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V[ DFGJ ÒJGG]\ VlEgG V\U SCL XSFIP ÉIFZ[S ;]BGL 5|Fl%TG[ lGtI ZFBJF TM
ÉIFZ[S N]oBDF\YL lGJ'l"¿ YJF DF8[ DFGJ 5MTFGF DGMEFJMG[ lJlJW 5|SFZ[ T[ 5ZD
XlÉT VFU/ jIÉT SZ[ K[P T[YL EÉTSlJ 5MTFGF VF ìNI pNŸUFZM :T]lT5ZS
JRGMDF\ jIÉT SZTM CMJFYL T[ —:TM+SFjI˜ AGL ÔI K[P
!P! :TM+ XaNGL jI]t5l¿ o
ÓXaNS<5ã]DÔDF\ :T]lT XaNGL jI]t5l¿DF\ ,bI]\ K[ S[4 :T]WFTM6"S5|tII[G
lGQ5gGo GDo :T]TFI :T]tIFI4 :T}IDFGFI J{ GDoP :T´ÉTµ:T]To
VYF"TŸv:T]lTG[ IMuI VYJF :T]lT SZJFDF\ VFJ[ K[P! ÓJFR:5tI A'CTŸ
;\:S'TlEWFGDŸÔDF\ :T]lTGL jI]t5l¿ :T]´ lÉTGŸ 5|tIIYL ATFJJFDF\ VFJ[,L K[PZ
H[GFYL  :T]lT SZFI T[ :TM+ :T}IT[ VG[G .lT :TM+DŸ D}/ Q8]£F :T]TF{ s:T]lTSZJLf
V[ WFT]] SZ6 VY"DF\ NFdGLX;ŸP s5FP#qZq!(Zf ;}+ äFZF + sQ8=Gf 5|tII YIM K[P
CJ[ :T]+ V[ l:YlTDF\ lTT]+P s5FP*qZq)f ;}+YL .8Ÿ G YTF\ ;FJ"WFT]SP s5FP*q#q($f
;}+ äFZF :T]GF ÓpÔGM U]6 Y. :TM+ XaN AG[ K[P 5lZ6FD[ :TM+ äFZF SM.GL :T]lT
5|SZ6v!
;\:S'T :TM+SFjIGM 5|FN]EF"J
·······················
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;\:S'T :TM+SFjIGM 5|FN]EF"J
5V[JM VY" lGQ5gG YFI K[P jI]t5l¿HgI VY" VG];FZ :TM+ äFZF :T]lT YTL CM.4
:TM+ ;FWG ~5[ K[P
!PZ :T]lTv:TM+GM VY" o
VFwIFltDS ZLT[ :T]lT XaN SM. V[S lJlXQ8 VY" VG[ D}<IGL VlEjIlÉT
SZ[ K[P ;FDFgI ZLT[ :T]lT~5 :TM+ 56 T[ H K[4 VG[ T[DG]\ DCFtdI UFJFDF\
:TM+~5 56 T[ H K[P :T]lT V[8,[ JBF64 TFZLO4 5|X\;F V[JM VY" YFI K[P :T]lTDF\
5|E]GL DC¿F VG[ DG]QIGL NLGTF NFBJTF\ B\0SFjIM BF; SZLG[ 5}Ô JBT[
AM,FI K[P#
!P# :T]lTv:TM+GL 5lZEFQFF o
DF6;GF ÒJGGL YM0L36L 1F6M V[JL CMI K[ S[4 H[DF\ T[ .`JZGL :T]lT SZ[
K[P VF :T]lTDF\ ÉIFZ[S T[ 5MTFGF S<IF6GL EFJGF TM ÉIFZ[S ,MSS<IF6GL EFJGF
jIÉT SZ[ K[P VFYL H4 0F¶P DW]AF,FGF DT[ 5ZDAï 5|tI[ ;D5"6GM EFJ4 VCDŸGM
tIFU SZLG[4 5MTFG[ T[ XlÉT 5F;[ V5"6 SZLG[4 5ZDFtDF 5|tI[ 5MTFGF ìNIMNŸUFZMG[
XaNMGF ;D}CDF\ Ô[0LG[4 :JZ ;FY[ T[DGF U]6UFG UFTF\ ZCLG[4 T[DGF VG]U|CGL
SFDGF SZJL4 DGGL T[ lGD"/ VJ:YF H[DF\ DFIF~5L ;\;FZYL V,U Y.G[4 EÉT
S[J/ 5ZDXlÉT 5F;[ S'5FGL H SFDGF SZ[ K[4 T[G[ :T]lT SC[JFI K[P$ ÓA'CTŸ lJxJ
;}lÉTSMXÔDF\ :T]lT XaNG[ :5Q8 SZTF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——C[ :JFDL ¦ TDFZ]\
:DZ6 VtI\T ,MS 5FJG K[4 T[DF\ Ô[ :T]lTGM ;DFJ[X Y. ÔI TM 5KL T[GL
DlCDFG]\ X]\ SC[J]\] ¦ H[JL ZL[T[ N}W :JEFJYL H DL9]\ CMI K[P Ô[ T[DF\ ;FSZGM ;DFJ[X
SZJFDF\ VFJ[ TM T[GF :JFNG]\ X]\ SC[J]\ ¦˜˜5
!P$ VgI lJäFGMGF DT[ :T]lTv:TM+GL 5lZEFQFF o
;\:S'T;FlCtIGF Zl;SM VG[ T[DGF .lTCF;GF VeIF;LVM 5MTFGF U|\YMDF\
:TM+SFjIGL RRF" JBT[ :TM+ SFjIGL 5lZEFQFFVM VF5[ K[4 T[ VF56[ ;\1F[5DF\
Ô[.V[P
;\:S'T :TM+SFjIGM 5|FN]EF"J
6s!f V[PALP SLYG]\ lJWFG K[ S[4 ——,F{lSS ULlTSFjIGM V[S E[NvWFlD"S SlJTF T[
:TM+ K[P :TM+ äFZF N[JTFGL :T]lT SZFI K[P NFX"lGSM äFZF T[DF\ S,FtDS
UlZDFGM ;DFJ[X YIMP 36F\ :TM+M SlJtJX}gI K[P˜˜&
sZf V[;PS[P0[ GM\W[ K[ S[4 —:TM+ DFGJìNIGL XF`JT élD"YL 5|[lZT CMI K[P T[GF
D]bI A[ 5|SFZ K[ s!f J6"G T[DH NX"G5|WFG SFjIFtDS :TM+ sZf ;3G
élD"5|WFG :TM+˜*
s#f A,N[J p5FwIFI GM\W[ K[ S[4 ——WFlD"S D]ÉTS V[ :TM+ SFjI K[P T[GF äFZF
lJlXQ8 N[JTFGL :T]lT SZFI K[4 T[DF\ N[JTFGF\ DlCDF4 pNFZTF4 NLGHGM 5Z
VSFZ6 SZ]6FGL UFYF JU[[Z[G]\ VF,[B YFI K[P T[ EÉTHGGL VFtDlJ:D'lT4
1F]ãTF4 CF:I4 Z]NG VG[ VFtDlJ`JF;GL D:TLYL ;EZ CMI K[P S[8,FS
:TM+M ;Z;TF4 ìNI:5lX"TF VG[ ;\ULTGF 5]8YL ;\5gG K[P :TM+ äFZF SMD/
VG[ ElÉT5}6" NLGìNIGL SMD/ XaNMDF\ lG`R, VlEjIlÉT YFI K[P˜˜(
s$f S'Q6R{TgI GM\W[[ K[ S[4 ——:TM+ V[8,[ ElÉT;}ÉT S[ :T]lTSFjI T[ SMD/ VG[
DD":5XL" VFSF\1FFVMYL ;\5gG CMI K[P 5F5GL R[TGFYL pt5gG ;¿FlGJ'l¿GL
N]oBN EFJGF 56 T[DF\ jIÉT YFI K[P S[8,FS :TM+MDF\ ULTFtDS lJX]£TFG]\
NX"G YFI K[P˜˜)
s5f lJg8ZGLth GM\W[ K[ S[4——WFlD"S ULlTSFjI T[ :TM+P T[DF\ V\TlG"U}- EFJGFVM
VG[ T[DGF\ :S]Z6M 5|F%T YFI K[P T[DF\ ULlTSFjIGL S[8,LS lJX[QFTFVMGM
;DFJ[X YFI K[P :TM+ äFZF WFlD"S EFJGFGL UCG VlEjIlÉT YFI K[P
S[8,FS :TM+M TÀJ7FG5|WFG K[ TM S[8,FS S,FtDSTF VG[ WFlD"S EFJGFGM
;DgJ YTM Ô[JF D/[ K[P˜˜!_
s&f JLP JZNFRFI" GM\W[ K[ S[4 ——WFlD"SULlTSFjI T[ :TM+ SC[JFI K[4 T[DF\
5ZDTÀJGL ElÉT S[gã:YFG[ ZC[,L K[P jIF5S 5|EFJYL :TM+ WFlD"S
EFJGFGL 5|UlTDF\ ;CFIS AgIF\ K[P S[8,FS :TM+ TÀJ7FGYL 5|WFG K[P
;\:S'T :TM+SFjIGM 5|FN]EF"J
736F\BZF\ :TM+ K\NMAä K[4 T[ D]bI +6 X{,LDF\ ZRFIF\ K[ o 5nFtDS4 N\0S
VG[ ;\ULTFtDS UnFtDSP˜˜!!
s*f JFR:5lT U{ZM,FGM DT K[ S[4 ——ElÉTSFjI S[ :TM+SFjI ULlTSFjIGM V[S
5|SFZ K[ T[DF\ VFwIFlDS EFJGFGL 5|A/TF JTF"I K[P :TM+S'lT EÉTGF
V[SF\lTS ìNIMNŸUFZ4 VlEjIlÉTGL UlTXL,TF T[DH WFlD"S VG[ NFX"lGS
A\G[ 5|SFZGL EFJGFVM ;\5gG CMI K[P S[8,FS :TM+GL ULlTZRGF VFSQF"S
K[P 5|nFtDS4 N\0S VG[ UnFtDS V[D +6 5|SFZGF\ :TM+M ,BFIF\ K[P˜˜!Z
s(f 0F¶P 5ZDFG\N XF:+L GM\W[ K[ S[4 ——:TM+SFjI ULlTSFjIGL SMl8DF\ VFJ[ K[P
VG]E}lTG]\ UCGTD~5 J{IlÉTÉTF4 V\TD]"BL R[TGF4 :TMTFGL DFGl;S 5L0F
VG[ p5F:I 5|lT ;FRL ,FU6L J[U[Z[ ULlTSFjIGL lJX[QFTFVMYL T[ ;\5gG
CMI K[P V[DF\ VlEjIlÉTGL ;CH DFlD"STF JTF"I K[P˜˜!#
s)f 0MP B\0[,JF, VG[ D];,UF\JSZ GM\W[ K[ S[4 ——:TM+DF\ EÉTGL V\TD]"BL R[TGFGL
hF\BL YFI K[P lNjI lJE}lTVM 5|lT VFtDlJ:D'lT5}6" :T]lT T[DH 5|FY"GF V[
:TM+vSFjIGM D}/ pÛ[xI K[P :TM+GF D]bI +6 JUM" K[ o s!f GFDFJl,:TM+M
sZf XaNF0\AZ s#f RDtSFZNX"G äFZF 5F\l0tI5|NX"G;EZ :TM+M VG[
VG]E}lTGL DFlD"STF T[DH UF\ELI"5|WFG :TM+P˜˜!$
VFD :TM+GL 5lZEFQFFDF\ lJlJW DTMGM ;DFJ[X YFI K[4 H[DF\ :TM+ V[
VFtDìNIYL pt5gG YI[, 5]Q5FH\,L K[P
‘‘‘
;\:S'T :TM+SFjIGM 5|FN]EF"J
8! P XaN S<5N|]D v5'@$## s5\RDMEFUof
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5P tJNG]:D'lTZ[J 5FJGL :T]lTI]ÉTF G lC JÉT]DLX ;F P
DW]Z\ lC 5I\ :JEFJTM GG] SLÎSŸ l;TŸ XS"ZFlgJTDŸ ×
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!P ;\:S'T :TM+SFjIGL 5'Q9E}lD o ;\:S'T:TM+ SFj
IGM ;\:S'T :TM+;FlCtI VtI\T 5|FRLG VG[ ìNI:5XL" K[P DFGJDF\ ;J"jIF5S
V[JL V¹xI XlÉT 5|tI[ zâF VG[ lGHS<IF6GL JF\KGF CMI K[P DFGJ V\T[ élD"XL,
5|F6L K[P DFGJLGL ,FU6LVMGF pä[UG[ JFRF VF5TF\ ElÉT SFjIM DFGJLI ;eITF
H[8,F\ H 5|FRLG K[P
DCGLI DFG; ;ZMJZDF\ ;]lJSl;T XTN, SD,GF V,F{lSS DSZ\NFY[" D\0ZFTF
D¿lDl,gNGL H[D ;C;|XLQF" ;J["` JZGL IXMUFYF UFTF J[N~5L ;C;|N, SD,GL
RMD[Z 5|tI[S EFZTLIGM DGvDW]SZ ;\:S'lT;]JF;GL ;]5|F%tIY[" ;N{J D\0ZFI K[P
J[NMG[ EFZTLI ;\:S'lTGF ;JM"rR lXBZ;DF 7FGGF lCDF,I ;FY[ ;ZBFJL XSFI
K[ S[4 H[DF\YL VG[S EFZTLI 5Z\5ZF~5L 5IMlWl5|IFVM 5|U8 Y. K[P 7FG4 ElÉT4
SD"4 TÀJ7FG S[ ;DFHlJnFGL l+J[6LG]\ VFlN D}/ J[N DGFIF K[P EFZTLI
HGÒJGDF\ `JF;MrKŸJF; ;DF l;â YI[,F VUl6T :JLS'T l;âFgT;]DGMGL ;\5|Fl%T
J[N~5L 5]Q5JFl8SFDF\ H YFI K[P J[NJFl8SFGF\ R}\8[,F\ lJRFZ5]Q5MGL DF/FYL lJäFGMGF
S\9 VFH[ 56 ;MCFI K[P DClQF" lJ`JFlD+[ UFI+L KgNDF\ H[ ;}IM"5F;GF SZL T[
;}IM"5F;GFGF Dg+DF\ :TM+ ;FlCtIGF D}/ VF56G[ Ô[JF D/[ K[P
kuJ[NGF\ 36F\BZF\ ;}ÉTM :T]tIFtDS K[P J{lNS klQF >gã4 VluG4 J-64 pQFF4
;lJTF4 5H"gI4 5'yJL JU[Z[ 5|FS'lTS TÀJM 5|tI[ 5MTFGM VCMEFJ ;}ÉTM äFZF 5|U8
SZ[ K[P :TM+ XaN ;J"5|YD kuJ[NDF\ 5|F%T YFI K[P! J[NGF D\+M U[I4 K\NMAâ VG[
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:TJGD},S K[P T[DF\ N[JMGL :T]lT4 T[DGF\ XZLZ VG[ SFIM"G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
kuJ[NGF\  ;}ÉTM V[ N[JMGF\ VG[SlJW 5F;F\VMG]\ lG~56 SZGFZF\ :T]lTSYGM K[¸  H[D
S[ ——C[ VluGN[J ¦ VF5 VDFZF Z1F6 SZGFZF AGM4 VDFZF ;\Z1FS AGMP VDFZF
ÒJGGF ;H"S AGM4 VgGGF NFTF AGM4 ;FZL ZLT[ 5}Ô SZJF IMuI ¦ VF5 ClJG]\
VDG[ NFG SZM VG[ VDFZF\ XZLZMG]\ 5|DFN SFI" lJGF Z1F6 SZMP˜˜Z 36F\BZF\ ;}ÉTMDF\
VF :Y}/ IFRGFGM ;}Z ;\E/FI K[P SlJ >gã 5F;[ ——UFIM4 V`J4 WG4 ;MDZ;4
VgG JU[Z[GL lGo;\SMR DFU6L SZ[ K[P˜˜# ——;J"DG]QIDF\ T[ IX:JL AG[ VG[ ;\5}6"
5'yJL ;]BNFlIGL AGL ZC[ V[JL IFRGF T[ pQFF N[JL 5F;[ SZ[ K[P˜˜$ VFJCFG ;DI[
H[ T[ N[JTF :TMTFG[ DG ;JM"tS'Q84 N]oBMGF lGJFZ6~5 AGL ZC[ K[P SlJG[ ——;J"N[JMDF\
VluG H ;JM"tS'Q8 7FGL VG[ VGgI 5|TLT YFI K[P˜˜5 >gã VG[ J-6GF\ ;}ÉTMDF\
NF:IEFJ VG[ VFtDlGJ[NG ;FClHS ZLT[ jIÉT YIF\ K[P 5lZ6FD[ V[JF\ :TM+M
élD"SlJTFGL S1FFV[ 5CM\R[ K[4 SlJ JZ]6;D1F VFtDlGJ[NG SZTF\ SC[ K[ S[4 ——5FDZ
SlJ JFI]YL WS[,FTF\ D[3GL H[D V;CFI VG[ S\l5T Y. ZæF K[4 NlZãTF VG[
V;DY"TFG[ SFZ6[ VG]Q9FG SZL XSTF GYL4 T[YL NLGTF5}J"S T[ N[JTF 5F;[ NIFGL
IFRGF SZ[ K[P˜˜&
N[JTFGF\ V\Uvp5F\UMG]\ J6"G :TM+SFjIG]\ VFJxIS V\U K[4 H[ kuJ[N JU[Z[DF\
VG[S+ ¹lQ8UMRZ YFI K[P VluGGF :J~5G]\ J6"G SZTF\ SlJ SC[ K[ S[4
——ßJF/FVM~5L ;{gIYL XMETF\ VluGG]\ V\UvVU|EFU ;]\NZ K[4 T[DH VDFZL GÒS
;}I"GL DFOS T[ XME[ K[P n],MSDF\ T[GL XlÉT JH|GL DFOS VFJ[ K[4 VFD4 ;]\NZ
J6"JF/M VluG ;}I" H[JF T[HJF/M K[P˜˜* VF p5ZF\T >gãGF\ V\Uvp5F\UMG]\ J6"
kuJ[NGF\ VG[S D\0/DF\ ¹lQ8UMRZ YFI K[ H[D S[4 ——E]ÔVM4 pNZ4 D:TS4 AFC]
JU[Z[ 5|A, ;XÉT VG[ DGMCZ K[4 T[D H ClZT J6"GF V`JYL B[\RTF ;MG[ZL ZY
p5Z T[VM lAZFH[ K[P˜˜( N[JTFVMGF\ V\Uvp5F\UMGF J6"GGL ;FY[v;FY[ J{lNS klQF
T[DGF\ 5ZFÊD VG[ U]]6;F{gNI"GM DlCDF 56 J6"J[ K[P N[JTFGF V5Z\5FZ DlCDFG]\
J6"G SZJ]\ T[ :TM+SFjIG]\ 5|D]B ,1F6 K[P kuJ[N JU[Z[ J[NMGF D\+MDF\ ¹lQ8UMRZ
YFI K[P H[D S[4 ——H[6[ lJXF/ nFJFv5'yJL l:YZ SIFÅ K[4 H[6[ T[H:JL ;}I" VG[
lJXF/ :JU" H[ é\R[ DMS<IF\ K[4 H[6[ E}lDG[ lJ:TFZL K[4 T[ JZ]6GL 5|Ô T[GF
;\:S'T :TM+SFjIGL 5'Q9E}lD
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DlCDFYL WLZ sl:YZf K[P˜˜) JZ]6GL H[DH kuJ[NDF\ VluGGF DlCDFG]\ J6"G VG[S
kRFVMDF\ Ô[JF D/[ K[P H[D S[4 ——HgDYL H T[ AgG[ nFJFv5'yJLG[ 5|SFlXT SIFÅ K[P
DFTFVMGM T[ :T]tI 5]+ AgIM K[4 T[ VluG HZF lJGFGM4 ;\TMQFL4 CjIJFC4 5|ÔVMYL
G K[TZL XSFI T[JM VlTlY VG[ 5|SFX~5 ;\5l¿JF/M K[P˜˜!_ VluGGL H[D H
.gãGF\ 5ZFÊDM VG[ U]6;F{gNI"GM DlCDF J[NMDF\ VF56G[ Ô[JF D/[ K[P H[D S[4
——HgDTF JFZ T[ ;MG[ZL VG[ XlÉTXF/L >gã ;DU| n],MSG[ h/C/FJ[ K[P ;MG[ZL
V`JMJF/M T[ ;]J6"Z\UL VFI]WG[ sVYF"TŸf ;MG[ZL JH|G[ AFC]VMDF\ :YF5[ K[P˜˜!!
VFD4 kuJ[NGF\ H]NFvH]NF D\0/MDF\ VG[S N[JTFVMGF\ 5ZFÊDM VG[ ;F{gNI"G]\
J6"G Ô[JF D/[ K[4 H[ :TM+SFjIG]\ 5|D]B ,1F6 K[P
J[NGF klQFVM N[JTFGL ;FY[ UF- ;\\\A\W :YFl5G[ T[ N[JTFGL :T]lT SZ[ K[4
H[DF\ ——:TMTF 5MTFG[ 5]+ TZLS[ U6FJ[ K[ VG[ VluGG[ 5MTFGF DFTFvl5TF ;DÒG[
T[DGL :T]lT SZ[ K[P˜˜!Z VF DFTFvl5TF 5]+GF ;\A\WDF\ :TM+SFjIGF V[S ,1F6
:G[C4 DDTF S[ VG]ZFUGL VF56G[ 5|TLlT YFI K[P ÉIFZ[S TM klQF N[JTF 5F;[
5]+JTŸ :G[CGL V5[1FF ;[J[ K[P H[D S[4 SlJ ——pQFFG[ DFTF DFG[ K[ VG[ T[DGL 5F;[
5]+JTŸ :G[CGL V5[1FF ;[J[ K[P˜˜!# J{lNS klQFG[ DG ——>gã H DF+ lD+ K[ VG[ T[GL
lD+TFDF\ H ;]BGL 5|Fl%T YFI K[P˜˜!$ VFD4 VG[S ;}ÉTMDF\ klQF N[JTFG[ 5MTFGF
V5ZFWYL Ê]â YIF l;JFI 5MTFGL ;FY[ lD+TF :YFl5T SZJF SC[ K[ H[ p¿ZJTL"
J{Q6J :TM+SFjIGM VlT 5|l;â ;bIEFJ VFD K[ S[ H[ J[NI]UDF\ S\.S V\X[ 5|TLT
YFI K[P
J{lNSklQF H[ N[JTFGL :T]lT SZTF\ CMI K[P T[ N[JTF z[Q9 K[P T[JM EFJ kuJ[NGF
D\+MDF\ 5|lT5FlNT YFI K[¸  H[D S[4 ——>gãGF\ ;tSDM" 36F\ K[P H[[6[ nFJF VG[ n],MSG[
WFZ6 SZL ZFbIF\ K[ VG[ AWF N[JM 56 T[DGL VF7F pJ[BTF GYLP˜˜!5 VFD4 VgI
N[JTF SZTF\ 5MTFGF VFZFwIJ[N ;J"z[Q9 S[ ;JM"5lZ K[ T[JM EFJ jIÉT SZT]\ p¿ZJTL"
:TM+SFjIG]\ 5|WFG ,1F6 J{lNS:TM+DF\ S[ D\+MDF\ V\S]lZT YI[,]\ H6FI]\ K[P N[JTFVMGF
DlCDFG]\ J6"G SZJ]\ T[ 56 :TM+SFjIG]\ 5|WFG ,1F6 K[ H[ kuJ[NGF S[8,FS D\+MDF\
;\:S'T :TM+SFjIGL 5'Q9E}lD
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Ô[. XSFI K[P H[D S[4 ——DCFG VG[ VG]IFlI;D}CMDF\ :T]tI T[ pU|4 A/ VG[ ;FDGM
SZGFZ 5ZFÊDGM :JFDL K[ ;MD5L6F\V[ ßIFZ[ >gãG[ p¿[lHT SIM" tIFZ[ VZ[ 5'yJL
56 ;FR[H T[G[ ;DFJL XSL GCL\P˜˜!&
klQF ßIFZ[ 5MTFGF VFZFwI N[JTFGL :T]lT SZTM CMI K[4 tIFZ[ 5MTFGFYL
YI[,F V5ZFWMGL 1FDFIFRGF jIÉT SZTM CMI K[P VFD4 .Q8N[JTF 5F;[ V5ZFWMGL
1FDFIFRGF SZJL V[ p¿JTL" :TM+SFjIG]\ DCÀJG]\ ,1F6 U6FI K[P H[ kuJ[NGF\
;}ÉTMDF\ SFjIFtDS ZLT[ VG[ ElÉT;EZ VlEjIÉT YI]\ K[P H[D S[4 ——C[ JZ]6 N[J ¦
H[D Jt; ZßH]YL K}8LG[ D]ÉT YFI K[4 T[D JlXQ9G[ 56 5F5MDF\YL D]ÉT SZMP 5{T'S
ãMCG[ N}Z SZMP VDFZF N{lCS V5ZFWMDF\YL 56 VDG[ D]ÉT SZMP˜˜!* VFD4 VF
5|SFZGF\ ;}ÉTMDF\ klQFG]\ ìNI V5ZFWGL EFJGFYL ãJL é9[ K[ VG[ T[ .Q8N[J ;D1F
5MTFGF V5ZFWGL 1FDIFRGF SZ[ K[P 5KL EÉTSlJ T[ 5MTFGF VFZFwIN[JTFGM H
VFzI ,[ K[ VYJF TM T[DGF\ XZ6MDF\ 5MTFG[ ;D5"6 SZL N[ K[P VFD4 .Q8N[JTFGM
VFzI ,[JM V[ p¿ZSF,LG J{Q6 :TM+G]\ V[S VUtIG]\ ,1F6 K[4 H[ J{lNS ;}ÉTMDF\
Ô[JF\  D/[ K[P H[D S[4 ——H[D zlDS DG]QI ã]DGL KFIFGM VFzI ,[ K[4 T[D J{lNS
SlJ 56 VluGGM VFzI XMW K[P!( VFD XZ6FUlT 5|F%T SZJF DF8[ J{lNS klQF
N[JTFGL :T]lT SZTM Ô[JF D/[ K[P
VYJ"J[NDF\ 56 VFXLJF"NFtDS 5F{lQ8S ;}ÉTM4 lJlJW V5ZFWMGL lGJ'l¿
DF8[GF\ 5|FIl`RTv;}ÉTM4 5]+Mt5l¿ VG[ ;\TFGZ1FF DF8[GF\ ;}ÉTM JU[Z[ 5|F%T YFI
K[P 5'yJLGF DlCDFG]\ UFG SZT]\ E}lD;}ÉT SFjIFtDS RFZ]TF VG[ EFJ;D'lâYL ptS'Q8
AgI]\ K[P ——5lZJFZMG]\ S,[XDI JFTFJZ6 N}Z SZJF klQF ;}I" VG[ VluGG[ 5|FY["
K[P˜˜!) 5'yJL ;}ÉTDF\ ——E}lDGF DFCFtDJ6"G ;FY[ ZFQ8= DF8[ H/4 T[H4 A/ JU[Z[GL
IFRGF Ô[JF D/[ K[P˜˜Z_ E}lD;}ÉTDF\ EFJ VG[ S<5GFGM ;D]lRT ;\IMU s;DgJIf
YI[,M Ô[JF D/[ K[P VF p5ZF\T IH]J["NDF\ I7IFUFlN SDM" äFZF ,F{lSSv5Z,M{lSS
S<IF65ZS :T]lTVM Ô[JF D/[ K[4 T[DH ;FDJ[N K\NMAâ kRFVMDF\ :T]lTGL U[ITF
Ô[JF D/[ K[P
;\:S'T :TM+SFjIGL 5'Q9E}lD
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:TMTjI N[J 5|tI[ VGgI 5|5l¿ N[JTFG]\ pNF¿ VG[ EjI DlCDFUFG4 T[DH
5MTFGF\ SQ8MGF lGJFZ6 DF8[ VFH"J5}6" 5|FY"GF H[JF 5ZJTL" :TM+SFjIGF\ ,1F6M
J{lNS;}ÉTMDF\ VG[S :Y/[ 5|F%T YFI K[P >gã VG[ JZ]6GF\ ;}ÉTMDF\ NF:IEFJ VG[
VFtDlGJ[NG ;C[H ZLT[ jIÉT YFI K[P EFJ;\J[NGF VG[ p¿DSFjIS,FG[ SFZ6[
kuJ[NGF\ VG[S ;}ÉTM élD"SFjIGF\ DGMZD pNFCZ6 AgIF\ K[ T[YL4 ElÉT4 NX"G4
VG[ SFjITÀJGM ;]EU ;DgJI WZFJTF\ J{lNS ;}ÉTMDF\YL ;\:S'T :TM+SFjIGM pNŸEJ
s5|FN]EF"Jf DFGJFDF\ SX]\ VG]lRT GYL4 ALÔ XaNMDF\ V[D 56 SCL XSFI S[4
J{lNSvD\+MGL 5'Q9E}lD 5Z :TM+SFjIv5|SFZ WLZ[vWLZ[ Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P
!P! ZFDFI6vDCFEFZTGF\ :TM+M o ;\:S'T:TM+ SFj|F
ZFDFI6  VG[ DCFEFZT EFZTLI ;\:S'lTDF\ pgGT lXBZ[ lAZFHTF\ T[DH
zâF VG[ ;\:SFZMYL I]ÉT z[Q9 DCFSFjIM K[P 5|lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIGF\ :JT\+ :TM+
;H"GG]\ VFWFZ:YFG VF A\G[ DCFSFjIM K[P ZFDFI6 V[ 5}J"JTL" J{lNS TYF p¿ZJTL"
;U]6 ElÉTGL ;[T]~5 ZRGF K[P lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIGF VFlN:TM+ TZLS[G]\ :YFG
D[/JGFZ —VFlNtIìNI˜ V[ JF<DLlS ZFDFI6G]\ H V[S :TM+ K[P VF :TM+ äFZF
;}I"N[JGL p5F;GF SZJFG]\ VU:tID]lG ZFDG[ ;}RJ[ K[P ;J" X+]VM p5Z lJHI
D[/JJF ;}I"GFZFI6GL pNI ;DI[ :T]lT SZJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P VF :TM+DF\
5|IMÔI[, ;}I"GF\ lJlEgG GFDM XlÉTvNFIS K[P ;}I"EUJFGGF\ lJX[QF6MGL
CFZDF/F VF :TM+DF\ ¹lQ8UMRZ YFI K[PZ! VFD4 TM VF :TM+DF\ DF+ XaNGFN H
;\E/FI K[4 T[DF\ SlJtJXlST V,\S'T VG[ RDtS'lT5}6" Ô[JF D/T]\ GYL4 KTF\
XaNGFNGF UF{ZJG[ SFZ6[ VF :TM+ 5|l;â YI]\ K[ VG[ T[ ;\:S'Tv;FlCtIG]\ VFlN:TM+
SC[JFI]\ K[P
ZFDFI6DF\ VgI :Y/[ 56 z[Q9 :TM+M ¹lQ8UMRZ YFI K[P H[DF\ VC<IFS'T
—ZFD:TM+˜DF\ zLZFDR\ãÒGF RZ6:5X"YL D]ÉT YI[,L VC<IF zLZFDGL :T]lT SZ[
K[P ——A|ïFÒvlXJÒ VF5GL RZ6ZH jIFS]/ DG[ XMW[ K[P DG[ TM TDFZF ;F1FFTŸ
NX"G YIFP EUJTL JFUL`JZL VG[ A|ïFÒ TDFZ]\ RlZ+ UFI K[4 5]~QFM¿D
;\:S'T :TM+SFjIGL 5'Q9E}lD
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5ZDFtDFG[ DFZF SMl8vSMl8 5|6FDP DFZF ìNIDF\ ;N{J VF5GL ElÉT ZC[ V[JL
S'5F SZÔ[P˜˜ZZ VFD4 VF :TM+DF\ XZ6FUlTGL EFJGF D]bItJ[ jIÉT Y. K[4 H[
:TM+G]\ 5|D]B ,1F6 K[P 5ZDFtDFGL ;C;|GFD S<5LG[ VFZFWGFGL V[S lJlXQ8
5âlT Vl:TtJDF\ VFJTF\ ;C;|GFD :TM+SFjI 5|SFZ AG[ K[P ZFDFI6 VG[
DCFEFZTDF\ 56 ;C;|4 VQ8S4 5\RS4 XTS JU[Z[ H[JF\ :TM+M Vl:TtJDF\ VFjIF\P
VF 5|SFZGF\ :TM+MDF\ ZFDFI6G]\ —;LTF;C;|GFD:TM+˜ ;C;| GFD :TM+G]\ pNFCZ6
K[P VF :TM+DF\ CÔZGFDM äFZF ;LTFGL XlÉTD¿F J6"JJFDF\ VFJ[,L K[P VF :TM+DF\
XaNFG]5|F;G]\ ;F{gNI" SFjItJGL SM8LV[ 5CM\R[ K[P VCL\ VG]5|F;GL K8F 56
5|X\;GLI K[PZ# V\T[ :TM+5F9G]\ O/ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P ZFDFI6 p5ZF\T
DCFEFZTDF\ 56 ;C;|GFD:TM+ Ô[JF D/[ K[4 H[DF\ —lJQ6];C;|GFD˜ VG[
—lXJ;C;|GFD:TM+˜ p5,aW K[P VFDF\YL —lJQ6];C;|GFD:TM+˜DF\ ELQDGM
I]lWlQ9ZG[ p5N[X K[P VF :TM+DF\ lJQ6]GF 5|tI[S GFDDF\ UCG NFX"lGS lJRFZ
U}\YFI[,M K[P lJQ6] H ;D:T 5|F6LVMGF VFlN l5TF K[P T[DF\YL H AWF\ E}TM pt5gG
YIF\ K[4 T[DH I]UGM 1FI YTF\ T[DF\ H lJ,LG Y. ÔI K[P VG[SFYL" XaN5|IMUM
äFZF pt5gG VY"UF{ZJ VG[ XaNJ{EJ SFjIGL RFZ]TFDF\ VlEJ'lâ SZ[ K[PZ$
VF 5|SFZGF :TM+DF\ DF+ GFDFJl,G[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P AWF\ H
N[JLvN[JTFVMGF\ GFDMGM 5MTFGF .Q8N[J p5Z VFZM5 SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF 5lZ6FD[
VF 5|SFZGF\ :TM+MDF\ SFjITÀJ GlCJTŸ K[P VF .Q8N[J S[ VFZFwIN[J ßIFZ[ ;J"
V\UMGL Z1FF SZ[ V[JL VFZFWGFDF\YL H —SJR:TM+M˜ Vl:TtJDF\ VFjIF\ K[P
DCFEFZTDF\ VFJT]\ —ZFC]SJR˜ VF 5|SFZG]\ pNFCZ6 K[P ;\:S'T ;FlCtIGM VF V[S
,F1Fl6S :TM+5|SFZ K[P VF :TM+DF\ VFZFwIN[J 5F;[ IFRS ;J" 5|SFZGF\ V\UMGL
Z1FFGL IFRGF SZ[ K[ T[DF\ IFRGFGM ;}Z 5|D]B K[P
DCFEFZTDF\ ;F\bINX"G S[ NFX"lGS :T]lT :TM+M 56 Ô[JF D/[ K[4 H[DF\
XF\lT5J"DF\ VFJT]\ —ELQD:TJZFH˜ 56 B}A Ô6LT]\ :TM+ K[P T[DF\ AF6XiIF 5Z
;}T[,F ELQDl5TFDC EUJFG zLS'Q6GL :T]lT SZ[ K[P ELQDGL ¹lQ8DF\ EUJFG
zLS'Q6 AWFGF SFZ6~5 VG[ V1FZA|ï K[4 T[ H lJlEgG VJTFZM WFZ6 SZ[ K[P
;\:S'T :TM+SFjIGL 5'Q9E}lD
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VluG H[G]\ D]B K[4 :JU" H[G]\ D:TS K[4 VFSFX H[GL GFlE K[4 5'yJL H[GF\ RZ6 K[4
;}I"vR\ã H[GF\ G[+ K[ TYF lNXFVM H[GF\ :TM+ K[P T[ ,MSv:J~5 5ZDFtDFG[ C]\
J\NG SZ]\ K]\P VF :TM+DF\ SlJV[ SZ[,M ~5S V,\SFZGM 5|IMU DMCS K[4 T[DH
~5FtDS X{,LDF\ SlJ zLS'Q6GF XZ6[ H. :TM+~5 5ZDFtDFG[ J\N[ K[PZ5 VF :TM+DF\
;F\bI:J~5GF 5ZDFtDFGF lG~56DF\ NFX"lGSTF N[BFI K[PZ&
ZFDFI6vDCFEFZTGF\ :TM+MDF\ J{lNS I]UDF\ H[ XZ6FUlTGF ALH Ô[JF
D/[ K[P T[ VCL\ lJSF; 5FD[,F Ô[. XSFI K[P H[ p¿ZJTL" J{Q6J:TM+G]\ D]bI ,1F6
K[P J[NSF,LG :TM+DF\ Ô[JF D/TL ;LWL IFRGF CJ[ ìNI\UD AGL K[P J{lNS I]UDF\
H[ ¹lQ8UMRZ YTL GYL T[JL ,F1Fl6STF ZFDFI6 VG[ DCFEFZTGF\ :TM+MDF\ Ô[JF
D/[[ K[4 H[DF\ :TM+GF 5F9O/G]\ lJWFG V[ :TM+GL V[S ,F1Fl6STF K[P :TM+O/DF\
SlJ 5MTFGF :TM+G[ ;J"l;lâ5|NFIS U6FJ[ K[P H[D S[ —ELQD:TJZFH˜GM 5F9 SZGFZ
J{S]\9 5FD[ K[PZ* VFD4 ZFDFI6vDCFEFZTGF\ :tM+M EFJFtDSTFDF\ VlEJ'lâ SZ[
K[P :TM+SFjIGL lJSF;XL,TF N[BFI K[4 S[8,FS GJF 5|SFZM Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P
!PZ  5F{ZFl6S I]UDF\ :TM+v;FlCtI o ;\:S'T:TM+ SFj|F
EFZTLI ;FlCtIGF DwISF,LG ElÉTZ;GM D}/ ;|MT 5F{ZFl6S :TM+ ;FlCtI
K[P 5F{ZFl6S:TM+DF\ lJlEgG N[JTFVMGF\ :J~54 SFI"4 U]6vSLT"G VG[ DCFtdIG]\
EFJÉTF5}6" J6"G 5|F%T YFI K[P VFH EFJ p¿ZJTL" ;FlCtIDF\ ElÉT~5[ 5lZ6T
YIMP J[NI]UGL VFZ\lES :Y}/ ElÉT VG[ p¿ZJTL" 5}6"v5lZQS'T ElÉTGF ;\IMHS
TZLS[ 5]ZF6SF,LG :TM+ DCÀJ5}6" AGL ZC[ K[P 5]ZF6MV[ HG;DFHG]\ ;Z/ X{,LDF\
ZRFI[,]\ ;FlCtI K[4 5lZ6FD[ J{lNS :TM+ SZTF\ 5F{ZFl6S :TM+GL EFQFF ;Z/4 VG[
EFJDFW]I" ;\5gG K[P 5]ZF6MDF\ EÉTSlJGL ElÉTlJQFIS T[DH J[NF\T7FGGL
lJRFZWFZFVMGM V[JM SFjIFtDS ;\IMU ;WFI K[ S[4 H[ :TM+G[ ÊDXo prRTZ
E}lDSFV[ ,. ÔI K[PZ( J{lNSI]U SZTF\ 5F{ZFl6SI]UDF\ N[JTFVMGL ;\bIFDF\ J'lâ
Y.G[ S[8,FS N[JLvN[JTFVMG]\ Vl:TtJ 56 :JLSFZFI]\P A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[X VF
+6 N[JMGL DFgITF ;FY[ N[JTFGM VJTFZJFN 5|:YFl5T YTF\ T[DGF\ :J~5M GFD4
;\:S'T :TM+SFjIGL 5'Q9E}lD
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:DZ64 SLT"G JU[[Z[ T[DH T[DGF\ 5lJ+ :YFGM JU[Z[ p5F;GFGF\ ,1I AgIF\ K[P
T[DGF 5|lT EFJFtDS pNŸUFZM EÉTGF ìNIDF\YL :T]lT ~5[ lGQ5gG YIF VFG[
5lZ6FD[ 5]ZF6MDF\ SYFv5|JFCDF\ N[JvN[JLVMGF\ V;\bI :TM+M 5|F%T YFI K[P
5{FZFl6S ;DIDF\ :TM+DF\ 5\RS4 VQ8S4 äFäX4 SJR4 DlCDF:TM+4
V5ZFW1FDF5G:TM+ JU[Z[ 5|SFZGF\ :TM+M lJSl;T YIF\P 5]ZF6MDF\ VQ8S 5|SFZGF\
:TM+M V[S D]bI :TM+ 5|SFZ K[P H[D S[4 JFDG5]ZF6DF\ —VrI]TFQ8S˜4 Dt:I5]ZF6DF\
—5|IFUFQ8S˜ :S\N5]ZF6DF —5|NMQF:TM+FQ8S˜4 5Í5]ZF6DF\ —;Z:JtIQ8S˜
U6[X5]ZF6DF\ —U6[XFQ8S˜ JU[Z[ VQ8S 5|SFZGF\ :TM+M Ô[JF\ D/[ K[P S[8,LS HuIFV[
QF8ŸS 5|SFZGF\ :TM+M 56 ¹lQ8UMRZ YFI K[P H[D S[4 —SFl,SF5]ZF6˜GF\ s!f —N[JL
QF8ŸS˜ VG[ sZf —zLDFT\uIQF8ŸS˜ JU[Z[ Ô6LTF\ K[P VF p5ZF\T 36F\BZF\ 5F{ZFl6S
:TM+M GFDFJ,L 5|SFZGF\ Ô[JF D/[ K[4 H[DF\ VFZFwI N[JTFGF\ H]\NFvH]NF\ GFDMGF
p<,[BDF\ H VFB]\ :TM+ 5}6" Y. ÔI K[4 T[DF\ BF; SZL[G[ VF9GFD4 NXGFD4
5rRL;GFD4 ;MGFD4 V[S ;M VF9GFD4 S[ CÔZGFDM äFZF .Q8N[JTFGL :T]lT SZFI
K[P VFDF\YL XTGFD:TM+DF\ JFDG5]ZF6G]\ —lJQ6MoXTGFD:TM+˜ ;C;|GFD:TM+MDF\
ElJQIM¿Z5]ZF6G]\ —;}I";C;|GFD:TM+˜ TYF :S\N5]ZF6G]\ —U\UF;C;|GFD:TM+˜ 5|l;â
K[P VFJF\ :TM+MDF\ .Q8N[JGF\ S[ N[JLGF\ GFDMGL IFNL S[ CFZDF/F H VF5JFDF\ VFJ[
K[4 KTF\ T[DF\ J6F"G]5F; VG[ XaNFG]5|F;GL DGMCFlZTF VJxI VG]EJFI K[P
IFRS ßIFZ[ 5MTFGF\ ;J" V\UMG]\ Z1F6 SZJF DF8[ H :T]lT SZ[ K[P T[ T[DGF
DF8[ SJR~5 AGL ÔI K[P T[YL T[G[ —SJR:TM+˜ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
5]ZF6;FlCtIDF\ 56 S[8,FS SJR:TM+M Ô6LTF\ K[P H[DF\ U6[X5]ZF6G]\ —U6[XSJR˜
EFUJT5]ZF6G]\ —GFZFI6SJR˜ ElJQIM¿Z5]ZF6G]\ —DMlCGLSJR˜4 A|ïJ{JT"5]ZF6G]\
—A]WSJR˜ A|ïF^05]ZF6G]\ —S[T]SJR˜ JU[Z[ Ô6LTF\ SJR 5|SFZGF\ :TM+M K[P
:SgN5]ZF6GF A|ïM¿ZB\0GF AFZDF VwIFIDF\ —lXJSJR˜ VFJ[ K[ H[ B}A H 5|l;â
K[P VF :TM+DF\ DClQF" kQFE[ V[S ;\S8U|:T ZFÔG[ N]oBD]ÉT SIM" CTMP VF :TM+GF
wIFG 5KL gIF; äFZF DGG[ V[SFU| SZLG[ 5F9 SZJFG]\ ;}RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF
:TM+GM D]bI lJQFI EUJFG lXJGF\ lJlJW :J~5M EÉTGL ;J"YF Z1FF SZ[ V[J]\
;\:S'T :TM+SFjIGL 5'Q9E}lD
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NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P VF 5|SFZGF\ SJR:TM+DF\ ——GFZFI6SJR˜˜ VlT ,MSl5|I AgI]\
K[P VF :TM+DF\ gIF; SIF" 5KL H VF SJRGM 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[P lJQ6]GF 5|tI[S
VJTFZL :J~5 5F;[ EÉT IFRGF SZ[ K[4 5lZ6FD[ VFDF\ lJQ6]GF AWF H VJTFZMG]\
lG~56 VF56G[ Ô[JF D/[ K[P VF :TM+DF\ 5|FY"GF K[ S[4 ——GFZFI6GF\ GFD4 ~54
TYF VFI]WMG]\ SLT"G ;J" 5|SFZGF\ ;\S8M +F; S[ EI GQ8 SZ[P˜˜Z) GFZFI6SJR
WFZ6 SZGFZ ;D:T EIDF\YL D]ÉT YFI K[4 V[ :TM+5F9G]\ O/ V\lTD `,MSDF\
NXF"JFI]\ K[P VFwIFltDS lG~56 :TM+G[ EFJ5}6" AGFJ[ K[P
!P#  VgI GM\W5F+ 5F{ZFl6S :TM+M o ;\:S'T:TM+ SFj|F
5F{ZFl6S ;FlCtIDF\ EFUJT5]ZF6 DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[4 T[DF\ VFJTF\
:TM+M p¿D 5|SFZGF\ K[P H[DGL V\TU"T s!f 5|YD:S\W VwIFIv( s`,MS !( YL $ZfDF\
—S]gTL:T]lT˜ sZf 5|YD:S\W4 VwIFIv) s`,MS #Z YL $ZfDF\ —ELQD:T]lT˜
s#f läTLI :S\WGF VwIFIv) s`,MSv! YL Z5fDF\ —A|ï:T]lT˜ s$f T'TLI :S\WGF
VwIFIv#! s`,MS !Z YL Z!fDF\ —ÒJ:T]lT˜ s5f RT]Y":SgWGF VwIFIv) s`,MS
& YL !*fDF\ —W|]J:T]lT˜ s&f QFQ9F :S\WGF VwIFIv!! s`,MS Z$ YL Z*fDF\
—J'+:T]lT˜ s*f ;%TD:S\WGF VwIFIv) s`,MS * YL 5_fDF\ —5|C,FN:T]lT˜
s(f NXD:S\W VwIFIvZ s`,MS Z& YL $!fDF\ —UE":T]lT˜ s)f NXD:S\W4
VwIFIv!$ s`,MS ! YL !$_fDF\ —A|ï:T]lT˜ s!_f NXD:S\W34 VwIFIvZ! s`,MS
! YL Z_fDF\ —J[[6]ULT˜ s!!f NXD:S\WvVwIFIv#! s`,MS ! YL !)fDF\
—UMl5SFULT˜ s!Zf NXD:S\W VwIFIv$* s`,MS !Z YL Z!fDF\ —E|DZULT˜ JU[Z[
GM\W5F+ :T]lTVM Ô[JF D/[ K[P  VF p5ZF\T VgI 5]ZF6MDF\ Ô[.V[ TM
s!f DFS"^ 0[I5]ZF6G]\  —R\l0SF:TM+˜4 sZf VluG5]ZF6G]\ —zL:TM+˜ s#f ElJQI5]ZF6G]\
—VFlNtI:TM+˜ s$f SFl,SF5]ZF6G]\ —zLN[JLQF8ŸS˜ s5f 5Í5]ZF6G]\ —zLZFD:TM+˜
s&f :SgW5]ZF6G]\ —V\UFZS:TM+˜ s*f A|ïJ{JT"5]ZF6G]\ —A]WSJR˜ s(f A|ïF\05]ZF6G]\
—XG{`JZ:TM+˜ s)f G'l;\C5]ZF6G]\ —k6DMRG:TM+˜ JU[Z[ 5|F%T YFI K[P
;\:S'T :TM+SFjIGL 5'Q9E}lD
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5F{ZFl6S ;FlCtIGF\ :TM+MDF\ J6"GMGL VlWÉTF CMJF KTF\ 56 N[JTFVMGF\
p¿D GBlXBvJ6"G EFuI[ H 5|F%T YFI K[ EFUJT5]ZF6DF\ ÉIF\S VFJF\ DGMCZ
J6"GM D/[ K[P H[D S[4 EFUJT5]ZF6GF RMYF :S\WGF —Z]ãULT˜DF\ lJQ6]GF\ D]B4 AFC]4
V1F4 E|}4 GFl;SF4 N\T4 S5M,4 J6"4 V5F\U4 VFI]WM4 pNZ4 GFlE4 H\3F .tIFlNG]\
lGN["XFtDS J6"G 5|F%T YFI K[P H[ 5F{ZFl6S :TM+MDF\ GBlXBvJ6"G H[J]\ lJlXQ8
,1F6 WZFJ[ K[P
VFD4 5F{ZFl6S :TM+;FlCtIDF\ V[SlJWTF4 GJLG:TM+ 5|SFZM4 lJQFIFG];FZL
:TM+4 XZ6FUlTGM EFJ4 ElÉTZ;TM ;|MT4 ;Z/EFQFFX{,L JU[Z[ ¹lQ8UMRZ YFI
K[4 T[YL H 5|lXQ8 :TM+;FlCtIDF\ H[ ElÉTZ; Ô[JF D/[ K[4 T[DGF D}/ 5F{ZFl6S
;FlCtIDF\ Ô[. XSFI K[P J{lNS ;FlCtI SZTF\ 5F{ZFl6S :TM+ ;FlCtIDF\ 36F H
GJLG 5|SFZM Vl:TtJDF\ VFjIFP H[DGM lJSF; 5|lXQ8 :TM+;FlCtIDF\ ¹lQ8UMRZ
YIF JUZ ZC[TM GYLP
‘‘‘
;\:S'T :TM+SFjIGL 5'Q9E}lD
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! P D]ÒT GM D-TM DF JlWQ8GF:DeI\ XD" AC],\ lJ IgTG P
VlW :TM+:I ;bI:I UFTD X]E\ IFTFDG] ZYF VJ't;T ×
kuJ[Nov?q??q)[[[ [
ZP EJF GM VuG[èlJTMT UM5F EJF JI:S'N]T GM JIMWFo P
ZF:JF R Go ;]DCM CjINFlT\ +F:JMT G:TGM# V5|I]rKGŸ ×
kuJ[Nov !_q*q*[[[ [
#P .D\ SFD\ DgNIF UMlEZ`J{` RgãJTF ZFW;F 55|Y`R P
:JI"JM DlTlE:T]dI\ lJ5|F .gãFI JFCo S]lXSF;M VÊGŸ ×
kuJ[Nov#q?_q$[[[ [
$P TäM lNJM N]lCTZM lJEFTL~5 A|]J pQF;M I7S[T]o P
JI\ :IFD IX;M HG[QF] TNŸnF{` R WTF\ 5'lYJL I N[JL ×
kuJ[Nov$q?!q!![[[ [
5P VluGlZâ 5|R[TF VluGJ["W:TD klQFo P
VluG\ CMTLZDLÒT[ I7[QF] DG]QFM lJXo ×
kuJ[Nov&q!$q2[[[ [
&P DM QF] J-6 D'gDI\ U'C\ ZFHgG[C\ UDDŸ P D'ÒF ;]1F+ D'ÒI ×
IN[lD 5|:O]ZlgGJ ¹lTG" ¼DFTM VlãJo P D'ÒF ;]1F+ D'ÒI ×
kuJ[Nov*q()q!42[[[ [
*P ;';\N'ÉT[ :JGLS 5|TLS\ lJ IN|]ÉDM G ZMR; p5FS[ P
lNJM G T[ TgIT]Z[lT X]QDl`R+M G ;]Zo 5|lT Rl1F EFG]DŸ ×
kuJ[Nov*q#q&[[[ [
(P VF DgN{lZgã ClZlEIF"lC DI}ZZMDlEo P
DF tJF S[ lRlgG IDlgJ\ G 5FlXGMèlT WgJ[J TFÅ .lC ×
kuJ[N v #q$?q![[[ [
)P WLZF tJ:I DlCGF HG}\lQF lJ I:T:TdE ZMN;L lRN]JL" P
5| GFSD'QJ" G]G]N[ A'CgT\ läTF G1F+\ 55|YrR E}D ×
kuJ[Nov*4(&4![[[ [
5FN8L5
’ ;\:S'T :TM+SFjIGL 5'Q9E}lD ’
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!_P ; ZMRI¾HG]QFF ZMN;L pE[ ; DF+MZEJt5]+ >0Io P
CjIJFÒluGZHZ`RGMlCTM N}ÒEM lJXFDlTlYlJ"EFJ;]o ×
kuJ[Nov#q2q2[[[ [
!!P H7FGM ClZTM J'QFF lJ`JDF EFlT ZMRGDŸ P
CI"` RM CZlT\ 3¿ VFI]WDF JH|\ AFCŸJMC"lZDŸ ×
kuJ[Nov#q$$q$[[[ [
!ZP tJF\ JW"lgT l1FTIo 5'lYjIF\ tJF\ ZFI pEIF;M HGFGFDŸ P
tJ\ +FTF TZ6[ R[tIM E}o l5TF DFTF ;NlEgDFG]QFF6FDŸ ×
kuJ[Nov&q!q?[[[ [
!#P prKgTL IF S'6MlQF D\CGF DlC 5|bI{ N[lJ :J¹"X[ P
T:IF:T[ ZtGEFJ >DC[ JI\ :IFD DFT]G" ;}GJo ×
kuJ[Nov*q(!q$[[[ [
!$P .gã T]eIlDgDWJgGE}D JI\ NF+[ ClZJM DF lJ J[Go P
GlSZFl5N"¹X[ DtI"+F lSDù Z3|RMNG\ tJFC] ×
DF H:JG[ J'QFE GM ZZYF DF T[ Z[JTo ;bI[ lZQFFD P
5}JL"Q8 .gã lGlQQFWM HG[QF] Hæ;]QJLg5| J'CF5|6To ×
kuJ[Nov&q$$q!_4!![[[ [
!5P .gãI:I SD" ;]S'TF 5]-l6 J|TFlG N[JF G lDGlgT lJ`J[ P
NFWFZ Io 5'lYJL\ nFD]T[DF\ HHFG ;}I"D]QF;\ ;]N\;Fo ×
kuJ[Nov#q#2q([[[ [
!&P DCFÅ VD+M J'HG[ lJZ%xI]!U|\ XJo 5tIT[ W'Q6JMHoP
GFC lJjIFR 5'lYJL RG{G\ It;MDF;M CI"` RDDgNGŸ ×
kuJ[Nov#q#&q$[[[ [
!*P lJ ã]uWFlG l5œIF ;'HF GMèJ IF JI\ RS'DF TG}lEo P
VJ ZFHg5X]T'5\ G TFI]\ ;'HF Jt;\ G NFgDM Jl;Q9DŸ ×
kuJ[Nov*4(&4?[[[ [
!(P p5rKFIFlDJ 3'6[ZUgD XD" T[ JIDŸ P
VuG[ lCZ^Iè;g¹Xo ×
kuJ[Nov&q!&q#([[[ [
;\:S'T :TM+SFjIGL 5'Q9E}lD
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!)P ITŸ T[ 5|HFIF\ 5X]QF] lJäF U'C[QF] lGlQ9TD3S'láZ3\ S'TD P
VluGQ8ŸJF T:DFN[G;o ;lJTF R 5|D£RTDŸ ×
VYJ"J[Nov!$q2q&2" [" [" [" [
Z_P I:IFDF5o 5lZRZFo ;DFGLZCMZF+[ V5|DFN\ 1FZlgT P
;F GM E}lDE}"lZWFZF 5IM N]CFDYM p1FT] JRÅ;F ×
VYJ"J[Nov!2q!q)" [" [" [" [
Z!P VFlNtIo ;lJTF ;}I"o BUo 5}QFF UEl:TDFGŸ P
;]J6";¹XM EFG]lC"Z^IZ[TF lNJFSZo ×!_×
lCZ^IUE"o lXlXZ:T5GMèC:SZM ZlJo P
VluGUEM"èlNT[ 5]+o X¢ŸBo lXlXZGFXGo ×!2×
ZFDFI6vI]âSF^0 ;U"v!_?q!_4!2] "] "] "] "
ZZP :T]lT:TJGFD'TDŸ vEFUv2 5'@v!2*_
Z#P ;\;FZIMlGo ;S,F ;J"XlÉT;D]NŸEJF P
;\;FZ;FZF N]JF"ZF N]lG"ZL1IF N]ZF;NF ×2)×
.Q8F lJlXQ8F lXQ8[Q8F lXQ8FlXQ85|5}lHTF P
XT~5F XTFJTF" lJGLTF ;]ZlEo ;]ZF ×!$&×
ZFDFI6 ;LTF;C;|GFD:TM+DŸv2)4!$&| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ
Z$P J'QFFCL J'QFEM lJQ6]J'"QF5JFÅ J'QFMNZo P
JW"GM JW"DFG`R lJlJÉTo z]lT;FUZo ×
DCFEFZT VG]XF;G5J" v !$)q$!] "] "] "] "
Z5P Io ;]56M" IH]GF"D KgNMUF+l:+J'lrKZF P
ZY\TZ\ A'Ct;FD T:D{ :TM+FtDG[ GDo ×
DCFEFZTvXF\lT5J"vZFHWD"5J" v $*q$?\ " " "\ " " "\ " " "\ " " "
Z&P I\ l+WFtDFGDFtD:Y\ J'¿\ QFM¢XlEU]"6{o P
5|FC]o ;%TNX\ ;F\bIF:T:D{ ;F\bIFtDG[ GDo ×
DCFEFZTvXF\lT5J"vZFHWD"5J" v $*q?$\ " " "\ " " "\ " " "\ " " "
Z*P .D\ GZo :TJZFH\ D]D]1F]o 59£;}lRo S,]lRTS<D;F5CDŸ P
VTLtI ,MSFGŸ D,FGŸ ;GFTGFGŸ 5N\ ; UrKtID'T\ DCFtDGo ×
DCFEFZTvXF\lT5J"vZFHWD"5J" v $*q!!2\ " " "\ " " "\ " " "\ " " "
;\:S'T :TM+SFjIGL 5'Q9E}lD
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Z(P S.K. De. Aspects of sanskrit Literetur P.102
Z)P IgGM EI\ U|C[eIMèE}TŸ S[T]eIM G'eI /J R P
;ZL;'5[eIM N\lQ8=eIM E}T[eIMèCMeI /J R ×2*×
;JF"^ I[TFlG EUJgGFD~5Fl6SLT"GFTŸ P
5|IFgT] ;\1FI\ ;nM I[ Go z[Io 5|TL5SFo ×2(×
GFZFI6SJRDŸv2*42(ŸŸŸŸ
’’’
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!P ;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF;
ZP ;\:S'T :TM+SFjIG]\ :J~5
ZP! ,3] VG[ A'CTŸ :TM+
ZPZ :TM+G]\ XLQF"S
ZP# D\U,FRZ6YL :TM+GM 5|FZ\E
ZP$ :TM+ SlJGL lJGD|TF
ZP5 :TM+ SlJGF V\ToSZ6GL VlEjIlÉT
ZP& :TM+DF\ ElÉT DlCDF
ZP* VFZFwI N[J 5|tI[ XZ6FUTEFJ
ZP( p5F:Ivp5F;SGL V[ÉTF
ZP) p5F:I N[JGM DlCDF
ZP!_ .Q8N[JGF\ V\Uvp5F\UMG]\\ J6"G
ZP!! .Q8N[JGF\ J:+FE}QF6FI]WFlNG\] J6"G
ZP!Z N[JTFGF\ ~54 U]64 ;F{gNI"G]\ lG~56
ZP!# .Q8N[JGM RlZT DlCDF
ZP!$ .Q8N[JG]\ TFlÀJS :J~5
ZP!5 :TM+DF\ EÉTSlJGM IFRGF EFJ
ZP!& :TM+FgT[ O/SYG
5|SZ6v#
 ;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
·······················
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!P ;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; o
.;JL;GGF VFZ\EDF\ ;FlCtI VG[ WD"DF\ S[8,FS 5lZJT"GM YIF\P H[DF\ 5|FRLG
;FlCtIDF\YL SlJVMV[ 5|[Z6F ,.G[ :JT\+ :TM+SFjIGL ZRGF SZLP H[GF 5lZ6FD[
SFjI 5]ZF6] BMl/I]\ tIÒG[ GJLG J:+FE}QF6MYL ;ßH YI]\P VFD4 :JT\+ X{,LDF\
ZR[,F\ :TM+ SFjIGM VFZ\E YJF ,FuIMP I]UFG];FZ SlJVMGF ¹lQ8SM6DF\ 5lZJT"G
YI]\P WD"vVlED]B SFjIM CJ[ HGvVlED]B YJF\ ,FuIF\P T[DF\ :Y}/TFG[ :YFG[
ZFUFtDSTF VFJL4 H[DF\ H{G4 AM{â VG[ lCgN] V[ +6 5Z\5ZFVM V[SH ;FY[ lJS;TL
VG[ 5Z:5Z 5|EFlJT YTL Ô[JF D/[ K[P T[D KTF\ AF{â :TM+MG]\ V[S lJlXQ8
VFNX":YFG K[4 :JT\+ SFjI 5|SFZ TZLS[ :TM+G[ 5|lTlQ9 SZJFG]\ z[I AF{â SlJVMG[
OF/[ ÔI K[P H[DF\ V`J3MQF4 DFT'R[84 GFUFH]"G JU[[[Z[V[ :TM+ SFjIGF lJSF;DF\
VD}<I OF/M VF%IM K[P
s!f V`J3MQF o s.P;P *(f
V[S A|Fï6SlJ CMJF KTF\ 56 EUJFG A]âGF lJRFZMG[ HGDFG; ;]WL
5CM\RF0JFG]\ SFD V`J3MQF[ SI]Å K[P T[DGM ;DI .P;P *( S[ 5|YD ;NLGM DFGJFDF\
VFJ[ K[P VF V`J3MQF[ A]âRlZT p5ZF\T :JT\+ :TM+ —U\0L:TM+UFYF˜GL 56 ZRGF
SZ[,L K[P VF :TM+DF\ ;|uWZF K\NGF Z) `,MSMDF\ AF{â;\3GF 3\8GL :T]lT äFZF
VFwIFltDS VG]E}lTGL 5|[Z6F VF5JFDF\ VFJ[,L K[P VF :TM+G]\ SFjIFtDS D}<I
GlCJTŸ K[P T[D KTF\ :JT\+ :TM+ TZLS[ T[DG[ 5|FRLGTD U6FJL XSFIP
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
5|SZ6v#
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
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sZf DFT'R[8 o' [' [' [' [  s.P;P !__f
V`J3MQFGF VG]IFILVMDF\ ;D|F8 SlGQSGF NZAFZ SlJ DFT'R[8 VFZ\lES
:TM+ SFjIDF\ DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P VF DFT'R[8GM ;DI .P;P !__GL VF;5F;GM
DFGJFDF\ VFJ[ K[P DFT'R[8GL :TM+ 5Z A[ S'lTVM 5|F%T YFI K[P H[GF VD]S EFUM
B\l0T VJX[QFM ~5[ 5|F%T YFI K[P s!f RT]o XTS sRFZ;M5Nf         sZf
VwIâ"XTS s!5# 5Nf A\G[ S'lTVM VG,\S'T X{,LDF\ ZRFI[,L 5lJ+ WFlD"S S'lTVM
K[P T[DF\ —VwIâ"XTS˜DF\ !5# 5N K[4 T[DH —:TJ˜ GFDGF T[DF\ !# lJEFUM K[P VF
:TM+DF\ VG]Q8]5 K\NGF 5|IMUYL EUJFG A]âGF ÒJGG]\ ;\5}6" RlZ+vlR+6 SZ[,]\
Ô[JF D/[ K[P :JFY" l;lâ DF8[ 5|E]G[ ;[JS AGFJTF HGDFG;GF lG~56DF\ SlJV[
lJZMWFEF; V,\SFZ äFZF A]âGL 5|lTEF J6"JL K[P! VF p5ZF\T z[Q9 DG]QIGF U]6
V[JF ;FD[GM jIlÉT V5SFZ SZTM CMJF KTF\ p5SFZGL EFJGFG]\ lG~56 VF :TM+DF\
V\lST YI[,]\ Ô[JF D/[ K[PZ ;Z/ X{,LDF\ A]âGL SZ]6F VF,[BJFDF\ VFJ[,L K[4 T[DH
DFl"D"S EFJM VlEjIlÉT V[ :TM+GL lJX[QFTF K[P VF :TM+YL 5|[ZF.G[ AF{â TFl"S"S
lN¢ŸGFU[ VF :TM+ 5|tI[S `,MSGL 5}J[" V[S V[S GJM `,MS ZRL +6;M `,MSGF
—lDz:TM+˜GL ZRGF SZLP RLGL IF+L .lt;\U[ 56 VF :TM+G[ JBF^I]\ K[P
s#f GFUFH]"GGF\ :TM+M o] " \] " \] " \] " \
        V`J3MQF VG[ DFT'R[8GF p¿ZJTL" V[JF AF{â NX"GGL X}gIJFNL XFBFGF
5|JT"S GFUFH]"G[ A]âGL :T]lTDF\ ZR[,F\ RFZ :TJ —RT]o:TJ˜ ~5[ 5|SFXDF\ VFjIF\ K[P
s!f lG~5D:TJ sZf ,MSFTLT:TJ s#f 5ZDFY":TJ s$f lG~¿Z:TJP VF RFZ
:TM+GL ZRGF H]NLvH]NL YI[,L CTL4 5Z\T] 5FK/YL SM.V[ RFZ[I :TM+GM ;\U|C
SZLG[ RT]o:TJ V[J]\ GFD VF%I]\ K[P# T[DF\ —lGZ]5D:T˜ VG[ —,MSFTLT:J˜ VG]ÊD[ Z5
VG[ Z& `,MSM WZFJ[ K[P 5|tI[SDF\ A]âGL 5|Xl:T ;FY[ T[DGF l;âFgTM VG[ DFwIlDS
X}gIJFNG]\ X]QS lG~56 K[P lG~5D:TJGF 5|FZ\E[ SlJ lG~5D A]âG[ GD:SFZ SZL
T[DGL JLTZFUTF VG[ S'5FtDÉTFGM lGN["X SZ[ K[P$
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
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s$f SFl,NF; s.P;P 5} Z__YL .P;P Z__f}}}}
       5|FRLGTD :TM+S'lT TZLS[ SFl,NF;G]\ xIFD,FN\0S U6FI]\ K[P N\0S V[ Un
VG[ 5nG]\ DwI:J~5 K[P VF N\0SDF\ lJX[QF6MGL VlWÉTF äFZF ,I VG[ U[ITF
pt5gG SZLG[ :T]tI N[JTFG]\ :J~5 J6"JJFDF\ VFjI]\ K[P ;\:S'T ;FlCtIDF\ N\0SGF A[
5|SFZM 5F0JFDF\ VFjIF K[ o s!f xIFD,FN\0S sZf SFl,N\0SP VFDF\YL SFl,NF;G]\
xIFD,F 5|SFZG]\ :TM+ K[P VF :TM+DF\ 5F\R 5FN äFZF DFT\UL N[JLGL :T]lT SZJFDF\
VFJL K[P VF :TM+GF 5|FZ\EDF\ A[ 5NMDF\ S[XFlN5FNFgTJ6"G X{,LDF\ N[JLGF\
J:+FE}QF6 TYF V\Uvp5F\UMGF\ ;F{gNI"G]\ ;}1D lG~56vJ6"G SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P
RT]Y"5FNDF\ ZtG5ÍF;G VG[ ZtGl;\CF;G 5Z lJZFHDFG N[JLG[ ;[JSMYL ;[JF SZFTL
NXF"JJFDF\ VFJL K[P VgT[ 5MTFGF Z1FFY[" SlJ N[JL 5F;[ IFRGF SZTF Ô[JF D/[ K[P
VF :TM+DF\ ,3]vU]Z] J6M"G]\ lJX[QF 5|FWFgI Ô[JF D/[ K[P H[DF\ AW[ H VFZ\EDF\ A[
—G˜ U6 VG[ tIFZAFN VlGIT ;\bIFDF\ —Z˜ U6 Ô[JF D/[ K[P VF :TM+DF\ J6F"G]5|F;
V,\SFZ 5|F;FlNS K[P5 VF :TM+GM ;DFJ[X SFl,NF;GL S'lTVMDF\ YTM GYLP KTF\
56 T[ VFH[ SFl,NF;GF GFDYL 5|l;â K[ VG[ :TM+ SFjIMDF\ UF{ZJ\T] 5|FRLG :TM+
TZLS[G]\ :YFG K[P
s5f VFRFI" ;DgTEã s.P;P ALÒ ;NLf o" "" "
        ;\:S'T :TM+G[ ;O/ SZJFDF\ H{G :TM+SFZMGM OF/M 56 DCÀJ5}6" K[P
H{G :TM+SFZMV[ ;\:S'T4 5|FS'T4 T[DH V5E|\XDF\ TLYÅSZM T[DH VgI N[JvN[JLVMGF\
:TM+M ZrIF\P H{G 5Z\5ZFDF\ 5|FRLG :TM+SFZ TZLS[ VFRFI" ;DgTEãG]\ GFD Ô6LT]\
K[P T[DGF\ GFD[ A[ :TM+M 5|F%T YFI K[ o s!f :JI\E}J:TM+ VG[ sZf :T]lTlJnF:TM+P
T[DF\ —:JI\E}J:TM+˜GF\ 5NMGL kH]TF VG[ DW]ZTF GM\W5F+ K[P T[DF\ lHGN[JGL !$#
`,MSMDF\ :T]lT SZJFDF\ VFJ[,L K[P H[DF\ EUJFG lHGN[JGF lJCFZJ6"G ;FY[ E}lD
5Z lJCFZG]\ J6"G 56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P& EUJFG lHGGF U]6:DZ6YL H DG
5F5MYL D]ÉT YFI K[P* V[J]\ VFRFI"G]\ SYG K[P —:T]lTlJnF:TM+˜DF\ VG],MDv
5|lT,MDlR+A\W äFZF SlJV[ 5MTFG]\ ;FlCltIS 7FG VG[ SFjISF{X<I 5|U8 SI]Å K[P
V[S `,MSGF V1FZMGF ;\IMHGYL ALÔ[ `,MS AGFJJFGL SlJ1FDTF RDtSFZ5}6" K[P
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
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s&f l;â;[G lNJFSZ s.P;P 5F\RDL ;NLf[ \[ \[ \[ \
H{G 5Z\5ZFDF\ VFRFI" ;DgTEãGL ;FY[ H{GFRFI" l;â;[G lNJFSZG]\ GFD
56 ,[JFDF\ VFJ[ K[P `J[TFdAZ VG[ lNUdAZ A\G[ 5Z\5ZFVM VF A[ VFRFIM"G[ DFgI
ZFB[ K[P l;â;[G lNJFSZG]\ —S<IF6D\lNZ˜ 5|FRLG H{G :TM+MDF\ VtI\T ,MSl5|I K[P
J{NEL"X{,LDF\ ZRFI[, S<IF6D\lNZ:TM+DF\ J;\TlT,SF K\NGF $$ 5N K[P T[DF\ EFJMGL
ìNIUD VlEjIlÉT :TM+G[ kH]vDW]Z AGFJ[ K[P 5|E]GF U]6 J6"GGL VXlÉTGF
lG~56 ;FY[ 5MTFGL lJGD|TFG]\ 5|SFXG SZTF\ SlJ SC[ K[ S[4 ——lNJF\W 3}J0 ZlJlSZ6G]\
J6"G S[JL ZLT[ SZL XS[P˜˜( T[ ;MG[ZL l;\CF;G p5Z lJZFHDFG K[ VG[ EÉT~5L
DMZ,F G'tI ;FY[ S[SFZJ SZ[ K[ VG[ :T]lTUFG SZ[ K[P) VF :TM+DF\ EFQFFGL ;Z/TF
GM\W5F+ K[P 5|E]GF U]6 TM VG\T K[4 ßIFZ[ SlJ 5FDZvA]lâ K[¸  H[D AF/S CFY
5|;FZL ;D]ãGL VG\TTF ;}RJ[ T[D SlJGL 5|J'l¿ 56 V[JL K[P!_
s*f lJnFG\N 5F+S[XZL sKõL ;NLf o\ [\ [\ [\ [
        H{G :TM+MDF\ lJnFG\N 5F+S[XZL ZlRT —5F+S[XZL:TM+˜ 5|l;â K[P T[DF\
SlJV[ 5_ 5NMDF\ EUJFG DCFJLZGL :T]lT SZL K[P
s(f VFRFI" DFG"""" T] \U s;DI VlGl`RTf o] \] \] \] \
H{GFRFIM"DF\ DFGT]\UGF ;DI AFATDF\ VlGl`RTTF Ô[JF D/[ K[P V[S H{G
5Z\5ZF 5|DF6[ T[DGM ;DI +LÒ ;NLGM DFG[ K[P ßIFZ[ V[S ALÒ 5Z\5ZF D]HA
T[DGM ;DI 5F\RDLYL GJDL ;NLGM DFGJFDF\ VFJ[ K[P H[SMALGF DT D]HA
DFGT]\UGM ;DI .P;PGL +LÒ ;NL K[P!! T[DGF GFD[ ;\:'STDF\ —EÉTFDZ:TM+˜ VG[
5|FS'TDF\ —EICZ:TM+˜ 5|F%T YFI K[P —EÉTFDZ:TM+˜DF\ $$ S[ $( 5NMDF\
J;\TlT,SF K\N K[ VFDF\ kQFEN[JGL :T]lT SZJFDF\ VFJ[ K[P SlJGL ¹lQ8V[ kQFEN[J
z[Q9 K[ T[G[ H lJQ6]4 DC[X S[ A]â TZLS[ VM/BFJ[ K[P T[ H6FJ[ K[ S[4 kQFE
EUJFGG]\ D]B;F{\NI" R\ãYL 56 VlWS K[ T[YL T[DGF D]BG[ R\ãGL p5DF VF5TF
GYLP R\ãDF\ S,\SL K[P ßIFZ[ D]B lGQS,\S K[P R\ã lNJ;[ lG:T[H YFI K[4 ßIFZ[
kQFEN[JG]\ D]B ;N{J 5|SFXT]\ ZC[ K[P EUJFGGF GFDSLT"GGM DlCDF J6"JTF SlJ
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
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SC[ K[ S[4 T[DGF GFDv:DZ6YL NFJFG, 56 XDL ÔI K[P :TM+GF V\T[ O/SYG
SZJFDF\ VFjI] \ K[P :TM+GF 59GYL DM1FGL 5|Fl%T YFI K[P!Z DFGT]\UGF
—EÉTFDZ:TM+˜ VG[ l;â;[G lNJFSZGF S<IF6v D\lNZ :TM+DF\ VG[S ;DFGTFVM
K[P H[D S[4 A\G[GL `,MS ;\bIF $( K[ VG[ A\G[ :TM+MGM K\N J;\TlT,SF K[P A\G[DF\
VXMSJ'1F4 l;\CF;G4 RFDZ4 K++I JU[Z[G]\ ,UEU ;DFG XaNMDF\ J6"G YI]\ K[P
A\G[ :TM+GF VFZ\lES Kv;FT `,MSDF\ lJRFZ;FdI4 XaN;FdI 56 K[P
s)f AF6EÎ s.P;P KõL ;NLf o
        :TM+FtDS SlJTFGL 5|FZ\lES ZRGFVMDF\ XTS 5|SFZGF :TM+ TZLS[
AF6EÎG]\ —R\0LXTS˜ :TM+GL 5Z\5ZFGM ;}+5FT SZL 5F{ZFl6S 5\RSvVQ8SFlN
:TM+MG[ A'CNŸ AGFJ[ K[P —R\0LXTS˜DF\ —lXJ5tGL EJFGLGL ;|uWZF K\NDF\ !_Z
`,MSDF\ :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P VF :TM+GM D]bI lJQFI DlCQFF;]ZGM ;\CFZ VG[
N[JLGL VläTLI XlÉTG]\ VF :TM+DF\ UF{ZJUFG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF :TM+DF\
N[JLGF ZF{ã :J~5G[ J6"JFDF\ VFjI]\ K[P 5MTFGF JFD RZ6YL DlCQFF;]ZGM N[JLV[
;\CFZ SIM" T[ JFDRZ6GL 5|A/ XlÉTG]\ ;\]\NZ lG~56 YI]\ K[P!# DCFSFjIMGF
VFZ\EGF D\U,`,MSMDF\ H[ X{,L 5|I]ÉT Y. K[ T[GM 5|IMU SlJV[ N[JL R\0LGF RZ6GL
5|Xl:TDF\ SIM" K[P N[JM 5|tI[ N[JL SFS] äFZF p5CF;GM EFJ jIÉT SZ[ K[P VluG4
lJQ6]4 JZ]64 >gã JU[Z[ VgI N[JMGL 5,FIGTF 5Z R\0L p5CF; SZ[ K[P T[DF\ R\0LG]\
XlÉT:J~5 5|U8 YFI K[P N[JLGL XlÉTD¿FGF lG~56DF\ ~5S V,\SFZGM 5|IMU
JFZ\JFZ YI[,M  ¹lQ8UMRZ YFI K[P H[D S[4 ——lCDF,I~5L ;ZMJZGL V[S DF+
SDl,GL VFIF" UF{ZL TDFZF S<IF6 DF8[ YFVM4 H[GF RZ6SD, 5I"gT[ ;FT,MS
E|DZGL H[D XME[ K[P˜˜!$ VFD4 AF6EÎGL VF :TM+S'lT SQ8;FwI VF0\AZYL VG[
NL3" ;DF;MYL H8L, K[P 5F{ZFl6S ;FlCtIDF\ 5|F%T YTL DlCQFF;]ZGL SYFG[ AF6[
DF+ V,\S'T X{,LDF\ ZH} SZL K[4 T[YL ElÉTDFW]"IGM V[DF\ VG]EJ YTM GYLP
s!_f DI}ZSlJ s&_& YL &$&f}}} }
XTS 5Z\5ZFGF\ :TM+MDF\ AF6EÎ SlJ 5KL DI}ZSlJG]\ —;}I"XTS˜ VFJ[ K[P
XF5 D]lÉTGF 5|IMHGYL DI}Z[ —;}I"XTS˜GL ZRGF SZ[,L K[P 5Z\5ZFUT SYF VG];FZ
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
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DI}Z[ 5MTFGL 5]+LGF\ ;F{gNI"G]\ V[8,]\ X'\UFlZS J6"G SI]Å S[4 H[ J6"GYL ÊMlWT YI[,L
5]+LV[ l5TFG[ SM-GM XF5 VF5L NLWMP VF SM-G[ N}Z SZJF DF8[ Y.G[ DI}Z ;}I"GL
p5F;GF SZ[ K[P VFD4 pÛ[xI~5 ;}IM"5F;GF K[ S[D S[4 CQF"JW"GGF ;DIDF\ ;}I"5}Ô
YTL VG[ T[DF\ CQF"JW"GGF l5TF VG[ l5TFDCGL ;}I"ElÉTGL 5|X\;F VF :TM+GF
;H"GG]\ 5|Z[SA/ CMIP!5 —;}I"XTS˜DF\ ;|uWZF K\NGF !__ `,MSMDF\ ;}I"GM DlCDF
J6"jIM K[P VFZ\EDF\ K `,MSDF\ SlJ ;}I"GF\ lSZ6MG[ ;\;FZ;FUZ TZFJGFZ GFJ4
ãjIGL WFZF4 GZS TYF N]U"lTDF\ ;CF;S 5ZDFY"vNX"S 5|NL54 .gãGUZLGM 5|J[XDFU"
T[DH DM1FGF C[T]~5 SC[ K[P AFZ `,MSDF\ ;}I"GF ;FZYL VZ]6G]\ J6"G K[4 T[ 5KLGF
VlUIFZ `,MSDF\ ;}I"GF ZYGL 5|Xl:T K[P VCL\ SlJ IDS V,\SFZGM B}A H S]X/
TFYL 5|IMU SZ[ K[P!&
VF :TM+DF\ Sl9G XaNM4 `,[QF4 XaNF\0dAZ VG[ z]lTS8]J6" JU[Z[ CMJF KTF\
VF[H;U]6I]ÉT SlJTF GM\W5F+ AGL K[P SlJ UF{0LX{,LGF lG5]6 5|lTlGlW SlJ AGL
XÉIF K[P V[D V[P ALP SLY GM\W[ K[P!* J6"G 5âlTG[ SFZ6[ J{IFSZ6M4 VF,\SFlZSM
VG[ 8LSFSFZMGL ¹lQ8V[ E,[ VF SFjI Sl9G CMI KTF\ XTS 5|SFZGF :TM+DF\ VF
SFjI 5|YD CZM/G]\ SCL XSFIP
s!!f CQF"JW"GGF\ :TM+ s&_&v&$(f" " \" " \" " \" " \
        ;D|F8 TZLS[G]\ lA~N D[/JGFZ CQF"JW"G[ T[DGF p¿ZÒJGDF\ AF{âWD"GM
:JLSFZ SZ[,M T[DGF GFD[ CF,DF\ A[ AF{â:TM+M 5|F%T YFI K[P !P —;]5|EFT:TM+˜
ZP —VQ8DCFzLR{tI:TM+˜P T[DGM ;DI .P;PGL &_& YL &$( JrR[GM DFGJFDF\
VFJ[ K[P
VCL\ —;]5|EFT:TM+˜ 5|EFT:TM+GL 5Z\5ZFGM lGN["X SZT]\ :TM+ K[P
VF :TM+DF\ DFl,GL K\NDF\ Z$ 5NMDF\ A]âG[ pÛ[XLG[ 5|EFT:T]lT SZJFDF\ VFJ[ K[P
VCL\ 5MTFGF WD" 5|tI[GM SlJGM :G[C VlTXIMlÉT5}6" ,FU[ K[P T[ H6FJ[ K[ S[
ßIFZ[ jIF; JU[Z[ klQFD]lGVM 56 ;]%T Y. ÔI S[ lJ,F; JU[[Z[ SFZ6MYL D}- S[
E|lDT Y. ÔI K[ tIFZ[ 56 A]â EUJFG TM ÔU|T H ZC[ K[P VF :TM+DF\ A]âG]\
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
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DGMCZ jIlÉTtJ SMD/ XaNMDF\ VlEjIÉT YI]\ K[P!( :TM+GM 5|YD `,MS
AF{â:TM+GL 5|FRLG 5Z\5ZFGM lGN["X SZ[ K[P!) CQF"JW"G l;JFI 56 .P;PGL VF9DL
;NLYL NXDL ;NL NZdIFG S[8,FS 5|l;â :TM+M ZRFIF\ K[P H[JF S[4 ;J"7lD+G]\
—VFI"TFZF;|uWZF:TM+˜ JU[Z[ U6FJL XSFI K[P
s!Zf VFlN X\SZFRFI"GF\ :TM+ s.P;P *((v(Z_f\ " \\ " \\ " \\ " \
        VFlNX\SZFRFI"GF I]UDF\ H{G4 AF{â ;F\bI JU[[Z[ lGZL`JZJFNL T[DH
J[NlJZMWL ;\5|NFIM4 X{J 5\YGF JH|D]B4 SF5Fl,S H[JF lJS'T ;\5|NFIMG]\ S,]lQFT
JFTFJZ6 5|JT"T] CT]\P VF JFTFJZ6G[ XF:+FY" äFZF prK[NL A|ï7FGGM 5|RFZ SZJF
X\SZFRFI[" p5lGQFNMGF TFlÀJS l;âF\TMG[ DGMCZ ZLT[ :TM+DF\ U}\YL ,LWFP X\SZGF
VJTFZ ;DF VFRFI" X\SZ D]bItJ[ X{JDFUL" CMJF KTF\ T[D6[ p5lGQFNGF lGU]"6
7FGDFU"GM VG[ T[G[ VG]S}/ ;U]6 .`JZGL p5F;GFGM DFU" S\0FIM"P X\SZFRFI["
lJlEgG N[Jv:J~5MGF\ ElÉT:TM+MGL ZRGF SZL K[P A|ïG]\ :J~5 Ô6JF 7FGGL
VFJxIÉTF CMI K[4 5Z\T] V[ :J~5 Ô^IF 5KL ElÉTvp5F;GF lJGF T[ 5ZDTÀJ
5|tI[ lGD"/vlGQSFD 5|[DGM 5|FN]EF"J XÉI GYLP V[ ;tI V[DGF\ :TM+MDF\YL 5|U8
YFI K[P 5lZ6FD[ T[DGF\ :TM+M A[ 5|SFZGF\ K[ o s!f ElÉT5|WFG sZf 7FG5|WFGP
,UEU Z__ H[8,F\ :TM+M X\SZFRFI"GF GFD[ 5|F%T YFI K[4 5Z\T] T[DFGF\
36F\ :TM+MG]\ ST'"tJ ;\lNuW K[P S[8,FS T[D6[ 5MT[ VG[ ALÔ\ 36F\ p¿ZJTL"
X\SZFRFIM"V[ VYJF 5|l;lâGF DMCYL X\SZGF GFD[ VgI SlJVMV[ ,bIF\ CMI¸ V[D
DFGJ]\ 50[ K[P ;\:S'T ;FlCtIGF .lTCF;SFZMGM VFJM ;}Z K[PZ_ HUNŸU]Z] X\SZFRFI"GF\
:TM+MDF\ ElÉT VG[ J[NF\T7FGGM ;DgJI YIM K[ Vä{T l;âF\T S[ p5lGQFNLI
7FGDFU" T[DGF\ :TM+MDF\ ;Z/ EFQFFDF\ VlEjIÉT 5FdIM K[P Aï ;tI\
HUlgDyIFP TÀJG[ VM/BFJL VFtD7FG 5|F%T SZL4 A|ï7FG 5|F%T SZL4 A|ï5N
5|F%T SZJFGM J[NF\TL ;\N[X SlJ —äFNX5\HlZSF:TM+˜DF\ VF5[ K[P VF H :TM+GF
RT]Y" 5NDF\ DFIFJL ;\;FZGL lGZY"ÉTF lG~l5T Y. K[P ;J" Bl<JN\ A|ïP V[
z]lTJRG ;FY"S N,L, äFZF SlJ ZH} SZ[ K[P —EJFgIQ8S˜DF\ UlT:tJ\ UlT:tJ\
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
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tJD[SF EJFGLPGF pNŸUFZMDF\ SlJGL VGgI XZ6F UlT 5|U8 YFI K[4 TM N[jIF
5ZFW1FDF5G —S]5]+M HFIT[ ÉJlRNl5 S]DFTF G EJlT PGF VFT"GFNDF\
AF/S H[JL lGD"/ C{IFGL 1FDFIFRGF ;\E/FI K[P VF p5ZF\T X\SZFRFI"GF
—J[NFgT;FZ˜4 —lXJ:TJ˜4 —lGJF"6Q8S˜4 —lXJF5ZFW1FDF5G˜4 —VFG\N,CZL˜ JU[Z[
Ô6LTF\ :TM+M K[P
VFRFI" X\SZ J[NF\TL CMJF KTF\ V[DGF\ :TM+MDF\ X]QSTFG[ :YFG[ 5|F;FlNSTF4
DW]ZTF VG[ ;\ULTGL DFW]ZLGL SMD/TF H/JFI K[P 5lZ6FD[ T[JM JF:TlJS ULTSFZ
VG[ :TM+SFZG]\ VlU|D :YFG 5|F%T SZ[ K[P H[ X\SZG[ VG[S :TM+GF ZRlITF DFGJFDF\
VFJ[ K[P T[DF\ lJX[QFTo N[JL:TM+MGF H[G[ XFÉTM A|ïF\0GL ;JM"rR XlÉT ~5[ 5}HTF
CTFP TM VF56[ NFX"lGS X\SZG[ V[S VtI\T pt;FC5}6" TYF prRSMl8GF ULlTSlJ
DFGJF 50X[PZ! T[D6[ VG[S :TM+ 5|SFZMG]\ B[0F6 SZLG[ :TM+SFjIG[ jIF5S ;DFHDF\
,MSl5|I AGFjI]\P
s!#f D}SSlJ s;\SZFRFI"GF ;DSF,LG VYJF p¿ZJTL"f} \ " "} \ " "} \ " "} \ " "
D}SSlJG[ VFlNX\SZFRFI"GF ;DSF,LG VYJF p¿ZJTL" DFGJFDF\ VFJ[ K[P
0MP V[;PS[P0[ VG[ lJg8ZGLth JU[[Z[ H[JF lJäFGM D}SSlJG[ X\SZFRFI"GF ;DSF,LG
DFG[ K[P X\SZFRFI"GL —;F{gNI",CZL˜DF\ D}SSlJGM p<,[B YIM K[PZZ
VtIFZ ;]WLGL :TM+ 5Z\5ZFDF\ —XTS˜ :TM+GF 5|SFZG]\ B[0F6 YI]\ CT]\ 56
D}SSlJGF ;DIYL T[D6[ —5\RXTL˜ :TM+GL ZRGF SZLG[ —XTS˜ :TM+GL 5Z\5ZFYL
VFU/ JWL A'Ct:TM+GL 5Z\5ZF X~ SZ[ K[P VF 5\RXTL :TM+DF\ 5__ `,MSMDF\
5F\R XTSMDF\ SF\RL5]ZGL VlWQ-F+L N[JL SFDF1FLGF ~5 ;F{gNI"G]\ J6"G SZJFDF\
VFjI]\ K[P T[DF\ s!f —S8F1FXTS˜ sZf —D\Nl:DTXTS˜ s#f —5FNFZlJgNXTS˜
s$f —VFIF"XTS˜ VG[ s5f —:T]lTXTS˜ VF :TM+DF\ lXBlZ6L4 J;\TlT,SF4 T[DH
XFN}",lJÊLl0T H[JF K\NMDF\ N[JLGF\ S8F1F4 D\Nl:DT4 RZ6SD/ JU[Z[ p5Z V[SvV[S
XTS ZrI]\ K[P VCL\ SlJGL S<5GFXlÉT T[DH ;FlCltIS 5F\l0tIGL 5|TLlT SZFJ[ K[P
—D\Nl:DTXTS˜DF\ SlJ SFDF1FLGF CM9 5ZGF D\Nl:DTGM DlCDF UFI K[P VCL\ SlJ
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
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;\;FZGM EI N}Z SZJF SFDF1FLGF CF:I~5L D\HZLGL V5[1FF ZFB[ K[P SFDF1FLGF
D\Nl:DTDF\ SlJ ;Z:JTLG]\ ~5 lGCF/[ K[4 SlJV[ ßIMt:GF4 SF{D]NL4 ;Z:JTL4 `J[T
JU[Z[ H[JL p5DFVM äFZF SFDF1FLGF l:DTG]\ ;F{gNI" J6"jI]\ K[P
s!$f VFG\NJW"G sGJDL ;NLf\ "\ "\ "\ "
XTS:TM+ SFjIGL 5Z\5ZFDF\ SFjIXF:+LI U|\Y wJgIF,MSGF STF" ;]5|l;â
wJlGSFZ VFG\NJW"GG]\ —N[JLXTS˜ VFJ[ K[P 5FJ"TLGL :T]lTDF\ ,BFI[, VF :TM+DF\
N[JLGL DC¿F lJlJW~5[ ZH} Y. CMJF KTF\ UF{0L ZRGFX{,LYL :TM+SFjIGL DMCÉTF
VG[ G{;lU"S EFJFlEjIlÉTGM DlCDF J6"JJFDF\ VFjIM K[P Vl:YZ ;\;FZDF\ N[JLGL
ElÉT H ;FZ TÀJ K[P SlJ N[JL 5F;[ lGD"/ ElÉTIMUGL IFRGF SZ[ K[PZ#
VF :TM+ SFjIGL ¹lQ8V[ DCÀJ5}6" K[P N[JL TM VR5/ CMJF KTF\ ,1DL K[ V[JF
lG~56DF\ SlJV[ K EFQFFVMGF XaNMGM 5|IMU SIM" K[PZ$ lÉ,Q8 SFjIZRGFGL
S]X/TF ;FY[ SlJV[ XTSDF\ DFW]I" ;\5gGv;Z/ EFQFFGM 5|IMU 56 5IF"%T DF+FDF\
SIM" K[P VFGFYL EFJ DFW]I" V[S\NZ[ H/JF. Zæ]\ K[P EÉT SlJG]\ ìNI DFW]I" 56
36F\ 5NMDF\ jIÉT YI]\ K[P
s!5f ZtGFSZ sGJDL ;NLf
ZtGFSZ SlJGM ;DI SFxDLZGF ZFÔ VJ\TLJDF" s.P;P (5(v(($fGF
ZFHSF/ NZdIFG lJnDFG CTF T[D6[ —CZlJßI˜ DCFSFjIGL ZRGF 56 SZ[,L K[P
T[D6[ lJnF5lT JFUL`JZG]\ lAZ]N D[/J[,]\ K[P T[DG]\ JÊMlÉT5\RFlXSF —XFN}",lJÊLl0T
K\NGF 5_ `,MSDF\ ZRFI[,]\ JÊMlÉT;\5gG :TM+SFjI K[4 T[DF\ `,[QFvZRGFYL lXJ
VG[ 5FJ"TLGM lävVYL" ;\JFN lG~l5T K[P JÊMlÉT V,\SFZG[ S[gãDF\ ZFBL ZRFI[,]\
VF V[S lJlXQ8 5|SFZG]\ :TM+ SCL XSFIP
s!&f EÎGFZFI6 sGJDL ;NLf o
EÎGFZFI6GM ;DI GJDL ;NLGM DFGJFDF\ VFJ[ K[P EÎGFZFI6[
—:TJlRgTFDl6˜ :TM+DF\ VG]Q8]5 K\NGF !Z_ `,MSDF\ X{JXF:+M 5|DF6[G]\ EUJFG
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
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lXJG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFYL VF :TM+G[ X{J:TM+ SCL XSFI K[P VF
:TM+GL VgTU"T ElÉTTÀJ SZTF\ NFX"lGS TÀJG]\ JWFZ[ lG~56 YI[,]\ K[P T[YL T[G[
:TM+SFjI SZTF\ NFX"lGS SFjI lJX[QF ¹lQ8UMRZ YFI K[P SlJ XaNMGL ZDTYL
5IF"IJFRL XaN äFZF lXJGF\ :J~5G]\ J6"G SZ[ K[P T[DF\ NFX"lGS p5ZF\T SlJ
ElÉT5}J"S S<5J'1F ;DF X\E]G[ GD:SFZ SZ[ K[PZ5 VF :TM+DF\ ;FlCltIS ;F{gNI"GM
YM0MS VEFJ Ô[JF D/[ K[P KTF\ 56 VF :TM+DF\ XaNÊL0F 56 N[BFI K[PZ&
s!*f VFRFI" pt5,N[J sGJDL ;NLf" [" [" [" [
SFxDLZL X{JNX"GGL 5|tIlE7F XFBFGF VFRFI" pt5,N[JZlRT
—lXJ:TM+FJ,L˜DF\ lXJGL :T]lTDF\ ZRFI[,F\ Z_ :TM+M K[P pt5,N[JGL VGgI
X{JElÉT :TM+GF\ EFJ5|WFG 5NMGF DFwIDYL :5\lNT Y. K[P lXJGF DlCDFJ6"G
;FY[ ElÉTEFJGL DC¿FG]\ 5|SFXG ;Z/ DW]Z 5NM äFZF YI]\ K[P 5lZ6FD[ VF V[S
p¿D élD"SFjIGL S1FFG[ 5FdI]\ K[P
s!(f 5]Q5N\T s.P;P GJDL ;NLf] \] \] \] \
V[S VlT ,MSl5|I VG[ H[DGF 5Z S[8,FI 8LSFSFZMV[ H[G]\ lJ`,[QF6 SZJF
S,D R,FJL K[4 T[ —lXJDlCdGo :TM+˜ U\WJ"ZFH X{JFRFI" 5]Q5N\TGF GFD[ Ô6LT]\
YI]\ K[P DlCdG:TM+MGL 5Z\5ZFDF\ —lXJDlCdGo :TM+˜ VU|:YFG[ K[P :SgN5]ZF6DF\
D/L VFJTF —lXJDlCdGo :TM+˜GL 5Z\5ZFG[ VF :TM+ lJSl;T SZ[ K[P VF :TM+GF
ZRGF 5|IMHG ;\A\WL 8LSFSFZM lJlJW DTM VF5[ K[P HGz]lT 5|DF6[ SC[JFI K[ S[4
SFXLGZ[XGF 5|DNJGDF\ RMZ TZLS[ 5|J[X[,M SlJ lXJlGDF"<I slA<Jv5+f GL
VJU6GF SZTF\ UlT XlÉTCLG AG[ K[4 V\T[ lXJGL VFZFWGFYL T[GF 5Z lXJGL
5|;gGTF pTZ[ K[P —lXJDlCdGo :TM+˜GM #*DMP `,MS VFG]\ ;DY"G SZ[ K[P VF
:TM+GF V\T EFUDF\ :TM+ ZRlITF TZLS[ 5]Q5N\TG]\ GFD D/[ K[4 VDZ[` JZ D\lNZGL
NLJF, 5Z VF :TM+GF #Z `,MSM SMTZFI[,F D/[ K[P
—lXJDlCdGo :TM+˜GF S], `,MSM $# K[4 T[DF\ VFZ\EGF #Z `,MSM lXBlZ6L
K\NDF\ VG[ X[QF !! `,MSM 5F9O/GF H]NF H]NF K\NMDF\ K[4 SNFR VF `,MSM 1F[5S
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
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56 CMI XS[P SFZ6 S[4 VDZ[` JZ D\lNZ 5Z V\lST :TM+ 56 VFG]\ ;DY"G SZ[ K[P
ZFHX[BZGL —SFjIDLDF\XF˜4 ;MDN[JGL —IXl:T,SR\5}˜ 4 ;JF"G\NGL —VDZSMX˜ 5ZGL
8LSF VG[ HI\TEÎGL —gIFID\HZL˜DF\ VFGF 5NM pâ'T YIF\ CMI4 VF :TM+GF ;DIGL
5}J" DIF"NF GJDL ;NLGL YFI4 KTF\ VFGFYL 5|FRLG ;DI V\U[ 56 S<5GF SZJFDF\
VFJL K[PZ* V,\S'TX{,LDF\ ZRFI[,F 5|:T]T :TM+DF\ lXJGF ;U]6 VG[ lGU]"6 :J~5GM
DlCDF 5]Q5N\T[ EFJFlTZ[SYL UFIM K[P J[NFgTGF\ l;âFgTMG[ 56 U}\YL ,LWF CM.
SFjI U}- VG[ lJäF¿F;\5gG AgI]\ K[P 5|YD GHZ[ VF SFjIDF\ lXJ:T]lT CMJF KTF\
UCG ¹lQ8V[ Ô[TF\ lJQ6]51F[ 56 VY" 38FJL XSFI K[P VF :TM+ lXJvlJQ6]GM
VE[N l;â SZ[ K[P lXJGF V5Z\5FZ DlCDFGL :T]lT VXÉI K[4 V[JL lJGIXL,TF
;FY[ SlJ lXJG] \ lGU] "6 VG[ ;U]6 :J~5 J[NF\TL X{,LDF\ lG~5[ K[PZ(
lGZL`JZJFNLVMGF S]TSM"GM 5lZCF; SZLG[ SlJ ATFJ[ K[ S[4 ;J" XF:+MG]\ V[S
5ZDFtDF lXJDF\ H 5I"J;FG K[4 H[D ;J" ;lZTFVMG]\ :YFG ;FUZ K[4 T[D :TM+GM
DlCDF UFI K[PZ) V[DF\ S<5GFv;F{gNI"GL ;]QFDF JTF"I K[ —lXJDlCdGo :TM+˜DF\
EFJGF4 NFX"lGÉTF VG[ S,FGM l+J[6L ;\UD :JFEFlJS ZLT[ YIM CM. DW]Z:TM+
SFjIGL 5NJLYL VF :TM+ lJE}lQFT Y. XS[ K[P
s!)f S],X[BZ o] [] [] [] [
S],X[BZ SlJGF ;DI lJX[ lJäFGM lJlJW DTDTF\TZM WZFJ[ K[P T[DG[ ;FTDL
;NLYL AFZDL ;NLGL JrR[GF UF/FDF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[P T[DGF GFD[ —D]S]gNDF,F:TM+˜
## `,MSMDF\ lJlJW K\NDF\ ZRFI[,]\ K[P VF :TM+DF\ J{Q6JL ElÉT J{NEL" X{,LDF\
5|U8 Y. K[P SlJ EUJFGGL V\NZ VFtDlJ:D'T AGLG[ UNŸUNŸS\9[ lJQ6]GF
RZ6wIFG~5L VD'TGM VF:JFN SZTF\ ÒJGIF5G .rK[ K[P#_ SlJ 5|tI[S HgDDF\
;J"SFDVMGM tIFU SZL DF+ lJQ6]GF RZ6[ VlJR, ElÉTGL IFRGF SZ[ K[P
s`,MSv&f VFD lJlJW K\NMDF\ ZRFI[,L VF S'lTDF\ J{NEL"X{,LGL DW]ZTF ;J"+
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Nl1F6EFZTDF\ 5|FRLGSF/YL lJnDFG lJlXQ8Fä{TL 5Z\5ZF VG[ 5|FRLG
VF,JFZ ;\TMGL ElÉTWFZFG[ 5]Go GJF :J~5[ :YFl5T VG[ 5|RFlZT SZGFZ
IFD]GD]lGGF :TM+ZtG VG[ RT]o `,MSM  GFDGF\ A[ :TM+M ZR[,F\ K[P T[DF\ &5
`,MSMDF\ lJlJW K\NMDF\ ZRFI[,]\ :TM+ZtGG]\ ALH] GFD —VF,JgNFZ:TM+˜ K[P
VF :TM+DF\ lJlXQ8Fä{T l;âF\TGL J{Q6JElÉT VG[ lJQ6]GF :J~5G]\ DGMZdI
lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF :TM+DF\ 5F5MGM V[SZFZ SZTF lGZFWFZ SlJG]\ Z]NG
:TM+G[ élD"5|WFG AGFJ[ K[P#!
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sZf zLJ{S]\9Un4 s#f zLZ\UUnP VCL\ XZ6FUlT :TM+DF\ SlJV[ lJQ6] VG[ ,1DLGF
DlCDFG]\ ;]gNZ J6"G SZ[,]\ K[P H[DF\ XZ6FUT V[JF 5MTFG[ ;\;FZ;FUZDF\YL TFZJF
SlJ EUJFGG[ lJGJ[ K[P#Z lJQ6] H V[DG[ DG ;J":J K[P —zLJ{S]\9:TM+˜DF\ A|ï:J~5
.`JZGF U]6 T[DH ~5G]\ ,\AF65}J"S J6"G YI]\ K[P VF :TM+DF\ ;FlCltIS ;F{gNI"GM
VEFJ JTF"I K[ T[D KTF\ :TM+ EFJ5}J"S AgI]\ K[P
—zLZ\U:TM+˜DF\ 56 5ZDFtDFGF\ :J~5G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
zLZ\UGUZLDF\ lJZFHDFG Z\UGFY EUJFGG[ pÛ[XLG[ ZRFI[,F VF :TM+DF\ SlJ
5ZA|ï:J~5 R[TGFR[TGlJlXQ84 S,[XSDF"lN NMQFYL V:5'Q84 5ZA|ï:J~5 T[DH
QF0ŸU]6YL ;\5gG zLZ\UEUJFGGF lGtINF; AGL ZC[JFGL SFDGF 5|U8 SZ[ K[P##
sZZf zLJt;F\SlDz s.P;P !!__f\\\\
ZFDFG]ÔRFI"GF D]bI lXQ8 zLJt;F\SlDzGM ;DI .P;PGL !!DL ;NLGM
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VFDF\YL J{S]\9:TJDF\ lJQ6]GF DlCDFG]\ UFG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF :TM+GM
5|SFZ XTS 5|SFZGM K[ T[DF\ J;\TlT,SF K\NDF\ ZRJFDF\ VFjI]\ K[P VFZ\EDF\
J[NFlNU|\YMDF\ lG~l5T lJQ6]GF\ TFlÀJS :J~5G]\ VF,[BG YI]\ K[P VF :TM+DF\ SlJ
5MTFGF N]U]"6M VG[ V5ZFWMGM V[SZFZ SZL SlJ 5MTFG[ NIF5F+ DFG[ K[P#$
—VlTDFG]QF:TJ˜ :TM+DF\ &! `,MSMDF\ J;\TlT,SF K\NGL V\NZ zLZ\UGUZLGF N[J
Z\UZFH4 lJQ6]GF4 GZl;\C4 ZFD S'Q6 JU[Z[ VJTFZMGM DlCDF ZH} SZ[ K[P —;\]NZ
AFC]:TJ˜DF\ S], !#Z 5nMDF\ lJlJW K\NMGM 5|IMU YIM K[P VF :TM+DF\ Nl1F6GF
J[\S8lUlZ p5Z 5|lTDF :J~5[ lJZFHDFG EUJFG ;\]NZAFC]GF DlCDFG]\ J6"G SZJFDF\
VFjI]\ K[P VFDF\ S[8,FS XaNlR+M 5|l;â K[ H[DF\ G'l;\CG]\ ;FG]5|Fl;S XaNlR+
GM\W5F+ K[P#5 TM SlJV[ —JZNFH:TJ˜DF\ SF\RL GUZLGF C:TlUlZ 5Z lJZFHDFG
lJQ6]G[ pÛ[XLG[ :TM+GL ZRGF SZ[ K[P T[DF\ #_ YL &_ `,MSDF\ SlJ lJQ6]GF\
S[XFlN5FNFgTJ6"G ;]\NZ ZLT[ VF,[B[ K[P
sZ#f 5ZFXZEÎvs.P;P !_)* YL !!$(f o
lJlXQ8Fä{TL J{Q6J EÉT VG[ SlJ zLJt;F\SlDzGF ;]5]+ 5ZFXZEÎGL RFZ
:TM+S'lTVM Ô6LTL K[P !P zLZ\UZFH:TJ ZP zLU]6ZtGSMX #P VQ8`,MSL
$P zLZ\UGFY:TM+P VF RFZ :TM+DF\YL —zLU]6ZtGSMX˜ V[S p¿D ,1DL:TM+ K[P
H[DF\ &! `,MSMDF\ lJlJW K\NMDF\ lJlXQ8Fä{Tvl;âF\T 5|DF6[G]\ lG~56 SZJFDF\
VFjI]\ K[P ;F{gNI" lG~56DF\ SlJGL S<5GF ZD6LI K[ ,1DLvS<5,TFG]\ ~5SlR+
ZdI K[P#& VF p5ZF\T —zLZ\UZFH:TJ˜ 56 A[ XTSMDF\ ZRFI]\ K[P H[DF\ —5}J"XTS˜
VG[ —p¿ZXTS˜4 T[DF\ —5}J"XTS˜DF\ zLZ\UGUZL4 SFJ[ZL T[DH zLZ\UD\lNZG]\ B\0G
VG[ lJlXQ8Fä{T l;âF\T 5|DF6[G]\ lJQ6]:J~5 ZH} YI]\ K[P
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YL !Z!) GL JrR[GM DFGJFDF\ VFJ[ K[P H{GFRFI" C[DR\ãGF GFD[ +6 :TM+M Ô6LTF\
K[P !P DCFJLZ:TJ ZP JLTZFU:TM+ #P DCFN[J:TM+P
DCFJLZ:TJ:TM+DF\ NFX"lGÉTFGF NX"G YFI K[P T[YL SFjI51FG[ SM. VJSFX
GYLP T[ :TM+ A[ lJEFUDF\ JC[\RFI[,]\ K[P H[DF\ VFlNGF +6 `,MS TYF V\TGF +6
`,MSDF\ EUJFG DCFJLZGF VlTXI4 T[DGM IYFY"JFN4 GIDFU"4 VG[ lGQ51F5FT
XF;GG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P V\T[ lHGEUJFG äFZF V\WSFZDF\ 50[,F HUTGL
Z1FF SZ[ K[4 T[J]\ 5|lT5FNG SZJFDF\ VFjI]\ K[P `,MS $ YL & DF\ gIFIJ{X[lQFSM4
;FDFgIlJX[QFJFN lGtIFlGtIJFN4 VFtDF VG[ 7FGG]\ lEgGtJ T[DH `,MS !! VG[
!Z DF\ DLDF\;SMGF DTGL ;DL1FF Ô[JF D/[ K[P !# DF\ J[NFgTLVMGF DFIFJFNGL
;DL1FF4 `,MS !5 DF\ ;F\bIl;âFgTMGL RRF" SZJFDF\ VFJ[,L K[P !& YL !) DF\
AF{âGF JFNMG]\ TYF `,MS Z_DF\ RFJF"S NX"GGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P AFSLGF
GJ `,MSDF\ :IFNŸJFNDF\ lJZMW JU[Z[ NMQFMG]\ B\0G T[DH V[SFgT JU[[Z[ JFNMG]\ B\0G
SZJFDF\ VFjI]\ K[P C[DR\ãFRFI[" VgI DTJFNLVMGF\ XF:+MG[ ;NMQF 9ZFJL lJlJW
5|SFZ[ AC] T[H:JL JF6LDF\ H{GXF;GGL DC¿FG[ 5|lT5FlNT SZL K[P VgT[
C[DR\ãFRFI" H6FJ[ K[ S[4 JLTZFUYL 5Z SM. TÀJ GYLP VG[ VG[SFgT l;JFI SM.
gIFIDFU" GYLP#* VgT[ C[DR\ãFRFI"GM H{GNX"G TZOGM 51F5FT VG[ VgI NX"GM
TZO ä[QFEFJG]\ lGZFSZ6 SZTF\ 5MTFGL ;DlQ8 EFJGF jIÉT Y. K[P IYFY"JFNGF
SFZ6[ H{GXF;GGL DC¿F l;â SZ[, K[P#(
—JLTZFU:TM+˜DF\ C[DR\ãFRFI[" ElÉTG[ B}A H DCÀJ VF%I]\ K[P#) VF :TM+DF\
5|SFX GFDGF Z_ lJEFU K[P VFD S], !(( `,MSDF\ ;FDFgI N[CWFZL SZTF\
JLTZFUGF NC[G]\ VlTXII]ÉT V5}J"TFG]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P C[DR\ãFRFI"GF
—DCFN[J:TM+˜DF\ $$ `,MSMDF\ VG]Q8]5 K\NGM 5|IMU SZ[,M K[P T[DGM V\lTD `,MS
VFIF" K\NDF\ K[P VF :TM+DF\ C[DR\ãFRFI"GL N,L, V[ K[ S[4 SM. 56 DCFN[J
lJZlÉTJF/F CMI4 JLTZFU CMT TM VDFZ[ DG T[ lHG K[P$_ VFD DCFN[JGL jIF5S
lJEFJGFDF\ C[DR\ãFRFI"GL V;F\5|NFlIS ¹lQ8GM 5lZRI YFI K[P
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UF{0LI J{Q6 ;\5|NFIGF\ EFJ5|WFG :TM+MGL 5'Q9E}lDG]\ lGDF"6 SZGFZ
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DFGJFDF\ VFJ[ K[P
,L,FXS] S[ lA<JD\U/ GFD[ VG[S :TM+M 5|F%T YFI K[4 5Z\T] T[DG]\
—S'Q6S6F"D'T:TM+˜ VlT 5|l;â K[ R{TgI;\5|NFI VG[ UF{0LI J{Q6J :TM+M T[D H
5]lQ8DFUL"I :TM+M ,L,FXS]GF —S'Q6S6F"D'T˜YL 5|EFlJT K[P AFZDL ;NLGF HIN[JGF
—ULTUMlJ\N˜GL X{,LG]\ 5}J"~5 56 ,L,FX\S]G]\ 5|:T]T :TM+ lGWF"lZT SZ[ K[P
zL S'Q6GL :T]lTDF\ ZRFI[,]\ VF :TM+ ULTFtDS K[P SMlS,S4 D\H]EFlQF6L4
ã]TlJ,\lAT4 5|ClQF"6L4 p5[gãJ«F4 ClZ6L VG[ DFl,GL H[JF ULtIFtDS K\NMYL
5NFJ,LVM lR+FtDÉTF VG[ GFN;F{gNI" ;H[" K[P J{TF,LI VG[ TM8S H[JF ;\ULTFtDS
K\NMGM VF :TM+;FlCtIDF\ ;J"5|YD 5|IMU VCL\ YI[,M Ô[JF D/[ K[P ,L,FD]Z,LG]\
GFNFD'T jIFlW ÉIFZ[ N}Z SZX[ V[JF lG~56DF\ EÉT SlJGL NLGTF ptS8 ZLT[ 5|U8
Y. K[P$!
sZ&f HIN[J sAFZDL ;NLfo[ [[ [
S'Q6GL J'gNFJG ,L,FVMG[ S[gãDF\ ZFBL —ULTUMlJ\N˜ H[JF VDZ ULlTSFjIG]\
;H"G HIN[J[ SZ[, K[P —ULTUMlJ\N˜ Ô[ S[ JF:TlJS ZLT[ :TM+ GYL4 56 VW":TM+FtDS
DCFG ULlTSFjI K[P S'lTGF VFZ\EDF\ A[ ;]\NZ :TM+M D/[ K[P NXFJTFZ VG[ HI
HI N[J CZ[ A\G[ :TM+M VlT 5|l;â K[P —ULTUMlJ\N˜G]\ 5NDFW]I" ìNIG[ 5|;gG SZL
N[ T[J]\ K[P ULlTSFjIGM ptS'Q8 GD}GM V[8,[ ULTUMlJ\NP
sZ*f S<C6 sAFZDL ;NLf o
ZFHTZ\lU6L H[JL V{lTCFl;S S'lTGF ;H"S AFZDL ;NLGF SFxDLZGF 5|l;â
X{J DTJFNL S<C6[ EUJFGvlXJGF VW"GFZL`JZ :J~5GL :T]lTDF\ VW"GFZL`JZ
:TM+GL ZRGF SZL K[P VFRFI" X\SZGF VW"GFZL`JZ ~5GL 5|X\;F SZTF\ 36F\ :TM+M
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D/[ K[P V[JF\ ;FDFgI SMl8GF\ :TM+MDF\ S<C6G]\ 5|:T]T :TM+ GM\W5F+ lJX[QFTF
WZFJ[ K[P XFN]",lJÊLl0TGF\ !( 5NMDF\ S<5GFGL ;]\NZTF CMJF KTF\ ,Fl,tI VG[
DW]ZTFGM VEFJ JTF"I K[P X{J NX"GGF S[8,FS l;âFgTM VFDF\ 5|lTOl,T YIF K[P
sZ(f J[\S8GFYv J[NF\TN[lXS s.P;P !Z&(v!#&*f o[ \ [ \ [[ \ [ \ [[ \ [ \ [[ \ [ \ [
lJlXQ8Fä{TL J{Q6J :TM+MGL 5Z\5ZFDF\ J[\S8GFY J[NF\TN[lXS J{Q6JL
ElÉTEFJGFYL ;EZ +L;[S H[8,F\ :TM+MGL ZRGF SZL VFRFI" VG[ EÉT TZLS[
DCÀJG]\ :YFG 5|F%T SZ[ K[P J[\S8GFY J[\NFTN[lXS VQ84 NXS4 lJ\XlT4 5\RFXT4 XTS
.tIFlN lJlJW :TM+ 5Z\5ZFVMG[ lJSl;T SZ[ K[P
!P zL:T]lT o] ]] ]
VF :TM+GF Z5 `,MSMDF\ SlJV[ ,1DLGM DlCDF J6"jIM K[P ,1DLGF GFDDF\
DM1FNFIS XlÉT K[4 ,1DL VG[ lJQ6]G]\ XF`JT ;FCRI" K[ lJE]4 VFT"4 lH7F;]
VG[ 7FGL EÉTMG[ J{EJ4 WG4 z[I; T[D H DM1F VF5TL S-6FDIL ,1DLGM
DlCDF V5Z\5FZ K[P
ZP CIU|LJ:TM+ o| || |
VF :TM+DF\ #Z `,MSDF\ Nl1F6EFZTGF lT~JFCLgã5]GF N[J CIU|LJGL 5|X\;F
SZJFDF\ VFJL K[P lJXQ8Fä{TL 5ZDFtDFG]\ :J~5 VG[ 5|5l¿vElÉT
VG]5|F;GL 5NFJ,LVM äFZF ;]\NZ ZLT[ jIÉT Y. K[P$Z
#P EUJNŸwIFG;M5FG oŸ ŸŸ Ÿ
DgNFÊFgTF K\NDF\ ,BFI[, VF :TM+GF S], !Z `,MS K[P Z\UGFYGL 5|[DD:TLDF\
DuG SlJ N{lJ ;F{gNI"G]\ 5FG SZJF h\B[ K[P zLZ\UGF Z\UGFYGL lNjITFG[
5FDJF T[DGL 5|lTDFGF\ V\UMG[ wIFG;M5FG AGFJL T[DG]\ UF{ZJ SlJ J6"J[
K[P VF :TM+DF\ lJQ6]D}lT"GF\ V\UM T[D H VFE}QF6MG]\ 5FNFlNS[XFgT J6"G
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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VF :TM+5|SFZGF J[NF \TN[lXSGF\ +6 :TM+M 5|F%T YFI K[4 H[DF\
—JZNZFH5\RFXT˜DF\ SFRLGUZLGF C:TlUlZ p5Z 5|lTDF :J~5[ lAZFHDFG
EUJFG JZNZFHG[ ;\AMWL ZRFI[,F VF :TM+DF\ DM8FEFUGF\ 5NMDF\
J;\TlT,SF K\N 5|IMÔIM K[P T[DF\ JZNZFHGF\ TFlÀJS :J~5G]\ VF,[BG VG[
JFDG4 JZFC JU[Z[ VJTFZMG]\ 5Z\5ZFUTG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI\] K[P
—N[JGFIS5\RFXT˜DF\ J;\TlT,SF K\NDF\ lTZ]5lTGF J[\S8FlUlZGF
N[JGFIS slJQ6]fGM DlCDF J6"JJFDF\ VFjIM K[P `,MS !& YL $(DF\
N[JGFISGL D}lT"GF\ V\UM T[D H VFE}QF6MG]\ S[XFlN5FNFgT X{,LDF\ J6"G YI]\
K[P ßIFZ[ —U-05\RFXT˜DF\ ;|uWZF K\NDF\ EUJFGGF JFCG~5 U-0GF
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XLQF"S VG];FZ lXJGF VGgI EÉTSlJV[ :TM+G[ S];]D S<5L V[GL V\Hl, VFZFwI
N[JTFG[ V5L" K[P ;d5}6" S'lT S-6F5}6" VFtDlGJ[NGYL ;EZ K[P :TM+SFjIGM VF
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SLT"GDFW]I" ElÉT 5|JlT"T SZLP R{TgIGF\ DF+ A[ :TM+M 5|SFXDF\ VFjIF\ K[P
—lX1FFQ8S˜ VG[ —HUgGFYFQ8S˜P H[DF\ —lX1FFQ8S˜DF\ lGQSFD ElÉT4 NF:I VG[
GFDvSLT"GGF VFG\NGL ;Z/4 DW]Z XaNMDF\ VlEjIlÉT Y. K[P VCL\ NF:I VG[
GFDvSLT"GGF VFG\NGL h\BGF ìNI:5XL" K[P$$ ßIFZ[ HUgGFYVQ8SDF\ NLG4 VGFY
VG[ 5FDZ EÉTGL HUgGFYS'Q6GF NX"GGL ptS]8 VlE,FQFF 5N[ 5N[ ZH} Y. K[P
SLT"GvDFW]I"vElÉT VF :TM+MDF\ DW]Z 5NM äFZF 5|U8 YFI K[P
s#Zf J<,EFRFI" s!$*)f o" "" "
J{Q6JL J<,EFRFI"GM NFX"lGS l;âF\T X]âFTä{T VG[ ElÉTEFU" 5]lQ8DFU"
TZLS[ VM/BFI K[P 5]lQ8DFU"GF\ VG[S :TM+M VQ8S 5|SFZGF K[P T[DGF\ :TM+MDF\
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H[JL ZLT[ 5ZDFtDFG]\ GFDv:DZ6vSLT"G SZJFYL DM8L VFOTM 56 8/L
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V5}J" K[P .`JZGF GFDGF IXMUFGYL 5|TF5L ZFHJLVMG]\ ;{gI 56 5|;gG Y. ÔI
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;\TF5 N}Z YFI K[ T[J]\ —U\UF˜ V[J]\ S6"DW]Z GFD D'tI] ;DI[ 56 SlJ 5MTFGF D]BSD/
DF\ XMEL ZC[4 V[JL .rKF jIÉT SZ[ K[P˜˜*)
sAf .Q8N[JGF\ lGJF;v:YFGGM J{EJ[ \ {[ \ {[ \ {[ \ {
EÉTSlJ :TM+DF\ N[JTFGF GFDGM H GlC4 5Z\T] T[GF WFD4 SD"E}lD S[
VF;GGM DlCDF J6"JLG[ VFG\NlJEMZ AGL ÔI K[P X\SZFRFI"G[ GFD[ 5|F%T YTF\
—l+5]Z;]\NZL:TM+˜DF\ lXJÒGF 5tGL l+5]Z;]\NZLG]\ lGJF:YFG SN\A JGGM p<,[B
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S[8,FS :TM+MDF\ N[JTFGF\ V[S S[ VlWS V\UMG]\ J6"G CMI K[4 H[DF\ SM.
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J;GFZF\4 DNYL ,F, G[+MJF/F\4 DW]ZEFlQF6L4 SFDN[JGF X+]G[ DMC pt5gG SZGFZF\
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RZ6GB4 H\3F4 éZ]4 H3G4 Sl84 GFlE4 lJJl,4 ZMDFJ,L4 J1Fo:Y/4 :TG4 C:T4
V\U]l,4 S\94 D]B4 VWZMQ94 N\T4 GFl;SF4 G[+4 S5M,4 S6"4 ,,F84 E|]4 S[X JU[Z[G]\
T[DH VF V\UM ;FY[ ;\Aâ J:+FE}QF6MG]\ J6"G ZC[ K[P VFJF\ J6"GGL A[
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s!f 5FNFlNS[XFgTJ6"GP
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s!f 5FNFlNS[XFgTJ6"G[ "[ "[ "[ "
5FNFlNS[XFgTJ6"GI]ÉT :TM+DF\ RZ6YL VFZ\EL S[X ;]WLG]\ J6"G CMI K[P
X\SZFRFI"ZlRT —lJQ6]5FNFlNS[XFgT˜DF\ lJQ6]G]\ 5FNYL ,. S[X ;]WLG]\ J6"G 5|F%T
YFI K[P H[DF\GF V[S `,MSDF\ T[DG]\ ;]\NZ ,,F84 G[+M VG[ E|S]l8G]\ VtI\T XMEGLI
J6"G 5|F%T YFI K[P($
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sZf S[XFlN5FNFg[ [[ [ TJ6"G""" "
S[XFlN5FNFgTJ6"GI]ÉT :TM+DF\ D:TSGF S[XYL VFZ\EL RZ6 ;]WLG]\ J6"G
CMI K[P X\SZFRFI"ZlRT —;F{\NI",CZL˜ DF\ $! YL )! `,MSDF\ 5FJ"TLÒG]\ D:TSYL
,. RZ6 ;]WLG]\ ;]\]NZ J6"G D/[ K[P H[DF\ lXJ5tGL 5FJ"TLÒGF NF\T4 D]B T[DH
S[XS,F5G]\ ;]\NZ J6"G D/[ K[P(5 —;F{\NI",CZL˜ VFJTF\ ALÔ V[S `,MSDF\ 5FJ"TLÒGF
;]\NZ VWZMG]\ J6"G D/[ K[P(&
ZP!! .Q8N[JGF\ J:+FE}QF6FI]WFlNG\] J6"G o
;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ N[JTFGF\ J6"G ;FY[ T[GF\ J:+4 VFE}QF64 VFI]W S[
JFCG JU[Z[G]\ J6"G 56 5|F%T YFI K[P H[D S[4 ——JF\Sl0IF JF/4 ZtGHl0TD]S]84
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J6"G K[ S[4 ——SZM0M GJF D[3MGF\ T[HYL XMETF\ N[C 5ZGF\ ;]J6"DI VFE}QF6MYL
XMETL4 JLH/LGL VJC[,GF SZTF\ R\R/ 5F,JYL XMETF\ 5L/F\ Z[XDL J:+G[ WFZ6
SZGFZL4 Dl6DI VFE}QF6M VG[ Z\UA[Z\UL J:+M TYF VF;GMYL Z\UF.G[ ;}I"GF\
lSZ6MG[ 56 S]\l9T SZGFZL V[J]\ ID]GFN[JLG]\ ;]\NZ J6"G 5|F%T YFI K[P˜˜(( X\SZFRFI"GF
—DLGF1FL:TM+˜DF\ DLGF1FL N[JLGF\ V\UMG]\ T[DH VFI]WMG]\ J6"G 5|F%T YFI K[P()
—S<IF6J'lQ8:TJ˜ :TM+DF\ 56 VFI]WMG]\ J6"G 5|F%T YFI K[P)_ VFD4 lJlEgG
:TM+DF\ N[JTFGF\ J:+4 VFE}QF64 VFI]WMG]\ J6"G 5|F%T YFI K[P
ZP!Z N[JTFGF ~54 U]64 ;F{gNI"G]\ lG~56 o
:TM+SlJ 5MTFGF 5ZD VFZFwIN[JG[ ~5;F{\NI"lGlW VG[ U]6lGlW DFG[ K[P T[
5MTFGF :TM+DF\ VFZFwI N[JGL ElÉTGL ;FY[ T[GF\ ~5U]6;F{\NI"G]\ 56 ptS'Q8 ZLT[
lG~56 SZ[ K[P
—EÉTFDZ:TM+˜DF\ EUJFG lHG[gãGF D]BSD/G[ lJlXQ8 5|SFZGF R\ãlA\A
H[J]\ Sæ]\ K[4 ——H[ ;NFSF/ pNI 5FD[, VJ:YFDF\ H ZC[ K[4 DMC~5L DCF V\WFZFG[
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—zLS'Q6FQ8S˜ :TM+DF\ EUJFG zLS'Q6GF\ ~5U]6;F{\NI"GL 5|X\;F SZL K[P)Z
—ZFDE]H\U5|IFT:TM+˜DF\ zLZFDGF\ U]6MGM V\T VFJ[ K[P T[JF\\ VFtDlgTS ;]B~5
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ZP!# .Q8N[JGM RlZT DlCDF o
ElÉTSlJG[ DG HUTG[ R,FJGFZ4 5F,G SZGFZ4 Z1F6 SZGFZ OÉT :JFDL
V[8,[ S[ T[GF .Q8N[J V[S H K[ VG[ VF .Q8N[JGF\ SFIM"4 5;\UM4 NXFJTFZ4 lJlR+
VG[ VNŸE]T RlZ+G]\ lG~56 A'Ct:TM+MDF\ lJ:TFZYL VG[ ,3]:TM+MDF\ VlT ;\1F[5DF\
YI]\ K[P —;}I"XTS˜DF\ ;}I"GM DlCDF UFJFDF\ VFjIM K[ S[4 ——ZtGMG[ lGIT :YFG p5Z
WFZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM H T[ XMEF VF5GFZ AG[ K[4 ,FS0]\ JU[Z[ AF/JF VluG
;DY" K[4 R\ã XLT/TF VF5L VFG\N VF5[ K[4 5Z\T] H[ +6[I ,MSG]\ VFE}QF6 K[4 H[
5F5G[ AF/LG[ J'lQ8 J0[ H<NL VFG\N VF5[ K[4 T[D VG[S SFIM" JW] ;FZL ZLT[ SZL
VF5GFZ ;}I"G]\ V[S,]\ T[H VF5G]\ Z1F6 SZM ¦˜˜)$ —U\UF,CZL˜DF\ U\UFDFTFGL
lJX[QFTFVM J6"JLG[ T[GM V5FZ DlCDF UFIM K[P)5
EÎ GFZFI6 —GFZFI6LI˜DF\ EFUJTGF VFWFZ[ S'Q6SYF ;lJ:TZ ZH}  Y.
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¹lQ8V[ TLYÅSZ EUJFG H VJxI4 lJE]4 VlR\tI4 VFn4 A|ïF4 .`JZ4 VG\T4
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;FlgGwIGL IFRGF TM ÉIF\S DM1FGL .rKF jIÉT SZ[ K[P VF 5|SFZGL IFRGFVMGF\
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’ 1FDFIFRGF
EÉT 5MTFGF .Q8N[J ;D1F 5MT[ S[Z,L E}, S[4 V5ZFWM AN, 1FDGL IFRGF
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—lXJF5ZFW1F5FG˜ :TM+DF\ lXJÒG[ SlJ SC[ K[ S[4 D[\ lXJ GFDGF EFZ[ WGG]\
lR¿DF\ wIFG WZLG[4 T[ SNL 56 läÔ[G[ VF%I]\ GYLP J/L4 ALHD\+M ;FY[ VF5G[4
,FBMGL ;\bIFDF\ VluGGF D]B äFZF VFC]lTVM V5"6 SZL GYL4 J|T TYF Ô5GF
lGIDM ;lCT U\UFGF lSGFZ[ Z]ãÔ5 SIM" GYL4 T[YL 5MTFGF VF V5ZFW AN,
1FDFGL IFRGF lXJÒ ;D1F SZ[ K[P
’ Z1FFIFRGF
:TM+MDF\ :TM+SlJGL IFRGF A[ 5|SFZGF Ô[JF D/[ K[ o jIlÉTUT VG[
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X\SZFRFI"GF —R5"85\HlZSF˜ :TM+DF\ V5FZ ;\;FZ;FUZDF\YL Z1F6 SZJF DF8[
S'Q6G[ lJG\TL SZJFDF\ VFJL K[P)(
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EUJFG 5X]5lT ¦ VDF5 VFG\NFD'TG[ ;TT N}hTL4 VF5GF\ RZ~5L UDF6DF\ ZC[TL
VG[ ;FZF\ 5]^ IMGF 5lZ5FS;DL4 ElÉT~5L DFZL VF V[SDF+ sVGgIf UFIG[ Z1F6
VF5MP˜˜))
—l+5]Z;]gNZLJ[N5FN:TM+˜ DF\ ;DlQ8UT IFRGF jIÉT Y. K[P H[DF\ .Q8N[JG[
lJG\TL SZJFDF\ VFJL K[ S[v——C[ DCFlJnF ¦ TD[ VDG[ ;JFZ[ VG[ A5MZ[ 56 C[
D'0GF\ l5|IF ¦ VF5 Z1FM4 C[ HUTDF\ J\NGLI ¦ ;F\H[ VDG[ RFZ[ TZOYL VF5
Z1FM ¦˜˜!__
’ SZ]6FvS'5F IFRGF] '] '] '] '
EÉTSlJ VF5l¿vlJ5l¿VMYL ARJF EUJFGGF XZ6[ ÔI K[ VG[ 5MTFGL
NLGJF6LDF\ T[DGL 5F;[ SZ]6F S[ S'5FGL IFRGF SZ[ K[P X\SZFRFI"GF —zLU\UF:TM+˜DF\
SlJ U\UFDFTFG[ SC[ K[ o ——C[ lCD4 R\ã VG[ DMTL H[JF `J[T TZ\UMJF/L ¦ DFZF N]Q8
SDM"GF EFZG[ N}Z SZ¸ S'5F SZL DG[ ;\;FZ~5L ;FUZDF\YL 5FZ SZP˜˜ EÉTSlJ
5MTFGF .Q8N[JG[ 5|FY"GF SZTF\ SC[ K[ S[v——VF5GF l;JFI XZ6[ VFJ[,FG]\ Z1F6
SZGFZ ALÔ[ SM. GYL VG[ T[YL VF5 5|;gG YFVM VG[ :DZ6 SZTF\ H NLGTFGM
GFX SZMP VF5GF ìNIDF\YL EÉT 5ZG]\ JFt;<I GFX YT]\ GYL DF8[ C[ NIF/] ¦
DFZF 5Z NIF SZMP˜˜!_!
’ ElÉTIFRGF
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’ 5F54 V7FG VG[ GZSGF GFXGL IFRGF[[[ [
:TM+DF\ SlJ 5MTFGF 5F54 V7FG VG[ GZSGF GFXGL IFRGF .Q8N[J ;D1F
SZ[ K[P H[G]\ V[S pNFCZ6 VF 5|DF6[ K[ o ——5F5MGF ;D}CG[ ,LW[4 é\0F 3FG[ SFZ6[
H[GF\ GFS4 VF\U/LVM VG[ CFY U/L UIF\ K[4 T[JF\ ZMULVMGL 5F;[ H.G[ T[VMG[
OZLJFZ GLZMUL AGFJGFZ4 l;â;\3MV[ H[G[ V\Hl, VF5L K[ T[JF\4 T[ ;}I"GF\ lSZ6M
h05YL ;F{GF\ 5F5GM GFX SZMP˜˜!_Z X\SZFRFI"GF —ID]GFQ8S˜ :TM+GF\ 5|tI[S RZ6DF\
5lJ+TFGL IFRGF SZJFDF\ VFJL K[P
’  NX"GGL IFRGF""" "
EÉTSlJ 5MTFGF .Q8N[JGL lGZ\TZ ElÉT SZTM CMJFYL T[G[ T[GF 5|E]GF
NX"GGL SFDGF YFI V[ :JFEFlJS K[4 DF8[ X\SZFRFI" —VFG\N,CZL˜DF\ N[JLG[ ;\AMWLG[
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lJTZ6 SZMP˜˜!_#
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—S'Q6S6F"D'T˜DF\ 56 zLS'Q6NX"GGL 5|A/ .rKF jIÉT Y. K[P —CG]DT5\RZtG˜
:TM+DF\ CG]DFGÒGF NX"GGL .rKF SlJ jIÉT SZ[ K[P
’ .Q8N[JGF ;FlgGwIGL SFDGF[[[ [
EÉT 5MTFG[ :JFDLGM NF; SCLG[ T[GL ;DL5 ZC[JFGL SFDGF SZ[ K[P 5|E]GF\
RZ6MDF\ H :JU" K[ V[D ;DÒ T[ T[GF ;FlgGwIGL SFDGF ;[J[ K[ VG[ ALÔ SM.56
:JFY"GL ,F,;F ZFbIF lJGF lGtI T[G]\ EHG SZ[ K[P —S<IF6J'lQ8:TJ˜ :TM+DF\
EÉTSlJ N[JL 5F;[ T[DGF :J~5GF ;FlgGwIGL SFDGF jIÉT SZ[ K[P!_$
HUgGFYZlRT —U\UF,CZL˜ GF `,MS —$#˜ VG[ —$&˜ DF\ VFJL h\BGFGL VlEjIlÉT
Y. K[P
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’ DM1F5|Fl%TGL||| |  VlGrKF
36L JBT EÉT SlJ RFZ 5]Z]QFFYM"DFGF DM1FGL VlGrKF jIÉT SZ[ K[4 T[YL
5\l0T HUgGFY T[DGL —U\UF,CZL˜DF\ DFTF U\UFGF VD'T SZTF\ 56 JWFZ[ DW]Z
H/G]\ 5FG SZGFZ DF6;MGM VFG\N DM1FDFU"G[ 56 C;L SF-[ K[ V[D H6FJ[ K[P
’ DM1F5|Fl%T VG[ pâFZGL IFRGF| [| [| [| [
:TM+SFjIDF\ 36L JBT DM1FGL 5|Fl%T VG[ pâFZGL IFRGF SZJFDF\ VFJL
CMI K[P 5\l0T HUgGFYGL —U\UF,CZL˜GF\ 36F\ 5NMDF\ DM1FvpâFZGL IFRGF ìNIG[
:5XL" ÔI T[JL K[P V[S pNFCZ6 äFZF SlJ SC[ K[ o ——C[ DFTF4 VF8,F ;DI ;]WL
DG[ V[JM SM. D?IM GYL H[GM ;tJZ pâFZ SZJFYL HUTG[ VtI\T VFüI" YFI
V[JL VF lRZSF/YL TFZF DGDF\ ZC[,L SFDGFG[ ;O/ SZJF DF8[ C]\ VFjIM K]\¸  DFZM
pâFZ SZP˜˜ —DMCD]NŸUZ˜ :TM+DF\ SlJ .`JZG[ 5|FY"GF SZ[ K[ S[ ——VCL\ AC]\ DC[GTYL
56 H<NL G TZL XSFI T[JF VF V5FZ ;\;FZDF\ C[ D]ZFlZ ¦ S'5F SZL VDFZM
pâFZ SZMP˜˜!_5
ZP!& :TM+FgT[ O/SYG o
5F{ZFl6S VG[ TF\l+S :TM+MGF p5;\CFZFtDS `,MSMDF\ :TM+5F9G]\ O/
NXF"JJFDF\ VFjI]\ CMI K[P VF 5|YD :JT\+ SFjIX{,LDF\ ,BFI[, :TM+MDF\ 56
H/JFI K[P ;FDFgI ZLT[ :TM+GF V\T[v——VF :TM+GM 5F9 SZJFYL VF 5|SFZG]\ O/
5|F%T YX[˜ ˜ V[J]\ SYG T[DF\YL 5|F%T YFI K[P VF 5|SFZGF :TM+GF V\T[ VFJTF
O/SYGYL :TM+DF\ VFJTF N[JvN[JLGL DC¿F l;â YFI K[P VFJF :TM+5F9GF
O/GF\ pNFCZ6M VF 5|DF6[ K[P
—EÉTFDZ:TM+˜DF\ SlJ 5|FY"GF SZ[ K[ S[v——C[ lHG[gã4 D[\ ElÉT5}J"S VF5G]\
:TJG SZT]\ VF :TM+ ZrI]\ K[4 T[ V[S DF/F H[J]\ K[P VF :TM+DFl,SF S\9[ WFZ6
SZJFYL V{` JI" VYJF DM1F~5 ,1DLGL 5|Fl%T YFI K[P˜˜!_&
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—;}I"XTS˜GF DGMIMU5}J"SGF 5F9YL ;J" 5F5MYL D]lÉT T[DH VFZMuI4 ;FZ]4
SlJtJ4 A]lâ4 VT],A/4 SF\lT4 NL3" VFI]QI4 lJnF4 V{` JI"4 5]+ JU[Z[GL 5|Fl%T ;}I"S'5F
äFZF YFI K[P zLZFDRgãGF —E]H\U5|IFT˜ :TM+GM H[ VFG\N VG[ ElÉTYL lGtI
5F9 SZ[ K[ VG[ 5MTFGF\ V\ToSZ6DF\ T[G]\ lR\TG SZ[ K[4 T[ 5MT[ H ZFDRgã~5 AG[
K[P!_* 5]Q5N\TSlJGF —lXJDlCdGo:TM+˜ GF V\T[ O/SYG D/[ K[ S[ ——zL 5]Q5N\TGF
D]BSD/DF\YL 5|U8 YI[,F\4 5F5MGM GFX SZGFZF\4 lXJÒG[ l5|I V[JF\ VF :TM+G[
S\9:Y SLZG[4 V[SFU|lR¿YL V[G]\ 59G SZJFYL4 5|F6LVMGF :JFDL V[JF DC[` JZ VtI\T
5|;gG YFI K[P˜˜!_(
SM. 56 SFI" SZTL JBT[ T[GF O/GL .rKF YFI V[ :JFEFlJS K[P T[JL H
ZLT[ :TM+GM 5F9 SZJFYL D/TF O/GL lJlXQ8TF :TM+SFjIMDF\ Ô[JF D/[ K[P VFD4
:TM+ ;FlCtIGF\ ;J" ;FDFgI ,1F6Mv:J~5 VF 5|DF6[ Ô[JF D/[ K[P
‘‘‘
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! P 5|F%TFo 1F[5F J'TF ;[JF J[XEFQFFgTZ\ S'TDŸ P
GFY J{G[IJFt;<IFTŸ 5|E]6Fl5 ;TF tJIF ×!!&×
5|E]tJDl5 T[ GFY ;NF GFtDlG lJnT[ P
JÉTjI .J ;J{"lC :JZ\ :JFY[" lGI]¾IT[ ×!!*×
VwIâ"XTSDŸv!!&4!!*" Ÿ" Ÿ" Ÿ" Ÿ
ZP GM5SFZ5Z[è%I[JD]5SFZ5ZM HGo P
V5SFZ5Z[èl5 tJD]5SFZ5ZM IYF ×!!)×
VwIâ"XTSDŸv!!)" Ÿ" Ÿ" Ÿ" Ÿ
#P The Indian Historical Quarterly, Vol X Chatuhstava of
Acharya Nagarijun by Prabhudas Patel p. 82-89
$P ;ÀJ;\7F R T[ GFY ;J"YF G 5|JT"T[ P
N]oBFT[QF] R ;ÀJ[QF] tJDTLJ S'5FtDSo ×)×
;]B[ N]oB[ TYF lGtIFlGtIFlNQF] 5|EM TJ P
lJS<5{lJ"lJW{Z[J\ lRT\ G{J lJQF¾HT[ ×!_×
lG-5D:TJDŸv)4!_ŸŸŸŸ
5P DFl6ÉIJL6FD]5,F,IgTL\ DNF,;F\ D£H],JFluJ,F;FDŸ P
DFC[gãGL,n]lTSMD,FùL\ DFTùSgIF\ ;TT\ :DZFlD ×!×
xID,FN\0SDŸv!\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
&P GE:T,\ 5<,JIlgGJ\ tJ\
;C;|5+FèdA]HvUE"RFZ{o P
5FNFèdA]H{o 5FlTTvDFZ N5M"
E}DM" 5|HFGF\ lJHCI" E}tI{ ×2)×
:JIdE}:TM+DŸ v 2)} Ÿ} Ÿ} Ÿ} Ÿ
5FN8L5
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*P G 5}HIFY":tJlI JLTZFU[ G lGgNIF
GFY lJJFgTJ{Z{ P
TYFl5èT[ 5]^ IU]6:D'lT G{o 5]GFlT lR¿\
N]lZTF\ HG[eIo ×&*×
:JIdE}:TM+DŸv&*} Ÿ} Ÿ} Ÿ} Ÿ
(P ;FDFgITMèl5 TJ J6"lIT]\ :J~5D:DF¹XFo SYDWLX EJ\tIWLXFo P
W}Q8Mèl5 SF{lXSlXX]I"lN JF lNJFgWM ~5\ 5|~5IlT lS\ lS, WD"ZxD[o ×#×
S<IF6D\lNZ:TM+DŸv#\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
)P xIFD\ U\ELZlUZD]¾J,C[DZtGl;\CF;G:YlDC EjIlXBl^0G:tJFDŸ P
VF,MSIlgT ZE;[G GNgTD]R{` RFDLSZF lãlXZ;LJ GJFdA]JFCDŸ ×2#×
   S<IF6D\lNZ:TM+DŸv2#\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
!_P VeI]nTMèl:D TJ GFYF¦ H0FXIMèl5 ST]Å :TJ\ ,;N;\bIU]6FS:I P
AF,Mèl5\ lS\ G lGHAFC]I]U\ lJT:I lJ:TL6"TF\ SYIlT :Jl3IFdA]ZFX[o ×&×
S<IF6D\lNZ:TM+DŸv&\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
!!P Herman Jacobi Foreward PP-1 VII
EÉTFDZ4 ;\@lC@Z@ SF50LIFvBombay-1993
!ZP :TM+;|H\ TJ lHG[gãP U]6{lG"AâF\
EÉtIF DIF ~lRZJ6"lJlR+ 5]Q5FDŸ P
W¿[ HGM I .C S^9UTFDH;|\
T\ DFGT]ùFDJXF ;D]5{lT ,1DLo ×$(×
EÉTFDZ:TM+DŸv$(ŸŸŸŸ
!#P lGQ9ŸI}TMèù]Q9SM8ŸIF GBlXBZCTo 5FlQ6"lGIF"T;FZM
UD[" NEF"U|;}RL,3]lZJ Ul6TM GM5;5Åg;DL5DŸ P
GFEF{ JÉ+\ 5|lJQ8FS'lTlJS'lT IIF 5FN5FT[G S'tJF
N{tIFWLXM lJGFX\ Z6E]lJ UlDTo ;F:T] N[JL lzI[ Jo ×*×
  R^0LXTSDŸv*ŸŸŸŸ
!$P 5|F,[IFR,5<J,{SlAl;GL ;FIF":T] Jo z[I;[
I:IFo 5FN;ZMH;LldG DlCQF1FMEFt1F6\ lJã]TFo P
lGlQ5Q8[ 5lTTFl:+lJQ85lZQFF{ ULtI]t;JM<,Fl;GM
,MSFo ;%T ;51F5FTD-TM EFlgT :D D'ùF .J ×&&×
R^0LXTSDŸv&&ŸŸŸŸ
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!5P /@ AL@ SLY ;\:S'T;FlCtI SF .lTCF;4 5'@ 2&#
!&P RÊL RÊFZ5l÷T ClZZl5 R CZLGŸ W}H"l8W}"wJ"HFgTFv
G1F\ G1F+GFYMè~6Dl5 J-6o S}AZFU|\ S]A[Zo P
Z\Co ;\3o ;]ZF6F\ HUN]5S'TI[ lGtI]ÉT:I I:I
:TF{lT 5|LlT5|;gGMègJCDlCD-R[o ;MèJTFt:IgNGM Jo ×*!×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\T@ $!&4 ;}I"XTSDŸv*!' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ
!*P /@ AL@ SLY ;\:S'T;FlCtI SF .lTCF;4 5'@ 2?$
!(P 1Fl5N]lZT51Fo 1FL6lGo X[QFNMQFMNlJTSGSJ6"o O]<,5ÍFITF1Fo P
;]-lRZ5lZJ[Xo ;]5|EFD^0,zLN"XA, TJ lGtI\ ;]5|EFT5|EFTDŸ ×2×
;]5|EFT:TM+DŸv2] | Ÿ] | Ÿ] | Ÿ] | Ÿ
!)P :T]lTDl5 ;]Z;\3{o l;âUgWJ"I1F{v
lN"lJ D]lJ ;]lJlR+{o :TM+JFluE%I" TLX{o P
VCDl5 S'TXlÉTGF{"lD ;\A]âDFI"
GDl; U-0IFT[ lS\ G IFlgT läZ[OFo ×!×
;]5|EFT:TM+DŸv!] | Ÿ] | Ÿ] | Ÿ] | Ÿ
Z_P R.G. Bhandarkar: Vaishnavism, Shaivism and Minor sects, P. 122-123
Z!P M. Winternitz : A Histor of Indian Literature, Vol-III-P. 137
ZZP SNFSF,[ DFTo SYI Sl,TF,ÉTSZ;\
l5A[I\ lJnFYL" TJ RZ6lG6["HGHGDŸ P
5|S'tIF D}SFGFDl5 R SlJTFSFZ6TIF
INFW¿[ JF6LD]BSD,TFdA},Z;TF ×)_×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\T@ 2#&4 ;F{gNI",CZLv)_' \ { "' \ { "' \ { "' \ { "
Z#P IrK D[ lGtI;\;lù IrK D[ TlNN\ DGo P
:JrK,M ElÉTIMU:T[ :JrK,MSlJJ[S;}o ×&(×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\T@ 2&&4 N[JLXTSDŸv&(' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
Z$P V,M,SD,[ lR¿,,FDSD,F,I[ P
5FlC Rl^0 DCFDMEùELDA,FD,[ ×*$×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\T@ #&&4 N[JLXTSDŸv*$' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
Z5P XFBF;C;|lJ:TL6"J[NFUDDIFtDG[ P
GDMèGgTO,Mt5FNS<5J'1FFI X\EJ[ ×!&×
:TJlRgTFD6Lv!&
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Z&P GDM EÉtIF G'6F\ D]ÉtI{ EJT[ EJ T[èJT[ P
:D'tIF G]tIF R NNT[ X\EJ[ X\ EJ[tEJ[ ×#_×
:TJlRgTFDl6v#_
Z*P Chintaharan chakravarti : The Journal of the Bihar Research Society, Vol-
XLV; Parts I-IV, P. 102,105
Z(P VTLTo 5gYFGF\ TJ R DlCDF JF¢ŸDG;IMv
ZTNŸjIFJ'ÀIF I\ RlÉTDlEW¿[ z]lTZl5 P
; S:I :TMTjIo SlTlJWU]6o S:I lJQFIo
5N[ tJJF"RLG[ 5TlT G DGo S:I G JRo ×2×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\T@ !2?4 ' \' \' \' \ lXJDlCdGo :TM+DŸv2ŸŸŸŸ
Z)P Vl;TlUlZ;D\ :IFtS¾H,\ l;gW]5F+[
;]ZT-JZXFBF ,[BGL 5+D]JL" P
l,BlT IlN U'CLtJF XFZNF ;J"SF,\
TNl5 TJ U]6FGFDLX\ 5FZ\ G IFlT ×#2×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\T@ !2?4 ' \' \' \' \ lXJDlCdGo :TM+DŸv#2ŸŸŸŸ
#_P AwW[GF£Hl,GFT T[G lXZ;F UF+{o ;ZMDMNŸUD{o
S^9[G :JZUNŸUN[G GIG[GMNŸUL6"AFQ5FdA]GF P
lGtI\ tJ`RZ6FZlJgNI]U,wIFGFD'TF:JFlNGFv
D:SFD\ ;Z;L-CF1F ;TT\ ;\5nTF\ HLlJTDŸ ×!)×
D]S]gNDF,F:TM+DŸv!)] ] Ÿ] ] Ÿ] ] Ÿ] ] Ÿ
#!P G lGlgNT\ SD" TNl:T ,MS[ ;C;|XM IgG DIF jIWFl5 P
;MèC\ lJ5FSFJ;Z[ D]S]gNÊgNFlD ;\5|tIUlT:TJFU|[ ×2&×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv2)!4 V\T@ *#4 ' \ \' \ \' \ \' \ \ VF,JgNFZ:TM+DŸv2&ŸŸŸŸ
#ZP ÓÓXZ6FUTMèl:D TJFl:D NF;oÔÔ .lT JÉTFZ\ DF\ TFZI ×!#×
XZ6FUlT:TM+DŸv!#ŸŸŸŸ
##P BFWLGl+lJWRTGFR[TG:J-5l:YlT5|J'l¿E[N\ É,[XSDFÅnX[QFv
NMQFF;\:5'Q8\ :JFEFlJSFGJlWSFlTXI7FGJ,{`JI"XlˆT[H:;F{XL<Iv
JFt;<IDFN" JFH" J;F{CFN" ;FdISF-^IDFW]I"UFdELIM"NFI"@@@5lZ5}6Åv
EUJgT\@@@lGtIlS÷ZM EJFlG ×!×
zLZ\UUnv!\\\ \
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#$P ;tSD" G{J lS, lS£RG ;l£RGMlD
lJnFè%IJnZlCTF G R lJnT[ D[ P
lS£R tJNl£RIT5NFdA]HElÉTCLGo
5F+\ EJFlG EUJGŸ P EJTM NIFIFo ×((×
zLJ{S]\9:TJov(({ ] \{ ] \{ ] \{ ] \
#5P GBÊSR,5|lWÊlYTN{tIJ1Fo :Y,Lv
;D]tY-lWZrK8FrK]lZTlAldAT\ :J\ J5]o P
lJ,MÉI -lQFTo 5]Go 5|lTD'U[gãX÷FJXFv
n /QF GZS[;ZL ; .C ¹xIT[ ;]gNZo ×)*×
;\]NZAFC]:TJov)*\] ]\ ] ]\ ] ]\ ] ]
#&P VG]S,TG]SF^0Fl,ùGFZdEX]dETŸv
5|lTlNXE]HXFBzL;ZJFGMSClW"o P
:TGDIGU],]rK:OFZ5]Q5läZ[OF
ZRIT] DlI ,1DLS<5J<,L S8F1FFGŸ ×#×
,1DL:TM+DŸv#ŸŸŸŸ
#*P .DF\ ;D1F\ 5|lT51F;Fl1F6FD]NFZ3MQFFEJ 3MQF6F\ A|]J[ P
G JLTZFUFt5ZDl:T N{JT\ G RF%IG[SFgTD'T[ GIl:YlTo ×2×
DCFlJZ:TM+DŸv2ŸŸŸŸ
#(P G zâI{J tJl5 51F5FTM G ä[QFDF+FN-lRo 5Z[QF] P
IYFJNF%TtJ5ZL1FIF T] tJFD[J JLZ 5|E]DFlzTFo :D ×22×
DCFlJZ:TM+DŸv22ŸŸŸŸ
#)P T[G :IF\ GFYJF\:T:D{ :5'CI[I\ ;DFlCTo P
TTo S'TFYM" E}IF;\ EJ[I\ T:I lS÷Zo ×?×
TYFl5 zâFD]uWMC\ GM5F,eIo :BJ,gGl5 P
lJX'\B,Fl5 JFuJ'l¿o zâFG:I XMET[ ×*×
lJTZFU:TM+DŸv5|SFXv?4*Ÿ |Ÿ |Ÿ |Ÿ |
$_P EJALHF÷]ZHGGF ZFUFnFo 1FID]5FUTF I:I P
A|ïF JF lJQ6]JF" CZM lHGM JF GD:T:D{ ×$_×
DCFN[J:TM+DŸv$_[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ
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$!P 5]Go 5|;gG[gN]D]B[G T[H;F
I]ZMèJTL":I S'5FDCFdA]W[o P
TN[J ,L,FD]Z,LZJFD'T\
;DFlWlJ¼GFI SNF G] D[ EJ[TŸ ×
S'Q6S6F"D'Tv!q#(' " '' " '' " '' " '
$ZP lJX]â lJ7FGWG:J~5\
lJ7FGlJzF6GAâNL1FDŸ P
NIFlGlW\ N[CD'TF\ XZ^I\
N[J\ CIU|LJDC\ 5|5n[ ×?×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\T@ !_)4 ' \' \' \' \ zLCIU|LJ:TM+DŸv?| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ
$#P TtSFtIM¿F,G[+FG,TZ,lXBFùlZTFDùD}T["v
N[J:IFJ[1IRFI\ ;5lN lJNl,T\ DMNDFGM DGMEo P
;LTF;\7\ :JSFI\ U]6JlNJ 3]Go 5|lAElT":D I:D{
C[D 1F[DFlgJT\ Jo lS;,IT] HIzL,,FD\ ;o ZFDo ×2&×
ZFDXTSDŸv2&ŸŸŸŸ
$$P pZZLS'TD]Z,L-TEù\ GJH,WZlSZ6M<,;NùDŸ P
I]JlTìNIW'TDNGTZù\ 5|6DT IFD]GT8S'TZùDŸ ×!$×
p5F¿SJ,\ 5ZFUXA,\ ;N[SXZ6\ ;ZMHRZ6DŸ P
VlZQ8N,G\ lJS'Q8,,G\ GDFlD TDC\ ;N{J TDCDŸ ×!)×
lX1FFQ8SDŸv!$4!)ŸŸŸŸ
$5P E]J\ E]JG5FJGLDlWUTFDG[S:JG{o
l5|IFlElZJ ;[lJTF\ X]SDI}ZC\;FlNlEo P
lTZùE]HS÷65|S8D]lÉTSFJF,]SF
lGTdAZT8;]\NZL GDT S'Q6T]I"l5|IFDŸ ×#×
ID]GFQ8SDŸv#] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
$&P AF,[ N[lC 5IMWZ\ SZT,[ 5|F3'8ÀJIF IFrITF
DF`,[QFFlE~lR\ lJW[lC G JXL T:IMèl:D lS\T] :J;F P
VF:TFD]¿ZD[TNLN'UWZ\ 5FRFlD JFRF\ :JI\
GF:tIYM"èWZIF£RI[lT R8]lEo 5Í[ lWGMlQF l5|IDŸ ×
,1DL;C;|:TM+DŸv)q$$| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ
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$*P Il:D£HCÀIlTXIMlÉTZ,\S'lTtJ\
gI}GM5DFtJD]5DF ;D]5{lT ;JF" P
;}1D;JEFJS,GFl5 R 5|TÉIF"v
TNŸJ6"IFlD EJTo SYFDFlD~QIDŸ ×!$×
JZNZFH:TJ v !$
$(P tJNl¢W|S]<,FdA]HDwIlGU",gDZgNlGo :IgNlGTFgT,d58o P
DGMlDl,gNM DD D]ÉTRF5,:tJNgIDLXFG T'6FI DgIT[ ×$×
S-6F,CZL v $
$)P 5FI\ 5FID5FICFlZ HGlG :JFN] tJNLI\ 5IM
GFI\ GFIDGFIGLDS'lTGF\ D}lTÅ ¹XMo S{XJLDŸ P
:DFZ\ :DFZD5FZ5]^ IlJEJ\ S'Q6[lT J6"äI\
RFZ\ RFZlET:DT:TJ T8[ D]ÉTM EJ[I\ SNF ×(×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv?2!4 V\T@ 22!4 ' \ \' \ \' \ \' \ \ VD'T,CZL ' '' ' v (
5_P Dl6¾IMt;|FHF,{lG"HT]~RF\ DF\;,TIF
H8F,\ T[ Hù3FI]U,DnùFI EJT] P
E|DlgT IgDwI[ NZNl,TXM6FdA]H-RF\
NXF\ DF,F GLZFHGlDJ lJW¿[ D]ZlZ5Mo ×!$×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\T@ #!(4 ' \' \' \' \ ,1DL,CZL v !$
5!P ptO]<,FdA]HDFS,iI NlITF:D[ZFGG\ lJE|Dv
NŸD'ùz[l6DGùE¢U]ZN'X:T:IFo S8F1FrK8FDŸ P
X{JF,\ 5lZU'æ S]gT,lWIF ãFÉR]dAGFIMnTv
:tJ\ I:IF\ Cl;To l5|IFlEZlET:TF\ EFG]SgIF\ EH[ ×(2×
VFG\ND\NFlSGL:TM+DŸ v (2\ \ Ÿ\ \ Ÿ\ \ Ÿ\ \ Ÿ
5ZP tJNŸEF,[ lGSQFM5,[ lJHIT[ SFxDLZUMZMRGFv
;\E}Tl:T,So 5ZL1F6lJWF{ lS C[DZ[BMNŸUDo P
RF£R<I\ R5,F lJCFI H,N\ lS\ JF ;DF,dAT[
lS\ JF DFZST:Y,[ ;D]lNTo S\N5"J'1FF¢ŸS]Zo ×*×
VFG\ND\NFlSGL:TM+DŸ v *\ \ Ÿ\ \ Ÿ\ \ Ÿ\ \ Ÿ
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5#P SCŸ,FZFdA]HUlgWDgN5JG[ B[,gD'UF,\S'T[
S}HtSMlS,AF,R}TUCG[ S},[ ;ZiJFo X]E[ P
5xIFgJ[lT X]S\ X]SLlT R]A]S[ U'CŸ6gSZ[6 l5|IF\
lR¿[ EFlT ; SMèl5 D[ NXlXZMD¿[ES^9LBo ×
ZFDS6"Z;FIGDŸv!v!(" Ÿ" Ÿ" Ÿ" Ÿ
5$P ;S,Dl5 DIF :JSD"ALH\ tJlI J'QFJFC ;D5"IFdAE}J[ P
TJ DD R G R[tO,\ 5|;}T[ SYDW]GFè%ICD[J NMQFE}lDo ×2(×
lXJ:T]lTov2(]]] ]
55P tJrKlêZ[J SJG[ DTLGF\
:+L6F\ WG[ lGW]JG[è%IJG[ JG[èl5 P
;{JFl; DF\ lS, lJ,MÉI R NLGNLG\
CLG\ lWI[gN];N'XF :JN'XF RSMZDŸ ×*×
VFG\ND\lNZ:TM+DŸv*\ \ Ÿ\ \ Ÿ\ \ Ÿ\ \ Ÿ
5&P R,rRFZLRÊE|D6ZD6LIFlEGIGv
h}h,tSFLZ 5|[¢ŸBtOl6J,ID£HLZS8SDŸ P
S5N"jIFDN":O]8D]BZùMlD"58,\
TJFJgwI\ ;gwIFG8GDCDL0[ 5]ZlZ5M ×#×
lXJXTSDŸv#ŸŸŸŸ
5*P zLJ<,E[lT JZN[lT NIF5Z[lT EÉTl5|I[lT EJ,]^ 9GSMlJN[lT P
GFY[lT GFUXIG[lT HUlgGJF;[tIF,Fl5G\ 5|lTlNG\ S]- DF\ D]S]gN ×2×
zLD]S]gNDF,F:TM+DŸv2] ] Ÿ] ] Ÿ] ] Ÿ] ] Ÿ
5(P EÉTFDZ5|6TDF{l,Dl65|EF6F D]nMTS\ Nl,T5F5TDMlJTFGDŸ P
;dISŸ 5|6dI lHG 5FNI]U\ I]UFNFJF,dAG\ EJH,[ 5TTF\ HGFGFDŸ ×!×
Io ;\:T]To ;S,JF¢ŸDITÀJAMWFN]NŸE}TA]lâ 58]lEo ;]Z,MSGFY{o P
:TM+{H"Ult+ITlR¿CZ{-NFZ{ :TMQI[ lS,FCDl5 T\ 5|YD\ lHG[gãDŸ ×2×
E´TFDZ:TM+DŸv!42ŸŸŸŸ
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
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5)P 5I"÷U|lgYAgWläU]l6TE]HUF`,[QF;\JLTHFGM v
ZgTo5|F6FJZMWjI]5ZT;S,7FG-â[lgãI:I P
VFtDgIFtDFGD[J jI5UTSZ6\ 5xIT:TÀJN'Q8IF
X\EMJ"o 5FT] X}gI[1F63l8T,IA|ï,uGo ;DFlWo ×!×
5FT] JM GL,S^9:I S^9o xIFDFdA]NM5Do P
UF{ZLE]H,TF I+ lJn]<,[B[J ZFHT[ ×2×
D'rKSl8SDŸv!42' Ÿ' Ÿ' Ÿ' Ÿ
&_P A]âIF lJGFèl5 lJA]WFlR"T 5FN5L9 ¦ :TMT]\ ;D]nTDlTlJ"UT+5MèC\ P
AF,\ lJCFI H,;\l:YTlDgN]lAdADgIo S .rKlT HGo;C;F U'CLT]DŸ ×#×
EÉTFDZ:TM+v#
&!P VTLTo 5gYFG\ TJ R DlCDF JF¢ŸDG;v
IMZTNŸjIFJ'ÀIF I\ RlÉTDlEW¿[ z]lTZl5 P
; S:I :TMTjIo SlTlJWU]6o S:I lJQFIo
5N[ tJJF"RLG[ 5TlT G DGo S:I G JRo ×2×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\T@ !2?4 ' \' \' \' \ lXJDlCdGo:TM+DŸv2ŸŸŸŸ
&ZP HFGgGGFlN JlCTFG5ZFWUJF"GŸ :JFlDgEIFltSDl5 JST]DC\ G XÉTo P
VjIFHJt;, TYFl5 lGZ¢ŸS]X\ DF\ JFt;<ID[J EJTM D]BZLSZMlT ×#×
JZNZFH5\RFXTŸv#\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
&#P 5|EFT5|MgDL,tSD,JG;\RFZ;DI[ lXBFolS\H<SFGF\ lJNWlG -H\ I+ D'N],Fo P
TN[TGŸ DFT:T[ RZ6D-6x,FwIS-6\ S9MZF DäF6L SYlDNlDNFGL\ 5|lJXT] ×(×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\T@ #!(4 ' \' \' \' \ ,1DL,CZLv(
&$P :GFtJF 5|tI}QFSF,[ :G5GlJlWlJWF{ GFìT\ UFùTMI\
5}HFYÅ JF SNFlRlNŸAC]TZUCGFTŸ B^0lA<JLN,FlG P
GFGLTF 5ÍDF,F ;Zl; lJSl;TF UgW5]Q5{:tJNYÅ
1FgTjIM D[è5ZFWo lXJ lXJ EMo zLDCFN[J X\EM ×&×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\T@ !2#4 ' \' \' \' \ lXJF5ZFW1FDF5G:TM+DŸv&ŸŸŸŸ
&5P `JJ'l¿jIF;ùM lGITDY lDyIF5|,5G\
S]TS["QJeIF;o ;TT5Z5{X]gIDGGDŸ P
Vl5 zFJ\ zFJ\ DD T] 5]GZ[J\ U]6U6FGŸ kT[
tJtSM GFD 1F6Dl5 lGZL1F[T JNGDŸ ×#!×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv?2!4 V\T@ 22_4 ' \ \' \ \' \ \' \ \ UùF,CZLv#!
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
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&&P +5IgT[ TLYF"lG tJlZTlDC I:IMâ'lTlJWF{
SZ\ S6[" S]J"gtIl5 lS, S5Fl,5|E'TIo P
.D\ T\ DFDdA tJlDIDG]Sd5Fã"ìNI[ 5]GFGF
;J["QFFD3DYGN5Å N,Il; ×2(×
V[HG4 `,MSv2([[[ [
&*P 5]ZM WFJ\ WFJ\ ãlJ6DlNZF3}l6"T¹XF\
DCL5FGF\ GFGFT-6TZB[N:I lGITDŸ P
DD{JFI\ DgT]o :JlCTXTCgT]H"0lWIM
lJIMU:T[ DFTI"lNC S-6FTo 1F6Dl5 ×!)×
V[HG4 `,MSv!)[[[ [
&(P Edward conze, Buddhism, P. 145
&)P VF5t;] DuGo :DZ6\ tJNLI\ SZMlD N]U[" S-6F6"J[ lXJ[ P
G{TrK9tJ\ DD EFJI[YFo 1F]WFT'QFFTF" HGGL\ :DZlgT ×!_×
HUNdA lJlR+D+ lS\ 5lZ5}6F" S-6Fèl:T R[gDlI P
V5ZFW5Zd5ZFJ'T\ G lC DFTF ;D]5[1FT[ ;]TDŸ ×!!×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\T@ 22*4 ' \' \' \' \ N[jI5ZFW1FDF5G:TM+DŸv!_4!![ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ
*_P EJH,lWDUFW\ N]:TZ\ lG:TZ[I SYDClDlT R[TM DF:D UF SFTZtJDŸ P
;ZlH¹lX N[J[ TFJSL ElÉTZ[SF GZSlElN lGQF^6F TFZlIQItJxIDŸ ×!*×
D]S]gNDF,F:TM+DŸv!*] ] Ÿ] ] Ÿ] ] Ÿ] ] Ÿ
*!P 5|l65tI lJW[ EJgTDâF lJlGAâF¾Hl,Z[SD[J IFR[ P
HG]Z:T] S],[ S'QFLJ,FGFDl5 UMlJgN5NFZlJgNEFHFDŸ ×??×
S-6F,CZLv??
*ZP A.P. Misra; The Development and place of Bhakti in Sankara Vedanta,
P. 116
*#P lÊIgTo ;gtI[S[ lGITlDC ,MSFY"38SFo
5Z[ 5}TFtDFGo SlT R 5Z,MS5|6lIGo P
;]B\ X[T[ DFT:TJ B,] S'5FTo 5]GZI\
HUgGFYo X`JÀJlI lGlCT,MSäIEZo ×#&×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv?2!4 V\T@ 22_4 ' \ \' \ \' \ \' \ \ UùF,CZLv#&
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
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*$P VGFYo :G[CFãFÅ lJUl,TUlTo 5]^ IUlTNF\
5TGŸ lJ`JMâ+LÅ UNlJNl,To l;âlEQFHDŸ P
;]WFl;gW]\ T'Q6FS]l,TìNIM DFTZDI\
lXX]o ;\5|F%T:tJFDClDC lJNwIFo ;D]lRTDŸ ×2$×
V[HG4 `,MSv2$[[[ [
*5P 5X]\ J[lt; R[gDF\ tJD[JFlW~-o S,\SLlT JF D}lwG" Wt;[ tJD[J P
lälHlðo 5]Go ;Mèl5 T[ S^9E}QFF tJN\US'TFo XJ" ;J["èl5 WgIFo ×!2×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\T@ !#_4 zLlXJE]Hù5|IFT:TM+DŸv!2' \ ] | Ÿ' \ ] | Ÿ' \ ] | Ÿ' \ ] | Ÿ
*&P G SMè%I[TFJgT\ B,] ;DIDFZeI lDl,TM
IN]âFZFNFZFáJlT HUTM lJ:DIEZo P
.TLDFDLCF\ T[ DGl; lRZSF,\ l:YTJTLDI\
;\5|F%TMèC\ ;O,lIT]DdA 5|6I Go ×#_×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv?2!4 V\T@ 22_4 UùF,CZLv#_' \ \' \ \' \ \' \ \
**P S<5FgTSF,5JGMâTJlCŸGS<5\ NFJFG,\ ¾Jl,TD]¾HJ,D]t:O]l,ùDŸ P
lJ`J\ lHWt;]lDJ ;dD]BDF5TgT\ tJgGFD SLT"GH,\ XDItIX[QFDŸ ×$_×
EÉTFDZ:TM+DŸv$_ŸŸŸŸ
*(P J<U¿]Z\U UHvUlH"TELDGFNDFHF{ A,\ A,JTFDl5 E}5TLGFDŸ P
pnlÛJFSZvDI}BlXBF5lJâDŸ tJtSLT"GFTŸ TD .JFX] lENFD]5{lT ×$2×
S]gTFU|lEgGUHvXMl6T JFlZJFCJ[UFJTFZ TZ6FT]ZIM3ELD[ P
I]â[ HI\ lJlHTN]H"IH[I51FF;Ÿ tJNŸ 5FNv5÷HvJGFzlI6M ,EgT[ ×$#×
VdEMlGWF{ 1F]lETELQF6GÊvRÊ\ 5F9LGv5L9vDINM<J6vJF0JFuGF{ P
ZùTZ\U lXBZl:YTvIFG 5F+Fo +F;\ lJCFI EJTo :DZ6FNŸ J|HlgT ×$$×
pN'E}TELQF6H,MNZvEFZ E]uGFo XMrIF\ NXFD]5UTF XrI]T HLlJTFXFo P
tJt5FNv5÷HZHMèD'TlNuWvN[CFo DtIF" EJlgT DSZwJHT]<I~5Fo ×$?×
VF5FNS^9vD]-z'ö,vJ[lQ8TFùFo UF-\ J'ClgGU0SMl8lGW'Q8H¢Ÿ3Fo P
tJgGFDD\+DlGX\ DG]HFo :DZgTo ;no :JI\ lJUTAgWEIFo EJlgT ×$&×
V[HG4[ [[ [  `,MSv$24 $#4 $$4 $?4 $&
*)P :D'T\ ;no :JFgT\ lJZRIlT XFgT\ ;S'Nl5
5|ULT\ It5F5\ hl8lT EJTF5\ R CZlT P
.N\ TNŸ Uù[lTzJ6ZD6LI\ B,] 5N\
DD 5|F65|FgT[ JNGSD,FgTlJ",;T] ×(×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv?2!4 V\T@ 22_4 ' \ \' \ \' \ \' \ \ UùF,CZLv(
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
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(_P SNdAJGDwIUF\ SGSD^0,M5l:YTF\
QF0dA]-CJFl;GL\ ;TTl;â;F{NFlDGLDŸ P
lJ0ldATH5F-lR\ lJSRRgãR}0FDl6\
l+,MRGS]8]ldAGL\ l+5]Z;]gNZLDFzI[ ×$×
lGtIFZFWG:TM+Fl6 V\T@ ##4 l+5]Z;]gNI"Q8SDŸv$\ ] ] " Ÿ\ ] ] " Ÿ\ ] ] " Ÿ\ ] ] " Ÿ
(!P E]H[ ;jI[ J[6]\ lXZl; lXlBl5£K\ Sl858[
N]S},\ G[+FgT[ ;CRZS8F1F\ lJNWT[ P
;NF zLDNŸJ'gNFJGJ;lT,L,F5lZRIM HUgGFYo
:JFDL GIG5YUFDL EJT] D[ ×2×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv?2!4 V\T@ &(4 ' \ \' \ \' \ \' \ \ HUgGFYFQ8SDŸv2ŸŸŸŸ
(ZP W]gJgTM GLZNF,LlG"H-lRClZTFo 5FxJ"IMo 51FT]<IFv
:TF,}¿FG{o B,LG{o BlRTD]B-RxrIMTTF ,MlCT[G P
V»I[J J|HgTM lJIlT UlTJXFNS"JFCFo lÊIF;]o
1F[D\ C[DFlãìnã]DlXBZlXZo z[l6XFBFX]SF Jo ×$)×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\T@ $!&4 ' \' \' \' \ ;}I"XTSDŸv$)} " Ÿ} " Ÿ} " Ÿ} " Ÿ
(#P S]RFl£RTlJ5l£RSF\ S]l8,S]gT,F,÷'TF\
S]X[XIlGJFl;GL\ S]l8,lR¿lJä[lQF6LDŸ P
DNF-6lJ,MRGF\ DGl;HFlZ;\DMlCGL
DTùD]lGSgISF\ DW]ZEFlQF6LDFzI[ ×?×
lGtIFZFWG:TM+Fl6 V\T@ ##4 l+5]Z;]gNI"Q8SDŸv?\ ] ] " Ÿ\ ] ] " Ÿ\ ] ] " Ÿ\ ] ] " Ÿ
($P ,1DFSFZF,SFl,:O]ZNl,SXXF÷FW";\NX"DL,v
gG[+FdEMH5|AMWMt;]SlGE'TTZF,LGE'ùrK8FE[ P
,1DLGFY:I ,1ILS'TlJA]WU6F5FùAF6F;GFW"v
rKFI[ GM E}lZE}lT5|;JS]X,T[ E|},T[ 5F,I[TFDŸ ×$!×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\T@ ?)4 ' \' \' \' \ lJQ6]5FNFlNS[XFgT:TM+DŸv$!] [ Ÿ] [ Ÿ] [ Ÿ] [ Ÿ
(5P VZF,{o :JFEFjIFNl,S,E;zLlEZ,S{o 5ZLT\
T[ JÉ+\ 5lZC;lT 5÷[-C-lRDŸ P
NZ:D[Z[ Il:DgNXG-lRlS£H<S-lRZ[ ;]UgWF{
DFnlgT :DZNCGR1F]D"W]l,Co ×$?×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\T@ 2#&4 ;F{gNI",CZLv$?' \ { "' \ { "' \ { "' \ { "
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
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(&P 5|S'tIF\ ZêFIF:TJ ;]NlT NgTrKN-R[o
5|J1I[ ;FN'xI\ HGIT] O,\ lJã]D,TF P
G lAdA\ TNŸlAdA5|lTO,GZFUFN-l6T\
T],FDwIFZM-]\ SYlDJ lJ,¾H[T S,IF ×&2×
V[HG4[ [[ [  `,MSv&2
(*P S]l£RT{o S]gT,{E|F"HDFGFGG\ ZtGDF{l,\ ;tS]^ 0,\ U^0IMo P
CFZS[I}ZS\ S÷65|M¾¾J,\ lS\lS6LD£H],\ xIFD,\ T\ EH[ ×(×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\T@ $?4 VrI]TFQ8SDŸv(' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ
((P GJH,Nn]lTSMl8,;¿G]C[DDIFEZZl£HTS[
Tl0NJC[l,5NF£R,R£R,XMlET5LT;]R[,WZ[ P
Dl6DIE}QF6lR+58F;GZl£HTUl£HTEFG]SZ[
HI ID]G[ HI ELlTlGJFlZl6 ;÷8GFlXlG 5FJI DFDŸ ×?×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv?2!4 V\T@ 2224 ID]GFQ8SDŸv?' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ
()P Aï[XFrI]TULIDFGRlZT[ 5|[TF;GFgTl:YT[
5FXMN¢ŸS]XRF5AF6Sl,T[ AF,[gN]R}0Fl£RT[ P
AF,[ AF,S]Zù,M,GIG[ AF,FS"SM8 ]ˆ¾HJ,[
D]ãFZFlWTN{JT[ D]lG;]T[ DF\ 5FlC DLGFldAS[ ×$×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\T@ 2&?4 DLGF1FL:TM+DŸv$' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
)_P S<5M5;\ìlTQF] Sl<5TTF^0J:I N[J:I B^05ZXMo 5ZE{ZJ:I P
5FXF¢ŸS]X{1F]JXZF;G5]Q5AF6F ;F ;Fl1F6L lJHIT[ TJ D]lT"Z[SF ×
lGtIFZFWG:TM+Fl6 V\T@ $(4 S<IF6J'lQ8:TJov!#\ '\ '\ '\ '
)!P lGtIMNI\ Nl,T DMCvDCFgWSFZ\ UdI\ G ZFC]JNG:I G JFlZNFGFDŸ P
lJE|FHT[ TJ D]BFaHGD<5SFlgT lJnMTI¾HUN5}J"vXXF÷ lAdADŸ ×!(×
EÉTFDZ:TM+DŸv!(ŸŸŸŸ
)ZP U]6FSZ\ ;]BFSZ\ S'5FSZ\ S'5F5Z\ ;]ZläQFlgGSgNG\ GDFlD UM5gNGDŸ P
GJLGUM5GFUZ\ GJLGS[l,d58\ GDFlD D[3;]gNZ\ Tl0t5|EF,;t58DŸ ×&×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv?2!4 V\T@ 2(!4 ' \ \' \ \' \ \' \ \ zLS'Q6FQ8SDŸv&' Ÿ' Ÿ' Ÿ' Ÿ
)#P UgW;FZ3G;FZRF-GJGFUJl<,Z;JFl;GL\
;FlgwIZFUDW]ZFWZFEZ6;]gNZFGGX]lRl:DTFDŸ P
DgYZFITlJ,MR[GFDD,AF,RgãS'TX[BZLv
lDlgNZFZD6;MNZL\ DGl; EFJIFlD 5ZN[JTFDŸ ×2×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\T@ 2&#4 ' \' \' \' \ GFDZtGGJDFl,SFv2
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
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)$P ZtGFGF\ D^0GFI 5|EJlT lGITMÛ[X,aWFJSFX\
JCŸG[NF"JF"lN NuW]\ lGHHl0DTIF ST]"DFGgNlDgNMo P
IrR +{,MÉIE}QFFlJlWZWNCG\ íFlN J'Q8IFX] TäM
AFC]<IMt5FnSFIF"lWSTZDJTFN[SD[JFS"T[Ho ×#_×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\T@ $!&4 ' \' \' \' \ ;}I"XTSDŸv#_} " Ÿ} " Ÿ} " Ÿ} " Ÿ
)5P lGWFG\ WDF"6F\ lSDl5 R lJWFG\ GJD]NF\
5|WFG\ TLYF"GFDD,5lZWFG\ l+HUTo P
;DFWFG\ A]âZY B,] lTZMWFGDlWIF\
lzIFDFWFG\ Go 5lZCZT] TF5\ TJ J5]o ×!(×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv?2!4 V\T@ 22_4 ' \ \' \ \' \ \' \ \ UùF,CZLv!(
)&P TLJ|\ lGJF"6C[T]I"Nl5 R lJ5],\ It5|SQF["6 RF6]
5|tI1F\ It5ZM1F\ IlNC IN5Z\ G`JZ\ XF`JT\ R P
It;J":I 5|l;â\ HUlT SlT5I[ IMlUGM IläNlgT
¾IMlT:TNŸ lä5|SFZ\ ;lJT]ZJT] JM AFæDFEIgTZ\ R ×2)×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\T@ $!&4 ' \' \' \' \ ;}I"XTSDŸv2)} " Ÿ} " Ÿ} " Ÿ} " Ÿ
)*P G It;F1FFä[N{Zl5 Ul,TEN{ZJl;T\
G Il:D£HLJFGF\ 5|;ZlT DGMJFUJ;Zo P
lGZFSFZ\ lGtI\ lGHDlCDlGJF"l;TTDM
lJX]â\ I¿ÀJ\ ;]ZTl8lG TÀJ\ G lJQFIo ×!_×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv?2!4 V\T@ 22_4 ' \ \' \ \' \ \' \ \ UùF,CZLv!_
)(P 5]GZl5 HGG\ 5]GZl5 DZ6\ 5]GZl5 HGGLH9Z[ XIGDŸ P
.C ;\;FZ[ B,] N]:TFZ[ S'5IF5FZ[ 5FlC D]ZFZ[ ×(×
DMCD]ùZv(]]] ]
))P zlDTD]ND'T\ D]C]N]"CgTL lJD,EJ:5NUMQ9DFJ;gTLDŸ P
;NI 5X]5T[ ;]5]^I5FSF\ DD 5lZ5F,I ElêW[G]D[SFDŸ ×&(×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv2)!4 V\T@ !_!4 ' \ \' \ \' \ \' \ \ lXJFGgN,CZLv&(
!__P 5|FTo 5FlC DCFlJn[ DwIFCŸG[ T] D'0l5|I[ P
;FI\ 5FlC HUägn[ 5]GG"o 5FlC lJ`JTo ×$#×
lGtIFZFWG:TM+Fl6 V\T@ 2$4 l+5]Z;]gNZLJ[N5FN:TM+DŸv$#\ ] ] [ Ÿ\ ] ] [ Ÿ\ ] ] [ Ÿ\ ] ] [ Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
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!_!P tJNgIo XZ^Io 5|5gG:I G[lT 5|;LN :DZgG[J CgIF:T] N{gIDŸ P
G lR¿[ EJ[áêJFt;<ICFlG:TTM D[ NIF,M NIF\ ;\lGW[lC ×!_×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\T@ !#_4 ' \' \' \' \ lXJE]Hù5|IFT:TM+DŸv!_] | Ÿ] | Ÿ] | Ÿ] | Ÿ
!_ZP XL6"3|F6F¢l3|5F6LgJ|l6lEZ53G{3"3"ZFjIê3MQFFGŸ
NL3F"3|FTFG3F{3{o 5]GZl5 38ItI[S p<,F3IGŸ Io P
3DFÅXM:T:I JMgTlä"U]63G3'6FlG¼GlGlJ"¼GJ'¿[v
N"¿F3F"o l;â;\3{lJ"NWT] 3'6Io XL3|D\CMlJ3FTDŸ ×&×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\T@ $!&4 ' \' \' \' \ ;}I"XTSDŸv&} " Ÿ} " Ÿ} " Ÿ} " Ÿ
!_#P S'5F5FùF,MS\ lJTZ TZ;F ;FW]RlZT[ G T[ I]êM5[1FF DlI XZ6NL1FFD]5UT[ P
G R[lNQ8\ NnFNG]5NDCM S<5,lTSF lJX[QFo ;FDFgI{o SYlDTZJ<,L5lZSZ{o ×!_×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv?_!4 V\T@ !#*4 ' \ \' \ \' \ \' \ \ VFGgN,CZLv!_
!_$P /TFJN[J HGlG :5'C6LIDF:T[ tJägNG[QF] ;l,,:YlUT[ R G[+[ P
;F\lGwID]nN-6FI]T;MNZ:I tJläU|C:I 5ZIFèè%,]T:I ×2×
lGtIFZFWG:TM+Fl6 V\T@ $(4 S<IF6J'lQ8:TJov2\ '\ '\ '\ '
!_5P 5]GZl5 HGG\ 5]GZl5 DZ6\ 5]GZl5 HGGLH9Z[ XIGDŸ P
.C ;\;FZ[ AC]N]:TFZ[ S'5IF5FZ[ 5FlC D]ZFZ[ ×(×
DMCD]NŸUZv(] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
!_&P :TM+:+H\ TJ lHG[gã ¦ U]6{lG"AâF\ EÉtIF EIF -lRZJ6"lJlR+5]Q5FDŸ P
W¿[ HGM I .C S^9UTFDH;|\ T\ EFGT]ùDJXF ;D]5{lT ,1DLo ×$(×
EÉTFDZ:TM+DŸv$(ŸŸŸŸ
!_*P E]Hù5|IFT\ 5Z\ J[N;FZ\ D]NF ZFDRgã:I EÉtIF R lGtIDŸ P
59;gTT\ lRgTIg:JFgTZù[ ; /J :JI\ ZFDRgão ; WgIo ×2)×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\T@ #)24 ' \' \' \' \ zLZFDE]Hù5|IFT:TM+Dv2)] |] |] |] |
!_(P zL5]Q5NgTD]B5÷HlGU"T[G :TM+[6 lSl<AQFCZ[6 CZl5|I[6 P
S^9l:YT[G 5l9T[G ;DFlCT[G ;]5|Ll6TM EJlT E}T5lTD"C[Xo ×$#×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\T@ !2?4 ' \' \' \' \ lXJDlCdGo:TM+DŸv$#ŸŸŸŸ
’’’
;\:S'T :TM+SFjIGM lJSF; VG[ :J~5
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X÷ZFQ8SDŸŸŸŸŸ
XLQF"H8FU6EFZ\ UZ,FCFZ\ ;D:T;\CFZDŸ P
S{,F;FlãlACFZ\ 5FZ\ EJJFlZW[ZC\ JgN[ ×!×
RgãS,M¾¾J,EF,\ S^9jIF,\ HUt+IL5F,DŸ P
S'TGZD:TSEF,\ SF,\ SF,:I SMD,\ JgN[ ×2×
SM5[1F6vCTSFD\ :JFtDFZFD\ GU[gãHFJFDDŸ P
;\;'lTXMSvlJZFD\ xIFD\ S^9[G SFZ6\ JgN[ ×#×
Sl8T8vlJ,l;TvGFU\ Bl^0TIFU\ DCFNŸE]TtIFUDŸ P
lJUTlJQFIZ;ZFU\ EFU\ I7[QF] lJE|T\ JgN[ ×$×
l+5]ZFlNSvNG]HFgT\ lUlZHFSFgT\ ;N{J ;\XFgTDŸ P
,L,FlJlHTvS'TFgT\ EFgT\ :JFgT[QF] N[lCGF\ JgN[ ×?×
;]Z;lZNF%,]TS[X\ l+NXS],[X\ ìNF,IFJ[XDŸ P
lJUTFX[QFÉ,[X\ N[X\ ;J[ "Q8;d5NF\ JgN[ ×&×
SZT,vSl,Tl5GFS\ lJUTHZFS\ ;]SD"6F\ 5FSDŸ P
5Z5NJLTJZFS\ GFSùD5}UJlgNT\ JgN[ ×*×
E}lTvlJE}lQFTvSFI\ N]:TZDFI\ lJJlH"TF5FIDŸ P
5 |YD;D}C;CFI \ ;FI \5 | FTlG "ZgTZ \ JgN [ ×(×
I:T] 5NFQ8SD[TNŸ A|ïFGgN[G lGlD"T\ lGtIDŸ P
59lT ;DFlCTR[TFo 5|F%GMtIgT[ ; X{JD[J 5NDŸ ×)×
  A|ïFGgNlJZlRTDŸ| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ
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!P J[N VG[ p5lGQFN;FlCtIDF\ DM1FIFRGF
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
ZP! SF,FG];FZL :TM+5F9O/
ZP!P!  5|FToSF,LG 5F9YL DM1F5|Fl%T
ZP!PZ  l+SF,GF 5F9YL DM1F5|Fl%T
ZP!P#  lGtI Ô5FlNYL DM1F5|Fl%T
ZP!P$  lGtI 5|EFTGF 5F9FlNYL DM1F5|Fl%T
ZPZ 59G4 zJ64 SLT"G4 :DZ6FlNYL DM1F5|Fl%T
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJQ6],MSGL 5|Fl%T
#P! 5|FToSF,LG 5F9YL lJQ6],MSGL 5|Fl%T
#PZ V[S;gwIF4 l+;gwIFGF 5F9YL lJQ6],MSGL 5|Fl%T
#P# lGtI  5F9YL lJQ6],MSGL 5|Fl%T
$P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lXJ,MSGL 5|Fl%T
$P! lGtI 5F9FlNYL lXJ,MSGL 5|Fl%T
$PZ lGtI 5|FToSF,LG 5F9FlNYL lXJ,MSGL 5|Fl%T
$P# lGtI l+SF, IF l+;gwIFGF 5F9FlNYL
lXJ,MSGL 5|Fl%T
·······················
5|SZ6v!
 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
lJEFUvZ
85 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ X+]GFX
$P$ lGl`RT ;DIFJlWGF lGtI 5F9FlNYL lXJ,MSGL
5|Fl%T
5P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ :JU",MSGL 5|Fl%T
5P! 5|EFTGL 5}ÔYL :JU",MSGL 5|Fl%T
5PZ l+;gwIFGF lGtI 5F9YL :JU",MSGL 5|Fl%T
5P# lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9YL :JU",MSGL 5|Fl%T
&P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ;}I",MSGL 5|Fl%T
*P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ A|ï,MSGL 5|Fl%T
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5|SZ6v!
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
lJEFUvZ
!P J[N VG[ p5lGQFN;FlCtIDF\ DM1FIFRGF o
EFZTLI lR\TG 5Z\5ZFGF D]S]8Dl6 ;DF J[NMGM VeIF; VF56G[ V[S TÛG
GJF H JFTFJZ6DF\ ,. ÔI K[P DFGJDG ÉIFZ[S H VF\AL XS[ V[JL UCGTFYL
;EZ VG[ KTF\ V[GL lJXF/TF VG[ jIF5STF 56 HZFI VMKL GlC4 V[JF VF
;FlCtIDF\ I]UM5I"gT DFGJÒJGG[ V:Bl,T 5|[Z6F VF5JFGL XlÉT 50[,L K[P
S]NZTGF BM/[ lGo;CFITF VG]EJGFZ DFGJLGL ;F{ 5|YD 5|lTlÊIF S]NZTGF\ lJlJW
TÀJMDF\ N[JtJG]\ VFZM56  SZL4 T[ T[ N[JTFG[ B]X SZL4 T[ 5MTFGL ;,FDTL VY[" SFI"
SZ[ T[JL lJG\TL SZJFG]\ K[P
J[NGL N[J;'lQ8 TFlÀJS ZLT[ Ô[TF\ DFGJEFJMG\ ] S]NZTDF\ VFZM56
(Anthropomor phism) K[P S]NZTGF\ VG[S TÀJM DG]QIG[ XlÉTXF/L ,FU[ K[P
VFYL H4 V[ AWFGL :T]lT TZO J/[ K[P JF:TJDF\ J{lNS ;FlCtIDF\4 DFGJDG VG[
T[GM WFlD"S TFlÀJS VFlJQSFZ 36F H :5Q8 :J~5[ Ô[JF D/[ K[P N[JMGL :T]lT SZTF\
SZTF\ H DFGJDG V[ ;tIG[ p\AZ[ 5CM\R[ K[ S[4 ;TŸ TM V[S H K[4 56 lJäFGM T[G[
ID4 DFTlZ`JF VFlN lJlEgG GFDMYL J6"J[ K[P /S\ ;NŸ lJ5|F AC]WF
JNlgT P skuJ[Nv !q!&$q$&f T[ V[S H ;J"DI K[4 VG[ ;3/]\ T[GF DI K[P V[S
H 5ZDTÀJ ;S/DF\ jIF%T K[4 T[DH ,MSM lJlJW GFD VG[ ~5YL VM/B[ K[v
p5F;[ K[P T[YL H VFRFI" X\SZ ;DÔJ[ K[ S[4 /SF ;lT Vl5 Z[BF /S NX
XT ;C;|FlN~5[6 EJlTP V[S H Z[BF¸ T[G[ ,FU[,F\ DL0F\G[ ,LW[ T[ H]NFvH]NF
D}<IMJF/L AG[ K[P T[D V[S H TÀJ lJlJW ;\NE[" Ô[TF\4 lJlJW GFD~5[ NXF"JFI K[P
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WDF"Y"SFD VG[ DM1F V[ RT]lJ"W ÒJG5]~QFFY" K[ H[ J[NSF/YL ÒJGDF\ ,1I~5
U6FIF K[P VFDF\ DM1F V[ V\lTD 5]~QFFY" K[ S[ H[G[ 5|F%T SZL ,LWF 5KL ALÔ
SM.GL 5|Fl%TGL H~Z 50TL GYL4 T[YL D]lÉTG[ S[gãDF\ ZFBLG[ H ÒJGGF VgI
5]~QFFYM" DF8[GL 5|J'l¿ YTLP kuJ[N D\+ *q5)q!Z DF\ klQF DM1FGL IFRGF SZTF\
SC[JFI]\ K[ S[4 ——l+G[+WFZL lXJ ;]U\WGL H[D 5MQF6 SZ[ K[4 T[DG]\ VD[ VFJFCG
SZLV[ KLV[4 H[D 5FS[,]\ RLE0\] 0F/BLYL K}8]\ 50L ÔI K[4 T[D VDG[ D'tI]DF\YL
DM1F V5FJ[4 VD'TDF\YL GCL\P˜˜! VCL\ S<IF6SFZL lXJ 5F;[ DM1FGL IFRGF SZJFDF\
VFJL K[P kuJ[N D\+ !_q!5$q$ DF\ ÒJGL UlT S[JL YFI K[ m T[GF lJX[ lJ:T'T
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P tIF\ klQF SC[ K[ S[4 ——C[ ÒJ ¦ H[ 5}J[" I7 SZTF CTF4 H[
;tIXL, CTF4 T[ T5 SZTF CTF4 V[JF l5T'VMG[ T] :JU"DF\ D/H[P˜˜Z VCL\ klQF
IHDFG DF8[ V[JL .rKF jIÉT SZ[ K[ S[4 ßIFZ[ TDFZF ÒJGL UlT YFI tIFZ[ TD[
:JU"GL 5|Fl%T SZM4 V[JL IFRGF Ô[JF D/[ K[P kuJ[N p5ZF\T IH]J["NGF D\+ !(q5(
DF\ DM1FGL IFRGF lJX[ klQF :T]lT SZTF\ SC[ K[ ——C[ DG]QIM ¦ ìNI4 DG VG[
VF\BYL H[G[ Ô^IM K[4 ßIF\ 5}J"H VG[ 5|FRLG klQFVM 5CM\rIF K[4 T[ ;ßHGMG[
DF8[ IMuI V[JF DM1FWFDDF\ TD[ ÔVMP˜˜# VF D\+ H[ jIlÉTG[ DM1FGL VFSF\1FF CMI
T[ DG]QI DM1F5NG[ 5|F%T SZ[ V[JL .`JZ VFU/ :T]lT SZJFDF\ VFJ[,L K[P VFU/
HTF\ klQF IH]J["N $_q!! DF\ 7FG äFZF 56 DG]QI DM1FG[ 5|F%T SZ[ V[JL >rKF
jIÉT SZTF\ SC[ K[ S[4 ——H[ DG]QI 7FG VG[ SD" V[ A[ TÀJMG[ V[SL ;FY[ Ô6[ K[4
T[ SD"GF VG]Q9FGYL D'tI]G[ TZLG[ 7FG5}J"S DM1F;]BG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜$ VF D\+DF\
klQF SD" VG[ 7FG 5Z EFZ D}STF\ SC[ K[ S[4 DG]QIG[ VF ÒJGRÊDF\YL D]lST
D[/JJF DF8[ SD" SZJ]\ VFJxIS K[P T[DGF äFZF H T[ D]lÉTG[ 5FD[ K[P ßIFZ[ 7FGYL
T[ DM1FGF ;]BG[ 5|F%T SZ[ K[P VFD4 SD" VG[ 7FG äFZF DG]QIG[ DM1F 5|F%T YFI K[P
kuJ[N4 IH]J["N p5ZF\T VYJ"J[N D\+ *q(5q! DF\ 56 DM1F 5|Fl%T DF8[ .`JZ
VFU/ 5|FY"GF SZJFDF\ VFJL K[P ——5FK/ 5}6"4 VFU/ 5}6" VG[ DwIDF\ 5}6" V[JF\
5lZ5}6" 5ZD[` JZGF p¿D U]6M VG[ DlCDFGF ;\UDF\ VD[ D]lÉTWFDDF\ 5CM\RLG[
VFG\NGM VF:JFN ,.V[P˜˜5 VF D\+DF\ IFRS .`JZ 5|Fl%TGM VFG\N ,[JF DF8[ :T]lT
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
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SZ[ K[P VF p5ZF\T klQF VYJ"J[NGF D\+ )q5q# DF\ SC[ K[ S[4 ——C[ 5ZD[` JZ ¦ VF
ÒJ[ 5MTFGF :YFG[YL H[ S\. N]ZFRZ6 SI]Å K[4 T[G[ X]â SZM4 T[ TDG[ Ô6LG[ X]â
lR\TGYL p5Z R0[4 V\WSFZG[ TZL H.G[ VG[S ZLT[ lGZL1F6 SZLG[ VF ÒJFtDF
:JU"~5L +LÔ :YFGDF\ ÔIP˜˜& VCL\ 56 DG]QI 5F5DF\YL D]ÉT Y.4 5lJ+ AGL4
:JU"~5L +LÔ WFDG[ 5|F%T YFI T[ DF8[ :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P
VFD4 J[NGL V\NZ klQFVM DM1F DF8[ .`JZLI TÀJM VFU/ :T]lT SZTF\ Ô[JF
D/[ K[4 H[ VF ,MSDF\YL D]ÉT Y.G[ :JU"~5L 5Z,MSGL 5|Fl%T SZFJ[ K[P
p5lGQFN ;FlCtIDF\ DM1FlJQFIS lJRFZ6F B}A UCGTFYL YI[,L Ô[JF
D/[ K[P p5lGQFNM D]lÉTGF 5|` G ;FY[ JWFZ[ lG:AT WZFJTF\ H6FI K[P VFYL
KFgNMuI4 D]\0S4 5|` GM5lGQFNŸ JU[Z[ D]lÉT lJX[ JWFZ[ ;}1D lJRFZ6F SZTF\ Ô[JF
D/[ K[P ÓÓ;F lJnF IF lJD]ÉTI[PÔÔ ——H[ D]lÉT V5FJ[ T[ H lJnF K[P˜˜ VFD4
p5lGQFNŸ ;FlCtIDF\ lJnFG]\ D]bI pÛ[xI D]lÉT DGFI[, K[P
D]\0SM5lGQFNŸDF\ DM1F5|Fl%TG[ pNFCZ6 äFZF ;DÔJJFDF\ VFJL K[ S[4 ——JC[TL
GNL H[D GFD~5 tIÒ ;D]ãDF\ E/L ÔI K[4 T[D lJäFG 5]-QF GFD~5YL lJD]ÉT
Y. 5ZFt5Z V[JF lNjI 5]-QFG[ 5FD[ K[P˜˜* —.XFJF:IM5lGQFNŸ˜ DF\ lJWFG K[ S[4
——lJnFYL VD'T D[/JFI K[P˜˜( VCL\ lJnF äFZF DM1F5|Fl%T NXF"JJFDF\ VFJL K[P
DG]QIG]\ DG B}A H R\R/ CMI K[4 T[ AWL H lNXFVMDF\ NM0T]\ CMI K[4 56 V\T[
VFtDFDF\ l:YZ YFI tIFZ[ H DM1F 5|Fl%T YFI K[4 T[DGF DF8[ BZF ìNIGL 5|FY"GF4
:T]lT S[ ElÉT CMJL Ô[.V[P V[8,[ H klQFD]lGVM HvSFZ 5Z EFZ D}S[ K[P klQFGL
EFQFF GFGF AF/S H[JL CMI K[P H[D S[4 5Fl^0tI\ lGlJ"n AF<I[G lTQ9F;[TŸP T[
5F\l0tIGL 5FK/ G 50TF\ AF/J'l¿YL ZC[J]\4 V[ TM klQFVMG]\ S],J|T K[4 T[YL BZF
ìNIGL 5|FY"GFYL A|ï,MSGL 5|Fl%T YFI K[P 5|FRLG ;DIYL D]lÉTGM H[ lJRFZ
SZJFDF\ VFjIM K[P T[DF\ V[J]\ Ô[JF D/[ K[ S[4 D]lÉT V[ S. ZDS0]\ GYLP H[ JFTJFTDF\
5|F%T Y. ÔI 56 BZF ìNIYL H[ .`JZGL ElÉT SZ[ K[4 T[DG[ H 5|F%T YFI K[P
T[YL H —zLDNŸEUJNŸULTF˜DF\ Sæ]\ K[ S[4 ——VG[S HgDMG[ V\T[ l;â YI[, jIlÉTV[
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
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5KL 5ZD UlTG[ 5|F%T YFI K[P˜˜) p5lGQFNM TM ÒJGDF\ AWF\ H 5F;F\VM 5|tI[ V[S
;DFGJ'l¿JF/F AGJF KTF\ N]gIJL 5NFYM" 5|tI[ ;FJWFG ZC[JFG]\ SC[ K[4 ET'"ClZ
56 p5lGQFNSFZGL H[D ;,FC VF5TF\ SC[ K[ S[4 ——DG]QIGF DGGM E|D K[ S[ T[
EMUM EMUJ[ K[4 56 lJRFZXL, DG]QI ;DH[ K[ S[4 VF56[ EMUMG]\ EMHG AGL
ZæF KLV[P˜˜!_ VF l:YlT lGJFZJFGL ;DH JC[,L S[ DM0L 5|tI[S jIlÉTGF ÒJGDF\
VFJJFGL H K[P V[G[ GHZ ;D1F ZFBL AWL lJnFVM4 :T]lTVM D]lÉTGF ,1IGM
lGN["X SZ[ K[P
AWF p5lGQFNM DM1FGL 5|Fl%T DF8[ 36\] SC[ K[4 KTF\ EFQFFDF\ VF EFJG[
5}ZJM VtI\T D]xS[, CMJFG]\ p5lGQFNMGF ¹Q8FVMV[ VG]EjI]\ K[4 VFYL H TM
p5lGQFNM V[8,]\ H SCL XSIF S[4 ——A|ïG[ Ô6GFZ :JI\ A|ï~5 AGL ÔI K[P˜˜!!
VFD p5lGQFNM VG[ J[NMGL DM1FlJX[GL H[ lJRFZ6F SZ[,L K[4 T[ EFZTLI lR\TGGL
V[S z[Q9 VG[ z[I:SZ 5Z\5ZFYL DG]QIGF ÒJGG[ D]lÉT TZO NMZL ÔI K[P
J{lNSSF/DF\ YI[,L DM1FIFRGFGL SFDGF 5]ZF6SF/DF\ VFJTF\ 5|A/ AGL
VG[ 5]ZF6SF/DF\ H[ ;\:S'T :TM+ ZRFIF\ T[DF\ 5F9O/ lJWFGYL T[ 5|F%T YJFGM
lJ`JF; ;\5FNG YI[,M Ô[JF D/[ K[P
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T o
RT]lJ"W 5]Z]QFFY"DF\ H[G[ V\lTD 5]Z]QFFY" U6JFDF\ VFjIM K[4 T[ DM1F5|Fl%T DF8[
J{lNS;DIGF klQFVMV[ J[NDF\ VG[S SFDGFVM SZ[,L K[P VCL\ H[ SFDGFVM Y. K[4
T[ SFDGF 5]ZF6SF/GF ;\:S'T :TM+SFjIDF\ VFJTF\ 5|A/ AGL VG[ VCL\ :TM+FgT[
5F9O/ lJWFGYL O/5|Fl%T YJFG]\ GM\WFI]\ K[P —lJ`JGFYFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SGM 5F9 SZ[ K[ T[ DM1FFlNG[ 5|F%T SZ[
K[P˜˜!Z VCL\ 5F9 DF+YL DM1FFlNGL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
—lJQ6]:TJZFH˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ EFuIXF/L DG]QI
VF :TJZFHGM 5F9 SZX[ T[ DM1FFlNG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜!# VCL\ 56 5F9 DF+YL DM1FFlNG[
5|F%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —N]UF"5N]âFZS:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
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S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM 5F9 SZ[ K[4 T[ ;J" N]QS'tIGM tIFU SZLG[ 5ZD 5NG[ 5|F%T
SZ[ K[P˜˜!$ VCL\ 5'yJL 5Z ;J"l;lâG[ VF5GFZ VF :TM+YL 5ZD 5NG[ 5|F%T YJFGM
lJ`JF; D}SFIM K[P —ClZCZ:TM+˜DF\ DM1FFYL"GL DM1F[rKFG[ 5}6" SZTF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DM1FFYL" DG]QI VF :TM+GM 5F9 SZX[ T[GL DM1F[rKF 5}6"
YX[P˜˜!5 VCL\ 56 5F9 DF+YL DM1F5|Fl%TGL .rKF 5}6" YJFGM lGN["X YI[,M K[P
—Z3]GFYFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF Z3]GFYS'T :TM+GM
5F9 D]lÉT V5FJGFZ K[P˜˜!& VCL\ 56 DF+ 59G SZJFYL D]lÉT 5|F%T YJFG]\ SC[JFDF\
VFjI]\ K[P —RgãDF{,L:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF
:TM+GM 5F9 SZX[4 T[ EUJFG lXJDF\ VT}8 ElÉTG[ 5FDLG[ D]lÉTG[ 5|F%T SZ[
K[P˜˜!* VCL\ 5F9 SZJFYL lXJDF\ ElÉT VG[ DM1FGL 5|Fl%T YJFGM p<,[B SZFIM K[P
—V[SNgTXZ6FUlT:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF
:TM+GM 5F9 SZ[ K[4 T[G[ DM1FFlNGL 5|Fl%T SZFJL VF5]\ K]\P˜˜!( VCL\ :JI\ EUJFG
U6[XGF D]BYL DM1F5|Fl%TG]\ lJWFG YI[,]\ CMJFYL T[GL lJ`J;GLITF lJX[QF ~5YL
JWL ÔI K[P —zLS'Q6:TJZFH˜GF 5F9O/GM lJWFGGM lGN["X K[ S[4 ——H[ DG]QI VF
:T]lTG]\ :TJG SZ[ K[ T[G[ EUJFG 5]-QFM¿D DM1FGL 5|Fl%T SZFJ[ K[P˜˜!) VCL\ 56
EUJFG 5]-QFM¿DGL S'5FYL DM1F5|Fl%TGM lJ`JF; V5FIM K[P N[JlQF "S'T
—UÔGG:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——VF :TM+ DM1FFlNG[ V5FJGFZ K[4
T[DF\ SM. ;\N[C GYLP˜˜Z_ VCL\ ElÉTGL J'lâ ;FY[ lGl`RT56[ DM1FFlNGL 5|Fl%T
YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —lJ7FGU6ZFH:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4
——VF :TM+ DM1FFlNG[ VF5GFZ K[P˜˜Z! VCL\ 56 DM1F5|Fl%TGM lGN["X YIM K[P
—UFI+L:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ DM1F5|Fl%T lJX[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
VF :TM+GM :GFG;DI[ 5F9 SZ[ K[4 T[ VG[SlJW EMUMG[ EMUJLG[ V\T[ DM1FG[ 5|F%T
SZ[ K[P˜˜ZZ VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ :GFG;DI[ YTM CMJM V5[l1FT
DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM DM1F5|Fl%TGM lJ`JF;
D/L ZC[ K[P —V[SD]BCG]DtSJR5|FZdE˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[4
——H[ lJäFG DG]QI lJR1F6 ZLT[ VF :TM+GM 5F9 SZ[ K[4 T[ D]lÉTG[ D[/J[ K[P˜˜Z#
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
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VCL\ 5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM 5F9 lJR1F6 ZLT[ YTM CMJM .rKGLI DGFIM K[P
—U6[XäFNXGFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GFD 5F9G[ DCÀJGM DFGTF\ SC[JFDF\ VFjI]\
K[ S[4 ——H[ DG]QI EUJFG U6[XGF ;]D]B4 V[SNgT4 Sl5,4 UHS6"S4 ,dAMNZ4 lJS84
lJ¼GGFXS4 lJGFIS JU[Z[ :TM+DF\ lGlN"Q8 AFZ GFDMGM 5F9 SZX[4 T[ DM1FFlNG[
5|F%T SZX[P˜˜Z$ VCL\ U6[XGF\ AFZ GFDMGF 5F9YL DM1FFlNGL 5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\
VFjI]\ K[P —GL,;Z:JTL:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ lTlYGF 5F9G[ DCÀJGM DFGLG[
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF9D4 GF{D VG[ RF{N;GF lNJ;[ VF :TM+GM 5F9
SZ[ K[4 T[ DM1FFlNG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜Z5 VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[
VF9D4 GF{D VG[ RF{N;GF lNJ;[ YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P
ZP! SF,FG];FZL :TM+ 5F9O/ o
:T]lT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4
H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ :TM+GF 59G4 zJ64 SLT"GFlNG[ DF8[ RMÞ; ;DIGM
p<,[B SZFIM CMI K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9FlN :TM+DF\ lGlN"Q8 ;DI[ SZJFDF\
VFJ[ TM T[ O/5|N AGL ZC[ K[P VFD4 SF,FG];FZL :TM+ 5F9O/ V[ ;\:S'T :TM+SFjIGL
lJX[QFTF U6L XSFIP
ZP!P!  5|FToSF,LG 5F9YL DM1FF5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ 5|FToSF,LG ;DIG[ lJX[QF
DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[4 SFZ6 S[ VF ;DI[ DG]QIG]\ DG 5|FS'lTS JFTFJZ6GL
H[D XF\T4 :JrK VG[ 5lJ+ CMJFYL VF ;DI[ Ô[ :TM+GM 5F9FlN SZJFDF\ VFJ[ TM
T[ JWFZ[ ,FE5|N AGL ZC[ K[P —U\UFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5|FToSF,LG 5F9G[
S[gãDF\ ZFBLG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI JF<DLlSlJZlRT S<IF6SFZS VF
VQ8SGM 5|EFT[ V[SFU|TFYL 5F9 SZ[ K[4 T[ EJ;FUZDF\YL D]ÉT Y.G[ DM1FG[ 5FD[
K[P˜˜Z& VCL\ 5|EFTGF ;\ID5}J"SGF 5F9YL DM1F5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
—5ZA|ï5|FTo :DZ6:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ ——5]^ I5|N V[JF +6 `,MSMGF 5|EFTGF
5F9YL 5ZD5NGL 5|Fl%T NXF"JJFDF\ VFJL K[P˜˜Z* VCL\ :TM+DF\ lGlN"Q8 +6[I `,MSGM
5F9 5|FToSF,[ SZJFYL DM1FGL p5,laW YJFG]\ SYG SZFI]\ K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
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ZP!PZ  l+SF,GF 5F9YL DM1F5|Fl%T o
5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ 5|EFTGL H[D
DwIFCŸG VG[ ;FI\SF,G[ 56 DCÀJGM DFGJFDF\ VFjIM K[P VFD4 5|EFT4 DwIFCŸG
VG[ ;F\HGF 5F9YL DM1F5|Fl%T YJFGF\ lJWFGM ;\:S'T :TM+SFjIDF\ D/L VFJ[ K[P
—TFZFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|EFT4 DwIFCŸG
VG[ ;F\HGF ;DI[ VF VQ8SGM ElÉT4 ;\ID VG[ 5lJ+TF5}J"S 5F9 SZ[ K[4 T[
DM1FG[ D[/J[ K[P˜˜Z( VCL\ l+SF,GF ;DIGL ;FY[ 5F9SGL DFGl;S VG[ XFZLlZS
X]âTF 56 V5[l1FT DFGJFDF\ VFJL K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ 5F9S jIJl:YT 5F,G
SZ[ TM T[G[ DM1F5|Fl%T~5 O/ D/L VFJJFGM lJ`JF; pÔUZ SZJFDF\ VFjIM K[P
ZP!P#  lGtI Ô5FlNYL DM1F5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T:TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4
H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGtI Ô5YL O/5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; V5FIM
CMI K[P —EUJTLSL,S:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
VF :TM+GM lGtI Ô5 SZ[ K[ T[ DM1FG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜Z) VCL\ :TM+GM lGtI Ô5YL
DM1FG[ 5|F%T YJFG]\ GM\WFI]\ K[P —U6[XFQ8M¿ZXTGFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GFD
5F9G[ DCÀJ VF5TF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI U6[XGF\ U6[X4 C[ZdA4 UÔGG4
DCMNZ4 :JFG]EJ5|SFX4 JlZQ94 l;lâl5|I4 A]lâGFY JU[Z[ :TM+DF\ lGlN"Q8 !_(
GFDMGM VFNZ5}J"S lGtI Ô5 SZ[ K[ T[ D]lÉTG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜#_ VCL\ U6[XGF !_(
GFDMGF VFNZ5}J"SGF lGtI Ô5YL D]lÉT 5|F%T YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
ZP!P$  lGtI 5|EFTGF 5F9FlNYL DM1F5|Fl%T o
;DIFG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI
K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGtITFGL ;FY[ 5|EFTGF ;DIGM lGN["X SZFIM
CMI K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9FlN lGtI 5|EFTGF ;DI[ SZJFDF\ VFJ[ TM T[
5F9SFlNG[ O/5|Fl%T SZFJL VF5JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P ——zLZFWFS'Q6FQ8S˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|EFT[ lGtI VF :TM+GM 5F9 SZX[ T[
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
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5ZD UlTG[ 5FDX[P˜˜#! VCL\ lGtI 5|EFTGF 5F9YL DM1F5|Fl%T~5 O/ D/JFGM
lJ`JF; :YFl5T SZFIM K[P —VFlNtIìNI˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9GL ;FY[ ElÉTG[
VFJxIS DFGTF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|EFT[ JC[,M é9LG[ VF :TM+GM
lGtI ElÉT5}J"S 5F9 SZ[ K[ T[ DM1FFlNG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜#Z VCL\ lGtI 5|EFTGF
;DI[ 5F9S H[ 5F9 SZ[ K[4 T[ EFJ;EZ ZLT[ YTM CMJM .rKGLI DGFIM K[P Ô[ VF
XZTG]\ jIJl:YT 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM DM1FGL 5|Fl%T YJL ;CH DGFI[, K[P
—lXJFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 56 EFJFG]ZÉT 5F9G[ DCÀJGM DFGLG[ SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI lGtI 5|EFT[ VF VQ8SGM EFJ5}J"S 5F9 SZ[ K[ T[ DM1FFlNG[
5|F%T SZ[ K[P˜˜## VCL\ 56 EFJFtDS 5F9YL DM1FFlNGL 5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\
VFjI]\ K[P —lJõ,ìNI:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 59G VG[ lGtI ;\SLT"GG[ 5|FWFgI
VF5TF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM V[SJFZ 56 5F9 SZ[ K[4 T[
5ZD 5NG[ 5FD[ K[ TYF H[ DG]QI VF :TM+G]\ lGtI ;\SLT"G SZ[ K[4 T[ RMÞ; DM1FG[
D[/J[ K[P˜˜#$ VCL\ DF+ V[SJFZGF 5F9YL 5ZD 5NGL 5|Fl%T TYF lGtI ;\SLT"GYL
DM1FGL 5|Fl%TGM ¹- lJ`JF; V5FIM K[P
ZP5 59G4 zJ64 SLT"GFlNYL DM1F5|Fl%T o
5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9GL H[D zJ64
SLT"G4 :DZ64 Ô5FlNG[ 56 VFJxIS DFGJFDF\ VFjIM K[P VF 5|SFZGF :TM+GF
5F9O/ lJWFGDF\ SLT"GFlNYL O/5|Fl%T Y. VFJJFG]\ GM\WFI]\ CMI K[P lXJXlÉTS'T
—U6FWLX:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGGM lGN["X K[ S[4 ——VF :TM+GF 59G S[ zJ6 SZX[
T[ DM1FFlNG[ 5|F%T SZX[P˜˜#5 VCL\ DF+ 59GvzJ6YL DM1FFlNGL 5|Fl%T YJFG]\
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —UFI+LGFDFQ8FlJ\XlT:TM+˜GF 5F9O/DF\ GFD 5F94 zJ6G[
DCÀJG]\ DFGTF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI UFI+LGF E}lTNF4 E]JGF4 JF6L4
J;]WF4 ;]DGF4 DCL4 ClZ6L4 HGGL4 G\NF4 ;lJ;UF"4 T5l:JGL JU[Z[ GFDMGM Z(__
JFZ 59G4 5F9G S[ zJ6 SZ[ K[ T[GL DM1F 5|F%T SZJFGL .rKF 5}6" YFI K[P˜˜#&
VCL\ UFI+LGF\ lJlJW GFDMGF 59GFlNYL DM1FFYL"GL DM1F[rKF 5}6" YJFGM lJ`JF;
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
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D}SFIM K[P —zLZFDSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 56 59GFlNYL DM1F5|Fl%TG]\ JRG
D/L ZC[ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF SJRGM V[SFU|TFYL 5F9 SZX[ S[ SZFJX[ VYJF zJ6
SZX[ T[ EUJFG zLZFDGL S'5FYL 5ZD 5NG[ 5|F%T SZX[P˜˜#* VCL\ 56 59GFlNYL
zLZFDGL S'5FYL DM1F5|Fl%T YJFG]\ GM\WFI]\ K[P —U6[XFJTFZ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG
V\TU"T 59G4 zJ6G[ AN,[ EFJ5}J"SGF EHGG[ S[gãDF\ ZFBLG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[
S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G]\ ;J"EFJYL EHG SZX[ T[G[ DM1FFlNGL 5|Fl%T YX[P˜˜#(
VCL\ EFJ5}J"SGF EHGYL DM1F5|Fl%T YJFGM lGN["X SZFIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ 59G4 5F9G4 zJ64 EHG p5ZF\T
:DZ6G[ 56 VUtIG]\ DFGJFDF\ VFjI]\ K[P VF 5|SFZGF :TM+G]\ :DZ6 SZJFYL
DM1F5|Fl%T~5 O/ D/JFGM lJ`JF; D/L ZC[ K[P —ZFDZ1FF:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI ZFDGF\ ZFD4 ZFDEã4 ZFDR\ã  JU[Z[ GFDMG]\ :DZ6
SZ[ K[4 T[G[ D]lÉT 5|F%T YFI K[P˜˜#) VCL\ ZFDGFD :DZ6YL D]lÉT D/JFGM lJ`JF;
pÔUZ SZJFDF\ VFjIM K[P —UM5F,:TJ˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 59G4 zJ64 :DZ6G[
AN,[ `,MSGF ,BJFYL DM1F5|Fl%T YJFG]\ NXF"JTF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
VF :TJZFHGF VlUIFZ `,MSMG[ jIJl:YT ZLT[ ,B[ K[ T[G[ S'Q6 S'5FYL 5ZD UlT
5|F%T YFI K[P˜˜$_ VCL\ EUJFG S'Q6GL VlUIFZ `,MSMGL :T]lTG[ ,BJFYL
DM1F5|Fl%T YJFGM lGN["X SZFIM K[P
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJQ6],MSGL 5|Fl%T o
lJXF/ VG[ J{lJwI;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ EÉT EUJFGG[ ;\5}6" VG[
5MTFG[ V5}6" DFGLG[ T[GL 5F;[ V5}6"TFGL 5}lT" DF8[ IFRGF5}J"S :T]lT SZTM
¹lQ8UMRZ YFI K[P VCL\ EÉT 5MTFGF .Q8N[JG[ 59G4 zJ64 SLT"G4 EHG4
:DZ6FlNYL 5|;gG SZLG[ lJlJW J:T]VMGL 5|Fl%T DF8[ lJGJ[ K[P VF lJGJ6LYL
5|;gG Y.G[ :TM+GM N[J :JI\ 5F9O/ lJWFG VF5[ K[P H[ lJWFGYL EÉTGL lJlJW
.rKFVMGL 5}lT" YJFGM lJ`JF; 5|F%T YFI K[P —zLXFl,U|FDv lX,F:TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ A|Fï6 VF :TM+GM 5F9 SZX[4 T[ lJQ6],MSDF\
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
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lGJF; SZX[P˜˜$! VCL\ 5F9 DF+YL lJQ6],MSDF\ A|Fï6G[ :YFG D/JFGM lJ`JF;
V5FIM K[P —zLS'Q6DlCdG:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4
——H[ DG]QI VF :TM+GM ;\ID5}J"S 5F9 SZX[4 T[ lJQ6],MSDF\ 5}ßI YX[P˜˜$Z VCL\
5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM 5F9 V[SFU|TF5}J"SGM YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P Ô[
VF lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S 5F,G YFI TM lJQ6],MSDF\ 5}ßI5N 5|F%T YJFGM ;\S[T
SZFIM K[P —lJQ6]5\H:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ lJQ6],MSGL RMÞ; 5|Fl%T YJFG]\
SYG K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM 5F9 SZ[ K[4 T[ lGl`RT56[ lJQ6],MSDF\ ÔI
K[P˜˜$# VCL\ 56 5F9 DF+YL lJQ6],MSGL 5|Fl%T YJL ;CH DGFI[, K[P
—DW];}NG:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ S\.S lJX[QF XZTGF 5F,GYL lJQ6],MSGL 5|Fl%T
NXF"JTF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI D\U/JFZGF lNJ;[ p5JF; SZLG[ VF AFZ
V1FZGF D\+GM 5F9 SZX[ T[ ßIF\ IMU[` JZ ZC[ K[ T[ :YFGDF\ HX[P˜˜$$ VCL\ 5F9S
äFZF H[ AFZ GFDMGM 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ D\U/JFZGF lNJ;[ YTM CMJM V5[l1FT
DGFIM K[P J/L4 VF lNJ;[ 5F9S lGZFCFZL VYF"T .lgãIlGU|C DF8[ p5JF;L CMJM
56 VFJxIS DGFIM K[P —SD,F5tIQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4
——H[ DG]QI p¿D V[JF VF VQ8SGM ;\ID5}J"S 5F9 SZ[ K[4 T[ lJQ6]5NG[ 5|F%T SZ[
K[P˜˜$5 VCL\ 5F9S äFZF YTM 5F9 ;\ID5}J"SGM CMJM .rKGLI DGFIM K[P Ô[ VF
lJlWvlJWFGG]\ jIJl:YT 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM lJQ6],MSGL 5|Fl%T Y. VFJJFGM
lJ`JF; D/L ZC[ K[P
#P! 5|FToSF,LG 5F9YL lJQ6],MSGL 5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ 5|FToSF,LG 5F9G[ 36M
VUtIGM DFGJFDF\ VFjIM K[P VF ;DI[ :TM+G]\ 59G4 zJ64 SLT"GFlN SZJFDF\
VFJ[4 TM T[ JWFZ[ O/5|N AGL ZC[ K[P —lJQ6]XTGFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4 ——H[ J{Q6J lJQ6]GF\ JF;]N[J4 ìQFLS[X4 JFDG4 H,XFlIG4 HGFN"G4 ClZS'Q64
zLJ1F4 U-0wJH JU[Z[ ;M GFDMGM 5|EFT[ JC[,M é9LG[ 5F9 SZ[ K[4 T[ lJQ6]G]\
;FlgGwI D[/J[ K[P˜˜$& VCL\ lJQ6]GF\ GFDMGM 5|EFTGM 5F9 lJQ6],MSGL 5|Fl%T SZFJL
VF5JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —zLlJQ6]QFM0XGFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 56
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
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GFD5F9YL lJQ6],MSGL 5|Fl%T Y. VFJJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[ ——H[ DG]QI lJQ6]GF
lJQ6]4 HGFN"G4 5ÍGFE VG[ 5|Ô5lT JU[Z[ S], ;M/ GFDMGM 5|FToSF,[ é9LG[ 5F9
SZ[ K[4 T[ J{Q6J lJQ6],MSG[ 5FD[ K[P˜˜$* VCL\ 56 lJQ6]GF\ ;M/ GFDMGF 5|EFTGF
5F9YL lJQ6],MSGL 5|Fl%T YJFGM p<,[B SZFIM K[P —lXJZFDFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|EFT[ JC[,M é9LG[ ElÉT5}J"S V[SFU|lR¿[ VF
:TM+GM 5F9 SZX[4 T[ lJQ6];FlgGwIG[ 5|F%T SZX[P˜˜$( VCL\ EFJ;EZGF
V[SFU|lRTGF 5|EFTGF 5F9YL lJQ6],MSGL p5,laW NXF"JJFDF\ VFJL K[P
#PZ V[S;gwIF4 l+;gwIFGF 5F9YL lJQ6],MSGL 5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4
H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ ;gwIFSF,G[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ CMI K[P
—zLUM5F,SJR˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF SJRGM
l+;gwIFV[ S[ V[S;gwIFV[ 5F9 VYJF zJ6 SZ[ K[4 T[ UM5F,RZ6DF\ lGJF; SZ[
K[P˜˜$) VCL\ V[S;gwIF S[ l+;gwIFGF 5F9 VYJF zJ6YL lJQ6],MSDF\ lGJF; 5|F%T
YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
#P# lGtI 5F9YL lJQ6],MSGL 5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5|EFT4 DwIFCŸG4 ;FI\GF 5F9 p5ZF\T S[8,FS
V[JF\ 5|SFZGF\ ;TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGtI 5F9FlNGL
V5[1FFV[ O/5|Fl%TGM lJ`JF; D/L VFJ[ K[P —zLUMlJ\NFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SGM ;TT 5F9 SZ[ K[ T[ ;\;FZGF AWF
EMUMG[ EMUJLG[ V\T[ J{S]\9DF\ ÔI K[P˜˜5_ VCL\ :TM+GF ;TT 5F9YL J{S]\9GL 5|Fl%T
YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P —zLClZCZ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T GM\WFI]\ K[ S[4
——H[ DG]QI DG5}J"S VF :TM+GM lGtI 5F9 SZ[ K[4 T[ EJ;FUZGF A\WGDF\YL D]ÉT
Y.G[ lJQ6],MSDF\ ÔI K[P˜˜5! VCL\ 56 lGtI 5F9YL lJQ6],MSGL 5|Fl%T YJFG]\
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P —zLZDF5tIQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGGM lGN["X K[ S[4 ——H[ DG]QI
VF :TM+GM lGtI 5F9 SZ[ K[4 T[ EJMEJGF A\WGDF\YL D]ÉT Y.G[ lJQ6],MSDF\ ÔI
K[P˜˜5Z VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ VGgI A]lâ S[ DG N.G[ YTM
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
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CMJM VFJxIS DGFIM K[P VFD4 VCL\ EUJFG lJQ6] 5Z ;\5}6" lJ`JF; ZFBLG[ 5F9
SZJFYL lJQ6]5NGL 5|Fl%T NXF"JL K[P —zLClZGFDFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGGM p<,[B K[
S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SGF GFDSLT"GGM lGtI VGgIDlTYL 5F9 SZ[ K[4 T[ lJQ6],MSG[
5|F%T SZTM CMJFYL 5]Go HgD ,[JM 50TM GYLP˜˜5# VCL\ lJ`JF; ;FY[ lJQ6],MSGL
5|Fl%T YJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P J/L4 VCL\ H[ GFDSLT"G SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ DF+
lJQ6] V[S 5Z H lJ`JF; ZFBLG[ YT]\ CMJ]\ VFJxIS K[P
$P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lXJ,MSGL 5|Fl%T o
EFZTLI ;\:S'lTDF\ D]bI~5[ EUJFGGF l+lJW ~5GM :JLSFZ YI[,M Ô[JF
D/[ K[P H[DF\ A|ïFG[ ;H"S TZLS[4 lJQ6]G[ 5F,S TZLS[ VG[ lXJG[ ;\CFZS TZLS[
5|:YFl5T SZJFDF\ VFjIF K[P VF l+lJW N[JMDF\YL SM. V[SG[ VlT DCÀJGM DFGLG[
EÉT EUJFGGF IXMUFG UFTM Ô[JF D/[ K[P VF SM. V[SG[ 5|FWFgI VF5LG[ H[
IXMUFG UFJFGL 5âlTYL ;Fd5|NFlIS ;\:S'T :TM+SFjIGM VFlJEF"J YIM K[P
EUJFG lXJG[ S[gãDF\ ZFBLG[ H[ ;\:S'T:TM+ ZRFIF\ T[ X{J;d5|NFlIS :TM+M U6FIF\
K[P VCL\ EÉT DF+ lXJG[ H 5MTFGM .Q8N[J DFGLG[ T[GL IFRGFY[" :T]lT SZTM Ô[JF
D/[ K[P —VDM3SJR:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGG]\ SYG K[ S[4 ——VF :TM+GF 5F9YL
lXJ,MSGL 5|Fl%T YFI K[P˜˜5$ VCL\ :TM+ 5F9YL lXJ,MSGL p5,laW Y. VFJJFGM
lGN["X YI[,M CMJFYL H[ DG]QIG[ B}A H ;Z/TFYL lXJ,MSDF\ HJ]\ K[ T[G[ DF8[ VF
:TM+GM 5F9 ZFDAF6 ;DFG AGL ZC[ K[P —zLlXJ5\RF1FZ:TM+˜GF 5F9O/4 lJWFG
V\TU"T GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI —GDo lXJFI˜ V[ 5F\R V1FZMGM lXJ;FlgGwIDF\
5F9 SZ[ K[4 T[ lXJ,MSG[ 5|F%T SZLG[ lXJGL ;FY[ VFG\N SZ[ K[P˜˜55 VCL\ lXJGF
—GDo lXJFI˜ V[ 5F\R V1FZMGF D\+GM 5F9 lXJ;FlgGwIDF\ SZJFDF\ VFJ[ TM H
lXJ,MSGL 5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
#P! lGtI 5F9FlNYL lXJ,MSGL 5|Fl%T o
O/5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ 5F9O/ lJWFGL J{lJwITF Ô[JF D/[ K[4
T[DF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
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lGtI 5F9FlNYL O/5|Fl%T YJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P —5X]5tIQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGG]\
SYG K[ S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SGM lGtI 5F9 S[ zJ6 SZ[ K[ T[GM lXJ5]ZLDF\
lGJF; YFI K[P˜˜5& VCL\ lGtI 59G VG[ zJ6YL lXJ5]ZLDF\ lGJF; YJFGM lJ`JF;
jIÉT SZFIM K[P
#PZ lGtI 5|FToSF,LG 5F9FlNYL lXJ,MSGL 5|Fl%T o
5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ 5F9O/ lJWFGGL J{lJwITF Ô[JF
D/[ K[4 T[DF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFGDF\
lGtI 5|EFTGF 5F9FlN lXJ,MSGL 5|Fl%T YJFG]\ GM\WFI\\] K[P —zLlXJ5|FTo:DZ6:TM+˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI lGtI 5|EFT[ JC[,M é9LG[
lXJG[ IFN SZLG[ VF +6[I `,MSMGM 5F9 SZ[ K[ T[ lXJ,MSDF\ ÔI K[P˜˜5* VCL\
5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM 5F9 lGtI 5|EFT[ lXJG[ jIJl:YT IFN SZLG[ YTM CMJM
V5[l1FT DGFIM K[P
#P# lGtI l+SF, S[ l+;gwIFGF 5F9FlNYL lXJ,MSGL 5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI K[
S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T lGtITFGF ;DIGL ;FY[ l+SF, S[ l+;gwIFGF
5F9FlNYL lXJ,MSGL 5|Fl%T YJFG]\ GM\WFI]\ K[P —lXJDlCdG:TM+˜GF 5F9O/  lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM lGtI V[SSF,4 läSF, VYJF l+SF,[
5ZDElÉTYL X]âlR¿[ 5F9 SZ[ K[4 T[ lXJ,MSG[ 5|F%T SZLG[ Z]ãT]<I AG[ K[P˜˜5(
VCL\ 5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM 5F9 V[SSF,4 läSF, VYJF l+SF,[ lGtI YTM
CMJM V5[l1FT DGFIM K[P J/L4 5F9 SZTL JBT[ T[ DGYL X]â VG[ EFJ;EZ CMJM
H~ZL K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ 5F9S jIJl:YT 5F,G SZ[ TM T[G[ lXJ,MSGL 5|Fl%T
YJF~5 O/ 5|F%T YJFGM lJ`JF; D/L ZC[ K[P AF6F;]ZS'T —lXJ:TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ 5F9G[ AN,[ zJ6G[ DCÀJG]\ DFGLG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF
:TM+GM lGtI l+;gwIFV[ zJ6 SZ[ K[4 T[ VF ,MSGF ;]BMG[ EMUJLG[ V\T[ lXJ,MSDF\
lGJF; SZ[ K[P˜˜5) VCL\ 56 lGtI l+;gwIFGF zJ6YL lXJ,MSGL 5|Fl%T YJFG]\
SC[JFI]\ K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
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#P$ lGl\` RT ;DIFJlWGF lGtI 5F9FlNYL lXJ,MSGL 5|Fl%T o
5F9O/5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ 5F9O/ lJWFGGL J{lJwITF Ô[JF
D/[ K[4 T[DF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI K[ S[4 H[ lGl`RT ;DIGF
lGtI 5F9FlNYL O/5|Fl%T SZFJL VF5[ K[P Vl;TS'T —lXJ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM V[S JQF" ;]WL DF+ ClJQI BF.G[
ElÉT5}J"S lGtI 5F9 SZ[ K[4 T[ lXJ,MSDF\ ÔI K[P˜˜&_ VCL\ 5F9SG]\ V[S JQF"GF
;DI ;]WL DF+ ClJQI BF.G[ ZC[J]\ TYF ElÉT5}J"SGM lGtI 5F9 SZJM VFJxIS
DGFIM K[P Ô[ 5F9S VF lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S VG];Z6 SZ[ TM lXJ,MSGL 5|Fl%T
YJF~5 O/5|Fl%T Y. VFJ[ K[P
5P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ :JU",MSGL 5|Fl%T o
—S9M5lGQFNŸ˜  VG];FZ ——:JU",MSDF\ SM. 5|SFZGM EI CMTM GYLP tIF\ 3056
5|F%T YT]\ GYLP J/L4 tIF\ ;]BvVFG\N H K[P˜˜&! VFJF ;]BDI :JU",MSGL SFDGF
NZ[S DG]QI SZ[ T[ :JFEFlJS K[P VF :JU",MSGL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjI 56
5MTFG]\ IYMlRT IMUNFG VF5T]\ H6FI K[4 SFZ6 S[ VCL\ H[ 5F9O/ lJWFG 5|F%T
YFI K[4 T[ :JU",MSGL 5|Fl%T SZFJL VF5JFG]\ JRG VF5[ K[P
5P! 5|EFTGL 5}ÔYL :JU",MSGL 5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS :TM+ 5|EFTGF 5F9FlN O/5|Fl%TG]\
lJWFG SZTF Ô[JF D/[ K[P 5|EFTGF ;DI[ :TM+GM 5F9FlN SZJFYL :TM+GM N[J
5|;gG YFI K[4 V[ VF 5|;gGTFYL 5F9SFlNG[ DF8[ O/5|N AGL ZC[JFGM lJ`JF;
V5FJ[ K[P —;\TlT5|N VlE,FQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5}ÔSD"G[ S[gãDF\ ZFBLG[
SC[JFDF\ VFjI\] K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|EFT[ JC[,M é9LG[ :GFG SZLG[ lXJl,\UGL 5}Ô
SZ[ K[4 T[ :JU",MSG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜&Z VCL\ 5|EFTGF ;DI[ lXJl,\UGL 5}Ô SZJFYL
:JU",MSGL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
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5PZ l+;gwIFGF lGtI 5F9YL :JU",MSGL 5|Fl%T o
5F9O/5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ SF,FG];FZL :TM+5F9O/ lJWFG
D/L VFJ[ K[4 T[DF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/
lJWFGDF\ l+;gwIFGF 5F9YL O/5|Fl%T YJFG]\ SC[JFI]\ CMI K[P —NFlZãNCGlXJ:TM+˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM l+;gwIFV[ lGtI
5F9 SZ[ K[4 T[ :JU",MSG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜&# VCL\ 5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM 5F9
l+;gwIFGF ;DI[ lGtI YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P
5P# lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9YL :JU",MSGL 5|Fl%T o
;\;FZL DG]QI :JFEFlJS ZLT[ H[ S\. X]E SFI" SZ[ K[4 T[G]\ O/ T[G[ TFtSFl,S
5|F%T YFI T[JL SFDGF ;[J[ K[P VFJF ;\;FZL DG]QIG[ DF8[ ;\:S'T :TM+SFjI DNN[
VFJT]\  H6FI K[4 SFZ6 S[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ S[8,FS :TM+M 5|F%T YFI K[
S[4 H[GF 5F9O/ lJWFG 5F9FlNYL RMÞ; ;DIDF\ O/5|Fl%T Y. VFJJFGM p<,[B
SZFIM CMI K[P —;%TXTLwIFGFtDS:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4
——H[ DG]QI VF :TM+G]\ K DF; ;]WL lGtI 5|ItG5}J"S :DZ6 SZ[ K[4 T[ K DF;DF\
:JU" VG[ DM1FG[ 5|F%T SZ[ K[4 T[DF\ SM. X\SF GYLP˜˜&$ VCL\ :TM+GF lGtI
5|ItG5}J"SGF K DF;GF :DZ6YL :JU",MS VG[ DM1FGL 5|Fl%TG]\ VEI JRG
V5FI]\ K[P
&P ;\:S'T:TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ;}I",MSGL 5|Fl%T o
ElÉT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ DM1FGL 5|Fl%T4 lXJ,MSGL 5|Fl%T4 lJQ6],MSGL
5|Fl%T4 :JU",MSGL 5|Fl%T p5ZF\T ;}I",MSGL 5|Fl%TGF\ 5F9O/ lJWFGM D/L VFJ[ K[P
—VFlNtIìNI:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM
;TT 5F9 SZ[ K[4 T[ AWF\ 5F5MDF\YL D]ÉT Y.G[ ;}I",MSDF\ ÔI K[P˜˜&5 VCL\ :TM+GF
;TT 5F9YL 5F5DF\YL X]â Y.G[ 5KL H ;}I",MS 5|F%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
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*P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ A|ï,MSGL 5|Fl%T o
5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ VG[S 5F9O/ lJWFGM D/L VFJ[
K[P H[ lJWFGGF jIJl:YT 5F,GYL A|ï,MSGL 5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; D/L
VFJ[ K[P —UFIœIYJ"XLQF"˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ UFI+LGL p5F;GF A|Fï6 DF8[
VlGJFI" CMI T[ ZLT[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ A|Fï6 VF ;TM+GM ;\ID5}J"S 5F9
SZ[ K[4 T[ VR}S A|ï,MSDF\ ÔI K[P˜˜&& VCL\ ÓA|ï,MS[ DCLIT[ A|ï,MS[ DCLIT[PÔ
XaN A|ï,MSGL 5|Fl%TGM ¹- lJ`JF; V5FJ[ K[P VCL\ DF+ A|Fï6G[ H A|ï,MS
5|F%T YJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ VG[ T[ A|ï,MSGL 5|Fl%T DF8[ A|Fï6[ VF :TM+GM
;\ID5}J"S 5F9 SZJM VlGJFI" DGFIM K[P X\SZFlNS'T —UÔGG:TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ 59GGL H[D zJ6G[ 56 DCÀJG]\ DFGLG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF :TM+G]\
59G VG[ zJ6 A|ï,MSG[ VF5GFZ K[P˜˜&* VCL\ :TM+GF 59G VG[ zJ6YL
A|ï,MSGL 5|Fl%TGM lGN["X SZFIM K[P
VFD4 RT]lJ"W 5]-QFFY"DF\ H[G[ V\lTD 5]-QFFY" DFGJFDF\ VFjIM K[4 V[JF DM1FGL
5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGM lJ`JF; ;\5FNG SZFJL VF5[ K[P VF
lJ`JF;GF SFZ6[ H[G[ DM1FGL V5[1FF K[ T[G[ DM1F4 H[G[ lJQ6],MSGL SFDGF K[ T[G[
lJQ6],MS4 H[G[ lXJ,MSGL VFSF\1FF K[ T[G[ lXJ,MS4 H[G[ :JU",MSGL .rKF K[ T[G[
:JU",MS VG[ H[G[ A|ï,MSG[ 5|F%T SZJFGL VlE,FQFF K[ T[G[ A|ï,MS 5|Fl%TGL
VFXF A\WF. K[P VF VFXFG[ SFZ6[ DG]QIG[ jIJl:YT ÒJG ÒJJFG]\ VFltDS A/
D/L ZC[ K[P
‘‘‘
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
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5FN8L5
’ DM1F5|Fl%T ’
! P œIdAS\ IHFDC[ ;]UlgW\ 5]lQ8JW"GDŸ P
pJF"-SlDJ AgWGFgD'tIMD]"1FLI DFD'TFTŸ ×
kuJ[Nov*q?)q!2[[[ [
ZP I[ lRt5}J[" kT;F5 kTJFG kTFJ'Wo P
l5T'gT5:JTM ID TFÅl`RN[JFl5 UrKTFTŸ ×
kuJ[Nov!_q!?$q_$[[[ [
#P INF S}TFt;D;];|MNŸW'NM JF DG;M JF ;dE'T\ R1F]QFM JF P
TNG] 5|[T ;]S'TFD] ,MS\ I+ kQFIM HuD]o 5|YDHFo 5]ZF6Fo ×
IH]J["Nov!(q?(] [ "] [ "] [ "] [ "
$P ;dE}lT\ R lJGFX\ R I:Tä[NMEI    ;C P
lJGFX[G D'tI] TLtJF" ;dE}tIFD'TDxG]T[ ×
IH]J["Nov$_q!!] [ "] [ "] [ "] [ "
5P 5}6F" 5`RFN]T 5}6F" 5]Z:TFN]gDwITo 5F{6"DF;L lHUFI P
T:IF N[J{o ;\J;gTM DlCtJF GFS:I 5'Q9[ ;lDQFF DN[D ×
VYJ"J[Nov*q(?q!" [" [" [" [
&P 5| 5NMèJ G[lGluW N]` RlZT\ IrRRFZ X]â{o XO{ZF ÊDTF\ 5|HFGDŸ P
TLtJF" TDF\l; AC]WF lJ5XgGHM GFSDF ÊDTF\ T'TLIDŸ ×
VYJ"J[Nov)q?q#" [" [" [" [
*P IYF Gno :IgNDFGFo ;D]ã[è:T\ UrKlgT GFD~5[ lJCFI P
TYF lJäFgGFD~5FläD]ÉTo 5ZFt5Z\ 5]-QF5{lT lNjIDŸ ×
D]^0SM5lGQFNŸv#q2q(] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
(P lJnIFèD'TDxG]T[ P s>XFJ:IM5lGQFNŸv!!f
)P VG[SHgD;\l;â:TTM IFlT 5ZF\ UlTDŸ P
ULTFv&q$?
!_P EMUM G E]ÉTF JID[J E]ÉTF P
T'Q6F G HL6F" JID[J HL6F" ×!2×
J{ZFuIXTSDŸv!2{ Ÿ{ Ÿ{ Ÿ{ Ÿ
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!!P A|ïlJNŸ A|ï{J EJlT P
D]^0SM5lGQFNŸv#q2q)] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
!ZP JFZF6;L5]Z5T[o :TJG\ lXJ:I jIFbIFTDQ8SlDN\ 59T[ DG]QIo P
lJnF\ lzI\ lJ5],;F{bIDG\TSLlT" ;\5|F%I N[ClJ,I[ ,ET[ R DM1FDŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 EF' '' ' Uov! V\T@v!$2 lJ`JGFYFQ8SDŸv)\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
!#P 59\lT I[ DCFEFUF:T[ D]rI\T[èC;MèlB,FTŸ P
WDF"Y"SFDDM1FF6F\ 5ZgG[C O,5|NDŸ ×2_×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v$(4 lJQ6]:TJZFHov2_' \ ]' \ ]' \ ]' \ ]
!$P ; ;J" N]QS'tI\ tIÉtJF 5|F%GMlT 5ZD\ 5NDŸ P
59GFN:I N[J[lX lS\ G l;wIlT E}T,[ ×!2×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v2*&4 N]UF"5N]âFZ:TJZFHov!2' \ ] " ]' \ ] " ]' \ ] " ]' \ ] " ]
!5P 59[I]o S'lTGo XFgTF NFgTF DM1FFlE,FlQF6o ×(*×
SFDFYL" ,ET[ SFD\ DM1FFYL" DM1FD`G]T[ ×()×
A'@:TM@Z@4 EFUov!4 V\Tv2!$4 ClZCZ:TM+DŸv(*4()' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!&P Z3]GFYFQ8S\ ìn\ Z3]GFY[G lGlD"TDŸ P
59TF 5F5ZFlX¼G\ E]lÉT D]lÉT 5|NFISDŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?_!4 V\T@v2_&4 Z3]GFYFQ8SDŸv)' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ
!*P 5\RF1FZDG]J6{"ZFNM É,'%TF\ :T]lT\ 59gG[GFDŸ P
5|F%I ¹-F lXJElÉT\ E]ÉtJF EMUFÅ<,E[T D]lÉTDl5 ×*×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v!(_4 R\ãDF{,LX:TM+DŸv*' \ \ { Ÿ' \ \ { Ÿ' \ \ { Ÿ' \ \ { Ÿ
!(P I\ I\lDrKlT T\ T\ J{ NFQIFlD:TM+ 5F9To P ×2&×
E]lÉT D]lÉT\ R IMU\ J{ ,ET[ XFlgTNFISDŸ ×2*×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v) /SNgTXZ6FUlT:TM+DŸv2&42*' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!)P 5|L6I[NGIF :T]tIF HUgGFY\ HUgDIDŸ P
WDF"Y"SFDDM1FF6FDF%TI[ 5]-QFM¿DDŸ ×2_×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v2!&4 zLS'Q6:TJZFHov2_' \ \ '' \ \ '' \ \ '' \ \ '
Z_P WDF"Y"SFDDM1FF6F\ A|ïE}T:I NFISDŸ P
ElJQIlT G ;\N[Co :TM+\ DálÉTJW"GDŸ ×#(×
A'@:TM@Z@4 EFUov!4 V\T@v##4 N[JlQF"S'T\ UHFGG:TM+DŸv#(' \ [ " ' \ Ÿ' \ [ " ' \ Ÿ' \ [ " ' \ Ÿ' \ [ " ' \ Ÿ
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Z!P WDF"Y"SFDDM1F6F\ NFIS\ 5|ElJQIlT P
;J"l;â5|N\ R{J ;J["eIM 7FGNFISDŸ ×&#×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v#&4 lJ7FGU6ZFH:TM+DŸv&#' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
ZZP EMUFGŸ E]ÉtJF lRZ\ SF,DgT[ DM1FDJF%G]IFTŸ P
T5l:JlEo S'T\ :TM+\ :GFGSF,[ T] Io 59[TŸ ×2*×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v#)(4 UFI+L:TM+DŸv2*' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z#P CG]DtSJR\ I:T] 59[lääFlgJR1F6o P
; /J 5]-QFz[Q9M E]lÉT\ D]lÉT\ R lJNlT ×!#×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v2_*4 /SD]BCG]DtSJRDŸv!#' \ \ ] ] Ÿ' \ \ ] ] Ÿ' \ \ ] ] Ÿ' \ \ ] ] Ÿ
Z$P ;]D]B`R{SNgT`R Sl5,M UHS6"So P
,dAMNZ`R lJS8M lJ¼GGFXM lJGFISo ×$× .tIFlN@@@
äFNX{TFlG GFDFlG U6[X:I Io 59[TŸ ×?×
lJnFYL" ,ET[ lJnF\ WGFYL" lJ5],\ WGDŸ P
.Q8SFD\ T] SFDFYL" WDFYL" DM1FD1FIDŸ ×&×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v!&4 U6[XäFNXGFD:TM+DŸv$4?4&' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
Z5P VQ8dIF\ R RT]N"xIF\ GJdIF\ Io 59[gGZo P)P
DM1FFYL" ,ET[ DM1F\ WGFYL" ,ET[ WGDŸ P!_P
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v##24 GL,;Z:JTL:TM+DŸv)4!_' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z&P UùFQ8S\ 59lT Io 5|ITo 5|EFT[
JF<DLlSGF lJZlRT\ X]EN\ DG]QIo P
5|1FF<I UF+Sl,S<DQF5÷DFX]
DM1F\ ,E[TŸ 5TlT G{J GZM EJFaWF{ ×)×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\T@v2!#4 U\UFQ8SDŸv)' \ \ \ Ÿ' \ \ \ Ÿ' \ \ \ Ÿ' \ \ \ Ÿ
Z*P `,MS+IlDN\ 5]^ I\ ,MS+IlJE}QF6DŸ P
5|FToSF,[ 59[NŸ I:T] ; UrK[TŸ 5ZD\ 5NDŸ ×$×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\T@v#*24 5ZA|ï5|FTo:DZ6:TM+DŸv$' \ \ | | Ÿ' \ \ | | Ÿ' \ \ | | Ÿ' \ \ | | Ÿ
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Z(P TFZFQ8SlDN\ ZdI\ ElÉTDFgIo 59[gGZo P
5|FTD"wIFCŸGSF,[ ;FIFCŸG[ lGITo X]lRo ×)×
lJbIFlT\ RFl5 ,MS[QF] 5|F%IF\T[ DM1FDF%G]IFTŸ ×!!×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\Tv#_#4 TFZFQ8SDŸv)4!!' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z)P IM lGQSL,F\ lJWFI{GF\ lGtI HIlT ;]:O]8DŸ P)P
GFè5D'tI]JX\ IFlT D'TM DM1FDJF%G]IFTŸ ×!_×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v2#?4 EUJtIFo SL,S:TM+DŸv)4!_' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
#_P U6[X C[ZdA UHFGG[lT DCMNZ :JFG]EJ5|SFlXGŸ P
JlZQ9 ¦ l;lâl5|I ¦ A]lâGFY ¦ JNgTD[J\ tIHT 5|TLEFo ×!×
E]lÉT D]lÉT5N\ -]^ 9[W"GvWFgIv5|JW"GDŸ P
A|ïE}TSZ\ :TM+\ HIgT\ lGtIDFNZFTŸ ×!*×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\T@v)4 U6[XFèQ8M¿ZXTGFD:TM+DŸv!4!*' \ \ [ Ÿ' \ \ [ Ÿ' \ \ [ Ÿ' \ \ [ Ÿ
#!P S'Q6ZFWFQ8S\ 5|FT-tYFI 5|59[gGZo P
I /J ;J"NF G}G\ ; 5|F%GMlT 5ZF\ UlTDŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 2)!4 V\T@v2#&4 zLZFWFS'Q6FQ8SDŸv)' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ
#ZP Io 59[t5|FT-tYFI EÉtIF lGtIlDN\ GZo P
;F{bIDFI]:TYFèèZMuI\ ,ET[ DM1FD[J R ×!&?×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v$!_4 VFlNtIìNIDŸv!&?' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
##P :TJ\ Io 5|EFT[ GZo X},5F6[o 59[t;J"NF EU"EFJFG]ZÉTo P
; 5]+\ WG\ WFgIlD+\ S,+\ lJlR+o ;DF;Fn DM1F\ 5|IFlT ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v!&( lXJFQ8SDŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
#$P ;S't59GDF+[6 ,ET[ 5ZD\ 5NDŸ ×2?×
lGtI\ ;\SLT"G\ I:I 5|F%TD]lÉTG" ;\XIo ×()×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v$$4 lJõ,ìNI:TM+DŸv2?4()' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
#5P ElJQIlT R ;F{bI:I 59T[ X'^ JT[ 5|NDŸ P
E]lÉTD]lÉT5|N\ R{J 5]+5F{+FlNS\ TYF ×!_×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v!?4 lXJXlÉTS'TDŸ U6FWLX:TM+DŸv!_' \ ' Ÿ Ÿ' \ ' Ÿ Ÿ' \ ' Ÿ Ÿ' \ ' Ÿ Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
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#&P E}lTNF E]JGF JF6L J;]WF ;]DGF DCL P
ClZ6L HGGL G\NF ;lJ;UF" T5l:JGL ×2×
GFDFQ8FlJ\XlTXT\ X'6]IFrK=FJI[t59[TŸ P(P
DM1FFI R D]D]1F}6F\ zLSFDFGŸ 5|F%TI[ lzIo P)P
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v#))4 UFI+LGFDFQ8FlJ\XlT:TM+DŸv24(4)' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
#*P Io 59[tK'6]IFäFl5 zFJI[äF ;DFlCTo P
;o IFlT 5ZD\ :YFG\ ZFDRgã5|;FNTo ×!*×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v!)_4 zLZFDSJRDŸv!*' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
#(P EH tJ\ ;J"EFJ[G U6[X\ A|ïGFISDŸ ×!)×
WDFY"SFDDM1FF6F\ ;FWG\ A|ïNFISDŸ P
ElÉT¹-SZ\ R{J ElJQIlT G ;\XIo ×2!×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v#$4 U6[XFJTFZ:TM+DŸv!)42!' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
#)P ZFD[lT ZFDEã[lT ZFDR\ã[lT JF :DZGŸ P
GZM G l,%IT[ 5F5{E]"lÉT\ D]lÉT\ R lJ\NlT ×!2×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v#(!4 ZFDZ1FF:TM+' \' \' \' \ D ŸŸ ŸŸŸv!2
$_P /SFNX:JLIWFdGFDFJl,\ IM l,B[NŸW'lN P
S'Q65|;FNI]ÉT`R ; IFlT 5ZDF\ UlTDŸ ×!2×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v2!)4 UM5F,:TJov!2' \ \' \ \' \ \' \ \
$!P XFl,U|FDlX,F:TM+\ Io 59[` R läHM¿Do ×2(×
; UrK[t5ZD\ :YFG\ I+ ,MS[` JZM ClZo P
;J"5F5lJlGD]"ÉTM lJQ6],MS\ ; UrKlT ×2)×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v?(4 XFl,U|FDlX,F:TM+DŸv2(42)' \ | Ÿ' \ | Ÿ' \ | Ÿ' \ | Ÿ
$ZP 59[lND\ I:T] GZo 5Z\ :TJ\ ;DFlCTMWF{WWG5|E£HGDŸ P
; lJ\NT[è+FlB,EMU;\5NM DCLIT[ lJQ6]5N[ TTM W|]JDŸ ×#?×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v*_4 zLlJQ6]DlCdGo :TM+DŸv#?' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ
$#P D]rIT[ ;J"5F5[eIM Io 59[gGF+ ;\XIo ×!(×
lJnFYL" ,ET[ lJnF\ DM1FFYL" ,ET[ UlTDŸ ×!)×
Il:tJN\ 59lT :TM+\ lJQ6]5\HZD]¿DDŸ ×2_×
D]rIT[ ;J"5F5[eIM lJQ6],MS\ ; UrKlT P ×2!×
A'@:TM+vZ@4 EFUov! V\Tv$#4 lJQ6]5\HZ:TM+DŸv!(4!)42_42!' \ ] \ Ÿ' \ ] \ Ÿ' \ ] \ Ÿ' \ ] \ Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
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$$P äFNXF1FZ\ lGZFCFZM Io 59[âlZJF;Z[ P
; UrK[ä{Q6J\ :YFG\ I+ IMU[` JZM ClZo ×!&×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v$*4 DW];}NG:TM+DŸv!&' \ ] } Ÿ' \ ] } Ÿ' \ ] } Ÿ' \ ] } Ÿ
$5P ClZ5NFQ8SD[TNG]¿D\ 5ZDC\;HG[G ;DLlZTDŸ P
59lT I:T] ;DFlCTR[T;F J|HlT lJQ6]5N\ ; GZM W|]JDŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\Tv**4 SD,F5tIQ8SDŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
$&P › JF;]N[J\ ìQFLS[X\ JFDG\ H,XFlIGDŸ P
HGFN"G ClZ\ S'Q6\ zLJ1F\ U-0wJHDŸ ×!× .tIFlN@@@
Io 59[t5|FT-tYFI ; EJ[ä{Q6JM GZo ×!#×
;J"5F5lJX]âFtDF lJQ6];FI]¾IDF%G]IFTŸ P!$P
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v?*4 lJQ6]XTGFD:TM+DŸv!4!#4!$' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ
$*P VF{QFW[ lRgTI[läQ6\] EMHG[ R HGFN"GDŸ P
XIG[ 5ÍGFE\ R lJJFC[ R 5|HF5lTDŸ ×!× .tIFlN@@@
QFM0X{TFlG GFDFlG 5|FT-tYFI Io 59[TŸ P
;J"5F5lJlGD]"ÉTM lJQ6],MS[ DCLIT[ ×?×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v&(4 zLlJQ6Mo QFM0XGFD:TM+DŸv!4?' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
$(P 5|FT-tYFI IM EÉtIF 59[N[SFU|DFG;o P
lJHIM HFIT[ T:I lJQ6];FlgGwIDF%G]IFTŸ ×!!×
A'@:TM@Z@4 EFUov!4 V\Tv!)24 lXJZFDFQ8SDŸv!!' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
$)P V\T[ UM5F,RZ6\ 5|F%GMlT 5ZD[` JlZ P
l+;\wID[S;gwI\ JF Io 59[rK'6]IFNl5 ×!$×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v&24 zLUM5F,SJRDŸv!$' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
5_P UNF5F6[Z[TÛ]lZTN,G\ N]oBXDG\ lJX]âFtDF
:TM+ 59lT DG]HM I:T] ;TTDŸ P
; E]ÉtJF EMUF{3\ lRZlDC TTMè5F:TJ'lHGM JZ\
lJQ6Mo :YFG\ J|HlT B,] J{S]\9E]JGDŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v*?4 zLUMlJ\NFQ8SDŸv)' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
5!P .N\ I:T] lGtI\ ;DFWFI lR¿\ 59[NQ8S\ SQ8CFZ\ D]ZFZ[o P
; lJQ6MlJ"XMS\ W|]J\ IFlT ,MS\ HZFHgDXMS\ 5]GlJ\NT[GM ×)×
A'@:TM@Z@4 EF' '' ' Uov! V\T@v*!4 zLClZ:TM+DŸv)\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
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5ZP ;]BZFlXSZ\ EJA\WCZ\ 5ZDFQ8SD[TNGgIDlTo P
59TLC T] IMèlGXD[J GZM ,ET[ B,] lJQ6]5N\ ; 5ZDŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v*&4 ZDF5tIQ8SDŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
5#P .tIQ8S\ EUJTo ;TT\ GZM IM GFDF\lST\ 59lT lGtIDGgIR[TFo P
lJQ6Mo 5Z\ 5ND]5{lT 5]GG" HFT]o DFT]o 5IMWZZ;\ l5ATLC ;tIDŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v*24 zLClZGFDFQ8SDŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
5$P DCF5FTS;\3FT{D]"rIT[ RM55FTS{o P
N[CFgT[ lXJDF%GMlT lXJJDF"G]EFJTo ×#2×
lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\T@v#(4 VDMWSJR:TM+\\\ \ D ŸŸ ŸŸŸv#2
55P 5£RF1FZlDN\ 5]^ I\ Io 59[lrKJ;lgGFWF{ P
lXJ,MSDJF%GMlT lXJ[G ;C DMNT[ ×&×
lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\T@v(4 zLlXJ5£RF1FZ:TM+DŸv&\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
5&P 5X]5T[lZNDQ8SDNŸE]T\ lJZlRT\ 5'lYJL5lT;}lZ6F P
59lT ;\` F'6]T[ DG]Ho ;NF lXJ5]ZL\ J;T[ ,ET[ D]NDŸ ×)×
lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\T@v$24 zL5X]5tIQ8S\ ]\ ]\ ]\ ] D ŸŸ ŸŸŸv)
5*P 5|FTo ;D]tYFI lXJ\ lJlRgtI `,MS+I\ I[èG]lNG\ 59lgT P
T[ N]oBHFT\ AC}HgD;l£RT\ lCtJF 5N\ IFlgT TN[J XdEMo ×$×
lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\T@v24 zLlXJ5|FTo:DZ6:TM+\ |\ |\ |\ | D ŸŸ ŸŸŸv$
5(P VCZCZGJn\ W}H"8[o :TM+D[TTŸ 59lT 5ZDEÉtIF X]âlR¿o 5]DFGŸ Io P
; EJlT lXJ,MS[ -ãT]<I:TYF+ 5|R]ZTZWGFI]o 5]+JFGŸ SLlT"DF\` R ×#$×
/SSF,\ läSF,\ JF l+SF,\ Io 59[gGZo P
;J"5F5lJlGD]"ÉTo lXJ,MS[ DCLIT[ ×$2×
lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\T@v?4 lXJDlCdGo :TM+DŸv#$4$2\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
5)P .C,MS[ ;]B\ E]ÉtJF S'tJF SLlT" ;]N],"EFDŸ P
GFGF5|SFZWD" R IFtIgT[ X÷ZF,IDŸ ×2#×
5FQF"N5|JZM E}tJF ;[JT[ T+ X÷ZDŸ P
Io z'6MlT l+;gwI\ R lGtI\ :TM+DG]¿DDŸ ×2$×
lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\T@v!?4 AF6F;]ZS'T\ lXJ:TM+DŸv2#42$\ ] ' \ Ÿ\ ] ' \ Ÿ\ ] ' \ Ÿ\ ] ' \ Ÿ
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&_P Vl;T[G S'T\ :TM+\ ElÉTI]ÉT`R Io 59[TŸ P
JQF"D[S\     ClJQIFXL X÷Z:I DCFtDGo ×*×
VEFIM" ,ET[ EFIF" ;]XL,F\ R 5lTJ|TFDŸ P
.C ,MS[ ;]B\ E]ÉtJF IFtIgT[ lXJ;lgGlWDŸ ×)×
lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\T@v!&4 Vl;TS'T\ lXJ:TM+\ ' \\ ' \\ ' \\ ' \ D ŸŸ ŸŸŸv*4)
&!P :JU[" ,MS[ G EI\ lS\RGFl:T G T+ tJ\ G HZIF lAE[lT P
pE[ TLtJF"èXGFIFl55F;[ XMSFlTUM DMNT[ :JU",MS[ ×
S9M5lGQFNŸv!q!q!2ŸŸŸŸ
&ZP :JUF"5JU";\5l¿SFZS\ GF+ ;\XIo P
5|FT-tYFI ;]:GMTM l,ùDeIrI" XF\EJDŸ ×!*×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v!(24 ;\TlT5|NDlE,FQFFQ8S:TM+' \ \ |' \ \ |' \ \ |' \ \ | D ŸŸ ŸŸŸv!*
&#P l+;gwI Io 59[lgGtI\ ; lC :JU"DJF%G]IFTŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v!*_4 NFlZãNCGlXJ:TM+v)' \' \' \' \
&$P :DZ[lgGtI\ 5|ItG[G QF^DF;Ft5|F%IT[ O,DŸ P$(P
VgT[ :JU" R DM1F\ R ;tID[J G ;\XIo ×$)×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v2#*4 ;%TXTLwIFGFtDS:TM+' \' \' \' \ D ŸŸ ŸŸŸv$(4$)
&5P D\0,FQ8lDN\ 5]^ I\ Io 59[TŸ ;TT\ GZo P
;J"5F5 lJX]âFtDF ;}I",MS[ DCLIT[ ×!?$×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v$!_4 ' \' \' \' \ VFlNtIìNIDŸv!?$ŸŸŸŸ
&&P I .N\ UFIœIJ"XLQF[ A|Fï6o 5|ITo 59[TŸ P
;J"5F5{o 5|D]rIT[ A|ï,MS[ DCLIT[ A|ï,MS[ DCLIT[ ×$2×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v$__4 UFIœIYJ"XLQF"DŸv$2' \ " " Ÿ' \ " " Ÿ' \ " " Ÿ' \ " " Ÿ
&*P EJtS'TlDN\ :TM+\ DNLI\ ;JÅN\ EJ[TŸ P
59T[ z'^ JT[ R{J A|ïE}T5|NFISDŸ ×!#×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\Tv#24 X\SZFlNS'T\ UHFGG:TM+DŸv!#' \ \ ' \ Ÿ' \ \ ' \ Ÿ' \ \ ' \ Ÿ' \ \ ' \ Ÿ
’’’
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!P J[NDF\ 5]+5F{+FlNGL SFDGF
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
ZP! SF,FG];FZL :TM+5F9O/
ZP!P! lGtI 5F9YL 5]+5|Fl%T
ZP!PZ lGtI 5|EFTGF 5F9YL 5]+5|Fl%T
ZP!P# lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9FlNYL 5]+5F{+FlNGL
5|Fl%T
ZPZ 59G4 zJ6 VG[ Ô5FlNYL 5]+5|Fl%T
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ 5]+FYL"G[ 5]+5|Fl%T
#P! l+;gwIFGF 5F9YL 5]+FYL"G[ 5]+5|Fl%T
#PZ lGtI WFZ6 SZJFYL S[ zJ6 SZJFYL 5]+FYL"G[
5]+5|Fl%T
#P# 59G VYJF zJ6YL 5]+FYL"G[ 5]+5|Fl%T
$P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ V5]+G[ 5]+5|Fl%T
$P! 5|EFTGF 5F9YL V5]+G[ 5]+5|Fl%T
$PZ ;gwIF;DIGF SLT"GYL V5]+G[ 5]+5|Fl%T
$P# lGtI 5F9FlN V5]+G[ 5]+5|Fl%T
·······················
5|SZ6vZ
 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\
5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
lJEFUvZ
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$P$ lGtI 5|EFTGF 5F9FlNYL V5]+G[ 5]+5|Fl%T
$P5 lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9FlNYL V5]+G[ 5]+5|Fl%T
$P& WFZ6 SZJFYL V5]+G[ 5]+5|Fl%T
5P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F9FlNYL JgwIF4
DCFJgwIF VG[ SFSJgwIFG[ 5]+5|Fl%T
5P! ;TT 5F9YL JgwIF4 DCFJgwIFlNG[ 5]+5|Fl%T
5PZ lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9YL JgwIF4 DCFv
JgwIFlNG[ 5]+5|Fl%T
&P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL J'lâ
&P! lGtI 5F9FlNYL 5]+5F{+FlNGL J'lâ
&PZ lGtI l+;gwIFGF 5F9FlNYL 5]+5F{+FlNGL J'lâ
&P# 59G VYJF zJ6YL 5]+5F{+FlNDF\ J'lâ
*P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ U]6vlJX[QF 5]+GL
5|Fl%T
*P! 5|EFTGF 5F9YL U]6lJX[QF 5]+GL 5|Fl%T
*PZ lGtI 5F9FlNYL U]6lJX[QF 5]+GL 5|Fl%T
*P# lGtI 5|EFTGF 5F9FlNYL U]6lJX[QF 5]+GL 5|Fl%T
*P$ lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9YL U]6lJX[QF 5]+GL 5|Fl%T
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·······················
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
5|SZ6vZ
;\:S'T :TM+SFjIGF
5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
lJEFUvZ
!P J[NDF\ 5]+5F{+FlNGL SFDGF
EFZTLI ;\:S'lTGF 5|F6 ;DFG J[NGF VeIF; 5ZYL VF56G[ V[ AFATGM
:5Q8 bIF, VFJ[ K[ S[4 J[NGF S[8,FS ;}ÉTMDF\ klQFV[ 5]+5F{+FlNGL SFDGF SZ[,L
Ô[JF D/[ K[P kuJ[N D\+ *q!q5 DF\ klQF z[Q9 ;\TFGGL 5|Fl%T DF8[ VluGG[ 5|FY["
K[ S[4 ——C[ VluG ¦ T]\ VDG[ DCFJLZ VG[ 5|X\:I5]+ VF5P˜˜! VCL\ Jl;Q9 klQFV[
VluG 5F;[ H[G[ X+] G CZFJL XS[4 T[JF A/JFG TYF H[G[ SFZ6[ S]/GL SLlT" JW[
T[JF 5|X\:I 5]+GL SFDGF SZ[,L Ô[JF D/[ K[P kuJ[N D\+ *qZq) DF\ klQFV[
——SFI"S]X/4 DCFHGMGM 5|[DL VG[ I7STF" 5]+GL IFRGF  SZL K[P˜˜Z VCL\ 56
klQFV[ SFI" SZJFDF\ lG5]64 DCFHGMGF 5|[DG]\ 5F+ VG[ I7DF\ H[G[ Z; K[4 T[JF
I7STF" 5]+GL IFRGF SZL K[P kuJ[N D\+ *q$q( DF\ klQF ;\;FZL DG]QIGL H[D
:JFYL" AGL 5MTFG[ tIF\ H GJLG4 A/JFG VG[ lJHIL 5]+ 5|Fl%T YFIP# VCL\ 56
klQF GFlJgIYL ;EZ4 XlÉTXF/L VG[ lJHIL 5]+GL VFSF\1FF ZFBTF Ô[JF D/[ K[P
kuJ[N D\+ *q&*q& DF\ klQF Jl;Q9V[ Vl`JGLS]DFZ VFU/ 5MTFGL 5|Ô[t5FNS4
XlÉT JLI" 1FL6 G YFI VG[ 5MTFGL ;\TFG 5Z\5ZF V1F]^ 6 ZC[ T[JL SFDGF SZL
K[P˜˜$ VCL\ klQFV[ J\X 5Z\5ZFGL VB\l0TTFGL IFRGF SZ[,L Ô[JF D/[ K[P
kuJ[NGL H[D VYJ"J[NGF D\+ #qZ#qZ DF\ klQF :+LG[ ;FZL ZLT[ JLZ 5]+
HgD[ T[ DF8[ 5|FY"GF SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ :+L ¦ H[D EFYFDF\ AF6 ;]Zl1FT ZC[4 T[D
TFZF UEF"XIDF\ 5]+UE" ;]Zl1FT ZC[ VG[ T]\ JLZ5]+G[ HgD VF5P˜˜5 VCL\ :+LG[
EFYF ;FY[ VG[ 5]+G[ AF6 ;FY[ ;ZBFJLG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 H[D EFYFDF\ ZC[,
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AF6 ;]Zl1FT ZC[4 T[D :+LGF UE"DF\ 5]+ ;]Zl1FT ZC[ VG[ T[GM ;FZL ZLT[ HgD
YFIP VFD4 ;Z; p5DF äFZF 5]+5|Fl%TGL IFRGF SZJFDF\ VFJL K[P VF H ;}ÉTGF
D\+  $ DF\ klQF RgãN[J VFU/ S<IF6SFZL 5]+GL IFRGF SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ :+L ¦
H[D VF{QFlW U]6SFZS ALHG[ pt5gG SZ[ K[4 T[D T]\ N}h6L UFIGL H[D :TG5FG
SZFJGFZL DFTF AGP˜˜& VCL\ S<IF6SFZL ;\TFGG[ HgD VG[ N}h6L UFIGL H[D
C\D[XF :TG5FG SZFJGFZL DFTF AG[4 T[JL EFJGF jIÉT SZJFDF\ VFJL K[P VFD TM
VFBF ;}ÉTDF\ 5]+5|Fl%T4 J\XJ'lâ4 5]+Z1F6 JU[Z[ AFATG]\ ;]\NZ lG~56 SZJFDF\
VFjI]\ K[P
kuJ[N4 VYJ"J[NGL H[D IH]J["NGF D\+ Z)q) DF\ klQF JLZ5]+GL SFDGF
SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ DG]QI ¦ H[JL ZLT[ J[UJFG 3M0M HgD[ K[4 H[ ZLT[ 5|SFXDI
5ZD[` JZ VF ;\5}6" HUTG[ pt5gG  SZ[ K[4 T[D T]\ U]6MYL XMETF VG[ lJäFGMG[
RFCTF JLZ5]+G[ pt5gG SZP˜˜* VCL\ ;t;\UL VG[ JLZ5]+GL SFDGF ;[JJFDF\
VFJL K[P
VFD4 J{lNSSF/YL H klQFVMV[ VluG4 Vl`GLS]DFZ VG[ RgãFlN DCFJLZ4
XlÉTXF/L4 I7STF"4 lJätHGl5|I4 lJHIL VG[ S<IF6SFZL 5]+GL SFDGF SZL K[P
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T o
zLDNŸEUJNŸULTFDF\ SC[JFI]\ K[ S[ ——SD" SZJFDF\ TFZM VlWSFZ K[4 O/DF\
GlCP˜˜( 5Z\T] VF lJWFG ,F{lSSHGM DF8[ EFuI[ H :JLSFI" AGL XS[ S[D S[4 ;\;FZDF\
ÒJTF ÒJM SD" p5ZF\T lGtI O/GL V5[1FF ZFBTF Ô[JFI K[P 5lZ6FD[ 5|tI[S
DG]QI 5MTFGF ÒJTF ÒJGDF\ O/GL V5[1FF ZFB[ TM T[ V:YFG[ U6FI GCL\P XF:+M
VG[ VFnFltDS U|gYM DFGJÔTGF ptSQF" DF8[ E,[ DM8F lR\TG VG[ 7FGGL JFTM
SZ[4 5Z\T] ;FDFgI HGG[ T[ JFTM U/[ pTZL XS[ GCL\P VF 5lZ5|[1IDF\ lJRFZLV[ tIFZ[
DG]QIÔT ;FD[ O/GL SFDGF V[ ;J"YL 5|WFG AFAT K[P ;\;FZDF\ EFuI[ H V[JM
SM. DG]QI CX[4 S[ H[ 5]+GL SFDGF G ;[JTM CMI ¦ lCgN]WD"XF:+DF\ 5]+ V[ .`JZG]\
JZNFG DFG[, K[P VFYL ;F{ SM. VF JZNFGG[ 5|F%T SZJF h\BGF SZ[ V[ :JFEFlJS
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
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K[P 5Z\T] ;\;FZDF\ 5|tI[S DG]QIG[ 5]+ CMI H V[D DFGLG[ RF,L XSFT]\ GYLP S[DS[
36F\ V[JF\ Nd5TL Ô[JF D/[ K[ S[ H[DG[ .`JZG]\ 5]+~5L JFZNFG 5|F%T YI[, GYLP
VF DF8[ ;\EJTo XF:+MDF\ V5]+ V\U[ lJlJW NMQFMG]\ lJWFG YI]\ CX[ VG[ T[GF
lGJFZ6 DF8[GF DFUM" 56 ;}lRT SZFIF CX[P 5Z\T] VF 5âlT ÉIFZ[S V858L VG[
:JI\ SZJL D]xS[, 56 H6FI K[P J/L4 VFDF\ V[J]\ 56 AGL XS[ S[4 SM. 5\l0T S[
lJäFG SD"SF\0L A|Fï6GL 56 V5[1FF ZC[ VFD4 VF DFU" 5'YSŸHGM DF8[ 5|X:I ZæM
GYLP V[DG[ TM 5]+GL SFDGF K[4 5Z\T] lJlJW lGID5}J"SGF SD"SF\0 S[ VG]Q9FGDF\
lJX[QF VF;lÉT GYL4 T[G[ DF8[ V[SND lGjIF"H4 lGBF,; VG[ :JI\ XZ6 ,. XSFI4
T[JF :TM+M lJX[QF DNN[ VFJ[ K[P VF :TM+MDF\ SM. lJX[QF VG]Q9FG S[ SD"SF\0GL
V5[1FF CMTL GYLP 5lZ6FD[ 5]+ D[/JFJGL 5MTFGL h\BGFG[ 5lZ5}6" SZJF :TM+MGM
VFzI ,[JM V[ lJX[QF DGEFJG ZæM K[P
;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ D/TF\ lJlEgG :TM+M SM.G[ SM. BF; 5F9O/ ;}RJTF\
CMI K[4 T[ :TM+G]\ lJlW5}J"S 59G4 zJ6 S[ VlWQ9FGYL T[G]\ O/ D/JFDF\ lJ`JF;
56 V5FIM K[P HUTDF\ ,F{lSSHG lJX[QF~5YL 5]+[QF6FJF/F CMI K[P XF:+LI WFZ6F
D]HA l5T'G[ 5L\0NFG SZGFZ 5]+ CMJM VFJxIS H GCL\ 56 VlGJFI" U6FJ[, K[P
5lZ6FD[  5MTFGF p¿ZFlWSFZL 5]+GL SFDGF ;\;FZDF\ ;FJ"l+S Ô[JFI K[P
5]+5|Fl%TGF VG[S lJS<5M ;\;FZDF\ lJnDFG CMJF KTF\ ;\:S'T:TM+M 56 VF lNXFDF\
5]+[t;]S Nd5TLG[ IMuI DFU"NX"G VF5[ K[P zâF4 ElÉT VG[ VF:YFGM l+J[6L
;\UD YTF\ SFI"l;lâ YJFDF\ 5|tI[S VFl:TSHGG[ 5}6" lJ`JF; K[ VG[ VFYL
:TM+U|gYMDF\ 5]+5|Fl%T DF8[ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJlWvlJWFG DF8[ NXF"JJFDF\ VFJ[,
lJlWvlJWFG Ô[JF\ H~ZL Y. 50[ K[P
;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/
lJWFGDF\ :TM+GF 59G4 zJ64 SLT"G4 :DZ6 VG[ Ô5FlNYL 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
Y. VFJJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ CMI K[P —X+];\CFZS V[SNgT:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF :TM+GF 5F9YL 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T YFI K[P˜˜) VCL\
5F9 DF+YL 5]+5F{+FlNGL p5,laW NXF"JJFDF\ VFJL CMJFYL H[G[ 5]+ S[ 5F{+GL
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
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h\BGF K[4 T[G[ DF8[ VF :TM+GM 5F9 VFXLJF"N ;DFG AGL ZC[ K[P —lXJZFH:TJ˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ 56 ——5F9YL H 5]+5|Fl%T Y. VFJJFG]\ GM\WFI]\ K[P˜˜!_ DI}ZlJZlRT
—;}I"XTS˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ ElÉT5}J"SGF 5F9GL V5[1FF ZFBTF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[
S[4 ——VF XTSGM ElÉT5}J"SGM V[S JFZGM 5F9 5]+5|Fl%T SZFJGFZ K[P˜˜!! VF XTS
Ô6[ S[ 5F9S DF8[ RDtSFZ SZT]\ CMI4 T[ ZLT[ ElÉT5}J"SGF DF+ V[S JFZGF 5F9YL
5]+5|Fl%TGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —JFDG:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5]+GL ;FY[ T[GF
J\XG[ S[gãDF\ ZFBLG[ SYG SZ[ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM ElÉT5}J"SGM 5F9 SZX[4
T[GF J\XGM ÉIFZ[I GFX YX[ GCL\P˜˜!Z VF :TM+G]\ XLQF"S —JFDG:TM+˜ CMJF KTF\4
SFI"~5L O/ 36]\ lJXF/ VG[ S<IF6SFZL K[4 SFZ6 S[ VF :TM+GM 5F9 5F9SGF
J\XG[ V1F]^ 6 ZFBJFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P
ZP! SF,FG];FZL :TM+5F9O/ o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TF+M 5|F%T YFI K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/
lJWFGDF\ :TM+GF 59G4 zJ64 SLT"G VG[ Ô5FlN DF8[ RMÞ; ;DIGM lGN["X SZFIM
CMI K[P VF :TM+GM 5F9FlN :TM+DF\ lGlN"Q8 ;DI[ SZJFDF\ VFJ[ TM4 T[ O/5|N AGL
ZC[JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P VFD4 SF,FG];FZL :TM+5F9O/ V[ ;\:S'T :TM+SFjIGL
lJX[QFTF U6L XSFIP
ZP!P!  lGtI 5F9YL 5]+5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI K[
S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ DF8[ lGtI ;DIGF 5F9FlNGL V5[1FF ZFBJFG]\ lJWFG YI[,]\
CMI K[P —zLN]UF"Q8M¿ZXTGFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[
DG]QI VV :TM+GM lGtI 5F9 SZ[ K[4 T[ 5]+FlNG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜!# VCL\ :TM+GF
lGtI 5F9YL 5]+5|Fl%T Y. VFJJFGM lGN["X SZFIM K[P —VFdGFI:TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ jIlÉT VF :TM+GM lGtI 5F9 SZX[4 T[ 5]+FlNG[
5|F%T SZX[P˜˜!$ VCL\ 56 5|lTlNGGF 5F9YL EÉTG[ 5]+5|Fl%T YJFG]\ JRG
V5FI]\ K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
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ZP!PZ  lGtI 5|EFTGF 5F9YL 5]+5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI K[
S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGtI 5|EFTGF 5F9YL O/5|Fl%T Y. VFJJFG]\
NXF"JJFDF\ VFjI]\ CMI K[P —lXJFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
ElÉTEFJ ;FY[ VF :TM+GM lGtI 5|EFT[ 5F9 SZX[4 T[ 5]+G[ 5|F%T SZX[P˜˜!5 VCL\
EFJ;EZGF lGtI 5|EFTGF 5F9YL 5]+5|Fl%T Y. VFJJFGM lGN["X SZFIM K[P
ZP!P#  lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9FlNYL 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/
lJWFGDF\ :TM+GF 59G4 zJ64 SLT"G VG[ Ô5FlN DF8[ lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9GM
p<,[B YI[,M CMI K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9FlN VD]S ;DI ;]WL SZJFDF\ VFJ[
TM H T[ O/5|Fl%T YJFGM lJ`JF; ;\5FNG SZFJL VF5[ K[P —;\TlT5|N
VlE,FQFFQ8S:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM
lGtI l+;gwIFV[ lXJ;FlgGwIDF\ V[S JQF" ;]WL 5F9 SZX[4 T[ 5]+5F{+FlNG[ 5|F%T
SZX[4 T[DH H[ DG]QI V[S JQF" ;]WL VF :TM+GM Ô5 SZX[ T[ 5]+G[ 5|F%T SZX[P˜˜!&
VF :TM+G]\ GFDFlEWFG H —;\TlT5|N VlE,FQFFQ8S:TM+˜ CMJFYL ;\TlT VF5JL V[
VF :TM+G]\ D]bI pÛ[xI K[P VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ l+;gwIFGF
;DI[ V[S JQF" ;]WL YTM CMJM .rKGLI DGFIM K[P J/L4 Ô5 SZJFDF\ VFJ[ T[ 56
V[S JQF" ;]WL YTM CJM H~ZL DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S 5F,G SZJFDF\
VFJ[ TM V[S JQF"DF\ 5]+5|Fl%T Y. VFJJFGM ¹- lJ`JF; V5FIM K[P
ZPZ 59G4 zJ6 VG[ Ô5FlNYL 5]+ 5|Fl%T o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ :TM+GF 5F9GL H[D :TM+GF zJ6 VG[ Ô5FlNG[ 56
DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[
S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ :TM+GF 59G VG[ zJ6FlNYL 5]+5|Fl%T Y. VFJJFG]\
NXF"JJFDF\ VFjI]\ CMI K[P lXJXlÉTS'T —U6FWLX:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4 ——VF :TM+G]\ 59G VG[ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T SZFJGFZ K[P˜˜!* VCL\
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
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59G VG[ zJ6YL 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T Y. VFJJFG]\ GM\WFI]\ K[P N[JlQF"S'T
—UÔGG:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 56 ——59G VG[ zJ6YL 5]+5F{+FlNGL p5,laW
Y. VFJJFG]\ GM\WFI]\ K[P˜˜!( —S'Q6FQ8M¿ZXTGFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4 ——VF :TM+GM 5F9 VG[ zJ6 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T 5lZJFZ ;FY[ NXF"JL
K[P˜˜!) VCL\ 59G VG[ zJ6YL 5]+5|Fl%TGL ;FYM;FY 5lZJFZGL ;D'lâ 56
NXF"JJFDF\ VFJL K[P —U6[XDlCdG:TM+˜GF 5F9O/DF\ 59G VYJF zJ6GM lJS<5
VF5TF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF :TM+GM 5F9 VYJF zJ6 TFtSFl,S 5]+5|Fl%T
SZFJL VF5GFZ K[P˜˜Z_ VCL\ H[ Nd5TLG[ TFtSFl,S 5]+5|Fl%TGL .rKF CMI T[G[ DF8[
VF :TM+GM 5F9 VYJF zJ6 VFXLJF"N~5 AGL ZC[ K[P VCL\ 59G VG[ zJ6
A\G[G[ ;DFG DCÀJG]\ DFGJDF\ VFjI]\ K[P —R\0LSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 59G4 zJ6G[
AN,[ Ô5G[ DCÀJ VF5TF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF SJRGM Ô5 SZ[
K[4 T[GL 5]+ 5Z\5ZF 5'yJL 5Z ßIF\ ;]WL 5J"TM VG[ JGM K[ tIF\ ;]WL ZC[ K[P˜˜Z!
VCL\ 5'yJL ßIF\ ;]WL 5J"TM VG[ JGMYL XME[ K[4 WFZ6 SZ[ K[ tIF\ ;]WL T[GM J\X
ZC[X[ T[JM lJ`JF; V5FIM K[P —U6[XFJTFZ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 59G4 zJ6
VG[ Ô5G[ AN,[ EHGG[ DCÀJG]\ U6LG[ SC[JFDF\ VFjI\] K[ S[4 ——VF :TM+G]\
ElÉT5}J"SG]\ EHG 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T SZFJGFZ K[P˜˜ZZ VCL\ EFJ;EZGF EHGYL
5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ 5]+FYL"G[ 5]+5|Fl%T o
ElÉT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M p5,aW YFI K[ S[4 H[G]\
lJlWvlJWFG VG];FZ 5F9FlN SZJFDF\ VFJ[ TM 5]+FYL"GL 5]+ 5|F%T SZJFGL SFDGF
5}6" YFI K[P —V[SNgTXZ6FUlT:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4
——H[ DG]QI VF :TM+GM 5F9 SZ[ K[ T[ 5]+5F{+FlNG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜Z# VCL\ :TM+GF
5F9YL 5]+5F{+FlNGL SFDGF 5}6" YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P —J[N5FN:TJ˜G]\ 5F9O/
SYG K[ S[4 ——VF :TM+GM 5F9 5]+5F{+FlNGL SFDGFG[ ;\TMQFGFZ K[P˜˜Z$ VCL\ 56
:TM+GF 5F9 DF+YL 5]+5F{+SFDLGL SFDGF ;O/ YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
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—;]A|ï^ISJR:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM 5F9
SZ[ K[ T[GL 5]+SFDGF 5}6" YFI K[P˜˜Z5 VCL\ 56 5]+FYL"GL 5]+SFDGF 5F9 DF+YL
5}6" YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —EZTSJR˜Z& VG[ —X+]wGSJR5|FZdE˜Z*4
—,1D6SJR˜Z(4 VG[ —UFI+LTÀJ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9 DF+YL
5]+5F{+FlNGL SFDGF 5}6" YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P TM —U6[XFQ8S˜GF 5F9O/
lJWFGD\F RMÞ; ;\bIFGF 5F9YL 5]+FYL"GL .rKFG[ 5}6" YJFG]\ SYG YI]\ K[ S[4 ——H[
DG]QI VF VQ8SGM V[SJL; JFZ 5F9 SZX[4 T[GL 5]+5|Fl%TGL .rKF 5}6" YX[P˜˜#_
VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ V[SJL; JFZ YTM CMJM V5[l1FT DGFIM
K[P Ô[ VF XZTG]\ IYFY" 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM 5]+5|Fl%TGL SFDGF 5}6" YJFGM
lGN["X SZFIM K[P
#P! l+;gwIFGF 5F9YL 5]+FYL"G[ 5]+5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[
:TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ l+;gwIFGF GFD 5F9YL O/5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF;
V5FI[,M Ô[JF D/[ K[P —;\SQ8GFXG U6[X:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T NXF"JJFDF\
VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI U6[XGF JÊT]\04 V[SNgT4 S'Q6l5\UF1F VG[ UHJSŸ+FlN :TM+DF\
lGlN"Q8 AFZ GFDMGM l+;gwIFV[ 5F9 SZ[ K[ T[ 5]+FlNG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜#! VCL\
U6[XGF JÊT]\0 V[SNgTFlN AFZ GFDMGM l+;gwIFV[ 5F9 SZJFYL 5]+[rK]S jIlÉTG[
DF8[ 5]+5|Fl%T Y. VFJJFGM lGN["X SZFIM K[P
#PZ lGtI WFZ6 SZJFYL S[ zJ6 SZJFYL 5]+FYL"G[ 5]+5|Fl%T o
;DIFG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[
S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGtITFGL V5[1FFV[ O/5|Fl%T Y. VFJJFG]\ NXF"JJFDF\
VFjI]\  CMI K[P I]lWlQ9ZS'T —;}I":TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4
——H[ DG]QI VF :TM+G[ lGtI WFZ6 SZX[ VYJF zJ6 SZX[4 T[ 5]+FYL"G[ 5]+5|Fl%T
YX[P˜˜#Z VCL\ :TM+GF lGtI WFZ6 SZJFYL VYJF zJ6 SZJFGL 5]+SFDLGL 5]+
SFDGF 5}6" YJFGM p<,[B YFI K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
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#P# 59G VYJF zJ6YL 5]+FYL"G[ 5]+5|Fl%T o
:T]lT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI K[
S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ 59G VG[ zJ6 A\G[G[ ;DFG DCÀJ VF5JFDF\
VFjI]\ CMI K[P —X]Ê:TJZFH˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[
DG]QI VF :TJZFHG]\ 59G VYJF zJ6 SZX[4 T[ 5]+SFDL CX[ TM T[GL 5]+SFDGF
5}6" YX[P˜˜## VCL\ 5]+SFDGFGL 5}lT" DF8[ 59G VYJF zJ6 V[D A[ lJS<5M
VF5JFDF\ VFjIF K[P H[ DG]QI VF :TM+GM 5F9 SZL XS[ T[D GYL4 T[ zJ6 SZLG[
56 5MTFGL 5]+SFDGFG[ ;\TMQFL XS[ K[P VFD4 VCL\ 59G VYJF zJ6YL 5]+5|Fl%T
Y. VFJJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
$ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ V5]+G[ 5]+5|Fl%T o
J{lJwI;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI
K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ :TM+GF 59G4 zJ64 SLT"G VG[ Ô5FlNYL
O/5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —lJQ6]5\HZ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM 5F9 SZX[4 T[ V5]+ CX[ TM 5]+G[
5|F%T SZX[P˜˜#$ VCL\ 5F9 DF+YL V5]+ DG]QIG[ 5]+5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF;
V5FIM CMJFYL 5]+[rK]S Nd5TLG[ DF8[ VF :TM+ VFXLJF"N ;DFG AGL ZC[ K[P
—DI}Z[` JZ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGN["X SZFIM K[ S[4 ——VF :TM+GF 5F9YL V5]+
5]+JFG AG[ K[P˜˜#5 VCL\ 56 :TM+GF 5F9 DF+YL 5]+5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF;
jIÉT YIM K[P —XG{` RZ:TJZFH˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 56 ——5F9 DF+YL V5]+
jIlÉTG[ 5]+ 5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; V5FIM K[P˜˜#& —zL ZFWF:TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ 5F9GL ;FY[ ElÉTGL V5[1FF ZFBTF lJWFGDF\ 5F9GL ;FY[ ElÉTGL V5[1FF
ZFBTF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM ElÉT5}J"S 5F9 SZX[4 T[ V5]+
CX[ TM 5]+JFG YX[˜ ˜#* VCL\ 5F9S äFZF SC[JFDF\ VFJTM 5F9 EFJ;EZ ZLT[ YTM
CMJM H~ZL DGFIM K[P —A'C:5lT:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GFD5F9G[ DCÀJGM
DFGLG[ SC[JFDF\ VFjI\] K[ S[ ——H[ jIlÉT ElÉT5}J"S A'C:5lTG[ IFN SZLG[ T[DGF
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
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U]-4 A'C:5lT4 ÒJ4 ;]ZFRFI"4 lJNF\JZ4 JFULX4 lWQF64 NLW"xDz]4 5LTFdAZ VG[
I]JF JU[Z[ :TM+DF\ lGlN"Q8 GFDMGM 5F9 SZ[ K[P T[ 5]+JFG YFI K[P˜˜#( VCL\ 5F9S
äFZF H[ GFD5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ A'C:5lTG[ ElÉT5}J"S IFN SZLG[ YTM CMJM
V5[l1FT DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ jIJl:YT 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM 5]+5|Fl%T
Y. VFJJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P —VFlNtI:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 56
GFD5F9G[ S[gãDF\ ZFBLG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI ZlJJFZGF lNJ;[ ZlJGF
VFlNtI4 ;lJTF4 ;}I"4 5}QFF4 VS"4 XL3|U4 ZlJ4 EU4 tJQ8F4 VI"DF4 C\;4 C[l,4
T[Ô[lGlW  VG[ ClZ JU[Z[ :TM+DF\ lGlNQ8 GFDMGM ElÉT5}J"S 5F9 SZX[4 T[ 5]+
lJGFGM CX[ TM 5]+JF/M YX[P˜˜#) VCL\ 5F9S äFZF H[ GFD 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[
ZlJJFZGF lNJ;[ ElÉT5}J"S YTM CMJM VFJxIS DGFIM K[P Ô[ VF XZTG]\ jIJl:YT
5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM 5]+5|Fl%TGM lJ`JF; D/L VFJ[ K[P
$P! 5|EFTGF 5F9YL V5]+G[ 5]+5|Fl%T o
;DIFG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[
S[4 H[ :TM+GF 5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ 5|EFTGF ;DIG[ VUtIGM DFGJFDF\ VFjIM
CMI K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9FlN 5|EFTGF ;DI[ SZJFDF\ VFJ[ TM T[ O/5|N
AGL ZC[JFGM lJ`JF; D/L VFJ[  K[P —,1DL:TM+˜GF 5F9O/vlJWFGDF\ lGN["X K[ S[4
——H[ DG]QI 5|EFT[ JC[,M é9LG[ VF :TM+GM zâF VG[ ElÉT ;FY[ 5F9 SZX[4 T[
V5]+  CX[ TM 5]+JFG YX[P˜˜$_ VCL\ 5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM 5F9 zäF VG[
ElÉTYL YTM CMJM VFJxIS DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ jIJl:YT 5F,G
SZJFDF\ VFJ[ TM 5]+5|Fl%TGM lJ`JF; V5FIM K[P
$PZ ;gwIF ;DIGF SLT"GYL V5]+G[ 5]+5|Fl%T o
5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ ;DIGF lJlWvlJWFGM D/L
VFJ[ K[4 T[DF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M 5|F%T YFI K[ S[4 H[ ;gwIFSF,G[ 5|FWFgI
VF5TF\ H6FI K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9FlN ;gwIF;DI[ SZJFDF\ VFJ[ TM T[
O,z]lT V5FJJFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —UFI+L:TM+˜G]\ 5F9O/ lJWFG K[ S[4 ——H[
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
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DG]QI VF :TM+G]\ ;gwIF ;DI[ ;\IDL AGLG[ SLT"G SZX[4 T[ V5]+ CX[ TM 5]+JFG
YX[P˜˜$! VCL\ 5F9G[ AN,[ ;\ID5}J"SGF SLT"GG[ DCÀJG]\ DFGJFDF\ VFjI]\ K[P VF
SLT"G ;\ULT ;FY[ YT]\ CMJFYL T[DF\ T<,LGTF VG[ V[SFU|TFGM EFJ TFtSFl,S pt5gG
YFI K[P VF EFJ GZG[ GFZFI6 TZO ,. HJFDF\ p5IMUL YFI K[P VF p5IMULTF
H 5]+ lJGFGF DG]QIG[ 5]+ 5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; ¹- SZFJ[  K[P VFD4 VCL\
;gwIF;DIGF ;\ID5}J"SGF SLT"GYL V5]+G[ 5]+5|Fl%T Y. VFJJFGM lGN["X SZFIM
K[P
$P# lGtI 5F9FlN V5]+G[ 5]+5|Fl%T o
5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ ;DIGF lJlWvlJWFGM D/L
VFJ[ K[4 T[DF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M 5|F%T YFI K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/
lJWFG V\TU"T lGtI ;DIGF 5F9FlNYL O/ 5|Fl%T Y. VFJJFG\] SC[JFI]\ K[P
—;}IF"Q8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI\] K[ S[4 ——U|C5L0FG[ XF\T SZGFZ V[JF
VF :TM+GM H[ DG]QI lGtI 5F9 SZX[4 T[ V5]+ CX[ TM 5]+JFG YX[[P˜˜$Z VCL\
5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM 5F9 lGtI YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[4 —G'l;\CSJR˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ 5F9GL ;FY[ ElÉTG[ VlGJFI" U6LG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ ——H[
DG]QI 5|CŸ,FNGF D]BSD/DF\YL lG;'TŸ VF SJRGM lGtI ElÉT5}J"S VF 5F9 SZX[4
T[ V5]+ CX[ TM 5]+G[ 5|F%T SZX[P˜˜$# VCL\ 56 EFJ;EZGF 5F9YL 5]+ lJGFGF
jIlÉTG[ 5]+ 5|Fl%T Y. VFJJFGM p<,[B YI[,M Ô[JF D/[ K[P —lXJDlCdG:TM+˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ ElÉT p5ZF\T X]âlR¿GF 5F9GL V5[1FF ZFBTF SC[JFDF\ VFjI]\ K[
S[4 ——H[ DG]QI EUJFG lXJGF VF :TM+GM lGtI 5ZDElÉT VG[ X]â lR¿[ 5F9
SZX[4 T[ 5]+ lJGFGM CX[ TM 5]+5|Fl%T SZL XSX[P˜˜$$ VCL\ 5F9S äFZF SZJFDF\
VFJTM 5F9 lGtI ;DIGL ;FY[ EFJ;EZ VG[ 5lJ+lR¿[ YTM CMJM V5[l1FT DGFIM
K[P —zL l+5]ZF:TJZFH˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9G[ AN,[ :DZ6 G[ DCÀJG]\ DFGLG[
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TJZFHG]\ lGtI zJ6 SZ[ K[P T[ V5]+ CX[ TM
5]+G[ 5|F%T SZX[P˜˜$5 VCL\ lGtI zJ6YL 5]+ lJGFGF DG]QIG[ 5]+5|Fl%T Y.
VFJJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
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$P$ lGtI 5|EFTGF 5F9FlN V5]+G[  5]+5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI K[
S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGtI 5|EFTGF 5F9FlN O/5|Fl%T Y. VFJJFG]\ JRG
V5FI]\ CMI K[P —VFlNtIìNI˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
ZlJJFZGF lNJ;[ 5|EFT[ :GFG SZLG[ ElÉT5}J"S V[SlR¿[ VF :TM+GM 5F9 SZX[ T[
V5]+ CX[ TM4 5]+JFG YX[ TYF H[ DG]QI VF :TM+G]\ lGtI zJ6 SZX[ VYJF
;\ID5}J"S Ô5 SZX[ T[ 5]+ lJGFGM CX[ TM 5]+JF/M YX[P˜˜$& VCL\ 5]+ lJGFGF
DG]QIG[ 5]+5|Fl%T DF8[ 5F94 zJ6 VG[ Ô5GF lJS<5M VF5JFDF\ VFjIF K[4 H[
DG]QIG[ 5F9YL 5]+5|Fl%T SZJFGL SFDGF ZFB[ K[P T[[6[ ZlJJFZGF lNJ;[ 5|EFT[
:GFG SIF" 5KL VF :TM+GM EFJ;EZ VG[ V[SlRT[ 5F9 SZJM VFJxIS AGL ZC[
K[P VFD4 XZLZ VG[ DGGL X]âTFGL V5[1FFV[ 5]+5|Fl%T Y. VFJJFG]\ GM\WFI]\ K[P
H[ DG]QIG[ zJ6YL 5]+5|Fl%T SZJL K[P T[G[ DF8[ VF :TM+G]\ lGtI zJ6 SZJ]\
VFJxIS DGFI]\ K[4 TYF H[ DG]QIG[ Ô5YL 5]+5|Fl%T SZJL K[4 T[G[ ;\ID5}J"SGM
Ô5 SZJM H~ZL Y. 50[ K[P
VFD4 VCL\ 5]+ lJGFGF DG]QIG[ 5]+5|Fl%T DF8[ lJlJW lJS<5MGL ;FY[
VG[SlJW XZTMG]\ 5F,G SZJ]\ H~ZL Y. 50[ K[P
$P5 lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9FlNYL V5]+G[ 5]+5|Fl%T o
J{lJwI;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI
K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ :TM+GF 59G4 zJ64 SLT"G4 VG[ Ô5FlN DF8[
lGl`RT ;DIFJlWGM p<,[B SZFIM CMI K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9FlN VD]S
;DI ;]WL SZJFDF\ VFJ[ TM O/5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; D/L VFJ[ K[P
lCDF,IS'T —lXJ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM
V[S DF; ;]WL 5F9 SZX[4 T[ V5]+ CX[ TM 5]+JFG YX[P˜˜$* VCL\ DF+ V[S DF;GF
5F9YL 5]+5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P AF6F;]ZS'T —lXJ:TM+˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ 5F9G[ AN,[ zJ6G[ 5|FWFgI VF56F SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
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——H[ DG]QI EUJFG lXJG[ 5|6FD SZLG[ ;\ID5}J"S DF+ ClJQIFgG 5Z ZCLG[ V[S
JQF" ;]WL VF :TM+G]\ zJ6 SZX[ T[ V5]+ CX[ TM 5]+G[ 5|F%T SZX[P˜˜$( VCL\ 5]+
lJGFGF DG]QIG[ 5]+5|Fl%T DF8[ YM0L lJX[QF XZTMG]\ 5F,G SZJ\] H~ZL DGFI]\ K[P
SFZ6 S[4 VCL\ H[ 5F9O/ lJWFG V5FI]\ K[ T[DF\ V[S JQF"GF ;DI ;]WL DF+ ClJQIFJgG
5Z ZCLG[ :TM+G]\ ;\ID5}J"SG]\ zJ6 SZJ\] VFJxIS U6FI]\ K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\
;FY"S 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM V5]+G[ 5]+5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; ;\5FNG[
Y. VFJ[ K[P
$P& WFZ6 SZJFYL V5]+G[ 5]+5|Fl%T o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+MGL p5,laW YI[,L Ô[JF
D/[ K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ :TM+GF 5F94 zJ64 SLT"G G[ AN,[ WFZ6G[
DCÀJ VF5JFDF\ VFjI\] CMI K[P VF 5|SFZGF :TM+G[ WFZ6 SZJFYL 5]+5F{+FlNGL
5|Fl%T YJFGM lGN["X SZFIM CMI K[ T[ SFZ6 S[4 —zL+{,MSIF1FISJR˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G[ S\9DF\ WFZ6 SZX[ T[ 5]+ lJGFGM CX[
TM 5]+JF/M YX[P˜˜$) VFD4 VCL\ :TM+G[ S\9DF\ WFZ6 SZJFYL 5]+GL p5,laW Y.
VFJJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
5P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F9FlNYL JgwIF4 DCFJgwIF
VG[ SFSJgwIFG[ 5]+5|Fl%T o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M 5|F%T YFI K[ S[4 H[ :TM+GF
59G4 zJ64 SLT"G VG[ Ô5FlNYL JgwIF4 DCFJgwIF4 VG[ SFSJgwIFG[ 5]+5|Fl%T
Y. VFJJFG]\ lJWFG YI[,]\ CMI K[P —;\SQ8GFXG ;\S8FQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——+6[I ,MSDF\ lJbIFT V[JF VF :TM+GM 5F9 DCFJgwIFG[
5]+ 5|F%T SZFJGFZ VG[ 5]+5F{+FlNGL J'lâ SZFJGFZ K[P˜˜5_ VCL\ 5F9DF+YL ,F\AF
;DIYL H[ jIlÉT 5]+5|Fl%TGL SFDGF SZ[ K[4 T[GL SFDGF 5}6" YJFG]\ TYF H[G[ 5]+
K[4 5Z\T] T[GL J'lâ SZJL K[ vJ\XG[ lJ:TFZJM K[4 T[GL J\XJ'lâGL SFDGF 56 5}6"
YJFGM p<,[B SZFIM K[P —J\XJ'lâSZ J\XSJR˜G]\ 5F9O/ SYG K[ S[ ——H[ jIlÉT VF
SJRGM 5F9 SZ[ K[4 T[GF ;\TFGGL J'lâ YX[ TYF JgwIF S[ SFSJgwIF CX[ T[G[ 5]+
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
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5|F%T YX[˜ ˜5! VCL\ 5F9 DF+YL ;\TFGJ'lâ VYF"T J\XJ'lâGL SFDGF TYF JgwIF
VYF"TŸ H[G[ 5]+5|Fl%T Y. GYL4 T[JL jIlÉT VG[ SFSJgwIF VYF"TŸ H[G[ V[S ;\TFG
5KL ALÔ ;\TFGGL 5|Fl%T Y. GYL4 T[JL jIlÉTG[ 5]+5|Fl%TGL SFDGF 5}6" YJFGM
lJ`JF; V5FIM K[P T[ p5ZF\T H[ :+LG[ 5]+ 5|F%T YTF H D'tI] 5FD[ K[P VYF"T H[
:+LG[ lRZ\ÒJL 5]+GL 5|Fl%T Y. GYL4 T[JL :+L 56 Ô[ VF :TM+GM 5F9 SZ[ TM
T[G[ lRZ\ÒJL 5]+GL 5|Fl%T Y. VFJ[ K[P VF :TM+GF 5F9YL DFTFGF UE"DF\ ZC[,
AF/SGM jIJl:YT ZLT[ HgD YFI K[ VG[ T[ ,F\AF ;DI ;]WL ÒJG ÒJ[ K[P VFD[I
VF SJRG]\ XLQF"S J\XJ'lâSZ CMJFYL J\XGL J'lâ YJL :JFEFlJS K[P 5]+5|Fl%TGL
;\;FZDF\ H[ ;D:IFVM K[ T[GM VF :TM+GF 5F9YL pS[, VFJJFGM lJ`JF; V5FIM
K[P —zLZFWF:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ jIlÉT VF :TM+G]\ zJ6
SZX[ T[ JgwIF4 DCFJgwIF S[ SFSJgwIF CX[4 TM 5]+5|Fl%T SZL XSX[P˜˜5Z VCL\
5F9G[ AN,[ zJ6 DF+YL JgwIF4 DCFJgwIF S[ SFSJgwIFG[ 5]+5|Fl%TGM lJ`JF;
V5FIM K[P —æU|LJ5\HZ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ Ô5G[ DCÀJ VF5TF SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4 ——H[ jIlÉT VF :TM+GM Ô5 SZX[4 T[ V5]+ CX[ TM 5]+JF/M VG[
JgwIF :+L 5]+G[ 5|F%T SZX[˜ ˜5# VFD4 VCL\ Ô5YL JgwIF :+LG[ 5]+5|Fl%T Y.
VFJJFGM lGN["X YI[,M Ô[JF D/[ K[P —+{,MSIDMCGG'l;\CSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
5]+5|Fl%T DF8[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ :+L VF SJRG[ 0FAF CFYDF\ WFZ6 SZX[
VG[ 5]-QF HD6F CFYDF\ WFZ6 SZX[4 T[ :+L SFSJgwIF4 D'TJt;F4 HgDJgwIF4 S[
GQ85]+F CX[ TM T[G[ VG[S 5]+M YX[P˜˜5$ VFD4 VCL\ :TM+G[ WFZ6 SZJFYL
SFSJgwIFlN :+LG[ VG[S 5]+M 5|F%T YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
5P! ;TT 5F9YL JgwIF4 DCFJgwIFlNG[ 5]+5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF :TM+ D/L VFJ[ K[ S[4 H[ ;TT
5F9YL O/ VF5JFG]\ SYG SZTF CMI K[P —zLUM5F,;C;|GFD:TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[ ——H[ DG]QI EUJFG lJQ6]GF WZ6L5F,S4 WgI4 5]\0ZLS4 ;GFTG4
UM5lT4 E}5lT XFgTF4 5|CTF" VG[ lJ`JTMD]B JU[Z[ :TM+DF\ lGlN"Q8 GFDMGM ZFl+GF
;DI[ 5F9 SZX[4 T[ JF\h6L :+L 5]+G[ 5|F%T SZX[P˜˜55 VF :TM+GM 5F9 J{Q6J DF8[
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
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BF; ,FE5|N AGL ZC[ K[ J/L4 VCL\ H[ UM5F,GF GFDMGM 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4
T[ DCFZFl+V[ ;TT YTM CMJM .rKGLI DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ jIJl:YT
5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM JF\H6L :+LG[ 5]+5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
5PZ lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9YL JgwIF4 DCFJgwIFlNG[ 5]+5|Fl%T o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ O/5|Fl%T DF8[ H[ lJlWvlJWFGM 5|F%T YFI K[P T[DF\ S[8,FS
:TM+GF 5F9O/ lJWFGM VD]S lGl`RT ;DIFJlWGF 59G4 zJ64 SLT"GFlNYL O,z]lT
VF5JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —QFQ9L:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ NXF"JJFDF\ VFjI\] K[
S[4 ——H[ :+L ElÉT5}J"S ;\IDL AGLG[ VF :TM+G]\ V[S JQF" ;]WL zJ6 SZX[4 T[
DCFJgwIF S[ SFSJgwIF CX[4 TM QFQ9LN[JLGL S'5FYL 5]+G[ 5|F%T SZX[P˜˜5& VCL\
DCFJgwIF VG[ SFSJgwIFG[ 5]+5|Fl%T DF8[ VF :TM+G]\ V[S JQF"G]\ ElÉT VG[
;\ID5}J"SG]\ zJ6 SZJ]\ VFJxIS DGFI]\ K[P Ô[ VF lJlWvlJWFG VG];FZ H[ :+L VF
:TM+G]\ zJ6 SZX[4 T[ SFSJgwIF S[ DCFJgwIF CX[ TM 56 5]+5|Fl%T SZL XSX[P
&P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL J'lâ o
zâF4 ElÉT VG[ VF:YFGL .DFZT 5Z ZC[,F\ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS
V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ DG]QIGL 5]+J'lâvJ\XJ'lâGL SFDGFG[ 5}6" SZJFGM
lJ`JF; V5FJ[ K[P —SFl,SFSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF
SJR 5]+5F{+FlNGL J'lâ SZGFZ K[P˜˜5* VCL\ 5]+5]+FlNGL J'lâ YJFGM lJ`JF;
V5FIM K[P —VFlNtIìNI˜G]\ O/SYG K[ S[4 ——VF :TM+ 5]+GF J\XG[ J'lâ V5FJ[
K[P˜˜5( VCL\ 56 J\XJ'lâGL SFDGF 5}6" YJFGM lGN["X YIM K[P
&P! lGtI 5F9FlNYL 5]+5F{+FlNGL J'lâ o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI K[
S[4 H[ lGtI 5F9FlNGL V5[1FFV[ O/5|Fl%TGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —5\RD]BCG]DtSJR˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM A[ JBT lGtI 5F9 SZX[4
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CMJM VFJxIS DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ jIJl:YT 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM
J\XJ'lâ Y. VFJJFGM lJ`JF; D/L VFJ[ K[P
&PZ lGtI l+;gwIFGF 5F9FlNYL 5]+5F{+FlNDF\ J'lâ o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI K[
S[4 H[ :TM+GM lGtI l+;gwIFV[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ TM T[ 5]+5F{+FlNGL J'lâ SZFJL
VF5JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —U6[X;C;|GFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ NXF"JJFDF\
VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM DwIFCŸG[4 ;F\H[ VYJF +6[I ;gwIFV[ VYJF
lGtI 5F9 SZX[4 T[GM J\X ;FZL ZLT[ J'lâ 5FDX[˜ ˜&_ VCL\ U6[XGF GFDMG]\ VF :TM+
5F9SG[ VG[S lJS<5MYL 5]+5F{+FlNGL J'lâ SZFJL VF5JFG]\ JRG VF5[ K[4 TM
—NFlZãNCGlXJ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM lGtI
+6[I ;gwIFV[ 5F9 SZ[ K[4 T[GM J\X TFtSFl,S J'lâ 5FDX[P˜˜&! VCL\ H[ Nd5TLG[
TFtSFl,S J\XJ'lâ SZJL K[4 T[G[ VF :TM+GM lGtI +6[I ;gwIFV[ 5F9 SZJM V5[l1FT
DGFIM K[P SFZ6 S[4 VF :TM+GF lGtI l+;gwIFGF 5F9YL TFtSFl,S J\XJ'lâ YJFGM
lJ`JF; V5FIM K[P
&P# 59G VYJF zJ6YL 5]+5F{+FlNDF\ J'lâ o
EFJ;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF 5|SFZGF :TM+ D/L VFJ[ K[ S[4
H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T 5F9 VYJF zJ6YL J\XJ'lâ YJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\
CMI K[P —A]WSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM
5F9 VYJF zJ6 SZX[4 T[GM J\X J'lâ 5FDX[P˜˜&Z VCL\ H[ jIlÉT 5F9 SZL XSJF
;DY" GYL4 T[ zJ6 SZLG[ 56 J\X J'lâGL SFDGFG[ ;\TMQFL XSX[P VFD4 VCL\ O/
5|Fl%T DF8[ 59G VG[ zJ6G[ ;DFG DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
*P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ U]6vlJX[QF 5]+GL 5|Fl%T o
ElÉT;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[
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5]+GL 5|Fl%T SZFJL VF5JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —lXJE]H\U5|IFT:TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM EFJ;EZ ZLT[ 5F9 SZ[ K[4
T[ ;]5]+G[ 5|F%T SZX[P˜˜&# VCL\ 5F9 SZTL JBT[ 5F9S ElÉTEFJ5}6" CMJM H~ZL
DGFIM K[P VF EFJ;EZTFYL Ô[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ TM ;]5]+GL 5|Fl%T Y. VFJJFGM
lJ`JF; D/L VFJ[ K[P
*P! 5|EFTGF 5F9YL U]6lJX[QF 5]+GL 5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF :TM+M p5,aW YFI
K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5|EFTGF ;DIG[ VUtIGM DFGJFDF\ VFjIM CMI
K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9FlN 5|EFTGF ;DI[ SZJFDF\ VFJ[ TM T[ O/5|Fl%T SZFJL
VF5JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —U6[X5\RZtG:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ NXF"JJFDF\
VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|EFTGF ;DI[ U6[XG]\ :DZ6 SZLG[ VF :TM+G[ UFI K[4
T[ ;]5]+FlNG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜&$ VFD4 VCL\ 5F9G[ AN,[ :TM+UFGG[ DCÀJG]\ DFGJFDF\
VFjI]\ K[P VF :TM+G[ 5|EFT[ UFJFYL H[ O/5|Fl%T YFI K[4 T[ ;]5]+GL CMJFYL NZ[S
Nd5TLGL V[S V[JL .rKF CMI K[ S[4 5MTFG[ tIF\ ;FZM U]6JFG 5]+GM HgD YFIP
VF .rKFGL T'l%T D/JFGM VCL\ lJ`JF; V5FIM K[P —zLlJ`JGFY:TJ˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ 56 ;]5]+GL 5|Fl%T DF8[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|EFT[ VF
:TJGGM 5F9 SZ[ K[4 T[G[ EUJFG lJ`JGFY 5|;gG Y.G[ ;]5]+FlN VF5[ K[P˜˜&5
VFD4 VCL\ 56 5|EFTGF 5F9YL ;]5]+GL 5|Fl%T YJFGM lGN["X SZFIM K[P
*PZ lGtI 5F9FlNYL U]6lJX[QF 5]+GL 5|Fl%T o
;DIMlRT ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4
H[ lGtI 5F9FlNGL V5[1FFV[ U]6lJX[QF 5]+GL 5|Fl%T SZFJL VF5JFG]\ JRG VF5TF\
CMI K[P —;gTFGUM5F,:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM
Ô5GF ;DI[ lGtI 5F9 SZX[4 T[ V{` JI" ZFH;DFG 5]+G[ TFtSFl,S 5|F%T SZX[4
T[DF\ SM. ;\XI GYLP˜˜&& VCL\ lGtI 5F9YL V{` JI" ZFH;DFG 5]+GL TFtSFl,S
5|Fl%T NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
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*P# lGtI 5|EFTGF 5F9FlNYL U]6lJX[QF 5]+GL 5|Fl%T o
;DIFG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[
S[4 H[ lGtI 5|EFTGF 5F9FlNYL U]6lJX[QF 5]+GL 5|Fl%T SZFJL VF5JFG]\ SYG SZTF\
CMI K[P —EUJtIQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF
:TM+GM 5|EFTGF ;DI[ V[SFU|TF VG[ ElÉT5}J"S 5F9 SZX[4 T[ ;]5]+FlNG[
D[/JX[P˜˜&* VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ lGtI 5|EFTGF ;DI[
V[SFU|TF5}J"S EFJ;EZ ZLT[ YTM CMJM H~ZL DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFG 5|DF6[
5F9 SZJFDF\ VFJ[ TM 5F9S ;]5]+5|Fl%TGM VlWSFZL AGL ZC[ K[P
*P$ lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9YL U]6lJX[QF 5]+GL 5|Fl%T o
:T]lT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF 5|SFZGF :TM+ D/L VFJ[ K[ S[4
H[ RMÞ; ;DI ;]WLGF 5F9FlNYL O/5|Fl%T SZFJL VF5JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P VF
5|SFZGF :TM+GM 5F9FlN VD]S lGl`RT ;DI ;]WL SZJFYL U]6lJX[QF 5]+GL 5|Fl%T
Y. VFJJFG]\ JRG D/L VFJ[ K[P Vl;TS'T —lXJ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGGM lGN["X
K[ S[4 ——Vl;T äFZF SC[JFDF\ VFJ[, EUJFG X\SZGF VF :TM+GM H[ DG]QI lGtI
ElÉTEFJYL 5F9 SZ[ K[ VG[ V[S JQF" ;]WL DF+ ClJQIFgG 5Z ZC[ K[ T[ 7FGL4
lRZ\ÒJL T[DH J{Q6J 5]+G[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜&* VCL\ 5F9SG[ 7FGL lRZ\ÒJL VG[
J{Q6J 5]+GL 5|Fl%T DF8[ YM0L lJX[QF XZTMG]\ 5F,G SZJ]\ VlGJFI" AGL ZC[ K[P
5F9S4 EFJ;EZ ZLT[ lGtI VF :TM+GM V[S JQF" ;]WL 5F9 SZ[ T[ V5[l1FT K[P
;FYM;FY T[ DF+ ClJQI 5Z V[S JQF" ;]WL ZC[ T[ 56 .rKGLI DGFI]\ K[P VFD4
VCL\ lJX[QF XZTMYL U]6lJX[QF 5]+GL 5|Fl%T NXF"JL K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGYL H[ jIlÉTG[ 5]+5|Fl%TGL SFDGF
K[4 T[G[ 5]+ 5|F%T Y. VFJJFGM lJ`JF; D/[ K[P VF lJ`JF;YL ;\;FZDF\ H[ jIlÉT
5]+ lJGFGF K[4 T[G[ 5]+5|Fl%T YX[ V[JL VFXF A\WF. K[P VF VFXFGF VFWFZ[ DG]QI
5MTFG]\ ÒJG ÒJL XS[ K[P
‘‘‘
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
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lJnF,FEM ,E\TŸ lJnF\ 5]+SFDM ,E[t;]TDŸ ×!(×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v2_$4 EZTSJRDŸv!(' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
Z*P V:I :TM+:I 5F9[G I\ I\ SFD\ GZMèY"I[TŸ P
T\ T\ ,E[GŸ lG`RI[G ;tID[TäRM DD ×2$×
5]+FYL" 5|F%G]IFt5]+\ WGFYL" WGDF%G]IFTŸ P
.rKFSFD\ T] SFDFYL" 5|F%G]IFt59GFlNGF ×2?×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v2_?4 VYX+]wGSJR 5|FZdEov2$42?' \ \ ] |' \ \ ] |' \ \ ] |' \ \ ] |
Z(P ;F{lD+[o SJR:IF:I 59GFlgG`RI[G lC P
5]+FYL" ,ET[ 5]+FgWGFYL" WGDF%G]IFTŸ ×2_×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v2_#4 ,1D6SJRDŸv2_' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
Z)P VG]%,J\ 5]-QFFo 5]-QFDlEJN\lT I\ I\ SFDDlEwIFIlT
T\ TD[JF%GMlT 5]+5F{+FGŸ SLlT";F{EFuIFlG RM5,ET[ P
;J"E}TFtDlD+\ N[CF\T[ TlälXQ8M UFI+L5ZD\ 5NDF%GMlT ×!_×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v$_24 UFI+LTÀJ:TM+DŸv!_' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
#_P lJnFSFDM ,E[NŸ lJnF\ 5]+FYL" 5]+DF%G]IFTŸ P
JFl£KTF"<,ET[ ;JF"G[SlJ\XlTJFZTo ×!2×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v!#4 U6[XFQ8SDŸv!2' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
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#!P 5|YD\ JÊT]\0\ R /SN\T\ läTLISDŸ P
T'TLI\ S'Q6l5ùF1F\ UHJÉ+\ RT]Y"SDŸ ×2× .tIFlN@@@
äFNX{TFlG GFDFlG l+;\wI\ Io 59[gGZo P
G R lJ¼GEI\ T:I ;J"l;lâSZ\ 5ZDŸ ×?×
lJnFYL" ,ET[ lJnF\ WGFYL" ,ET[ WGDŸ P
5]+FYL" ,ET[ 5]+FgDM1FFYL" ,ET[ UlTDŸ ×&×
A'@:TM@Z@' '' '  EFUov!4 V\T@v!24 ;\SQ8GFXG\ U6[X:TM+DŸv24?4&\ \ \ [ Ÿ\ \ \ [ Ÿ\ \ \ [ Ÿ\ \ \ [ Ÿ
#ZP I`R[N\ WFZI[lgGtI\ `F'6]IFäF%IEL16Xo P
5]+FYL" ,ET[ 5]+\ WGFYL" ,ET[ WGDŸ ×$!×
A'@:TM@Z@' '' '  EFUov24 V\T@v$!?4 I]lWlQ9ZS'T\ ;}I":TM+DŸv$!\ ] ' \ } " Ÿ\ ] ' \ } " Ÿ\ ] ' \ } " Ÿ\ ] ' \ } " Ÿ
##P Io 59[rK'6]IFäFl5 ,ET[ JF\lKT\ O,DŸ P
5]+SFDM ,E[t5]+FGŸ zLSFDM ,ET[ lzIDŸ ×!_×
A'@:TM@Z@' '' '  EFUov24 V\T@v#$$4 X]Ê:TJZFHov!_\ ]\ ]\ ]\ ]
#$P :+LC\TF AF,WFTL R ;]ZF5M J'QF,L5lTo P
D'rIT[ ;J"5F5[eIM Io 59[gGF+ ;\XIo ×!(×
V5]+M ,ET[ 5]+\ WGFYL" ,ET[ WGDŸ P
lJnFYL" ,ET[ lJnF\ DM1FFYL" ,ET[ UlTDŸ ×!)×
A'@:TM@Z@' '' '  EFUov!4 V\T@v$#4 lJQ6]5\HZ:TM+DŸv!(4!)\ ] \ Ÿ\ ] \ Ÿ\ ] \ Ÿ\ ] \ Ÿ
#5P DI}Z[X\ GD:S'tI TTM N[JMèA|JL`R TFGŸ P
I .N\ 59T[ :TM+\ ; SFDF"<,ET[èlB,FGŸ ×!!×
;J"+ HIDF%GMlT DFGDFI]o lzI\ 5ZFDŸ P
5]+JFGŸ WG;\5gGM JxITFDlB,\ GI[TŸ ×!2×
A'@:TM@Z@' '' '  EFUov!4 V\T@v2$4 DI}Z[`JZ:TM+DŸv!!4!2\ } [ Ÿ\ } [ Ÿ\ } [ Ÿ\ } [ Ÿ
#&P ELTM DIFläD]rI[T AâM D]rI[T AgWGFTŸ P
ZMUL ZMUFläD]rI[T GZo :TJlDD\ 59[TŸ P
5]+JFGŸ WGJFGŸ zLDFGŸ HFIT[ GF+ ;\XIo ×2$×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#$&4 XG{' \ {' \ {' \ {' \ {`RZ:TJZFHov2$
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
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#*P .tI]âJS'T\ :TM+\ Io 59[NŸ ElÉT5}J"SDŸ P
.C ,MS[ ;]B\ E]ÉtJF IFtIgT[ ClZDlgNZDŸ ×2*×
V5]+M ,ET[ 5]+FGŸ lGW"GM ,ET[ WGDŸ P
lGE}"lD,"ET[ E}lD\ 5|HFCLGM ,E[TŸ 5|HFDŸ ×2)×
N[JL:TM+ZtGFSZ4 V\T@v#)4 ZFWF:TM+v2*42)[ \[ \[ \[ \
#(P U]-A'"C:5lTHL"Jo ;]ZFRFIM" lJNF\JZo P
JFULXM lWQF6M NLW"xDz]o 5LTFdAZM I]JF ×!× .tIFlN@@@
EÉtIF A'C:5lT\ :D'tJF GFDFgI[TFlG Io 59[TŸ P
VZMUL A,JFGŸ zLDFGŸ 5]+JFGŸ ; EJ[gGZo ×$×
A'@:TM@Z@4 EFUov24 V\T@v#$24 A'C:5lT:TM+DŸv!4$' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ
#)P VFlNtIo ;lJTF ;}I"o 5}QFFèS"o XL3|6M ZlJo P
EU:tJQ8FèI"DF C\;M C[l,:T[HMlGlWC"lZo ×#× .tIFlN@@@
I /T{GF"DlED"tIM\ EÉtIF :TF{lT lNJFSZDŸ P
;J"5F5lJlGD]"ÉTo ;J"ZMUlJJlH"To ×!?×
5]+JFGŸ WGJFGŸ zLDFGŸ HFIT[ ; G ;\XIo P
ZlJJFZ[ 59[n:T] GFDFgI[TFlG EF:JTo ×!&×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v###4 VFlNtI:TM+DŸv#4!?4!&' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
$_P Io 59[t5|FT-tYFI zâFElÉT;DlgJTo P
U'C[ T:I ;NF lTQ9[lgGtI\ zLo 5lTGF ;C ×2*×
;]B;F{EFuI;\5gGM DG]QIM A]lâDFGŸ EJ[TŸ P
5]+JFGŸ 5X]DFGŸ z[Q9M E]ÉtJF EMUF\` R DFGJo ×2(×
SLlT"DF\` R DCFEFuIM GFZFI65N\ ,E[NŸ P
V5]+Fo 5]l+6o ;lgT 5]l+6o ;lgT 5F{l+6o ×2)×
A'@:TM@Z@4 EFUov24 V\T@v#2$4 ,1DL:TM+DŸv2*42(42)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
$!P DCF5F55|XG\ DCFl;lâlJWFISDŸ P
I .N\ SLT"I[t:TM+ ;gwIFSF,[ ;DFlCTo ×2?×
V5]+o 5|F%G]IFt5]+\ WGFYL" WGDF%G]IFTŸ P
;J"TLY"T5MNFGI7IMUO,\ ,E[TŸ ×2&×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#)(4 UFI+L:TM+DŸv2?42&' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T
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$ZP ;}IF"Q8S\ 59[lgGtI\ U|C5L0F5|6FXGDŸ P
V5]+M ,ET[ 5]+\ NZLãM WGJFgEJ[TŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUov24 V\T@v$!(4 ;}IF"Q8SDŸv)' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ
$#P .N\ G'l;\CSJR\ 5|C,FND]BDl^0TDŸ P
ElÉTDFgIo 59[lgGtI\ ;J"5F5{o 5|D]rIT[ ×2_×
5]+JFGŸ WGJF\<,MS[ NLWF"I]-5HFIT[ P
I\ I\ SFDIT[ SFD\ T\ T\ 5|F%GMtI;\XIDŸ ×2!×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v!(_4 G'l;\CSJRDŸv2_42!' \ \ ' \ Ÿ' \ \ ' \ Ÿ' \ \ ' \ Ÿ' \ \ ' \ Ÿ
$$P VCZCZGJn\ W}H[8[o :TM+D[Tt59lT 5ZD EÉtIF X]âlR¿o 5]DFgIo P
; EJlT lXJ,MS[ -ãT]<I:TYFè+ 5|R]ZTZWGFI]o 5]+JFgSLlT"DF\` R ×#$×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v!2?4 lXJDlCdG:TM+DŸv#$' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
$5P V5]+M ,ET[ 5]+\ NlZãM ,ET[ WGDŸ P
I\ I\ JFl5 :DZ[lgGtI\ T\ TDF%GMlT lGl`RTDŸ ×!)(×
lGtIFZFWG:TM+Fl64 V\T@v!(4 zLl+5]ZF:TJZFHov!)(\ ]\ ]\ ]\ ]
$&P Il:tJN\ 59T[ EÉtIF EFGMJF"Z[ DCFtDGo P
5|FTo:GFG[ S'T[ 5FY" /SFU|S'TDFG;o ×*)×
R]J6"R1F]E"JlT G RF"3:T] 5|HFIT[ P
5]+JFGŸ WG;\5gGM HFIT[ RF-Ho ;]BL ×(_×
;J"5F5lJX]âFtDF ;}I",MS[ DCLIT[ P
V5]+M ,ET[ 5]+FlgGW"GM WGDF%G]IFTŸ ×(&×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v$!_4 VFlNtIìNIDŸv*)4(_4(&' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
$(P V5]+M ,ET[ 5]+\ JQF"D[S\ `F'6MlT Io P
;\IT`R CLJQIFXL 5|6dI X÷Z\ U]-DŸ ×!#×
lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\T@v!?4 AF6F;]ZS'T\ lXJ:TM+DŸv!#\ ] ' \ Ÿ\ ] ' \ Ÿ\ ] ' \ Ÿ\ ] ' \ Ÿ
$)P lGE'IFtSJR\ 5]^ I\ ;J"l;lâI]TM EJ[TŸ P
S^9[ IM WFZI[N[TTŸ SJR\ Dt:J~l56DŸ ×!#×
V5]+M ,ET[ 5]+\ ZMUGFX:TYF EJ[TŸ P
;J"TF55|E]ÉT`R lJQ6],MS\ ; UrKlT ×!?×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v' \' \' \' \ !!?4 zL+{,MÉIF1FISJRDŸv!#4!?{ Ÿ{ Ÿ{ Ÿ{ Ÿ
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5_P JFZ+I\ U'CLtJF T] TTF{ lJQ6]5]Z\ IIF{ P
/Tt:TM+:I 59G\ 5]+5F{+lJJW"GDŸ ×!&×
;\SQ8GFXG\ R{J l+QF] ,MS[QF] lJz]TDŸ P
UM5GLI\ 5|ItG[G DCFJ\wIF5|;}lTS'TŸ ×!*×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v2$)4 ;\SQ8GFXG\ ' \ \ \' \ \ \' \ \ \' \ \ \ ;÷8FQ8SDŸv!&4!*ŸŸŸŸ
5!P G'5F6F\ ZF¾ICLGFGF\ I[G ZF¾I\ ElJQIlT P
V5]+o 5]+JFGŸ I[G JgwIF 5]+JTL EJ[TŸ ×!?×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v?#4 CIU|LJ5£HZDŸv!?' \ \ | Ÿ' \ \ | Ÿ' \ \ | Ÿ' \ \ | Ÿ
5ZP :TM+:DZ6DF+[6 D'rIT[ GFè+ ;\XIo P
D'TJgwIF SFSJgwIF DCFJgwIF 5|;}IT[ ×!!×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\T@v2!_4 zLZFWF:TM+DŸv!!' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
5#P G'6F6F\ ZF¾ICLGFGF\ I[G ZF¾I\ ElJQIlT P
V5]+o 5]+JFGŸ I[G JgwIF 5]+JTL EJ[TŸ ×!?×
X+}6FD lRZFgGFXM 7FG\ 7FG[%;]GFDl5 P
RT]JU"O,\ I:I H5FNŸEJlT ;]J|T ×!&×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v?#4 CIU|LJ5£HZDŸv!?4!&' \ \ | Ÿ' \ \ | Ÿ' \ \ | Ÿ' \ \ | Ÿ
5$P S^9[ JF Nl1F6[ AFCF{ GZl;\CM EJ[t:JIDŸ P
IMlQFäFDE]H[ R{J 5]-QFM Nl1F6[ SZ[ ×22×
lAE'IFtSJR\ 5]^ I\ ;J"l;lâI]TM EJ[TŸ P
SFSJgwIF R IF GFZL D'TJt;F R IF EJ[TŸ ×2#×
HgDJgwIF GQ85]+F AC]5]+JTL EJ[TŸ P
SJR:I 5|;FN[G HLJgD]ÉTM EJ[gGZo ×2$×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v!(!4 +{,MÉIDMCGG'l;\CSJRDŸv2242#42$' \ \ { ' \ Ÿ' \ \ { ' \ Ÿ' \ \ { ' \ Ÿ' \ \ { ' \ Ÿ
55P WZ6L5F,SM WgIo 5]\0ZLSo ;GFTGo P
UM5lTE}"5lTo XF:TF 5|CTF" lJ`JTMD]Bo ×2× .tIFlN@@@
59[gGFD;C;|\ R TTo l;lâo 5|HFIT[ P
DCFlGXFIF\ ;TT\ J{Q6JM Io 59[t;NF ×!?2×
U]lJ"6L HGI[t5]+\ SgIF lJ\NlT ;t5lTDŸ P
ZFHFGM JxITF\ IF\lT lS\ 5]Go 1F]ãDFGJFo ×!??×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@' \' \' \' \ v&?4 zLUM5F,;C;|GFD:TM+DŸv24!?24!??| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ
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5&P JQF"D[S\ R IF EÉtIF ;\IT[N\ `F'6MlT R P
;J"5F5 lälGD]"ÉTF DCFJgwIF 5|;}IT[ ×!2×
SFSJgwIF R IF GFZL D'T5tIF R IF EJ[TŸ P
JQF" z]tJF ,E[t5]+\ QFQ9LN[JL5|;FNTo ×!$×
N[JL:TM+ZtGFSZ4 V\T@v&$4 QFQ9L:TM+DŸv!24!$[ \ Ÿ[ \ Ÿ[ \ Ÿ[ \ Ÿ
5*P J{lZGFXSZ\ 5|MÉT\ SJR\ JxISFZSDŸ P
5ZD{` RI[N\ R{J 5]+5F{+FlNJ'lâNDŸ ×2&×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#__4 SFl,SFSJRDŸv2&' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
5(P VlD+NDG\ 5FY" ;\U|FD[ HIJW"GDŸ P
JW"G\ WG5]+F6FDFlNtIìNI\ X'6] ×!2×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v$!_4 VFlNtIìNIDŸv!2' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
5!P X'6] 5]+ 5|J1IFlD J\XFbI\ SJR\ X]EDŸ P
;\TFGJ'lâI"t5F9FùE"Z1FF ;NF G'6FDŸ ×2×
JgwIFl5 ,ET[ 5]+\ SFSJgwIF ;}T{I]"TF P
D'TJt;F ;5]+F :IFt;|JNŸUEF" l:YZ5|HF ×#×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v2(*4 J\XJ'lâSZ\ J\XSJRDŸv24#' \ \ ' \ \ Ÿ' \ \ ' \ \ Ÿ' \ \ ' \ \ Ÿ' \ \ ' \ \ Ÿ
5)P läJFZ\ T] 59[lgGtI\ 5]+5F{+5|JW"GDŸ P
l+JFZ\ R 59[lgGtI\ ;J";\5tSZ\ X]EDŸ ×!&×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v$2#4 5£RD]BCG]DtSJRDŸv!&' \ ] ] Ÿ' \ ] ] Ÿ' \ ] ] Ÿ' \ ] ] Ÿ
&_P /TgGFdGF\ ;C;|\ 59lT lNGD6F{ 5|tIC\ 5|Ml¾HCFG[
;FI\ DwI\lNG[ JF l+QFJ6DYJF ;gTT\ JF HGM Io P
; :IFN{` JI"3]I"o 5|EJlT R ;TF\ SLlT"D]rR{:TGMlT
5|tI}C\ ClgG lJ`J\ JXIlT ;]lRZ\ JW"T[ 5]+5F{+[o ×#&×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv?2!4 V\T@v!_4 U6[X;C;|GFD:TM+DŸv#&' \ \ [ | Ÿ' \ \ [ | Ÿ' \ \ [ | Ÿ' \ \ [ | Ÿ
&!P Jl;Q9[G S'T\ :TM+\ ;J"ZMUlGJFZ6DŸ P
;J";\5tSZ\ XL3|\ 5]+5F{+FlNJW"GDŸ P
l+;\wI\ Io 59[lgGtI\ ; lC :JU"DJF%G]IFTŸ ×)×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v!*_4 NFlZãNCGlXJ:TM+DŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
&ZP VFI]ZFZMuIX]EN\ 5]+5F{+5|JW"GDŸ P
Io 59[ÀK'6]IFäFl5 ;J"+ lJHIL EJ[TŸ ×*×
A'@:TM@Z@ ' '' ' EFUov24 V\T@v#$!4 A]WSJRDŸv*\ ] Ÿ\ ] Ÿ\ ] Ÿ\ ] Ÿ
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&#P E]Hùl5|IFS<5 XeEM DI{J\ E]Hù5|IFT[G J'¿[G É,'%TDŸ P
GZo :TM+D[Tt5l9tJM-EÉtIF ;]5]+FI]ZFZMuID{` JI"D[lT ×$_×
A'@:TM@Z@4 EFUov!4 V\T@v!#_4 lXJE]H\U5|IFT:TM+DŸv$_' \ ] \ | Ÿ' \ ] \ | Ÿ' \ ] \ | Ÿ' \ ] \ | Ÿ
&$P DCFU6[X5\RZtGDFNZ[6 IMègJC\ 5|UFIlT
5|EFTS[ ìlN :DZGŸ U6[` JZDŸ P
VZMUTFDNMQFTF\ ;];FlCTL\ ;]5]+TF\
;DFlCTFI]ZQ8E}lTDeI]5{lT ;MèlRZFTŸ ×&×
A'@:TM@Z@4 EFUov!4 V\T@v2_4 U6[X5\RZtG:TM+DŸv&' \ [ \ Ÿ' \ [ \ Ÿ' \ [ \ Ÿ' \ [ \ Ÿ
&5P D'0:I :JI\ Io 5|EFT[ 59[gGF
ìlN:Yo lXJ:T:I lGtI\ 5|;gGo P
lRZ:Y\ WG\ lD+JU" S,+\
;]5]+\ DGMèELQ8DM1F\ NNFlT ×)×
lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\T@v#&4 zLlJ`JGFY:TJov)\\\ \
&&P Io 59[t5]+XTS\ ;Ml5 ;t5]+JFgEJ[TŸ P
zLJF;]N[JSlYT\ :TM+ZtG\ ;]BFI R ×!__×
H5SF,[ 59[lgGtI\ 5]+,FE\ WG\ lzIDŸ P
/[` JI" ZFH;DFG\ ;nM IFlT G ;\XIo ×!_!×
;gTFGUM5F,:TM+DŸv!__4!_!ŸŸŸŸ
&*P 59\lT I[ ;DFlCTF .D\ :TJ\ ;NF GZF VGgIv
ElÉT;\I]TFo VCD]"B[èG]JF;ZDŸ P
EJlT T[ T] 5\l0TFo ;]5]+WFgI;\I]TFo S,+v
E}lT;\I]TF J|H\lT RFD'T\ ;]BDŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUov24 V\T@v2$(4 EUJtIQ8SDŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
&(P Vl;T[G S'T\ :TM+\ ElÉTI[ÉT`R Io 59[TŸ P
JQF"D[S\ ClJQIFXL X÷Z:I DCFtDGo ×*×
; ,E[NŸ J{Q6J\ 5]+\ 7FlGG\ lRZHLlJGDŸ P(P
A'@:TM@Z@4 EFUov!4 V\T@v!*$4 Vl;TS'T\ lXJ:TM+DŸv*4(' \ ' \ Ÿ' \ ' \ Ÿ' \ ' \ Ÿ' \ ' \ Ÿ
’’’
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!P J[NDF\ WG5|Fl%TGL SFDGF
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T
ZP! SF,FG];FZL :TM+5F9O/
ZP!P!  5|EFTGF 5F9YL WG5|Fl%T
ZP!PZ  ;gwIF ;DIGF 5F9YL WG5|Fl%T
ZP!P#  läSF,GF lGtI 5F9YL WG5|Fl%T
ZP!P$  l+SF,GF 5F9YL WG5|Fl%T
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WGFYL"G[ WG5|Fl%T
#P! ;gwIFSF,GF SLT"GYL WGFYL"G[ WG5|Fl%T
#PZ l+;gwIFGF 5F9YL WGFYL"G[ WG5|Fl%T
#P# lGl`RT ;DIFJlW 5F9YL WGFYL"G[ WG5|Fl%T
#P$ zJ64 59G S[ WFZ6 SZJFYL WGFYL"G[ WG5|Fl%T
$ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ NFlZãGFX VG[
WG5|Fl%T
$P! 5|EFTGF 5F9YL NFlZãGFX VG[ WG5|Fl%T
$PZ ;FI\ VG[ 5|FToSF,LG 5F9YL NFlZãGFX VG[
WG5|Fl%T
·······················
5|SZ6v#
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T
lJEFUvZ
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$P# l+;gwIF S[ l+SF,GF 5F9YL NFlZãGFX VG[
WG5|Fl%T
$P$ lGtI S[ ;TT 5F9YL NFlZãGFX VG[ WG5|Fl%T
$P5 lGl`RT ;DIFJlWDF\ NFlZãGFX VG[ WG5|Fl%T
5P ;\:S'T :TM+SFjIDF\ WGJ'lâv;D'lâ
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·······················
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T
5|SZ6v#
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T
lJEFUvZ
!P J[NDF\ WG5|Fl%TGL SFDGF o
EFZTLI ;\:S'lTGF .lTCF;DF\ J[NG]\ :YFG UF{ZJ5}6" K[P z]lTGL ¹-
VFWFZXL,F p5Z EFZTLI WD" TYF ;eITFGM EjI lJXF, 5|F;FN 5|lTlQ9T K[P
lC\N]VMGF VFRFZvlJRFZDF\ WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1FGM ;DFJ[X Y. ÔI K[P DM1FG[
;DHJF DF8[ J[NG]\ 7FG lJX[QF VFJxIS K[P J{lNS ;DIDF\ DG]QIG]\ D]bI ,1I DM1F
CT]\4 5Z\T] T[GL ;FY[ WD"4 VY" VG[ SFDG[ 56 l;â SZJF VFJxIS CTF4 SFZ6 S[
DFGJÒJGG]\ 5ZD,1I DM1F U6FI K[P T[ RZD,1IGF ;\NE"DF\ H ÒJGRIF"
UM9JJL Ô[.V[4 V[J]\ 5|FRLG klQFVMG[ ,FuI]\P 5Z\T] ;FY[v;FY[ ALÒ V[S ;D:IF
56 V[DGL ;FD[ CTL4 H[ ÒJGlGJF"CGL CTLP DG]QI HgD[ tIFZYL H T[GF 5MQF6
DF8[ BFG5FG VlGJFI" K[4 T[DH T[GL VFH]AFH] ;\S/FI[,F jIJCFZMGL 56 p5[1FF
Y. XS[ T[D GYLP VFYL T[DG[ VY" GFDGM 5]-QFFY" T[8,M H VUtIGM ,FuIM K[P
VY"YL H DG]QI ;DFHDF\ DFGv;gDFG4 SLlT" JU[Z[ 5|F%T SZL XS[ K[P VFD4 VY"GL
VFJxISTF J{lNSSF/YL H ZCL CX[P T[YL H J[NDF\ WG5|Fl%T DF8[GL lJlJW IFRGFVM
SZJFDF\ VFJL K[P kuJ[N D\+ #q!(q$ DF\ klQF VluG 5F;[ IFRGF SZTF\ SC[ K[ S[4
——A/GF 5]+ ;DFG C[ VluGN[J ¦ TDFZF T[HYL 5|X\;F 5FDLG[ :T]lTSTF" ;J" lD+MG[
5]QS/ WGvWFgI VF5M4 T[DG]\ S<IF6 SZMP˜˜! VCL\ klQF ;J"GF S<IF6 DF8[ VluGN[J
VFU/ V5FZ WGGL IFRGF SZ[ K[4 TM kuJ[N D\+ $q5q& DF\ klQF lJlJWTF;EZ
WG DF8[ 5|FY"GF SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ 5lJ+ VluG ¦ H[JL ZLT[ pNFZ 5]-QF YM0]\
DF\UGFZG[ 56 JWFZ[ NFG VF5[ K[4 T[JL ZLT[ VF5 DFZF H[JF VlC\;SG[ ;%TWFT]VMYL
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I]ÉT WG 5|NFG SZMP˜˜Z VCL\ pNFZ 5]-QFGL p5DF äFZF klQFV[ VluG 5F;[ X+]G[
5ZF:T SZL XS[ T[JF ;%TWFT]I]ÉT WGGL IFRGF SZ[,L K[P kuJ[N D\+ *q!__qZ DF\
klQF lJQ6]N[J VFU/ :T]lT SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ ;J"DGMZYMG[ 5}6" SZGFZ lJQ6] ¦ VF5
VDG[ lJ`JlCTSFZL4 ;NŸlJRFZ I]ÉT4 NMQFCLG A]lâ 5|NFG SZMP VF5 V[J]\ SZM S[4
H[GFYL VDG[ ;]BYL 5|F%T YGFZ V`JGL H[D s,1I ;]WL ,. HGFZf VFG\NNFIS4
z[Q94 5IF"%T WG 5|F%T YFIP˜˜# VCL\ J{lNSklQF lJlXQ8 5|7F ;FY[ VFG\NNFIS z[Q9
VG[ 5IF"%T WG IFR[ K[P kuJ[N D\+ (q$#q## DF\ klQF VlJGFXL WGGL IFRGF
SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ ;DY" VluG ¦ TDFZ]\ H[ :JLSFI" WG GFX 5FDT]\ GYL4 T[
NFGMlRT WG VD[ .rKLV[ KLV[P˜˜$ VCL\ GFX G 5FDGFZ V[JF WGGL SFDGF
SZJFDF\ VFJL K[P kuJ[N D\+ )q!)q! DF\ klQF 5|X\;GLI V[JF J{EJvWGGL SFDGF
SZTF\ SC[ K[ S[4 ——5lJ+TFG[ 5|F%T SZGFZ C[ ;MDN[J ¦ VF 5'yJL p5Z H[ SF\. lNjI
5|X\;GLI J{EJvWG K[ T[ ;J" VDG[ 5|F%T YFVMP˜˜5 VFD4 VCL\ ;MDN[J VFU/
J{EJvWGGL SFDGF SZJFDF\ VFJL K[P
kuJ[NGL H[D VYJ"J[NGF D\+ *q!(q$ DF\ klQF lJlJW N[JTFVM VFU/
WGGL IFRGF SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ 5'yJLGF WFZS4 S<IF6STF"4 ;lJTFN[J4 5|ÔZ1FS4
5]-QFFY"I]ÉT4 5|SFX~5 VluGN[J4 tJQ8FN[J4 lJ`JFDF\ jIF%T lJQ6] EUJFG VDFZL
VFC]lTVMG[ U|C6 SZM VG[ 5|ÔGL ;FY[ VFG\NDF\ ZC[GFZ N[J IHDFGG[ WG 5|NFG
SZMP& VCL\ VluG4 tJQ8F4 lJQ6]G[ VFC]lTYL 5|;gG SZLG[ WGIFRGF SZJFDF\
VFJ[,L K[P
VFD4 J{lNSSF/YL H DG]QIG[ DF8[ WGGL VFJxISTF ZCL K[P H[GM bIF,
VF56G[ J{lNS ;}ÉTMDF\ YI[,L WGIFRGF 5ZYL VFJ[ K[P
ZP ;\:S'T :TM+SFjIDF\ WGSFDGF o
J[NSF/YL VFZ\EFI[,L WGl,%;F ,F{lSSSF/ ;]WL V11F]656[ JCL K[P H[DvH[D
5FK/GF SF/ TZO VFJLV[ KLV[ T[DvT[D WGIFRGF S[ WG5|Fl%TGL .rKF A/J¿Z
AGTL RF,L K[P GLlTU|gYMDF\ 56 IMuI H SC[JFI]\ K[ S[4 Ó;J[" U]6Fo SF£RGDFzIgT[PÔ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T
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WGGL ;JM"5lZTF E,[ G :JLSFZLV[4 5Z\T] ÒJGDF\ T[GL VFJxISTFGM .gSFZ Y.
XS[ T[D GYLP WGGL 5|Fl%T DF8[ 5]-QFFY"G]\ DCÀJ :JLSFZFIF 5KL 56 .`JZS'5FG]\
CMJ]\ H~ZL U6FI]\ K[P ;J"YF lGBF,;EFJ[ N[JvN[JLGF RZ6DF\ A[;L WGIFRGF SZTF\
VG[S ;\:S'T :TM+M D/L VFJ[ K[P T[DGL ;D1F IMuI VG]Q9FG S[ lJlW5}J"S
:TM+vUFG4 59G S[ zJ6 DF+ SZJFYL EÉT p5Z V;LD S'5F pTZ[ K[4 H[
WG5|Fl%TGM DFU" ;]SZ AGFJ[ K[P ;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M D/[ K[4
H[DF\ WG5|Fl%TGL .rKFG]\ 5|FWFgI Ô[JFI]\ CMIP T[DGF 5F9v59GFlNYL WG5|Fl%T YJFGF
lJ`JF;G[ 5F9O/DF\ pÔUZ SZJFDF\ VFJ[, K[P
;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M p5,aW K[ S[4 H[DF\ T[GF 5F9O/
V\TU"T WG5|Fl%T NXF"JJFDF\ VFJL CMI K[P —lJQ6]:TJZFH:TM+˜DF\ lJWFG D/[ K[
S[4 ——lJQ6]GF VF S<IF6SFZS :TM+GM 5F9 SZJFYL VY"GL 5|Fl%T Y. VFJ[ K[P˜˜*
VF :TM+DF\ V[SND lGBF,;TFYL SM.56 VG]Q9FGGL V5[1FFZlCT EÉTG[
WG5|Fl%TGM DFU" 5|:T]T SZFIM K[P —lJ`JGFYFQ8S˜DF\ 56 lXJG]\ wIFG WZL WG5|Fl%TG]\
lJWFG YI]\ K[ S[4 ——H[ SM. DG]QI lXJGF VF VQ8SGM 5F9 SZX[ T[DG[ WG5|Fl%T
YX[P˜˜( —lJ7FGU6ZFH:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——VF :TM+GM 5F9
VY" VF5GFZ K[P˜˜) —zLS'Q6:TJZFH˜DF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI zLS'Q6GF :TJGGM
5|[D5}J"S VGgI EFJ[ 5F9 SZ[ K[4 T[G[ WD"4 SFD4 DM1F p5ZF\T WGGL 5|Fl%T YFI
K[P˜˜!_ VCL\ zLS'Q6G]\ :TJG 5|[D5}J"S VG[ VGgIEFJ[ YJ]\ V5[l1FT K[P
—;%T;TLwIFGFtDS:TM+˜GF WG5|Fl%T lJQFIS 5F9O/ lJWFGDF\ Sæ]\ K[ S[4 ——VF :TM+
VR, ,1DLG[ 5|F%T SZFJGFZ K[P˜˜!! VCL\ 5F9O/ lJWFG 5|DF6[ H[ ,1DL 5|F%T
YFI K[4 T[ VR, K[ V[8,[ S[ T[ l:YZ~5[ ZC[ K[P 5lZ6FD[ DG]QI T[DGM ,F\AF ;DI
;]WL p5EMU SZJF IMuI AGL ZC[ K[P VF :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ VR, ,1DL
5|F%T YJFG[ Ó;tID[J G ;\XIoPÔ V[J]\ SCLG[ lJ`JF; V5FIM K[P —ZFDFQ8S˜G]\
5F9O/ lJWFG K[ S[4 jIF; lJZlRT VF :TM+GM H[ DG]QI ;FZL ZLT[ 5F9 SZX[ S[
;F\E/X[ T[G[ WG5|Fl%T YX[P˜˜!Z VCL\ :TM+GM 5F9 SZJFYL S[ ;F\E/JFYL WG5|Fl%T
YGFZ CMJFGM p<,[B YIM K[P T[YL ;FDFgI DG]QI 56 VF :TM+GM VFzI ,.G[
WG5|Fl%T SZL XS[ K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T
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ZP! SF,FG];FZL :TM+ 5F9O/ o
;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+G]\ 5F9O/
5|F%T SZJFDF\ IMuI ;DIGF lJlWvlJWFGG]\ 5F,G SZJ]\ VFJxIS DGFI]\ K[P VF
5|SFZGF :TM+DF\ 5F9O/ lJWFGDF\ H T[GF 5F9 V\U[GF ;DIGM lGN["X SZJFDF\ VFJ[,M
CMI K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ IYFY" 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM4 T[ O/ VF5JFDF\
lJ`JF; V5FJ[ K[P VFD4 SF,FG];FZL :TM+5F9O/ V[ ;\:S'T :TM+;FlCtIGL lJX[QFTF
U6L XSFIP
ZP!P!   5|EFTGF 5F9YL WG5|Fl%T o
;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ 5|EFTGF 5F9G[ lJX[QF DCÀJGM DFGJFDF\ VFjIM K[4
SFZ6 S[ 5|EFTGM ;DI .`JZ ;FlgGwI DF8[ IMuI DGFIM K[P H[D ;}IM"NI YTF\
5'yJL 5ZGM ZFl+~5L V\WSFZ N}Z YFI K[4 T[D ;\:S'T:TM+GM 5F9 56 ÒJGGF
V\WSFZG[ N}Z SZLG[ 5|SFX~5 WGGL 5|Fl%T SZFJGFZ AGL ZC[ K[P —,l,TF5\RZtG˜
H[ 5\RZtG VYF"TŸ 5F\R `,MSG]\ :TM+ K[4 T[GM 5F9 5|EFT[ .Q8 DGFIM K[P VCL\
lJWFG K[ S[4 ——5|EFT[ ,Fl,tI5}6" ZLT[ VF :TM+GM 5F9 SZJFDF\ VFJ[ TM T[ WG5|N
AGL ZC[ K[P˜˜!# VCL\ 5F9O/ lJWFGDF\ :TM+5F9YL ,l,TFN[JL 5|;gG Y.G[ WG,FE
SZFJL VF5JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —lJ`JGFY:TJ˜DF\ 56 5|EFTGF ;DIG[ 5|FWFgI
VF5LG[ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|EFT[ lXJGF VF :TJGGM 5F9 SZ[ K[ T[ lD+JU"4
5tGL4 ;]5]+ p5ZF\T ,F\AF ;DI ;]WL EMUJL XSFI T[JL ;\5l¿G[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜!$
zLIMULXlDzGF VF :TM+YL H[ ;d5lT 5|F%T YFI K[ T[ ,F\AM ;DI EMUJJF
IMuI AGL ZC[ K[P
;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+GM 5|EFT[
lGtI 5F9 SZJFDF\ VFJ[ TM T[ O/5|Fl%TGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —lXJFQ8S˜G]\ SYG
K[ S[4 ——VF :TM+GM VG]ZÉTEFJ[ 5|EFT[ lGtI 5F9 SZJFDF\ VFJ[ TM T[ 5]+4 lD+4
5tGL p5ZF\T WGvWFgIGL 5|Fl%T SZFJL VF5[ K[P˜˜!5 VCL\ 56 5]+4 lD+ VG[
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T
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5tGL p5ZF\T WGvWFgIGL 5|Fl%T YTL NXF"JL K[P Ô[ S[ VF :TM+GM 5F9 EFJ;EZ
ZLT[ YJM V5[l1FT DGFIM K[P
ZP!PZ  ;gwIF ;IIGF 5F9YL WG5|Fl%T o
;FDFgI ZLT[ 5|EFTSF/GF :TM+MG[ lJX[QF 5|FWFgI V5FI]\ K[4 TM 56 ;gwIF
;DI[ SZFTF\ :TM+ 5F9G]\ 56 VMK]\ DCÀJ GYLP ;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ 36F\
:TM+M D/[ K[ S[4 H[G[ ;gwIF ;DI[ 5F9 SZJM plRT DGFIM K[P
5|EFTGF ;DIGL H[D ;gwIF ;DIGF 5F9G[ 56 DCÀJ VF5TF\ —D\UF,Q8S˜G]\
lJWFG K[ S[4 ——H[ DG]QI ;gwIF ;DI[ VF :TM+GM ;TT 5F9 SZX[ T[ WDF"lN ;D:T
.lrKT O/G[ 5|F%T SZX[P˜˜!& VFD4 VCL\ WDF"lN XaN äFZF WD"4 VY"4 SFD VG[
DM1F~5 .lrKT SFDGFVMGL 5|Fl%T NXF"JL K[P VF :TM+GL lJX[QFTF V[ K[ S[4 T[G[
AWF DF\Ul,S X]E SFIM" ;FY[ Ô[0L 5F9 SZJM IMuI DGFIM K[P ZFJ6S'T
—lXJTF\0J:TM+˜GF 5F9O/DF\ lJWFG K[ S[4 ——H[ DG]QI 5}Ô ;DF%T SZLG[ 5|NMQF[
ZFJ6[ UFI[,F X\E]5}HG ;dAgWL VF :TM+GM 5F9 SZ[ K[4 T[G[ l:YZ I]ÉT V[JF ZY4
CFYL4 3M0F ;lCT ,1DL C\D[XF ;gD]B[ ZC[ K[P˜˜!* VCL\ 5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM
5F9 5}Ô ;DFl%T 5KL 5|NMQF[ YJM V5[l1FT DGFIM K[P :JFDL ZFHlQF" D]lG —lXJ
DlCDF˜DF\ 5|NMQF lJX[ ,B[ K[ S[4 5|NMQFSF/ ;}IF":T 5C[,F\ +6 30LYL X~ YFI K[P
30L V[8,[ Z$ lDlG8P VFYL +6 30L AZFAZ V[S S,FS AFZ lDlG8GM ;DI YFIP
VFD4 ;}IF":T 5C[,F\ V[S S,FS AFZ lDlG8GM ;DI 5|NMQFSF/ U6FI K[P SMXUT
VY" ZFl+GM 5|YD 5|CZ4 ;gwIFSF/ YFI K[P VFD4 5|NMQFGF ;DI[ VF :TM+GM 5F9
ZY4 CFYL4 3M0F I]ÉT VG]S}/ ;\5l¿ 5|F%T SZFJJFDF\ lJ`JF; ;\5FNG SZFJ[ K[P
ZP!P#  läSF,GF lGtI 5F9YL WG5|Fl%T o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+GM läSF,GM
lGtI 5F9 O/5|Fl%T SZFJJFDF\ lJ`JF; V5FJ[ K[P —DCF,1dIQ8S:TJ˜DF\ SC[JFI]\ K[
S[4 ——H[ DG]QI DCF,1DLGF VF :TM+GM lGtI läSF,[ 5F9 SZX[4 T[ WGvWFgIYL
;DlgJT YX[P˜˜!( VCL\ läSF,GF lGtI 5F9YL WG ;FY[ WFgI 56 5|Fl%T YJFG]\
SC[JFI]\ K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T
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ZP!P$  l+SF,GF 5F9YL WG5|Fl%T o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M 56 D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/
lJWFGDF\ 5|EFT4 DwIFCŸG VYJF 5|NMQFGF 5F9YL WG5|Fl%T YJFG]\ GM\WFI[,]\ Ô[JF
D/[ K[P —5ZFDFGl;S5}Ô˜DF\ Sæ]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|EFT[4 DwIFCŸG[ VYJF 5|NMQF[
VF :TM+GM 5F9 SZX[ T[G[ VY"5|Fl%T YX[P˜˜!) VCL\ 5|EFT4 DwIFCŸG VG[ 5|NMQFGF
5F9YL VYF"lNGL 5|Fl%T YJL ;CH DGFI[, K[P
#P ;\:S'T :TM+SFjIDF\ WGFYL"G[ WG5|Fl%T o
WG V[ DG]QIGL .lrKT V5[1FF ZCL K[P V[GFYL ÒJG jIF5G ;]BSZ AG[
K[P ;\;FZDF\ V[JF 56 S[8,FI DG]QIM K[ H[ lGZ\TZ WGGL .rKF ZFBTF CMI K[P
;\:S'T :TM+SFjIDF\ VFJF ,MSMGL .rKFG[ 5}6" SZTF 5F9O/ lJWFGM Ô[JF D/[ K[P
H[ SM.G[ WGGL .rKF CMI T[D6[ VF 5|SFZGF :TM+GM 5|IMU SZJM VFJxIS U6FIM
K[P —zLlJQ6]5\HZ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ Sæ]\ K[ S[4 ——H[ SM. jIlÉT VF :TM+GM
5F9 SZX[ T[ WGFYL" CX[ TM T[GL WG[rKF 5}6" YX[P˜˜Z_ VCL\ 5F9YL WGFYL"G[ WG
5|F%T YJFDF\ lJ`JF; V5FIM K[P —zLClZCZ:TM+˜G]\ SYG K[ S[4 ——H[ DG]QI VF
:TM+GM 5F9 SZX[ T[G[ ;D:T l;lâVM JX YX[ VG[ VYF"YL"G[ VYF"lNGL 5|Fl%T
YX[P˜˜Z! VCL\ 5F9YL VYF"YL"G[ ;J" l;lâVM ;lCT VY"GL 5|Fl%T YJL ;CH DGFI[,
K[P —U6[XäFNXGFD:TM+˜DF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——;]D]B4 V[SNgT4 Sl5,4UHS6"S4 ,\AMNZ4
lJS84 lJ¼GGFXS4 lJGFIS JU[Z[ S], AFZ GFDGM 5F9 SZGFZ 5F9SG[ 5]QS/ WGGL
5|Fl%T YX[P˜˜ZZ VCL\ U6[XGF\ AFZ GFDGM 5F9 5]QS/ WG V5FJX[4 V[J]\ lJ`JF;
;FY[ 5F9O/DF\ GM\WFI]\ K[P
#P! ;gwIFSF,GF SLT"GYL WGFYL"G[ WG5|Fl%T o
;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ 59G4 zJ64 :DZ64 p5ZF\T SLT"GG[ 56 DCÀJG]\
DFGJFDF\ VFJ[, K[P SLT"G ;\ULT ;FY[ YT]\ CMJFYL DGGL V[SFU|TF VG[ T<,LGTFDF\
DNN D/L ZC[ K[P VF SLT"G 5|SFZGF :TM+DF\ BF; SZLG[ .`JZGF IXMUFG VG[
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T
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U]6UFGG]\ lJX[QF~5YL J6"G CMI K[P VCL\ 5F9S äFZF N[JvN[JLVMGF U]6MG]\ J6"G
SLT"G ;lCT SZJFDF\ VFJ[ TM T[DG[ WG5|Fl%T YJF p5Z EFZ D}SFIM K[P
—UFI+L:TM+˜DF\ Sæ]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G]]\ ;gwIF ;DI[ V[SFU|TFYL SLT"G
SZX[ T[ WGFYL" CX[ TM WG5|Fl%T SZL XSX[P˜˜Z# VCL\ H[ SLT"G SZJFDF\ VFJ[ T[ DG4
JRG VG[ SD"YL T<,LG AGLG[ YT]\ CMJ]\ V5[l1FT K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ IYFY"
VG];Z6 SZJFDF\ VFJ[ TM WGFYL" WG5|Fl%T SZL XS[ V[JM 5F9O/ lJWFGDF\ lJ`JF;
V5FIM K[P
#PZ l+;gwIFGF 5F9YL WGFYL"G[ WG5|Fl%T o
;\:S'T:TM+DF\ ;gwIFSF,GF 5F9G[ 5|FWFgI VF5TF\ :TM+M D/L VFJ[ K[P H[DF\
:TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ l+;gwIFV[ YTF 5F9G[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF
5|SFZGF :TM+GM 5F9 l+;gwIF ;DI[ SZJFDF\ VFJ[ TM T[GFYL O/5|Fl%T YJFDF\
lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P —;\SQ8GFXS U6[X:TM+˜DF\ lJWFG K[ S[4 ——JÊT]\04 V[SN\T4
S'Q6l5\UF1F4 UHJÊ+ JU[Z[ U6[XGF\ AFZ GFDMGM l+;gwIFV[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ TM
WGFYL"GL WG 5|F%T SZJFGL SFDGF 5}6" YFI K[P VCL\ lJX[QF~5YL SC[JFI]\ K[ S[ VF
:TM+GM K DF; ;]WLGM Ô5 O/ VF5GFZM VG[ V[S JQF" ;]WLGM Ô5 l;lâ
V5FJGFZM DGFIM K[P˜˜Z$ VCL\ U6[XGF DF+ AFZ GFDMGF 5F9YL WGFYL"GL
WG5|Fl%TGL SFDGF 5}6" YJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P
#P# lGl`RT ;DIFJlW 5F9YL WGFYL"G[ WG5|Fl%T o
;\:S'T:TM+DF\ 5|EFT S[ ;gwIFGF 5F9 p5ZF\T RMÞ; ;\bIF4 JFZ S[ lTlYGF
5F9G[ 5|FWFgI VF5TF\ :TM+M D/L VFJ[ K[P —V[SN\TXZ6FUlT:TM+˜DF\ lJWFG K[ S[4
——H[ DG]QI V[SJL; lNJ; ;]WL V[SJL; `,MSMGM V[SJL; JFZ DG[ IFN SZLG[ 5F9
SZX[4 T[G[ WGvWFgIGL 5|Fl%T YX[P˜˜Z5 VF 5F9O/ :JI\ U6[XGF D]B[ D}SFI]\ CMJFYL
T[GL ;tITF lJX[QF~5YL jIÉT Y. VFJ[ K[P —GL,;Z:JTL:TM+˜DF\ lNJ;GF DCÀJ
SZTF\ DF;GL lTlYG[ 5F9O/ lJWFGDF\ VUtIG]\ DFGL SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
VF9D4 GMD VG[ RF{N;GF lNJ;[ VF :TM+GM 5F9 SZX[4 T[ WGFYL" CX[ TM K DF;DF\
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T
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WG5|Fl%T SZX[P˜˜Z& VCL\ RMÞ; lTlYV[ 5F9 SZJFYL K DF;DF\ WG5|Fl%T YJFGM
5F9O/ lJWFGDF\ lJ`JF; pÔUZ SZJFDF\ VFjIM K[P VFD4 VF 5|SFZGF\ :TM+M
5F9SG[ RMÞ; ;DFIDF\ O/5|Fl%T SZFJJF TZOGM :5Q8 lGN["X SZ[ K[P
#P$ zJ64 59G S[ WFZ6 SZJFYL WGFYL"G[ WG5|Fl%T o
EFJ;EZ V[JF ;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ 5F9 SZJF p5ZF\T zJ6 S[ WFZ6
SZJFYL 56 O/5|Fl%T YFI V[JF\ ;\:S'T :TM+M D/L VFJ[ K[P VF 5|SFZGF\ :TM+MDF\
lGlN"Q8 lJlWvlJWFG VG];FZ T[GM 5F9 S[ zJ6 VYJF WFZ6 SZJFYL O/5|Fl%T Y.
VFJJFG]\ 5F9O/DF\ lJWFG SZFI]\ K[P —X]Ê:TJZFH˜DF\ lJWFG K[ S[4 ——H[ jIlÉT VF
:TJGG]\ 59G S[ zJ6 SZX[ T[ WGSFDL CX[4 TM WGGL 5|Fl%T SZL XSX[P˜˜Z*
VCL\ 5F9 VYJF zJ6YL WG5|Fl%T YJFDF\ lJ`JF; D}SFIM K[P
—UFI+LGFDFQ8FlJXlT:TM+˜DF\ lJWFG K[ S[4 E}lTNF4 E]JGF4 JF6L4 J;]WF4 ;]DGF4
DCL4 ClZ6L4 HGGL4 G\NF4 ;lJ;UF" VG[ T5l:JGL JU[Z[ :TM+DF\ lGlN"Q8 UFI+LGF\
lJlJW GFDMG[ H[ DG]QI Z(__ JFZ ;F\E/X[4 ;\E/FJX[ S[ T[GM 5F9 SZX[ T[ WGFYL"
CX[ TM WG5|Fl%T SZL XSX[P˜˜Z( VCL\ WG5|Fl%TGF 5F9O/ lJWFGDF\  ;F\E/J]\4 ;\E/
FJJ]\ VG[ 5F9 SZJM V[JF +6 lJS<5 ;}RJFIF K[P 5|YD lJS<5YL VF :TM+G]\
DCÀJ lJX[QF~5YL JWL ÔI K[4 SFZ6 S[ K[<,F A\G[ lJS<5MDF\ V1FZ7FG CMJ]\
H~ZL K[P 5Z\T] 5|YD lJS<5DF\ TM DF+ ;F\E/JFYL O/5|Fl%T YJFDF\ lJ`JF; V5FIM
CMJFYL V1FZ7FG G WZFJTL jIlÉT T[GM VFzI ,.G[ WG5|Fl%T SZL XSJF IMuI
AG[ K[P VFD4 VF :TM+GF 5F9O/ VG];FZ lGZ1FZ jIlÉT 56 WG5|Fl%TGL SFDGF
;\TMQFL XS[ K[P I]lWlQ9ZS'T —;}I":TM+˜DF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G[ lGtI
WFZ6 SZX[ VYJF ;F\E/X[ T[ WGFYL"G[ WG 5|F%T YX[P˜˜Z) VCL\ lGtI 5F9 SZJFYL
S[ ;F\E/JFYL O/5|Fl%T YJFDF\ lJ`JF; D}SFIM K[P
$P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ NFlZãGFX VG[ WG5|Fl%T o
;\:S'T :TM+;FlCtI J{lJwI;EZ 5F9O/ lJWFG VF5[ K[P S[8,FS WG5|Fl%TGM
p5FI ;}RJ[ K[ TM S[8,FS WGGL .rKFJF/FG[ T[GL 5}T"TF SZJFG]\ NXF"J[ K[P VF
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T
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p5ZF\T V[JF\ 56 S[8,FS :TM+M K[ S[4 H[ NFlZãTFGM GFX SZFJL VF5[ K[P VFJF\
:TM+MGM VFzI ,[JFYL VJxI NFlZãTF N}Z YFI V[D 5F9O/ lJWFGDF\ lGN["X SZFIM
K[P —DCF,1DL:T]lT˜DF\ lJWFG K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :T]lTGM ElÉTEFJYL 5F9 SZX[4
T[ ÉIFZ[I NlZã AGX[ GCL\ VG[ T[GF WGGM ÉIFZ[I GFX YX[ GCL\P˜˜#_ VCL\ :T]lT
SZJFYL :TMTFG[ NlZãTF VFJTL GYL T[DH T[GF WGGM ÉIFZ[I GFX YTM GYLP
VFD4 VF :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ NFlZãTFG[ N}Z ZFBJFDF\ VG[ WGG[ XFxJT
ZFBJFGM lGN["X YIM K[P pâJS'T —ZFWF:TM+˜DF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM
ElÉT5}J"S 5F9 SZX[ TM lGW"G 56 WG 5|F%T SZL XSX[P˜˜#! VCL\ 5F9O/ lJWFGDF\
lGW"GG[ WG5|Fl%T Y. VFJX[ V[J\] SC[JFI]\ K[P —lXJSJR:TM+˜DF\ 5F9O/ D/[ K[ S[4
——H[ DG]QI VF :TM+G[ WFZ6 SZX[ T[GF ;J"5|SFZGF NFlZãG]\ XDG YX[P˜˜#Z VCL\
DG]QIGF WG ;lCTGF ;J"5|SFZGF NFlZãG]\ XDG YJFDF\ lJ`JF; pÔUZ SZJFDF\
VFjIM K[P
$P! 5|EFTSF/GF 5F9YL NFlZãGFX VG[ WG5|Fl%T o
ElÉT5|WFG ;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ 5|EFTGF 5F9G[ lJX[QF DCÀJGM DFGJFDF\
VFjIM K[4 SFZ6 S[ 5|EFTGF ;DI[ DG]QIG]\ DG 5|FS'lTS JFTFJZ6GL H[D XF\T VG[
5|O]l<,T CMJFYL 5|EFT[ SZ[,M 5F9 .`JZ ;FlgGwI DF8[ p¿D DGFIM K[P VF
5|EFTGF 5F9G[ VG],1FLG[ N[JS'T —,1DL:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ Sæ]\ K[ S[4
——H[ DG]QI VF :TM+GM 5|EFT[ 5F9 SZX[4 T[ WGE|Q8 CX[ TM 5]Go WG5|Fl%T SZL
XSX[P˜˜## VCL\ 5F9O/ lJWFGDF\ H[ DG]QIG]\ WG GFX 5FdI]\ CMI VYF"TŸ WGCLG
YIM CMI T[G[ 5]Go WG5|Fl%T YJFDF\ lJ`JF; D}SFIM K[P —DMlCgIU",F:TM+˜G]\ 5F9O/
lJWFG K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|EFT[ JC[,M é9L lJX[QF~5[ 5lJ+ Y. J|T WFZ6 SZLG[
DFZL 5F;[ VFJL4 VF :TM+GM lGtI 5F9 SZX[ T[G[ NFlZãTF VFJX[ GCL\P˜˜#$ VCL\
:TM+ WFZ6 SZGFZ 5F;[ 5lJ+TF ;FY[ J|T WFZ6 SZLG[ lGtI 5F9 SZJFG]]\ lJWFG
YI]\\\ K[P VF 5|SFZ[ Ô[ VF :TM+G]\ 59G SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ ÉIFZ[I NFlZãTFGM
;FDGM SZJM 50TM GYLP
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T
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$PZ ;FI\ VG[ 5|FToSF,GF 5F9YL NFlZãGFX VG[ WG5|Fl%T o
EFJ;EZ ;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ ;FI\ VG[ 5|FToSF,GF 5F9YL O/5|Fl%T
SZFJJFDF\ lJ`JF; V5FJTF\ :TM+M D/L VFJ[ K[P —lXJ:T]lT˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ ,MSM ;F\H[ VG[ 5|EFT[ 5}6" ElÉTEFJYL VF :T]lTYL DFZ]\ :TJG
SZX[ T[G[ ÉIFZ[I NFlZãTF VFJX[ GCL\P˜˜#5 VCL\ :SgNGL :T]lTYL EUJFG lXJG]\
:TJG ;F\H VG[ ;JFZ V[D A\G[ ;DI[ SZJFYL WG5|Fl%T YJFDF\ lJ`JF; D}SFIM K[P
$P# l+;gwIF S[ l+SF,GF 5F9YL NFlZãGFX VG[ WG5|Fl%T o
;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+GM
l+;gwIFV[ S[ l+SF,[ 5F9 SZJFG]\ 5F9O/DF\ SC[JFI]\ K[P —lJõ,:TJZFH˜DF\ lJWFG K[
S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM l+;gwIFV[ ElÉT5}J"S 5F9 SZX[ T[GL NlZãTF N}Z YX[
VG[ T[ ;],1DLG[ 5|F%T SZX[P˜˜#& VCL\ VF :TM+GF 5F9O/ VG];FZ l+;gwIFGM
ElÉT;EZGM 5F9 lGW"GTFG[ N}Z SZGFZ VG[ p¿D ,1DLGL 5|Fl%T SZFJGFZ
DGFIM K[P
$P$ :TM+GF lGtI S[ ;TT 5F9YL NFlZãGFX VG[ WG5|Fl%T o
;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ V[JF\ 36F\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+GM lGtI
S[ ;TT 5F9 SZJF TZOGM ;\S[T SZFIM K[ VG[ SF/U6GF SZTF\ VlJZT lGtI 5F9G[
DCÀJ V5FI]\ K[P —G'l;\CSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF
SJRGM ElÉT5}J"S lGtI 5F9 SZX[ TM T[ WGJFG AG[ K[P˜˜#* VCL\ 5F9S äFZF
SZJFDF\ VFJTM 5F9 EFJ;EZ VG[ lGtI YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P Ô[ VF
XZTG]\ IMuI ZLT[ 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM O/5|Fl%T YJFDF\ lJ`JF; V5FIM K[P
—;}IF"Q8S˜ GF 5F9O/ lJWFGDF\ ——U|C5L0FGM GFX SZL NlZãG[ WGJFG AGFJ[ K[P˜˜#(
VCL\ U|C5L0FGF GFX p5ZF\T NlZãG[ WGJFG YJFG]\ 56 SC[JFDF\ VFjI]\ K[P
—k6DMRSD\U,:TM+˜DF\ lJWFG K[ S[4 ——H[ DG]QI D\U,4 E}lD5]+4 k6CTF"4 WG5|N4
l:YZF;G4 DCFSFI4 ;J"SDF"JZMWS JU[Z[ D\U/GF\ lJlJW GFDMGM lGtI zâF ;FY[
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T
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5F9 SZ[ K[4 T[ ÉIF[ZI N[JFNFZ YTM GYL T[DH T[ TFtSFl,S WG 5|F%T SZL XS[ K[P˜˜#)
VCL\ :TM+G]\ XLQF"S H k6DF\YL D]lÉT V5FJJFGM lGN["X SZT]\ CMJFYL N[JFNFZ
DG]QI DF8[ T[G]\ XZ6 ,[JFG]\ DCÀJ JWL ÔI K[P N[JFNZ YJFYL N}Z ZC[JF T[DH
TFtSFl,S WG 5|F%T SZJFGL U6TZL CMI4 T[G[ DF8[ VF :TM+GM VFzI ,[JFYL
VJxI OFINM YJFG]\ SC[JFI]\ K[P VF :TM+GM zâF ;FY[ lGtI 5F9YL TFtSFl,S
WG5|Fl%T YJFGM 5F9O/DF\ lJ`JF; V5FIM K[4 TM SM. :TM+ lGtIG[ AN,[ lGZ\TZGF
5F9G[ DCÀJGM U6L 5F9O/ 5|F%T YJFDF\ lJ`JF; ;\5FNG SZFJ[ K[P
—V\UFZS:TM+˜DF\ 5F9O/ lJWFG K[ S[4 ——H[ DG]QI V\UFZSGF V\UFZS4 XlÉTWZ4
,MlCTF\UM4 WZF;]T4 S]DFZ4 D\U, EF{D4 DCFSFI VG[ WG5|N JU[Z[ GFDMGM ;TT
5F9 SZ[ K[4 T[ N[JFNFZ CX[ TM T[DF\YL D]lÉT D[/JLG[ 5]QS/ WG5|Fl%T SZL XSX[P˜˜$_
VCL\ lGZ\TZTFGF lGtI 5F9YL k6D]lÉTGL ;FY[ 5]QS/ 5|DF6DF\ WG5|Fl%T YJFDF\
lJ`JF; V5FIM K[P
$P5 lGl`RT ;DIFJlWDF\ NFlZãGFX VG[ WG5|Fl%T o
;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ lGl`RT
;DIFJlWDF\ NlZãTFG[ N}Z SZL WG5|Fl%T SZFJJFDF\ lJ`JF; V5FJ[ K[P VF 5|SFZGF
:TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9FlNYL RMÞ; ;DIDF\ NFlZãGFX VG[ WG5|Fl%T YJFG]\
SC[JFI]\ CMI K[P AF6F;]ZS'T —lXJ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
VF :TM+G]\ ;DI5}J"S V[S DF; ;]WL zJ6 SZX[4 T[ WGE|Q8 DG]QI WGG[ 5|F%T
SZX[P˜˜$! AF6F;]ZS'T VF :TM+G]\ V[S DF; 5I"gT zJ6 WGE|Q8 jIlÉTG[
5]GoWG5|Fl%T SZFJGFZ]\ DGFI]\ K[P Vl;TS'T —lXJ:TM+˜DF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
VF :TM+GM ElÉT5}J"S 5F9 SZ[ K[ VG[ V[S JQF" ;]WL DF+ ClJQIFgG BF.G[ ZC[ K[4
T[ NlZã WGJFG YFI K[P˜˜$Z VCL\ :TM+GM VFzI ,[GFZ DF8[ S[8,FS RMÞ;
IDvlGIDG]\ lJWFG YI]\ K[4 H[ D]HA SM. jIlÉT ElÉT5}J"S V[S JQF" ;]WL 5F9 SZ[
VG[ ClJQIFgGYL 5[8 EZ[ TM VJxI O,5|Fl%T Y. VFJ[ K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T
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;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ ;DIFG];FZL :TM+MGL AC],TF ;[JFI K[P T[DF\ S[8,FS
V[JF\ :TM+M K[ S[4 H[ ;DI4 JFZ VG[ 5F9SGL DFGl;STF p5Z EFZ D}S[ K[P
—zL,1dIQ8M¿ZXTDGFD:TM+˜DF\ 5F9O/DF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM
lHT[lgãI AGLG[ K DF; l+SF,[ Ô5 SZX[4 T[G]\ NFlZã GFX 5FDX[ VG[ N[JLGF\ V[S
CÔZ GFDMDF\YL V[S ;M VF9 5]^ I GFDM K[4 H[ GFDMGF 5F9YL SZM0M HgDMG]\ NFlZã
GFX 5FD[ K[P H[ A]lâXF/L DG]QI VF GFDMGM X]ÊJFZ[ ;M JFZ V[S JQF" ;]WL 5F9 SZ[
K[4 T[ S]A[ZGL H[D VF9 V{` JI"G[ 5FD[ K[P˜˜$# VCL\ WG5|Fl%T DF8[ 5F9O/ lJWFGDF\
lJlJWTF D/L VFJ[ K[P K DF; ;]WLGM V[SFU|TF 5}J"SGM l+SF,GM Ô5 WG5|Fl%T
YJFDF\ lJ`JF; V5FJ[ K[P ,1DLGF V[S ;M VF9 GFDM SZM0M JQF"GF NFlZãG[ N}Z
SZGFZ VG[ ,1DLGL 5|Fl%T SZFJGFZF\ DGFIF\ K[P X]ÊJFZGF lNJ;[ VF :TM+GM ;M
JBTGM 5F9 V[S JQF"DF\ S]A[Z ;DFG VF9 V{` JI"G[ V5FJGFZM DGFIM K[P VFD4 VF
:TM+GM Ô5 S[ 5F9 K DF; S[ V[S JQF"DF\ EJMEJGF NFlZãG[ N}Z SZLG[ S]A[Z ;DFG
WGJFG YJFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P
5P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WGJ'lâv;D'lâGL SFDGF o
:T]lT5|WFG V[JF ;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ WG5|Fl%T4 WGFYL"G[ WG5|Fl%T4
NFlZãGFX VG[ WG5|Fl%T p5ZF\T WGJ'lâv;D'lâGL SFDGFG[ 5}6" SZFJTF\ :TM+M
p5,aW K[P H[ DG]QI 5F;[ WG TM K[4 5Z\T] T[ WG T[G[ DF8[ V<5vV5IF"%T ,FU[
K[4 T[DG[ DF8[ VF 5|SFZGF\ :TM+M VFXLJF"N~5 AG[ K[P VF 5|SFZGF\ :TM+MGF 5F9O/
lJWFGDF\ WGJ'lâv;D'lâ YJFGM lJ`JF; D}SFIM CMI K[P —lJ`JGFYD\U,:TM+˜
:TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ Sæ]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM 5F9 SZ[ K[ T[G[
WGvWFgIGL J'lâG]\ ;]B 5|F%T YFI K[P˜˜$$ VCL\ EUJFG lXJGL 5|;gGTFYL 5F9SG[
WGvWFgIGL J'lâ YJFDF\ lJ`JF; D}SFIM K[P —S[T]5\RlJ\XlT:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFI]\ K[ S[4 ——S[T]4 SF,4 S,lITF4 W}D|S[T]4 lJJ6"S4 ,MSS[T]4 DCFS[T]4 ;J"S[T] VG[
EI5|N JU[Z[ 5rRL; GFDMGM H[ ;TT 5F9 SZ[ K[4 T[G[ WGvWFgI VG[ 5X]GL J'lâ
YFI K[4 T[DF\ SM. ;\XI GYLP˜˜$5  VCL\ H[ S[T]GF\ 5rRL; GFDMGM 5F9 YFI K[ T[
lGZ\TZ YJM V5[l1FT DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ IYFY" 5F,G SZJFDF\ VFJ[
TM WGvWFgI p5ZF\T 5X]~5 WGGL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T
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;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ ;DI SZTF\
JFZG[ lJX[QF DCÀJ VF5TF\ CMI K[P VF 5|SFZGF\ :TM+MDF\ SM.G[ SM. N[JG[ JFZ
;FY[ Ô[0JFGL 5Z\5ZF Ô[JFI K[4 T[ JFZGF lNJ;[ T[ N[JGL :T]lTYL T[ N[J 5Z BF;
5|EFJ 50TM Ô[JF D/[ K[P —VFlNtI:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[
DG]QI ZlJJFZGF lNJ;[ VFlNtI4 ;lJTF4 ;}I"4 5}QFF4 VS"4 XL3|U4 ZlJ4 EU4 tJQ8F4
VI"DF4 C\;4 C[l,4 T[Ô[lGlW VG[ ClZ JU[Z[ VFlNtIGF\ lJlJW GFDMGM 5F9 SZ[ K[
T[ WGJFG YFI K[P˜˜$& VCL\ ZlJJFZGF lNJ;[ VFlNtIGF\ lJlJW GFDMGF 5F9YL
WGJFG YJFDF\ lJ`JF; D}SFIM K[P —ZFC]SJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4
——H[ DG]QI VF :TM+GM ElÉT VG[ ;\ID5}J"S 5lJ+TF ;FY[ lGtI 5F9 SZ[ K[ T[GL
WGJ'lâ YFI K[P˜˜$* VCL\ 5F9S ElJSEFJ;EZ4 ;\IDL VG[ 5lJ+ CMJM VFJxIS
DGFIM K[P VF AWF EFJ ;FY[ lJWFGG]\ IYFY" VG];Z6 SZ[ TM4 T[GL WGJ'lâGL
SFDGF 5}6" YJFDF\ lJ`JF; D/L VFJ[ K[P
J{lNSSF/DF\ DG]QIGL WG 5ZtJ[GL Ô[JFI[,L DGMSFDGF V1F]^ 656[ 5KLGF
SF/DF\ A/J¿Z AGLG[ RF,LP J[NGF klQFSlJ H[ ZLT[ 5|U856[ N[J 5F;[ WGGL
IFRGF SZ[ K[4 T[ :J~5 J[NM¿ZSF/DF\ V[GF V[ H ~5[ H/JFI[,]\ Zæ]\ K[P V,A¿
J[NSF/GF V<5;\bIS N[JMGF 5|DF6DF\ 5]ZF6SF/[ U6FJ[, VG[S N[JvN[JLVM ;D1F
VF IFRGFGM lJ:TFZ YIM K[P H[ SM. jIlÉT UZLA K[¸  T[G[ UZLAF. N}Z SZJL K[4
H[ N[JF C[9/ 0}AL UIM K[ T[G[ T[DF\YL D]ÉT YJ]\ K[4 H[GL 5F;[ WG TM K[4 56 VMK]\
50[ K[ T[G[ J'lwWGL h\BGF ÔU[ K[4 ;\;FZDF\ Ô[JFI K[ S[4 NlZãYL DF\0L WGJFG
C\D[XF WG,FEGL V5[1FF ;[J[ K[P ;FDFgITo 5]-QFFY"G[ KM0–F lJGF :TM+FgT[ lGlN"Q8
5F9O/ lJWFG D]HA IYFIMuI lGJ"C6 SZJFDF\ VFJ[ TM VJxI .lrKT O/5|Fl%T
YJFDF\ lJ`JF; D}SFIM K[P lJ`JF; VFXFG[ ÒJ\T ZFB[ K[P VFXF ZFBGFZ jIlÉT
ÉIFZ[I lGZFX YTM GYLP lGZFX G YGFZ ÉIFZ[I CTFXF 5FDX[ GlCP CTFX G
YGFZ ÉIFZ[I VSF/[ VFI]QIGM VgT ,FJTM GYLP VFYL H SC[JFI]\ K[ S[ ÒJTM GZ
EãF 5FD[P VFH[ WG GYL TM SF\. JF\WM GCL\ SF,[ VJxI WG 5|F%T YJFGL VFXF
VDZ ZC[ K[P ;\EJTo ;\:S'T:TM+SFjI VFlY"S ;\S0FD6 EMUJTF DG]QIG[ VFXFJFNL
AGFJL ÒJG ÒJJFGL CFD 5}ZL 5F0[ K[P ‘
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5FN8L5
’ WG5|Fl%T ’
! P prKMlRQFF ;C;:5]+ :T]TM A'CäIo XXDFG[QF] W[lC P
Z[JNuG[ lJ`JFlD+[QF] X\ IMD"D'"¾DF T[ TgJ\ ! E}lZ S'tJo ×
kuJ[Nov#q!(q$[[[ [
ZP .N\ D[ VuG[ lSIT[ 5FJSFlDGT[ U]-\ EFZ\ G DgD P
A'CÛWFY W'QFTF UELZ\ ICŸJ 5]Q9\ 5|I;F ;%TWFT] ×
kuJ[Nov$q?q&[[[ [
#P tJ\ lJQ6M ;]DlT\ lJ`JHgIFD5|I]TFD[JIFJM DlT\ NFo P
5RM" IYF Go ;]lJT:I E}Z[Z`JFJTo 5]-`Rgã:I ZFIo ×
kuJ[Nov*q!__q2[[[ [
$P T¿[ ;C:J >DC[ NF+\ IgGM5N:IlT P
tJNuG[ JFIÅ J;] × kuJ[Nov(q$#q##[[[ [
5P It;MD lR+D]ÉyI\ lNjI\ 5FlY"J\ J;] P
TgGo 5]GFG VF EZ × kuJ[Nov)q!)q![[[ [
&P WFTF ZFlTo ;lJT[N\ H]QFgTF\ 5|HF5lTlG"lW5lTGM\ VluGo P
tJQ8F lJQ6]o 5|HIF ;\ZZF6M IHDFGFI ãlJ6\ NWFT] ×
VYJ"J[Nov*q!(q$" [" [" [" [
*P 59lgT I[ DCFEFUF:T[ D]rIgT[èC;MèlB,FTŸ P
WDF"Y"SFDDM1F6F\ 5Z+[C O,5|NDŸ ×2_×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v#)4 lJQ6]:TJZFHov2_' \ \ ]' \ \ ]' \ \ ]' \ \ ]
(P JFZF6;L5]Z5T[o :TJG\ lXJ:I jIFbIFTDQ8SlDN\ 59T[ DG]QIo P
lJnF\ lzI\ lJ5],;F{bIDG\TSLlT" ;\5|F%I N[ClJ,I[ ,ET[ R DM1FDŸ ×)×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v!$24 lJ`JGFYFQ8SDŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
)P WDF"Y"SFDDM1FF6F\ NFIS\ 5|ElJQIlT P&#P
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v#&4 lJ7FGU6ZFH:TM+DŸv&#' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!_P 5|L6I[NGIF :T]tIF HUgGFY\ HUgDIDŸ P
WDF"Y"SFDDM1FF6FDF%TI[ 5]-QFM¿DDŸ ×2_×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v2!&4 zLS'Q6:TJZFHov2_' \ \ '' \ \ '' \ \ '' \ \ '
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T
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!!P VR,F\ lzIDF%GMlT ;J"jIFlWlJGFXGDŸ P
VgT[ :JU" R DM1F\ R ;tID[J G ;\XIo ×$)×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v2#*4 ;%T;TLwIFGFtDS\ :TM+DŸv$)' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
!ZP ZFDFQ8S\ 59lT Io ;]SZ\ ;]5]^ I\ jIF;[G
EFlQFTlDN\ `F'6]T[ DG]QIo P
lJnF\ lzI\ lJ5],;F{bIDG\TSLlT" ;\5|F%I
N[ClJ,I[ ,ET[ R DM1FDŸ ×)×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#($4 ZFDFQ8SDŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!#P Io `,MS5£RSlDN\ ,l,TFldASFIFo ;F{EFuIN\ ;],l,T\ 59lT 5|EFT[ P
T:D{ NNFlT ,l,TF hl8lT 5|;gGF lJnF\ lzI\ lJ5],;F{bIDGgTSLlT"DŸ ×&×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v2((4 ,l,TF5£RZtGDŸv&' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!$P D'0:I :JI\ Io 5|EFT[ 59[gGF
ìlN:Yo lXJ:T:I lGtI\ 5|;gGo P
lRZ:Y\ WG\ lD+JU" S,+\
;]5]+\ DGMèELQ8DM1F\ NNFlT ×)×
lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\T@v#&4 lJ`JGFY:TJov)\\\ \
!5P :TJ\ Io 5|EFT[ GZo X},5F6[o 59[t;J"NF EU"EFJFG]ZÉTo P
; 5]+\ WG\ WFgIlD+\ S,+\ lJlR+o ;DF;Fn DM1F\ 5|IFlT ×)×
A'@:TM+@Z@ EFUov!4 V\T@v!&(4 lXJFQ8SDŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!&P DFù<IFlN X]ElÊIF;] ;TT\ ;gwIF;] JF Io 59[NŸ P
WDF"YF"lN ;D:TJFl£KTO,\ 5|F%GMtIF;F{ DFGJo ×)×
A'@:TM+@Z@ :TM+;\bIFv?2!4 V\T@vsD\U,FRZ6DŸf4 D\U,FQ8SDŸv)' \ \ \ Ÿ \ Ÿ' \ \ \ Ÿ \ Ÿ' \ \ \ Ÿ \ Ÿ' \ \ \ Ÿ \ Ÿ
!*P 5}HFJ;FG;DI[ NXJÉ+ULT\
Io XdE]5}HGlDN\ 59lT 5|NMQF[ P
T:I l:YZF\ ZYUH[gãT]ZùI]ÉTF\
,1DL\ ;N{J ;]D]BL\ 5|NNFlT XdE]o ×!$×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v!2$4 ZFJ6S'T\ lXJTF\0J:TM+DŸv!' \ ' \ \ Ÿ' \ ' \ \ Ÿ' \ ' \ \ Ÿ' \ ' \ \ Ÿ $
!(P läSF,\ Io 59[lgGtI\ WGWFgI;DlgJTo ×!_×
A'@:TM+@Z@ EFUov2 V\T@ #!#4 DC' \' \' \' \ F,1dIQ8S:TJov!_
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T
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!)P 5}HFlDDF\ Io 59lT 5|EFT[ DwIFCŸGSF,[è%IYJF 5|NMQF[ P
WDF"Y"SFDFg5]-QFMèeI]5{lT N[CFJ;FG[ lXJTFD]5{lT ×*#×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v2(?4 5ZFDFGl;S5}HFv*#' \ }' \ }' \ }' \ }
Z_P D]rIT[ ;J"5F5[eIM Io 59[gGF+ ;\XIo ×!(×
V5]+M ,ET[ 5]+\ WGFYL" ,ET[ WGDŸ P!)P
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v$#4 zLlJQ6]5\HZ:TM+DŸv!(4!)' \ ] \ Ÿ' \ ] \ Ÿ' \ ] \ Ÿ' \ ] \ Ÿ
Z!P /T:I 59GFt;JF"o l;âIM JXUF:TYF P((P
WDF"YL" ,ET[ WD"DYF"YL" RFY"D`G]T[ P()P
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v2!$4 ClZCZ:TM+DŸv((4 ()' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
ZZP ;]D]B`R{SNgT`R Sl5,M UHS6"So P
,dAMNZ`R lJS8M lJ¼GGFXM lJGFISo ×$× .tIFlN@@@
äFNX{TFlG GFDFlG U6[X:I Io 59[TŸ ×?×
lJnFYL" ,ET[ lJnF\ WGFYL" lJ5],\ WGDŸ P
.Q8SFD\ T] SFDFYL" WDF"YL" DM1FD1FIDŸ ×&×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v!&4 U6[XäFNXGFD:TM+DŸv$4?4&' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
Z#P I .N\ SLT"I[t:TM+\ ;gwIFSF,[ ;DFlCTo ×2?×
V5]+o 5|F%G]IFt5]+\ WGFYL" WGDF%G]IFTŸ P2&P
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#)(4 UFI+L:TM+DŸv2?42&' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z$P 5|YD\ JÊT]\0\ R /SN\T\ läTLISDŸ P
T'TLI\ S'Q6l5ùF1F\ UHJÉ+\ RT]Y"SDŸ ×2× .tIFlN@@@
äFNX{TFlG GFDFlG l+;gwI\ Io 59[gGZo P
G R lJ¼GEI\ T:I ;J"l;lâSZ\ 5ZDŸ ×?×
lJnFYL" ,ET[ lJnF\ WGFYL" ,ET[ WGDŸ P
5]+FYL" ,ET[ 5]+FgDM1FFYL" ,ET[ UlTDŸ ×&×
H5[ù65lT:TM+\ QFláDF";{o O,\ ,E[TŸ P
;\Jt;Z[6 l;lâ\ R ,ET[ GF+ ;\XIo ×*×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v!24 ;\SQ8GFXG U6[X' \ \ [' \ \ [' \ \ [' \ \ [ :TM+v24?4&4*
Z5P I\ IlDrKlT T\ T\ J{ NF:IFlD :TM+5F9To P
5]+5F{+FlNS\ ;JÅ S,+\ WGWFgISDŸ ×2&×
/SlJ\XlTJFZ\ Io `,MSFG[J{SlJ\XTLGŸ P
59[` R ìlN DF\ :D'tJF lNGFlG tJ[SlJ\XlTo ×2)×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v)4 /SNgTXZ6FUlT:TM+DŸv2&42)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
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Z&P VQ8dIF\ R RT]N"xIF\ GJdIF\ Io 59[gGZo P
QF^DF;{o l;lâDF%GMlT GF+ SFIF" lJRFZ6F ×)×
DM1FFYL" ,ET[ DM1F\ WGFYL" ,ET[ WGDŸ P!_P
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v##24 GL,;Z:JTL:TM+DŸv)4!_' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z*P Io 59[rK'6]IFäFl5 ,ET[ JF\lKT\ O,DŸ P
5]+SFDM ,E[t5]+FGŸ zLSFDM ,ET[ lzIDŸ ×!_×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#$$4 X]Ê:TJZFHov!_' \ ]' \ ]' \ ]' \ ]
Z(P E}lTNF E]JFGF JF6L J;]WF ;]DGF DCL P
ClZ6L HGGL G\NF ;lJ;UF" T5l:JGL ×2× .tIFlN@@@@
GFDFQ8FlJ\XlTXT\ X'6]IFrK=FJI[t59[TŸ P(P
DM1FFI R D]D]1F}6F\ zLSFDFGŸ 5|F%TI[ lzIo P)P
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#))4 UFI+LGFDFQ8FlJ\XlT:TM+DŸv24(4)' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
Z)P I`R[N\ WFZI[lgGtI\ `F'6]IFäF%IEL16Xo P
5]+YL" ,ET[ 5]+\ WGFYL" ,ET[ WGDŸ ×$!×
A'@:TM@Z EFUov24 V\T@v$!?4 I]lWlQ9ZS'T\ ;}I":TM+DŸv$!' \ ] ' \ } " Ÿ' \ ] ' \ } " Ÿ' \ ] ' \ } " Ÿ' \ ] ' \ } " Ÿ
#_P I[ 5l9QIlgT R :TM+\ tJáÉtIF DtS'T\ ;NF P
T[QFF\ SNFlRTŸ ;\TF5M DFè:T] DFè:T] NlZãTF ×)×
DFè:T] R[Q8lJIMUxR DFè:T] ;d5l¿;\1FIo P!_P
N[JL:TM+ZtGFSZ V\T@v#24 DCF,1DL:T]lTov)4!_[ \ ][ \ ][ \ ][ \ ]
#!P .tI]âJS'T\ :TM+\ Io 59[TŸ ElÉT5}J"SDŸ P2*P
V5]+M ,ET[ 5]+FGŸ lGW"GM ,ET[ WGDŸ P2)P
N[JL:TM+ZtGFSZ4 V\T@v#)4 ZFWF:TM+DŸv2*42)[ \ Ÿ[ \ Ÿ[ \ Ÿ[ \ Ÿ
#ZP ;J"NFlZãXDG\ ;MD\U<IlJJW"GDŸ P
IM W¿[ SJR\ X{J\ ; N[J{Zl5 5}¾IT[ ×##×
A'@:TM+@Z@ EFUov! V\T@v!2!4 lXJSJR:TM+DŸv##' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
##P .lT ,1DL:TJ\ 5]^ I\ ;J"N[J{o S'T\ X]EDŸ P
Io 59[t5|FT-tYFI ; J{ ;J" ,E[TŸ W|]JDŸ ×!!×
E|Q8ZF¾IM ,E[ãF¾I\ E|Q8zL,"ET[ lzIDŸ ×!$×
CTAgW],"E[NŸA\W]\ WGE|Q8M WG\ ,E[TŸ P!?P
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#!?4 N[JS'T,1DL:TM+v!!4!$4!?' \ [ '' \ [ '' \ [ '' \ [ '
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#$P I /G\ 59T[ lGtI\ 5|FT-tYFI DFGJo ×!*×
Dt;DL5[ lJX[QF[6 X]lRE}tJF W'TJ|To P
G NFlZã\ EJ[¿:I G ;\S8DJF%G]IFTŸ ×!(×
A'@:TM@Z4 EFUov24 V\T@v#_(4 DMlCgIU",F:TM+DŸv!*4!(' \ " Ÿ' \ " Ÿ' \ " Ÿ' \ " Ÿ
#5P I[ R ;FI\ TYF 5|FT:tJtS'T[G :TJ[G DFDŸ P
:TMQIlgT 5ZIF EÉtIF `F'6] T[QFF\ R ItO,DŸ ×)×
G jIFlWG" G NFlZãI\ G R{J[Q8lJIMHGDŸ P
E]ÉtJF EMUFGŸ N],"EF\xR DD IF:IlgT ;Í T[ ×!_×
lXJ:TM+ZtGFSZ V\T@v!)4 lXJ:T]lTov)4!_\ ]\ ]\ ]\ ]
#&P V,1DLGFXG\ R{J ;],1DL;]BNFISDŸ P
l+;gwI\ 59T[ EÉtIF lGE"IM EJlT W|]JDŸ ×2?×
A'@:TM@Z@ :TM+ ;\bIFv2)!4 V\T@v$$4 lJõ,:TJZFHov2?' \ \' \ \' \ \' \ \
#*P .N\ G'l;\CSJR\ 5|CŸ,FND]BDl^0TDŸ P
ElÉTDFgIo 59[lgGtI\ ;J"5F5{o 5|D]rIT[ ×2_×
5]+JFGŸ WGJF\<,MS[ NLWF"I]-5HFIT[ P2!P
A'@:TM@Z@ :TM+ ;\bIFv2)!4 V\T@v!(_4 G'l;\CSJRDŸv2_42!' \ \ ' \ Ÿ' \ \ ' \ Ÿ' \ \ ' \ Ÿ' \ \ ' \ Ÿ
#(P ;}IF"Q8S\ 59[lgGtI\ U|C5L0F5|6FXGDŸ P
V5]+M ,ET[ 5]+\ NlZãM WGJFgEJ[TŸ ×)×
A'@:TM@Z EFUov24 V\T@v$!(4 ;}IF"Q8SDŸv)' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ
#)P Dù,M E}lD5]+`R k6CTF" WG5|No P
l:YZF;GM DCFSFIo ;J"SDF"JZMWSo ×!× .tIFlN@@@
/TFlG S]HGFDFlG lGtI\ Io zâIF 59[TŸ P
k6\ G HFIT[ T:I WG\ XL3|DJF%G]IFTŸ ×$×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v##(4 k6DMRSDù,:TM+DŸv!4$' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
$_P VùFZSo XlÉTWZM ,MlCTFùM WZF;]To P
S]DFZM Dù,M EF{DM DCFSFIM WG5|No ×!× .tIFlN@@@
GFDFgI[TFlG EF{D:I Io 59[t;TT\ GZo ×$×
k6\ T:I R NF{EFuI\ NFlZã\ R lJGxIlT P
WG\ 5|F%GMlT lJ5],\ l;|I\ R{J DGMZDFDŸ ×?×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v##*' \' \' \' \ 4 V\UùFZS:TM+DŸv!4$4?\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
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$!P E|Q8ZF¾IM ,E[NŸ ZF¾I\ EÉtIF DF;\ `F'6MlT Io P
DF;\ z]tJF ;\IT`R ,E[NŸ E|Q8WGM WGDŸ ×!&×
lXJ:TM+ZtGFSZ V\T@v!?4 AF6F;]ZS'T\ lXJ:TM+DŸv!&\ ] ' \ Ÿ\ ] ' \ Ÿ\ ] ' \ Ÿ\ ] ' \ Ÿ
$ZP Vl;T[G S'T\ :TM+\ ElÉTI]ÉT`R Io 59[TŸ P
JQF"D[S\ ClJQIFXL X\SZ:I DCFtDGo ×*×
; ,E[ä{Q6J\ 5]+\ 7FlGG\ lRZHLlJGDŸ P
NlZãM EJ[âGF-ˆM D}SM EJlT 5l^0To ×(×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v!*$4 Vl;TS'T\ lXJ:TM+DŸv*4(' \ ' \ Ÿ' \ ' \ Ÿ' \ ' \ Ÿ' \ ' \ Ÿ
$#P l+SF,\ IM H5[lääFGŸ QF^DF;\ lJlHT[\lãIo P
NFlZãwJ\;G\ S'tJF ;J"DF%GMtIItGTo ×2&×
N[JLGFD;C;|[QF] 5]^ IDQ8M¿Z\ XTDŸ P
I[G lzIDJF%GMlT SMl8HgDNlZãTo ×2*×
E'U]JFZ[ XT\ WLDFGŸ 59[ät;ZDF+SDŸ P
VQ8{` JI"DF%GMlT S]A[Z .J E}T,[ ×2(×
A'@:TM@Z EFUov24 V\T@v#2!4 zL,1dIQ8M¿ZXTGFD:TM+DŸv2&42*42(' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
$$P SgIF JZ\ ;],ET[ 59GFND]QI :TM+:I WFgIWGJ'lâ;]B\ ;lDrKGŸ P
lS\ R 5|;LNlT lJE]o 5ZDF NIF,]o zLlJ`JGFY .C ;dEHTMè:I ;FdAo ×!_×
lXJ:TM+ZtGFSZ V\T@v2$4 zLlJ`JGFYD\U,:TM+DŸv!_\ \ Ÿ\ \ Ÿ\ \ Ÿ\ \ Ÿ
$5P S[T]o SF,o S,lITF W}D|S[T]lJ\J6"So P
,MSS[T]D"CFS[T]o ;J"S[T]E"I5|No ×!× .tIFlN@@@
5£RlJ\XlT GFDFlG S[TMI"o ;TT\ 59[TŸ ×#×
T:I GxIlT AFWF R ;J"S[T]5|;FNGo P
WGWFgI5X}GF\ R EJ[NŸJ'lâG" ;\XIo ×$×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#?!4 S[T]5£RlJ\XlTGFD:TM+DŸv!4#4$' \ [ ] \ Ÿ' \ [ ] \ Ÿ' \ [ ] \ Ÿ' \ [ ] \ Ÿ
$&P VFlNtIo ;lJTF ;}I"o 5}QFFèS"o XL3|UM ZlJo P
EU:tJQ8FèI"DF C\;M C[l,:T[HMlGlWC"lZo ×#× .tIFlN@@@
5]+JFGŸ WGJFGŸ zLDFGŸ HFIT[ ; G ;\XIo P
ZlJJFZ[ 59[n:T] GFDFgI[TFlG EF:JTo ×!&×
A'@:TM@Z EFUov24 V\T@v###4 VFlNtI:TM+DŸv#4!&' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
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$*P ZFCMlZN\ SJRD'lâNJ:T]N\ IM EÉtIF 59tIG]lNG\ lGITo X]lRo ;GŸ P
5|F%GMlT SLlT"DT],F\ lzID'lâDFI]ZFZMuIDFtDlJHI\ R lC Tt5|;FNFTŸ ×*×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#?_4 ZFC]SJRDŸv*' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ
’’’
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!P J[NDF\ lJnF5|Fl%TGL SFDGF
ZP J{lNS;FlCtI 5Z\5ZFDF\ ;DFlJQ8 p5lGQFNMDF\
lJnFlJRFZ
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJnF5|Fl%T
#P! SF,FG];FZL :TM+5F9O/
#P!P!  5|EFTGF 5F9YL lJnF5|Fl%T
#P!PZ  ;TT 5F9YL lJnF5|Fl%T
#PZ 59GvzJ6YL lJnF5|Fl%T
$P lJnFGF VYL"G[ lJnF5|Fl%T
$P! l+;gwIFGF 5F9YL lJnFYL"G[ lJnF5|Fl%T
$PZ lGl`RT ;DIDF\ S[ lGl`RT ;DIGF 5F9FlNYL
lJnFGF VYL"G[ lJnF5|Fl%T
5P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ SlJtJ~5 lJnFGL
5|Fl%T
·······················
5|SZ6v$
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJnF5|Fl%T
lJEFUvZ
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·······················
5|SZ6v$
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJnF5|Fl%T
lJEFUvZ
!P J[NDF\ lJnF5|Fl%TGL SFDGF o
EFZTLI ;\:S'T ;DFHGF D}/ pt; ;DFG J[NMGM 5|FN]EF"J 5|U<ET5 VG[
5|BZ 5|lTEF5}6" DClQF"VMGF VlJlrKgG 7FG äFZF :JTo 5|:O}l8T XaNZFlXYL YIM
K[4 T[DF\ klQFVMV[ DIF"lNT N[JTFVMGL :T]lTDF\ lJnF4 WG4 ;]BvVFG\N4 5]+4 ZFßI4
DM1FFlNGL SFDGF SZ[,L Ô[JF D/[ K[P kuJ[N D\+ #q&Zq!_ DF\ lJ`JFlD+ klQF
;lJTFN[J 5F;[ A]lâGL IFRGF SZTF\ SC[ K[ S[4 ——H[ VDFZL A]lâG[ ;gDFU" TZO
5|[lZT SZ[ K[4 T[ ;lJTFN[J JZ6 SZJF IMuI4 lJSFZGFXS4 lNjITF 5|NFG SZGFZ
T[HG[ VD[ WFZ6 SZLV[P˜˜! VCL\ ;lJTF N[J 5F;[ ;]IMuI A]lâ VG[ lNjI T[HGL
SFDGF SZL K[P kuJ[N D\+ !q$q# DF\ klQFV[ ——.gãN[JGF ;FlgGwIDF\ ZCLG[ VlWS
7FGGL IFRGF SZL K[P˜˜Z kuJ[N D\+ !_q$*q& DF\ klQFV[ ——lJGD|TF5}J"S
;tISD"lGQ94 z[Q94 D[WFJL4 D\+lJnFGF :JFDL V\ULZFJ\XH 5F;[ 7FG~5 ;]DlTGL
IFRGF SZL K[P˜˜# VCL\ D[WFJL V\ULZFJ\XH 5F;[ ;]IMuI ;NŸA]lâGL SFDGF SZL K[P
kuJ[NGL H[D IH]J["NGF D\+ ##q)Z DF\ klQFV[ ——V\WSFZ~5 VlJnFGM GFX
SZGFZ VG[ 5|SFX~5 ;NŸlJnFG[ 5|F%T SZFJGFZ 5|7FGL IFRGF SZL K[P˜˜$ VCL\
klQFV[ 5|SFX ;DFG lJnFGL SFDGF SZL K[P
kuJ[N4 IH]J["NGL H[D VYJ"J[NGF D\+ !q!q# DF\ klQFV[ ——N[JL 7FG WFZ6
SZJF ;DY" D[WFGL SFDGF SZ[ K[P˜˜5
VFD4 J{lNS;FlCtIDF\ klQFVMV[ lJlJW N[JTFVM 5F;[ lJnFGL SFDGF SZ[,L
Ô[JF D/[ K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJnF5|Fl%T
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ZP J{lNS;FlCtI 5Z\5ZFDF\ ;DFlJQ8 p5lGQFNMDF\ lJnFlJRFZ o
J[NDF\ YI[,L lJnF5|Fl%TGL SFDGF p5lGQFN ;FlCtIDF\ VFJTF\ JWFZ[ ;Z/
VG[ ;],E AG[,L Ô[JF D/[ K[P VF J[N7FG~5L A|ïGL 5F;[ H p5lGQFN ZC[,F\ K[P
VF p5lGQFN DF8[ —D\ ]0SM5lGQFNŸ˜DF \ —J[NFgT˜ XaN 5|IMÔIM K[P&
—`J[TF`J[TZM5lGQFNŸ˜ DF\ 56 7FGGL U\ELZTFGM p<,[B YIM K[P* VFD4 5ZDFtDFGL
VG]E}lT SZFJGFZ p5lGQFN ;FlCtIGL lJnF 5ZDlRgTGGF 5lZ5FS~5[ ;DU|
NFX"lGS lRgTGGM 5FIM VG[ 5|F6 VF p5lGQFN ;FlCtIDF\ 50–]\ K[P VFD4
p5lGQFNMDF\ lJnFGL p5F;GF T[GL RZD ;LDFV[ 5CM\R[ K[P p5lGQFNMDF\ lJnFGF A[
5|SFZ NXF"JJFDF\ VFjIF K[ o s!f 5ZFlJnF VG[ sZf V5ZFlJnFP( V5ZFlJnF V\TU"T
kuJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[N4 VYJ"J[N4 lX1FF4 S<54 jIFSZ64 lGZ]ÉT4 K\N VG[ ßIMlTQFGM
;DFJ[X YFI K[P H[GFYL V1FZ V[JF 5ZDFtDFG]\ 7FG YFI K[ T[ 5ZFlJnFP) VF
lJnFG[ .lgãIFTLT4 lGtI4 lJE}4 VR,4 VjII VG[ ;J" E}TMG]\ pt5l¿:YFG K[P
—.XFJF:IM5lGQFNŸ˜ DF\ 56 lJnF VG[ VlJnFGM E[N ;DÔJJFDF\ VFjIM K[P VlJnF
äFZF D'tI]G[ 5FZ SZLG[ lJnF äFZF VD'TGL 5|Fl%T NXF"JJFDF\ VFJL K[P˜˜!_
p5lGQFNGF VF lJWFGGM VY" V[JM K[ S[ H[GFYL V1FZ VD'TÀJG[ 5FDL XSFI K[
T[ lJnF K[ VG[ H[GFYL VD'TTÀJG[ 5FDL XSFT]\ GYL 5Z\T] D'tI]G[ TZL HJFI K[4 T[
VlJnF K[P  —S9M5lGQFNŸ˜ DF\ ——VF A\G[ lJnFGF O/G[ V,UvV,U VG[ TNŸG lJ5ZLT
NXF"JJFDF\ VFjIF K[P˜˜!! T[DGL :5Q8TF SZTF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ VlJnFDF\ ZFRTM
DF6; VF\W/FGL H[D E8ÉIF SZ[ K[P ßIFZ[ TÀJ7FGL 5F;[YL ;]7FG 5|F%T SZGFZ
lXQI V\lTD TÀJG[ 5FDL ÔI  K[P VlJJ[SL HgDvD'tI]~5L RÊDF\ H E8ÉIF SZ[
K[P ßIFZ[ lJJ[SL 5ZD 5NG[ 5|F%T SZL ,[ K[P ßIF\YL T[ OZL HgD 5FDTM GYLP˜˜!Z
VFD4 p5lGQFN ;FlCtIDF\ lJnFGM lJ:T'T lJRFZ YI[,M Ô[JF D/[ K[P
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJnF5|Fl%T o
lJXF/ V[JF ;\:S'T ;FlCtIDF\ :TM+SFjI 5MTFGL VG[S lJX[QFTFVMG[ SFZ6[
VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P VCL\ :TM+SFZ :TM+GF N[JvN[JLG[ :T]lTYL 5|;gG SZJF
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJnF5|Fl%T
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5|FY"GF5}J"S lGJ[NG SZTM Ô[JF D/[ K[P VF VFÒÒ5}6" lGJ[NGYL 5|;gG Y.G[
:TM+GM N[J S[ :TM+SFZ :JI\ IFRSG[ O/5|Fl%TG]\ lJWFG VF5[ K[P VF lJWFGYL
IFRSG[ O/5|Fl%TGM lJ`JF; 5|F%T YFI K[P —lJ`JGFYFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ VF VQ8SGM 5F9 SZX[ T[G[ lJnF 5|F%T YX[P˜˜!# VCL\ 5F9
DF+YL lJnFlNGL 5|Fl%T YTL CMJFYL H[ DG]QIG[ lJnF5|Fl%TGL SFDGF K[ T[G[ DF8[
VF VQ8SGM 5F9 SZJM ZFDAF6 ;DFG AGL ZC[ K[P —lXJFQ8M¿ZXTGFD:TM+˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ TM EFZ5}J"S V[J]\ JRG 5|F%T YFI K[ S[4 ——VF :TM+GM 5F9 SZJFYL
lJnFlNGL 5|Fl%T YFI K[4 T[DF\ SM. X\SF GYLP˜˜!$ VCL\ 56 5F9 DF+YL lJnFlNGL
p5,laW Y. VFJJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P —zLlJ`JGFYD\U,:TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——VF :TM+GM 5F9 SZJFYL lJnF 5|F%T YFI K[P˜˜!5 VCL\ 56
5F9YL lJnF5|Fl%T Y. VFJJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —lJ7FGU6ZFH:TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF :TM+ ;J"G[ 7FG VF5GFZ K[P˜˜!& VCL\ :TM+GF
5|EFJYL ;J"G[ 7FGGL 5|Fl%T Y. VFJJFG]\ JRG V5FI]\ K[P
#P! SF,FG];FZL :TM+ 5F9O/ o
:T]lT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[
:TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ :TM+GF O/ DF8[ IMuI ;DIGM p<,[B SZFIM CMI K[P Ô[
VF lGIT ;DIGF A\WGDF\ :TM+GM 5F9FlN SZJFDF\ VFJ[[ TM H T[ O/5|Fl%T SZFJL
VF5JFGM lJ`JF; 5|:T]T SZ[ K[P VFD4 SF,FG];FZL :TM+ 5F9O/ V[ ;\:S'T
:TM+SFjIGL lJX[QFTF U6L XSFIP
#P!P!  5|EFTGF 5F9YL lJnF5|Fl%T o
5|EFT[ 5'yJL 5Z ;}I"GF\ lSZ6M 50JFYL V\WSFZGM GFX YFI K[4 T[D ;\:S'T
:TM+GF 5|EFTGF 5F9FlNYL DG]QIGF DGDF\ ZC[, V7FG~5L V\WSFZGM GFX YTF\
7FG~5L 5|SFX 5|U8[ K[P VF 7FG~5L 5|SFXGL 5|Fl%T DF8[ 5|EFT ;DIGF 5F9G[
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ 36M VUtIGM DFGJFDF\ VFjIM K[P
—,l,TF5\RZtG:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJnF5|Fl%T
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5|EFT[ ,Fl,tI5}6" 5F9 SZ[ K[ T[G[ lJnFlNGL 5|Fl%T YFI K[P˜˜!* VCL\ 5F9S äFZF
SZJFDF\ VFJTM 5F9 5|EFT[ ,Fl,tI5}6" ZLT[ YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P Ô[ VF
lJlWvlJWFGG]\ 5F9S jIJl:YT 5F,G SZ[ TM T[G[ lJnFlNGL 5|Fl%T Y. VFJJFGM
lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P
#P!PZ  ;TT 5F9YL lJnF5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI K[
S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ ;TT 5F9G[ DCÀJGM DFGJDF\ VFJ[, K[P
—U6GFYSFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SGM
;TT 5F9 SZ[ K[ T[ lJnFJFG YX[P˜˜!( VCL\ ;FTtI5}J"SGF 5F9YL lJnFGL p5,laW
Y. VFJJFGM lJ`JF; pÔUZ SZJFDF\ VFjIM K[P
#PZ 59GvzJ6YL lJnF5|Fl%T o
EFJ;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+GF
5F9O/ lJWFGDF\ 5F9GL ;FY[ zJ6YL 56 O/5|Fl%T Y. VFJJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\
CMI K[P —ZFDFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SGM ;FZL
ZLT[ 5F9 SZ[ K[ S[ zJ6 SZ[ K[ T[ lJnFG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜!) VCL\ 59G S[ zJ6YL
lJnF5|Fl%TGM lJ`JF; V5FIM K[P —;\SQ8GFXS U6[X:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SG[ ,BLG[ VF9 A|Fï6G[ VF5[ K[4 T[G[ AWF
H 5|SFZGL lJnF 5|F%T YFI K[P˜˜Z_ VCL\ VQ8SG[ ,BLG[ VF9 A|Fï6G[ VF5JFYL
U6[XGL S'5FYL AWL H lJnF 5|F%T YJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P
$P lJnFGF VYL"G[ lJnF5|Fl%T o
lJnFWG V[ DG]QIGL lH7F;FG]\ O/ CMJFYL ßIF\ ;]WL DG]QIG[ lH7F;F
pt5gG YTL GYL tIF\ ;]WL T[ BZF VY"DF\ lJnFYL" AGTM GYLP lJnFYL" WG D[/JL
XS[ K[4 56 WGYL ÉIFZ[I lJnF 5|F%T YTL GYLP VFYL H[G[ lJnFGL E}B K[ T[G[ H
lJnF 5|F%T YFI K[ VG[ T[ H ;FRM lJnFYL" K[P ;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ S[8,FS
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJnF5|Fl%T
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:TM+M 5|F%T YFI K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9FlNYL lJnF5|Fl%T Y. VFJJFG]\
NXF"JJFDF\ VFjI]\ CMI K[P —lJQ6]5\HZ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[
S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM 5F9 SZ[ K[ T[G[ lJnFGL 5|Fl%T lGl`RT56[ YFI K[P˜˜Z!
VCL\ 5F9 DF+YL lJnFYL"G[ lJnF 5|F%T YJFGM VR}S lJ`JF; V5FIM K[P
—U6[XFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SGM V[SJL; JBT
5F9 SZ[ K[ T[ lJnFSFDL lJnF D[/J[ K[P˜˜ZZ VCL\ 5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM 5F9
V[SJL; JBT YTM CMJM .rKGLI DGFIM K[P
$P! l+;gwIFGF 5F9YL lJnFYL"G[ lJnF5|Fl%T o
;DIFG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M 56 D/L VFJ[ K[ S[4
H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ l+SF,GF 5F9FlNYL O/5|Fl%T YJFG]\ GM\WFI]\ CMI K[P
—;\SQ8GFXS U6[X:TM+˜G]\ 5F9O/ SYG K[ S[4 ——H[ DG]QI U6[XGF JÊT]\04 V[SNgT4
S'Q6l5\UF1F4 UHJSŸ+ JU[Z[ :TM+DF\ lGlN"Q8 AFZ GFDMGM l+;gwIFV[ 5F9 SZ[ K[ T[
lJnFYL" lJnF 5|F%T SZ[ K[P˜˜Z# VCL\ U6[XGF\ JÊT]\0FlN AFZ GFDMGF l+;gwIFGF
5F9YL lJnF5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P VFD4 DF+ GFD5F9YL lJnF5|F%T
YTL CMJFYL ;FDFgI lJnFYL" 56 VF :TM+GM VFzI ,.G[ lJnFGL E}B ;\TMQFL
XS[ K[P
$PZ lGl`RT ;DIDF\ S[ lGl`RT ;DIGF 5F9FlNYL lJnFGF VYL"G[
lJnF5|Fl%T o
ElÉT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI
K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ ;DIGL ;FY[ lTlYG[ 56 DCÀJ VF5JFDF\
VFjI]\ CMI K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9FlN :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ NXF"JJFDF\
VFJ[, lTlYV[ SZJFDF\ VFJ[ TM T[ O/5|N AGL ZC[ K[P —GL,;Z:JTL:TM+˜GF 5F9O/
V\TU"T lTlYGF 5F9G[ DCÀJG]\ DFGLG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM
VF9D4 GF{D VG[ RF{N;GF lNJ;MDF\ K DF; ;]WL 5F9 SZ[ K[4 T[ lJnFYL" TS"4
jIFSZ6FlNDF\ lJR1F6 AG[ K[P˜˜Z$ VCL\ 5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM 5F9 VF9D4
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJnF5|Fl%T
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GF{D VG[ RF{N;GF lNJ;[ K DF; ;]WL YTM CMJM V5[l1F6 DGFIM K[P Ô[ VF
lJlWvlJWFG VG];FZ 5F9S 5F9 SZ[ TM T[G[ TS"4 jIFSZ6FlNG\] 7FG 5|F%T Y.
VFJJFGM lGN["X SZFIM K[P H[ DG]QIGM jIJ;FI JF6L VFWFlZT K[ T[JF JlS,4
;[<;D[G JU[Z[G[ DF8[ VF :TM+GM 5F9 SZJM VFXLJF"N~5 AGL ZC[ K[P AF6F;]ZS'T
—lXJ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9G[ AN,[ zJ6G[ DCÀJ VF5TF SC[JFDF\ VFjI]\
K[ S[4 ——DCFD}B" VG[ BM8L A]lâJF/M DG]QI 56 VF :TM+G]\ V[S DF; zJ6 SZ[ TM
T[ U]-GF p5N[XYL lJnF VG[ A]lâ 5|F%T SZ[ K[P˜˜Z5 VCL\ U]-GF ;FlgGwIGM DlCDF
5|:T]T SZJFDF\ VFjIM K[P H[D SM. N]Q8 DG]QIG[ ;ßHGGM ;\U YTF\ T[DF\ ;ßHGGF
U]6M éTZL VFJ[ K[ T[D VF :TM+GF zJ6YL D}B" jIlÉT 56 lJnF 5|F%T SZL XS[
K[P VFD[I U]- JUZ 7FG 5|F%T YT]\ GYLP p5lGQFN XaN H T[GL ;FY"STF 5}6" SZ[
K[P VFD4 VCL\ :TM+GF V[S DF;GF zJ6YL U]- p5N[X~5 lJnF5|Fl%T YJFGM
lJ`JF; V5FIM K[P Vl;TS'T —lXJ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ ElÉTG[ VlGJFI"
U6TF SC[JFDF\ VFjI]\  K[ S[4 ——H[ DG]QI V[S JQF" ;]WL DF+ ClJQIFgG 5Z ZCLG[ VF
:TM+GM ElÉT5}J"S 5F9 SZ[ K[4 T[ D}\UM CX[ TM 5\l0T YX[P˜˜Z& VCL\ 5F9SG[ EUJFG
lXJ 5|tI[ ElÉT CMJL VlGJFI" K[4 SFZ6 S[ T[ ElÉTGF A/ p5Z H V[S JQF" ;]WL
DF+ ClJQIFgG 5Z ZCL XSX[P VFD4 VCL\ ElÉT5}J"SGF V[S JQF"GF 5F9YL D}\UM
DG]QI 56 5F\l0tIG[ 5|F%T SZL XS[ T[JM lJ`JF; :YFl5T SZFIM K[P
5P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ SlJtJ~5 lJnFGL 5|Fl%T o
.`JZ[ DG]QIG[ S[8,FS HgDÔT U]6M VF5[,F\ K[P H[DF\ SlJtJ V[ 56 HgDÔT
U]6 K[P 36F DG]QIM XF:+MGF VeIF;YL SlJtJ56]\ 5|F%T SZL XS[ K[P T[YL ZFHX[BZ[
SlJGF A[ 5|SFZM VF%IF K[ o s!f 5|lTEFI]ÉT VG[ sZf jI]t5l¿HgI SlJPZ*  VFDF\YL
jI]t5l¿HgI SlJ XF:+MGF VeIF;YL AG[ K[P VF SlJtJ~5 lJnFGL 5|Fl%T DF8[
—5ZFDFGl;S5}Ô˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM
ElÉT5}J"S 5F9 SZX[ T[ ;Z:JTLGL S'5FYL SlJ AGX[P˜˜Z( VCL\ 5F9S äFZF 5F9
SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ EFJ;EZ ZLT[ YTM CMJM .rKGLI DGFIM K[P Ô[ VF
lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S VG];Z6 SZJFDF\ VFJ[ TM SlJtJ~5 lJnFGL 5|Fl%T Y.
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJnF5|Fl%T
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VFJJFGM lJ`JF; V5FIM K[P —;Z:JTL:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGtI VG[
l+;gwIFGF 5F9YL SlJtJ~5 lJnFGL 5|Fl%T DF8[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
VF :TM+G]\ lGtI ElÉT5}J"S :TJG SZ[ K[ T[GL S]DlT GFX 5FDX[ VG[ ;]DlT~5
lGD"/ VG[ S<IFSFZL 7FG 5|F%T SZLG[ DFZF ;DFG SlJ YX[ T[DH H[ DG]QI VF
:TM+GM 5|ItG5}J"S l+;gwIFV[ 5F9 SZ[ K[4 T[GF S\9DF\ C]\ s;Z:JTLf SFIDL lGJF;
SZ]\ K]\4 T[DF\ SM. X\SF GYLP˜˜Z) VCL\ lGtI ElÉT5}J"SGF :TJGYL S]DlTGM GFX
VG[ S<IF6SFZL lJnFGL 5|Fl%T YJL ;CH DGFI[, K[ TYF l+;gwIFGF 5F9YL
;Z:JTLGL SFIDL S'5F 5|F%T YJFGM lGN["X SZFIM K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ jIlÉTG[ lJnFGL SFDGF K[4 T[G[ lJnF4 H[ jIlÉTG[
SlJÀJ~5 lJnFGL VFSF\1FF K[ T[G[ SlJÀJ~5 lJnF VG[ H[G[ ;F1FFTŸ ;Z:JTL ;DFG
lJnF D[/JJL K[ T[G[ ;F1FFTŸ ;Z:JTL ;DFG lJnF 5|F%T YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
VF lJ`JF;YL H[ jIlÉT VFH[ lJnFJFG GYL T[G[ ElJQIDF\ lJnF 5|F%T YX[4 V[JL
VFXF ÒJ\T AG[ K[P VF VFXFG[ SFZ6[ T[ 5MTFG]\ jIJl:YT ÒJG ÒJL XS[ K[P
‘‘‘
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5FN8L5
’ lJnF5|Fl%T ’
! P Tt;lJT]J[Z[^ I\ EUM" N[J:I WLDlC P
lWIM IM Go 5|RMNIFTŸ ×
kuJ[Nov#q&2q!_[[[ [
ZP VYF T[ VgTDFGF\ lJnFD ;]DTLGFDŸ P
DF GM VlT bI VF UlC ×
kuJ[Nov!q$q#[[[ [
#P 5| ;%GU]D'TWLlT\ ;]D[WF\ A'C:5lT\ DlTZrKF lHUFlT P
I VlùZ;M GD;M5;nMè:DeI\ lR+\ J'QF6\ ZlI\ NFo ×
kuJ[Nov!_q$*q&[[[ [
$P lNlJ 5'Q8M VZMRTFluGJ{"` JFGZM A'CGŸ P
1DIF J'WFGèVMH;F RGMlCTM ¾IMlTQFF AFWT[ TDo ×
IH]J[[ "Nov##q)2] [ [ "] [ [ "] [ [ "] [ [ "
5P .C{JFlE lJ TG}E[ VFtGL" .J ¾IIF P
JFR:5lTlG" IrKT] DiI[JF:T] DlI z]TDŸ ×
VYJ"J[Nov!q!q#4" [" [" [" [
&P J[NFgTlJ7FG;]lGl`RTFYF"oP
D]^0SM5lGQFNŸv#q2q&] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
*P J[NFgT[ 5ZD\ U]æ\ 5]ZFS<5[ 5|RMlNTDŸ P
`J[TF`JTZM5lGQFNŸv&q22[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ
(P ä[ lJn[ J[lNTjI[ .lT ì :D4 INŸ A|ïlJNM JNlgT 5ZF R{JF5ZF R ×
D]^0SM5lGQFNŸv!q!q$] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
)P T+F5ZF kuJ[NM IH]J["No ;FDJ[NMèYJ"J[No lX1FF S<5M
jIFSZ6\ lG-ÉT\ KgNM ¾IMlTQFlDlT P
VY 5ZF IIF TN1FZDlWUdIT[ ×
D]^0SM5lGQFNŸv!q!q?] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJnF5|Fl%T
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!_P lJnF\ RFlJnF\ R I:Tä[NMEI\ ;C P
VlJnIF D'tI]\ TLtJF" lJnIFèD'TDxG]T[ ×
.XFJ:IM5lGQFNŸv!!ŸŸŸŸ
!!P N}ZD[T[ lJ5ZLT[ lJQF}RL VlJnF IF R lJn[lT 7FTF P
S9M5lGQFNŸv!q2q$ŸŸŸŸ
!ZP I:tJlJ7FGJFgEJtIDG:So ;NFèX]lRo P
G ; Tt5NDF%GMlT ;\;FZ\ RFlWUrKlT ×
S9M5lGQFNŸv!q#q*ŸŸŸŸ
!#P JFZ6;L5]Z5T[o :TJG\ lXJ:I jIFbITDQ8SlDN\ 59T[ DG]QIo P
lJnF\ lzI\ lJ5],;F{bIDG\TSLlT" ;\5|F%I N[ClJ,I[ ,ET[ R DM1FDŸ ×)×
A'@:TM@Z@ EFUov!4  V \T@v!$24 lJ`JGFYFQ8SDŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!$P zLo 5|7FZMuIFI]QI\ ;F{EFuI\ EFuID]gGlTo P
lJnF WD["4 DlTo XdDME"lÉT:T[QFF\ G ;\XIo ×!*×
lXJ:TM+ZtGFSZ V\T@v?*4 lXJFQ8M¿ZXTGFD:TM+DŸv!*\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
!5P AgNL lJD]lÉTDlWUrKlT T}6"D[lT
:JF:yI\ -HFlN"T p5{lT U'C\ 5|JF;L P
lJnFIXMlJHI .Q8;D:T,FEo
;d5nT[è:I 59GFTŸ :TJG:I ;J"DŸ ×)×
lXJ:TM+ZtGFSZ V\T@v2$4 zL lJ`JGFYDù,:TM+DŸv)\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
!&P WDF"Y"SFDDM1FF6F\ NFIS\ 5|ElJQIlT P
;J"l;lâ5|N\ R{J ;J["eIM 7FGNFISDŸ ×&#×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v#&4 lJ7FGU6ZFH:TM+DŸv&#' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!*P Io `,MS5£RSlDN\ ,l,TFldASFIFo
;F{EFuI5|N\ ;],l,T\ 59lT 5|EFT[ P
T:D{ NNFlT ,l,TF hl8lT 5|;gGF lJnF\
lzI\ lJ5],;F{bIDGgTSLlT"DŸ ×&×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v2((4 ,l,TF5£RZtGDŸv&' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJnF5|Fl%T
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!(P U6FQ8SlDN\ 5]^ I\ Io 59[t;TT\ GZo P
l;âIlgT ;J"SFIF"l6 lJnFJFGŸ WGJFGŸ EJ[TŸ ×)×
A'@:TM@Z@ :TM+ ;\bIF 2)!4 V\T@v2_4 U6GFISFQ8SDŸv)' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
!)P ZFDFQ8S\ 59lT Io ;]SZ\ ;]5]^ I\ jIF;[G EFlQFTlDN\ `F'6]T[ DG]QIo P
lJnF\ lzI\ lJ5],;F{bIDG\TSLlT" ;\5|F%I N[ClJ,I[ ,ET[ R DM1FDŸ ×)×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#($4 ZFDFQ8SDŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z_P VQ8eIM A|ï6[eI`R l,lBtJF Io ;D5"I[TŸ P
T:I lJnF EJ[t;JF" U6[X:I 5|;FNTo ×(×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v!24 ;\SQ8GFXG\ U6[X:TM+DŸv(' \ \ \ [ Ÿ' \ \ \ [ Ÿ' \ \ \ [ Ÿ' \ \ \ [ Ÿ
Z!P D]rIT[ ;J"5F5[eIM Io 59[gGF+ ;\XIo ×!(×
V5]+F ,ET[ 5]+\ WGFYL" ,ET[ WGDŸ P
lJnFYL" ,E[T lJnF\ DM1FFYL" ,ET[ UlTDŸ ×!)×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v$#4 lJQ6]5' \ ]' \ ]' \ ]' \ ] £HZ:TM+DŸv!(4!)ŸŸŸŸ
ZZP lJnFSFDM ,E[NŸ lJnF\ 5]+FYL" 5]+DF%G]IFTŸ P
JFl£KTFÅ<,ET[ ;JFÅG[SlJ\XlTJFZTo ×!2×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v!#4 U6[XFQ8SDŸv!2' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
Z#P 5|YD\ JÊT]\0\ R /SN\T\ läTLISDŸ P
T'TLI\ S'Q6l5ùF1F UHJÉ+\ RT]Y"SDŸ ×!× .tIFlN@@@
äFNX[TFlG GFDFlG l+;\wI\ Io 59[gGZo P?P
lJnFYL" ,ET[ lJnF\ WGFYL" ,ET[ WGDŸ P&P
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v!24 ;\SQ8GFXG\ U6[X:TM+DŸv!4?4&' \ \ \ [ Ÿ' \ \ \ [ Ÿ' \ \ \ [ Ÿ' \ \ \ [ Ÿ
Z$P VQ8eIF\ R RT]N"xIF\ GJdIF\ Io 59[gGZo P
QF^DF;{o l;lâDF%GMlT GF+ SFIF" lJRFZ6F ×)×
lJnFYL" ,ET[ lJnF\ TS" jIFSZ6FlNSFDŸ ×!_×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v##24 GL,;Z:JTL:TM+DŸv)4!_' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z5P DCFD}B"` R N]D["WM DF;D[S\ `F'6MlT Io P
A]lâ\ lJnF\ R ,ET[ U]-5N[XDF+To ×2!×
lXJ:TM+ZtGFSZ V\T@v!?4 AF6F;]ZS'T\ lXJ:TM+v2!\ ] ' \\ ] ' \\ ] ' \\ ] ' \
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJnF5|Fl%T
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Z&P Vl;T[G S'T\ :TM+\ ElÉTI]ÉT`R Io 59[TŸ P
JQF"D[S\ ClJQIFXL X\SZ:I DCFtDGo ×*×
EJ[NŸWGF-IM NlZãM D}SM EJlT 5l^0To ×(×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v!*$4 Vl;TS'T\ lXJ:TM+DŸv*4(' \ ' \ Ÿ' \ ' \ Ÿ' \ ' \ Ÿ' \ ' \ Ÿ
Z*P 5|lTEFjI]t5l¿DF\` R SlJo SlJlZtI]rIT[ P
SFjIDLDF\;Fv2q?\\\ \
Z(P 5|tIC\ ElÉT;\I]ÉTM Io 5}HGlDN\ 59[TŸ P
JFuJFlNgIFo 5|;FN[G Jt;ZFt; SlJE"J[TŸ ×*2×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v2(?4 5ZFDFGl;S5}HFv*2' \ }' \ }' \ }' \ }
Z)P N¿\ T[ lGD",\ 7FG\ S]DlTwJ\;SFZSDŸ P
:TM+[6FG[G DF\ EÉtIF I[ :T]JlgT ;NF GZFo ×(×
,EgT[ 5ZD\ 7FG\ DD T]<I5ZFÊDFo P
SlJtJ\ Dt5|;FN[G 5|F%G]JlgT DGMUTFGŸ ×)×
l+;gwI\ 5|ITM E}tJF Il:tJD\ 59T[ GZo P
T:I S^9[ ;NF JF;\ SlZQIFlD G ;\XIo ×!_×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#2(4 ;Z:JTL:TM+DŸv(4)4!_' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
’’’
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJnF5|Fl%T
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!P J[NDF\ IX5|Fl%TGL SFDGF
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ IX5|Fl%T
ZP! SF,FG];FZL :TM+ 5F9O/
ZP!P!  5|FToSF,LG 5F9YL IX5|Fl%T
ZP!PZ  5}ÔSF,GF 5F9YL IX5|Fl%T
ZPZ  59G VG[ zJ6YL IX5|Fl%T
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJ5], IX5|Fl%T
#P! 5|FToSF,LG 5F9YL lJ5], SLlT"GL 5|Fl%T
#PZ l+SF,GF 5F9YL lJ5], IX5|Fl%T
#P# lGtI 5F9YL lJ5], IX5|Fl%T
#P$ lGtI 5|FToSF,LG SLT"GYL lJ5], IX5|Fl%T
$P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ IXJ'lâ
$P! lGtI l+;gwIFGF 5F9YL IXJ'lâ
·······················
5|SZ6v5
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ IX5|Fl%T
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·······················
!P J[NDF\ IX5|Fl%TGL SFDGF o
EFZTLI ;\:S'lTGF 7FGlGlW ;DFG J[NDF\ klQF ;\;FZL DG]QIGL H[D
V<5;\bIS N[JTFVMGL :T]lTDF\ IX4 WG4 ;]B4 lJHI4 DM1F4 5]+ JU[Z[GL SFDGF
SZTF\ ¹lQ8UMRZ YFI K[P VCL\ J{lNS klQF lJlJW N[JTFVMG[ :T]lTYL 5|;gG Y.G[
IXFlNGL 5|Fl%T VY[" 5|FY[" K[P kuJ[NGF D\+ *q&Zq5 DF\ klQF lD+FJ~6 N[JG[
5|FY"GF SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ lRZI]JF lD+FJ~6 N[J ¦ VF5 VDFZL 5|FY"GFYL 5|;gG
Y.G[ VF5GF CFY O[,FJLG[ pNFZTF5}J"S NL3"ÒJG 5|NFG SZMP VDFZL E}lD p5Z
JZ;FN JZ;FJMP VDG[ ,MSMDF\ IX:JL AGFJMP C[ I]JSM ¦ VDFZL 5|FY"GF
;F\E/MP˜˜! VCL\ J{lNS klQF lD+FJ~6 N[JG[ VFI]QI4 JZ;FN p5ZF\T IXGL 5|Fl%T
DF8[ lJGJ[ K[P
kuJ[NGL H[D VYJ"J[NGF D\+ &q#)q# DF\ klQF IXFY[" 5|FY"GF SZTF\ SC[ K[
S[4 ——.gã4 VluG VG[ ;MD IX DF8[ pt5gG YIF K[ VG[ IX:JL YIF K[4 T[D VD[
56 ;\;FZL DG]QIMGL H[D IX:JL AGLV[P˜˜Z VCL\ klQF :JI\ .gãFlN N[JGL H[D
HgDLG[ IX:JL AGJFGL SFDGF ;[J[ K[P VYJ"J[NGF D\+ &q5(q! DF\ klQF IX DF8[
5|FY"GF SZTF\ SC[ K[ S[4 ——V{` JI"GF :JFDL 5ZD[` JZ DG[ IX:JL AGFJ[P ;}I" VG[
5'yJL DG[ IX VF5[P ;H"S V[JF 5|E] DG[ IX VF5[P C]\ VCL\ Nl1F6F N[GFZG[ l5|I
AG]\P˜˜# VCL\ klQFV[ 5ZD[` JZYL DF\0LG[ 5|FS'lTS TÀJM 5F;[ IX5|Fl%TGL SFDGF
ZFBL K[P Ô[ S[ VF VFBF ;}ÉTDF\ IX5|Fl%TGL 5|FY"GF YI[,L Ô[JF D/[ K[P VFD4
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ IX5|Fl%T
5|SZ6v5
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ IX5|Fl%T
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J{lNS ;DI[ 56 IX5|Fl%TGL SFDGF S[8,L 5|A/ CX[ T[GM bIF, VF56G[ VF
;}ÉTYL VFJ[ K[P VYJ"J[NGF D\+ &q5(qZ DF\ klQF SC[ K[ S[4 ——H[JL ZLT[ .gã :JU"
VG[ 5'yJL p5Z IX:JL K[4 H[JL ZLT[ H/ s5F6Lf VF{QFlWDF\ IX:JL K[4 T[JL ZLT[
VD[ ;\;FZGF AWF H ;ßHGMDF\ IX:JL AGLV[P˜˜$ VCL\ J{lNS klQFGL DGMSFDGF
.gãGL H[D IX:JL AGJFGL K[P
VFD4 J[NDF\ klQF .gã4 VluG4 J~64 ;}I"4 5'yJL4 ;MD JU[Z[ VFU/ IX
DF8[ IFRGF SZTM ¹lQ8UMRZ YFI K[P
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ IX5|Fl%T o
J[NSF/YL ;[JFI[,L IX5|Fl%TGL SFDGF ;\:S'T :TM+SFjIDF\ JW] A/J¿Z AGTL
RF,[ K[P VCL\4 :TM+SFZ[ S[8,FS :TM+DF\ 5F9O/ lJWFGDF\ IX5|Fl%TG]\ SYG SZLG[
IXG]\ ;\;FZL DG]QI DF8[G]\ DCÀJ 5|:T]T SI]Å K[[4 —zLlJ`JGFYD\U,:TM+˜DF\ IX5|Fl%T
lJQFIS 5F9O/ lJWFG D/[ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM 5F9 SZ[ K[ T[G[ IX 5|F%T
YFI K[P˜˜5 VCL\ :TM+GM 5F9 SZJFYL IXGL p5,laW YTL CMJFYL ;FDFgI DF6;
56 VF :TM+GM 5F9 SZLG[ IX5|F%T SZL XS[ K[P TM —;]ZlE:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM ElÉT5}J"S 5F9 SZX[ T[ SLlT"JFG
AGX[P˜˜& VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ EFJ;EZ ZLT[ YTM CMJM
V5[l1FT DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S VG];Z6 YFI TM H IX5|Fl%T
YJL ;CH AG[ K[P —UFI+LTÀJ:TM+˜G]\ 5F9O/ SYG K[ S[4 ——p¿D V[JF VF :TM+GM
5ZDElÉT5}J"SGM 5F9 SLlT"G[ 5|F%T SZFJGFZ K[P˜˜* VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\
VFJ[ K[ T[ DF+ ElÉTYL H GCL\4 5Z\T] 5ZDElÉTYL YTM CMJM .rKGLI DGFIM
K[P 5ZD S[ S<IF6SFZL ElÉT H EUJFG ;]WL 5CM\R[ K[P VFD[I ElÉTYL EÉT
VG[ EUJFGG]\ V{ÉI ;\WFI K[P T[YL 5ZDElÉTYL YI[,M 5F9 IX5|Fl%TGM lJ`JF;
V5FJ[ K[P —lXJDlCdG:TM+˜DF\ 5ZDElÉT ;FY[ X]âlR¿GL V5[1FFYL IX5|Fl%TG]\
5F9O/ lJWFG D/[ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM 5ZDElÉT VG[ X]âlR¿YL 5F9
SZ[ K[ T[ SLlT"JFG AGX[P˜˜( VCL\ IXG[ D[/JJF DF8[ ElÉT p5ZF\T V\ToSZ6GL
X]âTF 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ IX5|Fl%T
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ZP! SF,FG];FZL :TM+ 5F9O/ o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ H[ lJlWvlJWFGM VF5JFDF\ VFjIF\
K[4 T[DF\ S[8,FS :TM+MGF 5F9O/ lJWFGDF\ RMÞ; ;DIGF 5F9FlNYL O/5|Fl%T YJFG]\
GM\WFI]\ K[P VF 5|SFZGF :TM+DF\ :TMTFV[ ÉIF ;DI[ :TM+GM 5F9FlN SZJM m T[GF
RMÞ; ;DIG]\ lJWFG YI[,]\ CMI K[P Ô[ VF lGlN"Q8 ;DI[ :TM+GM 5F9FlN SZJFDF\
VFJ[ TM T[ O/5|N AGL ZC[JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P VFD4 SF,FG];FZL :TM+ 5F9O/
V[ ;\:S'T :TM+SFjIGL lJX[QFTF U6L XSFIP
ZP!P!  5|FToSF,LG 5F9YL IX5|Fl%T o
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ 5|FToSF,LG 5F9G[ lJX[QF DCÀJ
VF5JFDF\ VFjI]\ K[4 SFZ6 S[ VF ;DI[ DG]QIG]\ DG 5|FS'lTS JFTFJZ6GL H[D XF\T
VG[ :J:Y CMJFYL 5|FToSF,LG 5F9 JWFZ[ O/NFIL AGL ZC[ K[P N[JS'T —,1DL:TM+˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ 5|FToSF,LG 5F9G[ VUtIGM DFGTF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[
DG]QI 5|FToSF,[ VF :TM+GM 5F9 SZX[ T[ IXG[ 5FDX[P˜˜) VCL\ 5|EFTGF 5F9YL
IX5|Fl%T NXF"JJFDF\ VFJL K[P TM —zLXFSdEZL:TJ˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ ;]SLlT"GL
p5,laW DF8[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF `,MS5\RSGM 5|FToSF,GM 5F9 ;]SLlT"G[
VF5GFZ K[P˜˜!_ VCL\4 5|FToSF,LG 5F9YL ;FZL SLlT"GL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF; D}SFIM
K[P —,1DL:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5|FToSF,GL ;FY[ zâF VG[ ElÉTGL V5[1FF
ZFBTF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|FToSF,[ VF :TM+GM zâF VG[ ElÉTYL
5F9 SZX[ T[ SLlT"JFG AGX[P˜˜!! VCL\ 5F9S äFZF H[ 5|FToSF,[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[
T[ zâF VG[ ElÉTYL YTM CMJM VFJxIS DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ jIJl:YT
5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM H 5F9SG[ IX5|Fl%T Y. VFJ[ K[P
ZP!PZ  5}ÔSF,GF 5F9YL IX5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[
:TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ ;DIGL ;FY[ ;DIGF lÊIFvSD"G[ 56 DCÀJGM DFGTF\
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ IX5|Fl%T
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CMI K[P —;NFlXJSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ ;FWS VF
SJRGM 5|FToSF,[ 5F9 SZX[ T[ SLlT"JFG YX[P˜˜!Z VCL\ 5F9S ;FWS CMJM V5[l1FT
DGFIM K[P ;FWGF .`JZGF ;FlgGwIDF\ YTL CMJL .rKGLI DGFI K[P VCL\4
5}ÔSF,G[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ CMJFYL4 5}ÔSF,[ .`JZG]\ ;FlgGwI 5|F%T Y.
VFJJFYL4 Ô[ ;FWS VF ;DI[ 5F9 SZ[ TM T[ JWFZ[ O/5|N AGL ZC[ K[P VFD4 5}ÔGL
;FY[ YTM 5F9 IX5|Fl%T SZFJL VF5JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P
ZPZ 59G VG[ zJ6YL IX5|Fl%T o
:T]lT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M 56 D/L VFJ[ K[ S[4 H[
:TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9 p5ZF\T zJ6G[ 56 DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
—U\UF:TJ˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 59G VG[ zJ6G[ VUtIG]\ DFGTF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[
S[4 ——VF :TJGGM 5F9 VG[ zJ6 IX VF5GFZ K[P˜˜!# VCL\ 5F9 VG[ zJ6YL
IX5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; jIÉT YI[,M Ô[JF D/[ K[P
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJ5], IX5|Fl%T o
EFJ;EZ ;\:S'T :TM+SFjIGF VeIF; 5ZYL VF56G[ V[ AFATGM :5Q8
bIF, VFJ[ K[ S[4 VCL\ 5F9O/DF\ DF+ IX5|Fl%TGL O,z]lTGM lGN["X YI[,M GYL4
5Z\T] lJ5], IXG[ 5|F%T SZFJJFGF\ lJWFGM D/L VFJ[ K[P —lJ`JGFYFQ8S˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF VQ8SGF 5F9YL 5]QS/ SLlT" 5|F%T YFI K[P˜˜!$
VCL\ 5F9 SZJFYL 5]QS/ SLlT"GL 5|Fl%T YTL CMJFYL H[ DG]QIG[ lJbIFlTGL SFDGF
K[ T[6[ VF VQ8SGM 5F9 SZJM VFJxIS K[P
#P! 5|FToSF,LG 5F9YL lJ5], SLlT"GL 5|Fl%T  o
SF,FG];FZL :TM+DF\ 5|EFTGF S[ 5|FToSF,GF ;DIG[ lJX[QF DCÀJGM DFGJFDF\
VFjIM K[P VF ;DI[ DG]QIG]\ DG :J:Y VG[ XF\T CMJFYL .`JZGF ;FlgGwI DF8[
IMuI DGFI]\ K[P VF ;DI[ SZJFDF\ VFJTL 5|FY"GF lJX[QF O/NFIL AGL ZC[JFGM
lJ`JF; V5FJ[ K[P —,l,TF5\RZtG˜GF 5F9O/ V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ IX5|Fl%T
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——;F{EFuI5|N V[JF VF :TM+GM 5|FToSF,[ ;FZL ZLT[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ TM T[ VG\T
SLlT" VF5[ K[P˜˜!5 VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ ;FZL ZLT[ YTM CMJM
V5[l1FT DGFIM K[P Ô[ VF XZTG]\ 5F9S äFZF ;]5[Z[ 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM ,l,TF
N[JL 5|;gG Y.G[ VG\T SLlT" VF5[ K[P VFD4 VCL\ ;FZL ZLTGF 5F9YL VG\T SLlT"GL
5|Fl%T YJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P
#PZ l+SF,GF 5F9YL lJ5], IX5|Fl%T  o
;DIFG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5|EFTGF ;DIGL H[D S[8,FS :TM+GF
5F9O/ lJWFGDF\ l+SF,GF 5F9G[ DCÀJGM DFGJFDF\ VFjIM K[P —TFZFQ8S˜G]\ 5F9O/
SYG K[ S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SGM 5|FToSF,[4 DwIFî[ VG[ ;FI\SF,[ ElÉT5}J"S
5lJ+ VG[ ;\IDL AGLG[ 5F9 SZX[4 T[ ;\;FZDF\ lJbIFlTG[ 5|F%T SZX[P˜˜!& VCL\
lJbIFlTGF O/G[ 5|F%T SZJF DF8[ 5F9S ;DIGL ;FY[ EFJFtDS ZLT[ 5lJ+ VG[
;\IDL CMJM VFJxIS DGFIM K[P VCL\ 5F9SGF V\ToSZ6GL X]âTFYL YI[,M l+SF,GM
5F9 lJbIFlT V5FJJFGM lJ`JF; ;\5FNG SZFJL VF5[ K[P
#P# lGtI 5F9YL lJ5], IX5|Fl%T  o
ElÉT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW K[ S[4
H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGtI 5F9YL O/5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ CMI K[P VF
5|SFZGF ;\:S'T :TM+GM 5F9 lGtI YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P —ZFC]SJR˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]]\\ K[ S[4 ——H[ DG]QI ZFC]GF VF SJRGM lGtI ElÉT5}J"S
;\IDL AGLG[ X]â lR¿[ 5F9 SZ[ K[ T[ VT],GLI SLlT"G[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜!* VCL\ 5F9S
äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ lGtI YTM CMJM H~ZL DGFIM K[P J/L4 5F9S 5F9
SZTL JBT[ V\ToSZ6YL X]â VG[ ;\IDL CMJM VFJxIS DGFIM K[P
#P$ lGtI 5|FToSF,GF SLT"GYL lJ5], IX5|Fl%T  o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ lGtI 5F9G[ AN,[ lGtI SLT"GYL IX5|Fl%TG]\ O/
V5FJJFGM lJ`JF; V5FJTF\ S[8,FS :TM+M D/L VFJ[ K[P VF 5|SFZGF\ ;\:S'T
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ IX5|Fl%T
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:TM+DF\ lGtITFGL ;FY[ RMÞ; ;DIGM 56 lGN[ "X YI[,M CMI K[P
—lJQ6];C;|GFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGtITFGL ;FY[ 5|FToSF,GF ;DIGM lGN["X
SZTF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|FToSF,[ JC[,M é9LG[ ;NFG[ DF8[ ElÉT5}J"S
5lJ+ VG[ X]âlR¿[ JF;]N[JGF\ CÔZ GFDMG]\ SLT"G SZ[ K[4 T[ lJ5], IXG[ 5|F%T SZ[
K[P˜˜!(  VCL\ lGtI 5F9G[ AN,[ SLT"GG[ DCÀJG]\ DFGJFDF\ VFjI]\ K[P J/L4 VCL\ H[
GFD SLT"G SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ BZF EFJ VG[ ElÉTYL YT]\ CMJ]\ VFJxIS DGFI]\
K[P VF 5|EFTGF ;DIGL EjITF ;FY[ EFJ;EZ 5lJ+TF5}J"SG]\ lGtI SLT"G lJ5],
IXGL 5|Fl%T SZFJL VF5JFDF\ lJ`JF; V5FJ[ K[P
$P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ IXJ'lâ  o
;\;FZDF\ H[ DG]QIG[ IX 5|F%T YIM GYL T[G[ IX:JL YJ]\ K[¸  H[ IX:JL K[
T[G[ IXDF\ J'lâ SZJL K[P VFD4 IXJ'lâGL SFDGFG[ 5}6" SZJF DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIGF
S[8,FS :TM+M 5MTFG]\ IYMlRT IMUNFG VF5TF\ H6FI K[P —zLN¿F+[IJH|SJR˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF SJR TFtSFl,S IXGL J'lâ SZFJGFZ
K[P˜˜!) VF SJRGF 5F9O/ lJWFGDF\ XL3|TFYL IXJ'lâGL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF;
V5FIM K[P T[YL H[ DG]QIG[ XL3| IXDF\ J'lâ SZJL K[4 T[G[ DF8[ VF SJR VFXLJF"N~5
AGL ZC[ K[P
$P! lGtI l+;gwIFGF 5F9YL IXJ'lâ  o
IXJ'lâGL O,z]lT DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ lJlWvlJWFGM VF5JFDF\ VFjIF\
K[ T[DF\ S[8,FS :TM+MGF 5F9O/ lJWFGDF\ lGtITFGF 5F9GL ;FY[ l+;gwIFGF ;DIG[
56 VUtIGM DFGJFDF\ VFjIM K[P VF 5|SFZGF\ :TM+MGM 5F9 lGtI l+;gwIFV[
SZJFDF\ VFJ[ TM O/5|Fl%T YJFGM lJ`JF; D/L ZC[ K[P —R\0LSJR˜GF 5F9O/ V\TU"T
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF SJRGM lGtI l+;gwIFV[ 5|ItG5}J"S zâF ;FY[
5F9 SZ[ K[ T[GL IXDF\ J'lâ YFI K[P˜˜Z_ VCL\ ;\;FZDF\ IXJ'lâGL 5|Fl%T DF8[ lGtI
l+;gwIFGM 5F9 V5[l1FT DGFIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ IX5|Fl%T
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VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIGF VeIF; 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 J[NSF/YL
VFZ\EFI[,L IX SFDGF 5]ZF6SF/GF ;\:S'T :TM+SFjIDF\ 56 VlJZT ZLT[ JC[TL
Ô[JF D/[ K[P VFD4 J{lNS klQFYL DF\0L ,F{lSS DG]QIG[ IX4 lJ5], IX4 IXJ'lâGL
SFDGF K[P VF IXGL SFDGFGL 5]lQ8 DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIGF\ 5F9O/ lJWFGM lJ`JF;
V5FJ[ K[P
‘‘‘
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5FN8L5
’ IX5|Fl%T ’
! 5| AFCJF l;;'T\ HLJ;[ G VF GM UjI}lTD]1FT\ 3'T[G P
VF GM HG[ zJI\T I]JFGF\ z]T[ D[ lD+FJ-6F CJ[DF ×
kuJ['No v *q&2q?['[ '[ '[ '
Z IXF .gãM IXF VluGI"XFo ;MDM VHFIT P
IXF lJ`J:I E}T:IFNCl:D IX:TDo ×
VYJ"J[No v&q#)q#" [" [" [" [
# IX;\ D[gãM DWJFGŸ S'6MT] IX;\ nFJF5'lYJL pE[ .D[ P
IX;\ DF N[Jo ;lJTF S'6MT] l5|IM NFT]N"l1F6FIF .C :IFDŸ ×
VYJ"J[No v &q?(q!" [" [" [" [
$ IY[gãM nFJF5'lYjIMI"X:JFGŸ IYF5 VMQFWLQF] IX:JTLo P
/JF lJ`J[QF] N[J[QF] JI\ ;J["QF] IX;o :IFD ×
VYJ"J[No v &q?(q2" [" [" [" [
5 AgNL lJD]lÉTDlWUrKlT T}6"D[lT
:JF:yI\ -HFlN"T p5{l¿ U'C\ 5|JF;L P
lJnFIXMlJHI .Q8;D:T,FEo
;d5nT[è:I 59GFTŸ :TJG:I ;J"DŸ ×)×
lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\T@v2$4 zLlJ`JGFYDù,:TM+DŸv)\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
& .N\ :TM+\ DCF5]^ I\ ElÉTI]ÉT`R Io 59[TŸ P
; UMDFGŸ WGJF\xR{J SLlT"JFGŸ 5]^ IJFGŸ EJ[TŸ ×(×
N[JL:TM+ZtGFSZ4 V\T@v&?4 ;]ZlE:TM+DŸv([ \ ] Ÿ[ \ ] Ÿ[ \ ] Ÿ[ \ ] Ÿ
* .N\ DCFD]lG5|MÉT\ UFI+LTÀJD]¿DDŸ P
Io 59[t5ZIF EÉtIF ; IFlT 5ZDF\ UlTDŸ ×*×
VG]%,J\ 5]-QFFo 5]-QFDlEJN\lT I\ I\ SFDDlEwIFIlT P
T\ TD[JF%GMlT 5]+5F{+FGŸ SLlT";F{EFuIFlG RM5,ET[ P!_P
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v$_24 UFI+LTÀJ:TM+DŸ ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ v*4!_
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ IX5|Fl%T
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( VCZCZGJn\ W}H"8[o :TM+D[TTŸv
59lT 5ZDEÉtIF X]âlR¿o 5]DFgIo P
; EJlT lXJ,MS[ -ãT]<I:TYF+
5|R]ZTZWGFI]o 5]+JFGŸ SLlT"DF\` R ×#$×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v!2?4 lXJDlCdGo :TM+DŸv#$' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
) .lT ,1DL:TJ\ 5]^ I\ ;J"N[J{o S'T\ X]EDŸ P
Io 59[t5|F~tYFI ; J{ ;J" ,E[Tâ]JDŸ ×!!×
5ZD{` JI"I]ÉT\ R lJnFJT\ IXl:JGDŸ P!$P
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#!?4 N[JS'T,1DL:TM+DŸv!!4!$' \ [ ' Ÿ' \ [ ' Ÿ' \ [ ' Ÿ' \ [ ' Ÿ
!_ Io `,MS5\RSlDN\ 59lT 5|EFT[
XFS\EZLl5|ISZ\ N]lZTF{WGFXGDŸ P
T:D{ NNFlT lXJNF JGX\SZL ;F lJnF\
5|HF\ lzID]NFZDlT\ ;]SLlT"DŸ ×&×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v2$*4 zL XFSdEZL:TJov&' \' \' \' \
!! Io 59[t5|FT-tYFI zâFElÉT;DlgJTo ×2*×
SLlT"DF\` R DCFEFuIM GFZFI65N\ ,E[TŸ P2)P
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#2$4 ,1DL:TM+DŸv2*42)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!Z 5}HFSF,[ 59[n:T] SJR\ ;FWSM¿Do ×!#×
SLlT"zLSFlgTD[3FI]o ;lCTM EJlT W|]JDŸ P!$P
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v!_$4 ;NFlXJSJRDŸv!#4!$' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
!# .tI[TNŸ EFU"JFbIFG\ X]SN[JFgDIF z]TDŸ P
5Fl9T\ zFlJT\ RFè+ 5]^ I\ WgI\ IX:SZDŸ ×!#×
A'@:TM@Z@4 :TM+ ;\bIFv?2!4 V\T@v2!(4 UùF:TJov!#' \ \' \ \' \ \' \ \
!$ JFZF6;L5]Z5T[o :TJG\ lXJ:I
jIFbIFTDQ8SlDN\ 59T\ DG]QIo P
lJnF\ lzI\ lJ5],;F{bIDG\TSLlT" ;d5|F%I
N[lJ,I[ ,ET[ R DM1FDŸ ×)×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v!$24 lJ`JGFYFQ8SDŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
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!5 Io `,MS5£RSlDN\ ,l,TFldASFIFo
;F{EFuIN\ ;],l,T\ 59lT 5|EFT[ P
T:D{ NNFlT ,l,TF hl8lT 5|;gGF
lJnF\ lzI\ lJD,;F{bIDGgTSLlT"DŸ ×&×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v2((4 ,l,TF5£RZtGDŸv&' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!& TFZFQ8SlDN\ ZdI\ ElÉTDFgIo 59[gGZo P
5|FTD"wIFCŸGSF,[ R ;FIFC[ lGITo X]lRo ×)×
SLlT" SF\lT\ R G{-¾I\ ;J["QFF\ l5|ITF\ EJ[TŸ P
lJbIFlT\ RFl5 ,MS[QF] 5|F%I\T[ DM1FDF%G]IFTŸ ×!!×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#_#4 TFZFQ8SDŸv)4!!' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!* ZFCMlZN\ SJRD'lâNJ:T]N\ IM
EÉtIF 59tIGlNG\ lGITo X]lRo ;GŸ P
5|F%GMlT SLlT"DT],F\ lzID'lâDFI]ZFZMuIv
DFtDlJHI\ R lC Tt5|;FNFTŸ ×*×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#?_4 ZFC]SJRDŸv*' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ
!( ElÉTDFgIo ;NMtYFI X]lR:TNŸUTDFG;o P
;C;|\ JF;]N[J:I GFdGFD[Tt5|SLlT"I[TŸ ×!!2×
IXo 5|F%GMlT lJ5],\ 7FlT5|FWFgID[J R P
VR,F\ lz5DF%GMlT z[Io 5|F%GMtIG]¿DDŸ ×!!#×
A'@:TM@Z@4 :TM+ ;\bIFv2)!4 V\T@v#(4 lJQ6];C;|GFD:TM+DŸv!!24!!#' \ \ ] | Ÿ' \ \ ] | Ÿ' \ \ ] | Ÿ' \ \ ] | Ÿ
!) ;J";\TMQFSZ6\ ;J"N]oBlGJFZ6DŸ P
X+];\CFZS\ XLW|\ IXo SLlT"lJJW"GDŸ ×##×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#&(4 zLN¿F+[IJH|SJRDŸv##' \ [ | Ÿ' \ [ | Ÿ' \ [ | Ÿ' \ [ | Ÿ
Z_ Io 59[t5|IFTM lGtI\ l+;gwI\ zâIFlgJTo P$2P
GxIlgT NX"GF¿:I SJR[ ìN[ ;\l:YT[ ×$*×
DFGMgGlTE"J[ãF7:TMJ'lâSZ\ 5ZDŸ P
IX;M JW"T[ ;Mèl5 SLlT"Dl^0TE}T,[ ×$(×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v2##4 R^0LSJRDŸv$24$*4$(' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
’’’
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!P J[NDF\ lJHI5|Fl%TGL IFRGF
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJHI5|Fl%T
ZP! SF,FG];FZL :TM+5F9O/
ZP!P! 5|FToSF,LG 5F9YL lJHI5|Fl%T
ZP!PZ lGtI 5F9FlNYL lJHI5|Fl%T
ZPZ WFZ6 SZJFYL lJHI5|Fl%T
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ;J"+ lJHI5|Fl%T
#P! 5|EFTGF 5F9YL ;J"+ lJHI5|Fl%T
#PZ l+;gwIFGF 5F9YL ;J"+ lJHI5|Fl%T
#P# lGtI 5F9YL ;J"+ lJHI5|Fl%T
#P$ RMÞ; ;DIGF 5F9YL ;J"+ lJHI5|Fl%T
#P5 V[SSF, VYJF l+SF,GF 5F9YL ;J"+
lJHI5|Fl%T
#P& 59G VYJF zJ6YL ;J"+ lJHI5|Fl%T
·······················
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!P J[NDF\ lJHI5|Fl%TGL IFRGF o
EFZTLI ;\:S'lTGF VFWFZ:T\E ;DFG J[NDF\ klQFVMV[ DG]QIGF z[I VG[
5|[I DF8[ ;LlDT N[JTFVMGL :T]lTDF\ VG[S 5|SFZGL SFDGFVMGL 5|Fl%T DF8[ lJlJW
5|SFZGL IFRGFVM SZ[,L Ô[JF D/[ K[P VF IFRGFVMDF\ lJHIGL IFRGF4 ;]B4
XFlgT VG[ ;D'lâGL IFRGF4 IXGL IFRGF4 lJnFGL IFRGF4 5]^ IGL IFRGF4 DM1FGL
IFRGF4 5]+FlNGL IRGFGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P VF AWL IFRGFVMDF\ lJHIGL
IFRGF SZTF\ kuJ[NGM klQF D\+ *q)(q$ DF\ .gãN[JG[ 5|FY[" K[ S[4 ——C[ .gãN[J ¦
VC\SFZL X+]VMGL ;FY[ ßIFZ[ VDFZ]\ I]â YFI tIFZ[ T[ I]âDF\ VD[ lC\;S X+]VMG[
5ZF:T SZL XSLV[P VF5 ßIFZ[ VgG VG[ IX DF8[ I]â SZM KM tIFZ[ VD[ 56
VF5GL ;FY[ ZCLG[ T[ I]â ÒTLV[P˜˜! VCL\ 5ZFÊDL V[JF .gãN[JG[ ;FY[ ZFBLG[
I]âDF\ lJHI 5|F%T SZJFGL SFDGF ;[JJFDF\ VFJ[,L K[P kuJ[N D\+ (qZ!q!Z DF\
klQF I]âGF N[J .gãG[ pÛ[XLG[ SC[ K[ S[4 ——VG[S DG]QI äFZF VFD\l+T C[ .gãN[J ¦
Z6D[NFGDF\ VD[ lC\;S VG[ N]Q8 A]lâJF/F X+]VM 5Z lJHI D[/JLV[P VD[ I]âDF\
;FY[ ZCLG[ lJHI DF8[ X+]G[ C6LG[ VF5GM IX JWFZLV[P C[ .gãN[J ¦ VF5 VDFZL
A]lâ VG[ I7FlN SDM"GL ;]Z1FF SZMP˜˜Z VCL\ 56 XlÉTXF/L .gãN[J 5F;[ lC\;S VG[
N]Q8 A]lâJF/F X+]G[ 5ZF:T SZJFGL TYF A]lâ VG[ I7FlNGL ;]Z1FFGL SFDGF SZ[,L
Ô[JF D/[ K[P
kuJ[NGL H[D ;FDJ[NGF D\+ Z!q!!DF\ klQF .gãN[J VFU/ Z1F6FY[" SFDGF
SZTF\ SC[ K[ S[4 ——VDFZL ;[GFG]\ .gãN[J I]âDF\ Z1F6 SZ[P VDFZF\ AF6 X+]VM 5Z
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lJHI D[/JGFZF\ YFIP VDFZF JLZ lJHIL YFIP C[ N[JM ¦ I]âDF\ VDG[ Z1F6 5|NFG
SZMP˜˜# VCL\ 56 J{lNS klQFV[ A/JFG .gãN[JGL :T]lTDF\ ;[GFGF Z1F6GL TYF
lJHIGL EFJGF jIÉT SZ[,L Ô[JF D/[ K[P
kuJ[N VG[ ;FDJ[NGL H[D VYJ"J[NGF D\+ !qZqZ DF\ klQF lJHI5|Fl%TGL
SFDGFY[" HgDNF+LG[ lJGJ[ K[ S[4 ——C[ HgDNF+L ¦ lJHIGL 5|Fl%T DF8[ TD[ VDFZF
XZLZG[ 5yYZ H[J]\ Sl9G T[DH XlÉTXF/L AGFJMP X+]VMG[ XlÉTCLG AGFJLG[
VDFZFYL N}Z SZMP˜˜$ VCL\ HgDNF+L 5F;[ XZLZG[ DHA]T4 ;XÉT VG[ A/JFG
AGFJJFGL TYF X+]G[ lGA"/ VG[ VXÉT AGFJLG[ N}Z ZFBJFGL SFDGF SZ[,L Ô[JF
D/[ K[P
VFD4 J{lNS ;DIGF klQFV[ J[NDF\ D]bI~5[ .gãN[J VFU/ I]âFlNDF\ lJHIGL
5|Fl%T DF8[ IFRGFVM SZ[,L Ô[JF D/[ K[P
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJHIGL 5|Fl%T o
J[NDF\ .gãFlN N[JTFVMGL :T]lTDF\ H[ lJHI5|Fl%TGL IFRGF SZJFDF\ VFJL K[
T[ lJHIGL IFRGF 5]ZF6SF/GF ;\:S'T :TM+SFjIDF\ VFJTF\ JWFZ[ A/J¿Z AGTF\
VG[S N[JvN[JLGL :T]lTDF\ YI[,L Ô[JF D/[ K[P VCL\ DM8[ EFU[ :TM+SFZ :JI\ S[
:TM+GM N[J :JI\ :TM+FgT[ 5F9O/ lJWFGDF\ O,z]lTGM lGN["X SZTM Ô[JF D/[ K[P Ô[
5F9SFlN VF 5F9O/ lJWFGDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S VFRZ6 SZ[
TM lJHI5|Fl%TGM lJ`JF; 5|F%T Y. VFJ[ K[P —UÔGG:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF :TM+GF 5F9YL I]âDF\ lJHI 5|F%T YFI K[P˜˜5 VCL\
:TM+GF 5F9 DF+YL I]âDF\ lJHI 5|F%T YTM CMJFGM lJ`JF; 5|F%T YTM CMJFYL4
lJHI5|Fl%TGL .rKFJF/F DG]QIG[ DF8[ VF :TM+GM 5F9 VFXLJF"N ;DFG AGL ZC[
K[P —ZFDZ1FF:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ EFuIXF/L DG]QI VF
:TM+GM 5F9 SZX[ T[ lJHIL YX[P˜˜& VCL\ 56 5F9 DF+YL lJHI 5|F%T YJFGM
lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P —zLlJ`JGFYD\U,:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 56 DF+
5F9YL lJHI5|Fl%TGM lJ`JF; jIÉT SZTF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF :TM+GM 5F9
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SZJFYL lJHI 5|F%T YFI K[P˜˜* —zL:TM+˜G]\ 5F9O/ lJWFG K[ S[4 ——VF :TM+GM 5F9
SZJFYL l:YZ ZFßIGL 5|Fl%T Y.G[ I]âFlNDF\ lJHI D/[ K[P˜˜( VCL\ 56 :TM+
5F9YL l:YZ ZFßIGL 5|Fl%T p5ZF\T I]âFlNDF\ lJHI5|Fl%TGM lJ`JF; D}SFIM K[P
I]âDF\ V5ZFlHT ZC[JF DF8[ —R\0LSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4
——H[ DG]QI VF :TM+GM 5F9 SZX[ T[ 5'yJL 5Z 5ZD V{` JI"G[ 5|F%T SZLG[ ;\U|FDDF\
V5ZFlHT ZC[X[P˜˜) VCL\ :TM+GF 5F9YL 5'yJL 5ZGF V{` JI"GL 5|Fl%T YFI K[4 T[
p5ZF\T ;\U|FDDF\ V5ZFlHT ZC[JFGM lGN["X 56 D/L ZC[ K[P —U6[XSJR˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ SC[JFD\F VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM I]âGF ;DI[ 5F9 SZ[ K[ T[
I]âDF\ lJHI D[/J[ K[ T[DH ZFHNX"G ;DI[ +6 JFZ 5F9 SZ[ K[ T[ ZFÔG[ JX SZLG[
;EFDF\ lJHI D[/J[ K[P˜˜!_ I]âDF\ 5|IF6 SZTL JBT[ VF SJRGM 5F9 lJHIG[
V5FJGFZM VG[ ZFßI;EFDF\ HTL JBT[ VF SJRGM +6 JFZGM 5F9 ZFÔG[ SFA}DF\
SZGFZM TYF ;EFDF\ lJHI V5FJGFZM DGFIM K[P
ZP! SF,FG];FZL :TM+ 5F9O/ o
5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIGF\ H[ lJlWvlJWFGM D/L VFJ[ K[4
T[DF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M 5|F%T YFI K[ S[4 H[ :TM+GL V\NZ ;DIG[ DCÀJGM
DFGJFDF\ VFjIM CMI K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9FlN :TM+DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,
;DI[ SZJM V5[l1FT DGFIM K[P VF ;DI[ Ô[ 5F9FlN SZJFDF\ VFJ[ TM T[ JWFZ[
O/5|N AGL ZC[ K[P VFD4 SF,FG];FZL :TM+ 5F9O/ V[ ;\:S'T :TM+SFjIGL lJX[QFTF
U6L XSFIP
ZP!P!  5|FToSF,LG 5F9YL lJHIGL 5|Fl%T o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5|FToSF,LG 5F9G[ 36M VUtIGM DFGJFDF\ VFjIM K[4
SFZ6 S[4 VF ;DI[ DG]QIG]\ DG 56 .`JZLI JFTFJZ6GL H[D XF\T4 5|O]l<,T VG[
ZdI CMJFYL Ô[ VF ;DI[ 5F9FlN SZJFD\F VFJ[ TM JWFZ[ ,FE5|N AGL ZC[ K[P
—lXJZFDFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5|EFTGF 5F9G[ DCÀJGM DFGTF\ SC[JFDF\ VFjI]\
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJHI5|Fl%T
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K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|EFT[ JC[,M é9LG[ V[SFU|TFYL ElÉT5}J"S VF :TM+GM 5F9 SZX[
T[ lJHIL YX[P˜˜!! VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ V[SFU|lR¿[ ElÉT5}J"S
YTM CMJM VFJxIS DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ 5F9S jIJl:YT 5F,G SZ[ TM
lJHI 5|F%T YJFGM lJ`JF; D/L VFJ[ K[P
ZP!PZ  lGtI 5F9FlNYL lJHI5|Fl%T o
;DIG[ 5|FWFgI VF5TF\ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+MGL
5|Fl%T Y. VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGtITFGF :TM+5F9FlNYL O/5|Fl%T
YJFGM lJ`JF; D/L VFJ[ K[P —U\UF:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\
K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM lGtI 5F9 SZ[ K[ T[ lJHI 5|F%T SZ[ K[P˜˜!Z VCL\ 5F9S
äFZF SZJFDF\ VFJTM 5F9 lGtI YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P Ô[ 5F9S VF XZTG]\
;FY"S 5F,G SZ[ TM T[G[ lJHI5|Fl%TGM lJ`JF; —;tIDŸ˜  XaNYL D/L ZC[ K[P TM
—ZFC]SJR˜G]\ 5F9O/ SYG K[ S[4 ——H[ DG]QI ZFC]GF VF SJRGM lGtI ElÉT5}J"S
;\IDL AGLG[ X]âlR¿[ 5F9 SZ[ K[ T[ VFtDlJHIL AG[ K[P˜˜!# VCL\ 5F9S äFZF
SZJFDF\ VFJTM 5F9 lGtI YTM CMJM .rKGLI DGFIM K[4 T[DH 5F9 SZTL JBT[
5F9S EFJ;EZ4 5lJ+ VG[ ;\IDL CMJM VFJxIS DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\
5F9S ;]5[Z[ 5F,G SZ[ TM ZFC]GL S'5FYL VFtDlJHIL AGL ZC[ K[P VCL\ H[ lJHI
5|F%T YFI K[ T[ lJlXQ8 5|SFZGM K[4 SFZ6 S[ AWF lJHI SZTF\ VFtDlJHI D[/JJM
Sl9G K[P Ô[ S[ VF lJHI IMU S[ ;DFlW äFZF EUJFG lXJ[ D[/jIM CTMP VFD4
VCL\ :TM+GL lJlJW XZTMYL lJlXQ8 VFtDlJHI~5 O/5|Fl%T Y. VFJJFG]\
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —lJQ6];C;|GFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9G[ AN,[ zJ6
VG[ SLT"GG[ DCÀJG\] DFGLG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF :TM+GF lGtI zJ6 S[
SLT"GYL 1Fl+I lJHI D[/J[ K[P˜˜!$ 1Fl+IG[ DF8[ XlÉTYL I]âDF\ lJHI D[/JJM V[
T[DG]\ 5ZD ST"jI DGFI]\ K[P TM VF :TM+GF lGtI zJ6 S[ SLT"GYL 1Fl+IG[ DF8[
5|F6 ;DFG lJHI 5|F%T Y. VFJJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJHI5|Fl%T
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ZPZ WFZ6 SZJFYL lJHI5|Fl%T o
5F9O/ 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ 5F9O/ lJWFGM D/L VFJ[ K[ T[DF\
S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M K[ S[4 H[G[ WFZ6 SZJFYL O/5|Fl%T YJFG]\ GM\WFI]\ K[P
—S[T]SJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF SJRG[ WFZ6 SZJFYL
;J"X+]GM lJGFX VG[ lJHIGL 5|Fl%T YFI K[P˜˜!5 VCL\ ;\:S'T :TM+G[ WFZ6 SZJFYL
;J"X+] lJGFX p5ZF\T lJHIGL 5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —D'tI]\HISJR˜GF
5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF SJRGM 5F9 SZJFYL S[ Z6D[NFGDF\
WFZ6 SZJFYL X+]G[ C6LG[ lJHI 5|F%T YFI K[P˜˜!& VCL\ 56 ;\:S'T :TM+GM 5F9
SZJFYL S[ WFZ6 SZJFYL X+]GFX p5ZF\T lJHI5|Fl%TGM lJ`JF; jIÉT SZJFDF\
VFjIM K[P VFD4 VF 5|SFZGF :TM+G[ WFZ6 SZJFYL X+]GFX YTF\ lJHI5|Fl%T Y.
VFJJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P SM. :TM+DF\ I]â p5ZF\T VG[S 1F[+DF\ lJHIGL 5|Fl%T
YJFG]\ GM\WJFDF\ VFjI]\ K[P —;NFlXJSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ VG[SlJW 1F[+GF lJHI
DF8[ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ ;FWS VF SJRG[ Nl1F6 CFYDF\ WFZ6 SZ[ K[ T[ I]âDF\4
H]UFZDF\ VG[ JFNlJJFN S[ N,L,DF\ lJHI 5|F%T SZ[ K[P˜˜!* VCL\ :TM+G[ Nl1F6
CFYDF\ WFZ6 SZJFYL I]âDF\ TM lJHIGL 5|Fl%T YFI K[ T[ p5ZF\T H]UFZDF\ VG[
JFNlJJFNDF\ 56 lJHI D/JFGM lJ`JF; D}SFIM K[P VFD4 H[ ,MSM JF6LGF jIJ;FI
;FY[ ;\S/FI[,F K[ T[DG[ DF8[ VF SJRG[ Nl1F6 CFYDF\ WFZ6 SZJ]\ VFXLJF"N ;DFG
AGL ZC[ K[P I]â4 H]UFZ VG[ JFNlJJFNDF\ :TM+G[ S\9DF\ WFZ6 SZJFG]\ 5F9O/
lJWFG SZTF\ —zL+{,MÉID\U,SJR˜DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF SJRG[
S\9DF\ WFZ6 SZ[ K[ T[ ;FWS AWL H ZLT[ I]âDF\4 H]UFZDF\ VG[ JFNlJJFNDF\ lJHIL
YFI K[P˜˜!( VCL\ :TM+G[ S\9DF\ WFZ6 SZJFYL I]âFlNDF\ lJHI 5|F%T YJFGM lJ`JF;
D}SFIM K[P
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ;J"+ lJHIGL 5|Fl%T o
DG]QIGL H[DvH[D .rKFVM 5}6" YTL ÔI K[ T[D T[D T[G[ JWFZ[ D[/JJFGL
h\BGF ÔU[ K[P VF h\BGFDF\ lJHI5|Fl%TGM 56 ;DFJ[X Y. ÔI K[P SM. V[S
AFATDF\ lJHI 5|F%T SIF" 5KL ;J"+ lJHI5|Fl%T SZJF T[ JWFZ[ 5|ItG SZ[ K[P VF
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJHI5|Fl%T
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;J"+ lJHI5|Fl%TGL .rKFG[ 5}6" SZJF DF8[ ;\:S'T :TM+SFjI 56 5MTFG]\ IYMlRT
IMUNFG VF5T]\ Ô[JF D/[ K[P ;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ S[8,FS :TM+M D/L VFJ[ K[
S[4 H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ ;J"+ lJHI5|Fl%T YJFGM lJ`JF; V5FIM CMI K[P
—DI}Z[` JZ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——AWL H SFDGFVMG[ 5}6"
SZGFZ V[JF VF :TM+GM H[ DG]QI 5F9 SZ[ K[4 T[GM ;J"+ lJHI YFI K[P˜˜!) VCL\
5F9 SZJFYL ;J"+ lJHI5|Fl%TGM lJ`JF; V5FIM K[P VFD4 VF :TM+ AC]
;Z/TFYL ;J"+ lJHI V5FJJF lJ`JF; V5FJ[ K[P TM —V[SD]BCG]DtSJR5|FZdE˜G]\
5F9O/ SYG K[ S[4 ——ZlJJFZGF lNJ;[ 5L5/FGF J'1FGF D}/DF\ éEM ZCLG[ H[ DG]QI
VF :TM+GM 5F9 SZ[ K[ T[ I]âDF\ lJHI 5|F%T SZ[ K[ TYF H[ DG]QI VF SJRG[ ,BLG[
T[DG]\ 5}HG SZ[ K[ T[ ;J"+ lJHIL AG[ K[P˜˜Z_ VCL\ 5F9 SZJFYL I]âDF\ lJHI VG[
,BLG[ T[G]\ 5}HG SZJFYL ;J"+ lJHI5|Fl%T YJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P
#P! 5|EFTGF 5F9YL ;J"+ lJHIGL 5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4
H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5|EFTGF ;DIG[ DCÀJGM DFGJFDF\ VFjIM CMIP VF 5|SFZGF
:TM+GM 5F9 5|EFTGF ;DI[ SZJM .rKGLI DGFIM K[P —VFlNtIìNI˜GF 5F9O/
lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI ZlJJFZ[ 5|EFT[ :GFG SZLG[ ElÉT5}J"S
V[SFU|lR¿[ VF :TM+GM 5F9 SZ[ K[ T[ ;J"+ lJHI 5|F%T SZ[ K[P˜˜Z! VCL\ 5F9S äFZF
H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ RMÞ; JFZ[ VYF"TŸ ZlJJFZ[ YTM CMJM V5[l1FT DGFIM
K[P J/L4 T[ 5F9S XZLZ VG[ DGYL 56 X]â VG[ 5lJ+ CMJM VFJxIS DGFIM K[P
Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ jIJl:YT 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM ;J"+ lJHI 5|Fl%T YJFG]\
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
#PZ l+;gwIFGF 5F9YL ;J"+ lJHIGL 5|Fl%T o
5|EFTGF 5F9G[ H[D ;\:S'T :TM+SFjIDF\ VUtIGM DFGJFDF\ VFjIM K[4 T[D
l+;gwIFGF 5F9G[ 56 VUtIGM DFGJFDF\ VFjIM K[P ;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJHI5|Fl%T
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S[8,FS :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ l+;gwIFGF 5F9YL ;J"+
lJHI5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —A'C:5lTSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\  SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4 ——lNjI V[JF VF SJRGM H[ DG]QI l+;gwIFV[ 5F9 SZ[ K[ T[GM ;J"+
lJHI YX[P˜˜ZZ VCL\ l+;gwIFGF 5F9YL ;J"+ lJHI 5|F%T YJFGM lGN["X V5FIM K[P
#P# lGtI 5F9YL ;J"+ lJHIGL 5|Fl%T o
5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ VG[S lJlWvlJWFGM VF5JFDF\
VFjIF\ K[P VFDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M 56 p5,aW K[ S[4 H[GF 5F9O/
lJWFGDF\ lGtI 5F9YL lJHIGL 5|Fl%T YJFG] \  NXF "JJFDF \ VFjI] \  K[P
—DCF,1DL:T]lT˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI TFZL ElÉTYL
DFZF äFZF SZJFDF\ VFJ[,L VF :T]lTYL ;NF TFZ]\ :TJG SZ[ K[ T[ ;J"+ lJHI 5|F%T
SZ[ K[P˜˜Z# VCL\ ,1DLGL ElÉTYL ;NFG[ DF8[ VF :T]lTYL T[G]\ :TJG SZJFDF\ VFJ[
TM ;J"+ lJHI5|Fl%T YJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P —G'l;\CSJR˜GM 5F9O/FN[X K[
S[4 ——EÉT 5|íFNGF D]BDF\YL lG;'TŸ V[JF VF SJRGM H[ DG]QI ElÉT5}J"S lGtI
5F9 SZ[ K[ T[ ;J"+ lJHI 5|F%T SZ[ K[P˜˜Z$ VCL\ HI VG[ lJHI XaN V,UvV,U
VY"DF\ 5|IMÔI[,F CMI T[D ,FU[ K[P J/L4 A\G[ XaNGM ;\A\W V,UvV,U SF/
;FY[ K[4 HI XaN JT"DFG SF/ ;FY[ VG[ lJHI XaN ElJQI SF/ ;FY[ ;\A\W WZFJ[
K[P T[YL HI TM ;J"+ 5|F%T YFI H K[ 5Z\T] 5'yJL4 VgTlZ1F VG[ :JU"DF\ 56 lJHI
5|F%T YX[ V[J]\ ;}lRT SZJFDF\ VFjI]\ K[P
#P$ RMÞ; ;DIGF 5F9YL ;J"+ lJHIGL 5|Fl%T o
lJlXQ8TFYL ;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L
VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ RMÞ; ;DIGF 5F9YL O/5|Fl%T YJFG]\
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —V[SNgTXZ6FUlT:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[
S[4 ——H[ DG]QI ìNI5}J"S DG[ sU6[XG[f IFN SZLG[ VF V[SJL; `,MSMGM V[SJL; JFZ
V[SJL; lNJ; ;]WL 5F9 SZX[ T[G[ DF8[ +6[I ,MSDF\ SX]\ V;FwI ZC[X[ GCL\P T[
;J"+ lJHIL YX[P˜˜Z5 VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ U6[XG[ BZF
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJHI5|Fl%T
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EFJYL IFN SZLG[ V[SJL; lNJ; ;]WL V[SJL; JFZ YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P
Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S VFRZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM V[SJL; lNJ;DF\ ;J"+ lJHI
5|F%T YJFGM lJ`JF; D/L ZC[ K[P
#P5 l+SF, VYJF V[SSF,GF 5F9YL ;J"+ lJHIGL 5|Fl%T o
ElÉT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M 5|F%T YFI K[
S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ V\TU"T l+SF, VYJF V[SSF,GF 5F9YL O/5|Fl%T YJFGM
lGN["X YI[,M K[P —CG]DtSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
VF SJRGM l+SF,[ VYJF V[SSF,[ +6 DF; ;]WL 5F9 SZ[ K[ T[ lJHI 5|F%T SZ[ K[P
T[DH DwIZFl+V[ 5F6LDF\ éEF ZCLG[ H[ DG]QI VF SJRGM ;FT JFZ 5F9 SZ[ K[
T[GM ;\U|FDFlNDF\ lJHI YFI K[P VF SJRG[ ,BLG[ T[G]\ 5}HG SZJFDF\ VFJ[ TM
;\;FZDF\ lJHI D/[ K[ TYF EMH5+DF\ ,BLG[ T[G[ S\9DF\ WFZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM
;J"+ lJHI 5|F%T YFI K[P˜˜Z& VCL\ HIvlJHIGL 5|Fl%T DF8[ VG[S 5F9O/ lJWFGM
D/L VFJ[ K[P l+SF,GF S[ V[SSF,GF 5F9YL HI4 DwIZFl+V[ 5F6LDF\ éEF ZCLG[
;FT JBTGF 5F9YL ;\U|FDFlNDF\ lJHI4 TM SJRG[ ,BLG[ T[G]\ 5}HG SZJFYL ;\;FZDF\
HI TYF EMH5+ 5Z ,BLG[ T[G[ S\9DF\ WFZ6 SZJFYL AW[ H lJHI 5|F%T Y.
VFJJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P VF SJR HIvlJHIGL 5|Fl%T SZFJL VF5JFGM
lGN["X SZ[ K[P VFD4 VF SJRGF lJlWvlJWFGG]\ +6 DF; ;]WL jIJl:YT 5F,G
SZJFDF\ VFJ[ TM ;J"+ lJHI 5|F%T Y. VFJJFG]\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
#P& 59G VYJF zJ6YL ;J"+ lJHIGL 5|Fl%T o
:T]lT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4
H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9 VYJF zJ6 A\G[G[ ;DFG DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[,]\
K[P VF 5|SFZGF :TM+GM H[ DG]QI 5F9 VYJF zJ6 SZ[ K[ T[G[ ;J"+ lJHI 5|F%T
YJFGM lJ`JF; D/L ZC[ K[P —RgãSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4
——H[ DG]QI VF SJRG]\ 59G VYJF zJ6 SZX[ T[ ;J"+ lJHIL YX[P˜˜Z* VCL\ 59G
VG[ zJ6G[ ;DFG U6JFDF\ VFjI]\ CMJFYL H[ DG]QI 5F9 SZL XSTM GYL4 T[  zJ6
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJHI5|Fl%T
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SZLG[ 56 ;J"+ lJHI 5|Fl%TGM ,FE D[/JL XS[ K[P VFJ]\ H 59G VG[ zJ6G]\
DCÀJ NXF"JT]\ —A]WSJR˜ D/L VFJ[ K[P H[GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI\]
K[ S[4 ——H[ DG]QI VF SJRGM 5F9 VYJF zJ6 SZX[ T[ ;J"+ lJHIL YX[P˜˜Z(  VCL\
56 5F9 VYJF zJ6YL ;J"+ lJHI 5|F%T YJFGM lGN["X YI[,M K[P VFD4 VF
5|SFZGF :TM+ 59G VYJF zJ6YL ;J"+ lJHI 5|Fl%T SZFJJFGM lJ`JF;
V5FJ[ K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGYL lJHI[rK]S jIlÉTG[ I]â4 H]UFZ
VG[ JFNvlJJFNFlNDF\ lJHI5|Fl%TGM lJ`JF; D/L VFJ[ K[P H[ lJ`JF;YL VFH[
5ZF:T YI[,M S[ lGZFX YI[,M jIlÉT ElJQIDF\ lJHI 5|F%T YX[ V[JL VFXF ZFBLG[
5MTFG]\ jIJl:YT ÒJG ÒjI[ ÔI K[P
‘‘‘
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJHI5|Fl%T
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lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\T@v2$4 zLlJ`JGFYDù,:TM+DŸv)\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJHI5|Fl%T
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(P /J\ :T]TF NNF{ zL`R JZlD\ãFI R[l%;TDŸ P
;]l:YZtJ\ R ZF¾I:I ;\U|FDlJHIFlNSDŸ ×!(×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#!*4 zL:TM+DŸv!(' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
)P 5ZD{` JI"D]T],\ 5|F%:IT[ E}T,[ 5]DFGŸ P
lGE"IM HFIT[ DtI"o ;\U|FD[QJ5ZFlHTo ×$_×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v2##4 R\l0SJRDŸv$_' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
!_P I]âSF,[ 59[n:T] lJHI\ 5|FIF%G]ã]TDŸ P2!P
ZFHNX"GJ[,FIF\ 59[N[Tl+JFZTo P
; ZFHFG\ JX\ GLtJF 5|S'TL`R ;EF\ HI[TŸ ×2$×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v?4 U6[XSJRDŸv2!42$' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
!!P 5|FT-tYFI IM EÉtIF 59[N[SFU|DFG;o P
lJHIM HFIT[ T:I lJQ6];FlgGwIDF%G]IFTŸ ×!!×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v!)24 lXJZFDFQ8SDŸv!!' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!ZP EM E]JG[` JlZ 5]^ I[ WgI[ N[lJ ãJDlI D]lGJZSgI[ P
UùF:TJlDDD,\ lGtI\ 59lT GZM Io ; HIlT ;tIDŸ ×!2×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\T@v2!*4 UùF:TM+DŸv!2' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
!#P ZFCMlZN\ SJRD'lâNJ:T]N\ IM EÉtIF
59tIG]lNG\ lGITo X]lRo ;GŸ P
5|F%GMlT SLlT"DT],F\ lzID'lâDFI]v
ZFZMuIDFtDlJHI\ R lC Tt5|;FNFTŸ ×*×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#?_4 ZFC]SJRDŸv*' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ
!$P I .N\ z'6]IFlgGtI\ IxRFl5 5lZSLT"I[TŸ P
GFX]E\ 5|F%G]IFltSl£Rt;MèD]+[C R DFGJo ×!_)×
J[NFgTUM A|Fï6o :IFt1Fl+IM lJHIL EJ[TŸ P
J{xIM WG;D'âo :IFrK=]ão ;]BDJF%G]IFTŸ ×!!_×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v#(4 lJQ6];C;|GFD:TM+DŸv!_)4!!_' \ \ ] | Ÿ' \ \ ] | Ÿ' \ \ ] | Ÿ' \ \ ] | Ÿ
!5P I .N\ SJR\ lNjI\ ;J"ZMUlJGFXGDŸ P
;J"X+]lJGFX\ R WFZ6FläHIL EJ[TŸ ×&×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#?24 S[T]SJRDŸv&' \ [ ] Ÿ' \ [ ] Ÿ' \ [ ] Ÿ' \ [ ] Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJHI5|Fl%T
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!&P I .N\ R 59[gDg+\ SJR\ JFRI[¿To ×2!×
T:I C:T[ DCFN[lJ œIdAS:IFQ8l;âIo P
Z6[ W'tJF RZ[n]â\ CtJF X+}£HI\ ,E[TŸ ×22×
A'@:TM@2@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v!_*4 D'tI]£HISJRDŸv2!422' \ \ ' ] Ÿ' \ \ ' ] Ÿ' \ \ ' ] Ÿ' \ \ ' ] Ÿ
!*P I]â[ R HIDF%GMlT n}T[ JFN[ ; ;FWSo P
SJR\ WFZI[n:T] ;FWSM Nl1F6[ E]H[ ×!?×
A'@:TM@2@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v!_$4 ;NFlXJSJRDŸv!?' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
!(P S^9[ IM WFZI[N[TTŸ SJR\ Dt:J-l56DŸ ×!#×
Iâ[ HIDF%GMlT n}T[ JFN[ R ;FWSo P
;J"YF HIDF%GMlT lGl`RT\ HgDHgDlG ×!$×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v!!?4 zL+{,MÉIF1FISJRDŸv!#4!$' \ { Ÿ' \ { Ÿ' \ { Ÿ' \ { Ÿ
!)P DI}Z[X\ GD:S'tI TTM N[JMèA|JL`R TFGŸ P
I .N\ 59T[ :TM+\ ; SFDF",ET[èlB,FGŸ ×!!×
;J"+ HIDF%GMlT DFGDFI]o lzI\ 5ZFDŸ P
5]+JFGŸ WG;\5gGM JxITFDlB,\ GI[TŸ ×!2×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\T@v2$4 DI}Z[`JZ:TM+DŸv!!4!2' \ } [ Ÿ' \ } [ Ÿ' \ } [ Ÿ' \ } [ Ÿ
Z_P V`JtYD},[èS"JFZ[ l:YtJF 59lT Io 5]DFGŸ P
VR,F\ lzID%GMlT ;\U|FD[ lJHI\ TYF ×!&×
l,lBtJF 5]HI[n:T] ;J"+ lJHIL EJ[TŸ P!)P
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v2_*4 /SD]BCG]DtSJR5FZdEov!&4!)' \ \ ] ]' \ \ ] ]' \ \ ] ]' \ \ ] ]
Z!P Il:tJN\ 59T[ EÉtIF EFGMJF"Z[ DCFtDGo P
5|FTo :GFG[ S'T[ 5FY" /SFU|S'TDFG;o ×*)×
;J"l;lâDJF%GMlT ;J"+ lJHIL EJ[TŸ P
VFlNtIìNI\ 5]^ I\ ;}I"GFDlJE}lQFDŸ ×(!×
A'@:TM@Z@4 EFUv24 V\T@v$!_4 VFlNtIìNIDŸv*)4(!' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
ZZP .tI[TtSJR\ lNjI\ l+;\wI\ Io 59[gGZo P
;JF"gSFDFGJF%GMlT ;J"+ lJHIL EJ[TŸ ×*×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#$#4 A'C:5lTSJRDŸv*' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJHI5|Fl%T
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Z#P I[ 5l9QIlgT R :TM+\ tJáÉtIF DtS'T\ ;NF P
T[QFF\ SNFlRTŸ ;\TF5M DFè:T] DFè:T] NlZãTF ×)×
DFè:T] R[Q8lJIMU`R DFè:T] ;d5l¿;\1FIo P
;J"+ lJHIxRFè:T] lJrK[NM DFè:T] ;gTT[o ×!_×
N[JL:TM+ZtGFSZ4 V\T@v#24 DCF,1DL:T]lTov)4!_[ \ ][ \ ][ \ ][ \ ]
Z$P .N\ G'l;\CSJR\ 5|CŸ,FND]BDl^0TDŸ P
ElÉTDFgIo 59[lgGtIo ;J"5F5{o 5|D]rIT[ ×2_×
;J"+ HIDF%GMlT ;J"+ lJHIL EJ[TŸ P
E}dIgTlZ1FlNjIFGF\ U|CF6F\ lJlGJFZ6DŸ ×22×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v!(_4 G'l;\CSJRDŸv2_422' \ \ ' \ Ÿ' \ \ ' \ Ÿ' \ \ ' \ Ÿ' \ \ ' \ Ÿ
Z5P /SlJ\XlTJFZ\ Io `,MSFG[J{SlJ\XTLGŸ P
59[` R ìlN DF\ :D'tJF lNGFlG tJ[SlJ\XlTo ×2)×
G T:I N],"E\ lSl£Rl+QF] ,MS[QF] J{ EJ[TŸ P
V;FwI\ ;FWI[gDtI"o ;J"+ lJHIL EJ[TŸ ×#_×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v)4 /SNgTXZ6FUlT:TM+DŸv2)4#_' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z&P l+SF,D[SSF,\ JF 59[GŸ DF;+I\ 5]Go ×!?×
;JF"GŸ SFDFGJF%GMlT /[` JI" HIDF%G]IFTŸ P
DwIZF+[ H,[ l:YtJF ;%TJFZ\ 59[TŸ IlN ×!&×
; 5]DFGŸ HIDF%GMlT ;\U|FD[ R :Y,FgTZ[ P!(P
l,lBtJF 5}HI[NŸ I:T] ; 5]DFGŸ HIDF%G]IFTŸ P!)P
E}H"5+[ l,lBtJF T] AwGLIFTŸ S^9[NXTo P2_P
;J"SFI"O,\ T[QFF\ ;J"+ lJHIM EJ[TŸ ×2!×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\T@v#!$4' \ \' \ \' \ \' \ \
CG]DtSJRDŸv!?4!&4!(4!)42_42!] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
Z*P Io 59[rK'6]IFäFl5 ;J"+ lJHIL EJ[TŸ ×*×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v##&4 RgãSJRDŸv*' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z(P VFI]ZFZMuIX]EN\ 5]+5F{+5|JW"GDŸ P
Io 59[rK'6]IFäFl5 ;J"+ lJHIL EJ[TŸ ×*×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#$!4 A]WSJRDŸv*' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ
’’’
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJHI5|Fl%T
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!P J[NDF\ VELQ8GL SFDGF
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .lrKTGL 5|Fl%T S[
SFDGFl;lâ
ZP! SF,FG];FZL :TM+5F9O/
ZP!P! 5|FToSF,LG 5F9YL .lrKTGL 5|Fl%T S[
SFDGFl;lâ
ZP!PZ lGtI 5F9YL .lrKTGL 5|Fl%T S[ SFDGFl;lâ
ZPZ 59G4 zJ64 SLT"G4 Ô5FlNYL .lrKTGL
5|Fl%T S[ SFDGFl;lâ
ZPZP! lGtI 59G4 zJ64 SLT"G4 Ô5FlNYL
.lrKTGL 5|Fl%T S[ SFDGFl;lâ
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ;J".lrKTGL 5|Fl%T S[
;J"SFDGFl;lâ
#P! 5|FToSF,LG 5F9YL ;J".lrKTGL 5|Fl%T S[
SFDGFl;lâ
#PZ 5|EFT ;FI\GF 5F9YL ;J".lrKTGL 5|Fl%T S[
;J"SFDGFl;lâ
#P# l+;gwIFGF 5F9YL ;J".lrKTGL 5|Fl%T S[
SFDGFl;lâ
·······················
5|SZ6v*
 ;\:S'T :TM+SFjIGF
5F9O/DF\ .Q8l;lâ s.rKF5|Fl%Tf
lJEFUvZ
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#P$ lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9FlNYL ;J".lrKTGL 5|Fl%T
S[ ;J"SFDGFl;lâ
#P5 59G4 zJ64 wIFG4 Ô5FlNYL ;J".lrKTGL 5|Fl%T
S[ ;J"SFDGFl;lâ
#P& lGtI4 59G4 zJ64 wIFG4 Ô5FlNYL ;J".lrKTGL
5|Fl%T S[ ;J"SFDGFl;lâ
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·······················
;\:S'T:TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .Q8l;lâ s.rKF5|Fl%Tf
5|SZ6v*
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\
.Q8l;lâ s.rKF5|Fl%Tf
lJEFUvZ
!P J[NDF\ VELQ8GL SFDGF o
J[NGL V[S 5lZEFQFF ——.Q85|F%tIlGQ85lZCFZIMZ,F{l,SD]5FI\ IM U|gYM
J[NIlT ; J[NoP˜˜! VYF"TŸ ——.Q8 5NFY"GL 5|Fl%T VG[ VlGQ8GF 5lZCFZGM V,F{lSS
p5FI H[ U|gY 5|AMW[ K[ T[ J[NP˜˜ VFD4 J[NDF\ D]bItJ[ .Q8GL 5|Fl%T VG[ VlGQ8GF
5lZtIFU DF8[ J{lNS klQF V<5;\bIS N[JTFVMGL :T]lTDF\ GD| lGJ[NG SZTM
¹lQ8UMRZ YFI K[P kuJ[N D\+ !q!(&q!! DF\ I7N[JG[ VlE,FQFFGL 5|Fl%T DF8[
5|FY"GF SZTF\ H6FJ[ K[ S[4 ——C[ I7N[J ¦ VF5G]\ H[ T[H N[JMG[ V{` JI" 5|Fl%T DF8[
5|[lZT SZ[ K[ TYF DG]QIGL VlE,FQFFVMG[ 5}6" SZGFZ T[DH VFJF; 5|NFG SZGFZ
K[ T[ lNjI T[H VD[ VDFZL V\NZ WFZ6 SZLV[P˜˜Z VCL\ J{lNS klQF I7N[J VFU/
lNjI T[H äFZF 5MTFGL SFDGF T'l%T DF8[ lJG\TL SZ[ K[P kuJ[N D\+ 5q!_q& DF\
VluGN[J VFU/ Z1FF VG[ WGFlNGL SFDGF SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ VluGN[J ¦ VF5
VDFZ]\ TFtSFl,S Z1F6 SZMP VDG[ WGFlN V{`JI"YL I]ÉT SZL VG[ VDFZL
VF5l¿VMG]\ lGJFZ6 SZMP VDFZF 5]+4 lD+ JU[Z[ VF5GL :T]lT SZTF\vSZTF\ ;\5}6"
VlE,FQFFVMGL 5|Fl%T SZ[P˜˜# VCL\ J{lNS klQF 5MTFGF VG[ 5MTFGF :G[lCVMGL
TDFD SFDGFVMGL 5}lT" DF8[ VluGN[JG[ 5|FY[" K[P kuJ[N D\+ *q&Zq# DF\ klQF J~6
VG[ VluGN[JG[ 5MTFGL DGMSFDGFGL l;lâ DF8[ 5|FY"GF SZTF\ SC[ K[ S[4
——DFGJ DF+G[ N]oBDF\YL D]ÉT SZFJGFZ ;tIJFG lD+ J~6 VG[ VluGN[J VDG[
CÔZM 5|SFZG]\ VFG\NNFIS VG[ 5|X\;GLI WG VF5[P VDFZL 5|FY"GFYLv:T]lTYL
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5|;gG Y.G[ VDFZL DGMSFDGF 5}6" SZ[P˜˜$ VCL\ J{lNS klQF lD+FlNG[ :T]lTYL
5|;gG Y.G[ DGMSFDGFGL T'l%T DF8[ lJGJ[ K[P kuJ[N D\+ !q!_)q! DF\ TM klQF
——.gã VG[ VluGG[ XlÉTXF/L4 5|EFJL ;DÒG[ :TM+GL ZRGF SZ[ K[P˜˜5 VCL\
:TM+ ZRGFGM D]bI C[T] H VlE,FQFF 5}6" YFI T[ DF8[GM K[P
VFD4 VCL\ J{lNS klQFVMV[ VluG4 .gã4 J~64 I7N[J JU[Z[ VFU/ 5MTFGL
DGMSFDGFGL l;lâ DF8[ lJG\TL SZ[ K[P
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .lrKTGL 5|Fl%T S[ SFDGFl;lâ
J{lNS ;DIYL YI[,L SFDGFVMG]\ O/ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5}6"56[ BL,[,]\
Ô[JF D/[ K[4 SFZ6 S[ :TM+SFjIDF\ DM8[ EFU[ :TM+FgT[ 5F9O/ lJWFG D/L VFJ[
K[ H[ 5F9S4 zMTF4 SLT"GSFZ4 JU[Z[ DF8[ SM.G[ SM. SFDGFGL 5}lT" SZFJL VF5JFGM
lJ`JF; V5FJ[ K[P —X+]wGSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFD\F VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
VF :TM+GM 5F9 SZ[ K[ T[GL H[vH[ SFDGF CX[ T[ VJxI 5]ZL YX[P˜˜& VCL\4 5F9
DF+YL DG]QIGL H[vH[ .rKFVM K[4 T[ 5}6" YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
——U6[XäFNXGFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——;]D]B4
V[SNgT4 Sl5,4 UHS6"S4 ,\AMNZ4 lJS84 lJ¼GGFXS4 lJGFIS4 W}D|S[T]4 U6FwI1F4
EF,Rgã4 UÔGG VF U6[XGF\ AFZ GFDMGM H[ DG]QI 5F9 SZ[ K[ T[GL .lrKT
SFDGF 5}6" YFI K[P˜˜* VCL\ U6[XGF\ lJlJW AFZ GFDMGF 5F9YL .lrKT SFDGFVMGL
5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —U\UF:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——
VF :TM+GM 5F9 .lrKT O/  VF5GFZM K[P˜˜( VCL\ X\SZFRFI"GF VF :TM+GF 5F9YL
.lrKT O/ 5|F%T YJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P —EUJTL:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——IMUFG\NlJZlRT VF :TM+GM H[ DG]QI ElÉTEFJ5}J"S 5F9
SZ[ K[4 T[ .Q8 O/G[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜) VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[
ElÉT5}J"S YTM CMJM VFJxIS DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S 5F,G SZJFDF\
VFJ[ TM H .Q8GL 5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
;\:S'T:TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .Q8l;lâ s.rKF5|Fl%Tf
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ZP! SF,FG];FZL :TM+ 5F9O/ o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[DF\ :TM+GF 5F94
zJ64 :DZ64 SLT"G DF8[ RMÞ; ;DIG]\ A\WG :JLSFZJFDF\ VFjI\]\ K[P VCL\ 5F9O/GL
5|Fl%T DF8[ :TM+GF 5F9FlN DF8[ RMÞ;G[ ;DIG[ DCÀJGM DFGJFDF\ VFjIM K[P Ô[
VF ;DI[ :TM+GM 5F9FlN SZJFDF\ VFJ[ TM O/5|Fl%T YJFGM lJ`JF; D/L ZC[ K[P
VFD4 SF,FG];FZL :TM+ 5F9O/ V[ ;\:S'T :TM+SFjIGL lJX[QFTF U6L XSFIP
ZP!P!  5|FToSF,LG 5F9YL .lrKTGL 5|Fl%T S[ SFDGFl;lâ o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5|EFTGF ;DIG[ BF; DCÀJGM DFGJFDF\ VFjIM K[4
SFZ6 S[ VF ;DI[ DG]QIG]\ DG 5|FS'lTS JFTFJZ64 XF\T4 ;F{dI VG[ 5lJ+ CMJFYL
5|FToSF,[ SZJFDF\ VFJ[,M 5F9 O/5|N AGL ZC[JFG]\ GM\WFI]\ K[P —N[JL:TM+˜GF 5F9ÊD
V\TU"T GM\WFI\] K[ S[4 H[ DG]QI VF :TM+GM 5|FToSF,[ 5F9 SZ[ K[ T[ JF\lKT O/G[
5|F%T SZ[ K[P˜˜!_ VCL\ JF\lKT O/GL 5|Fl%T DF8[ 5|EFTGM 5F9 V5[l1FT DGFIM K[P
—;NFlXJSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——VF SJRGM 5|EFTGM 5}Ô ;DIGM
5F9 .lrKT O/G[ VF5GFZ K[P˜˜!! VCL\ 5}Ô ;DIGF 5|FToSF,LG 5F9YL .lrKT
O/ 5|F%T YJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P
ZP!PZ  lGtI 5F9YL .lrKTGL 5|Fl%T S[ SFDGFl;lâ o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ ;TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[
:TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGtI 5F9G[ DCÀJGM DFGJFDF\ VFjIM K[P —G'l;\CSJR˜GF
5F9O/ lJWFGD\F GM\WFI] K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|íFNGF D]BSD/DF\YL lG;'TŸ VF SJRGM
ElÉT5}J"S lGtI 5F9 SZ[ K[ T[GL H[vH[ .rKFVM K[4 T[ RMÞ; 5}6" YFI K[P˜˜!Z
VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ ElÉT5}J"S lGtI YTM CMJM V5[l1FT
DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S 5F,G SZJFD\F VFJ[ TM T[GL H[vH[ .rKFVM
K[4 T[ RMÞ; 5}6" YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
;\:S'T:TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .Q8l;lâ s.rKF5|Fl%Tf
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ZPZ  59G4 zJ64 SLT"G4 Ô5YL .lrKTGL 5|Fl%T S[ SFDGFl;lâ
;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ S[8,FS :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+ 5F9GL H[D
zJ64 SLT"G4 Ô5 JU[Z[GL V5[1FFYL O/5|Fl%T SZFJL VF5JFG]\ lJWFG SZ[ K[P VF
5|SFZGF lJlWvlJWFGG]\ jIJl:YT 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM O/5|Fl%T YJFGM lJ`JF;
V5FJ[ K[P —X]Ê:TJZFH˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF
:TJZFHG]\ 59G VYJF zJ6 SZ[ K[ T[ .lrKT O/GL 5|Fl%T DF8[ 59G VYJF zJ6
V[D A[ lJS<5M VF5JFDF\ VFjIF CMJFYL H[ DG]QI 5F9 SZL XS[ T[D GYL T[ zJ6YL
.lrKT O/G[ 5|F%T SZL XS[ K[P —;}IF"Q8M¿ZXTGFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SLT"GG[
DCÀJG]\ DFGLG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G]\ 5lJ+TF5}J"S ;]DG[
V[SFU|TFYL SLT"G S[Z K[4 T[GL .lrKT SFDGFVM 5}6" YFI K[P˜˜!$ VCL\ .lrKT O/
GL 5|Fl%T DF8[ SLT"GSFZ 5lJ+4 :JrKlR¿JF/M VG[ V[SFU| CMJM V5[l1FT
DGFIM K[P
ZPZP! lGtI 59G4 zJ64 SLT"G4 Ô5YL .lrKTGL 5|Fl%T S[ SFDGFl;lâ
;DIFG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI
K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9lJWFGDF\ EjI 5F9FlNYL O/5|Fl%T YJFGM lGN["X SZFIM K[P
—IMUXFlgT5|N U6[X:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF
:TM+G]\ lGtI zJ6v59G SZ[ K[4 T[ H[vH[ .rK[ K[ T[ T[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜!5 VCL\
:TM+EFJSG[ lGtI 59GvzJ6YL .lrKTGL 5|Fl%T YJFG]\ GM\WFI]\ K[P 5|íFNS'T
—U6[X:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|íFNGF
DFCFtdIG[ ;F\E/[ K[ TYF T[GM ;TT 5F9 SZ[ K[ T[ .lrKTG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜!& VCL\
:TM+GF zJ6YL VYJF ;TT 5F9YL .lrKTGL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM
K[P —5|IFUZFÔQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SYG VG[ ElÉT5}J"SGF ;TT zJ6G[ DCÀJG]\
DFGLG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|IFUGF DFCtdIG[  SZ[ K[4 T[ JF\lKT O/
G[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜!* VCL\ :TM+GF DF+ SYGYL S[ ElÉT5}J"SGF ;TT zJ6YL .lrKT
O/GL 5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —DMlCGLSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SYG4
;\:S'T:TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .Q8l;lâ s.rKF5|Fl%Tf
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zJ6G[ AN,[ Ô5G[ S[gãDF\ ZFBLG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF SJRGM
ElÉT5}J"S lGtI Ô5 SZ[ K[4 T[ VELQ8 O/G[ 5|F%T SZ[ K[P T[DF\ SM. X\SF GYLP˜˜!(
VCL\ SJRGF ElÉT 5}J"SGF lGtI Ô5YL VELQ8 O/GL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF;
D}SFIM K[P —UFI+LSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 56 Ô5G[ 5|FWFgI VF5LG[ SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF SJRGM V[S SZM0JFZ Ô5 SZ[ K[4 T[ H[ .rK[ K[ T[G[
5|F%T SZ[ K[P˜˜!) VCL\ .lrKTGL 5|Fl%T DF8[ V[S SZM0JFZGF :TM+GM Ô5 .rKGLI
DGFIM K[P
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ;J".lrKTGL 5|Fl%T S[
SFDGFl;lâ o
J{lJwI;EZ ;\;S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ S[8,FS :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[
:TM+GF 5F9O/ lJWFGD\F :TM+GF 5F9FlNYL ;J".lrKTGL 5|Fl%T S[ SFDGFl;lâ YJFG]\
SC[JFDF \ VFjI] \  K[P —DI}Z [`JZ:TM+˜Z _4 —,1D6SJR˜Z!4 —EZTSJR˜ZZ4
—zLR\0L5|FTo:DZ6:TM+˜Z# GF 5F9O/ lJWFGD\F SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
VF :TM+GM 5F9 SZ[ K[ T[ ;J".lrKTG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜ VF AWF H :TM+M 5F9 DF+YL
;J".lrKTG[ S[ ;J"SFDGF l;lâG[ 5|F%T SZFJJFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P
—lJQ6]5\HZ:TM+˜GM O/5|Fl%TGM ;\5}6" lJ`JF; V5FJTF H6FJ[ K[ S[4 ——VF :TM+GF
5F9YL DG]QIGL AWL H SFDGFVM 5}6" YFI K[ T[DF\ SM. X\SF GYLP˜˜Z$ VCL\ 5F9SG[
SFDGFl;lâG[ 5|F%T YJFGM V0U lJ`JF; V5FIM K[P 5F9GL ;FY[ ElÉTG[ V5[l1FT
DFGLG[ —lJQ6]N[JFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF
VQ8SGM ElÉT5}J"S 5F9 SZ[ K[4 T[GL AWL H SFDGF l;â YFI K[P˜˜Z5 VCL\
EFJ;EZGF 5F9YL ;J"SFDGFl;lâGL p5,laW NXF"JJFDF \ VFJL K[P
—VEISZlXJZ1FF:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ ——;FZL ZLTGF 5F9YL ;J"SFDGL 5|Fl%T
YJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P˜˜Z& VCL\ 5F9S äZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ ;FZL ZLT[
YTM CMJM .rKGLI DGFIM K[P —SFl,SF:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ ;\ID VG[
5lJ+TFG[ V5[l1FT U6LG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM ;\ID VG[
5lJ+TFYL 5F9 SZ[ K[4 T[ ;J"SFDGFVMG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜Z* VCL\ 5F9 SZTL JBT[
;\:S'T:TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .Q8l;lâ s.rKF5|Fl%Tf
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5F9S ;\IDL VG[ 5lJ+ CMJM VFJxIS K[P Ô[ 5F9S VF lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S
VG];Z6 SZ[ TM T[G[ ;J"SFDGFl;lâ YJFGM lJ`JF; D/L ZC[ K[P —lXJFQ8S˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ 56 DFGl;S VJ:YFG[ S[gãDF\ ZFBLG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
EUJFG X\SZDF\ DG N.G[ VF VQ8SGM 5F9 SZ[ K[4 T[G[ EUJFG X\SZ ;J".lrKT
VF5[ K[P˜˜Z( VCL\ EUJFG X\SZDF\ ;\5}6" lJ`JF; VG[ zâF ZFBLG[ 5F9S 5F9 SZ[
TM EUJFG X\SZGL 5|;gGTFYL ;J" .lrKTGL 5|Fl%T YJFG] \ GM\WFI] \ K[P
—U6[XFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ RMÞ; ;\bIFDF\ 5F9 SZJFYL O/5|Fl%TG]\ SYG K[
S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SGM V[SJL;JFZ 5F9 SZX[4 T[ ;J"JF\lKT O/G[ 5|F%T SZX[P˜˜Z)
VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ V[SJL;JFZ YTM CMJM VFJxIS
DGFIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ S[8,FS :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+DF\ lGlN"Q8
lJlWvlJWFGG]\ jIJl:YT 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM T[ :TM+ .lrKTGL 5|Fl%TGL ;FYM
;FY SFDGFl;lâ SZFJL VF5JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —RgãR}0F,FQ8S˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF VQ8SGM 5F9 VF9 l;lâVMG[ V5FJGFZ K[P˜˜#_
VCL\ 5F9 DF+YL Vl6DF4 DlCDF4 ,lWDF4 UlZDF4 5|Fl%T4 5|FSFdI4 .lXtJ4 JlXtJ
H[JL VF9 l;lâVM l;â YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P —V5D'tI]CZ DCFD'tI]HI:TM+˜GF
5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF :TM+GM 5lJ+TF5}J"SGM 5F9 ;J"
l;lâG[ VF5GFZ K[P˜˜#! VCL\ ;J"l;lâGL p5,laW DF8[ 5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM
5F9 5lJ+TF;EZ YTM CMJM VFJxIS DGFIM K[P —VW"GFZLG8[` JZ:TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ ElÉTG[ DCÀJ VF5TF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF VQ8SGM ElÉT;EZGM
5F9 ;D:T l;lâVMG[ VF5GFZ K[P˜˜#Z VCL\ ;J" l;lâGL p5,laW DF8[ EFJ;EZGF
5F9G[ VFJxIS DFGJFDF\ VFjIM K[P
#P! 5|FToSF,LG 5F9YL ;J".lrKTGL 5|Fl%T S[ SFDGFl;lâ o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5|FToSF,G[ 36M VUtIGM DFGJFDF\ VFjIM K[4 SFZ6 S[
VF ;DI[ DG]QIG]\ DG 5|S'lTGL H[D V[SND XF\T VG[ VFG\NNFIS CMJFYL 5|FToSF,[
SZJFDF\ VFJ[, SM. 56 SD"GL V;Z O/NFIL AGL ZC[JFGL XÉITF WZFJ[ K[P VF
;\:S'T:TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .Q8l;lâ s.rKF5|Fl%Tf
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H SFZ6[ SNFR ;\:S'T :TM+SFjIDF\ O,z]lTGL 5|Fl%T DF8[ 5|FToSF,LG ;DIGF VG[S
lJWFGM D/L VFJ[ K[P —U\UFQ8S˜s$f GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[
DG]QI 5|EFT[ 5lJ+ AGLG[ VF VQ8SGM 5F9 SZ[ K[4 T[GL AWL SFDGFVM U\UF 5}6"
SZ[ K[P˜˜## VCL\ ;J"SFDGFl;lâ DF8[ 5lJ+TF5}J"SGM 5F9 V5[l1FT DGFIM K[P
#PZ 5|EFTv;FI\GF 5F9YL ;J".lrKTGL 5|Fl%T S[ ;J"SFDGFl;lâ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ 5|EFTGF ;DIGL H[D ;FI\SF/G[ 56
DCÀJGM U6JFDF\ VFjIM K[P —;]A|ï^IE]\HU5|IFT˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM ElÉTEFJ ;FY[ 5F9 SZX[4 T[ TDFDv;J"
SFDGFVMG[ 5|F%T SZX[P˜˜#$ VCL\ EFJ;EZGF 5|EFTv;FI\GF 5F9YL ;J"
SFDGFVMGL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P —SFl,SFSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\] K[ S[4 ——5|EFTSF,[ VG[ ;FI\SF,[ 5}Ô ;DI[ 5|ItG5}J"SGM 5F9
;J"l;lâVMG[ VF5GFZ K[P˜˜#5 VCL\ 5|EFTv;FI\GF 5F9 p5ZF\T 5}Ô ;DIGF 5F9YL
;J"l;lâGL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P —HUgD\U,SJR:TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ DF+ 5}ÔSF,GF 5F9YL ;J"l;lâGL p5,laW NXF"JTF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4
——VF :TM+GM  5}ÔSF,GM 5F9 ;J"l;lâVMG[ VF5GFZ K[P˜˜#& VCL\ 5F9S äFZF
SZJFDF\ VFJTM 5F9 5}ÔSF,[ YTM CMJM .rKGLI DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\
;FY"S VFRZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM ;J"l;lâGL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF; D/L VFJ[ K[P
#P# l+;gwIFGF 5F9YL ;J".lrKTGL 5|Fl%T S[ ;J"SFDGFl;lâ o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ S[8,FS :TM+M p5,aW YFI K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/
lJWFGDF\ l+;gwIFGF ;DIG[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[,]\ K[P VF 5|SFZGF :TM+GM
5F9 l+;gwIFV[ SZJFYL O/5|Fl%T Y. VFJJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ CMI K[P
—A'C:5lTSJR˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——lNjI V[JF VF
SJRGM 5F9 ;J"SFDGFG[ 5|F%T SZFJGFZ K[P˜˜#* VCL\ SJRGM l+;gwIFV[ 5F9 SZJFYL
;J"SFDGFl;â YJFGM lJ`JF; pÔUZ SZJFDF\ VFjIM K[P —zL,1DLG'l;\CFv
Q8M¿ZXTGFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
,1DLG'l;\CGF GFZl;\C4 DCFl;\C4 lNjIl;\C4 DCFA/4 pU|l;\C4 DCFN[J4 :T\EH4
;\:S'T:TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .Q8l;lâ s.rKF5|Fl%Tf
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pU|,MRG JU[Z[ GFDMGM l+;gwIFV[ ElÉT5}J"S SZX[ T[ ;J" VELQ8G[ 5|F%T SZX[P˜˜#(
VCL\ 5F9S äFZF zL,1DLG'l;\CGF GFZl;\C4 DCFl;\C JU[Z[ !_( GFDMGM 5F9 SZJFDF\
VFJ[ K[4 T[ l+;gwIFGF ;DIGL ;FY[ EFJ;EZ ZLT[ YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P
Ô[ VF XZTG]\ V1FZXo 5F,G SZJFD\F VFJ[ TM H[ .rK[ K[ T[GL 5|Fl%T YJFG]\ SC[JFD\F
VFjI]\ K[P —l+5]ZF;]gNZLSJR˜ lGtI l+;gwIFGF 5F9YL ;J".lrKT O/GL ;FY[ l;lâ
VF5JFG]\ SYG SZTF SC[ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF SJRGM lGtI l+;gwIFV[ 5F9 SZ[ K[4
T[ ;J" VELQ8G[ 5|F%T SZLG[ ;J"l;lâ VF5[ K[P˜˜#) VCL\ lGtI l+;gwIFGF 5F9YL
VELQ8GL 5|Fl%T VG[ l;lâ YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
#P$ lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9FlNYL  ;J".lrKTGL 5|Fl%T S[
;J"SFDGFl;lâ o
lJlXQ8TFYL ;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M 5|F%T YFI K[ S[4
H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9FlNYL S[ lGl`RT ;DIDF\ O/
5|Fl%T SZFJL VF5JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —V[SNgTXZ6FUlT:TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GF V[SJL; `,MSMGM V[SJL;
lNJ; V[SJL;JFZ DG[ IFN SZLG[ 5F9 SZX[ T[GL H[vH[ .rKFVM CX[4 T[ 5}6" YX[4
T[DH T[G[ ;J"l;lâGM ,FE YX[ T[DF\ SM. X\SF GYLP˜˜$_ VCL\ V;FwIG[ 56 ;FwI
SZJFG]\ JRG V5FI]\ CMJFYL H[ DG]QIG[ V[SJL; lNJ;DF\ ;J".lrKTGL 5|Fl%T SZJL
K[ S[4 ;J"l;lâGL 5|Fl%T SZJL K[ T[G[ DF8[ VF :TM+GM VFWFZ ,[JM VFJxIS DGFIM
K[P N[JlQF"S'T —UÔGG:TM+˜GF 5F9O/DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——V;FwIG[ ;FwI
SZFJGFZ V[JF VF :TM+GM H[ SM. DG]QI V[SJL; lNJ; ;]WL 5|IMU SZX[ TM T[
;J"l;lâGM EMÉTF AGX[P˜˜$! VCL\ V[SJL; lNJ;GF 5|IMUYL ;J"l;lâGL p5,laW
NXF"JJFDF\ VFJL K[P —zLZFWF:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[
DG]QI VF :TM+G[ V[S DF; ;F\E/X[ K[4 T[G[ ;J"VELQ8GL 5|Fl%T YFI K[P˜˜$Z VCL\
5F9G[ AN,[ V[S DF;GF zJ6YL ;J" VELQ8GL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF; pÔUZ
SZJFDF\ VFjIM K[P —GL,;Z:JTL:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9G[ DF8[ RMÞ; lTlYG[
DCÀJ VF5TF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF9D GF{D VG[ RF{N;GF lNJ;[ VF
;\:S'T:TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .Q8l;lâ s.rKF5|Fl%Tf
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:TM+GM 5F9 SZ[ K[ T[ K DF;DF\ l;lâ 5|F%T SZ[ K[4 T[DF\ SM. ;\XI GYLP˜˜$# VCL\
5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM 5F9 VF9D4 GF{D VG[ RF{N;GF lNJ;[ YTM CMJM V5[l1FT
DGFIM K[P Ô[ 5F9S VF lJlWvlJWFGG]\ V1FZXo 5F,G SZ[ TM T[G[ K DF;DF\ l;lâ
5|F%T YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P —U6[XFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[
S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SGM l+;gwIFV[ +6 lNJ; 5F9 SZ[ K[ T[GF AWF H SFI" YX[
TYF H[ DG]QI VF VQ8SGM VF9 lNJ; VF9JFZ Ô5 SZ[ K[ S[ RF{YGF lNJ;[ VF9JFZ
Ô5 SZ[ K[ T[ VF9 l;lâVMG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜$$ VCL\ VF VQ8SGF l+;gwIFGF +6
lNJ;GF 5F9YL SFI"l;lâ YJFGM TYF VF9 lNJ;GF Ô5YL VF9 l;lâVMGL 5|Fl%T
Y. VFJJFGM lJ`JF; 5|F%T YFI K[P —;\SQ8GFXS U6[X:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG
V\TU"T SC[JFD\F VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI U6[XGF JÊT]\04 V[SNgT4 S'Q6l5\UF1F4
UHJS+ JU[Z[ AFZ GFDMGM l+;gwIFV[ 5F9 SZX[ S[ Ô5 SZX[ T[ K DF;DF\ O/G[
5|F%T SZX[ VG[ V[S JQF"DF\ l;lâG[ D[/JX[P˜˜$5 VCL\ 56 l+;gwIFGF GFD 5F9YL
S[ Ô5YL K DF;DF O/ VG[ V[S JQF"DF\ l;lâ 5|F%T YJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM
K[P l+SF,GF 5F9G[ S[gãDF\ ZFBLG[ —;\TlT5|N VlE,FQFFQ8S:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM l+SF,GF ;DI[ lXJ;FlgGwIDF\ V[S
JQF" ;]WL 5F9 SZ[ K[ T[ ;J" SFDGFG[ 5|F%T SZ[ K[P BF; SZLG[ :GFG ;DI VF
:TM+GM SFZTS DF;GM 5F9 ;O/ DGFIM K[P˜˜$& VCL\ 5F9S 5F;[ YM0L lJX[QF
XZTMG]\ 5F,G V5[l1FT DGFI]\ K[P VF :TM+GM 5F9 l+SF,GF ;DI[ V[S JQF" ;]WL
lXJGF ;FDL%IDF\ YTM CMJM .rKGLI DGFIM K[P T[ p5ZF\T Ô[ SFZTS DF;DF\ :GFG
;DI[ VF :TM+GF 5F9YL ;J" SFDGFVM 5}6" YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
#P5 59G4 zJ64 wIFG4 Ô5FlNYL ;J".lrKTGL 5|Fl%T S[
;J"SFDGFl;lâ o
:T]lT5|WFG V[JF ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9GL H[D zJ64
wIFG4 Ô5FlNG[ 56 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF 5|SFZGF :TM+G]\ 59G4 zJ64
wIFG4 Ô5FlNYL O/5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; ;\5FNG Y. VFJ[ K[P —X+];\CFZS
V[SNgTXZ6FUlT:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——VF :TM+G]\ 59GvzJ6
;\:S'T:TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .Q8l;lâ s.rKF5|Fl%Tf
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SZJFYL .lrKTGL 5|Fl%T TYF lJlJW 5|SFZGL l;lâ 5|F%T YFI K[P˜˜$*  VCL\ 59G
VG[ zJ6YL .lrKT O/GL 5|Fl%T S[ l;lâ Y. VFJJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P
—;J"l;lâ5|N5]lQ85lT:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF
:TM+G]\ 59GvzJ6 SZ[ K[4 T[GL ;J" .rKFVM 5}6" YX[ T[DH ;J"l;lâGL 5|Fl%T
YX[P˜˜$( VF :TM+G]\ XLQF"S H ;J"l;lâG[ VF5JFG]\ SYG SZT]\ CMJFYL VCL\ ;J"l;lâGL
5|Fl%T YJL ;CH AGL ZC[ K[P —lJ7FGU6ZFH:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 56
59GvzJ6YL ;J"l;lâGL p5,laW NXF"JTF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF :TM+GF
59G VG[ zJ6YL ;J"l;lâGL 5|Fl%T YFI K[P˜˜$) VCL\ 56 59GvzJ6YL
;J"l;lâGM ,FE Y. VFJJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P —EJFGLE]H\U:T]lT˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ 56 VQ8l;lâGL 5|Fl%T DF8[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF :T]lTGM 5F9vzJ6
SZJFYL VF9 l;lâVMGL 5|Fl%T YFI K[P˜˜5_ VCL\ VF9vl;lâGL 5|Fl%T DF8[ 5F9S[
:T]lTGM 5F9 S[ zJ6 SZJ]\ VFJxIS DGFI]\ K[P —N¿:TJZFH˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
59G4 zJ6 p5ZF\T wIFGYL 56 ;J".lrKTGL 5|Fl%T NXF"JTF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4
——H[ DG]QI VF :TJZFHG]\ 59G4 zJ6 VG[ wIFGYL ;J"SFDGFVM 5}6" YFI K[P˜˜5!
VCL\ 59G4 zJ6 VG[ wIFGYL ;J"SFDGFVMGL 5|Fl%T Y. VFJJFG]\ GM\WFI]\ K[P
#P& lGtI 59G4 zJ64 wIFG4 Ô5FlNYL ;J".lrKTGL 5|Fl%T S[
;J"SFDGFl;lâ o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4
H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGtI 5F9FlN O/5|Fl%T Y. VFJJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\
CMI K[P —;]A|ï^IE]HU5|IFT˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[ ——H[ DG]QI VF :TM+GM
lGtI 5F9 SZX[4 T[GL ;J" DGMSFDGF 5}6" YX[P˜˜5Z VCL\ lGtI 5F9YL DGMSFDGF
l;â YJFGM lJ`JF; pÔUZ SZJFDF\ VFjIM K[P —EÉTDGFZl;lâ5|N U6[X:TM+˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ 59G VG[ zJ6 DCÀJG]\ DFGTF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF :TM+G]\
59G VG[ zJ6 ;J"l;lâG[ VF5GFZ VG[ H[vH[ .rKFVM K[ T[GL 5|Fl%T SZFJGFZ
K[P˜˜5# VCL\ lGtI 59G VG[ zJ6YL ;J"l;lâGL p5,laW TYF ;J" .lrKTGL
5|Fl%T NXF"JJFDF\ VFJL K[P —;%TXTLwIFGFtDS:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ :TM+GF
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lGtI zJ6YL S[ l+;gwIFGF 5F9YL ;J"l;lâGL 5|Fl%T TYF ;J"SFDGFGL p5,laWGM
lGN["X SZTF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G]\ lGtI zJ6 S[ l+;gwIFV[
5F9 SZX[4 T[GL ;J"l;lâGL DGMSFDGF 5}6" YX[P˜˜5$ VCL\ :TM+GF lGtI zJ6 VG[
l+;gwIFGF 5F9YL ;J"l;lâGL 5|Fl%T NXF"JJFDF\ VFJL K[P
DG]QIG]\ ÒJG .rKFVMYL ;EZ K[P VF .rKFGL ÉIFZ[S 5}lT" YFI K[ TM
ÉIFZ[S V5}6" 56 ZC[ K[P VF V5}6" .rKFYL jIU| AG[, DG]QIGF ÒJGG[ ;\:S'T
:TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGYL 5}6"TFGL VFXFGM lJ`JF; 5|F%T YFI K[P VF VFXFGF
lJ`JF;YL DG]QI 5MTFG]\ EFlJÒJG jIJl:YT ÒJL XS[ K[P
‘‘‘
;\:S'T:TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .Q8l;lâ s.rKF5|Fl%Tf
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5FN8L5
’ 5F9O/DF\ .Q8l;lâ s.rKF5|Fl%Tf’
! P J[N NX"G4 5'@ !2
ZP .I\ ;F JM V:D[ NLlWlTI"H+F Vl55|F6L R ;NGL R E}IFo P
lG IF N[J[QF] ITT[ J;}I]lJ"nFD[QF\ J'HG\ HLZNFG]DŸ ×
kuJ[Nov!q!(&q!![[[ [
#P G} GM VuG[ éTI[ ;AFW;`R ZFTI[ P
V:DFSF;`R ;}ZIM lJ`JF VFXF:TZLQFl6 ×
kuJ[Nov?q!_q&[[[ [
$P lJ Go ;C;|\ X]-WM ZNgtJ'TFJFGM J-6M lD+M VluGo P
IrKgT] RgãF p5D\ GM VS"DF Go SFD\ 5}5]ZgT] :TJFGFo ×
kuJ[Nov*q&2q#[[[ [
5P lJ æbI\ DG;F\ J:I .rKlgGgãFuGL 7F; pT JF ;HFTFGŸ P
GFgIF I]Jt5|DlTZl:T Dæ\ ; JF\ lWI\ JFHIgTLDT1FDŸ ×
kuJ[Nov!q!_)q![[[ [
&P V:I :TM+:I 5F9[G I\ I\ SFD\ GZMèY"I[TŸ P
T\ T\ ,E[lgG`RI[G ;tID[TäRM DD ×2$×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\Tv2_?4 VYX+]wGSJR5|FZdEov2$' \ \ ] |' \ \ ] |' \ \ ] |' \ \ ] |
*P ;]D]B`R{SNgT`R Sl5,M UHS6"So P
,dAMNZ`R lJS8M lJ¼GFXM lJGFISo ×$×
W}D|S[T] U"6FwI1FM EF,RgãM UHFGGo P
äFNX{TFlG GFDFlG U6[X:I Io 59[TŸ ×?×
lJnFYL" ,ET[ lJnF\ WGFYL" lJ5],\ WGDŸ P
.Q8SFD\ T] SFDFYL" WDF"YL" DM1FD1FIDŸ ×&×
A'@:TM@Z@4 EFUv!4 V\Tv!&4 U6[XäFNXGFD:TM+DŸv$4?4&' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
(P UùF:TM+lDN\ EJ;FZ\ JFl£KTO,5|N\ lJD,\ ;FZDŸ P
X÷Z;[JSX÷ZZlRT\ 59lT ;]BL :TJ .lT R ;DF%To ×!$×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\Tv2!*4 UùF:TM+DŸv!$' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
;\:S'T:TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .Q8l;lâ s.rKF5|Fl%Tf
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)P EJtIF .N\ :TM+\ IMUFGgN[G lGlD"TDŸ P
Io 59[álÉTEFJ[G O,lDQ8\ ,E[T ;o ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUv24 V\Tv2?)4 EUJTL:TM+DŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!_P .N\ :TM+\ DCFN[jIF IMUFGgN[G lGlD"TDŸ P
Io 59[t5|FT-tYFI ; GZM JFl£KT\ ,E[TŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUv24 V\Tv2&!4 N[JL:TM+DŸv)' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
!!P 5|FToSF,[ 59[n:T] ;MèELQ8\ O,DF%G]IFTŸ P
5}HFSF,[ 59[n:T] SJR\ ;FWSM¿Do ×!#×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\Tv!_$4 ;NFlXJSJRDŸv!#' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
!ZP .N\ G'l;\CSJR\ 5|CŸ,FND]BDl^0TDŸ P
ElÉTDFgIo 59[lgGtI\ ;J"5F5{o 5|D]rIT[ ×2_×
5]+JFGŸ WGJF\<,MS[ NLWF"I]-HFIT[ P
I\ I\ SFDI[T SFD\ T\ T\ 5|F%GMtI;\XIDŸ ×2!×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\Tv!(_4 G'l;\CSJRDŸv2_42!' \ \ ' \ Ÿ' \ \ ' \ Ÿ' \ \ ' \ Ÿ' \ \ ' \ Ÿ
!#P Io 59[rK'6]IFäFl5 ,ET[ JF\lKT\ O,DŸ P
5]+SFDM ,E[t5]+FGŸ zLSFDM ,ET[ lzIDŸ ×!_×
A'@:TM@Z@4 EFUv24 V\Tv#$$4 X]Ê:TJZFHov!_' \ ]' \ ]' \ ]' \ ]
!$P .D\ :TJ\ N[JJZ:I IM GZo 5|SLT"I[rK]lR;]DGFo ;DFlCTo P
lJD]rIT[ XMSNFJFluG;FUZF<,E[T SFDFgDG;F IY[l%;TFGŸ ×!(×
A'@:TM@Z@4 EFUv24 V\Tv$!$4 ;}IF"Q8M¿ZXTGFD:TM+DŸv!(' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ
!5P EJláI"tS'T\ :TM+DNLI\ IMUXFlgTNDŸ P
ElJQIlT DCFEFUFo 59T[ z'^ JT[ ;NF ×#(×
I\ IlDrKlT T\ T\ J{ NF:IFlD :TM+EFJTo P
EJgT UF65tIF`R ElJQIY IYFo lXJo ×#)×
A'@:TM@Z@4 EFUv!4 V\Tv$4 IMUXFlgT7FG5|N\ U6[X:TM+DŸv#(4#)' \ | \ [ Ÿ' \ | \ [ Ÿ' \ | \ [ Ÿ' \ | \ [ Ÿ
!&P /Tt5|CŸ,FNDFCFtdI\ Io X'6MlT GZM¿Do P
59[äF T:I ;TT\ EJ[NLl%T;TNFISDŸ ×2*×
A'@:TM@Z@4 EFUv!4 V\Tv2#4 5|CŸ,FNS'T\ U6[X:TM+DŸv2*' \ | Ÿ ' \ [ Ÿ' \ | Ÿ ' \ [ Ÿ' \ | Ÿ ' \ [ Ÿ' \ | Ÿ ' \ [ Ÿ
;\:S'T:TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .Q8l;lâ s.rKF5|Fl%Tf
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!*P TLY"ZFH 5|IFU:I DFCFtdI\ SYlIQIlT P
z'^ JTo ;TT\ EÉtIF JFl£KT\ O,DF%G]IFTŸ ×!_×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\Tv22*4 5|IFUZFHFQ8SDŸv!_' \ \ | Ÿ' \ \ | Ÿ' \ \ | Ÿ' \ \ | Ÿ
!(P IM H5[t;J"NF EÉtIF DMlCgIFo SJR\ X]EDŸ P
JF\lKT\ O,DF%GMlT GF+ SFIF" lJRFZ6F ×2_×
A'@:TM@Z@4 EFUv24 V\Tv#_*4 DMlCGLSJRDŸv2_' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!)P ;C;|H%TF ;F N[JL æ]55FTSGFlXGL P
,1FHF%I[ TYF TrR DCF5FTSGFlXGL P
SMl8HF%I[G ZFH[gã IlNrKlT TNF%G]IFTŸ ×&#×
A'@:TM@Z@4 EFUv24 V\Tv#)&4 UFI+LSJRDŸv&#' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z_P DI}Z[X\ GD:S'tI TTM N[JMèA|JL`R TFGŸ P
I .N\ 59T[ :TM+\ ; SFDF"<,ET[èlB,FGŸ ×!!×
A'@:TM@Z@4 EFUv!4 V\Tv2$4 DI}Z[`JZ:TM+DŸv!!' \ } [ Ÿ' \ } [ Ÿ' \ } [ Ÿ' \ } [ Ÿ
Z!P VTo 5|ItGT`R[N\ ;MlDl+SJR\ GZ{o P
59GLI\ ;J"N{J ;J"JFl£KTNFISDŸ ×!(×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\Tv2_#4 ,1D6SJRDŸv!(' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
ZZP V:IF+ 59GFgDtI"o ;JF"gSFDFGJF%G]IFTŸ P
lJnFSFDM ,E[länF\ 5]+SFDM ,E[t;]TDŸ ×2$×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\Tv2_$4 EZTSJRDŸv2$' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
Z#P x,MS+IlDN\ N[jIF`Rl^0SFIFo 59[gGZo P
;JF"GŸ SFDFGJF%GMlT lJQ6],MS[ DCLIT[ ×$×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\Tv#*?4 zLR^0L5|FTo :DZ6:TM+DŸv$' \ \ | Ÿ' \ \ | Ÿ' \ \ | Ÿ' \ \ | Ÿ
Z$P V`JD[3;C:+:I O,\ 5|F%GMlT DFGJo P
;J"SFD\ ,E[N:I 59gGF+ ;\XIo ×22×
A'@:TM@Z@4 EFUv!4 V\Tv$#4 lJQ6]5£R:TM+DŸv22' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ
Z5P lJQ6]N[JFQ8S\ :TM+\ Io 59[NŸ ElÉTTM GZo P
;JF"GŸ SFDFGJF%GMlT ,1DLHFG[o 5|;FNTo ×)×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\Tv$$4 lJQ6]N[JFQ8SDŸv)' \ \ ] [ Ÿ' \ \ ] [ Ÿ' \ \ ] [ Ÿ' \ \ ] [ Ÿ
Z&P /TF\ lXJA,M5[TF\ Z1FF\ Io ;]S'TL 59[TŸ P
; E]ÉtJF ;S,FgSFDFGŸ lXJ;FI]¾IDF%G]IFTŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUv!4 V\Tv!$*4 VEI\SZ\ lXJZ' \ \ \' \ \ \' \ \ \' \ \ \ 1FF:TM+DŸv)ŸŸŸŸ
;\:S'T:TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .Q8l;lâ s.rKF5|Fl%Tf
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Z*P I\ .N\ SFl,SF:TM+\ 59[¿] 5|ITo X]lRo P
N[JL;FI]¾IE]SŸ R[C ;JF"gSFDFGJF%G]IFTŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUv24 V\Tv#!!4 SFl,SF:TM+DŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z(P X÷Z[ IM DGo S'tJF 59[rK=LX÷ZFQ8SDŸ P
5|LT:T:D[ DCFN[JM NNFlT :O,[l%;TDŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\Tv!2(4 lXJFQ8SDŸv)' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
Z)P lJnFSFDM ,E[länF\ 5]+FYL" 5]+DF%G]IFTŸ P
JFl£KTFÅ<,ET[ ;JF"G[SlJ\XlTJFZTo ×!2×
A'@:TM@Z@4 EFUv!4 V\Tv!#4 U6[XFQ8SDŸv!2' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
#_P VQ8SD[Tt59TF\ :5Q8TZ\ SQ8GFXG\ 5]\;FDŸ P
VQ8 NNFlT lC l;âLlZQ8;DQ8L`R R\ãR}0F,o ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUv!4 V\Tv!*?4 RgãR}0F,FQ8SDŸv)' \ } Ÿ' \ } Ÿ' \ } Ÿ' \ } Ÿ
#!P XTFJT" 5|ST"jI\ ;\S8[ SQ8GFXGDŸ P
X}lRE"}tJF 59[t:TM+\ ;J"l;lâ5|NFISDŸ ×!!×
A'@:TM@Z@4 EFUv!4 V\Tv!$(4 V5D'tI]CZ\ DCFD'tI]£HI:TM+DŸv!!' \ ' ] \ ' ] Ÿ' \ ' ] \ ' ] Ÿ' \ ' ] \ ' ] Ÿ' \ ' ] \ ' ] Ÿ
#ZP /Tt59[NQ8SlDQ8N\ IM EÉtIF ; DgIM E]lJ NLW"HLJL P
5|F%GMlT ;F{EFuIDG\TSF,\ E}IFt;NF T:I ;D:Tl;lâo ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUv!4 V\Tv!??4 VW"GFZLG8[`JZ:TM+DŸv)' \ " [ Ÿ' \ " [ Ÿ' \ " [ Ÿ' \ " [ Ÿ
##P UùFQ8SlDN\ 5]^ I\ 5|EFT[ Io 59[rK]lRo P
;JF"ELQ8\ TT:T:D{ NNFlT ;]ZlGdGUF ×)×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\Tv2!&4 UùFQ8SDŸvs$fv)' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
#$P HGF I[ 59gT[ DCFElÉTI]ÉTFo 5|DMN[G ;FI\ 5|EFT[ lJX[QFo P
G HgD1F"IMU[INF T[ æNF¿FgDGMKFl£KTFGŸ ;J"SFDF\<,EgT[ ×2$×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\Tv!&*4 ;]A|ï^IE]HùF5|IFTDŸv2$' \ \ ] | ] | Ÿ' \ \ ] | ] | Ÿ' \ \ ] | ] | Ÿ' \ \ ] | ] | Ÿ
#5P 5|EFT;DI[ R{J 5}HFSF,[ R ItGTo P
;FI\SF,[ TYF 5F9Ft;J"l;lâEJ[NŸW|]JDŸ ×2*×
A'@:TM@Z@4 EFUv24 V\Tv#__4 SFl,SFSJRDŸv2*' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
#&P ;]BN\ DM1FN\ ;FZ\ ;J"l;lâ5|N\ ;TFDŸ P
.N\ SJRlDQ8\ R 5}HFSF,[ R Io 59[TŸ ×!?×
A'@:TM@Z@4 EFUv!4 V\Tv&&4 HUgDù,SJR:TM+DŸv!?' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
;\:S'T:TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .Q8l;lâ s.rKF5|Fl%Tf
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#*P .tI[TtSJR\ lNjI\ l+;\wI\ Io 59[gGZo P
;JF"gSFDFGJF%GMlT ;J"+ lJHIL EJ[TŸ ×*×
A'@:TM@Z@4 EFUv24 V\Tv#$#4 A'C:5lTSJRDŸv*' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ
#(P GFZl;\CM DCFl;\CM lNjIl;\CM DCFA,o P
pU|l;\CM DCFN[Jo :T\EH`RMU|,MRGo ×!×
.N\ ,1DLG'l;\C:I GFdGFDQ8M¿Z\ XTDŸ P
l+;\wI\ Io 59[áÉtIF ;JF"ELQ8DJF%G]IFTŸ ×!?×
A'@:TM@Z@4 EFUv!4 V\Tv($4 zL,1DLG'l;\CFQ8M¿ZXTGFD:TM+DŸv!4!?' \ ' \ Ÿ' \ ' \ Ÿ' \ ' \ Ÿ' \ ' \ Ÿ
#)P .N\ zLSJR\ lGtI\ l+;gwI\ Io 59[gGZo P
;J"l;lâDJF%GMlT ;JF"ELQ8O,5|NDŸ ×!$×
lGtIFZFWG:TM+Fl64 V\Tv#)4 l+5]Z;]gNZLSJRDŸv!$\ ] ] Ÿ\ ] ] Ÿ\ ] ] Ÿ\ ] ] Ÿ
$_P :TM+[6FèC\ 5|;gGMèl:D ;]ZFo ;lQF"U6Fo lS, P
JZN\èCM J'6]T JM NF:IFlD DG;Ll%T;TDŸ ×2$×
EJtS'T\ DNLI\ It:TM+ 5|LlT5|N\ R TTŸ P
ElJQIlT G ;gN[C ;J"l;lâ5|NFISDŸ ×2?×
I\ IlDrKlT T\ T\ J{ NF:IFlD :TM+5F9To P
5]+5F{+FlNS\ ;J" S,+\ WGWFgISDŸ ×2&×
/SlJ\XlTJFZ\ Io `,MSFG[J{SlJ\XTLGŸ P
59[` R C'lN DF\ :D'tJF lNGFlGtJ[SlJXlTo ×2)×
G T:I N],"E\ lSl£Rl+QF] ,MS[QF] J{ EJ[TŸ P
V;FwI\ ;FWI[gDtIÅo ;J"+ lJHIL EJ[TŸ ×#_×
A'@:TM@Z@4 EFUv!4 V\Tv)4 /SNgTXZ6FUlT:TM+DŸv2$42?42&42)4#_' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
$!P EJtS'T\ DNLI\ J{ :TM+\ ;J"l;lâNDŸ P
ElJQIlT lJX[QF[6 DD ElÉT5|NFISDŸ ×#2×
/SlJ\XlTJFZ\ R{SlJ\XlÛGFJlWDŸ P
5|IMU\ Io SZMtI[J ;J"l;lâEFSŸ ; EJ[TŸ ×#*×
A'@:TM@Z@4 EFUv!4 V\Tv##4 N[JlQF"S'T\ UHFGG:TM+DŸv#24#*' \ [ " ' \ Ÿ' \ [ " ' \ Ÿ' \ [ " ' \ Ÿ' \ [ " ' \ Ÿ
$ZP z]6MlT JQF"D[S\ IF X]âF l:GuWFgGEMHGL P
z]6MlT DF;D[S\ Io ;JF"ELQ8\ ,E[gGZo ×!2×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\T@v2!_4 zLZFWF:TM+DŸv!2' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
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$#P VQ8dIF\ R RT]N"xIF\ GJdIF\ Io 59[gGZo P
QF^DF;{o l;lâDF%GMlT GF+ SFIF" lJRFZ6F ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUv24 V\Tv##24 GL,;Z:JTL:TM+DŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
$$P 5]G-R[ U6FWLXo :TM+D[Tt59[gGZo P
l+;\wI\ l+lNG\ T:I ;J" SFI" ElJQIlT ×)×
IM H5[NQ8lNJ;\ `,MSFQ8SlDN\ X]EDŸ P
VQ8JFZ\ RT]yIFÅ T] ;MèQ8l;lâZJF%T]IFTŸ ×!_×
A'@:TM@Z@4 EFUv!4 V\Tv!#4 U6[XFQ8SDŸv)4!_' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
$5P 5|YD\ JÊT]\0\ R /SN\T\ läTLISDŸ P
T'TLI\ S'Q6l5ùF1F\ UHJÉ+\ RT]Y"SDŸ ×!× .tIFlN@@@
äFNX{TFlG GFDFlG l+;\wI\ I 59[gGZo P
G R lJ¼GEI\ T:I ;J"l;lâSZ\ 5ZDŸ ×?×
H5[NŸU65lT:TM+\ QFl0ŸEDF\;{o O,\ ,E[TŸ P
;\Jt;Z[6 l;lâ\ R ,ET[ GF+ ;\XIo ×*×
A'@:TM@Z@4 EFUv!4 V\Tv!24 ;\SQ8GFXG\ U6[X:TM+DŸv!4?4*' \ \ \ [ Ÿ' \ \ \ [ Ÿ' \ \ \ [ Ÿ' \ \ \ [ Ÿ
$&P VlE,FQFFQ8S\ 5]^ I\ :TM+D[TgDI[lZTDŸ P
VaN\ l+SF,59GFtSFDN\ lXJ;\lGWF{ ×!?×
I 59[TŸ :GFG;DI[ ; ,E[t;S,\ O,DŸ P
SFlT"S:I T] DF;:I 5|;FNFNCDjIIo ×!)×
A'@:TM@Z@4 EFUv!4 V\Tv!(24 ;\TlT5|NDlE,FQFFQ8S:TM+DŸv!?4!)' \ \ | Ÿ' \ \ | Ÿ' \ \ | Ÿ' \ \ | Ÿ
$*P JZ\ J'6]T N[J[XF D]GI`R IY[l%;TDŸ P
NF:IFlD T\ G ;\N[CM Inl5 N],"E\ EJ[TŸ ×#?×
EJgS'T\ DNLI\ TTŸ :TM+\ ;JF"Y"N\ EJ[TŸ P
59T[ z'^ JT[ N[JF GFGFl;lâ5|N\ läHFo ×#&×
A'@:TM@Z@4 EFUv!4 V\Tv*4 X+];\CFZSD[SNgT:TM+DŸv#?4#&' \ ] \ [ Ÿ' \ ] \ [ Ÿ' \ ] \ [ Ÿ' \ ] \ [ Ÿ
$(P ;÷8[ :DZ6[G{J 5|S8o ;\EJFdICDŸ P
I\ IlDrKY VFGgN\ ;O,\ T\ ElJQIlT ×!)×
EJtS'TlDN\ :TM+\ 59GFrK=J6FgG'6FDŸ P
;J"l;lâ5|N\ 5}6" ElJQIlT ;]Z[` JZF{ ×2_×
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!P J[NDF\ VFZMuI VG[ VFI]QIGL SFDGF
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ VFZMuI VG[
VFI]QIGL 5|Fl%T
ZP! SF,FG];FZL :TM+5F9O/
ZP!P! l+;gwIFGF 5F9YL VFI]QIGL 5|Fl%T
ZP!PZ lNJ; VYJF ZFl+GF 5F9YL VFZMuIGL
    5|Fl%T
ZP!P# lGtI 5F9FlNYL VFZMuI VG[ VFI]QIGL
5|Fl%T
ZP!P$ lGtI 5|EFTGF 5F9FlNYL VFZMuI VG[
VFI]QIGL 5|Fl%T
ZP!P5 lGtI l+;gwIFGF 5F9YL VFZMuI VG[
VFI]QIGL 5|Fl%T
ZP!P& lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9YL VFZMuI
VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T
ZP!P* l+SF,GF 5F9YL VFZMuI VG[ VFI]QIGL
5|Fl%T
#P 59G4 zJ6 VG[ Ô5YL VFZMuI VG[ VFI]QIGL
5|Fl%T
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5|SZ6v(
;\:S'T :TM+SFjIGF
5F9O/DF\ VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5Fl%T
lJEFUvZ
!P J[NDF\ VFZMuI VG[ VFI]QIGL SFDGF o
DFGJÒJGDF\ VFZMuIG\] 36]\ DCÀJ K[P Ô[ ;FZ] VG[ T\N]Z:T VFZMuI CX[
TM H DG]QI ;\;FZGF EMUMG[ EMUJL XSX[4 T[DH ,F\A] VFI]QI 5|F%T SZL XSX[P
VFD4 VFI]QIGM VFWFZ VFZMuI 5Z ZC[,M CMJFYL J{lNS ;DIYL H klQFVMV[
J[NDF\ lJlJW N[JTFVMGL :T]lTDF\ VFZMuI VG[ VFI]QIGL lJlEgG 5|SFZ[ SFDGF
SZ[,L Ô[JF D/[ K[P kuJ[N D\+ *q&&q!& DF\ klQF VFZMuI VG[ VFI]QIGL SFDGF
SZTF\ ;}I"N[JG[ 5|FY[" K[ S[4 ——lJ`JG]\ S<IF6 SZGFZ4 V\WSFZG[ N}Z SZGFZ4 ;J"GF
G[+:J~5 ;}I"N[J VF5 VDFZL ;D1F plNT Y. ZæF KMP C[ N[J ¦ VD[ ;M JQF" ;]WL
Ô[.V[ VG[ ;M JQF" ;]WL ÒJLV[P˜˜! VCL\ klQF S<IF6SFZL VG[ 5|SFlXT ;}I"N[J
VFU/ ;M JQF" ;]WLGL ¹lQ8GL T\N]Z:TL VG[ ;M JQF" ;]WLGF VFI]QIGL SFDGF SZ[ K[P
kuJ[N D\+ (q&q## DF\ klQF .gãG[ VFI]QIGF NFTF DFGTM CMI T[ ZLT[ :T]lTG[ 5F+
U6LG[ SC[ K[ S[4 ——C[ .gãN[J ¦ TD[ lJXF/ JH|G[ WFZ6 SZGFZ KMP VD[ NLW" VFI]QIG[
DF8[ TDFZL :T]lT SZLV[ KLV[P˜˜Z VCL\ XlÉTXF/L .gãN[J VFU/ VFI]QI DF8[GL
SFDGF SZ[,L Ô[JF D/[ K[P kuJ[N D\+ (q!(qZZ DF\ klQF VFlNtIMG[ lRZFI] DF8[
5|FY"GF SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ VFlNtIM ¦ DZ6XL, DG]QIG[ ,F\A] VFI]QI VF5MP˜˜#
VCL\ klQFV[ VFlNtIM VFU/ NLWF"I]GL IFRGF SZ[,L Ô[JF D/[ K[P kuJ[N D\+
!_q!$q!$ DF\ klQF lRZFI] DF8[ IDN[JG[ lJGJ[ K[ S[4 ——C[ kltJÔ[ ¦ IDN[JTF DF8[
3LYL 5lZ5}6" ClJQIG]\ IHG SZTF\ T[DGL :T]lT SZM4 SFZ6 S[ T[ IDN[J VF56G[
NL3"ÒJGGF lGlD¿[ lRZFI] 5|NFG SZ[P˜˜$ VCL\ klQF 3LGL VFC]lTYL I7 SZLG[
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IDN[JG[ 5|;gG SZL4 ,F\AF VFI]QIGL IDN[J 5F;[ VlE,FQFF ZFBTM Ô[JF D/[ K[P
kuJ[N D\+ !_q!*q( DF\ klQF ;Z:JTL N[JLG[ VFZMuIGL 5|Fl%T DF8[ lJGJTF\ H6FJ[
K[ S[4 ——C[ ;Z:JTL N[JL ¦ VF5 l5T'U6MGL ;FY[ :JWFI]ÉT ClJQIFgGYL ;\T]Q8 Y.G[
5|;gGTF5}J"S V[S H ZY p5Z UDG SZM KMP VF I7DF\ z[Q9 VF;G 5Z A[;LG[
VDG[ VFZMuI VG[ VgG VF5MP˜˜5 VCL\ klQFV[ I7DF\ ClJQIFgGYL 5|;gG YI[,
;Z:JTL 5F;[ VFZMuI VG[ VFZMuIG[ DF8[ VFJxIS VgGGL SFDGF SZL K[P
kuJ[NGL H[D IH]J["NDF\ 56 klQF D\+ #q&Z DF\ l+lJW 5|SFZGF VFI]QIGL
SFDGF SZTF\ H6FJ[ K[ S[4 ——H[ HDNluGG]\ l+lJW VFI]QIJF/]\ ÒJG K[4 H[ SxI5G]\
l+lJW VJ:YFJF/] ÒJG K[ TYF N[JTFVMG]\ +6 VJ:YFJF/]\ VFI]QI K[P T[ T[H:JL
l+lJW VFI]QIG[ VD[ 56 5|F%T SZLV[P˜˜& VCL\ HDNluGG]\ l+lJW VFI]QIJF/] ÒJG
VYF"TŸ +6 ;M JQF"G]\ VFI]QI VG[ SxI5 TYF N[JTFG]\ l+lJW VJ:YFJF/] ÒJG
VYF"TŸ AF<IFJ:YF4 I]JFJ:YF VG[ J'âFJ:YFP VFD4 klQFV[ l+lJW VFI]QI VG[
l+lJW VJ:YFGL SFDGF ;[J[,L Ô[JF D/[ K[P
kuJ[N4 IH]J["NGL H[D VYJ"J[NDF\ 56 klQF D\+ !)q&_q! DF\ XZLZGF GFGF
GFGF S[ ;FWFZ6 V\UMGL T\N]Z:TL DF8[ IFRGF SZTF\ SC[ K[ S[4 ——VDFZF D]BDF\
JF6L4 GFl;SFDF\ 5|F64 G[+MDF\ p¿D ¹lQ84 SFGDF\ zJ6XlÉT4 `J[T Z\UYL ZlCT
JF/G]\ ;F{gNI" AGL ZC[4 T[DH NF\T V1F]^ 6 VG[ E]ÔVM A/JFG AGL ZC[P˜˜* VCL\
J{lNS klQFV[ XZLZGF GFGFvGFGF V\UM 56 T\N]Z:T VG[ A/JFG AGL ZC[ T[
DF8[GL SFDGF ;[JL K[P VYJ"J[N D\+ !q!Zq$ DF\ klQF ;JFÅU VFZMuI DF8[ 5|FY"GF
SZTF\ SC[ K[ S[4 ——VDFZF D:TSFlN z[Q9 V\UMG]\ S<IF6 YFVM4 VDFZF pNZFlN
;FWFZ6 V\UMG]\ S<IF6 YFVM4 VDFZF ;DU| XZLZG[ VFZMuIGM ,FE 5|F%T YFIP˜˜(
VCL\ J{lNS klQFV[ ;DU| XZLZGF :JF:yI DF8[ 5|FY"GF SZ[,L Ô[JF D/[ K[P
VYJ"J[NGF D\+ &q$*q! DF\ klQF VluGN[JG[ 5|FY[" K[ S[4 ——H[ lJ`JSTF"4 lCT[rK]4
T[DH XlÉTNFTF K[ T[JF C[ VluGN[J ¦ TD[ 5|FToSF,GF I7DF\ VDFZL Z1FF SZMP
VDG[ I7GF O/~5 WG 5|NFG SZM4 T[DH VDG[ VF5GL S'5FYL VgG VG[ 5]+5F{+FlN
;FY[ NLWF"I]QI VF5MP˜˜) VCL\\ klQFV[ I7YL VluGN[JG[ 5|;gG SZLG[ T[DGL
5|;gGTFYL WG4 5]+5F{+FlN ;FY[GF ,F\AF VFI]QIGL SFDGF SZL K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T
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VFD4 J[NDF\ klQFV[ VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5]lQ8 DF8[ ;}I"4 .gã4 ID4
VluG VG[ ;Z:JTLG[ 5|FY"GF SZ[,L Ô[JF D/[ K[P
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ VFZMuI VG[ VFI]QIGL
5|Fl%T o
J{lNS ;DIGF klQFVMV[ DFGJÒJGGF lCTFY[" DIF"lNT N[JTFVMGL :T]lTDF\
H[ VFZMuI VG[ VFI]QIGL SFDGF SZL K[4 T[ J[NM¿ZSF/DF\ VFJTF\ JWFZ[ A/J¿Z
AGL K[4 SFZ6 S[ J[NM¿ZSF/DF\ H[ ;\:S'T :TM+SFjI ZRFIF\ K[4 T[DF\ ,UEU :TM+GF
VgT[ 5F9O/ lJWFG D/L VFJ[ K[P VF lJWFGDF\ :TM+GF 59G4 5F9G4 zJ64 SLT"G4
:DZ6FlNYL O/5|Fl%T YJFG]\ GM\WFI]\ K[P —+{,MÉID\U, ;}I"SJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——+6[I ,MSDF\ N],"E V[J]\ VF SJR VFZMuIGL J'lâ SZGFZ]\
K[P˜˜!_ VCL\ :TM+GL lNjITFYL VFZMuIGL J'lâ YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
—VW"GFZLG8[` JZ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM
ElÉTEFJ ;FY[ 5F9 SZX[4 T[ NL3" VFI]QIG[ 5|F%T SZX[P˜˜!! VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9
SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ EFJ;EZ ZLT[ YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P Ô[ 5F9S äFZF VF
lJlWvlJWFGG]\ IYFY" VG];Z6 SZJFDF\ VFJ[ TM NL3" VFI]QI~5 O/5|Fl%T Y.
VFJJFGM lJ`JF; D/L VFJ[ K[P VFI]QIGL J'lâ SZFJJFG]\ 5F9O/ lJWFG SZTF\
—A'C:5lT:TM+˜DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI U]-JFZ[ ElÉT5}J"S A'C:5lTG[
IFN SZLG[ U]-4 A'C:5lT4 ÒJ4 ;]ZFRFI"4 JFULX4 l3QF64 NL3"xDz]4 5LTFdAZ4 I]JF
JU[Z[ :TM+DF\ lGlN"Q8 U]-JFZGF\ lJlJW GFDMGM 5F9 SZ[ K[4 T[ ;M JQF"GF VFI]QIG[
EMUJ[ K[P˜˜!Z VCL\ H[ U]-JFZGF\ lJlJW GFDMGM 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ U]-JFZGF
lNJ;[ YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P J/L4 VF GFD5F9 SZTL JBT[ 5F9S[ A'C:5lTG[
ElÉT5}J"S IFN SZJF H~ZL DGFIF K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ jIJl:YT 5F,G
SZJFDF\ VFJ[ TM 5F9S ;M JQF"GF VFI]QIG[ EMUJGFZ AG[ K[P —zLCIU|LJSJR˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——VF SJR VFZMuI VG[ VFI]QIG[ VF5GFZ]\ K[P˜˜!#
VCL\ ;Z:JTL N[JLGL S'5FYL VFZMuI VG[ VFI]QI A\G[GL 5|Fl%T YJFG]\ SC[JFI]\ K[P
—;]A|ï^IDSJR:TM+˜G]\ 5F9O/ SYG K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM 5F9 SZ[ K[4 T[G[
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T
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VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T YFI K[P˜˜!$ VCL\ 5F9 DF+YL VFZMuI VG[ VFI]QI
A\G[GL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF; 5|F%T YTM CMJFYL4 H[ DG]QIG[ VFZMuI VG[ VFI]QI
A\G[GL VFJxISTF K[4 T[G[ DF8[ VF :TM+GM 5F9 ZFDAF6 ;DFG AGL ZC[ K[P
VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T DF8[ lXJ;FlgGwIGF 5F9GL V5[1FF ZFBTF
—RgãX[BZZFQ8S:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF :TM+GM 5F9
lXJ;FlgGwIDF\ SZJFDF\ VFJ[ TM 5}6" VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T YFI K[P˜˜!5
VCL\ 5F9S äFZF lXJ;FlgGwIDF\ SZJFDF\ VFJTF 5F9YL lXJ 5|;gG Y.G[ 5}6"
VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T SZFJL VF5[ K[P DI}ZlJZlRT —;}I"XTS˜G]\ 5F9O/
SYG K[ S[4 ——H[ DG]QI VF DI}ZlJZlRT ;}I"XTSGM V[SJFZ 56 5F9 SZX[4 T[
VFZMuI VG[ VFI]QIG[ 5|F%T SZX[P˜˜!& —;}I"XTS˜GL ZRGF SZLG[ DI}ZSlJV[ 5MT[
VFZMuIGL 5|Fl%T SZL CTLP VCL\ STF" :JI\ EMÉTF CMJFYL O/5|Fl%TGM lJ`JF;
lJX[QF~5YL JWL ÔI K[P J/L4 VCL\ H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ V[S JBTGF 5F9YL
O/5|Fl%T YJFGM lGN["X D/TM CMJFYL4 ;FDFgI DG]QI DF8[ VF XTSGL p5FN[ITF
JWL ÔI K[P
ZP! SF,FG];FZL :TM+5F9O/ o
:T]lT5|WFG  ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[
S[4 H[GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T RMÞ; ;DI[ SZJFDF\ VFJTF\ 5F9FlNYL O/5|Fl%T
YJFG]\ SC[JFI]\ K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9FlN :TM+DF\ lGlN"Q8 ;DI[ SZJFDF\ VFJ[
TM T[ O/NFIL AGL ZC[ K[P VFD4 SF,FG];FZL :TM+5F9O/ V[ ;\:S'T :TM+SFjIGL
lJX[QFTF U6L XSFIP
ZPZ l+;gwIFGF 5F9YL VFI]QIGL 5|Fl%T o
EFJ;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M p5,aW K[ S[4 H[GF 5F9O/
lJWFG V\TU"T l+;gwIFGF ;DIG[ DCÀJGM DFGJDF\ VFjIM K[P VF 5|SFZGF ;\:S'T
:TM+GM 5F9 l+;gwIFV[ SZJFDF\ VFJ[ TM H T[ O/5|Fl%T SZFJL VF5JFGM lJ`JF;
V5FJ[ K[P —pDFDC[` JZ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——lXJv5FJ"TLGF VF
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T
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:TM+GM H[ DG]QI ElÉTEFJ ;FY[ l+;gwIFV[ AFZ JFZ 5F9 SZ[ K[4 T[ ;M JQF"GF
VFI]QIG[ EMUJGFZ AG[ K[P˜˜!* VCL\ H[ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[
ElÉT5}J"S AFZ JFZ YTM CMJM H~ZL K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S VFRZ6
SZJFDF\ VFJ[ TM ;M JQF"GF VFI]QIGL O/5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
ZP# lNJ; VYJF ZFl+GF 5F9YL VFZMuIGL 5|Fl%T o
ElÉT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M 56 5|F%T YFI K[ S[4
H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ lNJ; VYJF ZFl+GF 5F9YL VFZMuIGL 5|Fl%T YJFG]\ SC[JFDF\
VFjI]\ CMI K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9 lNJ; VYJF ZFl+GF ;DI[ SZJFYL T[
JWFZ[ ,FENFIS AGL ZC[ K[P —GJU|C:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\\ K[
S[4 ——jIF;D]lGG[ D]B[YL UJFI[, VF :TM+GM H[ jIlÉT lNJ;[ VYJF ZF+[ ;FZL ZLT[
5F9 SZX[ T[GL VFZMuIDF\ 5]lQ8 YX[P˜˜!( VCL\ 5F9S DF8[ A[ lJS<5M VF5JFDF\
VFjIF K[P V[S lJS<5DF\ T[ lNJ;[ 5F9 SZ[ TM 56 VFZMuIGL 5]lQ8 YJFG]\ SC[JFI]\
K[ VG[ ALÔ lJS<5DF\ T[ ZFl+GF ;DI[ 5F9 SZLG[ VFZMuIGL 5|Fl%T SZL XS[ K[P
VFD4 5F9SG[ DF8[ lJS<5G[ SFZ6[ VF :TM+G]\ DCÀJ VG[S ZLT[ JWL ÔI K[P
J/L4 VCL\ H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ T[ ;\IDL AGLG[ YTM CMJM H~ZL K[P Ô[ VF
lJlWvlJWFGG]\ ;]jIJl:YT ZLT[ 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM VFZMuIGL 5]lQ8 YJF~5
O/5|Fl%T Y. VFJ[ K[P
ZP$ lGtI 5F9FlNYL VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF
5F9O/ lJWFG V\TU"T lGtI 5F9FlNGL V5[1FFV[ O/5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\
CMI K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9FlN :TM+DF\ lGlN"Q8 ;DI[ lGtI SZJFDF\ VFJ[ TM
T[ O/5|Fl%T SZFJL VF5JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —lXJ:TM+SJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI p¿D V[JF VF :TM+G[ ;NFG[ DF8[ WFZ6 SZ[ K[ T[
NL3" VFI]QIG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜!) VCL\ 5F9G[ AN,[ WFZ6 SZJFYL NL3" VFI]QIGL
5|Fl%T NXF"JJFDF\ VFJL K[P VU:tIklQFlJZlRT ——VFlNtIìNI˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T
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NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI S<IF6SFZL V[JF VF :TM+GM lGtI Ô5 SZ[ K[4
T[ lR\TF S[ N]oBDF\YL D]ÉT Y.G[ VFI]QIJ'lâG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜Z_ VCL\ VFI]QIJ'lâGL
O/5|Fl%T DF8[ lGtI Ô5G[ DCÀJGM DFGJFDF\ VFjIM K[P —ZFC]:TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI p¿D V[JF VF :TM+GM 5F9 SZ[ K[4 T[G[
VFZMuIGL 5|Fl%T YFI K[ VG[ H[ ;TT 5F9 SZ[ K[ T[ ;M JQF" ÒJ[ K[P˜˜Z! VCL\ DF+
5F9YL VFZMuI VG[ ;TT 5F9YL ;M JQF"G]\ ÒJG 5|F%T YJF~5 O/5|Fl%T Y.
VFJJFGM lGN["X D/L ZC[ K[P ZFC]GF VgI V[S —ZFC]SJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ VFZMuI
VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T DF8[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI ZFC]GF VF SJRGM lGtI
ElÉT5}J"S ;\IDL AGLG[ X]âlR¿[ 5F9 SZ[ K[4 T[ VFZMuI VG[ VFI]QIG[ 5|F%T SZ[
K[P˜˜ZZ VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ lGtI YTM CMJM H~ZL DGFIM
K[P J/L4 T[ 5F9S 5F9 SZTL JBT[ EFJ;EZ4 ;\IDL VG[ 5lJ+ CMJM 56 .rKGLI
DGFIM K[P Ô[ VF lGIDG]\ 5F9S jIJl:YT 5F,G SZ[ TM VFZMuI VG[ VFI]QI
A\G[GL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
ZP5 lGtI 5|EFTGF 5F9FlNYL VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T o
lGtI 5F9FlNYL O/5|Fl%T SZFJL VF5JFGM lJ`JF; V5FJTF\ ;\:S'T
:TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M 56 D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T
5|EFTGF lGtI 5F9FlNYL O/5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ CMI K[P VF 5|SFZGF
:TM+GM 5F9 lGtI 5|EFT[ SZJFDF\ VFJ[ TM T[ ,FENFIS AGL ZC[ K[P 5|FToSF,[
DG]QIG]\ DG S]NZTL JFTFJZ6GL H[D XF\T4 :JrK VG[ 5|O]l<,T CMJFYL 5|EFTGM
5F9 .`JZ ;FlgGwIGM EFJ HgDFJ[ K[P VF EFJ DG]QIG[ O/5|Fl%T YJFGM lJ`JF;
JW] ¹- SZFJL VF5[ K[P VFD4 lGtI 5|EFTGF 5F9G[ S [gãDF \ ZFBLG[
—V[SD]BCG]DTSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|FToSF,[
JC[,M é9LG[ lGtI VF SJRGM 5F9 SZ[ K[4 T[ VFZMuI VG[ VFI]QIG[ 5|F%T SZ[
K[P˜˜Z# VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ lGtI 5|EFT[ YTM CMJM VFJxIS
DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ 5F9S ;]5[Z[ 5F,G SZ[ TM T[G[ VFZMuI VG[ VFI]QI
A\G[GL 5|Fl%T Y. VFJJFGM lGN["X V5FIM K[P —UFI+L:TJZFH˜DF\ 5F9G[ AN,[
5FZFI6G[ DCÀJG]\ DFGLG[ 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI lCTSFZS
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T
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V[JF VF :TM+GM lGtI 5|EFT[ 5FZFI6 SZ[ K[ T[ VFZMuI VG[ VFI]QIG[ 5|F%T SZ[
K[P˜˜Z$ VCL\ lGtI 5|EFTGF 5FZFI6YL VFZMuI VG[ VFI]QI A\G[GL 5|Fl%T YJFG]\
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —VFlNtIìNI˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4
——H[ DG]QI VF :TM+GM Ô5 SZ[ K[ T[GF lJlJW ZMUM GFX 5FD[ K[ VG[ T[ ;M JQF"GF
VFI]QIG[ 5|F%T SZ[ K[P TYF H[ lGtI 5|EFT[ ElÉT5}J"S 5F9 SZ[ K[ T[ VFZMuI VG[
VFI]QIG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜Z5 VCL\ Ô5YL ;M JQF"GF VFI]QIGL 5|Fl%T VG[ lGtI 5|EFTGF
5F9YL VFZMuI VG[ VFI]QI A\G[ 5|F%T YJFGM lGN["X SZFIM K[P —D'T;\ÒJGSJR˜G]\
5F9O/ SYG K[ S[4 ——H[ DG]QI VF SJRGM 5F9 SZX[ S[ T[G]\ V[SFU|TFYL zJ6 SZX[
T[ SF,D'tI]G[ ÒTLG[ VFI]QIG[ 5|F%T SZX[ TYF H[ DG]QI VF SJRGM ;TT 5F9 SZX[
T[ ;J" jIFlWDF\YL D]ÉT Y.4 VHZFDZ AGLG[ ;M/ JQF"GF I]JFG H[J]\ VFZMuI 5|F%T
SZX[P˜˜Z& VCL\ 59G4 zJ6 VG[ lGtI 5|EFTGF 5F9YL VHZ VDZ~5 VFI]QI
VG[ ;M/ JQF"GF I]JFG H[JL T\N]Z:TL 5|F%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
ZP& lGtI l+;gwIFGF 5F9YL VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T o
lGtI 5F9YL O/5|Fl%T SZFJL VF5JFGM lJ`JF; V5FJTF\ ;\:S'T :TM+SFjIDF\
S[8,FS V[JF\ :TM+M 56 p5,aW K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGtI l+;gwIFGF
5F9YL O/5|Fl%T YJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ CMI K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9 lGtI
l+;gwIFV[ YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P —R\0LSJR˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF SJRGM lGtI l+;gwIFV[ 5|ItG5}J"S zâF ;FY[
5F9 SZX[4 T[GL ;J" jIFlW GFX 5FDX[ VG[ T[ ;M JQF"GF VFI]QIG[ 5|F%T SZX[P˜˜Z*
VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ 5|ItG5}J"S zâF ;FY[ lGtI l+;gwIFV[
YTM CMJM VFJxIS DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ IYFY" VG];Z6 SZJFDF\ VFJ[
TM DG]QIGF VFZMuIG[ DF8[ SQ8SFZS AWL H jIFlWVMGM GFX YJFGM TYF
;]:JF:yIGL 5|Fl%T YJF~5 lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P —V5FDFH"GSJR˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI N[JGL 5}Ô4 Ô5 VG[ CMDGF ;DI[ TYF l+;gwIFGF
;DI[ VF :TM+GM lGtI 5F9 SZX[ T[ VFZMuI VG[ VFI]QIG[ 5|F%T SZX[P˜˜Z( VCL\
H[ lGtI 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ lJlXQ8 5|SFZ[ YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P VYF"TŸ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T
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5}Ô4 Ô5 VG[ CMD V[D l+lJW SF/[ 5F9 SZJFYL VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T
YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
ZP* lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9YL VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T  o
;\:S'T :TM+ SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFG
V\TU"T lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9YL O/ 5|F%T YJFG]\ SYG SZFI]\ CMI K[P
—VFlNtI:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——ZlJJFZGF lNJ;[ H[ DG]QI
ZlJJFZGF4 VFlNtI4 ;lJTF4 ;}I"4 5}QFFS"4 XL3|U4 ZlJ4 EU4 tJQ8F4 VI"DF4 C\;4
C[,L4 T[Ô[lGlW4 ClZ JU[Z[ :TM+DF\ lGlN"Q8 GFDMGM 5F9 SZ[ K[P T[ XL3| VFZMuI VG[
VFI]QIG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜Z) VCL\ 5F9S äFZF H[ GFD5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ ZlJJFZGF
lNJ;[ YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S VG];Z6 SZJFDF\
VFJ[ TM TFtSFl,S VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T YJF~5 O/ 5|F%T YJFGM lJ`JF;
D}SFIM K[P
ZP( l+SF,GF 5F9YL VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T o
lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9YL O/5|Fl%T SZFJL VF5TF\ ;\:S'T :TM+SFjIDF\
S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ RMÞ; DF;GF l+SF,GF
5F9G]\\ SYG SZJFDF\ VFjI]\ CMI K[P VF 5|SFZGF :TM+GM RMÞ; DF; l+SF,[ 5F9
SZJFYL O/5|Fl%T YJFGM lGN["X SZFIM CMI K[P —l;lâ,1DL:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ CMI K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM V[S DF; A[ DF; VYJF +6
DF;4 RFZ DF;4 5F\R DF;4 K DF; l+SF,[ 5F9 SZ[ K[4 T[ VFI]QIG[ 5|F%T SZ[
K[P˜˜#_ VCL\ 5F9SG[ DF8[ ;DIFJlWDF\ 36F DF;GF lJS<5M VF5JFDF\ VFjIF K[P
VYF"TŸ V[SYL K DF; ;]WLGF ;DIGM l+SF,GM 5F9 VFI]QIG[ V5FJJFGM lJ`JF;
V5FJ[ K[P
ZP) 59G4 zJ6 VG[ Ô5YL VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T o
5F9O/ lJWFGDF\ VG[SlJWTF WZFJTF\ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M
D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ :TM+GF 59G4 zJ6 VG[ Ô5G[ DCÀJ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T
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VF5JFDF\ VFjI]\ CMI K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F94 zJ6 VG[ Ô5 O/5|Fl%T
SZFJL VF5JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —U\UF:TJ˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4 ——klQF äFZF SC[JFDF\ VFJ[, VF :TM+G]\ H[ DG]QI 59G S[ zJ6 SZX[
T[ VFI]QIG[ 5|F%T SZX[P˜˜#! VCL\ :TM+GF 59G S[ zJ6YL VFI]QIGL 5|Fl%T YJFG]\
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —;}I"SJR:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI] K[ S[4 ——H[ DG]QI
;FZL ZLT[ :GFG SIF" 5KL VF :TM+GM IMuI ZLT[ Ô5 SZ[ K[4 T[DH :J:Y ZLT[ E6[
K[ T[ NL3" VFI]QIG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜#Z VCL\ NL3" VFI]QIGL 5|Fl%T DF8[ XZLZ VG[
DGGL 5lJ+TF CMJL H~ZL U6FI K[P J/L4 Ô5 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ ;dISŸ ZLT[ YTM
CMJM VFJxIS DGFIM K[ VG[ SYG SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ :J:Y lR¿[ YT]\ H~ZL
DGFI]\ K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S VFRZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM NL3" VFI]QIGL
5|Fl%T YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P 59G VYJF zJ6G[ DCÀJG]\ DFGTF —A]WSJR˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF SJRGM 5F9 VYJF zJ6
SZX[ T[ VFZMuI VG[ VFI]QIG[ 5|F%T SZX[P˜˜## VCL\ VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T
DF8[ :TM+GM 5F9 VYJF zJ6 SZJ]\ VlGJFI" DGFI]\ K[P VFD4 59G VYJF zJ6YL
VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P —Z]ãSJR˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF SJRG]\ ;FZL ZLT[ SYG SZ[ K[ T[ 5ZD VFZMuI
VG[ 5]^ ISFZS VFI]QIG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜#$ VCL\ ;FZL ZLTGF SYGYL p¿D 5|SFZGF
VFZMuIGL VG[ S<IF6SFZS VFI]QIGL 5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGYL ;]:JF:yI VG[ NL3"ÒJGGL 5|Fl%T
YJFGM lJ`JF; Y. VFJ[ K[4 H[ lJ`JF;YL ZMUL jIlÉT VFH[ GCL 56 ElJQIDF\
ZMU N}Z YX[ VG[ 5MT[ 56 ;FDFgI DG]QIGL H[D T\N]Z:T AGLG[ :J:Y ÒJG ÒJL
XSX[ T[JL VFXFG]\ lGDF"6 YFI K[P VF VFXFYL DG]QI ElJQIG]\ ÒJG 5MTFGL
G{lTS lC\DTYL ÒJTM ÔI K[P
‘‘‘
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ VFZMuI VG[ VFI]QIGL 5|Fl%T
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!P J[NDF\ A\WGD]lÉTGL IFRGF
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ A\WGD]lÉT
ZP! SF,FG];FZL :TM+5F9O/
ZP!P!  lGtI 5|EFTGF SLT"GYL A\WGD]lÉT
ZP!PZ   A\G[ ;gwIFGF lGtI Ô5YL A\WGD]lÉT
ZP!P#  lGtI ZFl+GF 5F9YL A\WGD]lÉT
#P ;\:S'T  :TM+SFjIGF 5F9DF\ SFZFJF; VG[ SFZFJF;FlN
lJlJW A\WGDF\YL D]lÉT
#P! lGl`RT ;DIGF 5F9FlNYL SFZFJF; VG[
SFZFJF;FlN lJlJW A\WGDF\YL D]lÉT
$P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ;J"A\WGD]lÉT
·······················
5|SZ6v)
 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ A\WGD]lÉT
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!P J[NDF\ A\WGD]lÉTGL IFRGF o
J{lNS ;FlCtIGF 5lZXL,GYL V[ AFATGM :5Q8 bIF, VFJ[ K[ S[4 T[DGM
DM8F 5|DF6GM EFU :T]lTVMYL ;EZ K[P VF :T]lTVMDF\ klQFVMV[ lJlJW N[JTFVM
VFU/ VG[SlJW 5|SFZGL IFRGFVM SZ[,L Ô[JF D/[ K[4 T[DF\ lJlJW A\WGDF\YL
D]ÉT YJF DF8[ klQF N[JTFVMG[ lJGJTM Ô[JF D/[ K[P kuJ[NGF D\+ !qZ$q!ZDF\
klQF JZ]6N[JGL :T]lT SZTF\ SC[ K[ S[4 ——ZFTvlNJ; 7FGLVM äFZF SC[JFI[,]\ lRgTG
VDFZF ìNIDF\ ZC[ K[P X]GoX[5[ JZ]6N[JG[ AM,FJL H[JL ZLT[ D]lÉT  D[/JL CTL4
T[JL ZLT[ JZ]6N[J VDG[ 56 A\WGDF\YL D]ÉT SZ[P˜˜! VF D\+DF\ klQFV[ p5DF
V,\SFZGM ;]gNZ ZLT[ 5|IMU SZL4 ClZRgãGF 5]+GM ;\NE" VF5L IFRGF SZL K[ S[4
H[JL ZLT[ ZMlCTG[ TD[ A\WGDF\YL D]ÉT SZFjIM CTM4 T[JL ZLT[ VDG[ 56 A\WGD]ÉT
SZMP kuJ[NGF D\+ *q5)q!ZDF\ klQF Z]ãN[J VFU/ D'tI]GF A\WGDF\YL D]ÉT YJF
VG[ VDZTFGF ;}+YL ;\I]ÉT ZC[JFGL 5|FY"GF SZTF\ SC[ K[ S[4 ——;]JFl;T 5MQF6
JWFZGFZ +6[ SF/DF\ Z1FS V[JF 5ZD[` JZGL VD[ p5F;GF SZLV[ KLV[4 T[ VDG[
SFS0L J[,F p5ZYL K}8L 50[ T[D ;Z/TFYL DZ6 A\WGDF\YL KM0FJ[4 VDZtJYL
V,U G 5F0[P˜˜Z VCL\ klQFV[ Z]ãN[J VFU/ D'tI]GF A\WGDF\YL D]ÉT YJF VG[
VDZtJGF A\WGYL I]ÉT ZC[JFGL IFRGF SZL K[P kuJ[N D\+ (q&*q!(DF\ klQF
A\WGD]lÉT DF8[ H~ZL ;FDyI"JFG jIlÉTVMGL :T]lT SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ VlNlTN[JL VG[
VFlNtIU6 ¦ H[JL ZLT[ VF5 A\WGXL, DG]QIG[ KM0FJM KM4 T[JL ZLT[ VF5G]\ A/
VDG[ A\WGD]ÉT SZFJ[P VF5G]\ T[ A/ 5|FY"GFG[ IMuI K[P˜˜# VF D\+DF\ klQFV[
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ A\WGD]lÉT
5|SZ6v)
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ A\WGD]lÉT
lJEFUvZ
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VlNlTN[JL VG[ VFlNtIU6GL A/G[ SFZ6[ :T]lT SZL K[4 H[ :T]lTYL 5|;gG Y.G[
T[ VDG[ A\WGD]lÉT V5FJ[4 T[JL 56 IFRGF SZJFDF\ VFJL K[P
kuJ[NGL H[D VYJ"J[NGF D\+ Zq#5q#DF\ klQF lJ`JSDF" VFU/ 5F5GF
A\WGDF\YL D]ÉT YJF DF8[ 5|FY"GF SZTF\ SC[ K[ S[4 ——H[ DG]QI NFG SZTM GYL4
.rKFG];FZ ;MD5FG SZ[ K[4 I7GF DFCFtdIG[ Ô6TM GYL4 T[DH W{I"JFG GYL4 T[JM
DG]QI H 5F5GF A\WGDF\ A\WF. K[P C[ lJ`JSDF" N[J ¦ VFJF DG]QIGF S<IF6 DF8[
TD[ 5F5GF A\WGDF\YL D]ÉT SZMP˜˜$ VCL\ klQFV[ V7FGG[ SFZ6[ 5F5GF A\WGDF\
A\WFI[, 5F5L DG]QIG[ 5F5GF A\WGDF\YL D]ÉT YJF VG[ T[DG]\ S<IF6 SZJF DF8[
5|FY"GF SZL K[P VFD4 J[NDF\ klQFVMV[ lJlJW N[JTFVMG[ VG[SlJW A\WGDF\YL D]ÉT
YJFGL IFRGF SZL K[P
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ A\WGD]lÉT o
J[NDF\ V<5;\bIS N[JTFVMGL :T]lTVMDF\ YI[,L A\WGD]lÉTGL IFRGF
5]ZF6SF/GF :TM+DF\ VFJTF\ JWFZ[ 5|EFJS AGLP VCL\ H[ ;\:S'T :TM+ 5|F%T YFI
K[4 T[DF\ ,UEU :TM+FgT[ 5F9O/ lJWFG D/L VFJ[ K[4 H[ :TM+GF 59G4 zJ6 S[
SLT"GFlNYL O/5|Fl%T YJFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —XG{` RZ:TJZFH˜G]\ 5F9O/ lJWFG
K[ S[4 ——H[ D]GQI VF :TJGGM 5F9 SZ[ K[ T[ A\WGDF\YL D]ÉT YFI K[P˜˜5 VCL\  DF+
:TM+ 5F9YL A\WGD]lÉT D/JFGM lJ`JF; V5FIM CMJFYL ;FDFgI D]GQI 56 VF
:TM+GM VFzI ,.G[ A\WGD]lÉTG[ 5FDL XS[ K[P VF H 5|SFZ[ 5F9YL A\WGD]lÉTG[
V5FJT]\ —lJ`JGFYD\U,:TM+˜G]\ 5F9O/ lJWFG K[ S[4 ——VF :TM+GF 5F9YL A\WG
5FD[, DG]QI A\WGD]ÉT Y. ÔI K[P˜˜& VCL\ 56 5F9DF+YL A\WGD]lÉT 5|F%T
YJFG]\ GM\WFI]\ K[P pâJS'T —zLZFWF:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T 5F9GL ;FY[ ElÉTG[
VFJxIS DFGLG[ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM ElÉT5}J"S 5F9 SZX[P T[
A\WGDF\ CX[ TM A\WGD]ÉT YX[P˜˜* VCL\ 5F9SGF EFJ;EZGF 5F9YL A\WGD]lÉT
5|F%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ A\WGD]lÉT
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ZP! SF,FG];FZL :TM+ 5F9O/ o
;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+G]\ 5F9O/
5|F%T SZJFDF\ IMuI ;DIGF lJlWvlJWFGG]\ 5F,G SZJ]\ VFJxIS DGFI]\ K[P VF
5|SFZGF :TM+DF\ 5F9O/ lJWFGDF\ H T[GF 5F9 V\U[GF ;DIGM lGN["X SZJFDF\ VFJ[,M
CMI K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ IYFY" 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM T[ O/ VF5JFDF\
lJ`JF; V5FJ[ K[P VFD4 SF,FG];FZL :TM+5F9O/ V[ ;\:S'T :TM+;FlCtIGL lJX[QFTF
U6L XSFIP
ZP!P!  lGtI 5|EFTGF SLT"GYL A\WGD]lÉT o
:T]lT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ 5|EFTGF ;DIG[ 36M
VUtIGM DFGJFDF\ VFjIM K[P VF ;DI[ 5|FS'lTS JFTFJZ6GL H[D DG]QIG]\ DG 56
X\FT4 lGD"/ VG[ 5lJ+ CMJFYL4 Ô[ 5|EFTGF ;DI[ GFDSLT"GFlN SZJFDF\ VFJ[ TM
T[ O/NFIL AGL ZC[ K[P —lJQ6]];C;|GFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\
K[ S[4 ——H[ DG]QI lGtI 5|EFT[ JC[,M é9LG[ 5lJ+ Y.G[ JF;]N[JGF\ CÔZ GFDMG]\
SLT"G SZ[ K[4 T[ A\WGDF\ CX[ TM A\WGD]ÉT YX[P˜˜(  VCL\ A\WGD]lÉTGF
O/GL 5|Fl%T DF8[ lGtI 5|EFTGF GFDSLT"GG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P SLT"G
;\ULT ;FY[ YT]\ CMJFYL T[DF\ V[SFU|TF S[ T<,LGTFGL 5|Fl%T ;CH Y. VFJ[ K[P VF
V[SFU|TF S[ T<,LGTFDF\ ElÉTGM pD[ZM YTF\4 T[ .`JZ ;]WL 5CM\RJFGM DFU" ;]SZ
AGFJ[ K[P VFD4 VCL\ JF;]N[JGF\ CÔZ GFDMG]\ ElÉT5}J"SG]\ SLT"G A\WGD]lÉT
V5FJJFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P
ZP!PZ  A\G[ ;gwIFGF lGtI Ô5YL A\WGD]lÉT o
EFJElÉTYL ;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ H[
lJlWvlJWFGG]\ J{lJwI Ô[JF D/[ K[4 T[DF\ S[8,FS V[ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4
H[ lGtI Ô5YL O/5|Fl%T SZFJL VF5JFG]\ JRG VF5[ K[P I]lWlQ9ZS'T —;}I":TM+˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ :+L S[ 5]-QF VF :TM+GM lGtI A\G[ ;gwIFV[
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ A\WGD]lÉT
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Ô5 SZX[ T[ A\WGD]ÉT YX[P˜˜) VCL\ Ô5G[ DCÀJGM DFGJFDF\ VFjIM K[P VF Ô5
lGtI A\G[ ;gwIFV[ SZJFYL A\WGD]lÉT D/JFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
ZP!P#  lGtI ZFl+GF 5F9YL A\WGD]lÉT o
ElÉT;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ S[8,F\S :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF
5F9O/ lJWFG V\TU"T ZFl+GF ;DIG[ DCÀJGM U6JFDF\ VFjIM CMI K[P VF 5|SFZGF
:TM+GM 5F9 lGtI ZFl+GF ;DI[ SZJFDF\ VFJ[ TM T[ O/5|Fl%T SZFJL VF5JFGM
lJ`JF; V5FJ[ K[P —zLUM5F,;C;|GFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[
DG]QI lGtI VF GFD:TM+GM ZFl+GF ;DI[ 5F9 SZ[ K[ T[ A\WGD]ÉT YFI K[P˜˜!_
VCL\ H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ 5F9S J{Q6J VYF"T zLUM5F,GM p5F;S S[ EÉT
CMJM VFJxIS K[P
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9DF\ SFZFJF; VG[ SFZFJF;FlN lJlJW
A\WGDF\YL D]lÉT o
DG]QIG[ ÒJG NZdIFG lJlJW A\WGM VFJTF\ CMI K[4 H[DF\ SFZFJF;G]\ A\WG4
D'tI]G]\ A\WG4 ;5"G]\ A\WG4 X+]G]\ A\WG4 ZFÔG]\ A\WG JU[Z[ VG[S A\WGMGM ;DFJ[X
YFI K[P VF AWF\ H A\WGMDF\ SFZFJF;G]\ A\WG EI\SZ VG[ N]oBN CMJFYL DG]QI
T[DF\YL D]ÉT YJF IYMlRT 5|ItG SZTM ZæM K[4 H[DF\ ;\:S'T :TM+SFjI 56 T[
zâF/] DG]QIG[ JCFZ[ VFJT]\ H6FI K[P ;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ 36F\ :TM+M p5,aW
K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9FlNYL A\WGD]lÉT D/JFG]\ SC[JFI]\ CMI K[P N[JlQF"S'T
—UÔGG:TM+˜G]\ 5F9O/ lJWFG K[ S[4 ——VF :TM+ SFZFJF;GF A\WGGM GFX SZGFZ
K[P˜˜!! VCL\ :TM+ 5F9YL SFZFJF;GF A\WGDF\YL D]lÉT D/JFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\
K[P —DI}Z[` JZ:TM+˜G]\ 5F9O/ SYG K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G\] CÔZ JFZ VFJT"G
SZX[4 T[ SFZFJF;DF\YL D]ÉT YX[P˜˜!Z VCL\ :TM+GF CÔZ JFZGF VFJT"GYL
SFZFJF;DF\YL D]lÉT 5|F%T YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFG
V\TU"T SFZFJF;FlN lJlJW A\WGDF\YL D]lÉT 5|F%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI\] CMI K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ A\WGD]lÉT
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—VF5N]âFZSzLZFD:TM+˜G]\ 5F9O/ SYG K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM lJlWvlJWFG
VG];FZ 5F9 SZX[ T[ SFZFJF;GF A\WG VG[ VG[S ;\S8MDF\YL D]ÉT YX[P˜˜!# VCL\
SFZFJF; ;\S8 S[ VF5l¿DF\YL D]ÉT YJFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P lCDF,IS'T
—lXJ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——SFZFJF;4 :DXFG4 X+];\S8DF\ VFJL
HJFYL4 VtI\T 5F6LYL EZ[,F T/FJDF\ GFJ T}8L HJFYL4 h[Z 5LJFYL4 DCFEI\SZ
;\U|FDDF\ O;F. HJFYL TYF lC\;S 5|F6LVMGF 3[ZL ,[JFGF ;DI[ H[ DG]QI VF
:T]lTGM 5F9 SZ[ K[4 T[ EUJFG lXJGL S'5FYL VF AWFDF\YL D]ÉT YFI K[P˜˜!$ VCL\
EUJFG lXJGL :T]lTYL lXJGL 5|;gGTF SFZFJF;FlN A\WGDF\YL D]lÉT VF5JFGM
lJ`JF; V5FJ[ K[P —S'Q6:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T GM\WFI]\  K[ S[4 ——H[ DG]QI
X+]GF CFYDF\4 NFJFluGDF\4 lJ5l¿DF\4 5|F6;\S8DF\ A\WFI[, CX[4 T[ Ô[ VF :TM+GM
5F9 SZX[ TM A\WGD]ÉT YX[ T[DF\ SM. X\SF GYLP˜˜!5 VCL\ :TM+ 5F9YL lJlJW
A\WGDF\YL D]lÉT D/JFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —V[SNgTXZ6FUlT:TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ 5F9GL H[D zJ6G[ 56 DCÀJG]\ U6LG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
VF :TM+G]\ zJ6 VG[ 59G SZX[ T[ DFZ64 prRF8G VG[ ZFHA\WGDF\YL D]ÉT
YX[P˜˜!& VCL\ 59G VG[ zJ6YL DFZ64 prRF8G VG[ ZFßIGF A\WGDF\YL D]lÉT
5|F%T YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
#P! lGl`RT ;DIGF 5F9FlNYL SFZFJF; VG[ SFZFJF;FlN lJlJW
A\WGDF\YL D]lÉT
O/5|Fl%TGL AFAT[ ;\;FZL DG]QI JWFZ[ VFXF ZFBTM H6FI K[P DM8[ EFU[
T[ H[ SFI" SZ[ K[ T[DF\ T[GM VMK[vJ¿[ V\X[ :JFY" TM CMJFGM H4 VF :JFY"DF\ T[
ÉIFZ[S TFtSFl,S O/GL V5[1FF ZFBTM Ô[JF D/[ K[P VF 5|SFZGF TFtSFl,S O/GL
V5[1FF ZFBTF DG]QIG[ DF8[ ;\:S'T :TM+SFjI 5MTFG]\ IYMlRT IMUNFG VF5T]\ H6FI
K[P ;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/ V\TU"T
lGl`RT ;DIDF\ O/ 5|Fl%TGM p<,[B Ô[JF D/[ K[P —CG]DtSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
Sæ]\ K[ S[4 ——SFZFJF; VG[ ;F\S/GF A\WGDF\ A\WFI[, DG]QI Ô[ VF SJRGM Ô5 SZ[
TM TFtSFl,S D]ÉT YFI K[P˜˜!* VCL\ :TM+GF Ô5YL SFZFJF; VG[ ;F\S/GF
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ A\WGD]lÉT
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A\WGDF\YL T[ H 1F6[ D]ÉT YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P SFZFJF;GF A\WGDF\YL D]lÉT
VF5JJFGL ;FY[ VgI A\WGDF\YL 56 D]ÉT SZFJJFG]\ lJWFG SZT]\ —ClZCZ:TM+˜G]\
5F9O/ SYG K[ S[ ——3MZ ;\U|FDDF\4 JWGF A\WGDF\4 SFZFJF;GF A\WGDF\ VFJ[,M
DG]QI Ô[ VF :TM+GM 5F9 SZ[ TM TFtSFl,S ;]BL YFI K[P˜˜!( VCL\ A\WGD]lÉT
D[/JLG[ S<IF6GL 5|Fl%T SZFJL VF5T]\ VF :TM+ 5F9SG[ DF8[ VFXLJF"N~5 AGL ZC[
K[P —U6[XSJR˜G]\ 5F9O/ lJWFG K[ S[4 ——H[ DG]QI V[SJL; JFZ V[SJL; lNJ; ;]WL
VF  :TM+GM 5F9 SZX[ T[ SFZFJF;DF\ UI[,M CX[ VG[ ZFHJWG[ IMuI DGFIM CX[
TM 56 TFtSFl,S D]ÉT YX[[˜ ˜!) VCL\ SFZFJF; VG[ ZFHJWGF A\WGDF\YL TFtSFl,S
D]ÉT YJF DF8[ 5F9S[ V[SJL; JFZ V[SJL; lNJ; 5F9 SZJM VFJxIS AGL ZC[ K[P
VFD4 VF 5|SFZGF ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ TFtSFl,S A\WGD]lÉT~5
O/5|Fl%T NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ S[8,FS :TM+ DF;FgT[ O/5|Fl%T SZFJL
VF5JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —U6[XFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4
H[ DG]QI V[S DF; ;]WL VF :TM+GM lNJ;DF\ NX JFZ 5F9 SZ[ K[4 T[ ZFHJWGF
A\WGDF\YL D]ÉT YFI K[P˜˜Z_ VCL\ V[S DF; ;]WLGF NX JFZGF 5F9YL ZFHJWGF
A\WGDF\YL D]lÉT 5|F%T YJFG]\ SC[JFI]\ K[P AF6F;]ZS'T —lXJ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
5F9G[ AN,[ zJ6G[ DCÀJ VF5TF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——SFZFJF;GF A\WGDF\
A\WFI[,M H[ DG]QI lGJ'l¿G[ 5|F%T SZL XSTM GYL4 T[ DF+ VF :TM+G]\ V[S DF;
;]WL zJ6 SZ[ TM RMÞ; A\WGD]ÉT YFI K[P˜˜Z! VCL\ DF+ V[S DF;GF zJ6YL
SFZFJF;GF A\WGDF\YL D]ÉT YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ TFtSFl,S T[DH DF; DF+DF\
lJlJW A\WGD]lÉT~5 O/5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
$P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ;J"A\WGD]lÉT o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ A\WGD]lÉT4 SFZFJF; VG[ SFZFJF;FlN lJlJW A\WGDF\YL
D]lÉT SZFJTF\ :TM+M p5ZF\T ;J"A\WGDF\YL D]lÉT V5JTF\ :TM+M 56 D/L VFJ[
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ A\WGD]lÉT
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K[P VF 5|SFZGF :TM+GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T 5F9FlNYL ;J"A\WGD]ÉT YJFG]\ SYG
YI[,]\ CMI K[P —A\NLDMRG:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——5]^ ISFZS
V[JF VF :TM+GM H[ DG]QI lGtI 5F9 SZ[ K[4 T[ ;J"A\WGDF\YL D]ÉT YFI K[P˜˜ZZ VF
:TM+G]\ GFDFlEWFG H A\WGD]lÉTG]\ nMTG SZFJT]\ CMJFYL4 VF :TM+GF 5F9FlNYL
A\WGD]lÉT 5|F%T YJL ;CH DGFI[, K[P —lJõ,:TJZFH˜G]\ 5F9O/ lJWFG K[ S[ ——H[
DG]QI lGtI l+;gwIFV[ DFWJGL :T]lTGM 5F9 SZX[4 T[ ;J"A\WGDF\YL D]ÉT  YX[P˜˜Z#
VCL\ H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ lGtI l+;gwIFV[ YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P
Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ jIJl:YT VFRZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM ;J"A\WGDF\YL D]lÉT
5|F%T YJL ;CH AGL ZC[ K[P
VFD4 J[NDF\ DIF"lNT N[JTFVMGL :T]lTDF\ A\WGD]lÉTGL H[ IFRGF SZJFDF\
VFJL K[4 T[ J[NM¿Z SF/GF ;\:S'T :TM+SFjIDF\ VFJTF\ 5|A/ AGL VCL\ ;\:S'T
:TM+SFjIDF\ :TM+FgT[ H[ 5F9O/ lJWFG D/[ K[4 T[ lJWFGGF jIJl:YT 5F,GYL O/
5|Fl%T YJFGM lJ`JF; D/L ZC[ K[P VF lJ`JF;YL H[ DG]QI A\WGDF\ K[4 lJlJW S[
;J"A\WGDF\ K[4 T[GL A\WGD]lÉTGL VFXF ÒJ\T AG[ K[P VF VFXFGF SFZ6[ T[G[
ÒJG ÒJJFGL G{lTS lC\DT D/L ZC[ K[P
‘‘‘
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ A\WGD]lÉT
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5FN8L5
’ A\WGD]lÉT ’
! P TlNgGÉT\ TlÛJF DæDFC]:TNI\ S[TM ìN VF lJ RQ8[ P
X]Go X[5M IDCŸJNŸU'ELTo ;M V:DFGŸ ZFHF J-6M D]DMÉT] ×
kuJ[Nov!q2$q!2[[[ [
ZP œIdAS\ IHFDC[ ;]UlgW\ 5]lQ8JW"GDŸ P
pJF"-SlDJ AgWGFgD'tIMD]"1FLI DFD'TFTŸ ×
kuJ[Nov*q?)q!2[[[ [
#P Tt;] GM GjI\ ;gI; VFlNtIF IgD]DMRlT P
AgWFNŸ AâlDJFlNT[ ×
kuJ[Nov(q&*q!([[[ [
$P VNFgIFgt;MD5FGŸ DgIDFGM
I7:I lJäFgt;DI[ G WLZo P
IN[G`RS'JFGŸ Aâ /QF T\
lJ`SD"GŸ 5| D]£RF :J:TI[ ×
VYJ"J[Nov2q#?q#" [" [" [" [
5P ELTM EIFläD]rI[T AâM D]rI[T AgWGFTŸ P
ZMUL ZMUFläD]rI[T GZo :TJlDD\ 59[TŸ ×2$×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#$&4 XG{`RZ:TJZFHov2$' \ {' \ {' \ {' \ {
&P AgNL lJD]lÉTDlWUrKlT T}6"D[lT
:JF:yI\ -HFlN"T p5{l¿ U'C\ 5|JF;L P
lJnFIXMlJHI .Q8;D:T,FEo
;d5nT[è:I 59GFTŸ :TJG:I ;J"DŸ ×)×
lXJ:TM+ZtgFFSZ4 V\Tv2$4 zL lJ`JGFYDù,:TM+DŸv)\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ A\WGD]lÉT
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*P .tI]âJS'T\ :TM+\ Io 59[TŸ ElÉT5}J"SDŸ P
.C ,MS[ ;]B\ E]ÉtJF IFtIgT[ ClZDlgNZDŸ ×2*×
ZMUFNŸ lJD]rIT[ ZMUL AâM D]rI[TŸ AgWGFTŸ P
EIFgD]rI[T ELT:T] D]rI[TF5gG VF5No ×#_×
N[JL:TM+ZtGFSZ4 V\Tv#)4 zL ZFWF:TM+DŸv2*4#_[ \ Ÿ[ \ Ÿ[ \ Ÿ[ \ Ÿ
(P ElÉTDFgIo ;NMtYFI X]lR:TNŸ UTDFG;o P
;C;|\ JF;]N[J:I GFdGFD[Tt5|SLT"I[TŸ ×!!2×
ZMUFTM" D]rIT[ ZMUFNŸAâM D]rI[T AgWGFTŸ P!!?P
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\Tv#(4 lJQ6];C;|GFD:TM+DŸv!!24!!?' \ \ ] | Ÿ' \ \ ] | Ÿ' \ \ ] | Ÿ' \ \ ] | Ÿ
)P pE[ ;\wI[ H5[lgGtI\ GFZL JF 5]-QFM IlN P
VF5N\ 5|F%I D]rI[T AâM D]rI[T AgWGFTŸ ×$2×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v$!?vI]lWlQ9ZS'T\ ;}I":TM+DŸv$2' \ ] ' \ } " Ÿ' \ ] ' \ } " Ÿ' \ ] ' \ } " Ÿ' \ ] ' \ } " Ÿ
!_P DCFlGXFIF\ ;TT\ J{Q6JM Io 59[t;NF ×!?2×
ZMUL ZMUFt5|D]rI[TŸ AâM D]rI[T AgWGFTŸ ×!?$×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v&?4 zL UM5F,;C;|GFD:TM+DŸv!?24!?$' \ | Ÿ' \ | Ÿ' \ | Ÿ' \ | Ÿ
!!P SFZFU'CUT:I{J A\WGFXSZ\ EJ[TŸ P
V;FwI\ ;FWI[t;J"DG[G{J ;]ZQF"Io ×#&×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v##4 N[JlQF"S'T\ UHFGG:TM+DŸv#&' \ [ " ' \ Ÿ' \ [ " ' \ Ÿ' \ [ " ' \ Ÿ' \ [ " ' \ Ÿ
!ZP ;C;|FJT"GFtSFZFU'C:Y\ DMRI[¾HGDŸ P!#P
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\Tv2$vDI}Z[`JZ:TM+DŸv!#' \ } [ Ÿ' \ } [ Ÿ' \ } [ Ÿ' \ } [ Ÿ
!#P SFZFU'CFlNAFWF;] ;\5|F%T[ AC];\S8[ P
VF5lgGJFZS\ :TM+\ 59[n:T] IYFlJlW ×#)×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v!)*4 VF5N]âFZSzLZFD:TM+DŸv#)' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ
!$P SFZFUFZ[ xDXFG[ R X+]U|:T[èlT;÷8[ P
UELZ[èlTH,FSL6[" EuG5MT[ lJQFFNG[ ×!#×
Z6DwI[ DCFELT[ lC\;|HgT];DlgJT[ P
;J"TM D]rIT[ :T]tJF X÷Z:I 5|;FNTo ×!$×
lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\T@v!$4 lCDF,IS'T\ lXJ:TM+DŸv!#4!$\ ' \ Ÿ\ ' \ Ÿ\ ' \ Ÿ\ ' \ Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ A\WGD]lÉT
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!5P X+]U|:T[ R NFJFuGF{ lJ5TF{ 5|F6;÷8[ P
:TM+D[TTŸ 5l9tJF T] D]rIT[ GFè+ ;\XIo ×!_×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\Tv2*$s!f4 S'Q6:TM+DŸv!_' \ \ ' Ÿ' \ \ ' Ÿ' \ \ ' Ÿ' \ \ ' Ÿ
!&P DFZ6MrRF8GFNLlG ZF¾IAgWFlNS\ R ITŸ P
59TF\ `F'^ JTF\ G'6F\ EJ[` R AgWCLGTFDŸ ×2(×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\T@v)4 /SNgTXZ6FUlT:TM+DŸv2(' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!*P z'ö,FAgWG[ I:T] .D\ H5lT DFGJo ×!)×
Tt1F6FGŸ D]lÉTDF%GMlT SFZFU[C[ TY{J R P2_P
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\T@v#!$4 CG]DtSJRDŸv!)42_' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ
!(P N]U"D[ 3MZ;\U|FD[ SFGG[ JWAgWG[ P
SFZFUFZ[è:I 59GF¾HFIT[ Tt1F6\ ;]BL ×)_×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v2!$4 ClZCZ:TM+DŸv)_' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!)P /SlJ\XlTJFZ\ R 59[¿FJlÛGFlG Io P
SFZFU'CUT\ ;nM ZF7F JwI\ R DMRI[TŸ ×2#×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v?4 U6[XSJRDŸv2#' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
Z_P Io 59[gDF;DF+\ T] NXJFZ\ lNG[ lNG[ P
; DMRI[NŸA\WUT\ ZFHJwI\ G ;\XIo ×!!×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v!#4 U6[XFQ8SDŸv!!' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
Z!P SFZFUFZ[èl5 AâM IM G{J 5|F%GMlT lGJ'"lTDŸ P
:TM+\ z]tJF DF;D[S\ D]rIT[ AgWGFNŸ W|]JDŸ ×!?×
lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\Tv!?4 AF6F;]ZS'T\ lXJ:TM+DŸv!?\ ] ' \ Ÿ\ ] ' \ Ÿ\ ] ' \ Ÿ\ ] ' \ Ÿ
ZZP .N\ :TM+\ DCF5]^ I\ Io 59[lgGtID[J R P
;J"AgWlJlGD]"ÉTM DM1F\ R ,ET[ 1F6FTŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\T@v!(&vAgNLDMRG:TM+DŸv)' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
Z#P I .N\ 59T[ lGtI\ l+;\wI\ :TF{lT DFWJDŸ P2!P
;J[" ¾JZF lJGxIlgT D]rIT[ ;J"AgWGFTŸ P22P
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v$$4 lJõ,:TJZFHov2!422' \ \' \ \' \ \' \ \
’’’
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ A\WGD]lÉT
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!P J[NDF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%TGL SFDGF
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ S[ N]oBGFX
ZP! SF,FG];FZL :TM+5F9O/
ZP!P! 5|EFTGF 5F9YL N]oBlGJ'l¿ S[ N]oBGFX
ZP!PZ lGtI 5F9YL N]oBlGJ'l¿ S[ N]oBGFX
ZP!P# lGtI 5|EFTGF 5F9YL N]oBlGJ'l¿ S[
N]oBGFX
ZPZ SLT"GYL N]oBlGJ'l¿ S[ N]oBGFX
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ;J"N]oBlGJ'l¿ S[
;J"N]oBGFX
#P! lGtI 5F9YL ;J"N]oBlGJ'l¿ S[ ;J"N]oBGFX
#PZ lGtI 5|EFTGF 5F9YL ;J"N]oBlGJ'l¿ S[
;J"N]oBGFX
$P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ;]B5|Fl%T
$P! 5|EFTGF 5F9YL ;]B5|Fl%T
$PZ ;JFZv;F\HGF lGtI 5F9YL ;]B5|Fl%T
·······················
5|SZ6v!_
 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\
N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
lJEFUvZ
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5P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJlJW S[ ;J"v
;]B5|Fl%T
5P! lGtI 5F9FlNYL lJlJW S[ ;J";]B5|Fl%T
5PZ lGtI 5|EFTGF 5F9FlNYL lJlJW S[ ;J"v
;]B5|Fl%T
5P# lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9YL lJlJW S[ ;J"v
;]B5|Fl%T
&P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[
;]B5|Fl%T
&P! 5|EFTGF 5F9YL N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
&PZ lGtI 5F9YL N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
&P# lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9YL N]oBlGJ'l¿ VG[
;]B5|Fl%T
&P$ EHGFlNYL N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
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·······················
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
5|SZ6v!#
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\
N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
lJEFUvZ
!P J[NDF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%TGL SFDGF o
DG]QIG]\ ÒJG N]oBv;]BDI K[P T[G]\ ;]B N]oBYL 3[ZFI[,]\ Ô[JF D/[ K[P VF
N]oBDF\YL D]ÉT YJF VG[ ;]BG[ 5|F%T SZJF DF8[ J[NGM klQF V<5;\bIS N[JTFVMGL
:T]lTDF\ 5|FY"GF SZTM ¹lQ8UMRZ YFI K[P kuJ[N D\+ 5q$q) DF\ klQF VluGN[JG[
VFJL 50[,F\ AWF\ H ;\S8MvN]oBMGF lGJFZ6 DF8[ lJG\TL SZTF\ SC[ K[ S[4 ——GFlJS
H[JL ZLT[ GFJYL ,MSMG[ GNL 5FZ SZFJ[ K[ T[JL ZLT[ C[ ;J"7FTF VluGN[J ¦ VF5 56
VDMG[ ;\;FZ~5L ;D]ãDF\YL 5FZ SZFJMvD]ÉT SZMP Vl+;DFG VlEJFNGLI :T]lTYL
VD[ VF5G[ lGJ[NG SZLV[ KLV[P˜˜! VCL\ VluGN[JG[ GFlJS AGLG[ ;\;FZ~5L
;D]ãDF\YL D]ÉT SZJF S[ 5FZ pTFZJF DF8[ VFÒÒ SZJFDF\ VFJL K[P kuJ[N D\+
*q)!q! DF\ klQF ——;}I"4 JFI] VG[ pQFFG[ 5|;gG Y.G[ DFGJS<IF6 DF8[ lJGJ[ K[P˜˜Z
VCL\ ;}IF"lNGL 5|;gGTFYL N]oBGFX YJM ;CH DGFI[, CMJFYL T[DG[ lJGJ6L
SZJFDF\ VFJL K[P
kuJ[NGL H[D IH]J["N D\+ !!q*5 DF\ klQF VluGN[JG[ 5|FY[" K[ S[4 ——C[ VluGN[J ¦
H[JL ZLT[ V`JXF/FDF\ ZC[GFZ V`JG[ T[GM DFl,S NZZMH 3F; GLZ[ K[4 T[JL ZLT[
VF5GF VFzI[ ZC[GFZ VD[ IFHS4 I7GF VFCFZ s;lDWFVMf V[Sl+T SZTF lGtI
ClJQIFgG 5|NFG SZTF WGJ{EJ D[/JLG[ 5|;gG Y.V[4 VD[ ÉIFZ[I N]oBL G Y.V[P˜˜#
VCL\ klQFV[ VluGN[JG[ 5|;gG SZLG[ VFlzT ,MSMGF S<IF6FY[" SFIDL N]oBlGJ'l¿GL
SFDGF ;[JL K[P
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VFD4 J{lNS klQF N]oBGFX S[ N]oBlGJ'l¿ DF8[ lJlJW N[JTFVM VFU/ VFÒÒ
SZTM ¹lQ8UMRZ YFI K[ TM ÉIF\S DF+ ;]BGL S[ lJlJW 5|SFZGF ;]BGL SFDGF SZTM
Ô[JF D/[ K[P kuJ[N D\+ ZqZ)qZ DF\ klQF SC[ K[ S[4 ——C[ N[JU6 ¦ VF5 z[Q9
A]lâXF/L4 T[H:JL4 .QFF"/]GF K,S58G[ 5|U8 SZGFZ KMP VFYL X+]VMGM ;\CFZ
SZTF VDFZM JT"DFG VG[ ElJQIG[ ;]BDI AGFJMP˜˜$ VCL\ klQF N[JU6G[ 5MTFG[
DF8[ N]oB~5 X+]VMG[ N}Z SZLG[ JT"DFG VG[ ElJQIG[ ;]BDI AGFJJF DF8[GL
IFRGF SZL K[P kuJ[N D\+ &q!*q!$ DF\ klQF .gãN[JG[ VG[SlJW ;]BGL 5|Fl%T DF8[
5|FY"GF SZTF SC[ K[ S[4 ——C[ .gãN[J ¦ VF5 VDFZ[ DF8[ VgG4 A/ VG[ WGG[ WFZ6
SZMP H[YL VDG[ VgG4 A/ VG[ WG 5|F%T YFIP VDG[ ;[JSMYL I]ÉT AGFJMP
VDG[ ElJQIDF\ 56 5]+5F{+FlN ;lCT ;]B 5|F%T YFIP˜˜5 VCL\ .gãN[JG[ lJlJW
;]B DF8[ 5|FY"GF SZJFDF\ VFJL K[P kuJ[N D\+ &q5!q5 DF\ klQF ——J;]U64
nFJF5'lYJL4 VluGN[J4 VlNlT4 ;D:T VFlNtIM VFU/ VlWS ;]BGL IFRGF SZ[
K[P˜˜&  kuJ[N D\+ !_qZ_q* DF\ klQF ——VluGN[JG[ zâF ;FY[ VR"GF SZTF ;]BDI
ÒJGGL SFDGF SZ[ K[P˜˜* kuJ[N D\+ !q!(&q!_ DF\ klQF ——DG]QIMG[ VluG4 .gã4
JFI]4 lJQ6]4 5}QFFlN N[JFG[ ;]B5|Fl%T DF8[ :T]lT SZJF S[ 5|FY"GF SZJF VG]ZMW
SZ[ K[P˜˜(
kuJ[N4 IH]J["NGL H[D ;FDJ[NGF D\+ *qZq!_ DF\ klQF ——;MDG[ V`JMYL
I]ÉT ;J",MSlCTSFZL J{EJYL ;]BL SZJFGL IFRGF SZ[ K[P˜˜) VCL\ V`JFlN ;d5gG
YJF VG[ ;]BL SZJFGL IFRGF SZJFDF\ VFJL K[P
kuJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[NGL H[D VYJ"J[NGF D\+ &q*q# DF\ klQF ——;MDG[
X+];\CFZS A/YL ;]B 5|NFG SZJF VFZFWGF SZ[ K[P˜˜!_
VFD4 J{lNS ;DIGF klQFVMV[ .gã4 VluG4 ;MD4 VFlNtI4 J;]U64 N[JU6
JU[Z[G[ N]oBlGJ'l¿ VG[ S<IF6SFZL VG[S lJW ;]BGL 5|Fl%T VY[" 5|FY"GF SZ[,L Ô[JF
D/[ K[P
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ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ S[ N]oBGFX o
J[NDF\ klQFVM äFZF DIF"lNT N[JTFVMGL :T]lTDF\ SZJFDF\ VFJ[,L N]oBlGJ'l¿
VG[ ;]B5|Fl%TGL SFDGF 5]ZF6SF/GF ;\:S'T :TM+SFjIDF\ VFJTF\ VlWS A/JFG
AGL VG[ T[GM jIF5 JWTF\ ;\:S'T :TM+GF VgT[ H[ 5F9O/ lJWFG D/[ K[4 T[ 5F9SG[
5F9O/~5[ 5|F%T YJFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —U6[XFQ8S˜ V\TU"T 5F9O/ lJWFG 5|F%T
YFI K[ S[4  ——H[ DG]QI VF VQ8SGM 5F9 SZ[ K[ T[GF\ N]oBM GFX 5FD[ K[P˜˜!! VCL\
DF+4 VQ8SGF 5F9YL N]oBGFX YJFGM lJ`JF; 5|F%T YTM CMJFYL ;\;FZL DG]QI VF
VQ8SGM VFzI ,.G[ N]oBlGJ'l¿G[ 5|F%T SZL XS[ K[P —VrI]TFQ8S:TM+˜G]\ 5F9O/
SYG K[ S[4 ——VF V8SGM 5F9 EJEIG[ GFX SZGFZ VG[ HgD4 D'tI]4 HZF4 jIFlW
JU[Z[ HgDGF VBL, N]oBDF\YL D]lÉT V5FJGFZ K[P˜˜!Z VCL\ 56  DF+ :TM+5F9YL
EJEIGM GFX4 lJQFIJ'l¿DF\YL lGJ'l¿ p5ZF\T VBL, V[JF HgDGF N]oBDF\YL D]lÉT
5|F%T YJFGM lJ`JF; ;\5FNG YIM K[P —zLZFWF:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9GL
;FY[ ElÉTG[ VFJxIS DFGTF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM ElÉT5}J"S
5F9 SZ[ K[4 T[G[ ZMU4 XMSFlN YTF\ GYLP˜˜!# VCL\ 5F9S äFZF H[ :TM+5F9 SZJFDF\
VFJ[ K[4 T[ EFJ;EZ ZLT[ YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P Ô[ 5F9S äFZF VF
lJlWvlJWFGG]\ ;]5[Z[ 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ XMSFlNGM ÉIFZ[I ;FDGM SZJM
50TM GYLP
ZP! SF,FG];FZL :TM+5F9O/ o
;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[GM 5F94 zJ64
SLT"G4 :DZ6 JU[Z[ RMÞ; ;DI[ SZJFDF\ VFJ[ TM T[ O/5|Fl%TGM lJ`JF; V5FJ[
K[P VF 5|SFZGF :TM+DF\ :TM+FgT[ 5F9FlN DF8[ RMÞ; ;DIGM lGN["X SZJFDF\ VFjIM
CMI K[P Ô[ VF ;DIGF lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM O/5|Fl%T YJL
;CH AG[ K[P VFD4 ;DI VFWFZLT :TM+ 5F9O/ V[ ;\:S'T :TM+SFjIGL lJX[QFTF
U6L XSFIP
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ZP!P!  5|EFTGF 5F9YL N]oBlGJ'l¿ S[ N]oBGFX o
;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ V[JF\ S[8,FS :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+GM 5F9
5|EFTGF ;DI[ SZJFDF\ VFJ[ TM O/5|Fl%T YJFGM lJ`JF; D/L VFJ[ K[P
—XG{` RZ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI XlGGF SM6:Y4
l5\U,4 AE|]4 S'Q64 ZF{ã4 VgTS4 ID4 ;F{lZ4 XG{` RZ4 D\N V[ NX GFDFGM 5|EFT
;DI[ 5F9 SZ[ K[4 T[G[ XlGGL 5L0F ÉIFZ[I YTL GYLP˜˜!$ VCL\ XlGGF NX GFD5F9YL
ElJQIDF\ 56 XlGGL 5L0FGL 5|Fl%T YTL GYL H[YL 5F9SG[ XlGGL 5L0FG]\ N]oB
5|F%T YT]\ GYL4 —EJE\HG:TM+˜G]\ 5F9O/ SYG K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|EFT[ JC[,M
é9LG[ 5lJ+TF5}J"S V[SFU|lRT[ VF :TM+GM ;FZL ZLT[ 5F9 SZ[ K[4 T[ EJN]oBDF\YL
D]lÉT D[/J[ K[P T[G[ 5]G"HgD ,[JM 50TM GYLP˜˜!5 VCL\ VF :TM+GF 5|EFTGF
jIJl:YT 5F9YL EJMEJGF HgD4 D'tI]4 HZF4 jIFlW JU[Z[ N]oBDF\YL D]lÉT D/JFGM
lJ`JF; V5FIM K[P
ZP!PZ  lGtI 5F9YL N]oBlGJ'l¿ S[ N]oBGFX o
;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ V[JF\ S[8,FS :TM+M 5|F%T YFI K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/
lJWFGDF\ lGtI 5F9G[  DCÀJGM DFGJFDF\ VFjIM CMI K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9
lGtI SZJFDF\ VFJ[ TM T[ N]oBlGJ'l¿ S[ N]oBGFX SZJFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P
—DCF,1DL:T]lT˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[P ——H[ DG]QI DFZF
sVU:tIf äFZF SZJFDF\ VFJ[,L VF :T]lTGM ElÉT5}J"S 5F9 SZX[ T[G[ ÉIFZ[I ;\TF5
YX[ GCL\P˜˜!& VCL\ DCF,1DL 5|tI[GL ElÉTYL VU:tI klQFV[ H[ :T]lT SZL K[P T[
:T]lT T[ H EFJ ;FY[ lGtI SZJFYL ;\TF5G[ SFIDL N}Z ZC[JFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
—S'Q6:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 56 ElÉTG[ 5|FWFgI VF5TF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4
——H[ DG]QI VF :TM+GM lGtI ElÉT5}J"S 5F9 SZ[ K[4 T[ HgD4 D'tI]4 HZF4 jIFlW4
XMSFlNDF\YL D}ÉT YFI K[P˜˜!* VCL\ .gãS'T VF :TM+GF ElÉT5}J"SGF lGtI 5F9YL
HgDDZ6GF N]oBDF\YL D]ÉT YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
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ZP!P#  lGtI 5|EFTGF 5F9YL N]oBlGJ'l¿ S[ N]oBGFX o
;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+ lGtITFGL
;FY[ 5|EFTGF 5F9YL O/5|Fl%T YJFGM lJ`JF; V5FJTF CMI K[P —lXJ5|FTo
:DZ6:TM+˜ V\TU"T 5F9O/ SYG K[ S[4 ——H[ DG]QI lGtI 5|EFT[ JC[,M é9LG[
lXJG[ IFN SZLG[ VF +6 `,MSMGM 5F9 SZ[ K[4 T[GF\ VG[S HgDMGF N]oBM GFX 5FD[
K[P˜˜!( VCL\ lGtI 5|EFTGF 5F9YL VG[S HgDMGF N]oBMG[ GFX 5FDJFGM lGN["X
SZFIM K[P
ZPZ SLT"GYL N]oBlGJ'l¿ S[ N]oBGFX o
ElÉT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9G[ AN,[ SLT"GYL N]oBlGJ'l¿ S[ N]oBGFX
SZFJL VF5JFGM lJ`JF; V5FJTF\ S[8,FS :TM+ p5,aW YFI K[P VF SLT"G 56
;\ULT ;FY[ YT]\ CMJFYL T[GL V;ZSFZSTF 56 lJX[QF~5YL JWL ÔI K[P
—;}I"JZN:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G]\
5lJ+TF5}J"S V[SFU|lRT[ ;FZL ZLT[ DG N.G[ SLT"G SZ[ K[4 T[ .lrKT SFDGFVMG[
5|F%T SZLG[ XMSNFJFluGDF\YL D]lÉT D[/J[ K[P˜˜!) VCL\ EÉT äFZF H[ EUJFGG]\
SLT"G SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ BZF EFJ ;FY[ 5lJ+ AGLG[ V[SU|TF5}J"S YT]\ CMJ]\
V5[l1FT DGFI]\ K[P Ô[ VF XZTG]\ jIJl:YT 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM ;FUZ ;DFG
XMSDF\YL D]lÉT 5|F%T YJFG]\ NXF"JJJFDF\ VFjI]\ K[P
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ;J" N]oBlGJ'l¿ S[ ;J"
N]oBGFX o
DG]QI ÉIFZ[S V[SFN N]oBYL TM ÉIFZ[S V[SFlWS S[ ;J" N]oBYL N]oBL YFI K[P
VF V[SFlWS S[ ;J" N]oBDF\YL D]ÉT YJF DF8[ T[ VG[SlJW 5|ItG SZ[ K[4 T[DF\ ;\:S'T
:TM+SFjIDF\ 56 zâF/] DG]QIG[ JCFZ[ VFJT]\ H6FI K[4 SFZ6 S[ ;\:S'T :TM+
SFjIDF\ S[8,F\S V[JF\ :TM+M p5,aW K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ ;J"N]oBGFX S[
;J"N]oBlGJ'l¿ 5|F%T YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P —A]WSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
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SC[JFDF\ VFjI\] K[ S[4 ——lNjI V[JF VF SJRYL ;J"N]oBG]\ lGJFZ6 YFI K[PZ_ VCL\
SJRGL lNjITFYL ;J"N]oBGF lGJFZ6GM lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P —zLN¿F+[Iv
J«SJR˜GF 5F9O/ V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ ——VF SJR ;J"N]oBG]\ lGJFZ6
SZGFZ K[P˜˜Z! VFD4 VF SJRYL 56 ;J"N]oBG]\ lGJFZ6 YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
—lXJ:TJZFH˜G]\ 5F9O/ SYG K[ S[4 ——VF :TJZFHGF +6;M JFZGM 5F9 ;J"N]oBG[
GFX SZGFZ K[P˜˜ZZ VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ +6;MJFZ YTM
CMJM .rKGLI DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ IYFY" 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM
;J"N]oBDF\YL lGJ'l¿ 5|F%T  YJFGM lJ`JF; :YFl5T YIM K[P
#P! lGtI 5F9YL ;J"N]oBlGJ'l¿ S[ ;J"N]oBGFX o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M K[ S[4 H[ :TM+GF
5F9O/ lJWFGDF\ lGtI 5F9GL V5[1FFYL ;J"N]oBlGJ'l¿ S[ ;J"N]oBGFX YJFGM lJ`JF;
D}SFIM K[P —A]W5\RlJXlTGFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[
DG]QI A]âGF\ A]â4 A]lâDT4 z[Q94 A]lâNFTF4 WG5|N4 l5|I\U]Sl,SFxIFD4 S]\HG[+ VG[
DGMCZ JU[Z[ S], :TM+DF\ lGlN"Q8 Z5 GFDMGM 5F9 SZ[ K[4 T[GL ;J" 5L0F GFX 5FD[
K[P˜˜Z# VCL\ A]âG[ IFN SZLG[ A]âGF S], Z5 GFDMGM A]WJFZGF lNJ;[ lGtI 5F9
SZJFYL ;J"N]oBDF\YL D]lÉT D/JFGM lJ`JF; V5FIM K[P
#PZ lGtI 5|EFTGF 5F9YL ;J"N]oBlGJ'l¿ S[ ;J"N]oBGFX o
;DIGF lJlWvlJWFGYL O/5|Fl%T SZFJL VF5JFGM lJ`JF; V5FJTF\ :TM+DF\
S[8,FS :TM+ lGtI 5|EFTGF lGIDGM VFU|C ZFBTF Ô[JF D/[ K[P VF 5|SFZGF
:TM+GM 5F9 lGtI 5|EFT[ SZJFYL ;J"N]oBlGJ'l¿ S[ ;J"N]oBlGJFZ6 YJFG]\ SC[JFDF\
VFjI]\ CMI K[P —zL,1dIQ8M¿ZXTGFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ ;J"N]oBXFlgT DF8[
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF :TM+GM 5|EFTGM lGtI 5F9 ;J"N]oBG[ XF\T SZGFZ K[P˜˜Z$
VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ 5|EFTGF ;DI[ lGtI YTM CMJM VFJxIS
DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM ;J"N]oBXFlgTGL
5|Fl%T YJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
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$P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ;]B5|Fl%T o
DG]QIG[ DF8[ ;\;FZDF\ ;]B5|Fl%TGF VG[S lJS<5M lJnDFG CMJF KTF\ 56
ßIFZ[ ;]B5|Fl%T YTL GYL4 tIFZ[ T[ ;]B5|Fl%TGL SFDGFG[ ;\TMQFJF DF8[ N[JvN[JLGF
RZ6[ GTD:TS ZCL VFZFWGF SZ[ K[P VF VFZFWGFYL 5|;gG Y.G[ N[JvN[JL T[G[
:TM+GF 5F9O/ lJWFGGF DFwIDYL ;]B5|Fl%TGF lJ`JF;G[ JWFZ[ ã- AGFJ[ K[P
—SFtIFIgIQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SGM
5F9 SZX[4 T[ ;]BL YX[P˜˜Z5 VCL\ ElÉT5}J"SGF 5F9YL ;]B 5|F%T YJFGM lGN["X
SZJFDF\ VFjIM K[P —N[jIQ8S˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[
DG]QI IMUFGgNlJZlRT VF VQ8SGM ElÉTEFJ ;FY[ 5F9 SZX[4 T[ 5ZD ;]BG[
D[/JX[P˜˜Z& VCL\ 56 EFJ;EZGF 5F9YL 5ZD ;]BG[ 5|F%T YJFG]\ NXF"JJFDF\
VFjI]\ K[P
$P! 5|EFTGF 5F9YL ;]B5|Fl%T o
;DIFG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ 5|EFTGF ;DIG[ 36M
VUtIGM DFGJFDF\ VFjIM K[P VF ;DI[ DG]QIG]\ DG :J:Y VG[ XF\T CMJFYL Ô[
5F9FlN SZJFDF\ VFJ[ TM T[ JWFZ[ O,5|N AGL ZC[ K[P —lJQ^JQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
GM\WFI\] K[ S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SGM 5|EFT[ 5F9 SZX[4 T[ VB\0 ;]BG[ 5|F%T SZX[P˜˜Z*
VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ 5|EFTGF ;DI[ YTM CMJM V5[l1FT
DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S 5F,G SZFJDF\ VFJ[ TM VB\0 ;]B 5|F%T
YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
$PZ ;JFZv;\FHGF lGtI 5F9YL ;]B5|Fl%T o
;DIFG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M 5|F%T YFI K[
S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ ;JFZv;F\HGF A\G[ ;DIG[ ;DFG DCÀJGM DFGLG[
O/5|Fl%T YJFG]\\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ CMI K[P —zLE{ZJFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SGM zâF ElÉT ;FY[ ;JFZv;F\H lGtI 5F9 SZX[4
T[ ;]BL YX[P˜˜Z( VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ zâF VG[  ElÉTYL
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
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lGtI ;JFZv;\FH YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P Ô[ 5F9S VF lJlWvlJWFGG]\
jIJl:YT 5F,G SZ[ TM ;]B5|Fl%T~5 O/ D/JFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P
5P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJlJW S[ ;J";]B5|Fl%T o
DG]QIG[ ÉIFZ[S V[SFN TM ÉIFZ[S V[SFlWS S[ ;J" ;]BGL .rKF ÔU[ K[P VF
.rKFG[ 5}6" SZJF T[ VG[SlJW 5|ItG SZ[ K[P T[ 5|ItG ßIFZ[ ;O/ YTM GYL tIFZ[
T[ CTFX S[ lGZFX Y.G[ .`JZGF RZ6[ 5|FY"GF5}J"S lGJ[NG SZ[ K[P VF lGJ[NGYL
5|;gG Y.G[ ;\:S'T :TM+SFjIGF S[8,FS :TM+DF\ :TM+GM N[J S[ :TM+SFZ 5F9O/
lJWFG VF5[ K[P VF 5F9O/ lJWFGYL IFRSG[ lJlJW S[ ;J";]B 5|F%T YJFGM lJ`JF;
ã- AG[ K[P —zLlJ`JGFYD\U,:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF
:TM+GM 5F9 SZJFYL SgIF p¿D JZ 5|F%T SZ[ K[4 T[DH WGWFgIGL J'lâ VG[ ;]B[rKF
5}6" YFI K[P˜˜Z) VCL\ :TM+GF 5F9YL lJ`JGFYGL 5|;gGTFYL 5F9SG[ jIlÉT p¿D
5lT VG[ WGWFgI~5 lJlJW ;]B 5|F%T YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P —U\UF,CZL˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ lJlJWG[ AN,[ ;J"+ ;]B 5|F%T YJFG]\ lJWFG D/L VFJ[ K[ S[4
——H[ DG]QI U\UF,CZLGM 5F9 SZ[ K[4 T[G[ ;J"+ ;]B;\5l¿ 5|F%T YFI K[P˜˜#_ VCL\
DF+ 5F9YL AW[ H ;]B;\5l¿ 5|F%T YTL CMJFG]\ SYG YI[,]\ CMJFYL AW[ H
;]B;\5l¿GL .rKFJF/F DG]QI DF8[ U\UF,CZLGM VFzI ,[JM O,5|N AGL ZC[ K[P
—zLU6[XF5ZFW1FDF5FG:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——S'Q6GF
D]BSD,DF\YL 5|U8[, VF :TM+GM H[ DG]QI U6[XGL VFU/ lJlW5}J"S 5F9 SZ[ K[4
T[ 5tGL4 5]+ JU[Z[G]\ ;]B EMUJ[ K[P˜˜#! VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4
T[ EUJFG U6ZFHGL VFU/ YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\
IYFY" 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM 5tGL4 5]+FlNG]\ ;]B 5|F%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
5P! lGtI 5F9FlNYL lJlJW S[ ;J";]B5|Fl%T o
;DIG[ S[gãDF\ ZFBLG[ 5F9O/ 5|Fl%T SZFJL VF5JFG]\ lJWFG SZTF\ H[ ;\:S'T
:TM+SFjI p5,aW YFI K[ T[DF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M K[ S[4 H[ lGtI 5F9GL
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
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V5[1FFV[ O/5|Fl%T SZFJL VF5JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —lJQ6];C;|GFD:TM+˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G[ lGtI ;F\E/[ K[ S[ SLT"G SZ[
K[ T[ A|Fï6 J[N74 1Fl+I lJHIL4 J{xI WG;D'â VG[ X}ã ;]BG[ 5|F%T SZ[ K[4 T[DH
lJQ6]jIF;YL SLlT"T VF :TM+GF 5F9YL S<IF6SFZL ;]BGL 5|Fl%T YFI K[P˜˜#Z VCL\
;]BGL 5|Fl%T DF8[ EÉTG[ DF8[ A[ lJS<5M VF5JFDF\ VFjIF K[P H[DF\ 5|YD lJS<5DF\
:TM+GF lGtI zJ6 S[ SLT"GYL RFT]J^I" DF8[ H[ D]bI ;]B DFGJDF\ VFjIF K[ T[GL
J6F"G];FZ p5,laW NXF"JJFDF\ VFJL K[P ALÔ lJS<5 VG];FZ :TM+GF DF+ 5F9YL
S<IF6SFZL ;]BMGL 5|Fl%T YJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P
5PZ lGtI 5|EFTGF 5F9FlNYL lJlJW S[ ;J";]B5|Fl%T o
lGtI 5F9YL O/5|Fl%T YJFG]\ SYG SZTF\ H[ ;\:S'T :TM+SFjI D/L VFJ[ K[
T[DF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M 5|F%T YFI K[ S[4 H[GF lGtI 5|EFTGF 5F9YL O/
5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ CMI K[P —EUJtIQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[
S[4 ——H[ DG]QI V[SFU|TFYL VGgI ElÉT ;FY[ VF VQ8SGM lGtI 5|EFT[ 5F9 SZX[4
T[ 5\l0T ;DFG 7FG 5|F%T SZLG[ ;]5]+4 WGWFgI4 5tGL JUZ[[GL 5|Fl%T SZLG[4 VD'T
;DFG ;]BG[ D[/JX[P˜˜## VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ lGtI 5|EFTGF
;DI[ YTM CMJM .rKGLI DGFIM K[P J/L4 5F9S 5F9 SZTL JBT[ V[SFU| VG[
VGgIElÉTYL I]ÉT CMJM 56 VFJxIS DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ jIJl:YT
5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM H T[G[ lJnF4 ;]5]+4 WGvWFgI4 5tGL T[DH VD'T ;DFG
;]BGL 5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —UFI+L:TJZFH˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9G[
AN,[ 5FZFI6G[ DCÀJG]\ DFGLG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TJZFHG]\
lGtI 5|EFT[ 5FZFI6 SZ[ K[ T[ ;J";]B~5 VFI]QI VG[ VFZMuIGL 5|Fl%T SZ[ K[P˜˜#$
VCL\ lGtI 5|EFTGF 5FZFI6YL VFI]QI VG[ VFZMuI~5L ;J";]BGL 5|Fl%T YJFGM
lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P
5P# lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9YL lJlJW S[ ;J";]B5|Fl%T o
lJlJW S[ ;J";]BGL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIGF\ S[8,FS :TM+M lGl`RT
;DIGF 5F9YL O/5|Fl%TGM lGN["X SZTF\ Ô[JF\ D/[ K[P VF 5|SFZGF :TM+GF 5F9O/
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
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lJWFG V\TU"T :TM+GF 5F9 DF8[GF lGl`RT ;DIGM p<,[B SZJFDF\ VFJ[,M CMI
K[P —,1DL:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM
;\ID5}J"S V[S DF; ;]WL 5F9 SZX[4 T[ ZFH[gã AGLG[ DCF;]BG[ 5|F%T SZX[P˜˜#5
VCL\ ;\ID5}J"SGF V[S DF;GF 5F9YL DCF;]B 5|F%T YJFGM lGN["X SZFIM K[P
&P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T o
zâF4 ElÉT VG[ VF:YFGL .DFZT 5Z éE[,F\ ;\:S'T :TM+SFjIGF\ S[8,FS
:TM+GF 5F9O/ lJWFGD\F :TM+GF 59G4 zJ64 SLT"GFlNYL N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VUt:IMÉT —VFlNtIìNI˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4 ——VF :TM+ lR\TF4 XMS VG[ ;J" 5F5MG[ XF\T SZGFZ T[DH VFI]QIGL
J'lâ SZGFZ K[P˜˜#& VCL\ :TM+GF :JTo 5|EFJYL lR\TF4 XMS4 ;J" 5F5M XF\T YJFG]\
TYF VFI]QIGL J'lâ YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P TM —X+];\CFZSV[SNgT:TM+˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF :TM+GF 5F9YL X+]GM GFX4 ;]BvVFG\N
VG[ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T YFI K[P˜˜#* VCL\ :TM+GF 5F9 DF+YL N]oB~5 X+]GM
GFX TYF ;]B4 VFG\N VG[ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P
—VFlNtI:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI ZlJJFZGF VFlNtI4
;lJTF4 ;}I"4 5}QFFS"4 XL3| HGFZ4 ZlJ4 EU4 tJQ8F4 VI"DF4 C\;4 C[l,4 T[Ô[lGlW4
VG[ ClZ JU[Z[ GFDMGM ZlJJFZGF lNJ;[ ElÉT5}J"S 5F9 SZ[ K[4 T[ ;J"5F5 VG[
;J"ZMUDF\YL D]ÉT YFI K[4 T[DH T[DGL U|C5L0F XF\T YFI K[ VG[ T[ TFtSFl,S
VFI]QI VG[ VFZMuIG]\ ;]B 5|F%T SZ[ K[P˜˜#( VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[
K[ T[ ZlJJFZGF lNJ;[ EFJ;EZ ZLT[ YTM CMJM VFJxIS DGFIM K[P Ô[ 5F9S VF
lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S 5F,G SZ[ TM T[ U|C5L0FlNDF\YL D]ÉT YJFGM VG[ VFI]QI
VG[ VFZMuIFlN ;]B 5|F%T YJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P
&P! 5|EFTGF 5F9YL N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T o
ElÉT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ ;DI VFWFlZT 5F9O/5|Fl%TG]\ lJWFG SZTF\
H[ :TM+ D/L VFJ[ K[ T[DF\ 5|EFTGF ;DIG[ lJX[QF DCÀJGM DFGJFDF\ VFjIM K[P
VF ;DI[ DG]QIG]\ DG S]NZTL JFTFJZ6GL H[D XF\T VG[ 5|O]l<,T CMJFYL 5|EFTGM
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
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5F9 .`JZ ;FlgGwIGM EFJ HgDFJ[ K[P —N[JS'T,1DL:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM 5|EFT[ 5F9 SZX[ T[GF XMS ;\TF5 GFX
5FD[ K[ VG[ CQFF"G\N~5 WD"4 DM1FFlNGL 5|Fl%T YFI K[P˜˜#) VCL\ 5|EFTGF 5F9YL
XMS4 ;\TF5GM GFX VG[ CQFFG\N~5 WDF"lNGL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF; D}SFIM  K[P
—;}I"5|FTo:DZ6˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ p<,[B D/[ K[ S[4 ——H[ DG]QI ;}I"GF +6 `,MSMGM
;JFZv;JFZ[ 5F9 SZ[ K[4 T[ ;J"jIFlWDF\YL  D]lÉT D[/JLG[ 5ZD ;]BG[ 5FD[ K[P˜˜$_
VCL\ ;JFZv;FJZGF ;}I"GF +6 `,MSMGF 5F9YL ;J"jIFlWDF\YL lGJ'l¿ VG[ 5ZD
;]B 5|Fl%T YJFGM lGN["X SZFIM K[P
&PZ lGtI 5F9YL N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T o
5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ lJlJWTF Ô[JF D/[ K[ T[DF\
S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGtI 5F9YL
O/5|Fl%T YJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P —ZFC]:TM+˜GM 5F9O/FN[X K[ S[4 ——H[ DG]QI
ZFC]GF NFGJ4 D\+L4 l;\lCSFlR¿GgNG4 VW"SFI4 ;NFÊMWL4 RgãFlNjIlJDN"G JU[Z[
:TM+DF\ lGlN"Q8 ZFC]GF\ 5rRL; GFDMGM ZFC]G[ IFN SZLG[ lGtI 5F9 SZ[ K[4 T[GL
AWL H 5L0F GFX 5FD[ K[4 T[DH T[DG[ VFZMuI4 5]+4 WGWFgI4 5X] JU[Z[GL ZFC]GL
S'5FYL 5|Fl%T YFI K[P˜˜$! VCL\ 5F9S äFZF ZFC]GF\ H[ 5rRL; GFDMGM 5F9 SZJFDF\
VFJ[ K[4 T[ ZFC]G[ IFN SZLG[ lGtI YTM CMJM .rKGLI DGFIM K[P Ô[ VF
lJlWvlJWFGG]\ 5F9S IYFY" VFRZ6 SZ[ TM T[GL DM8L 5L0F GFX YJFGM TYF VFI]QI4
5]+4 WGvWFgI TYF 5X} JU[Z[GL 5|Fl%T YJFGM p<,[B SZFIM K[P TM —;}I":TM+˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ 5F9 VG[ Ô5 A\G[G[ DCÀJG]\ U6LG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[
DG]QI VF :TM+GM lGtI Ô5 SZ[ K[4 T[GL U|C5L0F GFX 5FD[ K[4 T[DH T[DG[
WGvWFgI4 DGMJF\lrKT ,1DLGL SFIDL 5|Fl%T YFI K[ TYF H[ DG]QI VF :TM+GM
lGtI V[SlR¿[4 V[SFU|TFYL 5F9 SZ[ K[4 T[ N]oBNFlZãDF\YL D]ÉT Y.G[ ;}I",MSDF\ ÔI
K[P˜˜$Z VCL\ :TM+GF lGtI Ô5YL ZFC]GL U|C5L0F GFX 5FDJFGM VG[ WGvWFgI~5
DGMJF\lrKT ,1DLGL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF; :YFl5T SZFIM K[P TM V[SlR¿GF
V[SFU|TFGF 5F9YL N]oBNFlZãDF\YL D]lÉT D/JFGM VG[  lGtI V[JF ;}I",MSGL 5|Fl%T
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
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YJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P VFD4 VCL\ Ô5 VG[ 5F9YL V,UvV,U ;]BGL
p5,laW NXF"JJFDF\ VFJL K[P TM —lXJSJR:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9G[ AN,[
WFZ6G[ DCÀJG]\ DFGLG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF SJRG[ lGtI WFZ6 SZ[
K[4 T[G[ X\E]GL S'5FYL SM.56 5|SFZGM EI ZC[TM GYLP J/L4 H[G]\ XZLZ 1FL6 YI]\
CMI4 VF;gGD'tI] CMI4 DCFZMUYL 3[ZFIM CMI T[ 56 TFtSFl,S ;]B D[/JLG[
lRZ\ÒJL AG[ K[P˜˜$# VCL\ SJRGF lGtI WFZ6YL N]oB~5 EI\SZ ZMUDF\YL D]lÉT
D/JFG]\ TYF TFtSFl,S lRZ\ÒJLG]\ ;]B 5|F%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
&P# lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9YL N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T o
:T]lT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI K[
S[4 H[ N]oBL DG]QIG[ lGl`RT ;DIGF 5F9YL N]oBD]lÉT VG[ ;]B5|Fl%TG]\ lJWFG SZ[
K[P Vl;TS'T —lXJ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
VF :TM+GM ElÉTEFJ ;FY[ V[S JQF" ;]WL DF+ ClJQIFgG 5Z ZCLG[ 5F9 SZX[4 T[
7FGL lRZ\ÒJL VG[ J{Q6J 5]+G[ 5|F%T SZX[P H[ WGFEFJYL N]oBL K[4 T[ WGF-– YX[P
D}\UM jIlÉT 5\l0T YX[P 5tGL lJGFGF DG]QIG[ ;]XL, VG[ 5lTJ|TF 5tGL 5|F%T YX[
TYF VF ,MSGF ;]BM EMUJLG[ V\T EUJFG lXJGL ;DL5 ÔI K[P˜˜$$ VCL\ :TM+GF
EFJ;EZGF V[S JQF"GF 5F9YL 5]+4 WG4 5tGL JU[Z[ ;]B 5|F%T YJFG]\ TYF lXJ,MSGF
lGtI ;]BGL p5,laW Y. VFJJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
&P$ EHGFlNYL N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T o
5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ J{lJwI;EZ lJlWvlJWFGM 5|F%T
YFI K[ T[DF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFGDF\
5F9GL H[D EHG4 Ô5 JU[Z[G[ DCÀJG]\ U6JFDF\ VFjI]\ CMI K[P —U6[XFJTFZ:TM+˜GF
5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——VF :TM+GF EFJ5}J"SGF 5F9YL XMS
GFX 5FD[ K[ VG[ 5]+5F{+FlN4 WGWFgIFlNGL J'lâ YFI K[P˜˜$5 VCL\ EFJ;EZGF
5F9YL XMSGFX VG[ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
—;}I"SJR:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ :TM+GF Ô5 VG[ E6JFG[ DCÀJG]\ DFGLG[
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
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SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM ;FZL ZLT[ :GFG SIF" 5KL Ô5 SZ[ K[
TYF H[ :J:YlR¿[ ;FZL ZLT[ E6[ K[4 T[ ZMUD]ÉT Y.G[ NLWF"I]G[ 5|F%T SZLG[ ;]B
VG[ ;\TMQF 5|F%T SZ[ K[P˜˜$& VCL\ XZLZ VG[ DG A\G[GL :JrKTFv:J:YTF 5}J"SGF
Ô5 VG[ E6JFYL N]oB~5 ZMUFlNDF\YL D]lÉT VG[ VFI]QIFlN ;]B ;\TMQFGL 5|Fl%T
YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
VFD4 5|FRLG ;DIYL H DG]QI VFwIFltDS4 VFlWEF{lTS VG[ VFlWN{lJS
;]B 5|F%T SZJFGL .rKF ;[JTM Ô[JF D/[ K[P VF .rKF DG]QIG[ DF8[ VFXF AGL
ZC[JFGM ;\:S'T :TM+SFjIG]\ 5F9O/ lJWFG lJ`JF; V5FJ[ K[P VF lJ`JF;G[ SFZ6[
H[ DG]QI l+lJW N]oBYL N]oBL K[4 T[G[ ÒJG ÒJJFG]\ A/ D/L ZC[ K[P
‘‘‘
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
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5FN8L5
’ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T ’
! P lJ`JFlG GM N]U"CF HFTJ[No l;gW]\ G GFJF N]lZTFlT 5lQF" P
VuG[ Vl+JgGD;F U'6FGM#:DFS\ AMwIlJTF TG}GFDŸ ×
kuJ[Nov?q$q)[[[ [
ZP S]lJNù GD;M I[ J'WF;o 5]ZF N[JF VGJnF; VF;GŸ P
T[ JFIJ[ DGJ[ AFlWTFIFJF;IgG]QF;\ ;}I["6 ×
kuJ[Nov*q)!q![[[ [
#P VCZCZ5|IFJ\ EZgTMè`JFI[J lTQ9T[ 3F;;:D{ P
ZFI:5MQF[6 ;lDQFF DNgTMèuG[ DF T[ 5|lTJ[XF lZQFFD ×
IH]J["Nov!!q*?] [ "] [ "] [ "] [ "
$P I}I\ N[JFo 5|DlTI}"IDMHM I}I\ ä[QFF\l; ;G]TI]"IMT P
VlE1F¿FZM VlE R 1FDwJDnF R GM D'ÒITF5Z\ R ×
kuJ[Nov2q2)q2[[[ [
5P ; GM JFHFI zJ; .QF[ R ZFI[ W[lC n]DT .gã lJ5|FGŸ P
EZäFH[ G'JT .gã ;]ZLlgNlJ R :D{lW 5FI[" G .gã ×
kuJ[Nov&q!*q!$[[[ [
&P 3F{#lQ5To 5'lYlJ DFTW|]UuG[ E|FTJ";JM D'ÒTF Go P
lJ`J VFlNtIF VlNT[ ;HMQFF V:DeI\ XD" AC],\ lJ IgT ×
kuJ[Nov&q?!q?[[[ [
*P I7F;FC\ N]J .QF[èluG\ 5}J":I X[J:I P
Vã[o ;}G]DFI]DFC]o ×
kuJ[Nov!_q2_q*[[[ [
(P 5|M Vl`JGFJJ;[ S'6]wJ\ 5| 5}QF6\ :JTJ;M lC ;lgT P
Vä[QFF lJQ6]JF"T kE]1FF VrKF ;]dGFI JJ'TLI N[JFGŸ ×
kuJ[Nov!q!(&q!_[[[ [
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
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)P ZlI\ Gl`R+Dl`JGlDgãM lJ`JFI]DF EZ P
VYF GM J:I;:S'lW ×
;FDJ[Nov*q2q!_[[[ [
!_P I[G N[JF V;]ZF6FDMHF\:IJ'6LwJDŸ P
T[GF Go XD" IrKT ×
VYJ"J[Nov&q*q#" [" [" [" [
!!P jIF;FèQ8SlDN\ 5]^ I\ U6[X:TJG\ G'6FDŸ P
59TF\ N]oBGFXFI lJnF\ ;\lzIDxG]T[ ×)×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\T@v$4 U6[[XFQ8SDŸvs#fv)' \ \ [ [ Ÿ' \ \ [ [ Ÿ' \ \ [ [ Ÿ' \ \ [ [ Ÿ
!ZP VÀI]TFQ8SLDN\ ZD6LI\ lGlD"T\ EJEJ\ lJlGCgT]DŸ P
Io 59[NŸ lJQFIJ'l¿vlGJ'l¿ HgDN]oBDlB,\ ; HCFlT ×)×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\T@v$24 VrI]TFQ8S:TM+DŸv)' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ
!#P .tI]âJS'T\ :TM+\ Io 59[NŸ ElÉT5}J"SDŸ P2*P
G EJ[NŸ AgW]lJrK[NM ZMUo XMSo ;]NF-6o P2(P
N[JL:TM+ZtGFSZ V\T@v#)4 zLZFWF:TM+DŸv2*42([ \ Ÿ[ \ Ÿ[ \ Ÿ[ \ Ÿ
!$P SM6:Yo l5ù,M AE|]o S'Q6M ZF{ãMègTSM IDo P
;F{lZo XG{` RZM DgNo l5%5,FN[G ;\:T]To ×!_×
/TFlG NX GFDFlG 5|FT-tYFI Io 59[TŸ
XG{` RZS'TF 5L0F G SNFlRálJQIlT ×!!×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v#$*4 XG{`RZ:TM+DŸv!_4!!' \ { Ÿ' \ { Ÿ' \ { Ÿ' \ { Ÿ
!5P I .N\ 5ZD\ :TM+\ EJE\HGGFDSDŸ P
;\59[TŸ 5|FT-tYFI X]lRE}"tJF ;DFlCTo ×#×
EJN]oBlJlGD]"ÉTM HFIT[ ;]Z5}lHTo P
G 5]G,"ET[ HgD E]lJ X\E]5|;FNTo ×$×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v!(&4 EJE\HG:TM+DŸv#4$' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
!&P I[ 5l9QIlgT R :TM+\ tJáÉtIF DtS'T\ ;NF P
T[QFF\ SNFlRTŸ ;\TF5M DFè:T] DFè:T] NlZãTF ×)×
N[JL:TM+ZtGFSZ4 V\T@v#24 DCF,1DL:T]lTov)[ \ ][ \ ][ \ ][ \ ]
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
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!*P .NlDgãS'T\ :TM+\ lGtI\ EÉtIF Io 59[TŸ ×2_×
.C 5|F%T N'-F\ ElÉTDgT[ NF:I\ ,E[NŸ W|]JDŸ P
HgDvD'tI]vHZFvjIFlW XMS[eIM D]rIT[ GZo ×2!×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\T@v2*&4 S'Q6:TM+DŸs#fv2_42!' \ \ ' Ÿ' \ \ ' Ÿ' \ \ ' Ÿ' \ \ ' Ÿ
!(P 5|FTo ;D]tYFI lXJ\ lJlRgtI x,MS+I\ I[èG]lNG\ 59lgT P
T[ N]oBHFT\ AC]HgD;l£RT\ lCtJF 5N\ IFlgT TN[J XdEMo ×$×
lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\T@v24 zLlXJ5|FTo:DZ6:TM+DŸv$\ | Ÿ\ | Ÿ\ | Ÿ\ | Ÿ
!)P .D\ :TJ\ N[JJZ:I DFGJo 5|+SLT"I[tK]lR ;]DGF ;DFlCTo P
lJD]rIT[ XMS NJFluGv;FUZFTŸ ,E[T SFDFGŸ DG;F IY[l%;TFGŸ ×!&×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\T@v!$_4 ;}I"JZN:TM+DŸv!&' \ \ } " Ÿ' \ \ } " Ÿ' \ \ } " Ÿ' \ \ } " Ÿ
Z_P /Tlâ SJR\ lNjI\ ;J"5F55|6FXGDŸ P
;J"ZMU5|XDG\ ;J"N]oBlGJFZ6DŸ ×&×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v#$!4 A]WSJRDŸv&' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ
Z!P ;J";\TMQFSZ6\ ;J"N]oBlGJFZ6DŸ P
X+];\CFZS\ XL3|\ IXo SLlT"lJJW"GDŸ ×##×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v#&(4 zLN¿F+[IJH|SJRDŸv##' \ [ | Ÿ' \ [ | Ÿ' \ [ | Ÿ' \ [ | Ÿ
ZZP DCFZMUI]TM JFl5 D'tI]U|CI]T:TYF P
l+\X¿N:I 59GFt;J"N]oB\ lJGxIlT ×*&×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v!?24 lXJ:TJZFHov*&' \' \' \' \
Z#P A]WM A]lâDTF\ z[Q9M A]lâNFTF WG5|No P
l5|Iù]Sl,SFxIFDo S£HG[+M DGMCZo ×!× .tIFlN@@@
5£RlJ\XlTGFDFlG A]W:I{TFlG Io 59[TŸ ×$×
:D'tJF A]W\ ;NF T:I 5L0F ;JF" lJGxIlT P
TlÛG[ JF 59[n:T] ,ET[ ; DGMUTDŸ ×?×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v#$_4 A]W5£RlJ\XlTGFD:TM+DŸv!4$4?' \ ] \ Ÿ' \ ] \ Ÿ' \ ] \ Ÿ' \ ] \ Ÿ
Z$P E]ÉtJF T] lJ5],FGŸ EMUFG:IFo ;FI]¾IDF%G]IFTŸ P
5|FToSF,[ 59[lgGtI\ ;J"N]oBM5XF\TI[ P
59[:T] lR\TIÛ[JL\ ;JF"EZ6E}lQFTFDŸ ×#_×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v#2!4 zL,1dIQ8MTZXTGFD:TM+DŸv#_' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
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Z5P .N\ SFtIFIGLN[jIFo 5|;FNFQ8SlDQ8NDŸ P
S]D9FRFI"H\ EÉtIF 59[no ; ;]BL EJ[TŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v2$24 SFtIFIgIQ8SDŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z&P N[jIQ8SlDN\ 5]^ I\ IMUFGgN[G lGlD"TDŸ P
Io 59[álÉTEFJ[G ,ET[ ; 5Z\ ;]BDŸ ×!_×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v2&_4 N[jIQ8SDŸv!_' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
Z*P lJQ^JQ8S\ Io 59lT 5|EFT[ GZMè%IB^0\ ;]BD`G]T[ R P
IlgGtIAMWFI ;]A]lâGMÉT\ Z3}¿DFbI[G lJRFI" ;dISŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v$)4 lJQ^JQ8SDŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z(P E{ZJFQ8SD[TNŸ Io zâFvElÉTv;DlgJTo P
;FI\ 5|FTo 59[lgGtI\ ; IX:JL ;]BL EJ[TŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\T@v?_#4 zLE{ZJFQ8SDŸv)' \ \ { Ÿ' \ \ { Ÿ' \ \ { Ÿ' \ \ { Ÿ
Z)P SgIF\ JFZ\ ;],ET[ 59GFND]QI :TM+:I WFgIWGJ'lâ ;]B\ ;lDrKGŸ P
lS\ R 5|;LNlT lJE]o 5ZDM NIF,]o zLlJ`JGFY .C ;dEHTMè:I ;FdAo ×!_×
lXJ:TM+ZtGFSZ V\T@v2$4 zLlJ`JGFYDù,:TM+DŸv!_\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
#_P .DF\ 5LI}QF,CZL\ HUgGFY[G lGlD"TFDŸ P
Io 59[¿:I ;J"+ HFI\T[ ;]B;d5No ×?#×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\T@v22_4 UùF,CZLv?#' \ \' \ \' \ \' \ \
#!P .lT S'Q6D]BMùT\ :TJ\ U6ZFH:I 5]Zo 59[gGZo P
;S,FlJlWJlH"TM EJ[t;]TNFZFlN;]BL ; D]lÉTEFSŸ ×#$×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v$_4 zLU6[XF5ZFW1FDF5G:TM+DŸv#$' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
#ZP I .N\ `F'6]IFlgGtI\ IxRFl5 5lZSLT"I[TŸ P!_)P
J[NFgTUM A|Fï6o :IFt1Fl+IM lJHIL EJ[TŸ P
J{xIM WG;D'â\ :IFrKŸz]ão ;]BDJF%G]IFTŸ ×!!_×
.N\ :TJ\ EUJTM lJQ6MjIF";[G SLlT"TDŸ P
59[n .rKt5]-QFo z[Io 5|F%T]\ ;]BFlG R ×!2(×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v#(4 lJQ6];C;|GFD:TM+DŸv!_)4!!_4!2(' \ \ ] | Ÿ' \ \ ] | Ÿ' \ \ ] | Ÿ' \ \ ] | Ÿ
##P 59\lT I[ ;DFlCTF .N\ :TJ\ ;NF GZF VGgIElÉT;\I]TFo VCZD]"B[èG]JF;ZDŸ P
EJ\lT T[ T] 5\l0TFo ;]5]+WFgI;\I]TFo S,+E}lT;\I]TF J|H\lT RFD'T\ ;]BDŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUov2''' '  V\T@v2$(4 EUJtIQ8SDŸv)\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
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#$P lJ`JFlD+D]NFìT\ lCTSZ\ ;JF"Y"l;lâ5|N\
:TM+F6F\ 5ZD\ 5|EFT;DI[ 5FZFI6\ lGtIXo P
J[NFGF\ lJlWJFND\+;O,\ l;lâ5|N\ ;\5NF\
; 5|F%GMtI5Z+ ;J";]BNDFI]QIDFZMuITFDŸ ×2*×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v$_!4 UFI+L:TJZFHov2*' \' \' \' \
#5P l;lâ:TM+\ IlN 59[gDF;D[S\ R ;\ITo P
DCF;]BL R ZFH[gãM ElJQIlT G ;\XIo ×#2×
N[JL:TM+ZtGFSZ4 V\T@v#$4 ,1DL:TM+DŸv#2[ \ Ÿ[ \ Ÿ[ \ Ÿ[ \ Ÿ
#&P ;J"D\U,DF\U<I\ ;J"5F55|6FXGDŸ P
lR\TFXMS5|XDGDFI]JW"GD]¿DDŸ ×?×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v$!24 VU:t:IMÉT\ VFlNtIìNIDŸv?' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
#*P X+]GFXSZ\ R{J ;]BFGgN5|NFISDŸ P
5]+5F{+FlNS\  ;J" ,ET[ 5F9TM GZo ×#*×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v*4 X+];\CFZSD[NgT:TM+DŸv#*' \ ] \ [ Ÿ' \ ] \ [ Ÿ' \ ] \ [ Ÿ' \ ] \ [ Ÿ
#(P VFlNtIo ;lJTF ;}I"o 5}QFFèS"o XL3|UM ZlJo P
EUtJQ8FèI"DF C\;M C[l,:T[HMlGlWC"lZo ×#× .tIFlN@@@
I /T{GF"DlED"tIM\ EÉtIF :TF{lT lNJFSZDŸ P
;J"5F5lJlGD]"ÉTo ;J"ZMUlJJlH\To ×!?×
ZlJJFZ[ 59[n:T] GFDFgI[TFlG EF:JTo ×!&×
5L0FXFlgTE"J[¿:I U|CF6F\ R lJX[QFTo P
;no ;]BDF%GMlT RFI]NL3" R GL-HDŸ ×!*×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v###4 VFlNtI:TM+DŸv#4!?4!&4!*' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
#)P .lT ,1DL:TJ\ 5]^ I\ ;J"N[J{o S'T\ X]EDŸ P
Io 59[t5|FT-tYFI ; J{ ;J[" ,E[NŸW|]JDŸ ×!!×
;J"D\U,N\ :TM+\ XMS;\TF5GFXGDŸ P
CQFF"G\NSZ\ X`JNŸWD"DM1F;]ìt5|NDŸ ×!&×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v#!?4 N[JS'T,1DL:TM+DŸv!!4!&' \ [ ' Ÿ' \ [ ' Ÿ' \ [ ' Ÿ' \ [ ' Ÿ
$_P x,MS+IlDN\ EFGMo 5|FTo 5|FTo 59[¿] Io P
; ;J"jIFlWlGD]"ÉTo 5Z\ ;]BDJF%G]IFTŸ ×$×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v!?#4 ;}I"5|FTo:DZ6DŸv$' \ \ } " | Ÿ' \ \ } " | Ÿ' \ \ } " | Ÿ' \ \ } " | Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
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$!P ZFC]NF"GJDg+L R l;\lCSFlR¿GgNGo P
VW"SFIo ;NFÊMWL RgãFlNtIlJDN"Go ×!× .tIFlN@@@
5£RlJ\XlT GFDFlG :D'tJF ZFC]\ ;NF GZo ×$×
Io 59[gDCTL 5L0F T:I GxIlT S[J,DŸ P
VFZMuI\ 5]+DT],F\ lzI\ WFgI\ 5X}\:TYF ×?×
NNFlT ZFC]:T:D{ Io 59T[ :TM+D]¿DDŸ P&P
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v#$)4 ZFC]:TM+DŸv!4$4?4&' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ
$ZP ;}I":TM+\ H5[lgGtI\ U|C5L0FlJGFXGDŸ P
WG\ WFgI\ DGMJF£KF\ lzI\ 5|F%GMlT lGtIXo ×)×
;}I":TM+\ 59[lgGtID[SlR¿o ;DFlCTo P
N]oBNFlZãlGD]"ÉTo ;}I",MS\ ; UrKlT ×!?×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v$!#4 ;}I":TM+DŸv)4!?' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ
$#P Io ;NF WFZI[gDtI"o X{J\ SJRD]¿DDŸ P
G T:I HFIT[ ÉJFl5 EI\ X\EMZG]U|CFTŸ ×#!×
1FL6FI]o 5|F%TD'tI]JF" DCFZMUCTMèl5 JF P
;no ;]BDF%GMlT NLW"DFI]` R lJ\NlT ×#2×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v!2!4 lXJSJR:TM+DŸv#!4#2' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
$$P Vl;T[G S'T\ :TM+\ ElÉTI]ÉT`R Io 59[TŸ P
JQF"D[S\ ClJQIFXL X÷Z:I DCFtDGo ×*×
; ,E[NŸ J{Q6J\ 5]+\ 7FlGG\ lRZHLlJGDŸ P
NlZãM EJ[NŸWGF-ˆM D}SM EJlT 5l^0To ×(×
VEFIM" ,ET[ EFIF" ;]XL,F\ R 5lTJ|TFDŸ P
.C ,MS[ ;]B\ E]ÉtJF IFtIgT[ lXJ;\lGlWDŸ ×)×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v!*$4 Vl;TS'T\ lXJ:TM+DŸv*4(4)' \ ' \ Ÿ' \ ' \ Ÿ' \ ' \ Ÿ' \ ' \ Ÿ
$5P /TN[J 5Z\ U'æ\ SlYT\ Jt; T[èlB,GŸ P
EH tJ\ ;J"EFJ[G U6[X\ A|ïGFISDŸ ×!)×
5]+5F{+FlN5|N\ :TM+lDN\ XMSlJGFXGDŸ P
WGWFgI;D'âIFlN5|N\ EFlJ G ;\XIo ×2_×
A'@:TM@Z@4 EFUov! V\T@v#$4 U6[XFJTFZ:TM+DŸv!)42_' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
$&P ;]:GFTM IM H5[t;dIuIMèWLT[ :J:YDFG;o P
; ZMUD]ÉTM NLWF"I]o ;]B\ 5]lQ8 R lJ\NlT ×*×
A'@:TM@Z@4 EFUov2 V\T@v$!!4 ;}I"SJR:TM+DŸv*' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ
’’’
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T
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!P J[NDF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%TGL SFDGF
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX S[ 5F5D]lÉT
ZP! SF,FG];FZL :TM+5F9O/
ZP!P! 5|FToSF,LG 5F9FlNYL 5F5GFX
ZP!PZ 5|EFTv;FI\GF 5F9YL 5F5GFX
ZP!P# l+SF, S[ l+;gwIFGF 5F9FlNYL 5F5GFX
ZP!P$ lGtI 5F9FlNYL 5F5GFX
ZP!P5 V[SSF,GF lGtI 5F9YL 5F5GFX
ZP!P& lGtI 5|EFT ;FI\GF 5F9YL 5F5GFX
ZP!P* lGtI l+;gwIFGF 5F9FlNYL 5F5GFX
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]^ I 5|Fl%T
#P! 5|EFTGF 5F9FlNYL 5F5GFX VG[ 5]^I5|Fl%T
#PZ lGtI :DZ6FlNYL 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
·······················
5|SZ6v!!
 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\
5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
lJEFUvZ
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·······················
5|SZ6v!!
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\
5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
lJEFUvZ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
!P J[NDF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%TGL SFDGF o
J[NGF VeIF; 5ZYL VF56G[ V[ AFATGM :5Q8 bIF, VFJ[ K[ S[4 J[NDF\
D]bI ~5[ A[ 5|SFZGL :T]lT YI[,L Ô[JF D/[ K[P V[S jIlÉTUT VG[ ALÒ ;FD}lCSP
VF A\G[ 5|SFZGL :T]lTDF\ klQF .`JZLI TÀJ VFU/ S\.G[ S\. IFRGF SZTM
¹lQ8UMRZ YFI K[P VF IFRGFDF\ 5]+4 5tGL4 ZFßI4 WG4 lJHI4 ;]B4 VFG\N4 DM1F
JU[Z[GL 5|Fl%T TYF N]oBGFX VG[ ;]B5|Fl%T4 EIGFX VG[ lGE"ItJGL 5|Fl%T VG[
5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P T[DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%TGL
IFRGF lJX[QF ~5YL YI[,L Ô[JF D/[ K[P kuJ[N D\+ !_q5q& DF\ klQFV[ ;FT
5|SFZGF 5F5 U6FjIF K[P ——:T[I4 5Z:+LUDG4 A|ïCtIF4 E}|6CtIF4 ;]ZF5FG4 N]QSDM"
JFZ\JFZ SZJF4 T[DH V;tIG[ -FSJF DF8[ lDyIFEFQF6 SZJ]\P VF ;FT DIF"NFG]\
VlTÊD6 T[ 5F5 K[ VG[ T[ SZGFZ 5F5L K[P˜˜! DG]QI 5MTFGL N]A"/TFG[ SFZ6[
Ô^I[vVÔ^I[ T[D H V7FGG[ SFZ6[ SFD4 ÊMW JU[Z[G[ JXLE}T Y. 5F5SD" SZTM
CMI K[P XF:+LI JRG 5|DF6[ TM SZ[,F\ 5F5GM N\0 DG]QI[ EMUJJM H 50[ K[4 T[D
KTF\ Ô[ 5|FIl`RT~5[ DG]QI .`JZGF XZ6MDF\ A[;L BZF EFJ ;FY[ 1FDFIFRGF SZ[
TM T[DF\YL D]ÉT YJFG]\ 56 SC[JFI]\ K[P kuJ[N D\+ !q!q*DF\ klQF 5ZD[` JZG[ l5TF
;DFG U6LG[ 1FDFIFRGF SZTF SC[ K[ S[4 ——C[ 5|SFX:J~5 EUJFG ¦ H[D ;F\;FlZS
l5TF 5MTFGF 5]+ DF8[ ;]BSFZL CMI K[4 T[DGF N]QSDM" 5Z wIFG VF5TM GYL4 T[D
TD[ 56 VDFZL E},MG[ 1FDF SZL VDG[ 5F5DF\YL D]ÉT SZMP˜˜Z VCL\ .`JZG[ l5TF
VG[ 5MTFG[ 5]+ DFGLG[ E},YL SZ[,F\ N]QSDM"G[ E},LG[ 5F5DF\YL D]ÉT SZJFGL IFRGF
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SZJFDF\ VFJL K[P DG]QIYL V7FGG[ SFZ6[ 36F\ 5F5SDM" YTF\ CMI K[P T[JF\ 5F5
SDM"DF\YL 56 D]ÉT YJF kuJ[N D\+ !q!(5q(DF\ klQF H6FJ[ K[ S[4 ——Ô[ VDFZFYL
5|DFNJX N[JXlÉTVM4 lD+JU" VYJF ;DU| HUTGF ;H"S 5ZD[` JZ 5|tI[ 5F5SD"
Y. ÔI TM T[DGF XDG DF8[ VDFZL lJJ[SA]lâ ;1FD AG[4  nFJFv5'yJL VDG[
5F5SD"YL ARFJ[vZ1F6 SZ[P˜˜# VCL\ nFJFv5'yJL VFU/ 5|DFNG[ SFZ6[ SM. 5F5SD"
Y. UI]\ CMI TM T[DF\YL D]lÉT D[/JJFGL IFRGF SZJFDF\ VFJL K[P
kuJ[NGL H[D VYJ"J[NDF\ 56 klQF &q)&q# D\+DF\ ;MDN[JG[ 5|FY[" K[ S[4
——VDFZFYL Ô6TF\ S[ VÔ6TF\ slNJ; VYJF ZFl+DF\f H[ 5F5SD" .lgãIM äFZF4
JF6L äFZF VYJF DGYL 56 Y. UIF\ CMI T[ ;D:T 5F5MDF\YL 5lJ+ XlÉTJF/F
;MDN[J VDG[ D]ÉT SZ[P˜˜$ VCL\ DG4 JRG VG[ SD"GF\ AWF\ H 5F5GL D]lÉT DFUL
K[P IH]J["NGF D\+ #q$5 DF\ klQF VFC]lT äFZF 5F5GFXGL SFDGF SZTF SC[ K[ S[4
——UFDDF\ ZC[TF sp5ãjIHgIf4 H\U,DF\ sD'UJWFlNHgIf TYF ;EF:Y/ 5Z sz[Q9
5]-QFMGF lTZ:SFZHgIf ÒJ JU[Z[ .lgãIM äFZF slG\lNT 5NFYM"GF ;[JGYLf pt5gG4
H[ 5F5MG]\ VFRZ6 VDMV[ SI]Å K[4 T[ ;J" 5F5MG[ VD[ VF VFC]lT äFZF GQ8 SZLV[
KLV[P˜˜5 VCL\ J{lNS 5Z\5ZFYL ;DU| 5F5GFXGL SFDGF ;[JJFDF\ VFJL K[P
VFD4 J{lNSSF/DF\ klQFV[ VluG4 nFJFv5'yJL4 ;MD4 I7GF N[JM VG[
5ZD[` JZ VFU/ AWF H 5|SFZGF AWL ZLT[ YI[,F 5F5DF\YL D]ÉT YJFGL IFRGF
SZ[,L Ô[JF D/[ K[P
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX S[ 5F5D]lÉT  o
J{lNSSF/DF\ V<5;\bIS N[JTFVMGL :T]lTDF\ YI[,L 5F5GFX VG[
5]^ I5|Fl%TGL IFRGF ;\:S'T :TM+SFjIDF\ VFJTF\ JWFZ[ A/J¿Z AGTF\ ;\:S'T :TM+
SFjIDF\ :TM+FgT[ 5F9O/ lJWFGGL 5Z\5ZFGM VFlJEF"J YIMP VF 5F9O/ lJWFGDF\
:TM+SFZ S[ :TM+GM N[J :JI\ :TM+GL O,z]lT VF5TM Ô[JF D/[ K[P —Z]ãSJR˜GF
5F9O/ V\TU"T SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——5lJ+ V[JF VF SJRYL 5F5GM GFX YFI
K[P˜˜& VCL\ SJRGL 5lJ+TFYL 5F5GFX YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
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—;]A|ï^ISJR:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF SJRGM
5F9 SZ[ K[ T[GF EI\SZ 5F5M GFX 5FD[ K[P˜˜* VCL\ :TM+5F9 DF+YL EI\SZ 5F5MGM
GFX YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P —lA<JFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4
——H[ DG]QI VF VQ8SGM lXJGL ;DL5 :TM+5F9 SZX[ T[GF AWF H 5F5M GFX
5FDX[P˜˜( VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ lXJ;FlgGwIDF\ YTM CMJM
V5[l1FT DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ V1FZXo 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM
lXJS'5FYL 5F5GFX YJFGM lJ`JF; D/L VFJ[ K[P —U\UFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
;\IDG[ DCÀJ VF5TF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SGM ;\ID5}J"S 5F9
SZ[ K[ T[GF ;J"5F5M GFX 5FD[ K[P˜˜) VCL\ 5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM 5F9 ;\IDL
AGLG[ YTM CMJM H~ZL DGFIM K[P —ClZGFDDF,F:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ WFZ6G[
DCÀJG]\ DFGLG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G[ 5|ItG5}J"S S\9DF\
WFZ6 SZ[ K[ T[GF 5F5 GFX 5FD[ K[P˜˜!_ VCL\ 5|ItG5}J"S S\9DF\ WFZ6 SZJFYL 5F5
GFX 5FDJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
ZP! SF,FG];FZL :TM+5F9O/ o
:T]lT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ S[8,FS :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[
:TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ :TM+GF 5F9FlN DF8[ RMÞ; ;DIGM lGN["X YI[,M CMI
K[P Ô[ VF :TM+GM 5F9FlN :TM+DF\ NXF"J[, ;DI[ SZJFDF\ VFJ[ TM T[ O/5|N AGL
ZC[ K[P VFD4 ;DIFG];FZL :TM+5F9O/ V[ ;\:S'T :TM+SFjIGL V[S lJX[QFTF U6L
XSFIP
ZP!P!  5|FToSF,LG 5F9FlNYL 5F5GFX o
5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ lJlWvlJWFGM D/L VFJ[ K[
T[DF\ 5|FToSF,GF 5F9FlNG[ 36M VUtIGM DFGJFDF\ VFjIM K[P Ô[ VF ;DI[ :TM+GM
5F9FlN SZJFDF\ VFJ[ TM T[ O/5|N AGL ZC[JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P
—EUJt5|FTo :DZ6:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
A|ïFG\NGF VF +6[I `,MSMGM 5|EFT[ JC[,M é9LG[ 5F9 SZX[ T[ ;J"5F5DF\YL D]ÉT
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
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YX[P˜˜!! VCL\ A|ïFG\N äFZF UJFI[,F 5]^ ISFZ V[JF +6[I `,MSGM 5|EFTGM 5F9
;J"5F5DF\YL D]lÉT V5FJJFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —zLlJQ6]QFM0XGFD:TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ GFD5F9G[ 5|FWFgI VF5TF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI lJQ6]GF lJQ6]4
HGFN"G4 5ÍGFE VG[ 5|Ô5lT JU[Z[ :TM+DF\ lGlN"Q8 ;M/ GFDMGM 5|EFT[ 5F9
SZX[4 T[ ;J"5F5DF\YL D]ÉT YX[P˜˜!Z VCL\ lJQ6]GF lJQ6]4 HGFN"G VG[ 5ÍGFE
JU[Z[ GFDMGM 5|EFT ;DI[ 5F9 SZJFYL AWF H 5F5DF\YL  D]lÉT D/JFGM lGN["X
SZFIM K[P —;]A|ï^IFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T TFtSFl,S 5F5GFX DF8[ SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|EFT[ JC[,M é9LG[ VF VQ8SGM 5F9 SZ[ K[4 T[GF SZM0M
HgDGF 5F5M TFtSFl,S GFX 5FD[ K[P˜˜!# VCL\ H[ DG]QIG[ TFtSFl,S 5F5DF\YL
D]ÉT YJ]\ K[4 T[G[ DF8[ VF :TM+GM VFWFZ ,[JM VFXLJF"N ;DFG AGL ZC[ K[P SFZ6
S[4 VF VQ8SGM 5F9YL TFtSFl,S 5F5GFXGM lGN["X YI[,M K[P —zLZ\U:TM+˜!$ VG[
—zLS'Q6FQ8S˜!5 :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9G[ AN,[ :DZ6YL TFtSFl,S 5F5GFX
DF8[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI SZM0M HgDGF  5|EFT[ 5F9 SZ[ K[4 T[GF SZM0M
HgDGF 5F5M TFtSFl,S GFX 5FD[ K[P˜˜ VCL\ 56 TFtSFl,S 5F5GFX YJFG]\ SC[JFDF\
VFjI]\ K[P
ZP!PZ  5|EFTv;FI\GF 5F9YL 5F5GFX o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI K[
S[4 H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5|EFT VG[ ;FI\GF 5F9YL O/5|Fl%T YJFGM lGN["X SZFIM
CMI K[P —äFNXßIMlTl,ÅU:DZ6˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF
:TM+DF\ lGlN"Q8 zL ;MDGFY4 zLDl<,SFH]"G4 zLDCFSF, VG[ ›SFZ[` JZ JU[Z[ S],
!Z ßIMlTl,ÅUMGF GFDG]\ 5|EFT[ VG[ ;FI\SF,[ 5F9 SZ[ K[4 T[GF ;FT HgDMGF 5F5
:DZ6 DF+YL GFX 5FD[ K[P˜˜!& VCL\ zL;MDGFY VG[ zLDl<,SFH]"G JU[Z[
ßIMlTl,ÅUGF GFDMG[ 5|FToSF,[ VG[ ;FI\SF,[ :DZ6 SZJFYL ;FT HgDMGF 5F5M
GFX 5FDJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
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ZP!P#  l+SF, S[ l+;gwIFGF 5F9FlNYL 5F5GFX o
;DIFG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5|EFT4 ;FI\SF/GL H[D l+SF,GF ;DIG[
56 36M DCÀJGM DFGJFDF\ VFjIM K[P Ô[ VF ;DI[ :TM+GM 5F9FlN SZJFDF\ VFJ[
TM T[ O/5|N AGL ZC[JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —VGFlNS<5[` JZ:TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SGM l+SF,[ 5F9 SZ[ K[ T[GF
EI\SZ 5F5M GFX 5FD[ K[P˜˜!* VCL\ 5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM 5F9 l+SF,GF
;DI[ YTM CMJM .rKGLI DGFIM K[P Ô[ VF lJlWlJWFGG]\ ;FY"S 5F,G SZJFDF\
VFJ[ TM 3MZ 5F5MDF\YL D]lÉT D/JFGM lJ`JF; V5FIM K[P —U\UF:TJ˜GF 5F9O/
lJWFG V\TU"T SC[JFDF\ VFjI\] K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TJGGM 5|EFT[4 DwIFCŸG[ VG[
;FI\SF/[ U\UFlSGFZ[ 59GvzJ6 SZ[ K[4 T[GF AWF 5F5M GFX 5FD[ K[P˜˜!( VCL\
U\UFGF ;FlgGwIDF\ 59G VG[ zJ6YL ;J"5F5MGM GFX YJFGM p<,[B SZFIM K[P
lCDF,IS'T —lXJ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 H[ DG]QI VF
:TM+GM +6[I ;gwIFV[ 5F9 SZ[ K[ T[ ;J"5F5MDF\YL D]ÉT YFI K[P˜˜!) VCL\
l+;gwIFGF 5F9YL AWF H 5F5MDF\YL D]lÉT D/JFGM lGN" [X SZFIM K[P
—ZFD:TJZFH˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 59G VYJF zJ6G[ DCÀJG]\ DFGLG[ SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G]\ +6[I ;gwIFV[ zâF ;FY[ 59G VYJF zJ6
SZX[4 T[ A|ïCtIF TYF T[GF H[JF\ UMCtIF4 lDyIFEFQF6 JU[Z[ DG4 JRG VG[ SD"GF
5F5M zLZFDGF :DZ6YL H T[ H 1F6[ GFX 5FD[ K[P˜˜Z_ VCL\ A|ïCtIF4 UMCtIFlN
5F5M TYF DG4 JRG VG[ SD"GF 5F5MGM GFX SZJF DF8[ VF :TM+G]\ 59G4 zJ64
:DZ6 SZJ]\ H~ZL AGL ZC[ K[P VFD4 VCL\ 59G4 zJ6 VG[ ;DZ6YL TFtSFl,S
5F5GFX YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
ZP!P$  lGtI 5F9FlNYL 5F5GFX o
J{lJwI;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ SF,FG];FZL :TM+ D/L VFJ[ K[4 T[DF\
S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M K[ S[4 H[ lGtI 5F9FlNGL V5[1FFV[ O/5|Fl%T SZFJL
VF5JFG]\ SYG SZ[ K[P —G'l;\CSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——EÉT
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
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5|CŸ,FNGF D]BSD/DF\YL lG;'TŸ VF SJRGM H[ DG]QI ElÉTEFJ ;FY[ lGtI 5F9
SZX[4 T[ AWF 5F5MDF\YL D]ÉT YX[P˜˜Z! VCL\ 5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM 5F9
lGtITFGL ;FY[ EFJFtDS ZLT[ YTM CMJM H~ZL DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\
jIJl:YT 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM 5F5DF\YL D]lÉT D/JFGM lJ`JF; D/L VFJ[ K[P
—zLID]GFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SGM 5|;gGTF5}J"S
5F9 SZX[4 T[GF ;J" 5F5M GFX 5FDX[P˜˜ZZ VCL\ ;J"5F5MGF GFX DF8[ 5F9S[ VF
:TM+GM 5|;gGlR¿[ 5F9 SZJM VFJxIS AGL ZC[ K[P —lJ`JD}lT":TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM zâF ;FY[ lGtI 5F9 SZX[4
T[ lGQ5F5L YX[P˜˜Z# VCL\ 5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM 5F9 zâF ;FY[ YTM CMJM
.rKGLI DGFIM K[P —zLGFZFI6FQ8M¿ZXTGFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM IMuI ZLT[ ;TT 5F9 SZ[ K[4 T[GF VG[S HgDMGF
5F5M GFX 5FD[ K[P˜˜Z$ VCL\ 5F9S H[ 5F9 SZ[ K[4 T[ lJlWvlJWFG 5|DF6[ YTM CMJM
H~ZL DGFIM K[P —lXJSJR:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9G[ AN,[ WFZ6G[ DCÀJG]\
DFGLG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G[ ;NF WFZ6 SZX[4 T[ EI\SZ
5F5MDF\YL D]ÉT YX[P˜˜Z5 VCL\ :TM+GF lGtI WFZ6YL 5F5D]lÉT D/JFGM lJ`JF;
V5FIM K[P —lXJ:TJZFH˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ ElÉT5}J"SGF lGtI 5F9G[ S[gãDF\ ZFBLG[
SYG YI[,]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TJZFHGM lGtI !_( JFZ ElÉT5}J"S 5F9 SZX[4
T[ UM4 A|Fï64 :+L4 lJ`JF;3FT VG[ BFnFlNN}QF6GF SZM0M HgDMGF 5F5MDF\YL
D]ÉT YX[vX]â YX[4 T[DF\ SM. X\SF GYLP˜˜Z& 5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM 5F9 lGtI
ElÉT5}J"S lNJ;DF\ !_( JFZ YTM CMJM .rKGLI DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\
V1FZXo 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM UM4 A|ï4 :+L JU[Z[ CtIFGF 5F5DF\YL D]lÉT
D/JFGM ¹- lJ`JF; V5FIM K[P
ZP!P5  V[SSF,GF lGtI 5F9YL 5F5GFX o
;DIFG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI
K[ S[4 H[ DF+ V[SSF,GF 5F9YL O/5|Fl%T SZFJL VF5JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P
—DCF,1dIQ8S:TJ˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SGM DF+
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
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V[SSF/[ lGtI 5F9 SZX[4 T[GF EI\SZ 5F5M 56 GFX 5FDX[P˜˜Z* VCL\ DF+ V[S
;DI[ 5F9 lGtI 5F9 SZJFDF\ VFJ[ TM EI\SZ 5F5GM GFX YJFGM lGN["X YI[,M
Ô[JF D/[ K[P
ZP!P&  lGtI 5|EFT ;FI\GF 5F9YL 5F5GFX o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ lGtI 5F9FlNGL V5[1FFV[ 5F5GFXS :TM+ D/L VFJ[
K[4 T[DF\ S[8,FS V[JF 5|SFZGF :TM+ p5,aW YFI K[ S[ H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\
lGtITFGL ;FY[ 5|EFTv;FI\GF 5F9FlNG[ DCÀJGM DFGJFDF\ VFjIM CMI K[P
—X\SZFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF VQ8SGM lGtI
5|EFT[v;FI\SF/[ 5F9 SZX[4 T[GF AWF 5F5M lJGQ8 YX[P˜˜Z( VCL\ IMUFGgNS'T VF
:TM+GF lGtI ;JFZv;F\HGF 5F9YL ;J"5F5MDF\YL D]lÉT D/JFGM lJ`JF;
V5FIM K[P
ZP!P*  lGtI l+;gwIFGF 5F9FlNYL 5F5GFX o
;DI 5|DF6[ 5F9O/GL 5|Fl%T SZFJL VF5TF\ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS
V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M 5|F%T YFI K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGtI l+;gwIFGF
5F9FlNYL 5F5GFX~5 O/5|Fl%T Y. VFJJFG]\ lJWFG YI[,]\ CMI K[P —VFlNtIìNI˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——;J"5F5G[ XF\T SZGFZ V[JF VF :TM+G]\ H[
DG]QI zJ6 SZ[ K[ T[ SFD4 ÊMWFlNYL YI[,F 5F5MDF\YL D]ÉT YFI K[P T[DF\ SM. X\SF
GYLP H[ DG]QI VF :TM+GM +6[I ;gwIFV[ Ô5 SZ[ K[4 T[ EI\SZ 5F5DF\YL D]lÉT
D[/J[ K[4 T[DH lGtI ;\ID5}J"SGM 5F9 E|}6CtIF4 A|ïCtIF4 UMCtIF4 ;]ZF5FGFlNGF
5F5G[ GFX SZGFZ K[ TYF lGtI zJ6YL VYJF ;\ID5}J"SGF Ô5YL VYJF ;TT
VwIIGYL ;J"5F5X]â YFI K[P˜˜
VCL\ zJ6YL SFD4 ÊMWFlNYL YI[,F 5F5DF\YL D]lÉT4 l+;gwIFGF Ô5YL
EI\SZ 5F5DF\YL D]lÉT4 lGtI ;\ID5}J"SGF 5F9YL E|}6CtIF4 UMCtIF4 A|ïCtIFlN
5F5DF\YL D]lÉT4 lGtI zJ6 VYJF ;\ID5}J"SGF Ô5 VYJF ;TT VwIIGYL
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
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;J"5F5DF\YL D]lÉT VG[ ;}I",MSGL 5|Fl%T YFI K[P˜˜Z) VFD VCL\ lJlJW 5F9O/
lJS<5MDF\YL lJlJW 5|SFZGF 5F5MGM GFX YJFGM ¹- lJ`JF; V5FIM K[P
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]^ I5|Fl%T o
IFRGF5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ S[8,FS :TM+M 5|F%T YFI K[ S[4 H[
:TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ :TM+GF 5F9FlN 5]^ I5|Fl%T Y. VFJJFG]\ SYG YI[,]\ CMI
K[P —Nl1F6F:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM
I7;DI[ 5F9 SZX[4 T[ ;J"I7MG]\ O/ 5|F%T SZX[ T[DF\ SM. ;\XI GYLP˜˜#_ VCL\
5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM 5F9 I7;DI[ YTM CMJM H~ZL DGFIM K[P Ô[ I7SF,[
5F9S 5F9 SZ[ TM T[G[ ;J" I7MGF O/ 5|F%T YJFGM lJ`JF; ;\5FNG Y. VFJ[ K[P
AF6F;]ZS'T —lXJ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM
ElÉT5}J"S 5F9 SZ[ K[4 T[ ;J"TLYM"GF :GFGG]\ O/ D[/J[ K[ T[DF\ SM. X\SF GYLP˜˜#Z
VCL\ 5F9GL ;FY[ ElÉTEFJG[ DCÀJG]\ DFGJFDF\ VFjI]\ K[P VYF"TŸ 5F9S H[ 5F9 SZ[
K[4 T[ BZF EFJ ;FY[ SZTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ ;FY"S
5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM ;J" TLYM"GF O/ 5|F%T YJFGM lJ`JF; D/L VFJ[ K[P
—;}I":TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F9G[ AN,[ ;}I"GF NX"GYL 5]^I5|Fl%T NXF"JTF
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI ;}I"GF NX"G SZ[ K[ T[ CÔZM lXJZFl+GF ÔUZ6G]\4
CÔZM V[SFNXLGF J|TG]\4 NX CÔZ ;\ÊFgT4 ;FT SZM0 NX"GG]\4 CÔZM V`JD[3I7GG]\4
;M JFH5[II7G]\4 SZM0M SgIFNFGG]\ 5]^ I 5|F%T SZ[ K[4 T[DH UIFTLY"DF\ l5T'GF
pâFZFY[" H[ NFG SZJFDF\ VFJ[ K[ T[G]\ 5]^ I D[/J[ K[P˜˜#Z VCL\ DF+ ;}I"GF NX"G
SZJFYL J|TM4 I7M VG[ T5"6FlNG]\ O/ 5|F%T YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
—zLlJQ6]lJHI:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SLT"G VG[ zJ6G[ VUtIG]\ U6LG[ SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G]\ SLT"G VG[ zJ6 SZX[4 T[ V[S ,FB UFIMDF\
NFGG]\ 5]^ I 5|F%T SZX[P˜˜## VCL\ SLT"G VG[ zJ6YL V[S ,FB UFIMGF NFGG]\ 5]^ I
5|F%T YJFGM p<,[B SZFIM K[P —:JWF:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4
——H[ DG]QI :JWF XaNG]\ prRFZ6 SZ[ K[4 T[ TLY":GFGG]\ 5]^ I D[/J[ K[P ;J"5F5DF\YL
D]ÉT YFI K[P :JWF4 :JWF VG[ :JWF V[D +6 JFZ :DZ6 SZJFYL zFâ VG[
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
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T5"6FlNG]\ 5]^ I 5|F%T YFI K[ TYF zFâ;DI[ H[ DG]QI VF :TM+G[ V[SFU|TFYL
;F\E/[ K[ T[ ;M zFâG]\ 5]^ I VG[ ;J"TLY"GF J[N5F9G]\ O/ 5|F%T SZ[ K[P˜˜#$ VCL\
:JWF XaNGF prRFZ6 VG[ +6 JFZGF :DZ6YL 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T TYF
zFâ;DIGF V[SFU|TF5}J"SGF :DZ6YL ;M zFâG]\ 5]^ IO/ 5|F%T YJFG]\ GM\WFI]\ K[P
$P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T o
5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW
YFI K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\
VFjI]\ CMI K[P —lJQ6]5\HZ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
VF :TM+GM 5F9 SZ[ K[ T[ :+LCtIF4 AF/CtIF4 ;]ZF5FG JU[Z[ 5F5MDF\YL D]ÉT YFI
K[ VG[ CÔZM UFIMGF NFGG]\4 ;M JFH5[II7MG]\ VG[ CÔZM V`JD[3I7MG]\ 5]^ I
D[/J[ K[P˜˜#5 VCL\ 5F9 DF+YL :+LCtIF4 AF/CtIFlN 5F5DF\YL D]ÉT YJFG]\ VG[
CÔZM UFIMGF NFG TYF ;M JFH5[I I7FlNG]\ O/ 5|F%T YJFG]\ GM\WFI]\ K[P
—Dl6Sl6"SFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ TLY":GFGYL 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T DF8[
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——SZM0MvSZM0M p5JF;FlN 5|FIl`RT J|TMYL H[ 5F5 GFX 5FDT]\
GYL VG[ V`JD[3 I7YL H[ O/ 5|F%T YT]\ GYL4 T[ Dl6Sl6"SFDF\ :GFG SZJFYL
D/[ K[P˜˜#& VCL\ Dl6Sl6"SFGF TLY"GF :GFGYL 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%TGM p<,[B
SZFIM K[P
$P! 5|EFTGF 5F9FlNYL 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5|EFTGF 5F9FlNG[ 36M DCÀJGM DFGJFDF\
VFjIM K[4 SFZ6 S[ VF ;DI[ DG]QIG]\ DG :JrK4 5lJ+ VG[ l:YZ CMJFYL Ô[ VF
;DI[ 5F9FlN SZJFDF\ VFJ[ TM T[ O/5|N AGL ZC[JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P
—lJQ6]XTGFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 H[ DG]QI 5|EFT[ JC[,M
é9LG[ EUJFG lJQ6]GF ›JF;]N[J4 ìQFLS[X4 JFDG4 H,XFlIG4 HGFN"G4 ClZ4 S'Q64
zLJ1F VG[ U-0wJÔlN :TM+DF\ lGlN"Q8 ;M GFDMGM 5F9 SZ[ K[4 T[ ;J"5F5DF\YL
X]â Y.G[ CÔZM RgãFI6J|TG]\4 ;M SgIFNFGG]\4 V[S SZM0 UF{NFGG]\ VG[ NX CÔZ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
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V`JD[3 I7G\] 5]^I 5|F%T SZ[ K[P˜˜#* VCL\ 5|EFTGF 5F9YL 5F5X]lâ VG[ CÔZM
J|TM VG[ I7MG]\ 5]^ I 5|F%T YJFGM lGN["X SZFIM K[P
$PZ lGtI :DZ6FlNYL 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T o
SF,FG];FZL ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF :TM+M p5,aW YFI K[
S[4 H[ lGtI :DZ6FlNYL O/5|Fl%T SZFJL VF5JFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —ZFDZ1FF:TM+˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI ZFDGF ZFD4 ZFDEã VG[ ZFDRgãFlN
GFDMG]\ :DZ6 SZ[ K[ T[ V`JD[3YL 56 JWFZ[ 5]^ IG[ 5|F%T SZ[ K[P˜˜#( VCL\ :DZ6YL
5F5 N}Z ZC[ K[ VG[ zâF5}J"SGF lGtI Ô5YL V`JD[3FlWS 5]^ IGL 5|Fl%T YJFG]\
GM\WFI]\ K[P —lJQ6MZQ8FlJ\XlT:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GFD5F9GL ;FY[ l+;gwIFlNGF
;DIG[ DCÀJG]\ DFGLG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI EUJFG lJQ6]GF Dt:I4
S}D"4 JZFC4 JFDG4 HGFN"G4 UMlJ\N4 5]0ZLSF1F4 DFWJ VG[ DW];}NG JU[Z[ :TM+DF\
lGlN"Q8 Z( GFDMG]\ lGtI l+SF, :DZ6 S[ Ô5 SZ[ K[4 T[ ;J"5F5MDF\YL D]ÉT YFI
K[ VG[ H[ DG]QI VDF;4 5}l6"DF VG[ V[SFNXLGF lNJ;[ Ô5 SZ[ K[4 T[ SZM0M
UFIMGF NFGG]\4 ;M V`JD[3I7G]\ VG[ CÔZM SgIFNFGG]\ 5]^ I 5|F%T SZ[ K[P˜˜#) VCL\
;DIGL ;FY[ :DZ6 VG[ Ô5YL 5F5GFX VG[ V[SFNXFlN lTlYYL V`JD[3FlN I7G]\
5]^ I 5|F%T YJFGM lJ`JF; pÔUZ SZJFDF\ VFjIM K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F5GFX H[JF S[4 UMCtIF4 A|ïCtIF4 AF/CtIF4
:+LCtIF TYF DG4 JRG VG[ SD"GF 5F5MDF\YL D]ÉT YJFG]\ VG[ UMNFG4 SgIFNFG4
V`JD[3I7G]\ 5]^ I4 JFH5[II7G]\ 5]^ I 5|F%T YJFGM lJ`JF; D/L VFJ[ K[P
‘‘‘
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
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5FN8L5
’  5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T ’
! P ;%T DIF"NFo SJI:TT1F]:TF;FD[SFlDNeI\C]ZM UTŸ P
VFIMC" :SdEo p5D:I GLÒ[ 5YF\ lJ;U[" W-6[QF] T:YF{ ×
kuJ[Nov!_q?q&[[[ [
ZP p5 tJFuG[ lNJ[ lNJ[ NMQFFJ:TlW"IFJIDŸ P
GEM EZgT /Dl; ×
kuJ[Nov!q!q*[[[ [
#P N[JFgJF IrRS'DF SlrRNFUo ;BFI\ JF ;NlD¾HF:5lT\ JF P
.I\ WLE}"IF VJIFGD[QFF\ nFJF Z1FT\ 5'lYJL GM VeJFTŸ ×
kuJ[Nov!q!(?q([[[ [
$P IrR1F]QFF DG;F IrR JFRM5FlZD HFU|TM ITŸ :J5gTo P
;MD:TFlG :JWIF Go 5]GFT] ×
VYJ"J[Nov&q)&q#" [" [" [" [
5P INŸU|FD[ INZ^I[ It;EFIF\ IlNlgãI[ P
IN[G`RS'DF JIlDN\ TNJIHFDC[ :JFCF ×
IH]J["Nov#q$?] [ "] [ "] [ "] [ "
&P .tI[NŸ-ãSJR\ 5lJ+\ 5F5GFXGDŸ P
DCFN[J5|;FN[G N]JF";MD]lGSld5TDŸ ×!2×
A'@:TM@Z@ :TM+ ;\bIFv2)!4 V\Tv!!_4 -ãSJRDŸv!2' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
*P ;]A|ï^I:I SJR\ IM JF 59lT DFGJo P)P
;JF"ELQ85|N\ T:I DCF5FTSGFXGDŸ P
;]A|ï^I5|;FN[G æ5D'tI] lJGFXGDŸ ×!2×
A'@:TM@Z@ :TM+ ;\bIFv!&24 ;]A|ï^ISJR:TM+DŸv)4!2' \ ] | Ÿ' \ ] | Ÿ' \ ] | Ÿ' \ ] | Ÿ
(P lA<JFQ8SlDN\ 5]^ I\ Io 59[lrKJ;lgGWF{ P
;J"5F5lJlGD]"ÉT lXJ,MSDJF%G]IFTŸ ×)×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\Tv2224 lA<JFQ8SDŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
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)P UùFQ8SlDN\ 5]^ I\ Io 59[TŸ 5|ITM GZo P
;J"5F5lJlGD]"ÉTM lJQ6],MS\ ; UrKlT ×!_×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv?2!4 V\Tv2!&s#f4 UùFQ8SDŸv!_' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
!_P ClZGFDS'TF DF,F 5lJ+F 5F5GFlXGL P
Al,ZFH[\ã[6 RMÉTF S9[ WFIF" 5|ItGo ×!)×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\Tv?&4 ClZGFDDF,F:TM+DŸv!)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!!P `,MS+IlDN\ 5]^ I\ A|ïFGgN[G SLlT"TDŸ P
Io 59[TŸ 5|FT-tYFI ;J"5F5{o 5|D]rIT[ ×$×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv?2!4 V\Tv#*!4 EUJt5|FTo :DZ6:TM+DŸv$' \ \ | Ÿ' \ \ | Ÿ' \ \ | Ÿ' \ \ | Ÿ
!ZP VF{QFW[ lRgTI[läQ6]\ EMHG[ R HGFN"GDŸ P
XIG[ EÍGFE\ R lJJFC[ R 5|HF5lTDŸ ×!× .tIFlN@@@
QFFM0X{TFlG GFDFlG 5|FT-tYFI Io 59[TŸ
;J"5F5lJlGD]"ÉTM lJQ6],MS[ DCLIT[ ×?×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\Tv&(4 zL lJQ6MQFM0XGFD:TM+DŸv!4?' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!#P ;]A|ï^IFQ8SlDN\ 5|FT-tYFI Io 59[TŸ P
SMl8HgDS'T\ 5F5\ Tt1F6FN[J GxIlT ×!_×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\Tv$_&4 ;]A|ï^IFQ8SDŸv!_' \ ] | Ÿ' \ ] | Ÿ' \ ] | Ÿ' \ ] | Ÿ
!$P Z\U:TM+lDN\ 5]^ I\ 5|FToSF,[ 59[gGZo P
SMl8HgDFlH"T\ 5F5\ :DZ6[G lJGxIlT ×!!×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\Tv!__4 zLZ\U:TM+DŸv!!' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
!5P S'Q6FQ8SlDN\ 5]^ I\ 5|FT-tYFI Io 59[TŸ P
SMl8HgDS'T\ 5F5\ :DZ6[G lJGxIlT ×(×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv2)!4 V\Tv2##4 zLS'Q6FQ9SDŸv(' \ \ ' Ÿ' \ \ ' Ÿ' \ \ ' Ÿ' \ \ ' Ÿ
!&P ;F{ZFQ8=[ ;MDGFY\ R zLX{,[ Dl<,SFH]"GDŸ P
p¾HlIgIF\ DCFSF,DM÷FZDD,[` JZDŸ ×!× .tiFFlN@@@
/TFlG ¾IMlTl,"ùFlG ;FI\ 5|FTo 59[gGZo P
;%THgDS'T\ 5F5\ :DZ6[G lJGxIlT ×#×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\Tv!&)4 äFNX¾IMlTl,ù:DZ6DŸv!4#' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
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!*P VGFlNS<5[X pD[X /TTŸ :TJFQ8S\ Io 59lT l+SF,DŸ P
; 3F{T5F5MèlB,,MSJ\n\ X{J\ 5N\ IF:IlT ElÉTDF\` R[TŸ ×)×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\Tv2_24 VGFlNS<5[`JZ:TM+DŸv)' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
!(P .tI[TN'lQFlEo 5|MÉT\ UùF:TJGD]¿DDŸ P
:JuI" IX:IDFI]QI\ 59GFrKzJ6FNl5 ×!!×
;J"5F5CZ\ 5];F\ A,DFI]lJ"JW"GDŸ P
5|FT D"wIFî ;FIî UùF;FlgGwITF EJ[TŸ ×!2×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv?2!4 V\Tv2!(4 UùF:TJov!!4!2' \ \' \ \' \ \' \ \
!)P :TM+D[TgDCF5]^ I\ l+;\wI\ Io 59[gGZo P
D]rIT[ ;J"5F5[eIM EI[eI`R EJF6F"J[ ×!_×
lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\Tv!$4 lCDF,IS'T\ lXJ:TM+DŸv!_\ ' \ Ÿ\ ' \ Ÿ\ ' \ Ÿ\ ' \ Ÿ
Z_P Io 59[rK'6]IFäFl5 l+;\wI\ zâIFlgJTo P
A|ïCtIFlN5F5FlG Tt;DFlG AC}lG R ×((×
:J6":T[I\ ;]ZF5FG\ U]-T<5UlT:TYF P
UMJWFn]55F5FlG VG'TFt;\EJFlG R ×()×
;J{"o 5|D]rIT[ 5F5{o S<5FI]TXTMáJ{o P
DFG;\ JFlRS\ 5F5\ SD"6F ;D]5FlH"TDŸ ×)_×
zLZFD:DZ6[G{J Tt1F6gGxIlT W|]JDŸ P
.N\ :TIlDN\ ;tI\ ;tID[TlNCMrIT[ ×)!×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\Tv#*)4 ZFD:TJZFHov((4()4)_4)!' \' \' \' \
Z!P .N\ G'l;\CSJR\ 5|CŸ,FND]B5l^0TDŸ P
ElÉTDFgIo 59[lgGtI\ ;J"5F5{o 5|D]rIT[ ×2_×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv2)!4 V\Tv!(_4 G'l;\CSJRDŸv2_' \ \ ' \ Ÿ' \ \ ' \ Ÿ' \ \ ' \ Ÿ' \ \ ' \ Ÿ
ZZP TJFQ8SlDN\ D]NF 59lT ;}Z;}T[ ;NF
;D:TN]lZT1FIM EJlT J{ D]S]gN[ ZlTo P
TIF ;S,l;âIM D]ZlZ5]xR ;gT]QIlT P
:JEFIlJHIM EJ[NŸ JNlT J<,E ClZo ×!_×
N[JL:TM+ZtGFSZ4 V\Tv?&4 zLID]GFQ8SDŸv!_[ \ ] Ÿ[ \ ] Ÿ[ \ ] Ÿ[ \ ] Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
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Z#P I[ zâIF 5l9QI\lT DFGJFo 5|tIC\ X]EDŸ P
lGQS<DQFF ElJQI\lT ;F5ZFWF Vl5 W|]JDŸ ×!!×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\Tv!(?4 lJ`JD}lT":TM+DŸv!!' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ
Z$P VQ8M¿ZFlWSXTFlG ;]SMD,FlG GFDFlG I[ ;]S'lTGo ;TT\ :DZlgT P
T[èG[SHgDS'T5F5F5RIFläD]ÉTF GFZFI6[èjIJlCTF\ UlTDF%G]JlgT ×2_×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\Tv(!4 zLGFZFI6FQ8M¿ZXTGFD:TM+DŸv2_' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z5P Io ;NF WFZI[gDtI"o X{J\ SJRD]¿DDŸ P#!P
DCF5FTS;\3FT{D]rIT[ RM55FTS{o P
N[CFgT[ D]lÉTDF%GMlT lXJJDF"G]EFJTo ×#$×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\Tv!2!4 lXJSJR:TM+DŸv#!4#$' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z&P 59:JFG]lNG\ TFT 5|[d6F EÉtIF lJX]lâS'TŸ ×*#×
UMCF :+LAF,lJ5|FlNCgTFgIt5F5S'¿YF P
lJ`JF;3FTRFZL R BFn5[IFlNN}QFSo ×*$×
SMl8HgDFlH"To 5F5{Z;\bIFT{` R J[lQ8To P
VQ8M¿ZXTFt5F9FTŸ X]âM EJlT lGl`RTDŸ ×*?×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\Tv!?24 lXJ:TJZFHov*#4*$4*?' \' \' \' \
Z*P /SSF,\ 59[lgGtI\ DCF5F5lJGFXGDŸ P!_P
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\Tv#!#4 DCF,1dIQ8S:TJov!_' \' \' \' \
Z(P zLX\SZFQ8SlDN\ IMUFGgN[G lGlD"TDŸ P
;FI\ 5|FTo 59[lgGtI\ ;J"5F5lJGFXSDŸ ×)×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\Tv!&&4 X\SZFQ8SDŸv)' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
Z)P ;J"D\U,DF\U<I\ ;J"5F55|6FXGDŸ P
;J"ZMU5|XDGDFI]J"W"GD]¿DDŸ ×!!×
IrK=]tJF ;J"5F5[eIM D]rIT[ GF+ ;\XIo P
l+QF] ,MS[QF] lJbIFT\ lGoz[IS;SZ\ 5ZDŸ ×!#×
SFDÊMWS'TFt5F5FgD]rIT[ GF+ ;\XIo P
;5F"Nl5 EI\ G{J ;\U|FD[QF] IY[QJl5 ×!&×
lZ5];\3ÎSF,[QF] TYF RMZ;DFUD[ P
l+;\wI\ H5TM gIF;\ DCF5FTSGFXGDŸ ×!*×
/T¿[ SlYT\ 5FY" VFlNtIìNI\ DIF P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
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`F'^ JgD]ÉT`R 5F5[eIo ;}I",MS[ DCLIT[ ×2$×
VFlNtIìNI\ lGtI\ Io 59[t;]Z;DFlCTo P(#P
E|}6CF D]rIT[ 5F5tS'TwGM A|ï3FTSo P
UMwGo ;]ZF5M NM,M"EL N]Q5|lTU|SFZSo ×($×
5FTSFlG R ;JF"l6 NCtI[J G ;\XIo P
I .N\ `F]6]IFlgGtI\ H5[äFl5 ;DFlCTo ×(?×
;J"5F5lJX]âFtDF ;}I",MS[ DCLIT[ P(&P
.NDFlNtIìNI\ IMèWLT[ ;TT\ GZo P
;J"5F5lJX]âFtDF ;}I",MS[ DlCIT[ ×!2*×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\Tv$!_4 VFlNtIìNIDŸv!!4!#4!&4!*42$4(#4($4(?4(&4!2*' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
#_P .N\ R Nl1F6F:TM+\ I7SF,[ R Io 59[TŸ P
O,\ R ;J"I7FGF\ ,ET[ GF+ ;\XIo ×!2×
N[JL:TM+ZtGFSZ4 V\Tv&(4 Nl1F6F:TM+DŸv!2[ \ Ÿ[ \ Ÿ[ \ Ÿ[ \ Ÿ
#!P .N\ :TM+\ DCF5]^ I\ 59[NŸ EÉtIF R IM GZo P
:GFG:I ;J"TLYF"GF\ O,DF%GMlT lGl`RTDŸ ×!2×
lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\Tv!?4 AF6F;]ZS'T\ lXJ:TM+DŸv!2\ ] ' \ Ÿ\ ] ' \ Ÿ\ ] ' \ Ÿ\ ] ' \ Ÿ
#ZP lXJZFl+;C;|[QF] S'tJF HFUZ6\ EJ[TŸ P
ItO,\ ,ET[ ;J" Tä{ ;}I":I NX"GFTŸ ×!_×
/SFNXL;C;|Fl6 ;ÊFjII]TD[J R P
;%TSMl8;] NX["QF] TtO,\ ;}I"NX"GFTŸ ×!!×
V`JD[3;C;|Fl6 JFH5[IXTFlG R P
SMl8SgIF5|NFGFlG TtO,\ ;}I"NX"GFTŸ ×!2×
UIFl5\0o 5Z\ NFG[ l5T'6F\ R ;D]âZDŸ P
N'Q8JF æu|I[` JZ\ N[J\ TtO,\ ;DFJF%G]IFTŸ ×!#×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\Tv$!#4 ;}I":TM+DŸv!_4!!4!24!#' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ
##P UJF\ XT;C;|:I ;dIuN¿:I ItO,DŸ P
TtO,\ ;DJF%GMlT SLT"GFrK=J6FgGZo ×!#×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\Tv!_$4 zLlJQ6]lJHI:TM+DŸv!#' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
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#$P :JWMrRFZ6DF+[6 TLY":GFIL EJ[gGZo P
D]rIT[ ;J"5F5[eIM JFH5[IO,\ ,E[TŸ ×!×
:JWF :JWF :JW[tI[J\ IlN JFZ+I\ :DZ[TŸ P
zFâ:I O,DF%GMlT SF,:I T5"6:I R ×2×
zFâSF,[ :JWF:TM+\ Io`F'6MlT ;DFlCTo P
,E[rKzFâXTFGF\ R 5]^ ID[J G ;\XIo ×#×
:JWF:TM+lDN\ 5]^ I\ Io `F'6MlT ;DFlCTo P
; :GFTo ;J"TLY["QF] J[N5F9O,\ ,E[TŸ ×!2×
N[JL:TM+ZtGFSZ4 V\Tv&*4 :JWF:TM+DŸv!424#4!2[ \ Ÿ[ \ Ÿ[ \ Ÿ[ \ Ÿ
#5P :+LC\TF AF,3FTL R ;]ZF5M J'QF,L5lTo P
D]rIT[ ;J"5F5[eIM Io 59[gG+ ;\XIo ×!(×
D]rIT[ ;J"5F5[eIM lJQ6],MS\ ; UrKlT P
UM;C;|O,\ T:I JFH5[IXT:I R ×2!×
V`JD[3;C;|:I O,\ 5|F%GMlT DFGJo P
;J"SFD\ ,E[N:I 59GFgGF+ ;\XIo ×22×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\Tv$#4 lJQ6]5£HZ:TM+DŸv!(42!422' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ
#&P S'rK=[o SMl8XT{o :J5F5lGWG\ IrRFè`JD[3{o O,\
Tt;J" Dl6Sl6"SF:G5GH[ 5]^ I[\ 5]lJQ8\ EJ[TŸ P
:GFtJF :TM+lDN\ GZo 59lT R[TŸ ;\;FZ5FYM lGlW\
TLtJF" 5<J,JTŸ 5|IFlT ;NG\ T[HMDI\ A|ï6o×)×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv?2!4 V\Tv2#_4 Dl6Sl6"SFQ8SDŸv)' \ \ " Ÿ' \ \ " Ÿ' \ \ " Ÿ' \ \ " Ÿ
#*P › JF;]N[J\ ìQFLS[X\ JFDG\ H,XFlIGDŸ P
HGFN"G\ ClZ\ S'Q6\ zLJ1F\ U-0wJHDŸ ×!× .tIFlN@@@
.lT GFDXT\ lNjI\ J{Q6J\ B,] 5F5CDŸ ×!2×
jIF;[G SlYT\ 5}J" ;J"5F55|6FXGDŸ P
Io 59[t5|FT-tYFI ; EJ{ä{Q6JM GZo ×!#×
;J"5F5lJX]âFtDF lJQ6];FI]¾IDF%G]IFTŸ P
RF\ãFI6;C;|Fl6 SgIFNFGXTFlG R ×!$×
UJF\ ,1F;C;|Fl6 D]lÉTEFUL EJ[gGZo P
V`JD[3FI]T\ 5]^ I\ O,\ 5|F%GMlT DFGJo ×!?×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\Tv?*4 lJQ6]XTGFD:TM+DŸv!4!24!#4!$4!?' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
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#(P ZFD[lT ZFDEã[lT ZFDR\ã[lT JF :DZGŸ P
GZM G l,%IT[ 5F5{E]"lÉT\ D]lÉT\ R lJ\NlT ×!2×
.tIFlG H5[lgGtI\ DáÉTo zâFIFlgJTo P
V`JD[3FlWS\ 5]^ I\ ;\5|F%GMlT G ;\XIo ×2$×
A'@:TM@Z@ EFUv24 V\Tv#(!4 ZFDZ1FF:TM+DŸv!242$' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
#)P Dt:I\ S}D" JZFC\ R JFDG\ R HGFN"GDŸ P
UMlJ\N\ 5]\0ZLSF1F\ DFWJ\ DW];}NGDŸ ×2× .tIFlN@@@
VG\T\ S'Q6UM5F,\ H5TM GFl:T 5FTSDŸ P
UJF\ SMl85|NFG:I V`JD[3XT:I R ×?×
SgIFNG;C;|F6F\ O,\ 5|F%GMlT DFGJo P
VDFQFF\ JF 5F{6"DF:IFD[SNxIF\ TY{J R ×&×
;\wIFSF,[ :DZlgGTI\ 5|FToSF,[ TY{J R P
DwIFî[ R H5lgGtI\ ;J"5F5{o 5|D]rIT[ ×*×
A'@:TM@Z@ EFUv!4 V\Tv&_4 lJQ6MZQ8FlJ\XlTGFD:TM+DŸv24?4&4*' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
’’’
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T
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!P J[NDF\ EID]lÉT VG[ lGE"IGL 5|Fl%T DF8[
YI[,L IFRGF
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ EID]lÉT VG[
lGE"IGL 5|Fl%T
ZP! SF,FG];FZL :TM+5F9O/
ZP!P! lGtI 5F9YL EID]lÉT VG[
lGE"IGL 5|Fl%T
ZP!PZ lGtI 5|EFTGF 5F9YL EID]lÉT
VG[ lGE"IGL 5|Fl%T
ZP!P# lGtI ;JFZv;F\HGF 5F9YL
EID]lÉT VG[ lGE"IGL 5|Fl%T
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJlJW S[ ;J"
EID]lÉT VG[ lGE"IGL 5|Fl%T
#P! l+SF,GF 5F9YL ;J"EID]lÉT VG[
lGE"IGL 5|Fl%T
#PZ lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9YL ;J"EID]lÉT
VG[ lGE"IGL 5|Fl%T
#P# lGtI WFZ6 SZJFYL ;J"EID]lÉT VG[
lGE"IGL 5|Fl%T
·······················
5|SZ6v!Z
 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\
EID]lÉT VG[ lGE"IGL 5|Fl%T
lJEFUvZ
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·······················
!P J[NDF\ EID]lÉT VG[ lGE"IGL 5|Fl%T DF8[ YI[,L IFRGF o
5|FRLG ;DIYL H DG]QIG[ D'tI]GM EI4 ZMUGM EI4 X+]GM EI4 VluGGM
EI4 RMZGM EI4 ;5F"lNGM EI ;TFJTM ZæM K[P VF EIDF\YL D]ÉT YJF VG[
;]BDI ÒJG ÒJJF DF8[ J{lNS klQF lJlJW N[JTFVM VFU/ 5|FY"GF SZTM ¹lQ8UMRZ
YFI K[P kuJ[N D\+ !q!()q$ DF\ klQF VluGN[JG[ 5|FY[" K[ S[4 ——C[ 5ZD[` JZ ¦ TD[
TDFZL XlÉTYL VDFZ]\ Z1F6 SZLG[ l5|I I7U'CDF\ 5|SFlXT YFVMP C[ lGtI T~6~5
VluGN[J ¦ TDFZL :T]lT SZGFZ AWF H 5|SFZGF EIDF\YL D]ÉT YFIP C[ DCFA,L ¦
TDFZF ;FDyI"YL VgI ;\S8MGF ;DI[ 56 VD[ lGE"I AGLV[P˜˜! VCL\ klQFV[
lGtI I]JFG V[JF VluGN[J 5F;[ EID]lÉTGL VG[ lGE"IGL 5|Fl%T DF8[ SFDGF
SZ[,L Ô[JF D/[ K[P kuJ[N D\+ (q$5q#5 DF\ klQF 5ZFÊDL V[JF .gãN[JG[ 5|FY"GF
SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ 5ZFÊDL .gãN[J ¦ TD[ X+]GFXS 5F5lJGFXS KMP VD[ VF5GFYL
lGE"I ZCLV[P˜˜Z VCL\ J{lNS klQF ;FDyI"JFG V[JF .gãN[J VFU/ lGE"ITFGL SFDGF
SZTM Ô[JF D/[ K[P
kuJ[NGL H[D VYJ"J[NGF D\+ !)q!5q5 DF\ klQF EID]ÉT VG[ lGE"ITFGL
SFDGF SZTF\ SC[ K[ S[4 ——V\TZL1F4 n],MS VG[ 5'yJL,MSYL VD[ lGE"ITF 5|F%T SZLV[P
p¿Z4 Nl1F64 5}J" VG[ 5l`RD V[ RFZ[I lNXFVM 56 VDFZF DF8[ lGE"ITFI]ÉT
AG[P˜˜# VCL\ l+,MS VG[ RFZ[I lNXFVM lGE"ITF 5|NFG SZGFZL AGL ZC[ T[ DF8[GL
SFDGF SZJFDF\ VFJ[,L K[4 T[DH VYJ"J[N D\+ !)q!5q& DF\ klQF lGE"ITFGL IFRGF
SZTF\ SC[ K[ S[4 ——lD+M4 X+]VM TYF 5|tI1F VG[ V5|tI1F ZLT[ SM.56 5|SFZGF
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ EID]lÉT VG[ lGE"ITFGL 5|Fl%T
5|SZ6v!Z
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\
EID]lÉT VG[ lGE"IGL 5|Fl%T
lJEFUvZ
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VlGQ8MYL VD[ lGE"I ZCLV[4 T[DH lNJ; VG[ ZFl+YL 56 lGE"ITF 5|F%T YFIP
VEIGF VFSF\l1FVM DF8[ ;J" lNXFVM lD+GL H[D S<IF6SFZL AGL ZC[P˜˜$ VCL\
J{lNS klQF lJlJW jIlÉTVM TYF 5|tI1F VG[ 5ZM1F VlGQ8MYL lGE"I ZC[JFGL
SFDGF SZ[ K[P lNJ; VG[ ZFl+YL 56 VEItJGL IFRGF SZ[ K[4 T[DH ;J" lNXFVM
lD+JTŸ AGL S<IF6 SZ[4 T[JL X]E[rKF 56 ZFBJFDF\ VFJL K[P VFD4 VYJ"J[NGF
D\+ !)q!5q54 & DF\ klQF ;J"+YL VEIGL VFSF\1FF ZFBTM Ô[JF D/[ K[P VYJ"J[N
D\+ &q$_qZ DF\ klQF X+]VMYL lGE"I ZC[JF DF8[ ;}I" VG[ .gãN[JG[ :T]lT SZTF\
SC[ K[ S[4 ——C[ ;}I"N[J ¦ VF5 VDFZF 5Z V[JL S'5F SZM S[ VD[ UFDDF\ 5IF"%T VgG
5|F%T SZL XSLV[4 T[DH S]X/TF5}J"S ZCL XSLV[P .gãN[JGL S'5FYL ZFÔ VDFZF 5Z
5|;gG ZC[4 T[DH VDG[ X+]VMYL EI 5|F%T G YFIP˜˜5 VCL\ ;}I"N[J VFU/ ;]BDI
ÒJG DF8[ VgGFlNGL SFDGF SZJFDF\ VFJL K[4 TM .gãN[J VFU/ X+]YL lGE"ITFGL
IFRGF SZJFDF\ VFJL K[P
VFD4 J{lNS ;DIDF\ klQFVMV[ VluG4 .gã4 ;}I"4 5|FS'lTS TÀJ JU[Z[ VFU/
EID]lÉT VG[ lGE"ITFGL 5|Fl%TGL SFDGF SZ[,L Ô[JF D/[ K[P
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ EID]lÉT VG[ lGE"IGL
5|Fl%T  o
J{lNSSF/DF\ H[ EID]lÉT VG[ lGE"IGL 5|Fl%TG]\ O/ V\S]lZT YI]\ K[ T[ ;\:S'T
:TM+SFjIDF\ 5<,lJT YT]\ Ô[JF D/[ K[P ;\:S'T :TM+SFjIDF\ DM8[ EFU[ :TM+FgT[
5F9O/ lJWFG D/L VFJ[ K[ S[4 H[ IFRSG[ 59G4 zJ6 S[ SLT"GFlNYL O/ VF5JFDF\
lJ`JF; V5FJ[ K[P —XG{` RZ:TJZFH˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
VF :TJGGM 5F9 SZX[ T[ EIELT CX[ TM EIDF\YL D]ÉT YX[P˜˜& VCL\ DF+ :TJGYL
H EIELT DG]QIG[ EID]ÉT YJFG]\ SC[JFI]\ CMJFYL ;FDFgI DG]QI 56 VF :TJGGM
VFzI ,.G[ EID]lÉTG[ 5|F%T SZL XS[ K[P —R\0LSJR˜ V\TU"T 5F9O/ lJWFG D/
[ K[ S[4 ——VF SJR ;\;FZL DG]QIG[ lGE"ITFGL 5|Fl%T SZFJGFZ K[P˜˜* VCL\ :TM+YL
lGE"ITF 5|F%T YJL ;CH DGFI[, K[P —RgãX[BZFQ8S˜DF\ 5F9O/ SYG K[ S[4 ——H[
DG]QI VF VQ8SGM lXJ;FlgGwIDF\ 5F9 SZ[ K[4 T[G[ D'tI]GM EI ZC[TM GYLP˜˜(
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ EID]lÉT VG[ lGE"ITFGL 5|Fl%T
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VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ lXJ;FlgGwIDF\ YTM CMJFYL lXJ
5|;gG Y.G[ 5F9SG[ D'tI]EIDF\YL D]ÉT SZ[ K[P
ElÉT;EZ V[JF ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4
H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ RMÞ; JFZGF 5F9FlNYL O/5|Fl%T YJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P
—X]Ê:TJZFH:TM+˜ V\TU"T 5F9O/ SYG K[ S[4 ——H[ DG]QI X]ÊJFZ[ 5|ItG5}J"S
V[SFU|TFYL VF :TM+G]\ 59G SZ[ K[4 T[DH VgIJFZ[ V[S S,FS X]ÊFRFI"GL 5}Ô SZ[
K[4 T[ EIELT DG]QI EID]ÉT YFI K[P˜˜) VCL\ 5F9SG[ O/5|Fl%T DF8[ A[ lJS<5M
VF5JFDF\ VFjIF K[P 5|YD lJS<5 VG];FZ 5F9S[ X]ÊJFZ[ VF :TM+GM 5|ItG5}J"S
V[SFU|TFYL 5F9 SZJM VFJxIS AGL ZC[ K[ VG[ ALÔ lJS<5 VG];FZ X]ÊJFZGF
lNJ; l;JFI X]ÊFRFI"GL V[S S,FS 5}Ô SZJL VFJxIS DGFI[, K[P Ô[ VF lJS<5MG]\
IYFY" VG];Z6 SZJFDF\ VFJ[ TM EIELT DG]QI EID]lÉTG[ 5FD[ K[P lGtI 5F9YL
EID]lÉT VG[ lGE"ITFG[ 5FD[ K[P
ZP! SF,FG];FZL :TM+5F9O/ o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M D/L VJ[ K[ S[4 H[ :TM+MG]\ 5F9O/
5|F%T SZJFDF\ IMuI ;DIGF lJlWvlJWFGG]\ 5F,G SZJ]\ VFJxIS DGFI]\ K[P VF
5|SFZGF\ :TM+MDF\ 5F9O/ lJWFGDF\ H T[GF\ 5F9FlNGF ;DIGM lGN["X SZJFDF\ VFJ[,M
CMI K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ ;]jIJl:YT ZLT[ 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM H T[
O/5|Fl%TDF\ lJ`JF; V5FJ[ K[P VFD4 ;DIFG];FZL :TM+5F9O/ V[ ;\:S'T
:TM+;FlCtIGL lJX[QFTF U6L XSFIP
ZP!P!  lGtI 5F9YL EID]lÉT VG[ lGE"IGL 5|Fl%T o
VG[SlJW 5F9O/GL 5|Fl%T SZFJL VF5JFDF\ lJ`JF; V5FJTF\ ;\:S'T :TM+v
SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M p5,aW K[ S[4 H[GF 5F9FN[XDF\ lGtITFGL V5[1FFV[ O/
5|Fl%T YJFG]\ SC[JFI]\ K[P —ZFDFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF
VQ8SGM lGZ\TZ 5F9 SZ[ K[4 T[G[ ;F\;FlZS EI ZC[TM GYLP˜˜!_ VCL\ VQ8SGM lGZ\TZ
5F9 EIG[ N}Z ZFBJFD\F lJ`JF; ;\5FNG SZFJ[ K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ EID]lÉT VG[ lGE"ITFGL 5|Fl%T
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ZP!PZ  lGtI 5|EFTGF 5F9YL EID]lÉT VG[ lGE"IGL 5|Fl%T o
5F9O/ lJWFGGL ¹lQ8V[ J{lJwI;EZ ;\:S'T ;TM+SFjIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M
D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/ SYGDF\ lGl`RT ;DIGF 5F9GM lGN["X SZJFDF\ VFjIM
CMI K[P VF 5|SFZGF\ :TM+MG]\ 59G4 zJ64 SLT"G4 :DZ6 S[ Ô5FlN :TM+DF\ lGlN"Q8
;DI[ SZJFDF\ VFJ[ TM T[ O/5|Fl%T SZFJL VF5JFG]\ JRG VF5[ K[P —VFlNtIìNI˜G]\
5F9O/ SYG K[ S[4 ——H[ DG]QI lGtI 5|EFT[ VFlNtIGF\ GFDMYL VFlNtIGL :T]lT SZ[
K[4 T[G[ ZMUGM EI ZC[TM GYLP˜˜!! VCL\ VFlNtIGF\ VFlNtI4 ;lJTF4 ;}I"4 BU4
5}QFF4 UEl:TDFG JU[Z[ GFDMYL VFlNtIGL :T]lT C\D[XF SZJFDF\ VFJ[ TM ZMUGF
EIDF\YL D]lÉT D/JL ;CH AGL ZC[ K[P
ZP!P# lGtI ;JFZv;F\HGF 5F9YL EID]lÉT VG[ lGE"IGL
5|Fl%T  o
;DIlGN["X SZTF\ H[ ;\:S'T :TM+M ;\:S'T :TM+;FlCtIDF\ D/[ K[4 T[DF\ 36F\
V[JF\ :TM+M K[ S[4 H[ lGtI ;JFZv;F\HGF 5F9FlNYL O/5|Fl%T YJFG]\\ lJWFG SZ[ K[P
—J[\S8[` JZJH|SJR:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM
lGtI ;JFZv;F\H 5F9 SZ[ K[ T[ D'tI]G[ TZLG[ lGE"ITFG[ 5FD[ K[P˜˜!Z ;\;FZL DG]QI
DF8[ D'tI]GM EI ;J" EIMDF\ SQ8SFZS DGFIM K[P VF EIDF\YL D]ÉT YJF DG]QI
VG[S 5|ItGM SZTM ZæM K[P H[DF\ ;\:S'T :TM+SFjI 56 5MTFG]\ IYFY" IMUNFG
VF5T]\ H6FI VFJ[ K[P VCL\ VF :TM+GM lGtI ;JFZv;F\HGM 5F9 D'tI]GF EIG[
TZLG[ lGE"ItJGL 5|Fl%T SZFJL VF5JFG]\ SYG SZ[ K[P
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJlJW S[ ;J"EID]lÉT VG[
lGE"IGL 5|Fl%T o
VG[SlJW 5F9O/GL 5|Fl%T SZFJL VF5JFDF\ lJ`JF; V5FJTF\ ;\:S'T :TM+v
SFjIDF\ V[JF\ 36F\ :TM+M 5|F%T YFI K[ S[4 H[GF 5F9O/ SYGDF\ :TM+GF 59G4
zJ64 :DZ64 SLT"GFlNYL 5F9O/ 5|Fl%T NXF"JL K[P —-ãSJR˜GM 5F9FN[X K[ S[4 ——H[
DG]QI VF SJRGM ;FZL ZLT[ 5F9 SZX[ T[G[ SM.56 5|SFZGM EI 5|F%T YX[ GCL\P˜˜!#
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ EID]lÉT VG[ lGE"ITFGL 5|Fl%T
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VCL\ ;\l1F%T ZLT[ SZJFDF\ VFJ[, 5F9 DG]QIG[ SM.56 5|SFZGF EIYL N}Z ZFBJFDF\
lJ`JF; ;\5FNG SZFJ[ K[P —V5D'tI]CZ DCFD'tI]\ßI:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\
K[ S[4 ——H[ DG]QI DFS"0[IS'T VF :TM+GM lXJ;FlgGwIDF\ 5F9 SZ[ K[ T[G[ D'tI]4 RMZ4
VluGGM EI ZC[TM GYLP˜˜!$ VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[
lXJ;FlgGwIDF\ YTM CMJFG[ SFZ6[ lXJS'5FYL 5F9S D'tI]4 RMZFlN SM.56 5|SFZGF
EIDF\YL D]lÉT D/JL ;CH DGFI[, K[P —U\UFNXCZF:TM+˜G]\ 5F9O/ SYG K[ S[4
——H[ DG]QI VF :TM+G]\ 59G SZX[ S[ zâF5}J"S zJ6 SZX[4 T[ EIELT DG]QI
EIDF\YL D]ÉT YX[4 T[DH H[GF 3Z[ C\D[XF VF :TM+ ,B[,]\ CX[4 T[G[ VluG4 RMZ
S[ ;5F"lNGM ÉIFZ[I 56 EI ZC[TM GYLP˜˜!5 5|:T]T :TM+ EIELT DG]QIG[
EID]lÉT SZFJL VF5JFG]\ SYG SZ[ K[4 H[DF\ 5F9S[ T[G]\ 59G SZJ]\ TYF zâF5}J"SG]\
zJ6 SZJ]\ VlGJFI" AGL ZC[ K[4 T[DH ,B[,L VJ:YFDF\ 56 VF :TM+G]\ 3ZDF\
CMJ]\ U'C:Y DF8[ VluG4 RMZFlNGF EIG[ N}Z ZFBJFGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —ZFWFSJR˜
V\TU"T 5F9O/ lJWFG K[ S[4 ——H[ DG]QI D'tI]GF ;DI[ VF SJRGM V[SFU|TF5}J"S
5F9v59G SZ[ K[ T[G[ SM. EI ZC[TM GYLP˜˜!& VCL\ VF;gGD'tI]GF ;DI[ SZJFDF\
VFJTM 5F9 D'tI] VFlNGF EIG[ N}Z SZGFZM DGFIM K[P —GFZFI6JD":TM+˜G]\ 5F9O/
lJWFG K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G[ zJ6;DI[ VFNZ5}J"S WFZ6 SZ[ K[4 T[ ;J"
EIMDF\YL D]ÉT YFI K[P˜˜!* VCL\ :TM+GF ;tSFZ5}J"SGF WFZ6YL ;J" EIMDF\YL
D]lÉT D/JL ;CH DGFI[, K[P —VF5âFZS J8]SE{ZJ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFI\] K[ S[4 ——H[ DG]QI E{ZJGF E{ZJ4 E}TGFY4 E}TFtDF4 E}TEFJG4 1F[+74
1F[+5F,4 1Fl+I4 lJZF8 JU[Z[ S], !_( GFDMGM 5F9 SZX[ T[G[ ZMUGM EI4 ;\S8GM
EI4 X+]GM EI ÉIFZ[I 56 ;TFJX[ GlC4 T[DH VF :TM+GF SLT"GYL 5F5GM EI4
DZSLGM EI4 ZFÔGM EI4 RMZGM EI4 VluGGM EI4 EI\SZ S]NZTL pt5FTMGM
EI4 BZFA :J%GGM EI4 A\WGFlNGF EIM XF\T YFI K[P˜˜!( VCL\ VF :TM+ 5F9O/
lJWFGDF\ J{lJwITF 5|:T]T SZ[ K[P ;FYM ;FY 5F9O/5|Fl%TDF\ 56 J{lJwITF 5|NFG
SZT]\ Ô[JF D/[ K[4 SFZ6 S[ VF :TM+DF\ lGlN"Q8 E{ZJGF\ !_( GFDMGM 5F9YL ZMU4
X+]4 ;\S8FlNGM EI GFX 5FD[ K[ TM SLT"GYL 5F54 DZSL4 ZFÔ JU[Z[GF EI XF\T
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ EID]lÉT VG[ lGE"ITFGL 5|Fl%T
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5FD[ K[P VFD4 VF :TM+G]\ 59G4 SLT"GFlN ZMU4 5F54 X+]4 VluG4 RMZFlNGF EIG[
N}Z SZGFZ S[ XF\T SZJFDF\ lJ`JF; V5FJ[ K[P —V[SD]B CG]DtSJR˜GF 5F9O/ V\TU"T
SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI JFGZZFH V[JF CG]DFGGF CG]DFG4 V\HGL;}G]4 JFI]5]+4
DCFA,L4 ZFD[Q84 OF<U]G;BF4 l5\UF1F4 VlDTlJÊD JU[Z[ AFZ GMDMGM XIG;DI[4
5|AMWGF ;DI[4 IF+FGF ;DI[ 5F9 SZ[ K[4 T[GF AWF EIM GFX 5FD[ K[4 T[DH
ZFßIFlNGM ÉIFZ[I EI 5|F%T YTM GYLP˜˜!) VCL\ CG]DFGGF\ lJlJW GFDMGF 5F9YL
XIG4 5|AMW4 IF+FlNGF ;DI[ 5|F%T YTF\ EIGM GFX YJFDF\ lJ`JF; D}SFIM K[P
#P! l+SF,GF 5F9YL EID]lÉT VG[ lGE"IGL 5|Fl%T o
5F9O/ lJWFGGL J{lJwITFYL ;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M
p5,aW K[ S[4 H[ 5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ RMÞ; ;DIGF 5F9FlNGF lGIDGM VFU|C
ZFB[ K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9 :TM+DF\ NXF"J[, ;DI[ SZJFDF\ VFJ[ TM T[
O/5|Fl%T SZFJL VF5JFDF\ lJ`JF; :YFl5T SZ[ K[P lCDF,IS'T —lXJ:TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI l+;gwIFV[ 5]^ ISFZS V[JF VF :TM+GM 5F9 SZ[
K[4 T[ EI;FUZDF\ ZC[JF KTF\ AWF\ 5F5M TYF EIMDF\YL D]ÉT Y. ÔI K[4 T[DH
SFZFUFZ4 :DXFG VG[ X+];\S8DF\ VFJL HJFYL TYF VtI\T 5F6LYL EZ[,F
H/FXIDF\ GFJ 8}8L HJFYL4 h[Z 5L HJFYL4 DCFEI\SZ ;\U|FDDF\ O;F. HJFYL4
lC\;S 5|F6LVMGF 3[ZF. HJFYL H[ EI 5|F%T YFI K[4 T[DF\YL lXJS'5FYL D]lÉT
D/[ K[P˜˜Z_ VCL\ :TM+GF l+;gwIFGF 5F9YL VG[SlJW EIMDF\YL D]lÉT 5|F%T YJFGM
lJ`JF; D}SFIM K[P
#PZ lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9YL EID]lÉT VG[ lGE"ITFGL
5|Fl%T o
5F9O/ lJWFGGL AFAT[ H[DF\ VG[SlJWTF Ô[JF D/[ K[ V[JF\ ;\:S'T
:TM+SFjIDF\ S[8,FS :TM+M lGl`RT ;DIGL ;FY[ lGl`RT ;DI ;]WLGF 5F9YL O/
5|Fl%T SZFJL VF5JFG]\ lJWFG SZTF\ Ô[JF D/[ K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9 RMÞ;
;DI ;]WL SZJFD\F VFJ[ TM T[ O/5|Fl%TDF\ lJ`JF; V5FJ[ K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ EID]lÉT VG[ lGE"ITFGL 5|Fl%T
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—l;lâ,1DL:TM+˜GF 5F9O/DF\ NXF"JFI]\ K[ S[4 ——H[ A|Fï6 VF :TM+GM l+SF,[ V[S
DF;4 A[ DF; VYJF +6 DF;4 RFZ DF;4 5F\R DF;4 K DF; ;]WL 5F9 SZX[4 T[
AWF 5|SFZGF EIMDF\YL D]ÉT YX[P˜˜Z! VCL\ VF :TM+GM l+SF,GM V[SYL K DF;
;]WLGM 5F9 A|Fï6G[ ;J" EIMDF\YL D]lÉT V5FJJFDF\ lJ`JF; V5FJ[ K[P
#P# lGtI WFZ6 SZJFYL EID]lÉT VG[ lGE"IGL 5|Fl%T o
:T]lT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M 56 D/L VFJ[ K[ S[4 H[
:TM+G[ lGtI WFZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM T[ O/5|Fl%T SZFJL VF5JFG]\ SYG SZ[ K[P
—lXJSJR:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI] K[ S[4 ——H[ DG]QI p¿D V[JF VF :TM+G[
lGtI WFZ6 SZX[4 T[G[ X\E]S'5FYL SM. 56 5|SFZGM EI ZC[X[ GCL\P˜˜ZZ VCL\ :TM+G[
lGtI WFZ6 SZJFYL ;J" EI N}Z ZC[ K[4 H[YL WFZSG[ SM.56 5|SFZGF EIGM
;FDGM SZJM 50TM GYLP
S<5GF VG[ JF:TlJSTF JrR[GF GSFZFtDS lJRFZG[ EI TZLS[ VM/BJFDF\
VFJ[ K[P H[ J:T] BZ[BZ 5|JT"DFG ;DIDF\ K[ GCL\4 5Z\T] ElJQIDF\ YX[ VG[ N]oB
VF5X[4 V[JM lJRFZ DGDF\ VFJ[ K[ T[ EI K[P VF SF<5lGS EI JF:TlJS N]oB
SZTF\ 56 EI\SZ K[P VFYL 5|FRLG ;DIYL 5|JT"DFG ;DI ;]WL DG]QI VG[SlJW
EIDF\YL D]lÉT D[/JJF DF8[ 5|ItG SZTM ZæM K[P VF EID]lÉT S[ EIGFX VG[
lGE"ITF S[ VEItJGL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjI 56 5MTFG]\ IYMlRT IMUNFG
VF5T]\ Ô[JF. K[4 SFZ6 S[ ;\:S'T :TM+SFjIG]\ 59G4 zJ6 S[ SLT"GFlN VGgIEFJ[
zâF ;FY[ SZJFDF\ VFJ[ TM EIGFX VG[ lGE"ITFGL 5|Fl%T YJFG]\ SC[JFI\] K[P VFD4
;\:S'T :TM+SFjI EIELT DG]QI DF8[ lGE"ITFGL 5|Fl%TGL VFXF HUFJ[ K[P VF
VFXFG[ SFZ6[ DG]QI ;DFHDF\ jIJl:YT ÒJG ÒJL XS[ T[JM lJ`JF; WFZFJTM
YFI K[P
‘‘‘
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ EID]lÉT VG[ lGE"ITFGL 5|Fl%T
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5FN8L5
’ EID]lÉT VG[ lGE"ITFGL 5|Fl%T ’
!P 5FlC GM VuG[ 5FI]lEZH:+{-T l5|I[ ;NG VF X]X]ÉJFGŸ P
DF T[ EI\ HlZTFZ\ IlJQ9 G}G\ lJNgDF5Z\ ;C:Jo ×
kuJ[Nov !q!()q$[[[ [
ZP lAEIF lC tJFJT pU|FNlE5|Elù6o P
N:DFNCD'TLQFCo × kuJ[Nov(q$?q#?[[[ [
#P VEI\ Go SZtIgTlZ1FDEI\ nFJF5'lYJL pE[ .D[ P
VEI\ 5`RFNEI\ 5]Z:TFN]¿ZFNWZFNEI\ GM V:T] ×
VYJ"J[Nov!)q!?q?" [" [" [" [
$P VEI\ lD+FNEIDlD+FNEI\ 7FTFNEI\ 5]ZM Io P
VEI\ GÉTDEI\ lNJF Go ;JF" VFXF DD lD+\ EJgT] ×
VYJ"J[Nov!)q!?q&" [" [" [" [
5P V:D{ U|FDFI 5|lNX`RT;| éHÅ;]E}T\ :Jl:T ;lJTF Go S'6MT] P
VXlœJgãM VEI\ Go S'6MtJgI+ ZF7FDlE IFT] DgI]o ×
VYJ"J[Nov&q$_q2" [" [" [" [
&@ ELTM EIFläD]rI[T AâM D]rIT[ AgWGFTŸ P
ZMUL ZMUFläD]rI[T GZo :TJlDD\ 59[TŸ P
5]+JFGŸ WGJFGŸ zLDFGŸ HFIT[ GF+ ;\XIo ×2$×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\Tv#$&4 XG{`RZ:TJZFHov2$' \ {' \ {' \ {' \ {
*P 5ZD{` JI"DT],\ 5|F%:IT[ E}T,[ 5]DFGŸ P
lGE"IM HFIT[ DtI"o ;\U|FD[QJ5ZFlHTo ×$_×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\Tv2##4 R\0LSJRDŸv$_' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
(P D'tI]ELTD'S\0;}G]S'T:TJ\ lXJ;lgGWF{ I+
S'+ R Io 59[gG lC T:I D'tI]EI\ EJ[TŸ P
5}6"DFI]ZZMlUTFDlB,FY";\5NDFNZ\ RgãX[BZ /J
T:I NNFlT D]lÉTItGTo ×!_×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\Tv!$?4 RgãX[BZFQ8S:TM+DŸv!_' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ EID]lÉT VG[ lGE"ITFGL 5|Fl%T
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)P E'U]JFZ[ 5|ItG[G 5l9TjI\ ;DFlCT{o ×!!×
VgIJFZ[ T] CMZFIF\ 5}HI[NŸE'U]GgNGDŸ P
ZMUFTM" D]rIT[ ZMUFáIFTM" D]rIT[ EIFTŸ ×!2×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\Tv#$$4 X]Ê:TJZFHov!!4!2' \ ]' \ ]' \ ]' \ ]
!_P .N\ ;DFlCTFtDGF GZM Z3}¿DFQ8SDŸ P
59lgGZ\TZ\ EI\ EJMáJ\ G lJgNT[ ×)×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\Tv#(?4 ZFDFQ8SDŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!!P VlNtIo ;lJTF ;}I"o BUo 5}QFF UEl:TDFG ×2?× .tIFlN@@@
.tI[T{GF"DlEo 5FY" VFlNtI\ :TF{lT lGtIXo P
5|FT-tYFI SF{T[I T:I ZMUEI\ GlC ×*2×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\Tv$!_4 VFlNtIìNIDŸv2?4*2' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!ZP I .TNŸJH|SJRDE[n\ J[÷8[lXT]o P
;FI\ 5|FTo 59[lgGtI\ D'tI]\ TZlT lGE"Io ×?×
A'@:TM@Z@ :TM+ ;\bIFv2)!4 V\Tv$)4 J[÷8[xJZH|SJR:TM+DŸv?' \ \ [ [ | Ÿ' \ \ [ [ | Ÿ' \ \ [ [ | Ÿ' \ \ [ [ | Ÿ
!#P ;DFbIFT\ ;DF;[G G EI\ lJgNlT ÉJlRTŸ P
5|F%GMlT 5ZDFZMuI\ 5]^ IDFI]QIJW"GDŸ ×!#×
A'@:TM@Z@ :TM+ ;\bIFv2)!4 V\Tv!!_4 -ãSJRDŸv!#' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
!$P DFS"^ 0[IS'T\ :TM+\ Io 59[lrKJ;lgGWF{ P
T:I D'tI]EI\ GFl:T GFluGRF{ZEI\ ÉJlRTŸ ×!_×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\Tv!$(4 V5D'tI]CZ\ DCFD'tI]£HI:TM+D' \ ' ] \ ' ]' \ ' ] \ ' ]' \ ' ] \ ' ]' \ ' ] \ ' ] ŸŸ ŸŸ Ÿv!_
!5P I .N\ 59T[ :TM+\ `F'6]IFrK=âIFèl5 Io P!)P
D]rIT[ AgWGFNŸ AâM ELTM ELT[o 5|D]rIT[ ×2_×
U'C[èl5 l,lBT\ I:I ;NF lTQ9lT WFlZTDŸ P
GFluGRF{ZEI\ T:I G ;5F"lNEI\ ÉJlRTŸ ×22×
N[JL:TM+ZtGFSZ4 V\T@v?!4 UùFNXCZF:TM+DŸv!)42_422[ \ Ÿ[ \ Ÿ[ \ Ÿ[ \ Ÿ
!&P 5|F6FY"GFX;DI[ Io 59[t5|ITM GZo P
T:I l;lâE"J[Û[lJ G EI\ lJnT[ ÉJlRTŸ ×2$×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\Tv#!&' \' \' \' \ 4 ZFWFSJRDŸv2$ŸŸŸŸ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ EID]lÉT VG[ lGE"ITFGL 5|Fl%T
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!*P I .N\ z'6]IFtSF,[ IM WFZIlT RF¹To P
T\ GD:I\lT E}TFlG D]rIT[ ;J"TMEIFTŸ ×$!×
A'@:TM@Z@ :TM+ ;\bIFv2)!4 V\Tv2*4 GFZFI6JD":TM+DŸv$!' \ \ " Ÿ' \ \ " Ÿ' \ \ " Ÿ' \ \ " Ÿ
!(P › E{ZJM E}TGFY`R E}TFtDF E}TEFJGo P
1F[+7o 1F[+5F,`R 1F[+No 1Fl+IM lJZF8Ÿ ×!× .tIFlN@@@
I .N\ 59T[ :TM+\ GFDFQ8XTD]¿DDŸ P
G T:I N]lZT\ lSl£RNŸZMUF6F\ R EI\ G lC ×!?×
G X+]TM EI\ lSl£RTŸ 5|F%G]IFTŸ DFGJo ÉJlRTŸ ×!&×
5FTSFGF EI\ G{J Io 59[TŸ :TM+D]¿DDŸ P
DFZLEI[ ZFHEI[ TYF RF{ZFluGH[ EI[ ×!*×
VF{t5FlTS[ DCFWMZ[ TYF N]o:J%GNX"G[ P
AgWG[ R DCFWFZ[ 59[TŸ :TM+DG]TDDŸ ×!(×
;J" 5|XDTF\ IFlT EI\ E{ZJSLT"GFTŸ P
/SFNX;C;|\ T] 5]Z`RZ6D]rIT[ ×!)×
A'@:TM@Z@ :TM+ ;\bIFv?2!4 V\Tv!#24 VF5N]âFZS J8]SE{ZJ:TM+DŸv!4!? YL !)' \ \ ] ] { Ÿ' \ \ ] ] { Ÿ' \ \ ] ] { Ÿ' \ \ ] ] { Ÿ
!)P CG}DFG\HGL;}G]JF"I}5]+M DCFA,o P
ZFD[Q8o O<U]G;Bo l5\UF1FMèlDTlJÊDo ×(× .tIFlN@@@
/J\ äFNX GFDFlG S5Lgã:I DCFtDGF P
:JF5SF,[ 5|AMW[ R IF+FSF,[ R Io 59[TŸ ×!_×
T:I ;JÅ EI\ GFl:T Z6[ R lJHIL EJ[TŸ P
ZFHäFZ[ UìZ[ R EI\ GFl:T SNFRG ×!!×
A'@:TM@Z@ :TM+ ;\bIFv2)!4 V\Tv2_*4 /SD]BCG]DtSJR5|FZdEov(4!_4!!' \ \ ] ] |' \ \ ] ] |' \ \ ] ] |' \ \ ] ] |
Z_P :TM+D[TgDCF5]^ I\ l+;\wI\ Io 59[gGZo ×)×
D]rIT[ ;J"5F5[eIM EI[eI`R EJF6"J[ ×!_×
SFZFUFZ[ xDXFG[ R X+]U|:T[èlT;÷8[ ×!2×
UELZ[èlTH,FS6[" EuG5MT[ lJQFFNG[ P
Z6DwI[ DCFELT[ lC\;|HgT];DlgJT[ ×!#×
;J"TM D]rIT[ :T]tJF X÷Z:I 5|;FNTo ×!$×
A'@:TM@Z@ V\Tv!&*4 lCDF,IS'T\ lXJ:TM+DŸv)4!_4!#4!$' \ ' \ Ÿ' \ ' \ Ÿ' \ ' \ Ÿ' \ ' \ Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ EID]lÉT VG[ lGE"ITFGL 5|Fl%T
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Z!P /SDF;\ läDF;\ JF l+DF;\ R RT]Y"SDŸ P
5£RDF;\ R QF^DF;\ l+SF,\ Io 59[gGZo ×!#×
A|Fï6Fo É,[XTM N]oBNlZãF EI5Ll0TFo P
HgDFgTZ;C;|[QF] D]rIT[ ;J"É,[XTo ×!$×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\Tv#!)4 l;lâ,1DL:TM+DŸv!#4!$' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
ZZP Io ;NF WFZI[gDtI"o X{J\ SJRD]¿DDŸ P
G T:I HFIT[ ÉJFl5 EI\ X\EMZG]U|CFTŸ ×#!×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\Tv!2!4 lXJSJR:TM+DŸv#!' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
’’’
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5|SZ6v!#
 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ X+]GFX
!P J[NDF\ X+]GFX  DF8[GL 5|FY"GF
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ X+]GFX
ZP! lGtI 5F9YL X+]GFX
ZPZ lGtI l+SF,GF 5F9YL X+]GFX
ZP# lGtI :DZ6YL lGl`RT ;DIFJlWDF\ X+]GFX
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ;J"X+]GFX
#P! lGtI 5F9YL ;J"X+]GFX
$P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ X+]GM ;{gI;CGFX
$P! l+;gwIFGF lGtI 5F9YL X+]GM ;{gI;CGFX
·······················
lJEFUvZ
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5|SZ6v!#
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ X+]GFX
·······················
lJEFUvZ
!P J[NDF\ X+]GFX DF8[GL 5|FY"GF o
J[NGL V[S 5lZEFQFF
—.Q85|F%tIlGQ85lZCFZIMZ,F{lSSD]5FI\ IM U|gYM J[NIlT ; J[NoP˜!
VYF"TŸ —.Q8 5NFY"GL 5|Fl%T VG[ VlGQ8GF 5lZCFZGM V,F{lSS p5FI H[ U|gY 5|AMW[
K[ T[ J[NP VF 5lZEFQFF VG];FZ J[NDF\ .Q8 5NFY"4 J:T] S[ jIlÉTGL 5|Fl%TGM :JLSFZ
SZJFDF\ VFjIM K[ VG[ VlGQ8 5NFY"4 J:T] S[ jIlÉTGM 5lZCFZvV:JLSFZ S[ tIFU
SZJFG]\ SC[JFI]\ K[P VCL\ X+] VlGQ8~5 CMI T[YL T[GM 5lZCFZvV:JLSFZ4 tIFU4
lGJFZ6 S[ GFX YFI T[ .rKGLI K[P VFD4 J[NDF\ klQFVMV[ VFD VFNDL DF8[ H[
lR\TGvDGG SI]Å K[4 T[DF\ X+]GM GFX S[ lGJFZ6 YFI T[ DF8[ J{lNS klQF lJlJW
N[JTFVM VFU/ 5|FY"GF SZTM ¹lQ8UMRZ YFI K[P kuJ[N D\+ !_q!(*q! DF\ klQF
SC[ K[ S[4 ——C[ :TMTFVM ¦ DG]QIGL .lrKT SFDGFVMG[ 5}6" SZGFZ VluGN[JGL :T]lT
SZMP T[ VF56G[ X+]GL W'Q8TFGL ;]Zl1FT ZFB[P˜˜Z VCL\ X+]YL ;]Zl1FT ZC[JF DF8[
VluGN[JGL :T]lT SZLG[ T[G[ 5|;gG SZJFGL lJG\TL SZJFDF\ VFJL K[P Ô[ S[ VF
VFBF ;}ÉTDF\ klQFV[ X+]YL ARFJJF VG[ ;]Zl1FT ZFBJF DF8[ VluGN[JG[ 5|FY"GF
SZ[,L Ô[JF D/[ K[P kuJ[N D\+ )q!)q* DF\ klQF ;MDN[JG[ GÒSGF S[ N}ZGF X+]GFX
DF8[ 5|FY"GF SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ ;MDN[J ¦ VF5 VDFZF GÒSGF S[ N}ZGF AWF H
X+]VMG]\ A/4 T[H VG[ VgG GFX SZMP˜˜# VCL\ A\G[ 5|SFZGF X+]VM V[8,[ S[v
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s!f GÒSGM X+]] ]] ] o VF 5|SFZGM X+] BTZGFS S[ EI\SZ K[ SFZ6 S[ T[ lD+~5[
ZCLG[ G]SXFG 5CM\RF0[ K[P
sZf N}ZGM X+]} ]} ]} ]} ] o VF 5|SFZGM X+] lD+JTŸ S[ X+]~5 ZCLG[ G]SXFG
5CM\RF0[ K[P
T[DH VgI VY"DF\ Ô.V[ TMv
s!f GÒSGM X+]] ]] ] o VF 5|SFZGF X+]VMDF\ VF\TlZS S[ DFGl;S X+] H[DF\ SFD4
ÊMW4 ,ME4 DMC4 DFIF4 Dt;Z4 VlEDFG .tIFlNGM
;DFJ[X YFI K[P
sZf N}ZGM X+]} ]} ]} ]} ] o VF 5|SFZGF X+]G[ AFæ X+] TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[ H[
ACFZYL X+]~5[ ZCLG[ XFZLlZS4 DFGl;S G]SXFG
5CM\RF0[ K[P
VFD4 VCL\ A\G[ 5|SFZGF X+]VM WGJ{EJFlN ;lCT GFX 5FD[ T[ DF8[GL
SFDGF SZJFDF\ VFJL K[P kuJ[N D\+ !_q()q!5 DF\ klQF .gãN[J VFU/ X+]GFX
DF8[GL 5|FY"GF SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ .gãN[J ¦ H[ ¹Q8MV[ VDFZF 5|lT N]xDGFJ8 SZL
K[4 VDG[ SQ8 VF%I]\ K[4 VDG[ V[S9F\ Y.G[ 3[ZL ,LWF K[4 T[ AWF X+] é\0F V\WFZFDF\
0}A[4 T[DG[ DF8[ ßIMlT;DL ZFl+ 56 V\WSFZDI Y. ÔIP˜˜$ VFD4 VCL\ 5MTFGF
5|tI[ H[6[ X+]TF ZFBL K[ T[JF N]Q8 X+] DF8[ AWL H HuIFV[ lJ5ZLT l:YlT lGDF"6
YFI V[8,[ ;]WL S[ 5|SFXDI ZFl+ 56 T[G[ DF8[ V\WSFZDI AGL ZC[ VFYF"TŸ SM.
56 HuIFV[ ;FZM 5|lT;FN 5|F%T G YFIP VYJ"J[N D\+ *q!_)q$ DF\ klQF 5ZD[` JZ
VFU/ X+]GFX DF8[ XlÉTGL IFRGF SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ 5ZD[` JZ ¦ VDFZM lJZMW
SZGFZG[ A/YL ÒTJF DF8[ VDG[ GJL XlÉT VF5M H[ VDFZF X+] K[4 T[G[ H[D
lJH/L J'1FG[ AF/[ T[D AF/MvC6MP˜˜5 VCL\ 5ZD[` JZ VFU/ klQF X+]G[ 5ZF:T
SZJF DF8[ GJL XlÉTGL IFRGF SZ[ K[ TYF lJH/LGL p5DF äFZF H6FJ[ K[ S[ H[JL
ZLT[ lJH/L J'1FG[ 1F6EZDF\ E:DLE}T SZL GFB[ K[ T[JL ZLT[ VF5 56 VDFZF
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ X+]GFX
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X+]G[ AF/L GFBM S[ C6L GFBMP ;FDJ[N D\+ Z!q!* DF\ klQF .gã VG[ VluGG[
5|FY"GF SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ V{` JI"JFG X+]C\TF .gã ¦ VF5 VG[ VluG A\G[ VDFZL
;FY[ X+]TF ZFBGFZ X+]VMGM ;[GF ;FY[ GFX SZMP˜˜& VCL\ X+] ;lCT ;{gIGM 56
GFX YFI T[ DF8[GL SFDGF SZJFDF\ VFJL K[P
VFD4 J{lNS;FlCtIDF\ VluG4 .gã4 ;MDFlN lJlJW N[JTFVM VFU/ X+]GM4
VgG4 T[H4 WG4 ;{gI;lCT GFX YFI T[ DF8[GL IFRGFVM Ô[JF D/[ K[P H[DF\ klQF
X+]GFX DF8[ H~ZL XlÉTGL 56 IFRGF SZ[ K[P
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ X+]GFX o
J{lNSSF/DF\ klQFVMV[ .gã4 VluG4 ;MDFlNG[ X+]GFX S[ X+]lGJFZ6 DF8[GL
H[ IFRGFVM SZ[,L K[4 T[ IFRGF 5]ZF6SF/DF\ VFJTF JW] A/J¿Z AGL K[P VCL\
H[ :TM+M 5|F%T YFI K[4 T[DF\ zâF4 ElÉT VG[ VGgI EFJGF 59G4 zJ64 SLT"G4
:DZ6FlNYL O/5|Fl%T YJFG]\ SC[JFI]\ K[P —X+];\CFZS V[SNgT:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
SC[JFI]\ K[ S[4 ——VF :TM+GM 5F9 X+]GM GFX SZGFZ K[P˜˜* VCL\ :TM+G]\ GFDFlEWFG
H X+];\CFZS CMJFYL X+]GM GFX YJM :JFEFlJS AGL ÔI K[P VCL\ 5F9 DF+YL
X+]GFX YJFGM lJ`JF; V5FIM CMJFYL ;FDFgI DFGJL 56 VF :TM+GM VFzI
,.G[ X+]GFX SZL XS[ K[P —N¿F+[I:TM+˜ V\TU"T 5F9O/ SYG K[ S[4 ——VF :TM+
56 X+]GM GFX SZGFZ K[P˜˜( VCL\ :TM+YL X+]GFX YJFDF\ lJ`JF; D}SFIM K[P
—zL N¿F+[IJH|SJR˜GF 5F9O/DF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——VF SJR X+];\CFZS K[P˜˜) VFD4
VCL\ 56 :TM+GF 5F9YL X+]GM ;\CFZ YJM ;CH DGFI[, K[P
—D'tI]\HISJR˜GF 5F9O/DF\ NXF"JFI]\ K[ S[4 ——X+];\CFZ SZTL JBT[ VF SJRGM
VFNZ5}J"SGM 5F9 X+]GFXS AGL ZC[ K[P˜˜!_ VCL\ :TM+GM 5F9 EIELT VJ:YFDF\
SZJFDF\ VFJ[ TM EID]lÉT TM 5|F%T YFI H K[P T[ p5ZF\T Ô[ X+]GL ;FD[ Z6D[NFGDF\
HTF\ ;DI[ VF :TM+GM ;gDFG5}J"SGM 5F9 SZJFDF\ VFJ[ TM X+]GFXS AGL ZC[JFDF\
lJ`JF; V5FJ[ K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ X+]GFX
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ZP! lGtI 5F9YL X+]GFX o
5F9O/ lJWFGDF\ J{lJwI;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M p5,aW
K[ S[4 H[ :TM+ V\TU"T lGtI ;DIGF 5F9GL V5[1FFV[ O/5|Fl%T YJFG]\ SC[JFI]\ CMI
K[P —GL,;Z:JTL:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM
zâF ;FY[ ;TT 5F9 SZ[ K[ T[GF X+] GFX 5FD[ K[P˜˜!! VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ zâF ;FY[ ;TT YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P Ô[ VF
lJlWvlJWFGG]\ jIJl:YT 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM X+]GFX~5 O/5|Fl%T Y. VFJJFGM
lJ`JF; V5FIM K[P
ZPZ lGtI l+SF,GF 5F9YL X+]GFX o
lGtI 5F9YL O/5|Fl%T YJFDF\ lJ`JF; V5FJTF\ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS
V[JF\ :TM+M 56 D/L VFJ[ K[ S[4 H[ lGtITFGL ;FY[ RMÞ; ;DIGF 5F9YL
O/5|Fl%TG]\ lJWFG SZTF\ CMI K[P —DCF,1dIQ8S:TJ˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[
S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM l+SF,[ lGtI 5F9 SZX[ TM T[GM EI\SZ X+] GFX 5FDX[P˜˜!Z
VCL\ 5F9S äFZF H[ :TM+5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ l+SF,[ lGtI YTM CMJM VFJxIS
DGFIM K[P Ô[ VF XZTG]\ IYFY" VG];Z6 SZJFDF\ VFJ[ TM 5F9SGM EI\SZ S[ DM8M
X+] 56 GFX 5FD[ T[JM lJ`JF; pÔUZ SZJFDF\ VFjIM K[P
ZP# lGtI :DZ6YL lGl`RT ;DIFJlWDF\ X+]GFX o
;\;FZL DG]QI DM8[ EFU[ H[ SD" SZ[ K[ T[DF\ T[GM O/5|Fl%TGM :JFY" 5|WFG~5[
Ô[JF D/[ K[P VF SD"G]\ O/ 56 Ô[ lGl`RT ;DIDF\ 5|F%T YFI TM T[ SD" SZJF
5|[ZFI K[P ;\:S'T :TM+SFjI VFJF ;\;FZL DG]QIG[ ;CFI~5 AGTF CMI T[D H6F.
VFJ[ K[4 SFZ6 S[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[
RMÞ; ;DIDF\ O/5|Fl%T SZFJL VF5JFDF\ lJ`JF; V5FJ[ K[P
—;%TXTLwIFGFtDS:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G]\
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ X+]GFX
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lGtI V[SFU|TF5}J"S K DF; ;]WL :DZ6 SZ[ K[4 T[GM X+] K DF;DF\ GFX 5FD[ K[P˜˜!#
VCL\ :TM+5F9G[ AN,[ :TM+:DZ6G[ 5F9O/ lJWFG DCÀJG]\ DFGJFDF\ VFjI]\ K[P
VF :TM+G]\ :DZ6 SZTL JBT[ DG ;\IDL VG[ V[SFU| CMI V[ VFJxIS K[P Ô[ VF
lJlWvlJWFGG]\ IYFY" VG];Z6 SZJFDF\ VFJ[ TM K DF;DF\ X+]GFX~5 O/5|Fl%T
YJFGM lJ`JF; D/L  ZC[ K[P
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ;J"X+]GFX o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M D/[ K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T
;J"X+]GFX YJFG]\ SC[JFI]\ K[P —lJQ6]SJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——VF
SJR ;J"X+]GM GFX SZGFZ K[P˜˜!$ VCL\ ;J"X+]GM GFX YJF ~5 5F9O/ 5|F%T
YJFDF\ lJ`JF; D}SFIM K[P —S[T]SJR˜G]\ 5F9O/ lJWFG K[ S[4 ——VF SJR ;J"X+]GM
lJGFX SZGFZ K[P˜˜!5 VCL\ :TM+YL ;J"X+]GM GFX YJM ;CH DGFI[, K[P
—D\U,SJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——lNjI V[J]\ VF SJR ;J"X+]G]\ lGJFZ6
SZGFZ K[P˜˜!& VCL\ ;J"X+] GFXG[ AN,[ ;J"X+]G]\ lGJFZ6 YJFDF\ lJ`JF; V5FIM
K[P —5\RD]BCG]DtSJR˜ TM Ô6[ ;J" X+]GF lGJFZ6 VY[" RDtSFZ VF5JF ;1FD
CMI T[ ZLT[ lJWFG SZTF\ SC[ K[ S[4 ——VF SJRGM DF+ V[S JFZGM Ô5 ;J"X+]G]]\
lGJFZ6 SZGFZ K[P˜˜!* VFD4 VF SJRGM V[S JFZGM Ô5 ;J"X+]G]\ lGJFZ6 SZJFDF\
lJ`JF; V5FJT]\ CMJFYL ;FDFgIHG 56 VF SJRGM VFzI ,.G[ ;J"X+]G]\ lGJFZ6
SZL XS[ K[P —D'T;\ÒJGSJR˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFI]\ K[ S[4 ——I]âFZ\E[ Ô[
VF SJRGM Z( sVõIFJL;f JFZ 5F9 SZJFDF\ VFJ[ TM I]â DwI[ ;J[" X+] V¹xI
Y. ÔI K[P˜˜!( VCL\ I]âGL X~VFT SZTF 5C[,F VF SJRGM Z( JFZGM 5F9
SZJFYL IMâFGF Ô[JF DF+YL Z6D[NFGDF\ H[ l:YZ X+] K[ T[ 56 V¹xI Y. ÔI
K[P VFD4 VCL\ X+]G[ 5ZF:T SZFJL VF5JFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
#P! lGtI 5F9YL ;J"X+]GFX o
5F9O/5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ VG[S 5|SFZGF\ lJlJW lJWFGM VF5JFDF\
VFjIF K[P H[DF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGtITFG[ 5|FWFgI
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ X+]GFX
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VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9 Ô[ lGtI SZJFDF\ VFJ[ TM H T[GL O/
5|Fl%T YJFG]\ GM\WFI]\ K[P —SFl,SFSJR˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[
DG]QI VF SJRGM lGtI 5F9 SZ[ K[ T[GF X+]VM GFX 5FD[ K[P˜!) VCL\ lGtITFGF
5F9YL O/5|Fl%T YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
$P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ X+]GM ;{gI;CGFX o
5F9O/ lJWFG VG[ 5F9O/5|Fl%T AFAT[ H[DF\ VG[SlJWTF Ô[JF D/[ K[ V[JF\
;\:S'T :TM+SFjIDF\ X+]GFX4 ;J"X+]GFX p5ZF\T X+]GM ;{gI;CGFX YJFDF\ lJ`JF;
V5FJTF\ :TM+M p5,aW K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ 59G4 zJ6 S[ SLT"GFlNYL
X+]GM ;{gI;CGFX YJFG]\ SC[JFI]\ K[P —zLUM5F,SJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\
K[ S[4 ——H[ DG]QI VF SJRGM 5|ItG5}J"S lGtI 5F9 SZ[ K[ X+]VM ;{gI ;FY[ GFX
5FD[ K[P˜˜Z_ VCL\ lGtI 5F9YL X+]GM ;{gI;CGFX YJFDF\ lJ`JF; D}SFIM K[P
$P! l+;gwIFGF lGtI 5F9YL X+];{gIGFX o
:T]lT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ 36F\ :TM+M 5|F%T YFI K[ S[4 H[ :TM+GF
5F9O/ lJWFGDF\ ;DIG[ DCÀJGM DFGJDF\ VFjIM CMI K[P VF 5|SFZGF :TM+GM
5F9 :TM+DF\ lGlN"Q8 ;DI[ SZJFDF\ VFJ[ TM T[ O/5|Fl%T YJFDF\ lJ`JF; V5FJ[ K[P
—lJQ6]GFDFQ8S˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI lJQ6]GF VrI]T4
S[XJ4 lJQ6]4 ClZ4 ;tI4 HGFN"G4 C\;4 GFZFI6 V[JF\ VF9 GFDMGM l+;gwIFV[ lGtI
5F9 SZ[ K[ T[GF X+]VM ;{gI ;FY[ GFX 5FD[ K[P˜˜Z! VCL\ lGtI l+;\wIFGF GFD5F9YL
X+]GM ;{gI ;FY[ GFX YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
VFD4 J{lNSSF/DF\ klQFVMV[ lJlJW N[JM VFU/ X+]GFX4 X+]tJ~5 J'l¿GM
GFX4 ;J"X+]GFX4 X+];{gIGF GFXGL H[ IFRGF SZ[,L K[4 T[ IFRGF 5]ZF6SF/DF\
JWFZ[ A/J¿Z AGTL Ô[JF D/[ K[P 5]ZF6SF/GF :TM+DF\ T[ IFRGFG]\ O/ 5F9O/
lJWFGYL l;â YJFG]\ SC[JFI]\ K[P VCL\ :TM+GF 59G4 zJ64 SLT"G :DZ6FlNYL
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ X+]GFX
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X+]GFX4 X+]tJ~5 J'l¿GM GFX4 ;J"X+]GFX4 X+]GM ;{gI;CGFX YJFGM lJ`JF;
V5FIM K[P VFD4 H[ DG]QIG[ X+]GM GFX SZJM K[4 H[G[ X+]tJ~5 J'l¿GM GFX SZL
lJHI D[/JJM K[4 SM.G[ ;J"X+]GM GFX SZL ÒJG ;]BDI 5;FZ SZJ]\ K[4 T[G[ DF8[
;\:S'T :TM+SFjIG]\ 5F9O/ lJWFG V[S GJL VFXF HUF0[ K[4 H[ VFXFGF NMZ0FYL
DG]QI 5MTFGF X+]VMGM GFX SZL JT"DFG VG[ ElJQIGF ÒJGG[ JW] ;]BN AGFJL
XS[ K[P
‘‘‘
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5FN8L5
’ X+]GFX ’
! J[N NX"G4 5'P !Z
Z 5|FuGI[ JFRDLZI J'QFEFI l1FTLGFDŸ P
; Go 5QF"NlT läQFo ×
kuJ[Nov!_q!(*q![[[ [
# lG X+Mo ;MD J'Q^I\ lG X]QD\ lG JIl:TZ P
N}Z[ JF ;TM VlgT JF ×
kuJ[Nov)q!)q*[[[ [
$ X+]IgTM VlE I[ G:TT;|[ DlC J|FWgT VMU6F; .gã P
VgW[GFlD+F:TD;F ;RgTF\ ;]¾IMlTQFM VÉTJ:TFÅ VlEQI]o ×
kuJ[Nov!_q()q!?[[[ [
5 VFlNGJ\ 5|lTNLgJ[ 3'T[GF:DFÅ VlE1FZ P
J'1FlDJFXgIF HlC IM V:DFGŸ 5|lTNLjIlT ×
VYJ"J[Nov*q!!$qq$" [" [" [" [
& VlD+;[GF\ D3JgG:DF\ K+]ITLDlE P
pEF{ TFlDgã J'+CgGluG`R NCT\ 5|lT ×
;FDJ[Nov2!q!*[[[ [
* X+]GFXSZ\ R{J ;]BFGgN5|NFISDŸ P
5]+5F{+FlNS\ ;JÅ ,ET[ 5F9TM GZo ×#*×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v*4 X+];\CFZSD[SNgT:TM+DŸv#*' \ ] \ [ Ÿ' \ ] \ [ Ÿ' \ ] \ [ Ÿ' \ ] \ [ Ÿ
( X+]GFXSZ\ :TM+\ 7FGlJ7FGNFISDŸ P
;J"5F5\ XD\ IFlT N¿F+[I GDM GDo ×!*×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v#?(4 N¿F+[I:TM+DŸv!*' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ
) ;J";\TMQFSZ6\ ;J"N]oBlGJFZ6DŸ P
X+];\CFZS\ XL3|\ IXo SLlT"lJJW"GDŸ ×##×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#&(4 zLN¿F+[IJH|SJRDŸv##' \ [ | Ÿ' \ [ | Ÿ' \ [ | Ÿ' \ [ | Ÿ
!_ H5\ S'tJF U'C[ N[lJ ;d5|F%:IlT ;]B\ 5]Go P
DCFEI[ DCFZFU[ DCFDFZLEI[ TYF ×
N]lE"1F[ X+];\CFZ[ 59[tSJRDFNZFTŸ ×2#×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v!_*4 D'tI]£HISJRDŸv2#' \ \ ' ] Ÿ' \ \ ' ] Ÿ' \ \ ' ] Ÿ' \ \ ' ] Ÿ
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!! .N\ :TM+\ 59[n:T] ;TT\ zâIFlgJTo P
T:I X+]o 1FI\ IFlT DCF5|7F 5|HFIT[ ×!!×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v##24 GL,;Z:JTL:TM+DŸv!!' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!Z l+SF,\ Io 59[lgGtI\ DCFX+]lJGFXGDŸ ×!!×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#!#4 DCF,1dIQ8S:TJov!!' \' \' \' \
!# :DZ[lgGtI\ 5|ItG[G QF^DF;Ft5|F%IT[ O,DŸ P
DCFEIF5CZ6\ X+]1FISZ\ TYF ×$(×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v2#*4 ;%TXTLwIFGFtDS\ :TM+DŸv$(' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
!$ .N\ lJQ6]SJR\ ;J"Dù,NFISDŸ P
;J"ZMU5|XDG\ ;J"X+]lJGFXGDŸ ×!!×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v#24 lJQ6]SJRDŸv!!' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ
!5 I .N\ SJR\ lNjI\ ;J"ZMUlJGFXGDŸ P
;J"X+]lJGFXG\ R WFZ6FläHIL EJ[TŸ ×&×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#?24 S[T]SJRDŸv&' \ [ ] Ÿ' \ [ ] Ÿ' \ [ ] Ÿ' \ [ ] Ÿ
!& I .N\ SJR\ lNjI\ ;J"X+]lGJFZ6DŸ P
E}T5|[Tl5XFRFGF\ GFXG\ ;J"l;lâNDŸ ×&×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v##)4 D\U,SJRDŸv&' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
!* .N\ SJR\ 5l9tJF T] DCFSJR\ 59[gGZo P
/SJFZ\ H5[t:TM+\ ;J"X+]lGJFZ6DŸ ×!?×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v$2#4 5£RD]BCG]DtSJRDŸv!?' \ ] ] Ÿ' \ ] ] Ÿ' \ ] ] Ÿ' \ ] ] Ÿ
!( I]âFZdE[ 5l9tJ[NDQ8FlJ\XlTJFZSDŸ P
I]âDwI[ l:YTo X+]o ;no ;J{G" ¹xIT[ ×2?×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v2__4 D'T;£HLJGSJRDŸv2?' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ
!) .tI[TtSJR\ lNjI\ SlYT\ X\E]GF 5]ZF  P
I[ 59\lT ;NF T[QFF\ W|]J\ GxIlgT X+Jo ×!)×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#__4 SFl,SFSJRDŸv!)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z_ Io 59[lgGtID[R[N\ SJR\ 5|ITM GZo P
T:IFX] lJ5NM N[JL GxI\lT lZ5];\3To ×!#×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v&24 zLUM5F,SJRDŸv!#' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z! VrI]T\ S[XJ\ lJQ6]\ ClZ\ ;tI\ HGFN"GDŸ P
C\;\ GFZFI6\ R{JD[TgGFDFQ8S\ 59[TŸ ×!×
l+;\wI\ Io 59[lgGtI\ NFlZãI\ T:I GxIlT P
X+];{gI\ 1FI\ IFlT N]o:J%Go ;]BNM EJ[TŸ ×2×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v&!4 lJQ6]G' \ ]' \ ]' \ ]' \ ] FDFQ8SDŸv!42ŸŸŸŸ
’’’
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5|SZ6v!$
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJ¼GGFX
!P J[NDF\ lJ¼GGFXGL SFDGF
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJ¼GGFX
ZP! SF,FG];FZL :TM+5F9O/
ZP!P! l+;gwIFGF 5F9FlNYL lJ¼GGFX
ZP!PZ lNJ; VYJF ZFl+GF 5F9YL lJ¼GGFX
ZP!P# lGtI 5F9YL lJ¼GGFX
ZP!P$ lGtI 5|EFTGF 5F9YL lJ¼GGFX
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJlJW S[ ;J"
lJ¼GGFX
#P! RMÞ; ;DIDF\ 5F9FlNYL ;J"lJ¼GDF\YL D]lÉT
·······················
lJEFUvZ
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5|SZ6v!$
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJ¼GGFX
·······················
lJEFUvZ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJ¼GGFX
!P J[NDF\ lJ¼GGFXGL SFDGF o
DG]QI äFZF SZJFDF\ VFJTF\ ;FZF\ S[ X]E SFIM" ;Z/TFYL ;O/ YFI VG[
T[DF\ SM.56 5|SFZG]\ lJ¼G G VFJ[ T[ DF8[ J{lNSklQF J[NDF\ lJlJW N[JTFVMG[ 5|FY"GF
SZTF Ô[JF D/[ K[P kuJ[N D\+ (q(#q# DF\ klQF I7GF N[JMG[ 5|FY"GF SZTF\ SC[ K[
S[4 ——I7DF\ VFU/ ZC[GFZ C[ N[JM ¦ H[D GNLG[ GFJYL 5FZ SZFI K[4 T[D VF5 VDG[
VG[S ;\S8MDF\YL 5FZ pTFZMP˜˜! VCL\ GFJGL ;]gNZ p5DF äFZF J{lNSklQF I7DF\
VU|6L N[JMG[ 5|FY[" K[ S[4 GFJ H[JL ZLT[ GNLDF\ VFJTF\ VG[S lJ¼GMGM ;FDGM SZLG[
5FZ éTZ[ K[ T[JL ZLT[ VD[ 56 ;\;FZ~5L ;FUZDF\ VFJTF VG[S lJ¼GMGM ;FDGM
SZLG[ 5FZ éTZLV[P kuJ[N D\+ *q&_q!Z DF\ klQF lD+FJ~6 N[JG[ 5|FY"GF SZTF\
SC[ K[ S[4 ——C[ lD+FJ~6 N[J ¦ VF I7FlN SD" VF5G[ 5|;gG SZJF DF8[ SZLV[ KLV[P
VF5 ;J" VF5l¿VMYL VDG[ ARFJM VG[ p¿D ;FWGMYL VDFZ]\ 5F,G SZMP˜˜Z
VCL\ lD+FJ~6 N[JG[ ;J" VF5l¿VMYL ARFJJF VG[ p¿D ;FWGMYL 5F,G SZJF
DF8[ lJGJJFDF\ VFjIF K[P kuJ[N D\+ (q$#q#_DF\ klQF VluGN[JG[ 5|FY"GF SZTF\
SC[ K[ S[4 ——C[ VluGN[J ¦ TDFZL S'5FYL VD[ ;tSD" SZL ;NFG[ DF8[ GZMlRT ¹lQ8JF/F
Y.G[ ;\S8MDF\YL 5FZ éTZLV[P˜˜# VCL\ klQF VluGN[JGL S'5FYL p¿D SFI" SZJF
DF8[ z[Q9 ¹lQ8GL SFDGF SZ[ K[ T[DH T[ SFI"DF\ VFJTF lJ¼GGF lGJFZ6FY[" 5|FY"GF
SZ[ K[P
kuJ[NGL H[D VYJ"J[NGF D\+ #q)q&DF\ klQF lJ¼GGFX S[ lGJFZ6 DF8[
5|FY"GF SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ ZtGFlW5lT ¦ VF WZTL p5Z ;M 5|SFZGF lJ¼GM lJnDFG
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K[ T[ lJ¼GGF GFX DF8[ N[JTFVMV[ TDG[ é\RF é9FjIF K[P˜˜$ VCL\ klQF lJ¼GGL
;FJ"l+STF H6FJL T[ lJ¼GGF XDG DF8[ Dl6N[JG[ lJGJ[ K[P
VFD4 J{lNSklQFV[ lJ¼GGFX S[ lJ¼GGF lGJFZ6 DF8[ I7GF N[JM4 lD+FJ~64
ZtGFlW5lT VG[ VluGN[JG[ 5|FY"GF SZ[,L Ô[JF D/[ K[P
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJ¼GGFX o
J{lNS ;DIDF\ klQFVMV[ lJ¼GGFX S[ lJ¼G lGJFZ6 DF8[ lJlJW N[JTFVMG[
H[ 5|FY"GF SZL K[4 T[ 5|FY"GF 5]ZF6 SF/DF\ VFJTF\ JWFZ[ 5|A/ AGLP 5]ZF6SF/GF
:TM+DF\ DM8[ EFU[ :TM+FgT[ 5F9O/ lJWFG D/[ K[ H[ :TM+GF 59G4 5F9G4 zJ64
SLT"G4 :DZ6FlNYL O/5|Fl%T YJFGM lJ`JF; V5FJ[ K[ —zLlJ`JGFYD\U,:TM+˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM 5F9 SZ[ K[ T[GF lJ¼G N}Z
YFI K[P˜˜5 VCL\ 5F9 DF+YL lJ¼G N}Z YJFGM lJ`JF; V5FIM CMJFYL ;FDFgI
DG]QI DF8[ VF :TM+ VFXLJF"N~5 AGL ZC[ K[P —lJQ6]5\HZ:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG
V\TU"T SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI p¿D V[JF VF :TM+GM 5F9 SZ[ K[ T[GL VF5l¿VM
lJQ6] N}Z SZ[ K[P˜˜& VCL\ 56 5F9 DF+YL VF5l¿VMG]\ lGJFZ6 YJFDF\ lJ`JF;
D}SFIM K[P —;\SQ8GFXG lJQ6]:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF
:TM+GM 5F9 SZ[ K[ T[G[ lJQ6]GL S'5FYL ÉIFZ[I 56 ;\S8MGL 5L0F YTL GYLP˜˜*
VFD4 VCL\ 56 5F9 DF+YL lJQ6]GL S'5F 5|F%T YJFGM lJ`JF; V5FIM CMJFYL
DG]QIG[ ÉIFZ[I 56 ;\S8MGL 5L0FGM ;FDGM SZJM 50TM GYLP —XG{` RZ:TJZFH˜G]\
5F9O/ SYG K[ S[4 ——H[ DG]QIGM ;}I"sU|Cf NXFVMDF\ UIM CMI tIFZ[ VF :TM+GM
5F9 TYF XlGGL ,MB\0GL 5|lTDFG[ ElÉT5}J"S ;D0FGF 5]Q54 RMBF VG[ J:+YL
5}HJFDF\ VFJ[ TM XlG p5ZF\T VgI U|CGL AFWF 56 N}Z YFI K[P˜˜( ;}I"GL S'5F
38JFYL DG]QIG[ XlGGL U|CNXF 5|F%T YFI K[ VG[ U|C NXFG[ SFZ6[ DG]QIG[ VG[S
lJ¼G VFJ[ K[P VCL\ T[ lJ¼GGF lGJFZ6 DF8[ XlGGL ,MB\0GL 5|lTDF AGFJLG[ T[GL
;D0FGF 5]Q54 RMBF VG[ J:+YL Ô[ ElÉT5}J"S 5}Ô SZJFDF\ VFJ[ TM XlGGL
5|;gGTFYL XlG U|CGL AFWF TM GFX 5FD[ H K[4 ;FYM;FY VgI U|CMGL AFWF 56
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJ¼GGFX
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GFX 5FDJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P TM SM. :TM+ 5F9GL VFJ'l¿ S[ 5FZFI6GL
;\bIFGF VFWFZ[ O/5|Fl%T YJFG]\ lJWFG SZ[ K[ T[ —V5D'tI]CZ DCFD'tI]HI:TM+˜DF\
5F9O/ SYG K[ S[4 ——VF :TM+GM ;M JFZGM 5F9 S[ 5FZFI6 SQ8GFXS K[P˜˜) VCL\
H[ 5FZFI6 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ ;M JBT 5lJ+TF;EZ YJ]\ V5[l1FT DGFI]\ K[P Ô[
VF XZTG]\ jIJl:YT 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM ;\S8GFX YJFDF\ lJ`JF; 5|F%T Y.
VFJ[ K[P
ZP! SF,FG];FZL :TM+ 5F9O/ o
5F9O/ lJWFG VG[ 5F9O/ 5|Fl%TGL AFAT[ ;\:S'T :TM+SFjI VG[S
lJlJWTFVMYL ;EZ K[P T[DF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/
lJWFGDF\ RMÞ; ;DIGF 5F9FlNYL O/5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P VF 5|SFZGF
:TM+GM 5F9 :TM+DF\ lGlN"Q8 ;DI[ SZJFDF\ VFJ[ TM H T[ O/5|Fl%T SZFJL VF5JFDF\
lJ`JF; V5FJ[ K[P VFD4 SF,FG];FZL :TM+ 5F9O/ lJWFG V[ ;\:S'T :TM+SFjIGL
lJX[QFTF U6L XSFIP
ZP!P!  l+;gwIFGF 5F9FlNYL lJ¼GGFX o
5F9O/5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ VG[S lJlWvlJWFGM VF5JFDF\ VFjIF\
K[P H[DF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M K[ S[4 H[ :TM+ V\TU"T l+;gwIFGF 5F9FlNYL O/5|Fl%T
YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —N]UF"5N]âFZS:TJZFH˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4
——H[ DG]QI 5'yJL 5Z4 :JU" 5Z S[ 5FTF, 5Z VF :TM+GM l+;gwIFV[ S[ V[S ;gwIFV[
5F9 SZ[ K[ T[ EI\SZ S[ 3MZ ;\S8DF\YL D]ÉT YFI K[4 T[DF\ SM. ;gN[C GYLP˜˜!_ VCL\
l+;gwIF S[ V[S ;gwIFGF 5F9YL l+,MSDF\ ÉIF\I 56 lJ¼G CMI TM T[ lJ¼GDF\YL
RMÞ; D]lÉT 5|F%T YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P —U6[XSJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
5F9GL ;FY[ Ô5G[ DCÀJGM U6LG[ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI l+;gwIFV[ VF :TM+GM
Ô5 SZX[ S[ IF+F ;DI[ 5F9 SZX[ T[ lGlJ"¼G[ O/5|Fl%T SZX[P˜˜!! VFD4 VF :TM+GM
IF+F ;DIGM 5F9 IF+FGF lJ¼GMG[ GFX SZGFZM DGFIM K[P —;\SQ8GFXG ;\S8FQ8S˜GF
5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI 5]^ ISFZS V[JF ;\S8F4 lJßIF4 SFDNF4
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJ¼GGFX
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N]oBCFlZ6L44 ;JF"6L4 SFtIFIGL4 ELDGIGF VG[ ;J"ZMUCZF V[JF\ VF9 GFDMGM
l+;gwIFV[ zâF ;FY[ 5F9 SZX[ S[ SZFJX[ T[ ;\S8DF\YL D]ÉT YX[P˜˜!Z VCL\ DF+
VF9 GFDMGM l+;gwIFV[ zâF ;FY[ 5F9 SZJFYL S[ SZFJJFYL ;\S8D]lÉT 5|F%T YJFGM
lJ`JF; V5FIM CMJFYL4 H[ DG]QI 5MT[ V1FZ7FG WZFJTM GYL T[ 56 VgI 5F;[
5F9 SZFJLG[ ;\S8DF\YL D]lÉT D[/JL XS[ K[P Ô[ S[ VF 59Gv5F9G ;DI[ zâF CMJL
VFJxIS K[P T[DH 59Gv5F9G l+;gwIFV[ YT]\ CMJ]\ V5[l1FT DGFI]\ K[P Ô[ VF
lJlWvlJWFGG]\ IYFY" 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM ;\S8DF\YL D]lÉT 5|F%T YJL ;CH
DGFI[,L K[P
ZP!PZ  lNJ; VYJF ZFl+GF 5F9YL lJ¼GXF\lT o
SF,FG];FZL :TM+ 5F9O/ lJWFGGM lGN["X SZTF\ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS
V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+DF\ lNJ; VYJF ZFl+GF 5F9YL O/5|Fl%T
YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —GJU|C:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T SC[JFI]\ K[ S[4
——H[ DG]QI jIF;GF D]BFZlJ\NDF\YL lG;'TŸ VF :TM+GM lNJ;[ VYJF ZF+[ 5F9 SZX[
T[GF lJ¼G XF\T YX[P˜˜!# VCL\ 5F9SG[ lNJ; VYJF ZFl+ V[D A[ lJS<5M 5|F%T YTF
CMJFYL H[ DG]QI lNJ;[ 5F9 SZL XS[ T[D GYL T[ ZFl+V[ 5F9 SZLG[ TYF H[ ZFl+V[
5F9 SZL XS[ T[D GYL T[ lNJ;[ 5F9 SZLG[ lJ¼GG[ XF\T SZL XS[ K[P Ô[ S[ VF 5F9
SZTL JBT[ 5F9SG]\ DG V[SFU| CMJ]\ H~ZL DGFI]\ K[P TM —XIGSF,LG EUJt:DZ6˜GF
5F9O/ lJWFG V\TU"T GM\WFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF UZ]0GF D\+MG]\ ZFl+GF ;DI[
JF\RG SZX[ T[ ;5"GF lJ¼GDF\YL D]ÉT YX[ T[DF\ SM. X\SF GYLP˜˜!$ VCL\ H[ UZ]0GF
D\+MG]\ 59G SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ ZFl+GF XIG ;DI[ YT]\ CMJ]\ H~ZL DGFI]\ K[P
UZ]0GL S'5FYL 5F9S ;5"GL AFWFDF\YL D]lÉT D/JF5F+ AG[ K[P
ZP!P#  lGtI 5F9YL lJ¼GGFX o
5F9O/5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ VG[S 5|SFZGF\ lJlWvlJWFGM VF5JFDF\
VFjIF\ K[P H[DF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ lJWFGM D/L VFJ[ K[ S[4 H[ lGtITFGF 5F9G[
VFWFZ[ O/5|Fl%T SZFJL VF5JFDF\ lJ`JF; V5FJ[ K[P VF 5|SFZ :TM+GM 5F9 lGtI
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YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P —S[T]5\RlJ\XlTGFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFG V\TU"T
SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI S[T]4 SF,4 S,lITF4 W}D|S[T]4 lJJ6"S4 ,MSS[T]4 DCFS[T]4
;J"S[T]EI5|N JU[Z[ :TM+DF\ lGlN"Q8 S], 5rRL; GFDMGM lGtI 5F9 SZX[ T[GL
S[T]S'5FYL AFWF GFX 5FDX[P˜˜!5 VCL\ S[T]GF\ 5rRL; GFDMGM lGtI 5F9YL AFWF
GFX 5FDJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P
ZP!P$  lGtI 5|EFTGF 5F9YL lJ¼GGFX o
5F9O/ lJWFGDF\ J{lJwITFYL ;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ 36F\ :TM+M
D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGtITFGL ;FY[ 5|EFTGF ;DIGF 5F9FlNYL
O/5|Fl%T YJFG]\ GM\WFI]\ K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9 lGtI 5|EFT[ YTM CMJM V5[l1FT
DGFIM K[P —DCFN[J:T]lT˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI lGtI 5|EFT[
VF :TM+GM 5F9 SZX[ T[DGL EI\SZ AFWFG[ C]\ slXJf N}Z SZLXP˜˜!& VCL\ A'C:5lTV[
SZ[,L lXJGL :T]lTYL lXJ 5|;gG Y.G[ :JI\ JRG VF5TF\ CMJFYL EI\SZ AFWF N}Z
YJFGM lJ`JF; lJX[QF ~5YL JWL ÔI K[P —DMlCgIU,F:TM+˜G]\ 5F9O/ SYG K[ S[4
——H[ DG]QI lGtI 5|EFT[ JC[,M é9L4 5lJ+ Y.4 lJX[QF~5YL DFZL 5F;[ VFJL4 J|T
WFZ6 SZLG[ VF :TM+GM 5F9 SZ[ K[ T[G[ ;\S8 5|F%T YT]\ GYLP˜˜!* VCL\ ;\S8G[ N}Z
ZFBJF DF8[ 5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM 5F9 lGIlDT4 5|EFT[ 5lJ+TF5}J"S J|T
WFZ6 SZLG[ N[JLGF ;FDL%IDF\ YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P Ô[ VF VG[SlJW
lJlWvlJWFGG]\ jIJl:YT 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM H O/5|Fl%T YJFDF\ lJ`JF;
D/L ZC[ K[P
#P ;\:S'T :TM+ SFjIDF\ 5F9O/DF\ lJlJW S[ ;J" lJ¼GGFX o
DG]QI äFZF H[ SFI" SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ SFI"DF\ ÉIFZ[I V[SFN lJ¼G TM ÉIFZ[S
VG[S lJ¼G VFJ[ K[P VF lJ¼GGF AFC]<IGF lGJFZ6 DF8[ ;\;FZDF\ VG[S lJS<5M
lJnDFG K[P ;\:S'T :TM+SFjI 56 5MTFG]\ IYMlRT IMUNFG VF5T]\ Ô[JF
D/[ K[P ;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/ lJWFGDF\
lJlJW S[ ;J"lJ¼G GFX YJFG]\ SC[JFI]\ K[P —U6[XäFNXGFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\
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SC[JFI\] K[ S[4 ——H[ DG]QI lJnFGF VFZ\E[4 ,uG4 U'C5|J[X4 3Z ACFZ HTL JBT[4 I]â
VYJF ;\S8GF ;DI[ ;]D]B4 V[SNgT4 Sl5,4 UHS6"4 ,\AMNZ4 lJS84 lJ¼GGFXS4
lJGFIS JU[Z[ :TM+DF\ lGlN"Q8 U6[XGF\ AFZ GFDMGM 5F9 SZ[ K[ T[G[ SM. 5|SFZGF\
lJ¼GM G0TF\ GYLP!( VCL\ GFD5F9YL lJ¼GGFX S[ lJ¼GlGJFZ6 YJFG]\ GM\WFI]\ K[P
U6[XGF\ AFZ GFDMGM 5F9 lJlJW HuIFV[ 5|F%T YTF\ lJ¼GMG[ N}Z ZFBGFZM DGFIM
K[P VCL\ H[ lJlJW HuIFV[ lJ¼GGFX YJFG]\ SC[JFI\] K[4 T[ lJlJW HuIF DG]QIGF
ÒJG DF8[ VFJxIS K[P T[YL 5|tI[S DG]QIG[ DF8[ VF :TM+GF\ GFDGM 5F9 SZJM
H~ZL Y. 50[ K[P VFD4 VCL\ GFD5F9YL lJ¼GG]\ lGJFZ6 YJFDF\ lJ`JF; D}SFIM K[P
TM SM. :TM+DF\ lJlJW lJ¼GSFZS jIlÉTVMGF lGJFZ6G] \ GM \WFI] \  K[P
—lXJ;C;|GFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——VF lXJ;C;|GFDv :TM+GF
5F9YL NFGJM4 I1FM4 ZF1F;M4 l5XFRM4 X+]VM4 ;5M" JU[Z[ lJ¼G~5 AGTF GYLP˜˜!)
VCL\ H[GFYL lJ¼G 5|F%T YFI K[4 T[ NFGJFlNG[ N}Z ZFBJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
—U65lTD\U,FQ8S˜GF 5F9O/ V\TU"T SC[JFI]\ K[ S[4 ——VF U65lTGF VQ8SGM
5|ItG5}J"SGM 5F9 ;J"lJ¼GGL lGJ'l¿ V5FJGFZM K[P˜˜Z_ VCL\4 U65lTGF VF9
`,MSMGM 5|ItG5}J"SGM 5F9 ;J" lJ¼GMDF\YL lGJ'¿ SZFJJFDF\ lJ`JF; V5FJ[ K[P
#P! RMÞ; ;DIDF\ 5F9FlNYL ;J"AFWFD]lÉT o
5F9O/ lJWFGGL AFATDF\ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ VG[SlJWTF Ô[JF D/[ K[
T[DF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 :TM+G]\ 59G4 zJ64 SLT"GFlN RMÞ;
;DI ;]WL SZJFDF\ VFJ[ TM T[ O/5|Fl%T SZFJL VF5JFDF\ lJ`JF; V5FJ[ K[P
——VF5N]âFZSzLZFD:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI
EUJFG zL ZFDGF VF :TJGGM 5|EFT[ S[ 5|NMQF[ 5|[D5}J"S jIJl:YT ZLT[ 5F9 SZX[
T[ SFZFU'CFlN AFWFDF\YL4 VG[S ;\S8MDF\YL4 VF5l¿VMDF\YL D]ÉT YX[4 T[DH VF
:TJGGF VG]Q8]5Ÿ D\+MG]\ H[ DG]QI :DZ6 SZX[ T[ ;FT lNJ;DF\ ;J"AFWFDF\YL D]ÉT
YX[P˜˜Z! VCL\ 5|EFT VYJF 5|NMQFGF 5|[D5}J"SGF 5F9YL SFZFJF;FlN AFWFDF\YL D]lÉT
D/JFGM lJ`JF; V5FIM K[4 TM `,MS :DZ6YL ;FT lNJ;DF\ ;J"AFWFDF\YL D]lÉT
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJ¼GGFX
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D/JFG]\ JRG V5FI]\ K[P VFD4 VF :TM+G]\ 5F9O/ lJWFG lJlJW TYF ;J"AFWFDF\YL
RMÞ; ;DIDF\ D]lÉT V5FJJFDF\ lJ`JF; V5FJ[ K[P
VFD4 J{lNS ;DIDF\ V<5;\bIS N[JM VFU/ klQFVMV[ H[ lJ¼GGFX4
lJ¼GlGJFZ6 S[ lJ¼GG[ N}Z ZFBJFGL H[ SFDGF SZL K[4 T[ 5]ZF6SF/DF\ VFJTF\ TLJ|
AGL VG[ T[GM jIF5 JWTF\ VG[S N[JvN[JLVM VFU/ SZJFDF\ VFJ[,L Ô[JF D/[ K[P
VCL\4 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ T[ SFDGFG[ l;â YJFGM lJ`JF; V5FIM
K[P VF lJ`JF;G[ SFZ6[ DG]QIG[ ÒJG ÒJJFGL VG[ ;FZF SFI" SZTF\ ZC[JFGL
VFXF ÔU[ K[P VF VFXFG[ SFZ6[ T[ ÒJG ÒJJF 5|[ZFI K[ VG[ SD"DF\ ZT ZC[ K[P
H[ lJ¼G VFH[ K[4 T[ VFJTL SF,[ GFX 5FDX[ VYJF TM N}Z YX[ V[JM lJ`JF; ;\:S'T
:TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGYL 5|F%T YTM CMJFYL DG]QIG[ DF8[ V[S VF`JF;G 5]Z]\
5F0GFZ]\ AGL ZC[ K[P
‘‘‘
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5FN8L5
’ lJ¼GGFX ’
!P VlT GM lJlQ5TF 5]- GF{lEZ5M G 5QF"Y P
I}ID'T:I ZyIo × kuJ[Nov(q(#q#[[[ [
ZP .I\ N[J 5]ZMlClTI]"JeIF\ I7[QF] lD+FJ-6FJSFlZ P
lJ`JFlG N]UF" l55'T\ lTZM GM I}I\ 5FT :Jl:TlEo ;NF Go ×
kuJ[Nov*q&_q!2[[[ [
#P T[ W[NuG[ :JFwIMèCF lJ`JF G'R1F;o P
TZgTo :IFD N]U"CF ×
kuJ[Nov(q$#q#_[[[ [
$P /SXT\ lJQSgWFlG lJlQ9TF 5'lYJLDG] P
T[QFF\ tJFDU| p¾HC-D"l6\ lJQSgWN}QF6DŸ ×
VYJ"J[Nov#q)q&" [" [" [" [
5P VF5NŸ lJGxIlT ;D'wIlT ;J";d5NŸ
lJ¼GFo 5|IFlgT lJ,I\ X]EDeI]N[lT P
IMuIFùGFl%TZT],M¿D5]+,FEM
lJ`J[` JZ:TJlDD\ 59TM HG:I ×(×
lXJ:TM+DZtGFSZ4 V\T@v2$4 zL lJ`JGFYDù,:TM+DŸ v(\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
&P VF5NM CZT[ lGtI\ lJQ6]:TM+FY";\5NF P
Il:tJN\ 59lT :TM+\ lJQ6]5£HZD]¿DDŸ ×2_×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v$#4 lJQ6]5£HZ:TM+DŸv2_' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ
*P ;\SQ8GFXG\ GFD :TM+D[Tt59[gGZo P
; SNFlRgG ;\S8{o 5L0ˆT[ S'5IF CZ[o ×?×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v*(4 ;\SQ8GFXG\ lJQ6]:TM+DŸ v?' \ \ \ ] Ÿ' \ \ \ ] Ÿ' \ \ \ ] Ÿ' \ \ \ ] Ÿ
(P NXF;] R UT[ ;F{ZF{ TNF :TJlDD\ 59[TŸ P
5}HI[no XlG\ EÉtIF XDL5]Q5F1FTFdAZ{o ×22×
lJWFI ,MC5|lTDF\ GZM N]oBFläD]rIT[ P
AFWF IFègIU|CF6F\ R Io 59[¿:I GxIlT ×2#×
A'@:TM@Z@ E''' ' FUov24 V\T@v#$&4 XG{`RZ:TJZFHo 2\ {\ {\ {\ { 242#
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJ¼GGFX
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)P XTFJT" 5|ST"jI\ ;\S8[ SQ8GFXGDŸ P
X}lRE}"tJF 59[t:TM+\ ;J"l;lâ5|NFISDŸ ×!!×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v!$(4 V5D'tI]CZ\ DCFD'tI]£HI:TM+DŸ' \ ' ] \ ' ] Ÿ' \ ' ] \ ' ] Ÿ' \ ' ] \ ' ] Ÿ' \ ' ] \ ' ] Ÿ v!!
!_P .N\ :TM+\ DIF 5|MÉTDF5N]âFZC[T]SDŸ P
l+;gwID[S;gwI\ JF 59GFNŸ 3MZ;÷8FTŸ ×!_×
D]rIT[ GF+ ;gN[CM E]lJ :JU[" Z;FT,[ P
;J" JF `,MSD[S\ JF Io 59[NŸElÉTDFGŸ ;NF ×!!×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v2*&4 N]UF"5N]âFZ:TJZFHo !_4!!' \ ] " ]' \ ] " ]' \ ] " ]' \ ] " ]
!!P l+;gwI\ H5T[ I:T] JH|;FZTG]E"J[TŸ P
IF+FSF,[ 59[n:T] lGlJ"¼G[G O,\ ,E[TŸ ×2_×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v?4 U6[XSFJRDŸ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ' \ [ Ÿ v2_
!ZP ;\S8F 5|YD\ GFD läTLI\ lJHIF TYF ×)×
T'TLI\ SFDNF 5|MÉT\ RT]YÅ N]oBCFlZ6L P
XJF"6L 5£RD\ QFQ9\ SFtIFIGL TYF ×!_×
;%TD\ ELDGIGF ;J"ZMUCZFQ8DDŸ P
GFDFQ8SlDN\ 5]^ I\ l+;gwI\ zâIFlgJTo ×!!×
Io 59[t5F9I[NŸvJFl5 GZM D]rI[T ;\S8FTŸ P!2P
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v2$)4 ;\SQ8GFXG\ ;÷8FQ8SDŸv)4!_4!!4!2' \ \ \ Ÿ' \ \ \ Ÿ' \ \ \ Ÿ' \ \ \ Ÿ
!#P .lT jIF;D]BMùLT\ Io 59[TŸ ;];DFlCTo P
lNJF JF IlN JF ZF+F{ lJ¼GXF\lTE"lJQIlT ×!_×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#?#4 GJU|C:TM+DŸ v!_' \ | Ÿ' \ | Ÿ' \ | Ÿ' \ | Ÿ
!$P /TFGŸ U-0Dg+F\:T] lGXFIF\ 59T[ IlN P
D]rIT[ ;J"AFWFeIM GFè+ SFIF" lJRFZ6F ×?×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv?2!4 V\T@v?2!4 XIGSF,LG EUJt:DZ6DŸ v?' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
!5P S[T]o SF,o S,lITF W}D|S[T]lJ"J6"So P
,MSS[T]D"CFS[T]o ;J"S[T]E"I5|No ×!× .tIFlN@@@
5£RlJ\XlTGFDFlG S[TMI"o ;TT\ 59[TŸ ×#×
T:I GxIlT AFWF R ;J"S[T]5|;FNGo P$P
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\T@v#?!4 S[T]R£RlJ\XlTGFD:TM+DŸv!4#4$' \ [ ] \ Ÿ' \ [ ] \ Ÿ' \ [ ] \ Ÿ' \ [ ] \ Ÿ
!&P lGtI\ 5|FTo ;D]tYFI Io 5l9QIlT DFGJo P
.DF\ :T]lT\ ClZQI[èC\ T:I AFWFo ;]NF-6Fo ×!$×
lXJ:TM+ZtgFSZ4 V\T@v2!4 DCFN[J:T]lTov!$\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJ¼GGFX
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!*P I /G\ 59T[ lGtI\ 5|FT-tYFI DFGJo ×!*×
Dt;DL5[ lJX[QF[6 X]lRE}"tJF W'TJ|To P
G NFlZã\ EJ[¿:I G ;\S8DJF%G]IFTŸ ×!(×
A'@:TM@Z@ EFUov24 ' '' ' V\T@v\\\ \ #_(4 DMlCgIU",F:TM+DŸv!*4!(" Ÿ" Ÿ" Ÿ" Ÿ
!(P ;]D]B`R{SNgT`R Sl5,M UHS6"So P
,dAMNZ`R lJS8M lJ¼GGFXM lJGFISo ×$× .tIFlN@@@
äFNX{TFlG GFDFlG U6[X:I Io 59[TŸ ×?×
lJnFZdE[ lJJFC[ R 5|J[X[ lGU"D[ TYF P
;\U|FD[ ;\S8[ R{J lJ¼GT:I GHFIT[ ×*×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\T@v' \' \' \' \ !&4 U6[XäFNXGFD:TM+DŸv$4?4*[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ
!)P :JuI"DFZMuDFI]QI\ WgI\ J[N[G ;ldDTDŸ P
GF:I lJ¼G\ lJS]J"lgT NFGJF I1FZF1F;Fo P
l5XFRF IFT]WFGF JF U]æSF E]HUF Vl5 ×!(!×
lXJ:TM+DZtGFSZ V\T@v?)\\\ \ 4 lXJ;C;|GFD:TM+DŸv!(!Ÿ| Ÿ Ÿ| Ÿ Ÿ| Ÿ Ÿ| Ÿ Ÿ
Z_P `,MSFQ8SlDN\ 5]^ I\ Dù,5|NDFNZFTŸ P
5l9TjI\ 5|ItG[G ;J"lJ¼GlGJ'¿I[ ×)×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@' \ \' \ \' \ \' \ \ v2!4 U65lTDù,FQ8SDŸv)ŸŸŸŸ
Z!P .D\ :TJ\ EUJTo 59[no 5|LlTDFG;o P
5|EFT[ JF 5|NMQF[ JF ZFD:I 5ZDFtDGo ×#*×
SFZFU'CFlNAFWF;] ;\5|F%T[ AC];\S8[ P
VF5lgGJFZS\ :TM+\ 59[n:T] IYFlJlW ×#)×
;\IM¾IFG]Q8]E\ Dg+\ DG]x,MS\ :DZGŸ lJE]DŸ P
;%TFC\ ;J"AFWFeIM D]rIT[ GF+ ;\XIo ×$_×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\T@v' \ \' \ \' \ \' \ \ !)*4 VF5N]âFZSzLZFD:TM+DŸv#*4#)4$_] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
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!P J[NDF\ ZMUGFXvZMUD]lÉT DF8[ N[JTFVMG[ 5|FY"GF
ZP ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ZMUGFX ZMUD]lÉT
ZP! SF,FG];FZL :TM+5F9O/
ZP!P! 5|FToSF,LG 5F9YL ZMUGFXvZMUD]lÉT
ZP!PZ 5|FToSF, VG[ ;FI\SF,GF 5F9YL
ZMUGFXvZMUD]lÉT
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJlJW ZMUGFXv
ZMUD]lÉT
#P! l+;gwIFGF lGtI5F9YL lJlEgG ZMUGFXv
ZMUD]lÉT
#PZ lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9FlNYL lJlJW
ZMUGFXvZMUD]lÉT
$P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ;J"ZMUM5XDG S[
;J"ZMUGFX
$P! 5|FToSF,GF 5F9YL ;J"ZMUGFX
$PZ l+;gwIFGF lGtI5F9YL ;J"ZMUGFX
·······················
5|SZ6v!5
 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\
ZMUGFX S[ ZMUD]lÉT
lJEFUvZ
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;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ZMUGFX S[ ZMUD]lÉT
5|SZ6v(
;\:S'T:TM+SFjIGF 5F9O/DF\
ZMUGFX S[ ZMUD]lÉT
lJEFUvZ
!P J[NDF\ ZMUGFXvZMUD]lÉT DF8[ N[JTFVMG[ 5|FY"GF o
EFZTLI ;\:S'lT VG[ WD"GF VFWFZ:T\E V[JF J[NMG]\ lGQSFDEFJ[ ;DFlW
VJ:YFDF\ T5 SZTF klQFVMV[ NX"G SI]ÅP J[NDF\ klQFVMV[ DGGL ;FY[ XZLZ 56
GLZMUL ZC[ T[ DF8[ kuJ[N D\+ !_q!&!q! DF\ I7 äFZF .gã VG[ VluGG[ 5|FY"GF
SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ ZMUL ¦ I7GF ClJQIYL VD[ VF5G[ V7FT ZMU VG[ 1FIGF
ZMUDF\YL D]ÉT SZLV[ KLV[P Ô[ VF ;DI[ SM. 5F5L ZMU[ VF5G[ 3[ZL ,LWM CMI TM
T[DF\YL 56 .gã VG[ VluG VF5G[ D]ÉT SZFJ[P˜˜! VCL\ .gã VG[ VluG VFU/
1FI p5ZF\T XZLZDF\ ZC[, V7FT ZMUGM 56 GFX YFI T[ DF8[GL SFDGF SZJFDF\
VFJL K[P kuJ[N D\+ !_q!&#q& DF\ 56 ——DG]QIG[ Z]\JF0[ 56 ZMU G ZC[ T[ DF8[GL
VlE,FQFF ;[JJFDF\ VFJL K[P˜˜Z
kuJ[NGL H[D VYJ"J[NDF\ klQF ZMUGFX S[ ZMUD]lÉT DF8[ JGF{QFlWG[ 5|FY[" K[
S[4 ——C[ NXJ'1F ¦ ZF1F;GL H[D ZMULG[ 5S0L ZFBGFZ JFYL VF5 VFG[ D]ÉT SZMP C[
JGF{QFlW ¦ ZMUG[ SFZ6[ lGlQÊI VF DG]QIG[ 5]Go;DFHDF\ HJF IMuI AGFJMP˜˜#
VCL\ klQF JGF{QFlWG[ 5|FY"GF SZTF\ SC[ K[ S[4 ZF1F; H[D DG]QIG[ 5S0L ,[ TM T[GL
5S0DF\YL D]ÉT YJ]\ D]xS[, AGL ZC[ K[ T[D VF DG]QI ZF1F; ;DFG JFGL 5S0DF\
VFjIM CMJFYL VF5 T[G[ D]ÉT SZFJL 5]Go :J:Y VG[ GLZMUL AGFJLG[ ;DFHDF\
ÒJJF ,FIS SZMP VF H J[NGF D\+ 5q$q! DF\ klQF S]Q9TDGFXS VF{QFlWG[ 5|FY"GF
SZTF\ SC[ K[ S[4 ——C[ ZMUGFXS S]Q9 VF{QFlW ¦ VF5 5J"TMDF\ pt5gG YI[,L VG[
;D:T VF{QFlWDF\ XlÉTXF/L KM4 T[YL VF5 ZMUMGF lJGFX SZJF DF8[ VCL\ 5WFZMP$
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VCL\ klQF SQ8GFXS VF{QFlWG[ ZMUMGF GFX DF8[ VFD\l+T SZ[ K[P VF H J[NGF D\+
&q!$q# DF\ klQF ——ZMUG[ XL3|TFYL 5MTFGF XZLZDF\YL N}Z YJF VG[ 5]Go G VFJJF
H6FJ[ K[P˜˜5 VCL\ ZMUL DG]QI TFtSFl,S GLZMUL YFI T[ DF8[ lJG\TL SZJFDF\ VFJL
K[P Ô[ S[ VF VFBF ;}ÉTDF\ ZMUGFX DF8[GL 5|FY"GF SZJFDF\ VFJL K[P VF H J[NGF
D\+ &q$$q! DF\ klQF ——ZMUG[ ßIF\ CMI tIF\YL VFU/ G JWJFG]\ VG[ XZLZG[
ZMUD]ÉT SZJFG]\ H6FJ[ K[P˜˜& VCL\ ZMUXFlgT VG[ ZMUD]lÉTGL SFDGF SZ[,L Ô[JF
D/[ K[P VF H J[NGF D\+ &q(#q! DF\ klQF ;}I" VG[ RgãN[JG[ 5|FY[" K[ S[4
——DF/FDF\YL TLJ| UlTV[ HTF\ U~0GL H[D ZMUG[ tJZLT H ZMULGF XZLZ~5L
DF/FDF\YL GLS/L HJFG]\ H6FJL4 ;}I"N[J ZMUMGL VF{QFlW AGFJ[ VG[ RgãN[J ZMUG[
N}Z SZ[P˜˜* VCL\ ;}I" VG[ Rgã äFZF ZMUGFXGL SFDGF SZJFDF\ VFJL K[P
VFD4 J[NDF\ lJlEgG N[JTFVMGL :T]lTVMDF\ klQFVM N[CDF\YL ZMUGFX VG[
ZMUD]lÉT DF8[ 5|FY"GF SZ[ K[P VF N[JTFVM ;\T]Q8 Y. :TMTFVMG[ ZMUD]ÉT SZ[ T[JL
X]ESFDGF jIÉT Y. K[P
ZP ;\:S'T:TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ZMUGFXvZMUD]lÉT o
J{lNS ;IDYL H[ ZMUGFX S[ ZMUD]lÉTGL 5|FY"GFG]\ O/ V\S]lZT YI]\ K[4 T[
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5<,lJT YT]\ CMI V[D ,FU[ K[4 SFZ6 S[ ;\;S'T :TM+SFjIDF\
DM8[ EFU[ :TM+FgT[ 5F9O/ lJWFG D/L VFJ[ K[ H[ DG]QIG[ :TM+GF 59G4 zJ64
SLT"GFlNG]\ O/ VF5JFG]\ JRG VF5[ K[P —XG{` RZ:TZFH˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI\]
K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TJGGM 5F9 SZX[ T[ ZMUL CX[ TM ZMUDF\YL D]ÉT YX[P˜˜(
VCL\ 5F9O/ lJWFG VG];FZ 5F9DF+YL ZMUD]lÉT D/TL CMJFYL ;FDFgI DG]QI
56 VF :TM+G[ VFzI[ H.G[ ZMUD]ÉT Y. XS[ K[P —zL lJ`JGFYD\U,:TM+˜GF
5F9O/DF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——VF :TM+GM 5F9 XL3| :JF:yI,FE SZFJL VF5GFZ K[P˜˜)
VCL\ 56 5F9DF+YL XL3| :JF:yI ,FE D/TM CMJFYL H[ DG]QIG[ XL3| :J:Y YJ]\
CMI T[G[ DF8[ VF :TM+ VFXLJF"N~5 AGL ZC[ K[P pâJS'T —zLZFWF:TM+˜DF\ ElÉTGL
;FYM;FY GLZMUL AGL ZC[JFG]\ lJWFG D/[ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM ElÉT5}J"S
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ZMUGFX S[ ZMUD]lÉT
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5F9 SZX[ T[G[ ZMU YX[ GCL\P˜˜!_ VCL\ 5F9S äFZF 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ EFJ;EZ
ZLT[ YJM VFJxIS DGFIM K[P VF lJlWvlJWFGGF IYFY" VG];Z6YL GLZMUL AGL
ZC[JFGM lJ`JF; V5FIM K[P —A'C:5lT:TM+˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[
DG]QI A'C:5lTG[ IFN SZLG[ A'C:5lTGF U]-4 A'C:5lT4 ÒJ4 ;]ZFRFI"4 lJNF\JZ4
JFULX4 lWQF64 NL3"xDz]4 5LTFdAZ VG[ I]JF JU[Z[ GFDMGM EFJ;EZ 5F9 SZX[ T[
VZMUL YX[P˜˜!! VCL\ ElÉT ;FY[ A'C:5lTG[ IFN SZJF V5[l1FT DGFIF K[P VF
GFD5F9YL VZMUL AGL ZC[JFGM lJ`JF; D}SFIM K[P —zL+{,MÉIF1FISJR˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G[ S\9DF\ WFZ6 SZX[ T[GF ZMU GFX
5FDX[P˜˜!Z VCL\ :TM+G[ S\9DF\ WFZ6 SZJFYL ZMUGFX~5 O/5|Fl%T YJFDF\ lJ`JF;
V5FIM K[P
ZP! SF,FG];FZL :TM+5F9O/ o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M D/L VJ[ K[ S[4 H[ :TM+MG]\ 5F9O/
5|F%T SZJFDF\ IMuI ;DIGF lJlWvlJWFGG]\ 5F,G SZJ]\ VFJxIS DGFI]\ K[P VF
5|SFZGF\ :TM+MDF\ 5F9O/ lJWFGDF\ H T[GF\ 5F9FlNGF ;DIGM lGN["X SZJFDF\ VFJ[,M
CMI K[P Ô[ VF lJlWvlJWFGG]\ ;]jIJl:YT ZLT[ 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM H T[
O/5|Fl%TDF\ lJ`JF; V5FJ[ K[P VFD4 ;DIFG];FZL :TM+5F9O/ V[ ;\:S'T
:TM+;FlCtIGL lJX[QFTF U6L XSFIP
ZP!P!  5|FToSF,LG 5F9YL ZMUGFXvZMUD]lÉT o
5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5|FToSF,G[ lJX[QF DCÀJ VF5JFD\F
VFjI]\ K[4 SFZ6 S[ 5|FToSF,[ 5|FS'lTS JFTFJZ6 XF\T4 :JrK4 VG[ 5lJ+ CMJFYL
DFGJLG]\ DG 56 EUJFG ;FY[ AC] ;Z/TFYL TFNFtdI ;FWL XS[ K[P VF ;DI[ Ô[
5F9FlN SZJFDF\ VFJ[ TM T[ 5|EFJS AGL ZC[ K[P VF 5|FToSF,LG :TM+5F9FlNG[
S[gãDF\ ZFBLG[ —lJQ6];C;|GFD:TM+˜DF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|EFT[ JC[,M é9L
lGtI 5lJ+ VG[ :J:YvDG[ ElÉT5}J"S JF;]N[JGF CÔZ GFDMG\] SLT"G SZ[ K[4 T[
ZMUL ZMUDF\YL D]ÉT YFI K[P˜˜!# VCL\ H[ JF;]N[JGF CÔZ GFDMG]\ SLT"G SZJFDF\
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ZMUGFX S[ ZMUD]lÉT
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VFJ[ K[4 T[ 5|EFT[ lGtI YT]\ CMI T[ V5[l1FT DGFI\] K[P J/L4 VF GFDSLT"G EFJ;EZ4
5lJ+TF5}J"S :J:Y DG[ YT]\ CMJ]\ VFJxIS K[P Ô[ VF XZTMG]\ IYFY" VG];Z6
SZJFDF\ VFJ[ TM H ZMUD]lÉTDF\ lJ`JF; D/L ZC[ K[P —VFlNtIìNI˜ V\TU"T 5F9O/
lJWFG K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|FToSF,[ lGtI VFlNtIGF VFlNtI4 ;lJTF4 ;}I"4 BU4 5}QFF4
UEl:TGFD JU[Z[ GFDMGL :T]lT SZ[ K[4 T[G[ ZMUGM EI ZC[TM GYLP˜˜!$ VCL\ ZMUGM
EI GFX 5FDJFGM lJ`JF; V5FIM CMJFYL H[ DG]QIG[ ZMUGM EI ZC[TM CMI T[G[
DF8[ VF :TM+GL :T]lT VFXLJF"N ;DFG AGL ZC[ K[P XZLZG[ ZMU ;FY[ ;\A\W K[
VG[ DGG[ ZMUEI ;FY[ ;\A\W K[P VFD4 XZLZ VG[ DGGM 5|tI1F ;\A\W CMJFYL
DGDF\ 56 ZMUGM EI CMI TM T[GL lJ5ZLT V;Z XZLZ p5Z YJL :JFEFlJS K[P
VFD4 VCL\ XFZLlZS VG[ DFGl;S ZMUDF\YL D]lÉT 5|F%T YJFDF\ lJ`JF; V5FIM
K[P —;}I"SJR:TM+˜DF\ DGGL ;FY[ XZLZ X]lâG[ S[gãDF\ ZFBLG[ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[
DG]QI :GFG SIF" 5KL :J:Y lR¿[ VF :TM+GM Ô5v5F9 SZ[ K[ T[ ZMUL CX[ TM
ZMUD]ÉT YX[P˜˜!5 VCL\ 5F9S XZLZ VG[ DGYL X]â CMJM V5[l1FT DGFIM K[P Ô[
VF lJlWvlJWFGG]\ ;]5[Z[ 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM ZMUD]lÉT~5 O/5|Fl%T YJL ;CH
DGFI[, K[P
ZP!PZ  5|FToSF, VG[ ;FI\SF,GF 5F9YL ZMUGFXvZMUD]lÉT
5|FToSF,GL H[D ;F\ISF,G[ 5|FWFgI VF5TF\ S[8,FS :TM+M ;\:S'T :TM+SFjIDF\
D/L VFJ[ K[P H[GF 5F9O/ lJWFGDF\ 5|FToSF, VG[ ;FI\SF,GF 5F9FlNYL O/5|Fl%T
YJFDF\ lJ`JF; V5FIM K[P —lXJ:T]lT˜ V\TU"T 5F9O/ lJWFG D/[ K[ S[4 ——H[ DG]QI
5|FToSF,[ VG[ ;FI\SF,[ 5ZDElÉTYL TFZF s:SgNf äFZF SZJFDF\ VFJ[,L :T]lTYL
DG[ slXJG[f ;\TMQF[ K[4 T[G[ SM. 5|SFZGM ZMU YX[ GCL\P˜˜!& VCL\ EUJFG lXJ
EÉT :SgNGL :T]lTYL 5|;gG Y.G[ JRG VF5[ K[ S[4 TFZF äFZF SZJFDF\ VFJ[,L
DFZL VF :T]lTYL4 H[ SM. DG]QI DFZ]\ :TJG SZX[ T[ GLZMUL ZC[X[P VFD4 VCL\
5|FToSF, VG[ ;FI\SF,GF 5F9YL :JF:yI5|Fl%T Y. VFJJFDF\ lJ`JF; :YFl5T
SZFIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ZMUGFX S[ ZMUD]lÉT
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#P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJlJW ZMUGFXvZMUD]lÉT o
DFGJÒJGDF\ VG[S 5|SFZGF ZMUM YFI K[4 H[DF\ RFD0LGF ZMUM4 G[+GF
ZMUM4 5[8GF ZMUM4 ZÉTGF ZMUM4 CF0SFGF ZMUM .tIFlN ZMUMGM ;DFJ[X YFI K[P
VF ZMUMDF\YL D]ÉT YJF DF8[ DG]QI IY[Q8 5|ItG SZTM ZæM K[P VF ZMUMGF GFX
DF8[ S[ D]lÉT DF8[ ;\:S'T :TM+SFjI 56 EÉTGL JCFZ[ VFJ[ K[P VF 5|SFZGF :TM+GF
5F9O/ lJWFGDF\ :TM+5F9FlNYL ZMUGFX YJFG]\ SC[JFI]\ K[P —lXJSJR:TM+˜GF 5F9O/
lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G[ lGtI WFZ6 SZX[ T[ 1FL6FI]4
VF;gGD'tI] S[ DCFZMUL CX[ TM T[DF\YL D]ÉT YX[P˜˜!* VCL\ p¿D V[JF VF :TM+G[
lGtI WFZ6 SZJFYL V<5FI]G[ VFI]QI4 VF;gG D'tI]G[ ÒJG VG[ EI\SZ ZMULG[
ZMUDF\YL D]ÉT YJFDF\ lJ`JF; ;\5FlNT YIM K[P —lXJ:TJZFH˜ V\TU"T 5F9O/
lJWFG D/[ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM +6;M JFZ 5F9 SZX[4 T[GF D'tI] ;DFG
EI\SZ ZMUM GFX 5FDX[P˜˜!( VCL\ H[ 5F9S äFZF 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ +6;M
JFZ YJM V5[l1FT DGFIM K[P Ô[ VF XZTG]\ IYFY" 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM 5F9S
D'tI] ;DFG EI\SZ lADFZLDF\YL D]ÉT YJFG]\ SC[JFI]\ K[P SM. :TM+ V[J]\ 56
D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/DF\ Ô5G[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
—VFlNtIìNI˜ V\TU"T 5F9O/ lJWFG D/[ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM Ô5 SZX[
T[GF EI\SZ V[JF TFJ4 RFD0LGF ZMUM4 DFYFGF ZMUM VG[ G[+GF ZMUMGM GFX
YX[P˜˜!) VCL\ :TM+ Ô5YL EI\SZ TFJ4 DFYFGF ZMUM4 G[+GF ZMUM4 SM-4 NFNZ4
BZHJFGF ZMUM GFX 5FDJFG]\ SC[JFI]\ K[P VFD4 VF :TM+GM Ô5 lJlJW ZMUMGM
GFX SZJFDF\ lJ`JF; :YFl5T SZFJ[ K[P
#P! ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ l+;gwIFGF lGtI5F9YL lJlEgG
ZMUGFXvZMUD]lÉT o
;FDFgI ZLT[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5|FToSF,LG 5F9G[ lJX[QF DCÀJGM DFGJFDF\
VFjIM K[4 TM 56 ;gwIF ;DI[ SZTF 5F9G]\ VMK]\ DCÀJ TM GYL HP ;\:S'T
:TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+ V\TU"T ;gwIF ;DIGF
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ZMUGFX S[ ZMUD]lÉT
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5F9G]\ lJWFG YI]\ K[P —+{,MÉID\U, ;}I"SJR˜DF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VF SJRGM
lGtI l+;gwIFV[ 5F9 SZX[ T[GF SM-FlN DCFZMUM GFX 5FDX[ VG[ T[ GLZMUL
AGX[P˜˜Z_ VCL\ l+;gwIFGF lGtI 5F9YL lJlJW ZMUMGM GFX YJFG]\ SC[JFI]\ K[P
—lJõ,:TJZFH˜GF 5F9O/DF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI lGtI l+;gwIFV[ DFWJGL
:T]lT SZ[ K[4 T[GF AWF H 5|SFZGF TFJGF ZMUM GFX 5FD[ K[P˜˜Z! VCL\ 56 l+;gwIFGF
lGtI 5F9YL TFJGM GFX YJF~5 5F9O/GL p5,laW NXF"JL K[P —;%TXTLwIFGFtDSv
:TM+˜GF 5F9O/G]\ SYG K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G]\ lGtI zJ6 SZX[ S[ l+;gwIFV[
T[GM 5F9 SZX[ T[GF SM-FlN ZMUM GFX 5FDX[P˜˜ZZ VCL\ lGtI zJ6 S[ l+;gwIFGF
5F9YL SM-FlN ZMUMGM GFX YJFGM lJ`JF; :YFl5T YI[,M Ô[JF D/[ K[P
#PZ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lGl`RT ;DIFJlWGF 5F9FlNYL
lJlJW ZMUGFXvZMUD]lÉT o
EFJ;EZ V[JF ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M 5|F%T YFI K[ S[4 H[
:TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ lGl`RT ;DIGF 5F9FlNYL O/5|Fl%T YJFG]\ SC[JFI]\ K[P
AF6F;]ZS'T —lXJ:TM+˜ V\TU"T 5F9O/ SYG K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+G]\ V[S JQF"
;]WL zJ6 SZ[ K[ T[G[ Ô[ Ul,T SM-4 DCFX}/GM ZMU S[ 1FIGM ZMU CX[ TM T[DF\YL
D]ÉT YX[P˜˜Z# VCL\ V[S JQF" ;]WLGF zJ6YL SM-4 DCFX}/GM ZMU S[ 1FIGF ZMUDF\YL
D]lÉT D/JFGM lJ`JF; pÔUZ SZJFDF\ VFjIM K[P
$P ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ;J"ZMUM5XD S[ ;J"ZMUGFX
ZMUGFX4 lJlJW ZMUGFXGL H[D ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M
56 5|F%T YFI K[ S[4 H[ :TM+G]\ 5F9O/ SYG ;J"ZMUGFX SZJFDF\ lJ`JF; V5FJ[
K[P —lJQ6]SJR˜GF 5F9O/ lJWFGDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——;J"D\U,NFIS V[J]\ VF SJR ;J"
ZMUMG[ XF\T SZGFZ K[P˜˜Z$ H[ DG]QI V[SFlWS ZMUMYL 3[ZF. UIM CMI VG[ T[GF
ZMUM SFA}DF\ G VFJTF CMI4 T[G[ DF8[ VF :TM+GM VFWFZ VFXLJF"N ;DFG AGL ZC[
K[4 SFZ6 S[ VCL\ ;J"ZMUMG[ XF\T SZJFD\F lJ`JF; V5FIM K[P —A]WSJR˜GF 5F9O/
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ZMUGFX S[ ZMUD]lÉT
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lJWFGDF\ 56 ;J" ZMUMGL XFlgT DF8[ SC[JFI]\ K[ S[4 ——lNjI V[J]\ VF SJR ;J" ZMUMG[
XF\T SZGFZ K[P˜˜Z5 VCL\ lNjI SJRGF 5|EFJYL ;J"ZMUXFlgTGM lJ`JF; 5|F%T YFI
K[4 TM SM. :TM+ WFZ6YL ;J"ZMUMG[ GFX SZJFG]\ lJWFG SZ[ K[P —S[T]SJR˜DF\ SC[JFI]\
K[ S[4 ——lNjI V[JF VF SJRG[ WFZ6 SZJFYL ;J"ZMUM GFX YFI K[P˜˜Z& VCL\ SJRGF
WFZ6 SZJFYL ;J"ZMU GFXG[ AN,[ ;J"ZMUCZ6G]\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——VF :TM+ ;J"
ZMUG[ CZGFZ K[P˜˜Z* VCL\ ;J" ZMUMG[ N}Z YJFGM lJ`JF; D/L VFJ[ K[P
—J\XJ'lâSZJ\XSJR˜GF 5F9O/DF\ :J5|EFJG[ 3MlQFT SZTF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——VF SJRGM
5|EFJ ;J" ZMUGFXS K[P˜˜Z( VCL\ SJRGF 5|EFJYL ;J"ZMUGFX~5 O/5|Fl%T YJFG]\
SC[JFI]\ K[P —5|NMQF:TM+˜ V\TU"T lXJ5}ÔG[ 5|FWFgI VF5T]\ 5F9O/ SYG K[ S[4
——lXJ5}ÔGF 5|EFJYL ;J"ZMUMG]\ lGJFZ6 YFI K[P˜˜Z) VCL\\ lXJ5}ÔGF XF:+MÉT
5|EFJYL ;J" ZMUMG]\ lGJFZ6 YJ]\ ;CH DGFI]\ K[P —;}IF"Q8S˜DF\ ;}I"GF wIFGGL ;FY[
5F9G[ DCÀJGM DFGLG[ SYG SZ[ K[ S[4 ——H[ DG]QI ;}I"G]\ wIFG WZLG[ VF VQ8SGM
5F9 SZX[ T[GF TDFD ZMUM GFX 5FDX[P˜˜#_ VCL\ wIFG;C 5F9YL ;J"ZMUMGF GFX
YJFDF\ lJ`JF; VlH"T YFI K[P —VFlNtI:TM+˜ V\TU"T GFD:T]lTG[ 5|FWFgI VF5TF
SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI VFlNtIGF VFlNtI4 ;lJTF4 5}QFF4 VS"4 XL3|U4 ZlJ4 EU4
tJQ8F4 VI"DF4 C\;4 C[l,4 T[Ô[lGlW VG[ ClZ JU[Z[ GFDMGL ElÉT5}J"S :T]lT SZ[ K[
T[GF ;J"ZMUM GFX 5FD[ K[P˜˜#! VCL\ VFlNtIGF\ GFDMGL EFJ;EZGL :T]lTYL
;J"ZMUGFX YJFGM lJ`JF; D}SFIM K[P
$P! 5|FToSF,GF 5F9YL ;J"ZMUGFX o
5|FToSF,LG 5F9 .`JZGF ;FlgGwI DF8[ p¿D DGFIM K[4 SFZ6 S[ VF ;DI[
5|FS'lTS JFTFJZ6 XF\T4 :JrK VG[ 5|O]l<,T CMJFYL .`JZ ;FY[GM V[SFSFZ AC]
;Z/TFYL ;FWL XSFI K[P VF z[Q9 ;DI[ SZJFDF\ VFJ[,M 5F9 JWFZ[ O/NFIL AGL
ZC[ K[P —D'T;\ÒJGLSJR˜GF 5F9O/DF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ——H[ DG]QI 5|FToSF,[ JC[,M
é9LG[ VF :TM+GM ;TT 5F9 SZX[ T[GF ;J"ZMUM GFX 5FDX[P˜˜#Z VCL\ ;FTtI5}J"SGF
5|FToSF,LG 5F9YL ;J" ZMUMGM GFX YJM ;CH DGFI[, K[P
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$PZ l+;gwIFGF lGtI 5F9YL ;J"ZMUGFX o
;FDFgITIF 5|FToSF,LG :TM+MG[ lJX[QF 5|FWFgI V5FI]\ K[4 TM 56 ;gwIF;DI[
SZFTF :TM+5F9G]\ 56 VMK]\ DCÀJ GYLP ;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ 36F\ :TM+M
D/[ K[ S[4 H[ [GM ;gwIF ;DI[ 5F9 SZJM plRT DGFIM K[P Jl;Q9S'T
—NFlZãNCG:TM+˜ V\TU"T 5F9O/ lJWFG K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM l+;gwIFV[
lGtI 5F9 SZ[ K[ T[GF ;J" ZMUM N}Z YFI K[P˜˜## VCL\ 5F9S äFZF H[ 5F9 SZJFDF\
VFJ[ K[ T[ l+;gwIFV[ VlJZT ZLT[ YJM VFJxIS DGFI[, K[P Ô[ VF XZTG]\ IYFY"
VG];Z6 SZJFDF\ VFJ[ TM ;J"ZMUGFX~5 O/5|Fl%T YJL ;CH AGL ZC[ K[P
—R\0LSJR˜G]\ 5F9O/ lJWFG K[ S[4 ——H[ DG]QI VF :TM+GM ;\IDL AGLG[ zâF ;FY[
l+;gwIFV[ lGtI 5F9 SZ[ K[ T[GF AWF ZMUM GFX 5FD[ K[P˜˜#$ VCL\ 5F9S ;\IDL
VG[ zâFJFG CMJM VFJxIS DGFI[, K[P Ô[ VF lJlWvlJWFG ;FY[ 5F9S l+;gwIFV[
lGtI 5F9 SZ[ TM ;J"ZMUGFX YJF~5 O/5|Fl%T Y. VFJ[ K[P
J{lNSSF/YL YI[,L ZMUGFX4 ZMUD]lÉT4 ZMUlGJFZ6 S[ ZMUXDGGL 5|FY"GFYL
VF56G[ V[ AFATGM :5Q8 bIF, VFJ[ K[ S[4 J{lNS klQF :JF:yIGL AFAT[ S[8,M
;ÔU CTMP VF ;ÔUTFG[ SFZ6[ H JFZ\JFZ T[ lJlJW N[JTFVM VFU/ GTD:TS
ZCLG[ GLZMUL ÒJGGL SFDGF SZTM ¹lQ8UMRZ YFI K[P VFD[I SC[JFI]\ K[ S[4 —5|YD
;]B T[ ÔT[ GIF"˜ 4 VYF"TŸ :J:Y VG[ T\N]Z:T XZLZ ÒJGG]\ 5|YD ;]B K[P VF 5|YD
;]BGL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjI 56 5MTFG]\ lJlXQ8 IMUNFG VF5T]\ Ô[JF
D/[ K[4 SFZ6 S[ ;\:S'T :TM+SFjI V\TU"T ZMUGFX4 ZMUD]lÉT4 ZMUlGJFZ64
ZMUXDG S[ GLZMUL ZC[JFGF 5F9O/ lJWFGM D/[ K[4 H[ VFl:TS DG]QI DF8[ VFXFG]\
lSZ6 AGL ZC[ K[P ;\;FZDF\ H[ DG]QI ZMUL K[ VG[ H[G[ ZMUDF\YL D]lÉT D[/JLG[
GLZMUL YJ]\ K[4 T[ VF VFXFGF SFZ6[ ÒJG ÒjI[ ÔI K[ S[4 VFH[ GCL\ TM SF,[ C]\
ZMUDF\YL D]ÉT Y.G[ GLZMUL ÒJG ÒJLXP VFD4 VFXF VDZ CMJFYL VFXFGF
VFWFZ[ DG]QIG[ ÒJG ÒJJFGL lC\DT 5]ZL 5F0[ K[P
‘‘‘
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5FN8L5
’ ZMUGFX S[ ZMUD]lÉT ’
! P D]£RFlD tJF ClJQFF HLJGFI SD7FTI1DFN]T ZFHI1DFTŸ P
U|FlCH"U|FC IlN J{TN[G\ T:IF .gãFuGL 5| D]D]ÉTD[GDŸ ×
kuJ[Nov!_q!&!q![[[ [
ZP VùFNù<,MdGM,MdGM HFT\ 5J"l65J"l6 P
I1D\ ;J":DFNFtDG:TlDN\ lJ J'CFlD T[ ×
kuJ[Nov!_q!&#q&[[[ [
#P NXJ'1F D]£R[D\ Z1F;M U|FæF VlW I{G\ HU|FC 5J";] P
VYM /G\ JG:5T[ HLJFGF\ ,MSD]gGI ×
VYJ"J[Nov2q)q!" [" [" [" [
$P IM lUlZQJHFIYF JL-WF\ A,J¿Do P
SQ9[lC TÉDGFXG TÉDFG\ GFXIlgGTo ×
VYJ"J[Nov?q$q!" [" [" [" [
5P lGA",F;[To 5| 5TFX]ù lXX]SM IYF P
VYM .8 .J CFIGMè5 ãFæJLZCF ×
VYJ"J[Nov&q!$q#" [" [" [" [
&P V:YFNŸ nF{Z:YFTŸ 5'lYjI:YFNŸ lJ`JlDN\ HUTŸ P
V:Y]J'"1FF éwJ":J%GFl:TQ9FNŸ ZMUM VI\ TJ ×
VYJ"J[Nov&q$$q!" [" [" [" [
*P V5lRTo 5| 5TT ;]56M" J;T[lZJ P
;}I"o S'6MT] E[QFH\ RgãDF JMè5MrKT] ×
VYJ"J[Nov&q(#q!" [" [" [" [
(P ELTM EIFläD]rI[T AâM D]rI[T AgWGFTŸ P
ZMUL ZMUFläD]rI[T GZo :TJlDD\ 59[TŸ P
5]+JFGŸ WGJFGŸ zLDFGŸ HFIT[ GF+ ;\XIo ×2$×
A'@:TM@Z@ EFUov2 V\Tv#$& XG{`RZ:TJZFHov2$' \ {' \ {' \ {' \ {
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ZMUGFX S[ ZMUD]lÉT
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)P AgNL lJD]lÉTDlWUrKlT T}6"D[lT
:JF:yI\ -HFlN"T p5{lT U'C\ 5|JF;L P
lJnFIXMlJHI .Q8;D:T,FEo
;d5nT[è:I 59GFTŸ :TJG:I ;J"DŸ ×)×
lXJ:TM+ZtGFSZ V\Tv2$4 zLlJ`JGFYDù,:TM+DŸv)\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
!_P .tI]âJS'T\ :TM+\ Io 59[TŸ ElÉT5}J"SDŸ P2*P
G EJ[NŸ AgW]lJrK[NM ZMUo XMSo ;]NF-6o P2(P
N[JL:TM+ZtGFSZ V\Tv#)4 zLZFWF:TM+DŸv2*42([ \ Ÿ[ \ Ÿ[ \ Ÿ[ \ Ÿ
!!P U]-A'"C:5lTHL"Jo ;]ZFRFIM" lJNF\JZo P
JFULXM lWQF6M NLW"xDz]o 5LTFdAZM I]JF ×!× .tIFlN@@@
EÉtIF A'C:5lT\ :D'tJF GFDFgI[TFlG Io 59[TŸ P
VZMUL A,JFGŸ zLDFGŸ 5]+JFGŸ ; EJ[gGZo ×$×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\Tv#$24 A'C:5lT:TM+DŸv!4$' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ
!ZP S^9[ IM WFZI[N[TTŸ SJR\ Dt:J-l56DŸ ×!#×
V5]+M ,ET[ 5]+\ ZMUGFX:TYF EJ[TŸ P
;J"TF5|D]ÉT`R lJQ6],MS\ ; UrKlT ×!?×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\Tv!!?4 zL+{,MÉIF1FISJRDŸv!#4!?' \ { Ÿ' \ { Ÿ' \ { Ÿ' \ { Ÿ
!#P ElÉTDFgIo ;NMtYFI X]lR:TNŸUTDFG;o P
;C;|\ JF;]N[J:I GFdGFD[Tt5|SLT"I[TŸ ×!!2×
G EI\ ÉJlRNF%GMlT JLI" T[HxR lJgNlT P
EJtIZMUM n]lTDFgA,-5U]6FlgJTo ×!!$×
ZMUFTM" D]rIT[ ZMUFNŸAâM D]rI[T AgWGFTŸ P
EIFgD]rI[T ELT:T] D]rI[TF5gG VF5No ×!!?×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\Tv#(4 lJQ6];C;|GFD:TM+DŸv!!24 !!$4 !!?' \ \ ] | Ÿ' \ \ ] | Ÿ' \ \ ] | Ÿ' \ \ ] | Ÿ
!$P VFlNtIo ;lJTF ;}I"o BUo 5}QFF UEl:TDFG ×2?× .tIFlN@@@
.tI[T{GF"DlEo 5FY" VFlNtI\ :TF{lT lGtIXo P
5|FT-tYFI SF{T[I T:I ZMUDI\ GlC ×*2×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\Tv$!_4 VFlNtIìNIDŸv2?4*2' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ZMUGFX S[ ZMUD]lÉT
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!5P ;]:GFTM IM H5[t;dIuIMèWLT[ :J:YDFG;o P
; ZMUD]ÉTM NLWF"I]o ;]B\ 5]lQ8\ R lJ\NlT ×*×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\Tv$!!4 ;}I"SJR:TM+DŸv*' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ' \ } " Ÿ
!&P I[ R ;FI\ TYF 5|FT:tJtS'T[G :TJ[G DFDŸ P
:TMQIlgT 5ZIF EÉtIF `F'6] T[QFF\ R ItO,DŸ ×)×
G jIFlW"G" R NFlZãI\ G R{J[Q8lJIMHGDŸ P
E]ÉtJF EMUFGŸ N],EF\` R DD IF:IlgT ;Í T[ ×!_×
lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\Tv!)4 lXJ:T]lTov)4!_\ ]\ ]\ ]\ ]
!*P Io ;NF WFZI[gDtI"o X{J\ SJRD]¿DDŸ P#!P
1FL6FI]o 5F%TD'tI]JF" DCFZMUCTMèl5 JF P
;no ;]BDF%GMlT NLW"DFI]` R lJ\NlT ×#2×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\Tv!2!4 lXJSJR:TM+DŸv#!4#2' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
!(P DCFZMUI]TM JFl5 D'tI]U|CI]T:TYF P
l+\X¿N:I 59GFt;J"N]oB\ lJGxIlT ×*&×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\Tv!?24 lXJ:TJZFHov*&' \' \' \' \
!)P lJ:OM8S;D]t5gG\ TLJ|¾JZ;D]áJDŸ P
lXZMZMU\ G[+ZMU\ ;J"jIFlWlJGFXGDŸ ×!(×
S]Q9jIFlW:TYF Nã}ZMUF`R lJlJWF`R I[ P
H5DFG:I GxI\lT `F'6] EÉtIF TNH]"G ×!)×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\Tv$!_4 VFlNtIìNIDŸv!(4!)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z_P U,tS]Q9L DCFX},L JQF"D[S\ `F'6MlT Io P
VJxI\ D]rIT[ ZMUFNŸ jIF;JFÉIlDlT z]TDŸ ×!$×
I1DU|:TM JQF"D[SDFl:TSM Io `F'6MlT R[TŸ P
lGl`RT\ D]rIT[ ZMUFrK÷Z:I 5|;FNTo ×!*×
lXJ:TM+ZtGFSZ4 V\Tv!?4 AF6F;]ZS'T\ lXJ:TM+DŸv!$4!*\ ] ' \ Ÿ\ ] ' \ Ÿ\ ] ' \ Ÿ\ ] ' \ Ÿ
Z_P S]Q9FlNZMUXDG\ DCFjIFlWlJGFXGDŸ P
l+;\wI\ Io 59[lgGtIDZMUL A,JFgEJ[TŸ ×!!×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\Tv$_)4 +{,MÉID\U,\ ;}I"SJRDŸv!!' \ { \ \ } " Ÿ' \ { \ \ } " Ÿ' \ { \ \ } " Ÿ' \ { \ \ } " Ÿ
Z!P I .N\ 59T[ lGtI\ l+;\wI\ :TF{lT DFWJDŸ P2!P
;J[" ¾JZF lJGxIlgT D]rIT[ ;J"AgWGFTŸ P22P
A'@:TM@Z@4 :TM+ ;\bIFv2)!4 V\Tv$$4 lJõ,:TJZFHov2!422' \ \' \ \' \ \' \ \
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ZZP I .N\ X'6]IFlgGtI\ l+;gwI\ Io 59[gGZo P
k6SM9ŸI5CZ6\ ZMUNFlZãGFXGDŸ ×$2×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\Tv2#*4 ;%TXTLwIFGFtDS:TM+DŸv$2' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
Z$P .N\ zLlJQ6]SJR\ ;J"Dù,NFISDŸ P
;J"ZMU5|XDG\ ;J"X+]lJGFXGDŸ ×!!×
A'@:TM@Z@4 :TM+;\bIFv2)!4 V\Tv#24 lJQ6]SJRDŸv!!' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ' \ \ ] Ÿ
Z5P /Tlâ  SJR\ lNjI\ ;J"5F55|6FXGDŸ P
;J"ZMU5|XDG\ ;J"N]oBlGJFZ6DŸ ×&×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\Tv#$!4 A]WSJRDŸv&' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ' \ ] Ÿ
Z&P I .N\ SJR\ lNjI\ ;J"ZMUlJGFXGDŸ P
;J"X+]lJGFX\ R WFZ6FläHIL EJ[TŸ ×&×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\Tv#?24 S[T]SJRDŸv&' \ [ ] Ÿ' \ [ ] Ÿ' \ [ ] Ÿ' \ [ ] Ÿ
Z*P I .N\ SJR\ lNjI\ ;J"X+]lGJFZ6DŸ P&P
;J"ZMUCZ\ R{J ;J";\5t5|N\ X]EDŸ P*P
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\Tv##)4 D\U,SJRDŸv&4*' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ' \ \ Ÿ
Z(P E:DLEJlgT ;JF":TFo SJR:I 5|EFJTo P
;J[" ZMUF lJGxIlgT ;J[" AF,U|CF`R I[ ×&×
 A'@:TM@Z@ EFUov24 V\Tv2(*4 J\XJ'lâSZ\ J\XSJRDŸv&' \ \ ' \ \ Ÿ' \ \ ' \ \ Ÿ' \ \ ' \ \ Ÿ' \ \ ' \ \ Ÿ
Z)P ;J"5F51FISZL ;J"ZMUlGJFZ6L P
lXJ5}HF DIFèèbIFTF ;JF"ELQ8O,5|NF ×!$×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\Tv2!(4 5|NMQF:TM+DŸv!$' \ | Ÿ' \ | Ÿ' \ | Ÿ' \ | Ÿ
#_P ;}IF"Q8SlDN\ 5]^ I\ wIFtJF ;}I" 59[nlN P
ZMUFo ;J[" lJGxIlgT G}G\ ;}I"5|;FNTo ×)×
A'@:TM@Z@ :TM+;\bIFv?2!4 V\Tv#2!4 ;}IF"Q8SDŸv)' \ \ } " Ÿ' \ \ } " Ÿ' \ \ } " Ÿ' \ \ } " Ÿ
#!P VFlNtIo ;lJTF ;}I"o 5}QFFèS"o XL3|UM ZlJo P
EU:tJQ8FèI"DF C\;M C[l,:T[HMlGlWC"lZo ×#× .tIFlN@@@
I /T{GF"DlED"tIM" EÉtIF :TF{lT lNJFSZDŸ P
;J"5F5lJlGD]"ÉTo ;J"ZMUlJJlH"To ×!?×
A'@:TM@Z4 EFUov24 V\Tv###4 VFlNtI:TM+DŸv#4!?' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
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#ZP 5|FT-tYFI ;TT\ Io 59[tSJR\ X]EDŸ P2*P
;J"jIFlWlJlGD]"ÉTo ;J"ZMUlJJlH"To P
VHZFD6M E}tJF ;NF QFM0XJFlQF"So ×2(×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\Tv2__4 D'T;£HLJGSJRDŸv2*4 2(' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ' \ ' Ÿ
##P Jl;Q9[G S'T\ :TM+\ ;J"ZMUlGJFZF6DŸ P
;J";\5tSZ\ XL3|\ 5]+5F{+FlNJW"GDŸ P
l+;\wI\ Io 59[lgGtI\ ; lC :JUF"DJF%G]IFTŸ ×)×
A'@:TM@Z@ EFUov!4 V\Tv!*_4 NFlZãNCGlXJ:TM+DŸv)' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
#$P Io 59[t5|ITM lGtI\ l+;gwI\ zâIFlgJTo P$2P
HLJ[äQF"XT\ ;FU|D5D'tI]lJJlH"To P
GxIlgT jIFWIo ;J[" ,}TFlJ:OM8SFNIo ×$#×
A'@:TM@Z@ EFUov24 V\Tv2##4 R^0LSJRDŸv$24$#' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ
’’’
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ZFDFQ8SDŸŸŸŸŸ
EH[ lJX[QF;]gNZ\ ;D:T5F5B^0GDŸ P
:JEˆlR¿Z£HG\ ;N{J ZFDDäIDŸ ×!×
H8FS,F5XMlET\ ;D:T5F5GFXSDŸ P
:JEˆELlTE£HG\ EH[  C ZFDDäIDŸ ×2×
lGH:J~5AMWS\ S'5FSZ\ EJF5CDŸ P
;D\ lXJ\ lGZ£HG\ EH[ C ZFDDäIDŸ ×#×
;5|5£RSl<5T\ æGFD~5JF:TJDŸ P
lGZFS'lT\ lGZFDI\ EH[ C ZFDDäIDŸ ×$×
lGQ5|5£RvlGlJ"S<5vlGD",\ lGZFDIDŸ P
lRN[S~5;gTT\ EH[ C ZFDDäIDŸ ×?×
EJFlaW5MT~5S\ æX[QFN[CSl<5TDŸ P
U]6FSZ\ S'5FSZ\ EH[ C ZFDDäIDŸ ×&×
DCF;]JFÉIvAMWS{lJ"ZFHDFGvJFÉ5N{o P
5ZA|ï jIF5S\ EH[ C ZFDDäIDŸ ×*×
lXJ5|N\ ;]B5|N\ EJlrKN\ E|DF5CDŸ P
lJZFHDFGN{lXS\ EH[ C  ZFDDäIDŸ ×(×
ZFDFQ8S\ 59lT Io ;]SZ\ ;]5]^ I\ jIF;[G EFlQFTlDN\ `F'6]T[ DG]QIo P
lJnF\ lzI\ lJ5],;F{bIDGgTSLlTÅ ;d5|F%I N[ClJ,I[ ,ET[ R DM1FDŸ ×)×
 jIF;lJZlRTDŸŸŸŸŸ
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!P ;\:S'T :TM+SFjIDF\ :TM+5F9 lJWFG
!P! 5F9lJWFGDF\ :TM+5F9
!P!P!  ElÉT5}J"SGM :TM+5F9
!P!PZ  zâF5}J"SGM :TM+5F9
!P!P# V[SFU|TF4 ;\ID V[ lR¿X]lâGM :TM+5F9
!P!P$  jIJl:YT VG[ VFNZ5}J"SGM :TM+5F9
!P!P5  lXJ;FlgGwIGM :TM+5F9
ZP ;\:S'T :TM+SFjIDF\ SF,FG];FZL lJlWvlJWFG
ZP! 5|EFTGM :TM+5F9
ZPZ EFJ;EZGM 5|EFTGM :TM+5F9
ZP# l+SF, S[ l+;gwIFGM :TM+5F9
ZP$ lGtI :TM+5F9
ZP5 ElÉT5}J"SGM lGtI :TM+5F9
ZP& zâF5}J"SGM lGtI :TM+5F9
ZP* X]â V\ToSZ6 VG[ V[SFU|TF5}J"SGM lGtI
:TM+5F9
ZP( lGtI 5|EFTGM :TM+5F9
ZP) lGtI l+SF, S[ l+;gwIFGM :TM+5F9
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF :TM+5F9 lJWFGDF\ 59GvzJ6
·······················
5|SZ6v!
 ;\:S'T :TM+SFjIGF
5F9 DF8[ V5[l1FT lJlWvlJWFG
lJEFUv#
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$P ;\:S'T :TM+SFjIGF :TM+5F9 lJWFGDF\ SLT"G
5P ;\:S'T :TM+SFjIGF :TM+5F9 lJWFGDF\ Ô5
&P ;\:S'T :TM+SFjIGF :TM+5F9 lJWFGDF\ :DZ6
*P ;\:S'T :TM+SFjIGF :TM+5F9 lJWFGDF\ WFZ6
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!P ;\:S'T :TM+SFjIDF\ :TM+5F9 lJWFG o
EFZTLI ;\:S'lT VG[ WD"GF CFN" ;DFG S[ :JI\ EUJFGGF `JF; ;DFG
DGFI[, V5F{-QF[I J[NDF\ TtSFl,G VG]EJl;â klQFVMV[ 5MTFGL lNjI ¹lQ8YL
;DFHGF S<IF6 DF8[ 5|FS'lTS TÀJ~5[ ¹xIDFG lJlJW N[JTFVMG[ 5|;gG SZJF
:T]lTVM SZ[,L K[P VF :T]lTDF\ T[6[ WG4 J{EJ4 5]+4 5tGL4 5lT4 ZFßI4 lJnF4
;]BvVFG\N4 DM1FFlNGL SFDGF SZ[,L Ô[JF D/[ K[P VF SFDGFGL 5|Fl%T DF8[ J[NGF
ALH~5 S[8,FS D\+MDF\ J[NFG]S}/ VFRZ6 SZJFYL VG[ J{lNS ÒJG ÒJJFYL ;FWSG[
VELQ8GL 5|Fl%T Y. VFJJF~5 lJWFGM D/L VFJ[ K[P T[ ;DIGF D\+ãQ8F klQFVMV[
HGS<IF6FY[" DF+ N[JTFVMGL :T]lT SZL K[P ;FWFZ6 DG]QI J[NGF VF U}- ZC:IMG[
;DÒ G XÉIM VG[ T[YL WLZ[vWLZ[ V[ EFJGFYL lJD]B YTM UIM4 5Z\T] J[NF¿[ZSF/
TZO ¹lQ85FT SZLV[ TM :5Q8 bIF, VFJ[ K[ S[ J[NM¿ZSF/GM klQF S[ DG]QI ;DlQ8G[
AN,[ jIlÉTS[lgã AgIM4 H[G]\ :5Q8 5|lTlA\A ;\:S'T :TM+SFjIDF\ hL,FI[,]\ Ô[JF
D/[ K[P VCL\ :TM+GF V\T EFUDF\ D/T]\ 5F9O/ lJWFG ;DlQ8G[ AN,[ ,UEU
jIlÉT,1FL AGL Zæ]\ K[P ;\;FZGL lJlJW ;D:IFVMDF\YL K}8JFvD]ÉT YJF DF8[GM
lJ`JF; VG[ V[G[ DF8[ 5F,G SZJF IMuI lJlWvlJWFG 5F9O/G]\ D}/~5 AGL Zæ]\P
!P! :TM+5F9 lJWFGDF\ :TM+5F9 o
5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ VG[SlJW lJlWvlJWFGM VF5JFDF\
VFjIF\ K[P H[DF\ S[8,FS ;\:S'T :TM+DF\ S[J/ T[GF 5F9YL O/5|Fl%T Y. VFJJFG]\
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9 DF8[ V5[l1FT lJlWvlJWFG
5|SZ6v!
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—SF,E{ZJFQ8S˜ JU[Z[ :TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ :TM+5F9G[ VlWS DCÀJ VF5JFDF\
VFJ[, K[4 H[ :TM+5F9YL lJlJW O/ 5|F%T YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
!PZ ElÉT5}J"S :TM+GM :TM+5F9 o
:T]lT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF
:TM+GF 5F9O/ lJWFGDF\ ElÉT5}J"SGF :TM+5F9G[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI] CMI K[P
H[DGL V\TU"T —U6[XFJTFZ:TM+˜4 —UM5F,:TJZFH:TM+˜4 —lXJE]H\U5|IFU:TM+˜4
—VW"GFZLG8[` JZ:TM+˜4 —.`JZ5|FY"GF:TM+˜4 —ZFD:TM+˜4 —;}I"XTS˜4 —VFlNtI:TM+˜4
—SFtIFIgIQ8S˜4 —EUJTL:TM+˜4 —;]ZlE:TM+˜4 —UFI+LTÀJ:TM+˜4 —zLZFWF:TM+˜4
VG[ —N[jIQ8S˜ JU[Z[ :TM+GF 5F9 lJWFGDF\ EFJ;EZ :TM+5F9G[ 5|FWFgI VF5JFDF\
VFjI]\ K[P VCL\ 5F9SDF\ 5F9 lJWFG ElÉT5}J"SGF :TM+5F9GL V5[1FF ;[J[ K[P
!P# :TM+5F9 lJWFGDF\ zâF5}J"SGM :TM+5F9 o
IFRGF5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,F\S V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI
K[ S[4 H[ :TM+5F9G[ lJWFGDF\ zâF5}J"SGF :TM+5F9G[ VUtIGM DFGJFDF\ VFjIM
CMI K[P —lXJFQ8S˜4 —lJ`JD}lT":TM+˜4 —X]ÊSJR˜4 VG[ —ZFD:T]lT˜ JU[Z[ :TM+GF 5F9
lJWFGDF\ zâF ;FY[GF :TM+5F9G[ VUtIGM DFGJFDF\ VFjIM K[P VCL\ 5F9S ßIFZ[
:TM+5F9 SZ[ K[4 tIFZ[ T[ H[GM 5F9 SZ[ K[4 T[ :TM+ VG[ :T]lTGF N[JDF\ VGgI zâF
CMJL VFJxIS DFGJFDF\ VFJL K[P VF zâF H T[G[ wI[I5|Fl%TGM DFU" ;]SZ SZL
VF5[ K[P VFD4 VCL\ 5F9S zâF/] CMJM H~ZL DGFIM K[P
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!P$ :TM+5F9 lJWFGDF\ V[SFU|TF4 ;\ID VG[ lR¿X]lâGM
:TM+5F9 o
ElÉT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9 lJWFGDF\ 5F9SGL DFGl;S l:YlT S[
V\ToSZ6GL X]lâG[ S[gãDF\ ZFBLG[ H[ 5F9 lJWFGM VF5JFDF\ VFjIF\ K[P T[DF\ S[8,FS
V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[DF\ V[SFU|TF4 ;\ID VG[ 5lJ+TFG[ VUtIG]\
DFGJFDF\ VFJ[ K[P —zLNLGAgwJQ8S˜4 —ZDF5tIQ8S˜4 —SD,F5tIQ8S˜4 —NXFJTFZv
:TM+˜4 —SFl,SF:TM+˜4 —ZFWFSJR˜4 —GJU|C:TM+˜4 —zLN¿F+[IJH|SJR˜4 —ZFD:TM+˜
VG[ —;}IF"Q8M¿ZXTGFD:TM+˜ JU[Z[ :TM+GF 5F9 lJWFGDF\ 5F9S DGYL V[SFU|4
;\IDL VG[ 5lJ+ CMJF H~ZL DGFIM K[P
!P5 :TM+5F9 lJWFGDF\ jIJl:YT VFNZ5}J"SGM :TM+5F9 o
:TM+5F9 lJWFGGL AFAT[ H[DF\ J{lJwITF Ô[JF D/[ K[4 T[JF ;\:S'T
:TM+SFjIGF 5F9lJWFGDF\ 5F9S jIJl:YT VG[ VFNZ5}J"SGM :TM+5F9 SZ[ T[ V5[l1FT
DGFIM K[P —VEISZ lXJ:TM+˜4 —zLlJQ6]lJHI:TM+˜4 —ZFDZ1FF:TM+˜4 —ZFDFQ8S˜
JU[Z[ :TM+GF 5F9 lJWFGDF\ 5F9S äFZF H[ :TM+5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ IMuI VG[
VFNZ5}J"S YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P
!P& :TM+5F9 lJWFGDF\ lXJ;FlgGwIGM :TM+5F9 o
:TM+5F9 lJWFGGL AFAT[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ J{lJwI Ô[JF D/[ K[4 T[DF\
lXJ:TM+GF 5F9 lJWFGDF\ :TM+5F9GL ;FY[ lXJ;FDL%IG[ VlT DCÀJG]\ DFGJFDF\
VFjI] \ K[P —lXJ5\RF1FZ:TM+˜4 —lXJQF01FZ:TM+˜4 —lXJ:TM+˜4 —l,\UFQ8S˜4
—lJ`JGFYFQ8S˜4 —V5D'tI]CZ DCFD'tI]HI:TM+˜4 —lXJHIJFN:TM+˜ VG[
—RgãX[BZFQ8S:TM+˜ JU[Z[ :TM+GF 5F9 lJWFGDF\ H[ :TM+5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[
lXJ;FlgGwIDF\ YTM CMJFYL 5}Ô4 VR"GF VG[ p5F;GFGM EFJ HgDFJ[ K[P
ZP ;\:S'T :TM+SFjIDF\ SF,FG];FZL lJlWvlJWFG o
5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ VG[S lJlWvlJWFGM VF5JFDF\
VFjIF K[P H[DF\ S[8,FS :TM+ ;DIG[ VFWFZ[ O/5|Fl%TG]\ lJWFG SZTF Ô[JF D/[ K[P
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VF 5|SFZGF :TM+DF\ :TM+5F9FlN DF8[ RMÞ; ;DIGM lGN["X SZFIM CMI K[P H[DF\
5|EFT4 DwIFCG4 ;F\I4 ;gwIFlNG[ S[gãDF\ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P
ZP! 5|EFTGM :TM+5F9 o
5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ lJlWvlJWFGM p5,aW YFI K[P
T[DF\ 5|EFTGF :TM+5F9G[ 36]\ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI\ ] K[P —lJQ^JQ8S˜4
—lJQ6]XTGFD:TM+˜4 —zLlJQ6MQFM0XGFD:TM+˜4 —zLClZ5|FTo:DZ6˜4—zLXFSdZL:TJ˜4
—N[JL:TM+˜4 —;NFlXJSJR˜4 —UE":T]lT˜4 —;]A|ï^IQ8S˜ JU[Z[ :TM+GF 5F9 lJWFGDF\
5|EFTGF :TM+5F9YL O/5|Fl%T YJFGM lGN["X YI[,M Ô[JF D/[ K[P
ZPZ EFJ;EZGM 5|EFTGM :TM+5F9 o
J{lJwI;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ SF,FG];FZL :TM+5F9 lJWFGMGF 5F,GYL
O/5|Fl%T SZFJL VF5JFGM lJ`JF; V5FJTF\ :TM+M D/L VFJ[ K[4 T[DF\ S[8,FS V[JF\
5|SFZGF\ :TM+M 5|F%T YFI K[ S[4 H[ :TM+DF\ 5|EFTGF :TM+5F9GL ;FY[ ElÉTEFJG[
56 DCÀJ V5FI]\ CMI K[P —-\]l-ZFHE]H\U5|IFT:TM+˜4 —U6[XE]H\U5|IFT˜4
—lXJZFDFQ8S˜4 —ZFDRgãFQ8S˜ JU[Z[ :TM+DF\ EFJ;EZGF :TM+5F9YL O/5|Fl%T Y.
VFJJFGM lGN["X SZFIM K[P
ZP# l+SF, S[ l+;gwIFGM :TM+5F9 o
IFRGF5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[
S[4 H[GF :TM+5F9 lJWFGDF\ l+SF, S[ l+;gwIFGF :TM+5F9G[ DCÀJGM DFGJFDF\
VFjIM K[P VF 5|SFZGM :TM+5F9 lGlN"Q8 ;DI[ SZJFDF\ VFJ[ TM H T[ O/5|Fl%TGM
lJ`JF; V5FJ[ K[P —ZFWFSJR˜4 —A'C:5lTSJR˜4 —;\SQ8GFXG U6[X:TM+˜4
—;Z:JTL:TM+˜4 —lXJ:TM+˜4 —VGFlNS<5[`JZ:TM+˜4 —äFNXGFD:TM+˜ VG[
—UM5F,:TJZFH:TM+˜ H[JF :TM+ O/5|Fl%T DF8[ l+;gwIFGF :TM+5F9G[ H~ZL U6[
K[4 TM —pDFDC[` J:TM+˜ O/5|Fl%T DF8[ ElÉT5}J"SGF l+;gwIFGF AFZ JBTGF
:TM+5F9G[ V5[l1FT DFG[ K[P
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ZP$ lGtI :TM+5F9 o
J{lJwI;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI
K[ S[4 H[ :TM+5F9 lJWFGDF\ lGtI :TM+5F9G[ DCÀJGM DFGJFDF\ VFjIM K[P VF
5|SFZGF :TM+GM 5F9 lGtI SZJFDF\ VFJ[ TM O/5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; jIÉT
SZFIM K[P —V[SNgTXZ6FUlT:TM+˜4 —VrI}TFQ8S:TM+˜4 —zLUM5F,;C;|GFD:TM+˜4
—zLUMlJ\NFIQ8S˜4 —zLlJQ6]:T]lT˜4 —SFl,SFSJR˜4 —;}I"SJR˜4 —V\UFZS:TM+˜4 VG[ —
;]A|ï^I5|IFU:TM+˜ JU[Z[ :TM+ O/5|Fl%T DF8[ lGtI :TM+5F9GL V5[1FF ;[J[ K[P
ZP5 ElÉT5}J"SGM lGtI :TM+5F9o
5F9O/lJWFGGL AFAT[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ J{lJwI Ô[JF D/[ K[P T[DF\
S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+DF\ O/5|Fl%T DF8[ ElÉT5}J"SGF
lGtI :TM+5F9G[ VUtIGM DFGJFDF\ VFjIM K[P —lXJ:TJZFH˜4 —J{S'lTS ZC:I˜4
—,1DL:TM+˜4 —;Z:JTL:TM+˜4 —RgãFQ8FlJ\XlTGFD:TM+˜4 —5ZFDFGl;S 5}Ô˜ VG[
—N]UF"5N]âFZ:TJZFH˜ JU[Z[ :TM+GL O,z]lTGL p5,aW DF8[ 5F9S äFZF SZJFDF\
VFJTM :TM+5F9 lGtI EFJ ;EZ ZLT[ YTM CMJM H~ZL DGFIM K[P VCL\ 5F9SG[
:TM+ VG[ :TM+GF N[JvN[JL 5|tI[ ElÉTvVGgI5|[D CMJM VFJxIS DGFIM K[P
—lXJDlCdG:TM+˜DF\ 5ZDElÉTGL ;FY[ X]âlR¿GF lGtI :TM+5F9YL O/5|Fl%T
NXF"JL K[P —ZFC]SJR˜DF\ ElÉTGL ;FY[ ;\ID VG[ 5lJ+TFG[ V5[l1FT DFGLG[ O/
5|Fl%T Y. VFJJFGM lGN["X SZFIM K[P —EUJtIQ8S˜DF\ VGgIElÉT ;FY[ V[SFU|TFGF
lGtI :TM+5F9YL  O/5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P
—XG{` RZ:TJZFH˜ O/5|Fl%T DF8[ 5}ÔSF,GF lGtI :TM+5F9G[ VFJxIS DFG[ K[P
ZP& zâF5}J"SGM lGtI :TM+5F9o
5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ VG[SlJW lJlWvlJWFGM VF5JDF\
VFjIF\ K[ T[DF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF :TM+5F9 lJWFGDF\
lGtITFGL ;FY[ zâF5}J"SGF :TM+5F9GL V5[1FF ;[JJFDF\ VFJL K[P —DMlCgIU",F:TM+˜4
—k6DMRSD\U,:TM+˜4 VG[ —SFlT"S[I:TM+˜GF 5F9O/G[ 5|F%T SZJFDF DF8[ 5F9S
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9 DF8[ V5[l1FT lJlWvlJWFG
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lGtI ;DIGL ;FY[ zâF5}J"S :TM+5F9 SZ[ T[ VFJxIS U6JFDF\ VFJ[, K[P —zL
S\9FQ8S˜GF 5F9O/ DF8[ 5F9S äFZF SZJFDF\ VFJTM :TM+5F9 VFNZ5}J"S YTM CMJM
H~ZL  DGFIM K[P
ZP* X]â V\ToSZ6 VG[ V[SFU|TF5}J"SGM lGtI :TM+5F9 o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ ;DIFG];FZL H[ :TM+5F9 lJWFGM D/L VFJ[ K[4 T[DF\
S[8,FS :TM+GF 5F9 lJWFGDF\ lGtI ;DIGL ;FY[ 5F9SGF V\ToSZ6 VG[ V[SFU|TFG[
56 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI\] K[P —;NFlXJFQ8S˜4 —X\SZFQ8S˜ VG[ —zLClZ:TM+˜DF\
O/5|Fl%T DF8[ 5F9S V\ToSZ6YL X]â VG[ 5lJ+ CMJM H~ZL DGFIM K[P J/L 5F9S
ßIFZ[ :TM+5F9 SZ[ K[P tIFZ[ V[SFU| CMJM V5[l1FT DGFIM K[P
ZP( lGtI 5|EFTGM :TM+5F9 o
EFJ;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ :TM+5F9 lJWFGGL H[ J{lJwITF Ô[JF D/[ K[P
T[DF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI K[ S[4 H[ :TM+ O/5|Fl%T DF8[ lGtI
5|EFTGF :TM+5F9G[ VFJxIS DFG[ K[P —lXJFQ8S˜4 —D'T;\ÒJGSJR˜4 —zL,1dIv
Q8M¿ZXTGFD:TM+˜ H[JF :TM+DF\ 5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ lGtI 5|EFTGF :TM+5F9G[
DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[, K[P —DMlCgIU",F:TM+˜DF\ lGtI 5|EFTGF :TM+5F9GL ;FY[
5F9SGL VGgITF5}J"SGL 5lJ+TF;EZGL XZ6FUlTYL O/5|Fl%TGM lJ`JF;
V5FIM K[P
ZP) lGtI l+SF, S[ l+;gwIFGM :TM+5F9 o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ lGtI :TM+5F9GL V5[1FFV[ O/5|Fl%T SZFJL VF5JFG]\
SYG SZFJTF\ H[ :TM+M D/L VFJ[ K[4 T[DF\ S[8,FS :TM+ lGtI l+SF, S[ l+;gwIFGF
:TM+5F9GL V5[1FFV[ O/5|Fl%TGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —NlZãNCGlXJ:TM+˜4
DCF,1dIQ8S:TJ˜4 — lJQ6]GFDFQ8S˜ VG[ —,3];%TXTL:TM+˜4 H[JF :TM+ O/5|Fl%T
DF8[ lGtI l+;gwIFGF :TM+5F9GL V5[1FF ;[J[ K[P —R\0LSJR˜DF\ lGtI l+;gwIFGF
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9 DF8[ V5[l1FT lJlWvlJWFG
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ElÉT5}J"SGF :TM+5F9YL O/5|Fl%T Y. VFJJFGM lGN["X SZFIM K[P —U6[X:TJZFHDF\
O/5|Fl%T DF8[ lGtI l+;gwIFGL ;FY[ X]âlR¿GF :TM+5F9G[ VFJxIS U6JFDF\
VFjIM K[P
#P ;\:S'T :TM+SFjIGF :TM+5F9 lJWFGDF\ 59GvzJ6 o
O,z]lTGL p5,laW DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ lJlWvlJWFGM D/L VFJ[ K[P
T[DF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M 5|F%T YFI K[ S[4 H[ :TM+GL O,z]lTGL 5|Fl%T DF8[
59GvzJ6G[ DCÀJG]\ DFGJFDF\ VFjI]\ K[P —U6FWLX:TM+˜4 —UÔGG:TM+˜4
—IMUXF\lT5|N U6[X:TM+˜4 —;J"l;lâ5|N 5]lQ85lT:TM+˜4 —lJ7FGU6ZFH:TM+˜4
—X+];\CFZS V[SNgT:TM+˜4 lJgwIJFl;GL:TM+˜4 —EJFGLE]H\U:T]lT˜4 —,1DL:TM+˜4
—RRF":TJ˜4 —RgãSJR˜4 —A]WSJR˜4 VG[ —D\U,FRZ6˜ JU[Z[ :TM+DF\ O,z]lT DF8[
59GvzJ6G[ V5[l1FT 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ K[P —;\SQ8GFXG ;\SQ8FQ8S˜DF\ zâF
;FY[GF 59G VG[ zJ6GL V5[1FFV[ O/5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; V5FIM K[P TM
—ZFDFQ8S˜DF\ O/5|Fl%T DF8[ ;FZL ZLTG]\ 59G VG[ zJ6G[ V5[l1FT DGFI]\ K[P
—ZFD:TM+˜DF\ 59GvzJ6 p5ZF\T ,[BGGL V5[1FFV[ O/5|Fl%T Y. VFJJFGM lGN["X
SZFIM K[P —UFI+LGFDFQ8FlJXlT:TM+˜DF\ 59GvzJ6 p5ZF\T ;\E/FJJFYL 56 O/
5|Fl%T Y. VFJJFG]\ SYG YI[,]\ Ô[JF  D/[ K[P —ZFD:TJZFH˜DF\ l+;gwIFGF 59G
VYJF zJ6GL V5[1FFV[ O/5|Fl%T Y. VFJJFG]\ GM\WFI]\ K[P —D'T;\ÒJGSJR˜DF\
V[SFU|TF5}J"SGF lGtI 59G VG[ zJ6YL O/5|Fl%T Y. VFJJFGM p<,[B YI[,M K[P
—;%TXTLwIFGFtDS˜DF\ O/5|Fl%T DF8[ lGtI l+;gwIFGF 59G VG[ zJ6G[ H~ZL
DGFI]\ K[P
$P ;\:S'T :TM+SFjIGF :TM+5F9 lJWFGDF\ SLT"G o
ElÉT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ :TM+5F9GL H[D SLT"GG[ 56 DCÀJG]\
DFGJFDF\ VFjI]\ K[P ;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ S[8,FS :TM+M 5|F%T YFI K[ S[4 H[
:TM+GF 5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ SLT"GGL V5[1FF ZFBJFDF\ VFJL CMI K[P
—zLCIU|LJSJR˜ VG[ —,1DL:TM+˜GL 5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ SLT"GG[ VlGJFI" U6[,
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9 DF8[ V5[l1FT lJlWvlJWFG
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K[P —;}IF"Q8M¿ZXTGFD:TM+˜DF\ ;\ID VG[ 5lJ+lR¿GF SLT"GYL O/5|Fl%T Y.
VFJJFG]\ lJWFG D/L VFJ[ K[P —lJQ6]lJHI:TM+˜ VG[ —S[T]5\RlJ\XlTGFD:TM+˜DF\
O/5|Fl%T DF8[ lGtI SLT"GGL V5[1FF ZFBJFDF\ VFJL K[P —UFI+L:TM+˜DF\ O/5|Fl%T
DF8[ ;\ID5}J"SGF l+;gwIFGF SLT"GG[ H~ZL U^I]\ K[P
5P ;\:S'T :TM+SFjIGF :TM+5F9 lJWFGDF\ Ô5 o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ H[8,]\ 59G4 zJ6 VG[ SLT"GG[
DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[ T[8,]\ Ô5G[ 56 DCÀJ VF5JFD\F VFjI]\ K[P ;\:S'T
:TM+SFjIDF\ V[JF\ S[8,FS :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+ 5F9O/GL 5|Fl%T DF8[
Ô5G[ V5[l1FT U6[ K[P —U6[XSJR˜GF 5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ l+;gwIFGM Ô5
V5[l1FT DGFIM K[P TM —;}I":TM+˜ O/5|Fl%T DF8[ lGtI Ô5GL V5[1FF ;[J[ K[P
—UF{ZLNXS:TM+˜ lGtI 5|EFTGF Ô5G[ H~ZL DFGLG[ O/5|Fl%TGM lGN["X SZ[ K[P TM
—ZFl+;}ÉTFtDS N[JL:TM+˜DF\ ZFl+GF DF+ +6JFZGF Ô5YL O/z]lTGL p5,laW
Y. VFJJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P
&P ;\:S'T :TM+SFjIGF :TM+5F9 lJWFGDF\ :DZ6 o
ElÉT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[
S[4 H[ :TM+ O,z]lT DF8[ :DZ6G[ 5|FWFgI VF5[ K[P —;J"l;lâ5|N 5]lQ85lT:TM+˜
VG[ —ZFD:TJZFH˜ JU[Z[ :TM+DF\ O/z]lT DF8[ :TM+GF :DZ6G[ V5[l1FT DFG[ K[P
—lXJFQ8M¿ZXTGFD:TM+˜DF\ lXJGF\ !_( GFDGF ElÉT5}J"SGF :DZ6YL O/5|Fl%T
Y. VFJJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P —;\SQ8GFXG U6[X:TM+˜DF\ lGtI :DZ6YL
O/5|Fl%T Y. VFJJFG]\ GM\WFI]\ K[P —zLGFZFI6Q8M¿ZXTGFD:TM+˜DF\ GFZFI6GF\ !_(
GFDMGF jIJl:YT lGtI :DZ6YL O/5|Fl%T Y. VFJJFG]\ SYG YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P
*P ;\:S'T :TM+SFjIGF :TM+5F9 lJWFGDF\ WFZ6 o
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGDF\ H[8,]\ DCÀJ 59G4 zJ6 VG[ SLT"GG[
VF5JFD\F VFjI\] K[ T[8,]\ DCÀJ WFZ6G[ 56 VF5JFDF\ VFjI]\ K[4 SFZ6 S[ VCL\ H[
:TM+ 5|F%T YFI  K[4 T[DF\ V[JF\ S[8,FS :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+G[ lJlJW
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9 DF8[ V5[l1FT lJlWvlJWFG
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ZLT[ WFZ6 SZJFYL O/5|Fl%T Y. VFJJFG]\ SYG SZFI]\ K[P —ClZGFDDF,F:TM+˜4
—S[T]SJR˜ VG[ —J\XJ'lâSZ J\XSJR˜GL O/5|Fl%T DF8[ DF+ :TM+G[ WFZ6 SZJFG]\
SYG YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P —GFZFI6JD":TM+˜G[ zJ6 ;DI[ WFZ6 SZJFYL O/5|Fl%T
Y. VFJJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P —VEISZ lXJ:TM+˜ VG[ —ZFDZ1FF:TM+˜
O/5|Fl%T DF8[ :TM+G[ S\9DF\ WFZ6 SZJFG]\ H~ZL DFG[ K[P —lXJDlCdG:TM+˜ 5F9O/
GL 5|Fl%T DF8[ V[SFU|TF5}J"SGF WFZ6G[ DCÀJ VF5[ K[P —U6[XSJR˜ 5F9O/GL 5|Fl%T
DF8[ EMH5+ 5Z ,BLG[ S\9DF\ WFZ6 SZJFG\] H~ZL DFG[ K[P —;}I"SJR:TM+˜ O/
5|Fl%T DF8[ EMH5+ 5Z ,BLG[ CFYDF\ WFZ6 SZJFGL V5[1FF ;[J[ K[P —UFI+LSJR˜DF\
O/5|Fl%T DF8[ EMH5+ 5Z ,BLG[ S\9DF\4 lXBFDF\ VG[ HD6F CFYDF\ WFZ6 SZJFG\]
lJWFG SZ[ K[P —+{,MÉID\U,SJR˜ 56 EMH5+ 5Z ,BLG[ ;]J6"GF DMTLDF\ AF\WLG[
CFYDF\ WFZ6 SZJFYL O/5|Fl%TGM lJ`JF; V5FJ[ K[P —;}I"SJR˜ O/5|Fl%T DF8[ CFYDF\
VYJF S\9DF\ VYJF lXBFDF\ WFZ6 SZJFG]\ SYG SZ[ K[P —ZFWFSJR˜ 56 O/5|Fl%T
DF8[ CFY4 S\9 p5ZF\T D:TS 5Z WFZ6 SZJFGL V5[1FF ZFB[ K[P —DMlCGLSJR˜DF\
O/5|Fl%T DF8[ EMH5+ 5Z ,BLG[ S\S] R\NG JU[Z[YL VlED\l+T SZLG[ S\9DF\ VYJF
CFYDF\ AF\WJFG]\ H~ZL DFG[ K[P —lXJSJR˜ lGtI WFZ6YL O/5|Fl%TGM lJ`JF;
V5FJ[ K[P
(P ;\:S'T :TM+SFjIGF :TM+5F9 lJWFGDF\ ;DIFJlW o
5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ lJlWvlJWFGM D/L VFJ[ K[4
T[DF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M p5,aW YFI K[ S[4 H[ :TM+ RMÞ; ;DI ;]WLGF
:TM+5F9FlNYL O/5|Fl%T SZFJL VF5JFG]\ SYG SZ[ K[P —U6[XFQ8S˜DF\ O/5|Fl%T DF8[
+6 lNJ;GM l+;gwIFGM :TM+5F9 TYF VF9 lNJ;GM l+;gwIFGM :TM+5F9 TYF
VF9 lNJ;GM VF9 `,MSMGM VF9JFZGM Ô5 VG[ V[S DF; ;]WL NXJFZGM :TM+5F9
V5[l1FT DGFIM K[P —U6[XSJR˜DF\ O/5|Fl%T DF8[ V[SJL; lNJ; ;]WL V[SJL;
`,MSMGM V[SJL;JFZGM :TM+5F9 H~ZL DGFIM K[P —J[NUE" zLE]JG[` JZL:TM+˜DF\
O/5|Fl%T DF8[ +6 DF;GF l+SF,GF lGtI SLT"GGL V5[1FF ;[JJFDF\ VFJL K[P
—,l,TF;C;|GFD:TM+˜DF\ O/5|Fl%T DF8[ V[S DF; ;]WL lGtI +6JFZGM :TM+5F9
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9 DF8[ V5[l1FT lJlWvlJWFG
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T[DH K DF; ;]WL ElÉT5}J"SGM :TM+5F9 H~ZL DGFIM K[P ;\SQ8GFXG
U6[X:TM+˜DF\ K DF;GF Ô5YL O/5|Fl%T VG[ V[S JQF"GF :TM+5F9YL l;lâ
D/JFGM lJ`JF; V5FIM K[P —l;lâ,1DL:TM+˜DF\ O/5|Fl%T DF8[ V[SYL K DF;
;]WLGM l+SF,GM :TM+5F9 H~ZL DGFIM K[P —zL,1dIQ8M¿ZXTGFD:TM+˜ O/5|Fl%T
DF8[ K DF;GF ;\ID5}J"SGF :TM+5F9GL V5[1FF ;[J[ K[P —;%TXTLwIFGFtDS:TM+˜
O/5|Fl%T DF8[ lGtI K DF;GF zJ6G[ VFJxIS U6[ K[P VC<IFS'T —ZFD:TM+˜GF
5F9O/G[ 5|F%T SZJF DF8[ ZFDG[ IFN SZLG[ V[S JQF"GM :TM+5F9 SZJM H~ZL DGFIM
K[P —;\TlT5|N VlE,FQFFQ8S˜ O/5|Fl%T DF8[ V[S JQF"GM l+SF,GM lXJ;FlgGwIGM
:TM+5F9 VFJxIS U6FIM K[P Vl;TS'T —lXJ:TM+˜GF 5F9O/ DF8[ 5F9S V[S JQF"
;]WL DF+ ClJQIFgG 5Z ZCLG[ ElÉT5}J"S :TM+5F9 SZ[ T[ H~ZL K[P
)P ;\:S'T :TM+SFjIGF :TM+5F9 lJWFGDF\ JFZ4 lTlY VG[
DF; o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/GL 5|Fl%T DF8[ H[ 5F9O/lJWFG]]\ J{lJwI Ô[JF
D/[ K[4 T[DF\ S[8,FS V[JF\ 5|SFZGF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 :TM+DF\ :TM+5F9FlN DF8[
JFZ4 lTlY VG[ DF;G[ DCÀJGM DFGJFD\F VFjIM CMI K[P —VFlNtI:TM+˜GM
:TM+5F9FlN ZlJJFZGF lNJ;[ SZJFDF\ VFJ[ TM T[ JWFZ[ O/NFIL AGL ZC[JFGM lJ`JF;
V5FJ[ K[P —D\U,SJR˜GM :TM+5F9FlN D\U/JFZGF lNJ;[ SZJFYL JWFZ[ ,FE5|N
AGL ZC[ K[P —A]W5\RlJ\XlTGFD:TM+˜DF\ O/5|Fl%T DF8[ A]WJFZGF lNJ;[ A]WG[ IFN
SZLG[ :TM+5F9FlN SZJFD\F VFJ[ T[ .rKGLI DGFI]\ K[P —A'C:5lT:TM+˜DF\ O/5|Fl%T
DF8[ U]~JFZGF lNJ;[ A'C:5lTG[ ElÉT5}J"S IFN SZLG[ :TM+5F9FlN SZJFGL VFSF\1FF
;[JJFDF\ VFJL K[P VF H 5|DF6[ —X]Ê:TJZFH˜DF\ X]ÊJFZG[ VG[ —XG{` RZ:TJZFH˜DF\
XlGJFZGF :TM+5F9FlNG[ O/5|Fl%T DF8[ DCÀJGM DFGJFDF\ VFjIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIDF\ O/5|Fl%T DF8[ S[8,FS :TM+ JFZGL H[D lTlYGF
:TM+5F9FlNGL V5[1FF ZFBTF Ô[JF D/[ K[P —U6[XFQ8S˜DF\ 5F9O/GL 5|Fl%T DF8[
RT]YL"GF lNJ;GM :TM+5F9FlN V5[l1FT DGFIM K[P —lJQ6MZQ8FlJ\XlTGFD:TM+˜DF\
O/5|Fl%T DF8[ VDF;4 5}l6"DF VG[ V[SFNXLGF :TM+5F9FlNG[ H~ZL U^IM K[P TM
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9 DF8[ V5[l1FT lJlWvlJWFG
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—GL,;Z:JTL:TM+˜ DF\ O/5|Fl%T DF8[ VF9D4 GF{D VG[ RF{N;GF lNJ;GF
:TM+5F9FlNGL VFSF\1FF ZFBJFDF\ VFJL K[P I]lWlQ9ZS'T —;}I":TM+˜DF\ O/5|Fl%T DF8[
K9 VYJF ;FTDGM :TM+5F9 H~ZL U6FIM K[P —;\TlT5|N VlE,FQFF:TM+˜DF\
O/5|Fl%T DF8[ JFZ VG[ lTlYGL H[D SFZTS4 DCF VG[ J{XFB DF;GF :TM+5F9FlNGL
V5[1FF ZFBJFDF\ VFJL K[P
!_P ;\:S'T :TM+SFjIGF :TM+5F9 lJWFGDF\ J'1F;FlgGwI o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ O,z]lTGL 5|Fl%T DF8[ H[ lJlWvlJWFGM VF5JFDF\ VFjIF\
K[4 T[DF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M 5|F%T YFI K[ S[4 H[DF\ lJlJW J'1FGF ;FlgGwIG]\ DCÀJ
5|:T]T SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF 5|SFZGF :TM+GM 5F9FlN J'1FGF ;FlgGwIDF\ SZJFYL
O/5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P —UFI+LGFDFQ8FlJ\XlTGFD:TM+˜DF\
5F9S äFZF H[ :TM+5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ 5L5/FGF J'1F4 AL,LGF J'1F VG[ BFBZFGF
J'1FGL GLR[ YTM CMJM V5[l1FT DGFIM K[P —zLN¿F+[IJH|SJR˜DF\ O/5|Fl%T DF8[ H[
Ô5 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ R\NGG]\ J'1F4 é\AZFG]\ J'1F4 5L5/FG]\ J'1F4 zLJ'1F VG[ T],;LGF
KM0GF ;FlgGwIDF\ YTM CMJM H~ZL DGFIM K[P —DMlCGLSJR˜DF\ O/5|Fl%T DF8[
VF\S0FGF J'1FGL GLR[ SZJFDF\ VFJTF\ Ô5G[ 5|FWFgI V5FI]\ K[P
;\:S'T :TM+SFjIG]\ H[8,]\ J{lJwI Ô[JFI K[ V[8,]\ H T[GF\ 5F9O/ ;\A\WL
lJWFGMDF\ 56 J{lJwI VG]EJFI K[P 5|tI[S ;\:S'T :TM+G]\ V[S VFUJ]\ VG[ lJlXQ8
DCÀJ CMI T[D T[G]\ 5F9O/ lJWFGYL ,FUL VFJ[ K[P ÉIF\ :TM+G[ ÉIFZ[4 S[D4 S.
ZLT[4 ÉIF\ :TM+5F9 SZJM T[ lJWFG VG[SlJW J{lJwI HgDFJ[ K[P VF ;\NE"D\F ElÉT4
zâF4 V[SFU|TF4 DGoX]lâ VG[ ;\ID JU[Z[ p5ZF\T 5|EFTSF/[4 ;FI\SF/[4 l+;gwIFSF/[ S[
5KL lGtI V[D VG[S :J~5[ :TM+GM 5F9 SZJFG]\ SC[JFI K[4 H[ ;\:S'T :TM+SFjIGL
lJX[QFTF U6L XSFIP
‘‘‘
;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9 DF8[ V5[l1FT lJlWvlJWFG
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!P ;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/ lJQFIS J{lJwI
!P! ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T
!PZ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5|Fl%T
!P# ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T
!P$ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJnF5|Fl%T
!P5 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ IX5|Fl%T
!P& ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJHI5|Fl%T
!P* ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .Q8l;lâ
s.rKF5|Fl%Tf
!P( ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ :JF:yI5|Fl%T VG[
VFI]QIJ'lâ
!P) ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ A\WGD]lÉT
!P!_ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿v
;]B5|Fl%T
!P!! ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFXv
5]^I5|Fl%T
!P!Z ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ EIGFX VG[
lGE"I5|Fl%T
!P!#  ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ X+]GFX
!P!$  ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJ¼GGFX
!P!5  ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ZMUGFX
·······················
5|SZ6vZ
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/ lJQFIS J{lJwI
lJEFUv#
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!P ;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/ lJQFIS J{lJwI o
J[NDF\ klQFVMV[ DFGJÒJGGF z[I VG[ 5|[I DF8[ 5|FS'lTS TÀJ S[
5ZDTÀJ~5[ lJnDFG lJlJW N[JTFVMGL :T]lT SZL K[P VF :T]lTDF\ T[6[ DM1F4 5]+4
WG4 lJnF4 IX4 lJHI4 ;]BvVFG\N4 5]^ I4 VFI]QIvVFZMuIFlNGL 5|Fl%T TYF X+]4
lJ¼G4 ZMU4 5F54 N]oB4 EI JU[Z[GF GFX S[ lGJFZ6GL SFDGF SZ[,L Ô[JF D/[ K[P
VF SFDGF J[NM¿ZSF/DF\ VFJTF\ A/J¿Z AGLG[ RF,L H[GF 5ZL6FD[ ;\:S'T
:TM+SFjIDF\ 5F9O/GL lJlJWTF Ô[JF D/[ K[P VCL\ H[ ;\:S'T :TM+M D/L VFJ[ K[4
T[DF\ 56 DM1F4 5]+4 WG4 lJnF4 IX4 lJßIFlNGL 5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
!P! ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F5|Fl%T o
ElÉT5|WFG ;:S'T :TM+SFjIDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJlWvlJWFGGF ;FY"S
5F,GYL H[ VG[S 5|SFZGL O/5|Fl%T NXF"JL K[4 T[DF\ DM1F lJQFIS J{lJwIGM ;DFJ[X
YI[,M H6FI VFJ[ K[P —lJ`JGFYFQ8S˜4 —lXJFQ8S˜4 —V[SNgTXZ6FUlT:TM+˜4
—R\ãDF{,LX:TM+˜4 —N]UF"5N]âFZ:TJZFH˜4 —VFlNtIìNI˜4 —zLZFWFS'Q6FQ8S˜4
—lJõ,ìNI:TM+˜4 —UFI+L:TM+˜4 —lJQ6]:TJZFH˜4 —VF5N]âFZSzLZFD:TM+˜4
—V[SD]BCG]DtSJR˜4 —zLS'Q6:TJZFH˜4 N[JlQF"S'T —UÔGG:TM+˜4 —EUJTLSL,S:TM+˜4
—lJQ6]5\HZ:TM+˜4 —5ZA|ï5|FTo:DZ6:TM+˜4 —ClZCZ:TM+˜4 —ZFDZ1FF:TM+˜4
—UM5F,:TJ˜4 —U6[XäFNXGFD:TM+˜4 —UFI+LGFDFQ8FlJ\XlT:TM+˜4 —Z3]GFYFQ8S˜4
—TFZFQ8S˜4 lXJXlÉTS'T —U6FWLX:TM+˜4 —lJ7FGU6ZFH:TM+˜4 —zLZFDSJR˜4
·······················
5|SZ6vZ
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/ lJQFIS J{lJwI
lJEFUv#
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/ lJQFIS J{lJwI
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—U6[XFQ8M¿ZXTGFD:TM+˜4 —GL,;Z:JTLv :TM+˜4 —U6[XFJTFZ:TM+˜GF 5F9O/DF\
:TM+GF 5F9FlNYL D]lÉT S[ DM1F 5|F%T YJFGM lGN["X SZFIM K[P —DW];}NG:TM+˜4
—zLXFl,U|FDlX,F:TM+˜4 —zLUM5F,SJR˜4 —zLlJQ6]QFM0XGFD:TM+˜4
—zLlJQ6]DlCdG:TM+˜4 —zLClZGFDFQ8S˜4 —zLZDF5tIQ8S˜4 —zLClZ:TM+˜4
—lJQ6]XTGFD:TM+˜4 —zLUMlJ\NFQ8S˜4 —SD,F5tIQ8S˜4 —lXJZFDFQ8S˜ GF 5F9O/DF\
lJQ6],MSG[ 5|F%T YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/DF\
lXJ,MSGL 5|Fl%T YJFG]]\ SYG SZFI]\ CMI K[P —lXJDlCdG:TM+˜4 AF6F;]ZS'T
—lXJ:TM+˜4 Vl;TS'T —lXJ:TM+˜4 —zLlXJ5|FTo:DZ6:TM+˜4 —VDMWSJR:TM+˜4
—zLlXJ5\RF1FZ:TM+˜4 —lXJQF01FZ:TM+˜ VG[ —5X]5tIQ8S˜GF 5F9O/DF\ lXJ,MSGL
5|Fl%T NXF"JL K[P
;\:S'T :TM+SFjIDF\ S[8,FS V[JF\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/DF\
:JU",MSGL 5|Fl%TGM lGN[ "X YI[,M K[P —;\TlT5|N VlE,FQFFQ8S:TM+˜4
—NFlZãNCGlXJ:TM+˜ VG[ —;%TXTLwIFGFtDS:TM+˜GF 5F9O/DF\ :JU",MSGL
p5,laWGM ;\S[T SZFIM K[P
—VFlNtIìNI˜GF 5F9O/DF\ ;}I",MSGL 5|Fl%T Y. VFJJFGM lGN["X SZFIM K[P
—UFIœIYJ"XLQF"˜  VG[ X\SZFlNS'T —UÔGG:TM+˜GF 5F9O/DF\ A|ï,MS 5|F%T YJFG]\
NXF"JJFDF\ VFjI]]\ K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ DM1F4 lJQ6],MS4 lXJ,MS4 :JU",MS4
;}I",MS VG[ A|ï,MSGL 5|Fl%T YJFG\] NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P H[ ;\:S'T :TM+SFjIGF
5F9O/DF\ DM1F S[ D]lÉT lJQFIS J{lJwIG[ 5|:T]T SZ[ K[P!
!PZ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5|Fl%T o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ NXF"JFI[, lJlWvlJWFGGF ;FY"S VG];Z6YL H[ VG[S
O/5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; V5FIM K[4 T[D\F 5]+5|Fl%T lJQFIS J{ljwIGM ;DFJ[X
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/ lJQFIS J{lJwI
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YI[,M Ô[JF D/[ K[P —lXJFQ8S˜4 —;\TlT5|N VlE,FQFFQ8S:TM+˜4
—zLN]UF"Q8MTZXTGFD:TM+˜4 —S'Q6FQ8M¿ZXTGFD:TM+˜4 —U6[XDlCdG:TM+˜4
—R\0LSJR˜4 —U6[XFJTFZ:TM+˜4 —V[SNgTSJR:TM+˜4 —EZTSJR˜4 —X+]¼GSJR˜4
—,1D6SJR˜4 —UFI+LTÀJ:TM+˜4 —U6[XFQ8S˜4 —;\SQ8GFXG U6[X:TM+˜ JU[Z[
:TM+GF 5F9O/DF\ 5F9FlNYL 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T Y. VFJJFGM lGN["X SZFIM K[P
—;}I":TM+˜4 —X]Ê:TJZFH˜GF 5F9O/DF\ 5]+FYL"G[ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T Y. VFJJFGM
lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P —lJQ6]5\HZ:TM+˜4 —DI}Z[`JZ:TM+˜4 —XG{`R:TJZFH˜4
—zLZFWF:TM+˜4 —A'C:5lT:TM+˜4 —VFlNtI:TM+˜4 —,1DL:TM+˜4 —UFI+L:TM+˜4
—;}IF"Q8S˜4 —G'l;\CSJR˜4 —lXJDlCdG:TM+˜4 —zLl+5]ZF:TJZFH˜4 —VFlNtIìNI˜4
lCDF,IS'T —lXJ:TM+˜4 AF6F;]ZS'T —lXJ:TM+˜ —zL+{,MÉIF1FISJR˜GF 5F9O/DF\
V5]+G[ 5]+ 5F{+FlNGL 5|Fl%T NXF"JL K[P
;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ 36F\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/DF\ JgwIF4
DCFJgwIF VG[ SFSJgwIFG[ 5]+5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; V5FIM K[P —;\SQ8GFXG
;\SQ8FQ8S˜4 —J\XJ'lâSZ J\XSJR˜4 —æU|LJ5\HZ:TM+˜4 —zLZFWF:TM+˜4
—+{,MÉIDMCGG'l;\CSJR˜4 —zLUM5F,;C;|GFD:TM+˜4 —QFQ9L:TM+˜GF 5F9O/DF\
JgwIF4 DCFJgwIF4 SFSJgwIF4 HgDJgwIF4 GQ85]+FG[ 5]+5|Fl%T Y. VFJJFGM p<,[B
SZFIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ VG[S :TM+M p5,aW K[ S[ H[GF 5F9O/DF\ J\XJ'lâ
NXF"JL CMI K[P —SFl,SFSJR˜4 —VFlNtIìNI˜4 —5\RD]BCG]DtSJR˜4
—U6[X;C;|GFD:TM+˜4 —A]WSJR˜GF 5F9O/DF\ J\XJ'lâ S[ J\X ;D'lâGL 5|Fl%T NXF"JL
K[4 —lXJE]\HU5|IFT:TM+˜4 —U6[X5\RZtG˜4 —zLlJ`JFGFY:TJ˜4 —;\TFGUM5F,:TJ˜
VG[ —EUJtIQ8S˜GF 5F9O/DF\ H[ 5]+5F{+FlNGL 5|Fl%T YFI K[ T[ lJlXQ8 U]6MYL
;\5gG CMJM .rKGLI DGFIM K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5]+5|Fl%T4 5]+FYL"G[ 5]+5|Fl%T4 V5]+G[
5]+5|Fl%T4 JgwIF4 DCFJgwIF VG[ SFSJgwIFG[ 5]+5|Fl%T4 J\XJ'lâ VG[ H[ jIlÉTG[
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/ lJQFIS J{lJwI
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U]6lJX[QF 5]+GL SFDGF K[4 T[G[ lJGIL4 7FGL4 ;]XL,4 JLZ4 J{Q6J ;]5]+GL 5|Fl%T
YJFGM lJ`JF; pÔUZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5]+ lJQFIS J{lJwIG[
5|:T]T SZ[ K[PZ
!P# ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T o
:T]lT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJWFGGF jIJl:YT VFRZ6YL H[
VG[S 5|SFZGL O/5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; V5FIM K[4 T[DF\ WG lJQFIS J{lJwIGM
56 ;DFJ[X YI[,M Ô[JF D/[ K[P —lJQ6]:TJZFH˜4 —lJ`JGFYFQ8S˜4
—lJ7FGU6ZFH:TM+˜4 —zLS'Q6:TJZFH˜4 —ZFDFQ8S˜4 —,l,TF5\RZtG˜4 —lJ`JGFY:TJ˜4
—lXJFQ8S˜ VG[ —5ZFDFGl;S5}Ô˜GF 5F9O/DF\ 5F9FlNYL WG5|Fl%T YJFGM lJ`JF;
jIÉT YI[,M Ô[JF D/[ K[P —zLlJQ6]5\HZ:TM+˜4 —zLClZCZ:TM+˜4
—U6[XäFNXGFD:TM+˜4 —UFI+L:TM+˜4 —;\SQ8GFXGU6[X:TM+˜4 —V[SNgTv
XZ6FUlT:TM+˜4 —GL,;Z:JTL:TM+˜4 —UFI+LGFDFQ8FlJ\XlT:TM+˜4 I]lWlQ9ZS'T
—;}I":TM+˜ VG[ —X]Ê:TJZFH˜GF 5F9O/DF\ WGFYL"G[ WG5|F%T YJFGM lGN["X YI[,M
Ô[JF D/[ K[P —zLZFWF:TM+˜4 —lXJSJR:TM+˜4 N [JS'T —,1DL:TM+˜4
—DMlCgIU",F:TM+˜4 —lXJ:T]lT˜ VG[ —;}IF"Q8S˜4 —G'l;\CSJRG˜GF 5F9O/DF\ lGW"GG[
WG5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —k6DMRSD\U,:TM+˜4 —V\ùFZS:TM+˜4
AF6F;]ZS'T —lXJ:TM+˜4 lCDF,IS'T —lXJ:TM+˜GF 5F9O/DF\ NFlZãGFX VG[ lJ5],
WG 5|F%T YJFGM p<,[B SZFIM K[P —zL,1dIQ8M¿ZXTGFD:TM+˜4
—zLlJ`JGFYD\U,:TM+˜4 —S[T]5\RlJ\XlTGFD:TM+˜4 —VFlNtI:TM+˜ VG[ —ZFC]SJR˜GF
5F9O/DF\ WGvWFgIGL J'lâ S[ ;D'lâ 5|F%T YJFGM ;\S [T SZFIM K[P
—;%TXTLwIFGFtDS:TM+˜4 ZFJS6S'T —lXJTF\0J:TM+˜4 —DCF,1DL:T]lT˜GF 5F9O/DF\
SFIDL ;gD]B ZC[GFZL ;],1DLGL p5,laW YJFGM ;\S[T YI[,M Ô[JF D/[ K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG5|Fl%T4 WGFYL"G[ WG5|Fl%T4 lGW"GG[
WG5|Fl%T4 WGE|Q8G[ WG5|Fl%T4 k6D]lÉT VG[ 5]QS/ WG5|Fl%T YJFGM lJ`JF; jIÉT
YI[,M Ô[JF D/[ K[4 H[ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ WG lJQFIS lJlJWTFG[ jIÉT
SZ[ K[P#
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/ lJQFIS J{lJwI
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!P$ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJnF5|Fl%T o
5F9O/GL 5|Fl%T AFAT[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ H[ J{lJwI Ô[JF D/[ K[4 T[DF\
lJnF lJQFIS J{lJwIGM 56 ;DFJ[X YFI K[4 SFZ6 S[ VCL\ V[JF\ VG[S :TM+M
D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJlWvlJWFGGF jIJl:YT 5F,GYL
lJnF5|Fl%T Y. VFJJFG]\ GM\WFI]\ K[P —lJ`JGFYFQ8S˜4 —zLlJ`JGFYD\U,:TM+˜4
—lXJFQ8M¿ZXTGFD:TM+˜4 —,l,TF5\HZ:TM+˜4 —U6GFYFQ8S˜4 —ZFDFQ8S˜4
—lJQ6]5\HZ:TM+˜ JU[Z[ :TM+DF\ 5F9FlNYL lJnF5|Fl%T NXF"JL K[P —U6[XFQ8S˜ VG[
—GL,;Z:JTL:TM+˜DF\ lJnFYL"G[ lJnF 5|F%T Y. VFJJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
AF6F;]ZS'T —lXJ:TM+˜DF\ lJnF VG[ A]lâGL 5|Fl%T NXF"JL K[P Vl;TS'T —lXJ:TM+˜DF\
D}\UF jIlÉTG[ 5\l0T AGFJGFZL lJnF 5|F%T YJFGM p<,[B SZFIM K[P —5ZFDFGl;S5}Ô˜
SlJÀJ~5 lJnFGL 5|Fl%T Y. VFJJFGM ;\S[T SZFIM K[4 ;Z:JTL:TM+DF\ S]DlTGM
GFX SZGFZ VG[ ;]DlTG[ 5|F%T SZFJGFZL ;F1FFT ;Z:JTL ;DFG lJnFGL 5|Fl%T
NXF"JL K[P —lJ7FG:TJZFH:TM+˜ VG[ —;\SQ8GFXG U6[X:TM+˜DF\ TS"vjIFSZ64
JFNvlJJFN S[ ;\JFNDF\ lJHI V5FJGFZL ;J"lJnFGL 5|Fl%T Y. VFJJFGM ;\S[T
SZFIM K[P VFD4 ;\:S'T :TM+SFjiDF\ lJlJW 5|SFZGF\ H[ :TM+M D/L VFJ[ K[4 T[DF\
lJlJW 5|SFZGL lJnFGL 5|Fl%T NXF"JL K[P$
!P5 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ IX5|Fl%T o
;\:S'T :TM+SFjIGF lJlWvlJWFGGF ;FY"S VFRZ6YL H[ VG[S 5|SFZGL
O,z]lTGL p5,laW NXF"JL K[4 T[DF\ IX lJQFIS J{lJwIGM 56 ;DFJ[X YI[,M Ô[JF
D/[ K[P —zLlJ`JGFYD\U,:TM+˜4 —;]ZlE:TM+˜4 —UFI+LTÀJ:TM+˜4
—lXJDlCdG:TM+˜4 —;NFlXJSJR˜4 —UùF:TJ˜ VG[ —TFZFQ8S˜ H[JF\ VG[S :TM+MDF\
5F9FlNYL IX 5|F%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P N[JS'T —,1DL:TM+˜DF\ IX 5|F%T
SZLG[ IXl:J YJFGM p<,[B SZFIM K[P —R\0LSJR˜DF\ H[ IX 5|F%T YFI K[4 T[ 5'yJL
5Z ßIF\ ;]WL JG4 5J"T K[ tIF\ ;]WL 8SL ZC[X[ VG[ IXJ'lâ YTL ZC[X[ T[JM lGN["X
YI[,M K[P —zLN¿F+[IJH|SJR˜DF\ TFtSFl,S IXJ'lâ YJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/ lJQFIS J{lJwI
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—lJ`JGFYFQ8S˜4 —,l,TF5\RZtG˜4 —ZFC]SJR˜ VG[ —lJQ6];C;|GFD:TM+˜DF\ lJ5], S[
VG\T SLlT" 5|F%T YJFGM p<,[B SZFIM K[P —zLXFSdEZL:TJ˜DF\ ;]SLlT" 5|F%T YJFGM
;\S[T SZFIM K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ IX5|Fl%T4 IXJ'lâ4 lJ5], IX5|Fl%T4
;]SLlT"GL 5|Fl%T NXF"JL K[4 H[ IX lJQFIS J{lJwIG[ 5|:T]T SZ[ K[P5
!P& ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJHI5|Fl%T o
ElÉT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ VF5JFDF\ VFJ[, lJlWvlJWFGGF ;FY"S
5F,GYL H[ VG[S 5|SFZGL O,z]lT 5|F%T Y. VFJJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[4 T[DF\
lJHI5|Fl%TGM 56 ;DFJ[X YI[,M H6FI VFJ[ K[P —ZFDZ1FF:TM+˜4
—zLlJ`JGFYD\U,:TM+˜4 —U6[XSJR˜4 —lXJZFDFQ8S˜4 —ZFC]SJR˜ VG[ —S[T]SJR˜GF
5F9O/DF\ 5F9FlNYL lJHI5|Fl%TGM lJ`JF; V5FIM K[P —zL:TM+˜4 —R\0LSJR˜4
—lJQ6];C;|GFD:TM+˜4 —D'tI]\HISJR˜ VG[ —V[SD]BCG]DtSJR˜DF\ I]â S[ ;\U|FDDF\
X+] 5Z lJHI 5|F%T YJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P —;NFlXJSJR˜4
—zL+{,MÉIF1FISJR˜DF\ I]â4 JFNvlJJFN VG[ H]UFZFlNDF\ lJHI 5|F%T YJFGM ;\S[T
SZFIM K[P —DI}Z[` JZ:TM+˜4 —VFlNtIìNI˜4 —DCF,1DL:T]lT˜4 —V[SNgTXZ6FUlT:TM+˜4
—CG]DtSJR˜4 —RgãSJR˜ VG[ —A]WSJR˜DF\ ;J"+ lJHI 5|F%T YJFGM lJ`JF;
V5FIM K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ I]â4 H]UFZ4 JFNvlJJFN4 ZFßI;EF
JU[Z[ ;J"+ lJHI 5|F%T YJFGM lJ`JF; D/L VFJ[ K[4 H[ ;\:S'T :TM+SFjIGF
5F9O/DF\ lJHI lJQFIS J{lJwIG[ ZH} SZ[ K[P&
!P* ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .Q8l;lâ s.rKF5|Fl%Tf o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ lGlN"Q8 lJlWvlJWFGGF jIJl:YT 5F,GYL H[ VG[S
5|SFZGL O,z]lTGL 5|Fl%T NXF"JL K[4 T[DF\ .Q8l;lâ S[ SFDGFl;lâGM ;DFJ[X YI[,M
Ô[JF D/[ K[P —X+]¼GSJR˜4 —G'l;\CSJR˜4 —U6[X:TM+˜ VG[ —V[SNgTXZ6FUlT:TM+˜4
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/ lJQFIS J{lJwI
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—U6[XäFNXGFD:TM+˜4 —;}IF"Q8M¿ZXTGFD:TM+˜4 —EÉTDGFZYl;lâ5|NU6[X:TM+˜GF
5F9O/DF\ 5F9FlNYL H[vH[ .rKFVM S[ SFDGFVMG[ 5}6" YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
—UùF:TM+˜4 IMUFGgNS'T —EUJTL:TM+˜4 —N[JL:TM+˜4 —;NFlXJSJR˜4 —X]Ê:TJZFH˜4
—5|IFUZFÔQ8S˜4 —DMlCGLSJR˜4 —UFI+LSJR˜4 —DI}Z[`JZ:TM+˜4 —,1DLSJR˜4
—EZTSJR˜GF 5F9O/DF\ VELQ8 O/GL 5|Fl%T YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P TM
—zLR\0L5|FTo˜4 —:DZ6:TM+˜4 —lJQ6]5\HZ:TM+˜4 —lJQ6]N[JFQ8S˜4 —VELQ8SZ
lXJZ1FF:TM+˜4 —Sl,SF:TM+˜4 —lXJFQ8S˜4 —U6[XFQ8S˜4 —RgãR}0F,FQ8S˜4
—VW"GFZLG8[`JZ:TM+˜4 —UùFQ8S˜4 —;]A|ï^IE]H\U5|IFU:TM+˜4 —A'C:5lTSJR˜4
—HUgD\U,SJR:TM+˜4 —A'C:5lTSJR˜4 —zL,1DLG'l;\CFQ8M¿ZXTGFD:TM+˜4
—l+5]ZF;]gNZLSJR˜4 —UÔGG:TM+˜4 —zLZFWF:TM+˜4 —GL,;Z:JTL:TM+˜4 —;\TlT5|N
VlE,FQFQ8S:TM+˜4 X+];\CFZS —V[SNgTXZ6FUlT:TM+˜4 —lJ7FGU6ZFH:TM+˜4
—EJFGL E]H\U:T]lT˜4 —N¿:TJZFH˜ VG[ —;%TXTLwIFGFtDS:TM+˜GF 5F9O/DF\
;J".rKF ;J"SFDGFGL l;lâ 5|F%T YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .rKFl;lâ S[ SFDGFl;lâ VELQ8GL
5|Fl%T .lrKT O/GL 5|Fl%T T[DH ;J"l;lâGL p5,laW YJFGM lJ`JF; V5FIM K[4
H[ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ .Q8l;lâ lJQFIS 5F9O/G]\ J{lJwI 5|:T]T SZ[ K[P*
!P( ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ :JF:yI5|Fl%T VG[ VFI]QIJ'lâ
ElÉT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJlWvlJWFGGF
;]5[Z[ 5F,GYL H[ VG[S 5|SFZGL O/5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; V5FIM K[4 H[
V\TU"T :JF:yI5|Fl%T VG[ VFI]QIJ'lâGM ;DFJ[X YI[,M Ô[JF D/[ K[P —+{,MÉID\U,v
;}I"SJR˜4 —GJU|C:TM+˜4 DI}ZlJZlRT —;}I"XTS˜ VG[ —zLlJ`JGFYD\U,:TM+˜GF
5F9O/DF\ :JF:yI5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; jIÉT YI[,M Ô[JF D/[ K[P
—VW"GFZLG8[`JZ:TM+˜4 —A'C:5lT:TM+˜4 —pDFDC[`JZ:TM+˜4 —lXJSJR:TM+˜4
—R\0LSJR˜4 —VFlNtI:TM+˜4 —;}I"SJR:TM+˜ VG[ —UùFSJR˜GF 5F9O/DF\ NLWF"I] S[
;M JQF"GF VFI]QIGL 5|Fl%T NXF"JL K[P —zLæU|LJSJR˜4 —;]A|ï^ISJR˜4
—RgãX\BZFQ8S:TM+˜4 —ZFC]:TM+˜4 —ZFC]SJR˜4 —V[SD]BCG]DtSJR˜4 —UFI+L:TJZFH˜4
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—VFlNtIìNI˜4 —D'T;\ÒJGSJR˜4 —V5FDFH"GSJR˜4 —A]WSJR˜ VG[ —Z]ãSJR˜GF
5F9O/DF\ ;]:JF:yI VG[ NLWF"I]GL 5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIDF\ ;]:JF:yIGL 5|Fl%T VG[ VFI]QIJ'lâ 5|F%T YJFGM
lJ`JF; jIÉT YI[,M Ô[JF D/[ K[4 H[ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ VFZMuI VG[
VFI]QI lJQFIS lJlJWTFG[ jIÉT SZ[ K[P(
!P) ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ A\WGD]lÉT o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ lGlN"Q8 lJlWvlJWFGGF V1FZXo 5F,GYL H[ VG[S
O/5|Fl%T NXF"JL K[P T[GL V\TU"T A\WG lJQFIS J{lJwIGM 56 ;DFJ[X YI[,M Ô[JF
D/[ K[P  —zLlJ`JGFYD\U,:TM+˜4 —zLZFWF:TM+˜4 —zLlJQ6];C;|GFD:TM+˜4
—zLUM5F,v ;C;|GFD:TM+˜4 —DI}Z[`JZ:TM+˜ VG[ I]lWlQ9ZS'T —;}I":TM+˜DF\
5F9FlNYL A\WGD]lÉT 5|F%T YJFG]\ GM\WFI]\ K[P —XG{` RZ:TJZFH˜DF\ ZMUGF A\WGDF\YL
D]ÉT YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —U6[XFQ8S˜ VG[ —V[SNgTXZ6FUlT:TM+˜DF\ ZFßI
S[ ZFHJWGF A\WGDF\YL D]lÉT 5|F%T YJFGM lJ`JF; V5FIM K[P —CG]DtSJR˜4
—U6[XSJR˜4 N[JlQF"S'T —,1DL:TM+˜4 —VF5N]âFZSzLZFD:TM+˜4 lCDF,IS'T
—lXJ:TM+˜4 AF6F;]ZS'T —lXJ:TM+˜4 —S'Q6:TM+˜ VG[ —ClZCZ:TM+˜DF\ SFZFJF; VG[
SFZFJF;FlN lJlJW A\WGDF\YL D]lÉT 5|F%T YJFG] \ NXF"JJFDF\ VFjI] \ K[P
—A\NLDMRG:TM+˜ VG[ —lJõ,:TJZFH˜DF\ ;J"A\WGDF\YL D]ÉT YJFGM p<,[B YI[,M
Ô[JF D/[ K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIDF\ SFZFJF;GF\ A\WGM4 5F5GF\ A\WGM4 ZMUGF\ A\WGM4
ZFßI S[ ZFHJWGF A\WGM4 EJMEJGF A\WGM VG[ ;J"A\WGDF\YL D]lÉT D/JFG]\
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P)
!P!_  ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ N]oBlGJ'l¿v;]B5|Fl%T o
EFJ;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ lGlN"Q8 lJlWvlJWFGGF ;FY"S 5F,GYL H[
VG[S 5|SFZGL O/5|Fl%T Y. VFJJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[4 T[DF\ N]oBlGJ'l¿ VG[
;]B5|Fl%T lJQFIS J{lJwIGM  ;DFJ[X YI[,M H6FI VFJ[ K[P —U6[XFQ8S˜4
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/ lJQFIS J{lJwI
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—;}I"JZN:TM+˜GF 5F9O/DF\ :TM+GF 5F9FlNYL N]oBlGJ'l¿ S[ N]oBGFX YJFGM lJ`JF;
jIÉT YI[,M Ô[JF D/[ K[P —VrI}TFQ8S:TM+˜4 —XG{` RZ:TM+˜4 —EJE\HG:TM+˜4
—S'Q6:TM+˜ VG[ —lXJ5|FTo:DZ6:TM+˜GF 5F9O/DF\ HgD4 D'tI]4 HZFvjIFlWGF TYF
U|C 5L0FGF\ N]oBDF\YL D]ÉT YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —A]WSJR˜4 —lXJ:TJZFH˜4
—zLN¿F+[IJH|SJR˜4 —A]W5\RlJ\XlTGFD:TM+˜ VG[ —zL,1dIQ8M¿ZXTGFD:TM+˜GF
5F9O/DF\ ;J"N]oBDF\YL D]ÉT YJFG]\ SYG YI[,]\ K[P
;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ 56 VG[S :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+ V\TU"T
;]B5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P —SFtIFIgIQ8S˜4 —N[jIQ8S˜4
—lJQ^JQ8S˜ VG[ —zLE{ZJFQ8S˜DF\ VB\0 S[ 5ZD ;]B 5|F%T YJFGM p<,[B YI[,M K[P
—zLlJ`JGFYD\U,:TM+˜4 —UùF,CZL˜4 —zLU6[XF5ZFW1FDF5G:TM+˜4
—lJQ6];C;|GFD:TM+˜4 —EUJtIQ8S˜4 —UFI+L:TJZFH˜ VG[ —,1DL:TM+˜DF\ 5tGL4
5]+4 WGvWFgI4 JU[Z[ S<IF6SFZL lJlJW S[ ;J" ;]BGL 5|Fl%T NXF"JL K[P
;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ 56 VG[S :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[GF 5F9O/DF\
N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ CMI K[P —VFlNtIìNI˜4
—VFlNtI:TM+˜4 —X+];\CFZSV[SNgT:TM+˜4 N[JS'T —,1DL:TM+˜4 —;}I"5|FTo:DZ6˜4
—ZFC]:TM+˜4 —;}I":TM+˜4 —lXJSJR:TM+˜4 —lXJ:TM+˜4 —U6[XFJTFZ:TM+˜ VG[
—;}I"SJR:TM+˜GF 5F9O/DF\ lR\TF4 XMS4 X+]4 5F54 ZMU4 U|CFlNGF N]oB S[ 5L0FDF\YL
D]lÉT D/JFG]\ VG[ VFZMuI4 VFI]QI4 WGvWFgI4 5tGL4 5]+4 5lTGL 5|Fl%TG]\ ;]B
D/JFGM lGN["X YI[,M Ô[JF D/[ K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ VFwIFltDS4 VFlWEF{lTS VG[ VlWN{lJS
N]oBDF\YL D]lÉT 5|F%T YJFGM VG[ 5tGL4 5lT4 5]+4 WGvWFgI4 VFZMuI4 VFI]QI4
IX VG[ DM1FFlN ;]BM 5|F%T YJFGM lJ`JF; jIÉT YI[,M K[4 H[ ;\:S'T :TM+SFjIDF\
N]oBlGJ'l¿ VG[ ;]B5|Fl%T lJQFIS lJlJWTFG[ pÔUZ SZ[ K[P!_
!P!!  ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFXv5]^ I5|Fl%T o
;\:S'T :TM+SFjIDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJlWvlJWFGGF V1FZXo 5F,GYL H[
VG[S O,z]lTGL 5|Fl%T YJFG]\ GM\WFI]\ K[4 T[DF\ 5F5GFX VG[ 5]^ I5|Fl%T lJQFIS
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/ lJQFIS J{lJwI
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lJlJWTFGM 56 ;DFJ[X YI[,M Ô[JF D/[ K[P —Z]ãSJR˜ VG[ —ClZGFDDF,F:TM+˜GF
5F9O/DF\ 5F9FlNYL 5F5GFX YJFGM lGN["X SZFIM K[P —zLZ\U:TM+˜ VG[
—zLS'Q6FQ8S˜GF 5F9O/DF\ TFtSFl,S 5F5GFX YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
—;]A|ï^IFQ8S˜4 —äFNXßIMlTl,\U:DZ6˜4 —ZFD:TJZFH˜4 —zLGFZFI6FQ8M¿ZXTv
GFD:TM+˜4 —lXJ:TJZFH˜ VG[ —VFlNtIìNI˜GF 5F9O/DF\ A|ïCtIF4 UMCtIF4
:+LCtIF4 E|}6CtIF4 ;]ZF5FG4 lDyIFEFQF64 lJ`JF;3FT4 DG4 JRG VG[ SD"GF
VG[S HgDMGF\ 5F5MDF\YL D]lÉT D/JFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —;]A|ï^ISJR:TM+˜4
—VGFlNS<5[` JZ:TM+˜4 —lXJSJR:TM+˜ VG[ —DCF,1dIQ8S˜GF 5F9O/DF\ EI\SZ
5F5DF\YL D]lÉT D/JFGM lGN[ "X SZFIM K[P —lA<JFQ8S˜4 —UùFQ8S˜4
—EUJt5|FTo:DZ6:TM+˜4 —zLlJQ6]QFM0XGFD:TM+˜4 —UùF:TJ˜4 lCDF,IS'T
—lXJ:TM+˜4 —G'l;\CSJR˜4 —zLlJQ6]GFQ8S˜ VG[ —X\SZFQ8S˜GF 5F9O/DF\ ;J"5F5DF\YL
D]lÉT D/JFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ 36F\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+ V\TU"T
5]^ I5|Fl%T Y. VFJJFG]\ GM\WFI]\ K[P —Nl1F6F:TM+˜GF 5F9O/GF ;J"I7GG\] 5]^ I4
AF6F;]ZS'T —lXJ:TM+˜GF 5F9O/DF\ ;J"TLYM"GF :GFGG]\ 5]^ I —zLlJQ6]lJHI:TM+˜GF
5F9O/DF\ V[S ,FB UMNFGG]\ 5]^ I4 —:JWF:TM+˜GF 5F9O/DF\ TLY":GFGG]\ 5]^ I4
J[N5F9G]\ 5]^ I4 zFâ VG[ T5"6G]\ 5]^ I TYF —;}I":TM+˜GF 5F9O/DF\ lXJZFl+GF
ÔUZ6G]\ 5]^ I4 CÔZM V[SFNXLG]\ 5]^ I4 V`JD[3I74 JFH5[II74 SgIFNFG VG[
UIF TLY"DF\ l5T'GF DM1FFY[" SZJFDF\ VFJ[, zFâG]\ 5]^ I 5|F%T YJFG]\ NXF"JJFDF\
VFjI]\ K[P
;\:S'T :TM+SFjIDF\ V[JF\ 36F\ :TM+M D/L VFJ[ K[ S[4 H[ :TM+GF 5F9O/DF\
5F5GFX VG[ 5]^I5|Fl%T YJFGM lGN["X SZFIM CMI K[P —lJQ6]5\HZ:TM+˜4
—Dl6Sl6"SFQ8S˜4 —lJQ6]XTGFD:TM+˜4 —ZFDZ1FF:TM+˜ VG[ —lJQ6MZQ8FlJ\Xv
lTGFD:TM+˜GF 5F9O/DF\ AF/CtIF4 :+LCtIF4 A|ïCtIF VG[ ;]ZF5FGFlN 5F5DF\YL
D]ÉT YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI\] K[ TYF V`JD[3I74 UMNFG4 JFH5[II74 SgIFNFG4
RgãFI6J|T4 p5JF;4 TLY":GFGG]\ 5]^ I 5|F%T YJFGM lGN["X SZFIM K[P
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/ lJQFIS J{lJwI
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VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ 5F5GFX VG[ 5]^I 5|Fl%T lJQFIS
lJlJWTF Ô[JF D/[ K[P!!
!P!Z  ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ EIGFX VG[ lGE"I5|Fl%T o
EFJ;EZ ;\:S'T :TM+SFjIDF\ lGlN"Q8 lJlWvlJWFGGF ;]5[Z[ 5F,GYL H[ VG[S
5|SFZGL O/5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; V5FIM K[4 H[DF\ EIGFX VG[ lGE"I
5|Fl%TGM 56 ;DFJ[X YI[,M H6FI VFJ[ K[P —ZFDFQ8S˜4 —X]Ê:TJZFH:TM+˜ VG[
—l;lâ,1DL:TM+˜GF 5F9O/DF\ 5F9FlNYL EIGFX S[ EID]lÉTGM lJ`JF; jIÉT SZFIM
K[P —VFlNtIìNI˜GF 5F9O/DF\ ZMUGF EIDF\YL D]lÉT D/JFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
lCDF,IS'T —lXJ:TM+˜GF 5F9O/DF\ ;\;FZGF EIDF\YL D]lÉT D/JFGM p<,[B SZFIM
K[P —RgãX[BZFQ8S:TM+˜GF 5F9O/DF\ D'tI]GF EIDF\YL D]lÉT D/JFGM lGN["X YI[,M
K[P —V5D'tI]CZ DCFD'tI]HI:TM+˜4 —UùFNXCZF:TM+˜4 —VF5N]âFZS
A8]SE{ZJ:TM+˜GF 5F9O/DF\ D'tI]4 VluG4 RMZ4 ;5"4 ZMU4 X+]4 5F5 JU[Z[ EIDF\YL
D]lÉT D/JFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI\] K[P —lXJSJR:TM+˜4 —Z]ãSJR˜4 —zLZFWFSJR˜GF
5F9O/DF\ ÉIF\I 56 SM.56 5|SFZGF EIDF\YL D]ÉT YJFG]\ GM\WFI]\ K[P —R\0LSJR˜GF
5F9O/DF\ EIGFX VG[ lGE"IGL 5|Fl%T NXF"JL K[P —GFZFI6JD":TM+˜4
—V[SD]BCG]DtSJR˜GF 5F9O/DF\ ;J"EIGFX YJFGM lJ`JF; jIÉT YI[,M Ô[JF
D/[ K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ D'tI]4 RMZ4 VluG4 X+]4 ZMU4 ;\;FZ4
5F54 ;5"4 ZFÔ4 5F6L JU[Z[ ;J" EIDF\YL D]lÉT D/JFGM VG[ lGE"I 5|F%T YJFGM
lJ`JF; V5FIM K[4 H[ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ EIGFX VG[ lGE"I5|Fl%T
lJQFIS J{lJwIG[ 5|:T]T SZ[ K[P!Z
!P!#  ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ X+]GFX o
:T]lT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ lGlN"Q8 lJlWvlJWFGGF IYFY" VG];Z6YL H[
VG[S 5|SFZGL O/5|Fl%T NXF"JL K[4 T[DF\ X+]GFX~5 O/5|Fl%TGM 56 ;DFJ[X YI[,M
Ô[JF D/[ K[P —X+];\CFZS V[SNgT:TM+˜4 —NTF+[I:TM+˜4 —zLN¿F+[IJH|SJR˜4
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/ lJQFIS J{lJwI
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—D'tI]\HISJR˜4 —GL,;Z:JTL:TM+˜4 —;%TXTLwIFGFtDS:TM+˜ JU[Z[ :TM+DF\ :TM+GF
5F9FlNYL X+]GFX YJFGM p<,[B YI[,M Ô[JF D/[ K[4 TM —DCF,1dIQ8S:TJ˜DF\
EI\SZ X+]GM GFX YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P —lJQ6]SJR˜4 —S[T]SJR˜4 —D\U,SJR˜4
—5\RD]BCG]DtSJR˜4 —D'T;\ÒJGSJR˜4 VG[ —SFl,SFSJR˜GF 5F9O/DF\ ;J" X+]GF
GFX~5 O/5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; V5FIM K[P —lJQ6]GFDFQ8S˜ VG[
—zLUM5F,SJR˜GF 5F9O/DF\ X+]GM ;{gI ;FY[ GFX YJFGM ;\S[T SZFIM K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ X+]GFX4 EI\SZ X+]GM GFX4 X+]tJ~5
J'l¿GM GFX4 X+]GM ;{gI ;FY[ GFX TYF ;J"X+]GF GFX~5 O,z]lTGL p5,laW
NXF"JL K[P H[ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ X+] lJQFIS J{lJwIG[ 5|:T]T SZ[ K[P!#
!P!$  ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ lJ¼GGFX o
ElÉT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjIDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJlWvlJWFGGF jIJl:YT
5F,GYL H[ VG[S 5|SFZGL O,z]lTGL p5,laW NXF"JL K[4 T[DF\ lJ¼G lJQFIS
lJlJWTFGM 56 ;DFJ[X YI[,M Ô[JF D/[ K[P —GJU|C:TM+˜4 —lJQ6]5\HZ:TM+˜4
—V5D'tI]CZ˜4 —DCFD'tI]\HI:TM+˜4 —XIGSF,LG EUJt:DZ6˜DF\ :TM+GF 5F9FlNYL
lJ¼GGFX4 lJ¼GXF\lT4 lJ¼GD]lÉT S[ lJ¼GGF lGJFZ6GM p<,[B YI[,M Ô[JF D/[ K[P
—;\SQ8GFXG lJQ6]:TM+˜DF\ ;NFG[ DF8[ lJ¼GG[ N}Z ZFBJFGM lJ`JF; V5FIM K[P
—U6[XSJR˜ VG[ —U6[XäFNXGFD:TM+˜DF\ IF+FSF,GF4 lJnFGF VFZ\EDF\4 lJJFCDF\
VG[ H\U,DF\ H[ lJ¼GM 5|F%T YFI K[4 T[GF lGJFZ6 S[ GFXGM p<,[B YI[,M K[P
—lXJ;C;|GFD:TM+˜ VG[ —zLlJ`JGFYD\U,:TM+˜DF\ I1F4 ;5" VG[ ZF1F;FlNGF
lJ¼GDF\YL D]ÉT YJFGM lGN["X SZFIM K[P —XG{` RZ:TJZFH˜DF\ U|CGF lJ¼GDF\YL D]lÉT
5|F%T YJFGM p<,[B YI[,M K[P —N]UF"5N]âFZS:TJZFH˜DF\ EI\SZ lJ¼GDF\YL D]lÉT
5|F%T YJFG]\ GM\WFI]\ K[P —VF5N]âFZS zLZFD:TM+˜4 —DMlCgIU",F:TM+˜4 —DCFN[J:T]lT˜4
—U65lTD\U,FQ8S˜ VG[ —S[T]5\RlJ\XlTGFD:TM+˜DF\ ;J"lJ¼GGL XF\lT S[ ;J"lJ¼GDF\YL
D]lÉT 5|F%T YJFGM p<,[B SZFIM K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIDF\ XlG VG[ D\U/ JU[Z[ U|CMGF lJ¼GDF\YL D]lÉT
D/JFG]\ TYF I1F4 ZF1F;4 l5XFR4 X+] VG[ ;5F"lNGF\ lJ¼GMGM GFX YJFGM p<,[B
;\:S'T :TM+SFjIDF\ 5F9O/ lJQFIS J{lJwI
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YI[,M K[P TM SM. ;\:S'T :TM+DF\ I]âFDF\4 lJJFCDF\4 IF+FDF\4 U'C5|J[XDF\4 H\U,DF\
VG[ DF\Ul,S SFIM"DF\ H[ lJ¼G 5|F%T YFI K[4 T[G]\ lGJFZ6 YJFG]\ SYG YI[,]\ K[P
VFD4 VCL\ lJlJW 5|SFZGF\ lJ¼GMGF\ GFX4 lGJFZ6 S[ XF\lT DF8[GL lJlJWTF
5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[4 H[ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/ lJQFIS J{lJwIG[ 5|:T]T SZ[
K[P!$
!P!5  ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ZMUGFX o
:T]lT5|WFG ;\:S'T :TM+SFjiDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lJlWvlJWFGGF jIJl:YT
5F,GYL H[ VG[S 5|SFZGL O/5|Fl%T Y. VFJJFGM lJ`JF; V5FIM K[4 T[DF\ ZMU
lJQFIS J{lJwIGM 56 ;DFJ[X YI[,M Ô[JF D/[ K[P —XG{`RZ:TJZFH˜4
—zLlJ`JGFYD\U,:TM+˜4 —zLZFWF:TM+˜4 —zL+{,MÉIF1FISJR˜4 —lJQ6];C;|GFD:TM+˜4
—;}I"SJR:TM+˜ VG[ —A'C:5lT:TM+˜ JU[Z[ :TM+DF\ :TM+GF 5F9FlNYL ZMUGFX4
ZMUlGJFZ6 S[ ZMUD]lÉT D/JFGM lJ`JF; V5FIM K[4 —lXJSJR:TM+˜4
—VFlNtIìNI˜4 AF6F;]ZS'T —lXJ:TM+˜4 —+{,MÉID\U,;}I"SJR˜4 —lXJ:TJZFH˜ VG[
—lJõ,:TJZFH˜4 —;%TXTLwIFGFtDS:TM+˜GF 5F9O/DF\ 1FL6FI]4 VF;gGD'tI]4 TLJ|
TFJ4 DFYFGF ZMUM4 G[+GF ZMUM VG[ RFD0LGF ZMUMGM GFX YJFGM p<,[B SZFIM
K[P —A]WSJR˜4 —lJQ6]SJR˜4  —S[T]SJR˜4 —D\U,SJR˜4 J\XJ'lâSZ —J\XSJR˜4 —;}IF"Q8S˜4
—5|NMQF:TM+˜4 —VFlNtI:TM+˜4 —R\0LSJR˜ VG[ —NFlZãNCGlXJ:TM+˜GF 5F9O/DF\ ;J"
5|SFZGF ZMUMGM GFX YJFGM lJ`JF; jIÉT SZFIM K[P
VFD4 ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ZMUXF\lT4 ZMUD]lÉT4 ZMUlGJFZ6 S[
ZMUGFX YJFGM lJ`JF; D/L VFJ[ K[4 H[DF\ TFJ4 XZNL4 1FI4 pWZ;4 NFNZ4 BZHJ]\4
SM- JU[Z[ DFYFGF ZMUM4 G[+GF ZMUM4 RFD0LGF ZMUM4 ìNIGF ZMUM VG[ :GFI]GF
ZMUMDF\YL D]lÉT D/JFGM ;\S[T YI[,M K[P SM. :TM+GF 5F9O/DF\ ;J"ZMUG]\ lGJFZ6
S[ GFX YJFG]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\\ K[4 H[ ;\:S'T :TM+SFjIGF 5F9O/DF\ ZMU lJQFIS
J{lJwIG[ jIÉT SZ[ K[P!5
‘‘‘
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DFZF VF ;\XMWG SFI"GL ;DFl%TDF\ DFZ]\ VF lGZL1F6 5|:T]T SZTF\ C]\ VFG\N
VG]EJ]\ K]\ S[4 :T]lTVMGF 5F9O/ :J~5[ 5|F%T YTL SFDGF5}lT"VMDF\ X]Ev
EFJGFVMGL H VFSF\1FF 5|U8 Y. K[P H[ S\. ;FZ]\ K[ T[GL H IFRGF N[JLvN[JTFVM
;D1F SZJFDF\ VFJL K[P VGY"SFZL SM.56 VFSF\1FF VF5JFDF\ VFJL GYLP ;\:S'T
;FlCtIDF\ ZRFI[,L :T]lTVMGL VF V[S VFUJL ,F1Fl6STF K[P DF+ X]EGM H :JLSFZ
K[4 VX]E UD[ T[8,]\ ,FESFZL CMI TM 56 :JLS'T GYLP VX]E 5|tI[ ¹lQ85FT H
SIM" GYLP VX]EGF lGJFZ6FY[" H~Z 5|FY"GF SZL K[P VX]EGL 5|Fl%T DF8[ SFDGF
SZL GYLP VF pNF¿ EFJGF EFZTLI ;\:S'lTGL VFUJL VM/B K[P N]CFv;FlCtIDF\
5F,ZJ GFDGF V[S EZJF0[ ZR[,M VF N]CM T[ AFATGM ;]gNZ lGN["X SZ[ K[ S[4v
DFuIF H[J]\ DFULV[ TM GFY G 5F0[ GF4
56 C,SL JFTGL CF 5ZE] S[D 5F/[ ——5F,ZJ˜˜
X]E EFJYL SZ[,L 5|FY"GF VG[ 5F9 X]E O/NFIL AG[ 5Z\T] N]EF"JYL SZJFDF\
VFJ[,L 5|FY"GF O/NFIL AGTL GYLP KTF\ :T]lT 5F9 SZGFZ 5MTFGL SM. 56 5|SFZGL
1FlT DF8[ 1FDFIFRGF 56 SZ[ K[P —1FD:J 5ZD[`JZoP[[[ [ ˜ —lXJ1FDF5ZFWG:TM+˜
VFG]\ pNFCZ6 K[P E},YL ÓEFIFÅ Z1F EUJlTPÔG[ :YFG[ ÓEFIFÅ E1F EUJlTPÔ
V[D AM,L HGFZ A|Fï6G[ 5tGLGF VJXFGG]\ N]oB VFJL 50–FGL JFTF" ,MSÒE[
5|Rl,T K[ VG[ T[YL H :T]lT 5F9 5KL s5}Ô VG[ I7IFUFlN 5KLf 1FDF IFRGF
SZJFDF\ VFJ[ K[P C]\ 56 DFZF VF DCFXMWlGA\WGF SFI"DF\ SM. 1FlT ZlC U. CMI
TM lJäFGM ;D1F 1FDFvIFRGF SZ]\ K]\P
‘‘‘
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! P lJX[QF lJUT DF8[4 lJEFUvZ4 5|SZ6v! H]VMP
ZP lJX[QF lJUT DF8[4 lJEFUvZ4 5|SZ6vZ H]VMP
#P lJX[QF lJUT DF8[4 lJEFUvZ4 5|SZ6v# H]VMP
$P lJX[QF lJUT DF8[4 lJEFUvZ4 5|SZ6v$ H]VMP
5P lJX[QF lJUT DF8[4 lJEFUvZ4 5|SZ6v5 H]VMP
& P lJX[QF lJUT DF8[4 lJEFUvZ4 5|SZ6v& H]VMP
*P lJX[QF lJUT DF8[4 lJEFUvZ4 5|SZ6v* H]VMP
(P lJX[QF lJUT DF8[4 lJEFUvZ4 5|SZ6v( H]VMP
)P lJX[QF lJUT DF8[4 lJEFUvZ4 5|SZ6v) H]VMP
!_P lJX[QF lJUT DF8[4 lJEFUvZ4 5|SZ6v!_ H]VMP
!!P lJX[QF lJUT DF8[4 lJEFUvZ4 5|SZ6v!! H]VMP
!ZP lJX[QF lJUT DF8[4 lJEFUvZ4 5|SZ6v!Z H]VMP
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